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STA TISTIQUES TARIFAIRES 
1964 
Supplement no. 2 au 
«Tableau de concordance entre le code 
numerique statistique et la nomenclature 
du tarif douanier commun des 
Communautes europeennes » 
L'ouvrage « statistiques tarifaires 1963 » est 
mis a jour a la date du 31.12.1964. Cette mise 
a jour est effectuee comme suit : 
1) couverture et page de garde : 
- les mots « STA TISTIQUES TARIFAIRES 
1963 » sont a remplacer par : « ST A TIS-
TIQUES TARIFAIRES 1964 >>; 
- la date du 31.12.1963 est a remplacer par 
celle du 31.12.1964 (det~x fois). 
2) observations 
- au paragraphe 1, 3eme ligne, remplacer la 
date du 31 decembre 1963 par celle du 
31 decembre 1964. 
- completer ce paragraphe par le nouvel 
alinea suivant : 
Toutefois, afin de repondre a des besoins 
statistiques speciaux, il a ete decide de 
reprendre dans les numeros de code 21.01.10 
et 22.02.10 deux produits qui ne figurent 
pas dans cette Nomenclature. 
1 
ZOLLTARIFST A TISTIKEN 
1964 
Ergl1nzung 2 zur 
» Umsteigetabelle fUr die statistischen Kenn-
zahlen und die Nomenklatur 
des Gemeinsamen Zolltarifs 
der Europl1ischen Gemeinschaften « 
Die Zusammenstellung*Zolltarifstatistiken 1963« 
ist auf folgende Weise auf den Stand vom 
31.12.1964 zu bringen : 
1) Umschlag und Deckblatt : 
-Die Worte »ZOLLTARIFSTATISTIKEN 
1963 « sind durch » ZOLLTARIFSTATIS-
TIKEN 1964 « zu ersetzen; 
- Das Datum»31.12.1963«ist durch»31.12.1964« 
(zweimal) zu ersetzen. 
2) Bemerkungen 
- im ersten Absatz, dritte Zeile ist das Datum 
» 31. Dezember 1963 « durch » 31. Dezem-
ber 1964 << zu ersetzen. 
- dieser Absatz ist durch folgenden Unter-
absatz zu ergllnzen : 
FUr besondere statistische Zwecke werden 
jedoch zwei Waren, die nicht in dieser 
Nomenklatur enthalten sind, mit den Kenn-
zahlen 21.01.10 und 22.02.10 aufgenommen. 

3) Page 12- Pos. 08.01 D et E 
Seite 12- Tarifstelle 08.01 D und E 
Remp1acer ces subdivisions par : 
Diese Unterteilungen sind zu ersetzen durch : 
"D. Noix de coco, noix du Bresil et noix de cajou : 
E. 
.72 
.75 
.78 
.91 
.99 
I. Pu1pe deshydratee de noix de coco 
11. autres : 
a) Noix du Bresil 
b) non denommes 
autres: 
I. Avocats 
11. non denommes 
4) Page 17 - Pos. 09.08 A 11 
Seite 17 - Tarifstelle 09.08 A 11 
Remp1acer cette subdivision par : 
Diese Unterteilung ist zu ersetzen durch : 
.15 
.18 
" 11. autres : 
a. Noix muscades 
b. non denommes 
5) Page 26 - Pos. 15.04 A 
Seite 26 - Tarifstelle 15.04 A 
n 
Remp1acer ces subdivisions par : 
Diese Unterteilungen sind zu ersetzen durch : 
n 
(Suppl. 2) 
(Suppl. 2) 
".12 I. d'une teneur en vitamine A ega1e ou interieure a 2.500 
unites internationa1es par gramme 
.18 11. autres n 
(Supp1. 2) 
6) Page 33 - Pos. 20.07 B 11 
Seite 33 - Tarifstelle 20.07 B 11 
Remp1acer ces subdivisions par : 
Diese Unterteilungen sind zu ersetzen durch : 
".31 a) d 'oranges 
.35 b) de pamp1emousses 
.38 C) autres n 
(Suppl. 2) 
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7) Page 34- Pos. 21.01 A 
Seite 34 - Tarifstelle 21.01 A 
Remplacer cette subdivision par : 
Diese Unterteilung ist zu ersetzen durch : 
" A. Chicoree torrefiee et autres succectanes torrefies du ca-
re <1> : 
.11 
.19 
- Succedanes torrefies du cafe a base de cereales 
- autres 
- Au bas de la page, mentionner un renvoi(!) libelle comme suit: 
Am Ende der Seite ist folgende Anmerkung (1) einzufUgen : 
(1) Voir observations, paragraphe I, 2eme alinea 
Siehe Bemerkungen Absatz 1, Unterabsatz 2 
8) Page 35- Pos. 22.02 
Seite 35 - Tarifstelle 22.02 
- Remplacer cette position par : 
Diese Tarifstelle ist zu ersetzen durch : 
(Suppl. 2) 
(Suppl. 2) 
" 22.02 Limonades, eaux gazeuses aromatisees (y compris les eaux mine-
rales ainsi traitees) et autres boissons non alcooliques, a !'exclusion 
de jus de fruits et de legumes du no. 20.07 {1) : 
.10 - Boissons a base de Iait 
.90 - autres 
(Suppl. 2) 
- Au bas de la page, mentionner un renvoi {1) libelle comme suit : 
Am Ende der Seite ist folgende Anmerkung (1) einzufUgen : 
{1) Voir observations, paragraphe 1, 2eme alinea. 
Siehe Bemerkungen Absatz I, Unterabsatz 2. 
(Suppl. 2) 
9) Page 46 - Pos. 27.05 bis 
Seite 46- Tarifstelle 27.05 bis 
Remplacer cette position par : 
Diese Tarifstelle ist zu ersetzen durch : 
" 27.18.00 Gaz d'eclairage, gaz pauvre, gaz a l'eau et gaz similaires (27.05 
bis) " 
(Suppl. 2) 
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10) Pa~e 46- Pos. 27.10 
Seite 46 - Tarifstelle 27.10 
Hemplacer cette position par : 
Oiese Tarifstelle ist zu ersetzen durch : 
" 27.10 Huiles de pet role ou de schistes (autres que les huiles brutes) ; pre-
parations non denommees ni comprises ailleurs contenant en poids 
une proportion d'huile de petrole ou de schistes superieure ou egale 
a 70 % et dont ces huiles constituent l'etement de base : 
.10 A. Huiles legeres 
.30 B. Huiles moyennes 
C. Huiles lourdes : 
.SO I. Gasoil 
. 60 11. Fuel-oil 
. 70 Ill. Huiles lubrifiantes et autres 
11) Page 47- Pos. 27.12 
Seite 47 - Tarifstelle 27.12 
Remplacer cette position par : 
Diese Tarifstelle ist zu ersetzen durch : 
"27.12 
.10 
.90 
Vaseline: 
A. brute 
B. autre 
12) Page 47 - Pos. 27.13 B 
Seite 47- Tarifstelle 27.13 B 
n 
Remp1acer cette subdivision par : 
Diese Unterteilung ist zu ersetzen durch : 
11 
.91 
.99 
B. autres: 
I. bruts 
II. autres 
13) Page 54 - Pos. 28.40 B II 
n 
Seite 54- Tarifstelle 28.40 B II 
Remp1acer cette subdivision par : 
Diese Unterteilung ist zu ersetzen durch : 
n 
11 11. autres, y compris 1es po1yphosphates : 
(Suppl. 2) 
(Suppl. 2) 
(Suppl. 2) 
.33 a) Phosphate bicalcique renfermant une proportion de fluor infe-
rieure a 0,2% et de fer superieure a 0,01% 
.38 b) non denommes n 
(Suppl. 2) 
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14) Page 60 - Pos. 29.02 B III a V 
Seite 60 - Tarifstelle 29.02 B Ill bis V 
Remplacer ces subdivisions par : 
Diese Unterteilungen sind zu ersetzen durch : 
11 
.21 
.23 
.25 
.27 
Ill. Bromures et polybromures : 
a) Bromure de methyle a usage agricole 
b) autres 
IV. lodures et polyiodures 
V. Derives mixtes " 
15) Page 73- Pos. 29.35 0 II 
Seite 73- Tarifstelle 29.35 0 11 
Remplacer cette subdivision par : 
Diese Unterteilung ist zu ersetzen durch : 
11 
• 95 11. Furazolidone ; ethoxyquinoleine ; nitrofurazone 
. 97 Ill. autres " 
16) Page 79 - Pos. 32.07 A VI 
Seite 79 - Tarifstelle 32.07 A VI 
Lire : « molybd€me » au lieu de « molybdate » 
Das Wort >>molybdate<< ist zu ersetzen durch : >> molybd€me « 
17) Page R7 - Pos. 38.11 C 
Seite R7 - Tarifstelle 38.11 C 
Remplacer cette subdivision par : 
Diese Unterteilung ist zu ersetzen durch : 
" C. autres: 
(Suppl. 2) 
(Suppl. 2) 
(Suppl. 2) 
.91 I. Preparations a base de dibromure d'ethyl€me, contenaJlt au 
maximum 70% de dibromure d'ethylEme (1,2 - dibromoethane), 
presentees sous la forme d 'emulsions renfermant un produit 
emulsifiant dans une proportion 'de 3 a 5 % et avec comme di-
luant du xylene ou du petrole 
.99 II. non denommes " 
(Suppl. 2) 
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18) Page lll - Pos. 53.06 A 
Seite lll - Tarifstelle 53.06 A 
Lire comme suit cette subdivision : 
Diese Unterteilung 1autet wie fo1gt : 
"10 A. contenant au moins 85% en poids de 1aine ou de 1aine et de poils 
fins n 
(Suppl. 2) 
19) Page lll- Pos. 53.07 A 
Seite lll - Tarifstelle 53.07 A 
Lire comme suit cette subdivision : 
Diese Unterteilung 1autet wie fo1gt : 
".10 A. contenant au moins 85% en poids de 1aine ou de 1aine et de poils 
fins n 
(Suppl. 2) 
20) Page 120 - Pos. 60.03 
Seite 120 - Tarifstelle 60.03 
Remp1acer cette position par : 
Diese Tarifstelle ist zu ersetzen durch : 
"60.03 Bas, sous-has, chaussettes, socquettes, protege-has et ar-
ticles similaires de bonneterie non e1astique ni caoutchoutee : 
.10 
.90 
A. Bas en fibres textiles syntMtiques, finis ou non finis 
B. autres n 
21) Page 120- Pos. 60.05 A 
Seite 121) - Tarifstelle 60.05 A 
Remp1acer cette subdivision par : 
Diese Unterteilung ist zu ersetzen durch : 
11 A. Vetements de dessus et accessoires du vetement : 
.11 
.19 
I. Vetements de dessus pour heMs ; maillots de bain 
II. autres " 
22) Page 120 - Pos. 60.06 B 
Seite 120 - Tarifstelle 60.06 B 
Remp1acer cette subdivision par : 
Diese Unterteilung ist zu ersetzen durch : 
" 
.91 
.99 
B. autres: 
I. Maillots de bains 
11. non denommel'l n 
6 
(Suppl. 2) 
(Suppl. 2) 
(Suppl. 2) 

23) Page 121- Pos. 61.01 
Seite 121 - Tarifstelle 61.01 
Remp1acer cette position par : 
Diese Tarifstelle ist zu ersetzen durch : 
"61.01 Vetements de dessus pour hommes et gar~onnets : 
.10 A. Vetements de dessus pour hommes, en fibres textiles arti-
ficielles 
.90 B. autres 
(Suppl. 2) 
24) Page 121- Pos. 61.02 B 
Seite 121 - Tarifstelle 61.02 B 
Remplacer cette subdivision par : 
Diese Unterteilung ist zu ersetzen durch : 
" B. autres 
.91 I. Vetements de dessus pour femmes, en fibres textiles synthe-
tiques ; maillots de bain 
.99 II. non denommes " 
(Suppl. 2) 
25) Page 134 - Pos. 70.05 
Seite 134 - Tarifstelle 70.05 
Remplacer cette position par : 
Diese Tarifstelle ist zu ersetzen durch : 
"70.05 Verre etire ou souffle dit « verre a vitres », non travaille 
(meme plaque en cours de fabrication), en feuilles de forme 
carree ou rectangulaire : 
.10 
.90 
A. Verre dit « d 'horticulture >> 
B. autres " 
26) Page 140 - Pos. 73.01 B II 
Seite 140 - Tarifstelle 73.01 B II 
Remplacer cette subdivision par : 
Diese Unterteilung ist zu ersetzen durch : 
" II. contenant en poids 1,50% ou moins de manganese : 
(Suppl. 2) 
.26 a) Fonte entierement fabriquee de charbon de bois, contenant en 
poids du phosphore et du soufre dans une proportion maximum 
de 0,07% et de 0,03% respectivement (C.E.C.A.) 
.28 b) autres (C.E.C.A.) " 
(Suppl. 2) 
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27) Page 144 - Pos. 73.13 
Seite 144 - Tarifstelle 73.13 
- dans la subdivision B I, lire « meme decapees » au lieu de « non decapees »; 
in der Unterteilung B I sind die Worte »non decapees (( durch >> meme deca-
pees (( zu ersetzen ; 
- supprimer la subdivision B II a) A d) ; 
die Unterteilungen B II a) his d) sind zu streichen; 
- renumeroter les subdivisions B III a VI en B II a V. 
die Unterteilung B III his VI sind in B II his V umzubenennen 
28) Page 146- Pos. 73.15 
Seite 146 - Tarifstelle 73.15 
(Suppl. 2) 
- dans la subdivision A VI a), lire : (( meme decapees >> au lieu de (( non deca-
pees »; 
in der Unterteilung A VI a) sind die Worte »non decapees (( durch » meme 
dtkapees (( zu ersetzen ; 
- supprimer la subdivision A VI b ; 
die Unterteilung A VI b ist zu streichen; 
- renumeroter les subdivisions A VI c) A e) en A VI b) A d); 
die Unterteilungen A VI c) his e) sind in A VI b) his d) umzubenennen; 
- dans la subdivision B VI b) 1, lire : (( meme decapees >> au lieu de (( non de-
c~pees »; 
in der Unterteilung B VI b) 1 sind die Worte >>non decapees (( durch >> meme 
decapees (( zu ersetzen; 
- supprimer la subdivision B VI b) 2 ; 
die Unterteilung B VI b) 2 ist zu streichen; 
- renumeroter les subdivisions B VI b) 3 a 5 en B VI b) 2 A 4. 
die Unterteilungen B VI b) 3 his 5 sind in B VI b) 2 his 4 umzubenennen. 
(Suppl. 2) 
29) Page 156 - Pos. 76.03 
Seite 156- Tarifstelle 76.03 
Remplacer cette position par : 
Diese Tarifstelle ist zu ersetzen durch : 
"76.03 Toles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d 'une epais-
seur de plus de 0,15 mm : 
.10 
.90 
A. Bandes pour stores venitiens 
B. autres " 
30) Page 156- Pos. 76.06 
Seite 156- Tarifstelle 76.06 
Remplacer cette position par : 
Diese Tarifstelle ist zu ersetzen durch : 
(Suppl. 2) 
"76.06 Tubes et tuyaux (y compris leurs ebauches) et barres creuses, 
en aluminium : 
.10 
.90 
A. Tubes et tuyaux pour irrigation 
B. autres " 
8 
(Suppl. 2) 

ZOLLTARIFSTATISTIK 1964 
STATISTIQUES TARIFAIRES 1964 
STATISTICHE TARIFFARIE 1964 
DOUANETARIEFSTATISTIEK 1964 
TARIFF STATISTICS 1964 
TABELLE 1 
Einfuhr der EWG-Mitgliedstaaten nach Unterteilungen des Gemeinsamen Zolltarifs 
und nach Ursprungslandern in Werten und Mengen 
TABLEAU 1 
Importations des pays de la CEE par subdivisions du Tarif Douanier Commun 
et par origines, en valeurs et en quantites 
lnhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
la reproduction des donnees est subordonnee 
a I 'indication de la source 
la riproduzione del contenuto e subordinata 
alia citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
ERLAUTERUNGEN 
Allgemeine Begriffsbestimmungen 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel- cif-Werte in 
der Einfuhr, fob-Werte in der Ausfuhr - gemiifl den in den ein· 
zelnen Mitgliedstaaten fUr die Aullenhandelsstatistik geltenden 
Bestimmungen. 
Den Angaben ltaliens liegen berichtigte Johresergebnisse zu· 
grunde. 
Numerische Verschli.isselung 
des Gemeinsamen Zolltarifs (GZT) 
Die numerische GZT-Verschlusselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennzahl, identisch mit der jeweiligen 
Position der Brusseler Nomenklatur, und einer zweistelligen 
Kennzahl, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine 
getrennt herousgegebene Umsteigetabelle zeigt die Gegenuber. 
stellung dieser zweistelligen Kennzohlen zu dem im GZT 
benutzten olpha-numerischen Schlussel sowie die jeweilige 
Worenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterpositionen entspricht dem Stand des 
GZT vom 31. Dezember 1964. 
Ursprung oder Bestimmung 
Die Tobellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs· 
und Bestimmungsliinder. Eine vollstiindigere Bezeichnung wird 
auf Seite IV unter dem Titel • EWG-Liinderverzeichnis, Ausgabe 
1964 « gebracht. Der Aufgliederung noch einzelnen Ursprungs· 
und Bestimmungsliindern geht eine Gliederung nach Zonen und 
Uindergruppen vorous; ihre Zusammensetzung ist im Anschlufl 
on dos Liinderverzeichnis nachgewiesen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schl iellen den Handel des Saarlondes und Berlins (West} ein; 
sie enthalten nicht den Handel mit den Wiihrungsgebieten der 
DM-Ost. 
NOTES EXPLICATIVES 
Definitions generales 
Les donnees concernent le commerce special, valeurs col a 
l'importation, voleurs fob a l'expartation, selon les definitions 
en vigueur dons cheque pays membre pour les statistiques du 
commerce exterieur. 
Les donnees de l'ltalie sont etablies a portirde chiffres annuels 
revises. 
Code Tarif Douanier Cammun (TDC) numerique 
Le code TDC numerique est forme de 4 chiffres correspondent 
aux positions de la nomenclature de Bruxelles suivis de 
2 chiffres correspondent aux sous-positions du TDC. Une 
table de concordance diffusee separement faurnit la traduction 
de ces deux chiffres selon le code alphanumerique utilise 
dons le TDC, et la designation des produits. 
La ventilation en sous-positions correspond a la situation du 
TDC ou 31 decembre 1964. 
Origines ou destinations 
Les tableaux comportent une designation abregee des pays 
d'origine et de destination. Une designation plus complete 
est fournie page IV sous le titre • Classification geographique 
C E E, version 1964». La ventilation par pays individuels 
d'origine ou destination est precedee d'une venti lotion par 
zones ou groupes de pays, dont la composition est indiquee a 
la suite de la classification geagrophique. 
Remarque: Les dannees concernant la republique federale 
d'AIIemagne comprennent le commerce de la Sorre et de Berlin· 
Ouest; elles excluent le commerce avec la zone monetaire du 
DM-Est. 
Ill 
EINHEITLICHES LANDERVERZEICHNIS - CODE GEOGRAPmQUE COMMUN 
Europiische Wirt-
schaftsgemdiUIChaft 
Frankreicb, Andorra 
(s. 069) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land ( einsehl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Obriges Europa 
GroBbritannien 
Island 
lrland, Republik 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Diinemark, Fiiroer, 
Gronland 
Schweiz 
Osterreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Kana-
rische lnseln seitens 
Frankreichs und Ita• 
liens) 
Malta, Gibraltar (fiir Ita-
lien nur Malta s. 069) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Tiirkei 
Europa a.n.g. (fiir 
Frankreich = Andor· 
ra; fiir Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
fiir ltalien = Gibral-
tar; s. 001; 004; 077; 
079) 
Sowjetunion (s. 069) 
Wiihrungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 069) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumiinien 
Bulgarien 
Albanien 
Alrika 
Kanarische lnseln, Ceuta 
und Melilla, lfni, 
Spanisch-Sahara 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Agypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
IV Tachad 
(!I'UND - 1964 - n:JlSIOI'C) 
LARD ZONE 
Communaute 
Economique Europeenne 
001 01 FRANCE, Andorre 
(cf. 069) I 
002 01 BELG. LUX. 
003 01 PAYS-BAS 
004 01 ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre a partir 
du 6/7/59) 
005 01 ITALIE 
016 11 
017 12 
018 12 
027 
1
11 
028 11 
029 12 
037 11 
Reste de I'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Feroe, Groen-
038 
039 
047 
048 
land 
11 SUISSE 
11 AUTRICHE 
11 PORTUGAL 
12 ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et Italic) 
049 12 MALTE GIB, Malte et Gi-
braltar) (pour l'Italie uni-
quement Malte cf 069) 
057 12 YOUGOSLA V. 
067 12 GRECE 
068 12 TURQUIE 
069 12 EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem. 
sous admin. polon. et so-
viet.; pour l'Italie = Gi-
braltar; cC 001; 004; 077; 
079) 
077 31 U.R.S.S. (cf 069) 
078 31 ALL. M. EST 
079 31 POLOGNE (cC 069) 
087 31 TCHECOSL 
088 31 HONGRIE 
089 31 ROUMANIE 
097 31 BULGARIE 
098 31 ALBANIE 
Afrique 
118 26 AFR.N.ESP,Canaries,Ceuta. 
Melilla, lfni, Sahara eapa· 
gnol 
138 25 MAROC 
157 24 .ALGERIE 
168 25 TUNISIE 
178 2~ LIBYE 
188 25 EGYPTE 
189 26 SOUDAN 
207 21 .MAURITAN 
208 21 .MALI 
209 21 .H. VOLTA 
217 21 .NIGER 
218 21 . TCHAD 
Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch-
( einschl. Kapverdiscbe 
Inseln, Sao Tome und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinkiiste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria ( einschl. des 
nordl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun ( einschl. des 
siidl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
publik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo (Uopoldville) 
Burundi, Rwanda 
Angola 
Athiopien und Eritrea 
Franzosische Somali-
kiiste 
Somalia 
Kenia und Uganda 
Tanganjika 
Sansibar und Pemba 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion, Komoren 
Rhodesien und Njassa-
land 
Republik Siidafrika 
(einscbl. Siidwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
( einsehl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba-
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Franzosische Antillen 
PAYS lORE 
227 21 .SENEGAL 
228 26 GAMBlE 
237 26 GUIN. PORT (incl. Ues du 
Cap Vert, St. Thomaa, 
Ue du Prince) 
238 26 GUINEE REP 
248 26 SIERRALEO 
257 26 LIBERIA 
258 21 . C. IVOIRE 
267 26 GHANA 
268 21 . TOGO REP 
277 21 .DAHOMEY 
278 26 NIGERIA (y compris le 
Cameroun septentrional an-
ciennement britanniqufl) 
307 21 • CAMEROUN (y compris le 
Cameroun meridional an· 
dennement britannique) 
308 21 . CENTRAF. [Rep. Centra-
fricainel 
309 26 GUIN. ESP. 
317 21 . GABON 
318 21 .CONGOBRA 
328 21 .CONGOLEO 
337 21 .BURUN. RW 
338 26 ANGOLA 
347 26 ETHIOPIE et Erytree Fed. 
de 
348 23 CF SOMAL [c6te Cranc;aise 
des Somalis] 
357 21 .SOMALIA 
358 26 KENYA-OUG 
367 26 TANGANYKA 
368 26 ZANZIBAR 
369 26 MOZAMBIQU 
377 21 .MADAGASC 
378 22 . REUNION et Comorea 
387 26 RHOD NY AS, [Fed. de• 
Rhodesies et Nyassaland] 
388 19 R. AFR. SUD [Rep. d'Afri-
que du Sudl (y compril 
Sud-Ouest Africain) 
410 15 ETATSUNIS (incL Porto-
417 
427 
507 
508 
509 
517 
518 
519 
527 
528 
529 
537 
538 
539 
547 
Rico) 
15 CANADA 
23 .ST P. MIQ 
27 MEXIQUE 
27 GUATEMALA 
27 HONDUR. BR, Ues 
Bahamas, Ues Bermudea 
27 HONDUR. REP 
27 SALVADOR 
27 NICARAGUA 
27 COSTA RIC 
27 PANAMA RE 
27 CANAL PAN 
27 CUBA 
27 HAITI 
27 DOl\HNIC. R. 
22 .ANT. FR. [Antilles fran· 
c;aises] 
Westindien,Jamaika, Tri- 549 27 
nidad u. Tobago 
INDES OCC [Indes oeciden-
tales] Jamaique, Trinidad 
et Tobago 
Antillen, Niederliindiache 557 23 
Kolumbien 558 27 
.ANT. NEER [Antilles neer-
landaises] 
COLOMBIE 
Venezuela 
Britisch-Guayana, 
WD 
559 
Falk- 567 
ZOIE 
27 VENEZUELA 
27 GUYANE BR, des Falk-
landinseln 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Aaien 
Iran 
Mghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be-
friedetes Oman 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
lndien, Republik, 
Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam, N ord-
Vietnam, Siid· 
Kambodscha 
land 
568 
569 
577 
578 
579 
587 
588 
589 
597 
598 
23 .SURINAM 
22 .GUYANE F 
27 EQUATEUR 
27 PEROU 
27 BRESIL 
27 CHILl 
27 BOLIVIE 
27 PARAGUAY 
27 URUGUAY 
27 ARGENTINE 
607 28 CHYPRE 
608 28 LIBAN 
617 28 SYRIE 
611: 28 IRAK 
627 28 IRAN 
.A.ie 
628 29 AFGHANIST 
629 28 ISRAEL 
637 28 JORDANIE 
638 28 ARAB. SEOU 
647 28 KOWEIT 
648 28 BAHREIN 
649 28 QATAR 
659 28 MASC OMAN, Trucial Oman 
668 28 YEMEN 
669 28 ADEN 
707 29 PAKISTAN 
708 29 INDE, Sikkim 
709 29 CEYLAN, Maldives 
717 29 NEPAL BHU, Bhoutan 
718 29 BIRMANIE 
719 29 THAILANDE 
727 29 LAOS 
728 32 VIETN NRD 
729 29 VIETN SUD 
738 29 CAMBODGE 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Singapur, Nord-
borneo, Sarawak) 
Brunei 
Philippinen 
Maeau, Portug.-Timor 
Mongolische V olksrepu-
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord-
Korea, Slid-
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
AustralieD and 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Ozeanien, Britiseh- (fiir 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden s. 858) 
Neue Hebriden (nur fiir 
Frankreich s. 857) 
Ozeanien, Franziisisch-
Versehiedenes 
PAYS ZOIE 
748 29 INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinee-occidentale) 
7 49 29 MALAYSIA (Malaisie, Sing a-
pour, Borneo du Nord anc. 
brit., Sarawak) 
Brunei 
758 29 PHILIPPIN 
767 29 TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao, Inde portu-
gaise) 
777 32 MONGOLIE 
778 32 CHIN CONT, Tibet 
787 32 COREE NRD 
788 29 COREE SUD 
789 19 JAPON 
797 29 FORMOSE 
798 29 HONG KONG 
Australle et 
Oeeanie 
817 19 AUSTRALIE 
827 19 N ZELANDE 
84 7 29 OCEAN USA 
857 29 OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hebri-
des, cf 858) 
858 23 .N. HEBRID (pour la Fran· 
ce uniquement, cf 857) 
867 23 • OCEAN FR 
Schiffsbedarf 917 
Sonderfiille, a.n.g., Po- 937 
9 SOUTAGES 91 DIVERS ND, regions po-
largebiete 
Nicht ermittelte Liinder 957 
Freihiifen 958 
Geheim 977 
laires 
9 NON SPEC 91 PORTS FRC [Porta francs] 
9 SECRET 
V 
VI 
ERLAUTERUNG DER 
URSPRUNGS- UNO BESTIMMUNGSZONEN 
DEFINITION DES 
ZONES D'ORIGINE I DESTINATION 
Die ein- und z.weistelligen Zohlen beziehen sich ouf die Num-
mern der Zei I en in der ersten Spolte. Die drei stelligen Schlussel-
zohlen beziehen sich ouf dos Einheitliche Landerverzeichnis 
der EWG (Sei te I V). 
Les numeros ci un ou deux chiffres renvoient oux numeros de 
!ignes de la premiere colonne. Les numeros de code ci trois 
chiffres renvoient oux pays enumeres dons la Classification 
geogrophique C. E. E. (page IV). 
Die in Klommern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veroffentlicht. 
Les zones entre parentheses servent ou colcul mois ne sont 
po s pu bl iees. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Abkiirzungl 
Abreviation 
MONDE 
C. E. E. 
EXTRA C.E.E. 
C. E. E. ASSOC. 
TRSGATT 
AUT. TIERS 
CLASSE 1 
A.E.L.E. 
AUT. CL. 1 
CLASSE 2 
E.A.M.A. 
AUT. A.O.M. 
TIERS CL 2 
CLASSE 3 
EUR. EST 
AUT.CL.3 
DIVERS 
Bezeichnung 
Welt 
Europi:ii se he Wirtschoftsgemeinschoft 
Extra-EWG 
EWG und assoziierte Li:inder 
Oritte Li:inder des GATT 
Andere dritte Li:inder, weder ossozi• 
iert noch GATT-Mitglied 
lndustri al is ierte west I i che Lander 
Europi:ii se he Freihondelsvereinigung 
(Assoziierte Li:inder der Klosse 1) 
(An de re dritte Li:inder des GATT, 
Klasse 1) 
(Dritte Li:inder nicht GATT, Klasse 1) 
Andere Li:inder der Klasse 1 
Entwi ck lungs li:inder 
Assoziierte ofrikanische Staaten und 
Modagoskor 
Andere ossoziierte Uberseeische LOn .. 
der, Gebiete und Oepartements, Alge· 
rien 
(Dritte Li:inder des GATT, Klasse 2) 
(Oritte Li:inder nicht GATT, Klasse 2) 
Dritte Entwicklungslonder 
Ostblock stoaten 
(GATT-Mitgliedstaaten, Klasse 3) 
(And ere asteurapi:ii se he Li:inder) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a, n. g. 
Designation 
Mande 
Communauti economique europ.!enne 
Extra-C.E.E. 
C. E. E. et associes 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associes ni 
membres du GATT 
Erlauterung I Definition 
lnsgesamt I Total general 
001,002,003,004,005 
4-2 + 5 + 6 = 1 - (2 + 24) 
2+9+14+15 
8 • 10. 16. 20 
11+17+21+23 
Pays industrioloses du mande occi- 8 + 12 
dental 
Association eurapeenne de libre 016,027,028,037,038,039,047 
echang.; 
(Pays associes de la classe 1) 
(Autres pays tiers du GATT, classe 1) 
(Pays tiers non-GATT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Poys en voie de developpement 
Etats africoinsetmalgacheossoci.!s 
a la C.E.E. 
Autres associt!s, territoires et depar· 
tements d'outre•mer et Algerie 
(Pays tiers du GATT, closse 2) 
(Pays tiers nan-GATT, classe 2) 
Pays tiers en voie de developpement 
Pays du bloc savietique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres en Europe orientale) 
Europe orientale 
Autres pays sovietiques 
Non classes ailleurs 
067,068 
017,029,048,049,057,388,410,417, 
789,817,827 
018,069 
9 + 10 + 11 
14+15+18 
207,208,209,217,218,227,258,268, 
277,307,308,317,318,328,337,357, 
377 
157,348,378,427,547,557,568,569, 
858,867 
118,168,188,228,237,248,267,278, 
309,338,358,367,368,369,387, 509, 
519,537,538,539,549,567,578,579, 
587,597,598,607,629,647,648,649, 
659,669,707,708,709,718,738,748, 
749,767,798,847,857 
138,178,189,238,257,347,507, 508, 
517,518,527,528,529,558,559,577, 
588,589,608,617,618,627,628,637, 
638,668,717,719,727,729,758,788, 
797 
16 + 17 
22 + 23 
079,087 
077,078,088,089,097,098 
20 + 21 
728,777' 778,787 
917,937' 957,958,977 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
""'" I : .. ··,-~:~,~~~ SchiUssel COde EWG I I Belg.-~ Neder-,1Deutsch-~ EWG I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
130110 FRANC£: 1058 329 4 711 14 15192 4933 50 10058 151 
BELG.LUX. 207 b4 27 113 3 2949 1190 3.90 1603 66 PAYS PAS 29 29 519 519 
ALLEM.FED 629 77 469 2 81 9862 1189 7295 25 1353 
ROY.UNI 41 40 703 687 16 
ESPAGNE 68 68 1553 1553 
u.R.s.s. 69 69 1232 1232 
ALL.M.EST 205 183 22 3997 3563 434 
R.AFR.SUD 542 91 16 306 129 8255 1580 254 4582 1839 
AELE 41 40 1 703 687 16 
AUT.CL.l 610 91 16 306 197 9808 1580 254 4582 3392 
CLASSE 1 651 131 16 307 197 10511 2267 254 4598 3392 
EUR.EST 274 183 91 5229 3563 1666 
CLASSE 3 274 183 91 5229 3563 1666 
EXTRA CEE 925 314 16 307 288 15740 5830 254 4598 5058 
CEE ASSOC 1923 141 827 33 824 98 28522 2079 12747 465 11661 1570 
TRS GATT 651 131 16 307 197 10511 2267 254 4598 3392 
AUT. TIERS 274 183 91 5229 3563 1666 
C E E 1923 141 827 33 824 98 28522 2079 12747 465 11661 1570 
MONUE 2848 141 1141 it9 1131 386 itit262 2079 18577 719 16259 6628 
730121 FRANCE 1178 15 158 1005 2065it 249 2536 17869 
BELG.LUX. 139 50 89 2it46 935 1511 
PAYS BAS 266 73 177 9 7 4491 1170 3068 llt9 10it 
ALLEM.FEO 8535 3338 1886 1903 1408 1678itl 68771 35376 36895 26799 
ROY.UNI it6 46 769 765 4 
FINLANOE 1113 1004 27 82 22866 20727 552 1587 
SUISSE 9 9 65 65 
AUTR ICHE 36 36 520 520 
ESPAGNE 1887 519 1368 40785 11303 29482 
YOUGOSLAV 1 1 18 18 
u.R.s.s. 35it0 489 262 2789 83131t 12090 6046 61t998 
ALL. M. EST 981 602 379 23874 144itl 9it33 
R.AFR.SUD 227 6 221 4029 100 3929 
ETATSUNIS 9 9 19it 19it 
AUSTRALI E l3 13 17it 171t 
AELE 91 46 45 135it 765 589 
AUT.CL.l 3250 1523 36 6 221 146it 68066 32030 7it6 lOO 3929 31261 
CLA SSE 1 33itl 1523 36 6 267 1509 69it20 32030 746 lOO 469it 31850 
EUR.EST 4521 1091 262 3168 107008 26531 6046 741t31 
CLASSE 3 4521 1091 262 3168 107008 26531 60it6 71tit31 
EXTRA CEE 7862 1523 1127 6 529 it677 176428 32030 27277 100 10740 106281 
CEE ASSOC 10118 H61 2078 1903 25& 2it20 195432 70876 38693 36895 4196 ltlt772 
TRS GATT 3341 1523 36 6 2&7 1509 69420 32030 746 lOO 469it 31850 
AUT. TIERS 4521 1091 262 3168 107008 26531 6046 74431 
C E E 10118 3461 2078 1903 256 2420 195432 70876 38693 36895 itl96 it4772 
MONDE 17980 4984 3205 1909 785 7097 371860 102906 65970 36995 llt936 151053 
130125 BELG.LUX. 205 205 3202 3202 
PAYS BAS 207 207 3it06 3406 
ALLEM.FED it15 475 7064 7061t 
NORVEGE 93 93 1666 1666 
SUEDE 81 81 1550 1550 
F INLANDE 15 15 296 296 
SUISSE 1 1 1 1 
PORTUGAL 1 1 20 20 
ESPAGNE 15 15 300 300 
AUSTRALI E 2 2 22 22 
AELE 176 176 3237 3237 
AUT .CL.l 32 32 618 618 
CLASSE 1 208 208 3855 3855 
EXTRA CEE 208 208 3855 3855 
CEE ASSOC 887 887 13672 13o72 
TRS GATT 208 208 3855 3855 
C E E 887 887 13672 13672 
KONDE 1095 1095 17527 17527 
730126 FRANCE 3 3 49 49 
BELG.LUX. 9 4 5 152 54 98 
PAYS BAS 31 8 23 ~45 121 421t 
All EM. FED 4 it 60 60 
ROY.UNI 22 22 435 it35 
NORVEGE 23 23 3o3 363 
SUEDE 165 lo5 1794 179it 
FINLANOE 26 26 561 561 
PORTUGAL 6 6 144 14it 
ESPAGNE 31 31 681 681 
R.AFR.SUD 10 10 202 202 
CANADA 348 348 5180 5180 
AUSTRALIE 97 31 66 1246 395 851 
SECRET 412 itl2 5924 5924 
AELE 216 216 2736 2736 
AUT.CL.1 512 31 67 414 7870 395 11t4it 6031 
CLASSE 1 728 31 283 ltl4 10606 395 it180 6031 
EXTII.A CEE 728 31 283 ltl4 10606 395 ltl80 6031 
CEE ASSOC 47 16 31 806 235 571 
TRS GATT 728 31 283 414 10606 395 itl80 6031 
DIVERS 412 412 5924 5924 
C E E 47 16 31 806 235 571 
KONDE 1187 47 726 414 17336 630 10675 6031 
730128 FRANCE 913 275 it2it 214 15477 4631 7302 35it4 
BELG.LUX. 1087 633 20 387 47 18415 10050 301 7088 976 
PAYS BAS 3130 733 1075 1172 150 53001 11892 18233 20622 225it 
ALL EM. FED 12250 863 3828 959 o600 222058 13205 69875 18095 120883 
ROY.UNI 1134 9 728 2 234 161 20993 103 13986 35 4659 2210 
NORVEGE 2045 92 it77 13o 1283 57 33170 1317 9108 2071 19786 888 
SUEDE 429 7 22 188 212 7069 100 230 3969 2770 
FINLANDE 863 110 129 624 18392 2150 2761 13481 
SUISSE it 4 2 2 
AUTRICHE 14 14 160 160 
PORTUGAL 471 1 50 274 146 9803 21 1057 5867 2858 
ESPAGNE 410 59 289 62 8935 1225 630it 1406 
u.R.s.s. 3328 85 321t3 71t412 1908 7250it 
All.M. EST 574 lit it 430 13860 3496 10364 
R.AFR.SUD 2H4 3 1114 997 4H27 60 22683 2198it 
ETAT SUN IS 7 1 67 67 
CANADA it24 lit 190 135 85 6413 179 2905 2124 1265 
535 
536 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
VE:NEZUELA 
BRESIL 
AUSTRALI E 
SECRET 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
HUN DE 
730131 FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
DANI::HARK 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
HONUE 
730135 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITA LIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F lNLANDE 
DANE MARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS C E E 
HONDE 
130141 NORVEGE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONDE 
730149 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ROY. UN! 
NORVEGE 
SUEDE 
flNLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
All.M.EST 
CANADA 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUtl..EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
730211 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS llAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY .UN I 
NORVEGE 
EWG 
CEE 
512 
1 
134 
1142 
4097 
3952 
8049 
513 
513 
3902 
3902 
12464 
17380 
8050 
4414 
1142 
17380 
30986 
1394 
248 
8 
6 
l 
15 
136 
7 
15 
22 
136 
136 
158 
1650 
22 
136 
1650 
1808 
1710 
2226 
1021 
2783 
1 
173 
10 
258 
1156 
1544 
39 
3157 
1034 
12 
291 
441 
2751 
3192 
4191 
4191 
7383 
7741 
3192 
4191 
291 
7741 
15415 
545 
545 
545 
545 
545 
545 
6 
10 
12 
207 
37 
82 
23 
47 
22 
2 
96 
9 
39 
164 
97 
261 
96 
96 
357 
235 
261 
96 
235 
592 
15663 
2259 
54 
744 
28 
857 
5210 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 France Lux. land land (BR) ltalia 
113 
183 
296 
296 
2229 
296 
2229 
2525 
246 
15 
15 
15 
15 
246 
15 
246 
261 
1189 
60 
5 
1 
1254 
1 
1254 
1255 
286 
286 
286 
286 
286 
286 
2 
l3 
17 
9 
17 
9 
26 
26 
15 
26 
15 
41 
815 
380 
134 
1277 
453 
1730 
229 
229 
1959 
5178 
1730 
229 
5178 
7137 
1323 
2 
136 
136 
136 
136 
1325 
136 
1325 
1461 
170 
299 
1069 
1 
12 
79 
110 
641 
12 
80 
92 
811 
811 
903 
1539 
92 
811 
1539 
2442 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
6 
10 
45 
28 
7 
23 
47 
96 
39 
58 
86 
144 
96 
96 
240 
61 
144 96 
61 
301 
5843 
27 
41 
822 
1783 
183 
326 
138 
464 
464 
979 
464 
183 
979 
1626 
24 
25 
25 
25 
205 
21t9 
22 
2 
291 
21t9 
24 
213 
273 
205 
273 
291 
205 
769 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
1 
it 
3 
8 
2 
11 
2 
l3 
13 
5 
13 
5 
18 
669 
47 
29 
28 
11 
808 
959 
2003 
2031t 
4037 
l 
1 
4038 
1983 
4038 
959 
1983 
6980 
lt7 
2 
b 
6 
6 
6 
lt9 
6 
49 
55 
1355 
754 
583 
us 
9 
11H 
1154 
llt7 
2287 
2434 
2434 
2692 
2431t 
269l 
5126 
1l8 
128 
1.28 
128 
128 
128 
67 
o7 
67 
67 
67 
67 
6876 652 
2063 
512 
378 
ll41t 
1522 
512 
512 
3673 
3673 
5707 
7011 
1522 
4185 
7011 
12718 
5 
l 
1 
5 
1 
5 
6 
185 
78 
79 
1709 
23 
9 
309 
39 
2987 
393 
12 
32 
360 
392 
3380 
3380 
3772 
2051 
392 
3380 
2051 
5823 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
9 
1't5 
6 
5 
11 
11 
11 
154 
11 
154 
165 
Z275 
745 
27 
294 
lit 
556 
EWG 
CEE 
10239 
20 
1137 
20872 
71197 
803::!1 
151528 
10259 
10259 
88272 
88272 
2 50059 
30 8951 
151548 
98511 
20872 
308951 
579o82 
27784 
5122 
136 
82 
8 
312 
4628 
90 
312 
402 
4628 
4628 
5030 
3301t2 
402 
4628 
H042 
38072 
30587 
40068 
18709 
53728 
3175 
66 
5486 
2't398 
2 
33298 
882 
71651 
25857 
300 
7201 
8729 
58878 
67607 
97508 
97508 
165115 
143092 
67607 
97508 
7201 
143092 
315408 
7310 
7310 
7310 
7310 
7310 
7310 
120 
170 
48 
3173 
256 
1139 
275 
652 
103 
14 
2955 
125 
503 
1773 
129ft 
3067 
2955 
2955 
6022 
3511 
3067 
2955 
3511 
9533 
127456 
18692 
lt86 
5937 
lOO 
7521 
45473 
Jahr- 1964-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I France I BZ~!:· I NI:~~- ~~~~~t{~~} I 
1543 
3554 
5097 
5097 
35147 
5097 
35147 
40244 
5078 
312 
312 
312 
312 
5078 
312 
5078 
5390 
20715 
1027 
24 
20 
20 
20 
20 
21766 
20 
21766 
21786 
3826 
3826 
3826 
3826 
3826 
3826 
11 
95 
76 
125 
76 
125 
201 
201 
lOo 
201 
106 
307 
6650 
3126 
1737 
24381 
7403 
31784 
5404 
5404 
37188 
92739 
31784 
5404 
92739 
129927 
26604 
55 
4628 
4628 
4628 
4628 
26659 
4628 
26659 
31287 
2924 
5767 
21836 
99 
20 
1755 
4146 
16134 
99 
1775 
1871t 
20280 
20280 
22151t 
30527 
1871t 
20280 
30527 
52681 
292 
292 
292 
292 
292 
292 
120 
37 
868 
144 
78 
275 
652 
2955 
503 
497 
1155 
1652 
2955 
2955 
4607 
1025 
1652 
2955 
1025 
5632 
46323 
246 
191 
7234 
llt910 
4034 
6075 
2184 
8259 
8259 
18396 
8259 
4034 
18396 
30689 
400 
16 
1 
1 
416 
1 
416 
417 
4024 
5386 
500 
50 
7201 
5386 
550 
5936 
5936 
4024 
5936 
7201 
4024 
17161 
265 
265 
265 
265 
265 
21>5 
20 
11 89 
120 
14 
209 
14 
223 
223 
31 
223 
31 
254 
5703 
400 
226 
lOO 
64 
7285 
20 
16838 
33082 
42535 
75617 
20 
20 
75637 
35012 
75637 
11>838 
35012 
127487 
780 
44 
81 
81 
81 
81 
824 
81 
824 
905 
24622 
14129 
10588 
2767 
lOO 
23878 
24938 
2867 
48816 
51683 
51683 
49339 
51683 
49339 
101022 
1650 
1650 
1650 
1650 
1650 
1650 
940 
940 
91t0 
940 
940 
940 
55593 
5380 
18196 
ltalia 
10239 
6116 
24655 
30771 
10239 
10239 
82868 
82868 
123878 
127657 
30771 
93107 
12 7651 
251535 
65 
8 
8 
8 
8 
65> 
8 
65 
73 
3041 
1200 
1327 
31868 
309 
lt6 
2 
6555 
882 
67505 
9723 
300 
357 
7737 
8091t 
77228 
77228 
85322 
37436 
8094 
77228 
37436 
122758 
1277 
1277 
1277 
1277 
1277 
1277 
150 
2199 
2J 
1 
27 
51 
51 
51 
2349 
51 
231t9 
2400 
19837 
6262 
240 
2394 
223 
5082 
Jahr-1964-Annee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
AflE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
730219 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS fAS 
ALL EM. FED 
IT ALl E 
ROY. UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUJSSE 
AUT!< ICHE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
730220 FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONOE 
730230 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITAL lE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUI SSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
PULOGNE 
TCHECOSl 
MbZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETAT SUNI S 
JAPON 
At: LE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
ClASSE 2 
EUR.EST 
ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
730240 F~ANCE 
BELG.lUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
NORVEGE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
EWG 
CEE 
6 
5 
62 
709 
91 
2533 
1 
6078 
2596 
8674 
91 
91 
709 
709 
9474 
18748 
8765 
709 
16748 
28222 
628 
232 
9 
437 
544 
7 
79 
410 
13 
5 
160 
13 
158 
514 
318 
832 
13 
13 
845 
1850 
832 
13 
1850 
2695 
131 
1 
341 
10 
106 
4 
1 
461 
1 
462 
462 
132 
462 
132 
594 
3742 
17 
3 
248 
22 
39 
9025 
637 
1007 
13 
822 
666 
985 
424 
36 
129 
140 
2 
427 
30 
1 
11543 
2109 
13652 
2 
2 
729 
729 
14383 
4032 
13923 
460 
4032 
18415 
592 
80 
5 
17 
1 
6827 
13 
81 
57 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I I Belg.-~ Neder·l Deutsch·l France Lux. land land (BR) 
1195 
1195 
1195 
62 
60 
60 
60 
60 
62 
60 
62 
122 
1 
30 
31 
3 
7 
34 
8 
42 
42 
30 
42 
30 
72 
2 
1 
272 
4 
39 
314 
200 
1 
2609 
240 
2349 
314 
314 
3163 
5911 
2849 
314 
5911 
9074 
176 
9 
195 
109 
15 
15 
15 
15 
489 
15 
489 
504 
65 
1 
43 
10 
60 
113 
113 
113 
66 
ll3 
66 
179 
726 
3 
35 
7 
13 
1631 
10 
204 
101 
35 
29 
1858 
1858 
165 
165 
2023 
771 
1687 
136 
111 
2794 
148 
4 
1 
1 
463 
2 
41 
33 
170 
821 
170 
991 
l3 
33 
41 
41 
1065 
773 
1024 
41 
773 
1838 
97 
26 
54 
29 
2 
2 49 
3 
56 
56 
56 
206 
56 
206 
262 
700 
2063 
700 
2763 
2763 
7528 
2763 
7528 
10£91 
42 
144 
406 
4 
l 
353 
10 
3 
160 
372 
loO 
532 
532 
592 
532 
~92 
1124 
33 8 
270 26 
5 41 
275 67 
275 67 
275 67 
33 8 
275 67 
33 8 
308 75 
7 2970 
14 3 
97 
15 
22 
482 6837 
10 617 
856 
13 
615 
663 
558 
59 264 
1 
2 
99 
39 
13 259 
2 
514 8938 
15 1480 
529 10418 
2 
2 
60 402 
60 40l 
591 10820 
llB .2988 
531 10556 
60 264 
118 2988 
709 13808 
10 
444 
78 
46 5b62 
13 
19 
57 
ltalia 
5 
23 
354 
58 
1463 
585 
1486 
2071 
58 
58 
354 
354 
2483 
3341 
2129 
354 
3341 
5824 
313 
188 
1 
8 
2 
13 
158 
11 
158 
169 
13 
13 
182 
501 
169 
13 
501 
683 
25 
2 
4 
6 
6 
6 
25 
6 
25 
31 
39 
86 
4 
44 
151 
3 
427 
30 
12 
148 
28 
199 
606 
805 
102 
102 
907 
125 
907 
125 
1032 
384 
62 
EWG 
CEE 
30 
40 
647 
6540 
810 
23015 
4 
530b4 
23661> 
76730 
810 
810 
6540 
6540 
84080 
15.2671 
77540 
6540 
152671 
236751 
2135 
949 
35 
1325 
2407 
26 
301 
1721 
37 
18 
697 
120 
701 
2103 
1398 
3501 
120 
120 
3621 
6851 
3501 
120 
6851 
10472 
519 
3 
1115 
52 
302 
40 
1 
1 
1509 
2 
1511 
1511 
522 
1511 
522 
2033 
21Hl3 
445 
21 
1740 
91 
198 
64608 
3031 
12496 
441 
5120 
4057 
5794 
3801 
371 
891 
1043 
11 
2754 
104 
2 
85894 
12711 
98605 
11 
11 
6106 
6106 
104722 
23400 
100550 
4172 
23400 
128122 
3264 
620 
24 
58 
50632 
1 
lOO 
740 
451 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I I 
Belg.- I Neder· 1 1Deutsch-~ France Lux. land land (BR) 
9176 
9716 
9776 
260 
224 
224 
224 
224 
260 
224 
260 
484 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
149 
340 
20 
41 
1 
2 
360 
44 
404 
404 
150 
404 
150 
554 
10 
4 
1948 
20 
447 
2939 
l6l 7 
4 
22164 
2068 
24232 
2939 
2939 
27171 
46760 
24232 
2939 
46760 
73931 
674 
35 
579 
468 
1 
66 
67 
1 
68 
68 
1756 
68 
1756 
1824 
321 
3 
132 
52 
175 
359 
359 
359 
324 
359 
324 
683 
2896 
14 
234 
31 
76 
11965 
79 
1310 
883 
361 
244 
13430 
1 
13431 
1488 
1488 
14919 
3175 
13675 
1244 
3175 
18094 
913 
20 
33 
3593 
1 
10 
369 
300 
1543 
7359 
1543 
8902 
300 
300 
369 
369 
9571 
6429 
9202 
369 
6429 
16000 
328 
98 
189 
100 
10 
6 
175 
11 
202 
202 
202 
715 
202 
715 
917 
103 
908 
12 
920 
920 
920 
103 
920 
103 
1023 
20 
376 
882 
111 
3362 
64 
1136 
10 
11 
85 
2 
3537 
87 
3624 
11 
11 
1146 
1146 
4781 
1278 
3635 
1146 
1278 
6059 
24 
6273 
18196 
6273 
24469 
24469 
60973 
24469 
60973 
85442 
150 
591 
1839 
10 
5 
1521 
26 
11 
697 
1573 
697 
2270 
2270 
2580 
2210 
2580 
4850 
24 
10 
114 
184 
184 
184 
24 
184 
24 
208 
17815 
68 
1 
60 
48596 
2888 
10908 
441 
3790 
4037 
2995 
1782 
696 
281 
1693 
66623 
8725 
75348 
2759 
2759 
78107 
17950 
76325 
1782 
17950 
96057 
2351 
610 
354 42144 
100 
180 
451 
ltalia 
40 
200 
3232 
510 
13582 
5345 
137!12 
19127 
510 
510 
3232 
3232 
22869 
28733 
19637 
3232 
28733 
51602 
983 
557 
5 
25 
7 
120 
700 
37 
700 
737 
120 
120 
857 
1540 
737 
120 
1540 
2397 
11 
5 
40 
45 
45 
45 
71 
45 
11 
116 
372 
475 
11 
345 
1588 
20 
2799 
195 
518 
935 
lOO 
1944 
3854 
5798 
713 
713 
6511 
847 
6511 
847 
7358 
2593 
560 
537 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964- An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~Deutsch-~ EWG Bel g.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
R.AFR.SUD 12 lL 100 lOO 
AELE 6827 272 463 46 ju62 384 50633 1948 3594 354 42144 2593 
AUT .CL.1 106 32 74 940 280 660 
CLASSE 1 6933 272 463 46 ~o94 458 !>1:.73 1948 3':i94 3S4 42424 3253 
EUR. EST 57 57 451 451 
CLASSE 3 57 S7 451 451 
EXTRA CEE 6990 272 463 46 5751 458 52024 1948 3594 354 42875 3253 
CEE ASSOC 695 3 160 10 522 3966 14 966 24 2961 1 
TRS GATT 6933 l.72 463 46 S694 458 51573 1948 3594 354 42424 3253 
AUT.TIERS 57 57 451 451 
C E E 695 3 160 10 ':ill 3966 14 966 24 2961 1 
MONOE 7685 275 623 56 62U 458 55990 1962 4560 378 45836 3254 
730251 FRANCE 2625 35 41 448 2101 8356 146 111 1490 6609 
BELG .LUX. 12 12 46 46 
PAYS BAS 4 4 14 14 
ALLEM.FEO 584 22 379 17 106 1783 30 1191 236 326 
ITALIE 120 9 lll 492 26 466 
ROY.UNI 86 38 2 45 1 286 119 6 160 1 
NORVEGE 2012 293 350 3'J 1.00 100 8160 1039 1618 185 4981 337 
SUtDE 890 7 43 599 241 2813 26 ll8 1935 734 
FINLANDE 3 3 15 15 
SUISSE 1<>7 132 35 854 666 188 
AUTR ICHE 1 
I'ORTUGAL 1 1 3 3 
YOUf.OSLAV 540 418 122 17'16 1367 429 
TURQUIE 818 5 813 2916 20 2896 
U.R. S. S. 467 271 107 89 2108 1141 662 305 
ALL.M.EST 11 5 6 60 30 30 
POLUGNE 92 4 72 16 391 15 327 49 
TCHECDSL 363 34 284 14 31 1888 130 1578 63 117 
RDUMANIE 2 2 10 10 
MUlAMBIQU 102 102 545 545 
RHOO NYAS 27 27 165 165 
R.AFR.SUD 1435 18 8 1174 235 9169 96 41 7172 1260 
E TAT SUN IS 1081 9 16 850 206 5387 9 41 4687 650 
CANADA 3 3 7 7 
JAPUN 162 162 541 541 
AELE 3156 293 396 84 2006 377 12ll7 1040 1766 309 7742 1260 
AUT .CL.1 4042 9 29 24 2604 1376 19831 9 138 82 14367 5235 
CLASSE 1 7198 302 425 108 4610 1753 31948 1049 1904 391 22109 6495 
TIERS CLZ 129 102 27 710 545 165 
CLASSE 2 129 102 27 710 545 165 
EUR.EST 935 39 567 193 136 4457 160 2774 1052 471 
CLASSE 3 935 39 567 193 136 4457 160 2774 1052 471 
EXTKA CEE 8262 341 1094 108 4!103 1916 37115 1209 5223 391 23161 7131 
CEE ASSOC 4163 22 432 130 ~59 3020 13607 30 1397 393 1956 9831 
TKS GATT 6964 336 810 108 4696 1014 32021 1179 4022 391 22499 3930 
AUT.TJERS 480 5 279 107 89 2178 30 1181 662 305 
C E E 3345 22 427 130 559 2207 10691 30 1377 393 1956 6935 
MUNOE 11607 363 1521 238 5362 4123 47806 1239 6600 784 25ll7 14066 
730255 FRANCE 414 2 136 276 1896 10 602 1284 
ALLEM.fED 86 44 11 31 343 191 51 101 
RUY.UNI 96 96 249 249 
NORVEGE 1069 207 862 5839 1030 4809 
SUEDE 141 2 93 46 719 6 509 204 
SUISSE 2 2 10 10 
TURQUIE 10 10 40 40 
TANGANYKA 2 2 10 10 
RHOO NYAS 522 4 2'19 218 2775 20 5 1615 1135 
R.AFR.SUD 90 90 534 534 
ETA T SUN! S 136 105 31 744 615 129 
AELE 1308 207 98 955 48 6817 1030 255 5318 214 
AUT.CL.1 236 195 41 1318 1149 169 
CLASSE 1 1544 207 98 1150 89 8135 1030 255 6467 383 
TltkS CL2 524 4 1 299 220 2785 20 5 1615 1145 
CLA SSf 2 524 4 l 299 220 2785 20 5 1615 1145 
EXTRA CEE 2068 211 99 1449 309 10920 1050 260 8082 1528 
CEE ASSOC !>10 46 11 136 317 2279 201 51 602 1425 
TRS GATT 2058 211 99 1449 299 10880 1050 260 8082 1488 
C E E 500 46 11 136 307 2239 201 51 602. 1385 
MONOE 2568 211 145 11 1585 616 13159 1050 461 51 8684 2913 
730260 FRANCE 430 83 20 126 201 849 167 40 257 385 ALLEM.FEO 23 20 1 2 36 32 1 3 
ROY.UNI 466 17 297 152 371 22 231 118 
AUTK ICHE 1 l 1 1 
ETATSUNIS 62 10 40 12 60 5 24 31 
JAPON 358 6· 352 256 3 253 
AELE 467 17 298 152 372 22 232 ll8 
AUT. CL.! 420 16 HZ 12 316 8 277 31 
CLASSE 1 887 33 690 164 688 30 509 149 
EXTRA CEE 887 33 690 164 688 30 509 149 
CEE ASSOC 453 103 21 126 203 885 199 41 257 388 
TRS GATT 887 33 690 164 688 30 509 149 
C E E 453 103 21 126 203 885 199 41 251 388 
MONDE 1340 136 21 816 367 1573 229 41 766 537 
730270 FRANCE 135 10 96 29 80 5 60 15 
BELG.LUX. 4 4 3 3 
PAYS BAS 11 11 10 10 
ALL EM. fED 20 12 8 13 10 3 
ROY .UN I 10 3 7 4 1 3 AUTRICHE 529 14 446 69 345 7 300 38 
PORTUGAL 280 27 3 181 69 156 13 2 98 43 ESPAGNE 20 £0 10 10 
u.R.s.s. 31 11 10 10 28 a 10 10 ALL.M.EST 3 3 2 2 
POLUGNE 59 59 34 34 
TCHECOSL 16 16 11 ll 
AELE 819 44 10 627 138 505 21 5 398 81 AUT .CL.1 20 20 10 10 CLASSE 1 839 44 10 b47 138 515 21 5 408 Ill 
EUR.EST 109 30 10 59 10 75 21 10 34 10 
CLASSE 3 109 30 10 59 10 75 21 10 34 10 
EXTRA CEE 948 74 20 706 148 590 42 15 442 91 
538 
jahr- 1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-,1Deutsch)l 
EWG l I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
CEE ASSOC 170 11 22 lOO 37 106 10 15 43 18 
TRS GATT 914 40 10 706 138 560 32 5 442 81 AUT. TIERS 34 14 10 10 30 10 10 10 C E E 170 11 22 100 37 106 10 15 63 18 HUN DE 1118 11 96 20 BOb 185 496 10 57 15 505 109 
730280 FRANCE 1329 79 10 493 747 444 18 4 163 259 
BELG.LUX. 559 20 59 H8 142 162 5 14 90 53 
PAYS BAS 51 51 12 12 
ALLEM.FEO 848 19 189 130 510 225 5 42 28 150 
IT ALl E 27 4 23 4 l 3 
ROY.UNI 61 18 8 2 33 19 6 2 1 10 
SUEDE 84 23 21 8 32 22 5 4 5 8 
SUISSE 8 8 1 1 
AUTR ICHE 2132 7 4 1758 363 588 2 1 472 113 
u.R.s.s. 1589 953 7 487 142 443 257 2 134 50 
All. M. EST 56 54 23 23 
R.AFR.SUD 49 49 12 12 
ETAT SUN IS 520 130 134 256 128 15 40 73 
AElE 2285 7 45 29 1776 428 630 2 12 6 479 131 
AUT. CL.l 569 130 134 305 140 15 40 85 
CLASSE 1 2854 137 179 29 2081 428 770 17 52 4 51>4 131 
EUR.EST 1645 1009 7 487 142 466 280 2 134 50 
CLASSE 3 1645 1009 7 487 142 466 280 2 134 50 
EXTRA CEE 4499 137 1188 36 251>8 570 1236 17 332 8 698 181 
CEE ASSDC 2814 39 323 222 831 1399 847 10 73 49 253 462 
TRS GATT 2854 137 179 29 2081 428 710 17 52 6 564 131 
AUT.T!ERS 1645 1009 7 487 142 466 280 2 134 50 C E E 2814 39 323 222 831 1399 847 10 73 49 253 462 
MONDE 7313 176 1511 258 3399 191>9 2083 27 405 57 951 643 
730291 FRANCE 822 35 722 65 1782 75 1554 153 
AllEM.FEO 1>2 41 1 59 57 2 
ROY.UNI 2 1 1 
NORVEGE 1 1 4 4 
BRESIL 350 350 613 613 
.N.CAL EOO 13808 101 BO 15 3345 248 30093 22095 36 7423 539 
AELE 3 2 1 4 4 
CLASSE 1 3 2 1 4 4 
AUT.AOM 13808 10180 15 3345 268 30093 22095 36 7423 539 
TIERS Cl2 350 350 613 413 
CLASSE 2 14158 10530 15 3345 248 30706 22708 36 7423 539 
EXTRA CEE 14161 10530 17 3345 269 30710 22708 40 7423 539 
CEE ASSOC 14492 10180 111 4047 334 31934 22095 148 8977 494 
TRS GATT 353 350 2 1 417 413 4 
C E E 884 94 722 46 1841 132 1554 155 
MONOE 15045 10530 113 4067 335 32551 22708 112 8977 494 
130293 FRANCE 122 120 2 349 344 5 
ESPAGNE 1 1 5 5 
JAPON 1 1 1 1 
AUT .CL.1 2 2 4 6 
CLA SSE 1 2 2 6 6 
EXTRA CEE 2 2 6 6 
CEE ASSOC 122 120 2 349 344 5 
TRS GATT 2 2 6 6 
C E E 122 120 2 349 344 5 
MONDE 124 120 4 355 344 11 
130299 FRANCE 482 139 7 254 82 1055 301 l3 626 115 
PAYS 8AS 1 1 2 1 1 
AllEM.FEO 428 91 244 35 58 320 28 230 21 41 
ROY .UN I 53 4 4 24 10 11 51 5 1 21 14 10 
NORVEGE 200 15 5 8 168 4 611 47 17 21 516 10 
SUEDE 2 1 1 1 1 
AUTR ICHE 65 65 24 24 
ETATSUNIS 131 2 112 11 252 233 19 
CANADA 4 4 2 2 
BRES Il 1 
JAPON 57 57 lOO lOO 
.N.CALEDO 61 61 145 145 
AELE 320 19 10 32 244 15 687 52 18 42 555 20 
AUT .CL.1 192 2 169 21 354 333 21 
CLASSE 1 512 21 10 32 413 36 1041 52 18 42 888 41 
AUT.AOM 61 61 145 145 
TIERS Cl2 1 l 
CLASSE 2 61 61 146 146 
EXTRA CEE 573 21 11 32 413 36 1187 52 164 42 888 41 
CEE ASSOC 972 92 444 42 254 140 1522 29 677 34 626 156 
TRS GATT 512 21 10 32 413 36 1042 52 19 42 888 ltl 
C E E 911 92 383 lt2 254 140 1377 29 532 34 426 156 
MONDE 1481t 113 it 54 71t 667 176 2564 81 696 76 1514 197 
730310 FRANCE 1915 489 12 95 1319 53136 13247 286 3703 36100 
BELG .LUX. 1666 1059 404 88 115 46882 29895 11962 2147 2878 
PAYS BAS 361t 11 240 lll 11627 278 7452 3897 
ALLE~t.FEO lt342 194 285 73 3790 110415 5337 7215 1754 96109 
ITAL IE 4 3 1 61 1 21 20 19 
RDY.UNI 1182 659 lt09 29 22 63 28916 15217 10017 1107 878 1697 
ISLANDE 40 22 18 121t4 753 491 
NOR \lEGE 52 31t 18 1937 933 1004 
SUEDE 13 2 10 384 5 111 6 262 
DANE MARK 23 2 21 835 6 62 767 
SUISSE 51 1 13 37 1365 20 11 239 1095 
AUTRICHE 12 12 205 205 
PORTUGAL 26 1 25 720 20 700 
MALTE GIB 160 160 ltlt28 ltlt28 
GRECE 4 2 2 152 110 42 
u.R.s.s. 21t 24 683 4 679 
ALL.M.EST 11 11 361 361 
TCHECOSL 15 15 226 226 
HONGRIE 92 92 1547 l51t7 
MAROC 19 19 493 493 
.ALGER lE 30 29 798 2 5 11 780 
TUNI SIE 2 2 
.MAURITAN 7 7 185 185 
LIBERIA 
"' 
1 3 152 60 92 
539 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964- Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch·l EWG Bel g.· Neder- I Deutsch·l Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
R.AFR.SUD 11 11 102 102 
tT AT SIJNI S 3~95 2673 24 4 3 891 88273 62B93 1090 40 2b 24224 
CANADA 52 5l ll08 uoa 
PANA,~A RE 3 2 b9 10 50 9 
.GUYANE F 1 2 2 
AKGt:NTINE 1 40 40 
CHYPRE 42 42 1098 1098 
ISRAEL 2 2 
ARA!l.SEOU 2 2 120 120 
JAPON 14 10 4 
DIVeRS NO 1 1 
NON SPEC l 2 91 24 67 
A ELf 1359 672 447 30 85 125 34362 15453 11123 1124 3170 3492 
AUT.CL.1 3862 2727 26 26 21 1062 95421 64221 1136 793 517 28754 
CLASSE 1 5221 .:1399 473 56 106 1187 129783 79674 12259 1917 3687 32246 
EAMA 7 7 185 185 
AUT.AOM 31 1 1 29 BOO 4 5 11 780 
TIEi<S CL2 7l 3 5 2 61 1976 192 142 51 1591 
CLASSE 2 109 11 6 2 90 2961 381 147 11 51 2371 
EUR.EST 142 92 11 15 24 2817 1551 361 22b 679 
CLASSE 3 142 92 11 15 24 2817 1551 361 226 679 
EXTRA CEE 5472 3410 571 67 123 1301 135561 80055 13957 2289 3964 35296 
CEE ASSDC 8333 1274 1020 489 297 5253 223458 35810 27982 14033 9766 135867 
TRS GATT 5275 3397 471 56 122 1229 130999 79566 12217 1917 3955 33344 
AUT.TIERS 155 3 97 11 l 43 3425 190 1693 361 9 1172 
DIVERS 3 1 2 92 25 67 
C E E 8291 1264 1017 489 l97 5224 222321 35511 27935 14022 9766 135087 
MONDE 13766 4674 1588 557 420 6527 357974 115566 41892 16336 13730 170450 
730321 FRANCE 36816 17 1 342 36456 955981 408 17 9940 945616 
BELG.LUX. 1509 38b 2 904 217 39804 8755 60 25016 5973 
PAY~ PAS 2370 319 73 1872 106 66994 7739 2175 54390 2690 
AllEM.H:D 29184 247 102 lOO 28735 761114 6331 3097 2484 749£02 
ITALIE 6 6 
ROY. UN I 4818 1622 42 80 5U 2561 120130 40293 1113 2254 13428 63042 
IRLANDE 112 20 92 2557 452 2105 
NURVEGE 45 9 22 14 1365 253 702 410 
SUtOE 218 30 188 6353 591 5762 
DANE MARK 358 357 l 9759 9726 33 
SUI S SE 431 1 430 11001 9 10992 
AUTR IC HE 94 36 4 54 2026 595 17 1414 
PORTUGAL 273 273 7042 7042 
ESPAGNE 8 8 206 206 
MALTE Gl B 127 127 3307 3307 
YOUGOSLAV 3 3 
GRECE 60 60 1370 1370 
TURQUI E 25 25 748 748 
U.R. S. S. 182 182 5299 5299 
ALL.M.EST 107 51 56 4392 1981 2411 
MAROC 383 383 9678 9678 
.ALGERIE 251 251 6388 6388 
TUNIS lE 230 230 6001 6001 
LIB YE 145 145 3552 3552 
SOUDAN 2 2 64 64 
.SENEGAL 18 18 444 444 
LIBERIA l 1 32 32 
.C.IVOIRE 4 4 115 115 
NIGERIA 76 51 25 1757 1168 589 
ETHIOPIE l 1 8 7 
R.AFR.SUD 28 28 757 757 
ETATSUNIS 15670 7 15663 375666 278 5 375383 
CANADA 2031 2031 48232 6 48226 
ME X I QUE 1 1 
HONOUR.BR 18 18 511 511 
PANAMA RE 13 13 336 336 
!NOES OCC 51 51 1228 1228 
VENEZUELA 20 20 649 649 
GUYANE BR 23 23 655 655 
ARGENTINE 4 4 195 195 
CHYPRE 56 56 1310 1310 
LIBAN 16 16 
SYRIE 106 106 2818 2818 
ISRAEL 12 12 494 494 
PAKISTAN 8 8 
JAPON 9 9 £41 241 
NON SPEC 3 3 84 84 
AELE 6237 1622 117 80 1085 H33 157676 40293 2552 2254 29644 82933 
AUT.CL.1 18070 27 18043 433087 736 5 432346 
CLASSE 1 24307 1649 117 80 1085 21376 590763 41029 2552 2254 29649 515279 
EAMA 22 22 559 559 
AUT. AUM 251 251 6388 6388 
TIERS Cl2 1141 51 23 1067 29313 1168 9 655 27481 
CLASSE 2 1414 51 23 1340 36260 1168 9 655 34428 
EUR.EST 289 51 238 9691 1981 7710 
CLASSE 3 289 51 238 9691 1981 7710 
EXTRA CEE 26010 1700 168 80 1108 22954 636714 42197 4533 2263 30304 557417 
CEE ASSUC 70237 952 192 103 3118 65872 1832964 22831 5680 2561 89346 1712546 
TRS GATT 24580 1680 117 80 1108 21595 598247 41745 2552 2262 30304 521384 
AUT.TIERS 1072 20 51 1001 29402 452 1981 1 26968 
01 VERS 3 3 84 84 
C E E 69879 952 192 103 3118 65514 1823899 22831 5680 2561 89346 1703481 
MUNOE 95892 2652 360 183 4226 88471 2460697 65028 10213 4824 119650 2260982 
730325 FRANCE 153 65 88 4758 2141 1 2616 
BtLG .LUX. 12 11 275 249 2b 
PAYS llAS 97 97 3341 3341 
ALUM. FED 10 2 8 224 67 157 
IRLANllE 9 9 295 295 
SUEDE 24 24 872 872 
DANE MARK 12 12 469 469 
SUJSSE l 43 43 
YUUGOSLAV 107 107 2919 2919 MAROC 54 22 32 1742 671 1071 
.ALGERIE 10 10 398 398 SOUOAN 3 3 71 71 
.C.IVOIRE 1 1 46 46 
.MAOAGASC 2 2 66 66 ETATSUNIS 1 36 30 6 ll~AN 4 4 95 95 
SECRET 1840 1840 50494 50494 
AELE 37 36 1384 43 1341 
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jahr- 1964- Annee 
GZT-
SchiUssel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUr.CL.1 
CLAS'iE 1 
EAMA 
AUT.ACM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
UIVERS 
C E c 
MllNUE 
130329 FRANCE 
BEL..;, LUX. 
PAYS llAS 
All[I~.FEO 
!TAll t 
RUY.UNI 
I SLANOE 
IRLANDE 
NUQVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANtMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
MAUE GIB 
TURQUIE 
ALl. "1, EST 
TCHECUSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.MAUt\ITAN 
.SENEGAL 
• lOGO 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANALlA 
HAlT I 
!NOES UCC 
.ANT .NEER 
VENEZUElA 
GUYANE BR 
ISRAEL 
I NOt 
JAPON 
AUSTRALI E 
AELt 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT .AOM 
TI Ef<S CL2 
CLASSE 2 
tUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CI:E ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TitRS 
C E E 
MONOE 
730400 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS f>AS 
ALLEM.FEO 
IT ALl E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
730510 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
!TALl E 
ROY. UN I 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
EWG 
CEE 
117 
154 
3 
10 
61 
74 
228 
285 
145 
10 
1840 
212 
2340 
12226 
19659 
103'10 
11523 
473 
20481 
79 
233 
92 
433 
1 
572 
1093 
130 
249 
8 
10 
23 
7 
167 
16 
29 
1 
1 
21 
215 
2 
30453 
1271 
7 
69 
215 
277 
6 
63 
16 
1 
23050 
32072 
55122 
25 
231 
833 
1089 
30 
30 
56241 
54~37 
55568 
407 
54271 
110512 
1274 
291 
11 
356 
92 
547 
176 
18 
28 
2 
2 
1 
137 
595 
315 
910 
1 
1 
911 
2024 
735 
176 
2024 
2935 
164 
2 
8 
190 
44 
142 
2 
2321 
41 
46 
150 
15 
2550 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France , I 
Belg.·l Neder-1 Deuts,h-1 
Lux. land land (BR,1 
1 
2 
2 
11 
2 
11 
13 
74.28 
4t>l 
1944 
241 
2229 
305 
1 
21 
2553 
55 
4 
45 
2535 
2608 
5143 
22 
1 
49 
72 
5215 
10097 
5192 
10074 
15289 
1 
67 
91 
54 
6 
6 
2 
109 
66 
111 
117 
177 
159 
177 
159 
336 
1 
4 
43 
3 
160 
42 
163 
9 
45 
26 
26 
71 
164 
36 
35 
164 
235 
1314 
157:) 
22. 
162 
1 
3 
5 
7 
2 
u 
173 
16 
189 
2 
1 
3 
12 
12 
204 
2908 
195 
7 
2906 
3110 
116 
2 
85 
63 
1 
5 
63 
5 
68 
1 
1 
69 
203 
69 
203 
272 
16 
3 
45 
2 
2 
177 
9 
179 
330 
440 
318 
68 
78 
4 
10 
45 
3 
4 
136 
5 
141 
1 
4 
5 
146 
1157 
137 
8 
1156 
1302 
115 
34 
162 
188 
5 
14 
193 
14 
207 
207 
311 
207 
311 
518 
78 
20 
200 
220 
1o4u 
1840 
1947 
11650 
!1244 
164 
17776 
79 
l29 
85 
362 
1 
~72 
476 
66 
197 
1 
10 
18 
215 
22.113 
917 
7 
o9 
215 
2.77 
1 
18 
16 
19~34 
240.26 
43560 
£15 
587 
802 
18 
18 
44380 
22.130 
43926 
229 
uuo5 
66385 
703 
253 
8 
1 
168 
176 
12 
2 
182 
177 
359 
359 
965 
183 
176 
965 
l.i24 
41 
42 
96 
2 
1335 
38 
46 
48 
7 
1515 
ltalia 
107 
107 
3 
10 
35 
48 
155 
109 
107 
35 
96 
251 
8635 
141 
115 
9239 
236 
61 
266 
57 
52 
4 
163 
15 
29 
5114 
299 
672 
5417 
6089 
15 
192 
207 
6296 
1<1145 
6118 
163 
18130 
24426 
340 
4 
42 
74 
12 
5 
8 
91 
8 
99 
99 
386 
99 
386 
485 
107 
24 
21 
449 
3 
51 
8 
473 
EWG 
CEE 
3250 
4634 
112 
398 
1908 
2418 
7(i52 
9108 
4339 
2203 
50494 
8~98 
66144 
341546 
520558 
328538 
332000 
3186 
482873 
1852 
5456 
3405 
8469 
18 
16018 
14668 
2563 
6158 
46 
133 
258 
2 
329 
126 
5081 
656 
931 
25 
9 
462 
5476 
690211 
32624 
200 
1808 
5535 
1 
6292 
38 
227 
43 
3 
534154 
730704 
1264858 
496 
6193 
20054 
26743 
457 
457 
1292058 
1532775 
1274445 
10666 
1525828 
2817886 
6300 
1258 
105 
3191 
530 
6253 
688 
64 
206 
25 
22 
19 
458 
1 
6548 
1169 
7717 
19 
19 
7736 
11384 
7048 
688 
11384 
19120 
817 
2 
43 
750 
111 
986 
10 
14845 
201 
145 
1 
106 
28 
16183 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I 8;~::· I "1:~~- ~~~:~~~~) I 
30 
73 
73 
249 
73 
249 
322 
222236 
22559 
55924 
211>2 
4 7023 
1712 
2 
12 
25 
462 
50314 
955 
18 
160 
48737 
51269 
100006 
487 
12 
178 
677 
100683 
303380 
lOO 184 
30 28 81 
403564 
1 
537 
527 
562 
24 
108 
Z2 
348 
694 
370 
1064 
1064 
1065 
1064 
1065 
2129 
20 
68 
1 
2 
1077 
27 
1079 
301 
1642 
766 
766 
2408 
5549 
1347 
1061 
5549 
7957 
35835 
54071> 
5 12 
5616 
240 
19 
16 
46 
2 
9 
126 
3 
113 
5 
5891 
162 
6053 
3 
" 9 135 
135 
6197 
90426 
6067 
127 
90423 
96620 
675 
22 
893 
602 
19 
22 
602 
22 
624 
19 
19 
643 
1590 
643 
1590 
2233 
44 
20 
191 
5 
8 
1107 
1 
12 
1115 
27 
27 
27 
2272 
13269 
3645 
270 
2342 
2 
28 
58 
1 
492 
15 
2 
15 
9 
2907 
34 
2941 
9 
1 
15 
25 
2 
2 
2968 
19466 
2913 
45 
19456 
22424 
589 
173 
1629 
2267 
20 
64 
2287 
64 
2351 
2351 
2391 
2351 
2391 
4742 
2 
379 
35 
1291 
1326 
50494 
50494 
43841 
281127 
248488 
754 
421022 
18~0 
5428 
H65 
6617 
17 
1601d 
5036 
114() 
4277 
1 
258 
32(1 
5476 
500100 
21878 
200 
1808 
5534 
6292 
15 
67 
42 
457265 
529574 
986839 
5534 
13858 
19392 
320 
320 
1006551 
580002 
995331 
5428 
574210 
1580761 
2603 
1068 
82 
3 
2025 
688 
58 
25 
4 
1 
2108 
693 
2801 
2801 
3756 
2113 
688 
3756 
6557 
222 
3 
105 
882 
10 
8789 
164 
145 
23 
22 
9980 
ltalia 
2919 
2919 
112 
398 
1142 
16S2 
4571 
3283 
2919 
1142 
2773 
7344 
259598 
3926 
3415 
271919 
6870 
1804 
7409 
1390 
1881 
130 
51166 
643 
931 
139744 
9791 
19354 
149665 
169019 
643 
5997 
6640 
175659 
539501 
169950 
5066 
538858 
714517 
2433 
l7 
132 
797 
40 
20 
20 
857 
20 
877 
871 
2582 
877 
2582 
3459 
551 
112 
59 
2581 
43 
44 
6 
2683 
541 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
AUT.CL.1 167 42 9 57 59 144 27 12 55 50 
CLASSE 1 2717 205 188 220 1S1l 532 16327 1106 1127 1326 10035 2733 
EUR.EST 1 1 
LLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 2717 205 188 220 1572 532 16328 11)6 1128 1326 10035 2733 
CEE J\SSOC 408 48 66 79 84 131 1723 89 260 381 330 663 
TRS GATT 2715 205 188 220 1S70 532 16317 11 )6 1127 1326 10025 2733 
AUT. TIERS 2 2 11 1 10 
C E E 408 48 66 79 84 131 1723 il9 260 381 330 663 
MONDE 3125 253 254 299 1o56 663 18051 1195 1388 1707 10365 3396 
730520 FRANCE 2 2 29 29 
SUEDE 345 310 5 7 6 17 2934 2717 30 50 70 67 
AUTR ICHE 16 16 
CANAOA 13 l3 160 160 
JAPON 2 2 6 6 
AELE 345 310 7 6 17 2950 2717 30 50 86 67 
AUT.CL.1 15 15 166 166 
CLASSE 1 360 310 5 7 21 17 3116 2717 30 50 252 67 
EXTRA CEE 360 310 5 1 21 l7 3116 2717 30 50 252 67 
CEE ASSOC 2 2 29 29 
TRS GATT 360 310 5 7 21 17 3116 2117 30 50 252 67 
C E E 2 2 29 29 
MUNDE 362 310 5 1 21 19 3145 2717 30 50 252 96 
730610 SUEDE 21 21 108 108 
AELE 21 21 108 108 
CLASSE 1 21 21 108 108 
EXTRA CEE 21 21 108 108 
TRS GATT 21 21 108 108 
MONDE 21 21 lOB 108 
730620 FRANCE 9010 7233 36 1739 133252 107690 574 24988 
BELG.LUX. 5193 4485 556 152 62432 52739 7717 1976 
PAYS BAS 4976 1 4965 10 74306 11 74208 87 
ALLEM.FED 11728 8702 1135 1501 390 139457 101099 tn44 17319 3495 
ITAL lE 2 2 35 35 
ROY.Uf'H 17 17 21 21 
SUEDE 16 8 8 167 112 55 
SUISSE 1 9 5 2 2 
AUTR lCHE 113 113 1430 1430 
YOUGOSLAV 90 90 1507 1507 
ALL.M.EST 1 22 22 
HONGRIE 2252 2234 18 40997 40654 343 
ROUMANIE 864 166 698 15574 2698 12876 
ETATSUNIS 13 13 46 46 
BRESIL 2 2 
AEU 147 l7 8 121 1627 5 21 112 1487 2 
AUT.CL.1 103 13 90 1553 46 1507 
CLASSE 1 250 l1 8 134 90 3180 5 21 112 1533 1509 
TIERS Cl2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EUR.EST 3117 166 1 2234 716 56593 2698 22 40654 13219 
CLASSE 3 3117 166 1 2234 716 56593 2698 22 40654 13219 
EXTRA CEE 3367 167 18 8 2368 806 59775 2705 43 112 42187 14 728 
CEE ASSOC 30909 13190 13333 2057 200 2129 409482 153884 199442 25036 2631 28483 
TRS GATT 250 1 17 8 134 90 3182 7 21 112 1533 1509 
AUT. Tl ERS 3117 166 1 2234 716 56593 2698 22 40654 13219 
C E E 30909 13190 13333 2057 zoo 2129 409482 15 3384 199442 25036 2637 28483 
MONOE 34276 13357 13351 2065 2568 2935 469257 156589 199485 25148 44824 43211 
730630 ETATSUNI S 1 1 
JAPON 4 1 3 10 9 
AUT.CL.1 5 2 3 10 1 9 
CLASSE 1 5 2 3 10 1 9 
EXTRA CEE 5 2 3 10 1 9 
TRS GATT 5 2 3 10 1 9 
MONOE 5 2 3 10 1 9 
730712 FRANCE 18199 3853 36 7809 6501 260724 68441> 257 99155 92866 
BELG.LUX. 3021>9 6316 21524 2429 394319 86086 2 75688 32545 
PAYS SAS 247 152 83 12 3526 2143 1202 181 
ALLEM.FED 11459 4379 2986 921 3173 141308 55820 36693 10466 38329 
ITAL lE 2359 816 97b 567 23917 6994 10581 6342 
ROY.UNI 545 57 1 485 2 6604 963 5621 20 
NORVEGE 217 21 60 136 2700 380 882 1438 
SUEDE 613 613 7188 7188 
FINLANDE 620 b20 6359 6359 
SUISSE 95 19 74 2 1257 208 1027 22 
AUTR ICHE 30 30 325 325 
ESPAGNE 30 25 , 421 365 56 
YOUGOSlAV 11 11 147 147 
U.R.S. S. 2546 1991 555 42601 33074 9527 
All.M.EST 3 3 41 41 
POLOGNE 4 4 40 40 
TCHECOSL 5 2 3 52 19 33 
HONGRIE 167 167 2773 2773 
ROUMANIE 1327 319 104 904 20015 4488 1483 14044 
ETATSUNIS 1775 80 1694 20935 930 20004 
VENEZUELA 67 30 9 28 860 497 102 261 
AELE 1500 57 21 20 126Z 140 18074 9b3 380 208 15'l43 1480 
AUT .CL.1 2436 25 1 705 1705 27862 365 1 7345 20151 
CLASSE 1 3936 57 46 21 1967 1845 45936 963 745 209 22388 21631 
TIERS Cl2 67 30 9 28 860 497 102 261 
CLASSE 2 67 30 9 28 860 497 102 261 
EUR.EST 4052 321 2098 1633 65522 4507 34598 26417 
CLASSE 3 4052 321 2098 1633 65522 4507 34598 26417 
EXTRA CEE 8055 378 2174 21 1976 3506 112318 5470 35840 209 22490 48309 
CEE ASSOC 62533 11511 6991 1933 29983 12115 823794 148900 107282 21304 382387 163921 TRS GATT 3945 59 46 21 1967 1852 46028 982 745 209 22388 21704 AUT.TIERS 4110 319 2128 9 1654 61>290 4488 35095 102 26605 C E E 62533 11511 6991 1913 29983 12115 823 794 148900 107282 21304 382387 163921 
MONOE 70588 11889 9165 1954 31959 15621 936112 154370 143122 21513 404877 212230 
130715 FRANCE 11 5 5 59 2 15 42 
542 
Jahr-1964-Annee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
BELG.LUX, 
AllfM. FED 
RUY,UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
HUNGRIE 
ETATSUNIS 
AEU 
AUT,CL.l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
730722 FRANCE 
BELG.LUX, 
PAYS BAS 
ALL EM, FED 
!TALl E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTR ICt<E 
POLDGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
M ON DE 
730725 FRANCE 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
130730 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
AUTR ICHE 
730830 
730850 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
Mt:XIQUE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EKTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
14 
42 
1 
l 
l 
3 
1 
4 
4 
67 
4 
67 
71 
2380 
1.2191 
480 
21894 
210 
1698 
5997 
647 
10 
591 
1 
2124 
5 
8352 
2129 
10481 
592 
592 
11073 
37155 
11072 
l 
37155 
48228 
1 
53 
1 
1 
1 
54 
1 
54 
55 
64 
5 
2 
151 
6 
6 
6 
6 
222 
6 
222 
228 
11458 
39666 
25521 
32966 
409 
30338 
8 
34.278 
762 
797 
17527 
361 
91 
2073 
174 
190 
3210 
1482 
645 
21286 
64624 
27727 
92351 
645 
645 
20226 
20226 
113222 
110817 
92006 
20419 
110020 
223242 
1059 
515 
12 
4 
16 
16 
16 
9484 
28 
18071 
210 
908 
908 
908 
908 
27793 
908 
27793 
28701 
1 
1 
109 
3 
3 
3 
3 
110 
3 
110 
113 
27021 
4538 
10582 
409 
3161 
158 
1131 
99 
98 
3319 
98 
3ft17 
1230 
1230 
4647 
42550 
3417 
1230 
42550 
47197 
28 
Tab. I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
21 
26 
26 
26 
153 716 1467 
27 2668 
1167 847 
591 
591 
591 
591 
1320 
591 
1320 
1911 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
19 
1 
9 
29 
29 
29 
1895 
9054 
2052 
17 
1369 
745 
217 
2 
54 
200 
3601 
1386 
3801 
5187 
1018 
1018 
6205 
13001 
5406 
799 
13001 
19206 
520 270 
4787 
183 39o 
5 
845 423 
5490 
845 
6335 
6335 
1590 
6335 
1590 
7925 
45 
33 
3 
3 
3 
3 
18 
3 
78 
81 
5013 
34 
1216 
961 
1216 
1216 
961 
961 
2177 
5047 
1216 
961 
5047 
722ft 
195 
5 
b7l 
428 
1099 
1099 
ft135 
1099 
4135 
523ft 
4 
1 
5 
5 
5 
1608 
3182 
573 
9359 
30719 
6016 
14 
111t 
695 
1849 
40078 
2544 
42622 
620ft 
620ft 
ft8826 
5363 
ft2&36 
6190 
53&3 
54189 
ltalia 
2 
17 
1 
l 
2 
2 
2 
24 
2 
24 
26 
44 
12 
ft52 
1809 
1210 
68 
5 
1 
856 
1283 
856 
2139 
1 
1 
2140 
2317 
2139 
1 
2317 
4457 
52 
52 
52 
52 
7955 
4450 
11356 
20298 
16585 
8 
2032 
762 
797 
8674 
11t4 
75 
1920 
190 
2315 
1482 
645 
15738 
18625 
21284 
39909 
61t5 
645 
10813 
10813 
5l367 
44856 
39331 
11239 
ltlt059 
95426 
1~n 
EWG 
CEE 
121 
165 
1 
2 
10 
5 
l 
13 
l 
14 
5 
5 
19 
345 
l't 
5 
345 
364 
26995 
158915 
5694 
263506 
1583 
19010 
73599 
9134 
77 
8476 
13 
25137 
60 
101820 
25197 
127017 
8489 
8489 
135506 
456693 
135493 
13 
456693 
592199 
3 
166 
1 
1 
1 
1 
l 
170 
1 
170 
171 
189 
27 
6 
424 
3 
1 
4 
4 
4 
646 
4 
646 
650 
115658 
387385 
268822 
312876 
3381 
319911 
82 
342876 
8015 
8302 
187844 
4354 
989 
24143 
1680 
1996 
29955 
15092 
6930 
227317 
662869 
290677 
953546 
6930 
6930 
219010 
219010 
1179486 
1096424 
950587 
220597 
1088122 
2267608 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I 8;~!:- I NI:~- ~~~~:~~~) I 
96 
15 
111 
111 
111 
128018 
442 
212746 
1583 
10243 
10243 
10243 
10243 
342789 
10243 
342789 
353032 
11 
11 
11 
11 
3 
313 
316 
316 
316 
259292 
41t519 
94102 
3381 
32344 
1547 
11338 
1137 
992 
33891 
992 
34883 
12475 
12475 
47358 
ft01294 
34883 
12475 
lt01294 
448652 
235 
1 
2 
1 
2 
3 
2052 
16004 
8476 
8476 
8476 
8476 
18056 
8476 
18056 
26532 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
5 
51 
3 
24 
78 
78 
78 
20039 
97757 
19920 
100 
14595 
8302 
2687 
19 
623 
420 
39682 
14695 
it() 102 
54797 
11631 
11631 
66428 
137716 
57503 
8925 
137716 
204144 
17 
112 
127 
127 
127 
9427 
288 
10611 
6173 
58740 
2037 
10009 
66950 
10009 
76959 
76959 
20326 
76959 
20326 
97285 
138 
86 
3 
1 
4 
4 
4 
224 
4 
224 
228 
50485 
343 
11282 
11597 
11282 
11282 
11597 
11597 
22879 
50828 
11282 
11597 
50828 
73707 
1964 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
14979 
30426 
2594 
5775 
35 
5069 
60 
8404 
5129 
13533 
13533 
45405 
13533 
45405 
58938 
24 
3 
27 
27 
27 
13625 
34021 
5879 
93976 
305740 
63683 
178 
1680 
6512 
18318 
399716 
24830 
424546 
65541 
65541 
490087 
53525 
424724 
65363 
53525 
5ft3612 
382 
1943 
ltalia 
25 
38 
l 
2 
5 
3 
3 
5 
5 
8 
105 
3 
5 
105 
113 
537 
183 
5252 
24145 
14859 
1322 
42 
l3 
10059 
16223 
10059 
26282 
13 
13 
26295 
30117 
26282 
13 
30117 
56412 
155 
155 
155 
155 
81994 
ft3587 
120667 
198511 
182209 
82 
20994 
8015 
8302 
92924 
1667 
792 
22383 
1996 
23023 
15092 
6930 
168325 
203285 
224753 
428038 
6930 
6930 
117166 
117166 
552734 
453061 
422195 
122237 
444759 
997493 
10867 
16ft8 
543 
544 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlussel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
IT ALIE 
ROY.UNI 
AUTR ICHE 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
HONGRI E 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT .Cl .1 
CLASSE 1 
EUR. EST 
ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONOE 
730910 FRANCE 
BElG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EH. FED 
ITA LIE 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
VOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONDE 
·'1'30920 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UN! 
SUEDE 
731011 
731013 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
ALL. H. EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AElE 
AUT.Cl.1 
ClASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
EWG 
CEE 
231 
4764 
5 
2820 
704 
11 
230 
22 
262 
1286 
3!>24 
1548 
5072 
263 
263 
5335 
6574 
5302 
33 
6574 
11909 
1805 
1171 
59 
5724 
1 
507 
273 
885 
1 
27 
1 
49 
1 
32 
11 
1 
1748 
14 
1762 
32 
32 
1794 
8760 
1762 
32 
8760 
10554 
5 
3 
11 
2 
1 
3 
3 
3 
25 
3 
25 
28 
35034 
26253 
5482 
16248 
85 
1288 
1232 
2810 
8 
11 
5 
1499 
555 
4 
1 
234 
89 
63 
1 
6851 
716 
7567 
245 
245 
7812 
83102 
7808 
4 
83102 
90914 
18134 
83367 
3398 
67794 
16569 
1763 
164 
2136 
99 
1675 
433 
1459 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I France I ~~!:·I Nl~ne;·j~~:~t~~)~ltalia 
4 
3100 
5 
5 
11 
5 
5 
11 
11 
16 
3137 
5 
ll 
3137 
3153 
319 
21 
3463 
346 
347 
347 
347 
3803 
347 
3803 
4150 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
5695 
124 
8028 
33 
29 
10 
3 
42 
42 
42 
13880 
42 
13880 
13922 
12110 
269 
38915 
4266 
66 
14 
1 
2 
1 
11 
1l 
1l 
71 
1 
1l 
1 
72 
124 
35 
1090 
13 
13 
13 
13 
1249 
13 
1249 
1262 
1 
13 
1 
1 
1 
1 
14 
1 
14 
15 
6762 
1471 
2112 
613 
336 
11 
54 
953 
65 
1018 
1018 
10945 
1018 
10945 
11963 
2659 
852 
4098 
220 
39 
4 
10 
7 
372 
372 
372 
372 
20Z 
372 
202 
574 
79 
565 
800 
21 
206 
79 
306 
306 
306 
144it 
301> 
1it44 
1750 
2727 
it582 
it131 
1 
5 
51 
it 
7 
57 
57 
11 
11 
68 
11440 
64 
4 
11440 
11508 
1909 
3312it 
23007 
llit2 
657 
89 
74 
983 
407 
704 
28 
1111 
28 
1139 
1139 
21it 
1139 
214 
1353 
143 7 
233 
3 
1 
125 
67 
805 
1 
21 
7 
33 
1064 
1 
1065 
1065 
1674 
1065 
16 7lt 
2739 
it 
1 
1 
1 
4 
1 
it 
5 
22300 
15239 
3879 
52 
357 
1198 
230it 
8 
17 
923 
234 
78 
9 
1 
it799 
96 
it895 
23it 
234 
5129 
itl470 
5129 
itllt70 
it6599 
12580 
3 71t25 
2277 
11161 
575 
75 
1973 
99 
1674 
417 
lft6 
227 
1657 
1965 
230 
22 
234 
1286 
1965 
1520 
3it85 
252 
252 
3737 
3020 
3715 
22 
3020 
6757 
165 
54 
371 
2 
16 
1 
32 
11 
1 
18 
13 
31 
32 
32 
63 
590 
31 
32 
590 
653 
3245 
737 
8 
1377 
317 
160 
2 
521 
555 
1000 
555 
1555 
1555 
5367 
1555 
5367 
6922 
986 
108 
1774 
245 
36 
10 
319 
EWG 
CEE 
2021 
38618 
47 
30289 
7110 
119 
2685 
266 
2520 
14097 
37399 
16617 
54016 
3070 
3070 
57086 
57742 
56701 
385 
57742 
114828 
16357 
10813 
506 
49303 
5 
4285 
2543 
7513 
9 
260 
it2 
342 
20 
290 
102 
6 
14985 
137 
15122 
290 
290 
15412 
76984 
15122 
290 
76984 
92396 
43 
28 
2 
139 
19 
4 
23 
23 
23 
212 
23 
212 
235 
381022 
290865 
43842 
162526 
828 
9736 
11196 
18791 
54 
165 
55 
14691 
6956 
50 
105 
2911 
908 
it 53 
3 
5it63it 
8374 
63008 
3066 
3066 
66074 
879083 
6602it 
50 
879083 
945157 
17142it 
810414 
28159 
600081 
166374 
14249 
1651 
18519 
909 
16209 
3527 
13574 
5 
Jahr-1964-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I 8;~!·.- I N~:e;· ~~~:~~~~) I 
49 
21428 
47 
53 
119 
53 
53 
119 
119 
172 
21759 
53 
119 
21759 
21931 
2899 
172 
30613 
2970 
4 
2974 
2971t 
2974 
3368it 
2974 
33684 
36658 
28 
31 
10 
10 
10 
10 
59 
10 
59 
69 
63202 
757 
79193 
347 
250 
27 
35 
312 
312 
312 
1it3it99 
312 
143it99 
143811 
119963 
1937 
340824 
it3880 
352 
30 
4 
12 
2 
700 
700 
7CO 
700 
l7 
700 
17 
717 
1247 
307 
9387 
106 
106 
106 
106 
10941 
106 
10941 
11047 
12 
1 
108 
9 
9 
9 
9 
121 
9 
121 
130 
73266 
12it48 
23291 
5039 
1780 
26 
5 
65 
396 
6845 
461 
7306 
5 
5 
7311 
109005 
7311 
109005 
116316 
82 
3206 
3206 
3206 
3206 
2046 
3206 
2046 
5252 
733 
5273 
6691 
llt8 
1913 
812 
2873 
2873 
2873 
12697 
2873 
12697 
15570 
31697 
52264 
47020 
6 
42 
748 
50 
tOO 
796 
796 
150 
150 
946 
130981 
896 
50 
130981 
131927 
25037 18692 
337lllt 
6814 
32327 209122 
11423 
2360 5085 
927 
270 1011 
11 1 
78 9820 
5 
4347 
7110 
135 
11457 
135 
11592 
11592 
2325 
11592 
2325 
13917 
12816 
2058 
27 
5 
104it 
630 
6697 
9 
260 
42 
205 
8878 
9 
8887 
8887 
1it906 
8887 
14906 
23793 
31 
1 
it 
4 
4 
4 
32 
4 
32 
36 
241218 
167651 
30539 
481 
2378 
10904 
15833 
5it 
165 
8837 
2911 
843 
57 
3 
38117 
957 
3907it 
2911 
2911 
41985 
439889 
41985 
439889 
it81874 
119155 
351792 
l9it08 
1ll07l 
4383 
724 
16687 
909 
16205 
3407 
1032 
ltalia 
1972 
17108 
21983 
2685 
266 
2385 
14097 
21983 
16482 
38465 
2951 
2951 
41416 
31595 
41150 
266 
31595 
73011 
1561 
583 
2612 
17 
137 
20 
290 
102 
6 
154 
128 
282 
290 
290 
572 
it756 
282 
290 
4756 
5328 
34841 
7748 
98 
13022 
2313 
1151 
20 
5080 
6956 
8564 
6956 
15520 
15520 
55709 
15520 
55709 
71229 
8540 
1545 
17808 
2069 
521 
96 
2642 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR -IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
ESPAGNE 13 13 103 z 101 
YUUGOSLAV 431 352 19 5372 3890 1482 
ALL. M. EST 70 50 20 625 357 268 
PULOGNE 1092 161 931 13154 1874 11280 
TCHECUSL 3447 2060 1387 41222 25044 16176 
HONGKI E 114 49 107 16 2062 553 1279 230 
ROUMANIE 1 1 
BULGAR!E 4 4 37 37 
ETAT SUN IS 57 3 6 38 10 214 8 8 165 13 
CANADA 2 2 9 9 
.ANT.NEER 12 12 
.SURJNAM 1 1 
BRESIL 99 99 1000 1000 
ARGENTINE 2 2 7 3 4 
JAPON 1 
AUSTRAL lE 1 17 17 
AELE 7630 84 273 1803 4860 610 67734 40(\ 2724 16844 42438 5328 
AUT.CL.1 603 3 8 38 '+64 90 6625 8 17 187 .. 901 1512 
CLASSE 1 8233 67 261 1641 5324 700 74359 406 2741 17031 47339 6840 
AUT.AUI'I 13 13 
TJEI-(S Cl2 101 99 2 1007 3 1000 4 
CLASSE 2 101 99 2 1020 3 13 1000 4 
EUR.EST 4787 50 2290 2429 18 57101 357 27739 28774 231 
CLASSE 3 4787 50 2290 2429 18 57101 357 27739 28774 231 
EXTRA CEE 13121 67 331 4131 7852 720 132480 408 3101 44783 77113 7075 
CEE ASSOC 189262 56160 7609 59182 63H3 2868 1776465 501>604 64178 5 76J64 601426 27893 
TRS GATT 12873 87 281 4062 7741 702 129742 408 2744 43949 75797 6844 
AUT.TIERS 248 50 69 11L 18 2725 357 821 1316 231 
C E E 189262 56160 7609 59182 63'+43 2868 1776452 506604 64178 5 76351 601426 27893 
MONDE 202383 56247 7940 63313 71295 3588 1908932 507012 67279 621134 678539 34968 
731015 8ELG .LUX. 8 8 78 78 
ALLEM.FED 4 4 43 43 
RUY.UNI 19 19 29 28 
AUTR IC HE 1 1 
ETAT SUNl S 2 2 3 3 
AELE 19 19 30 29 
AUT.CL.1 2 2 3 3 
CLASSE 1 21 21 33 1 32 
EXTRA CEE 21 21 33 1 32 
CEE ASSOC 12 12 121 121 
TRS GATT 21 21 33 32 
C E E 12 12 121 121 
MONOE 33 12 21 154 121 32 
731020 FRANCE 31 H 12 201 101 3 97 
BELG.LUX. 40 5 29 5 213 35 159 4 15 
PAYS BAS 4 4 10 9 1 
ALL EM. FED 1516 376 300 734 106 8428 1792 1774 4435 427 
ITALIE 1 1 6 6 
ROY .UN I 11 3 2 2 4 77 2 12 11 52 
SUEDE 1 1 1 1 
SUISSE 4 2 1 1 12 4 8 
AUTR ICHE 421 21 20 240 88 52 2967 121 119 1701 619 407 
YOUGOSLAV 45 45 432 432 
TCHECOSL 18 11 7 121 79 42 
ETAT SUN IS 4 3 8 6 2 
AELE 437 23 25 242 90 57 3057 125 122 1713 630 467 
AUT.CL.1 49 3 1 45 440 6 2 432 
CLASSE 1 486 26 26 242 135 57 3497 131 124 1713 1062 467 
EUR.EST 18 11 7 121 79 42 
CLASSE 3 18 11 7 121 79 42 
EXTRA CEE 504 26 26 253 142 57 3618 131 124 1792 1104 467 
CEE ASSOC 1592 381 323 763 l. 123 8858 1827 1884 4594 14 539 
TRS GATT 504 26 26 253 14l 57 3618 131 124 1792 1104 467 
C E E 1592 381 323 763 2 123 8858 1827 1884 4594 14 539 
MONDE 2096 407 349 1016 144 180 12476 1958 2008 6386 1118 1006 
731030 FRANCE 188 17 49 80 42 1504 102 337 970 95 
BELG .LUX. 258 17 234 1 1645 96 1474 1 74 
PAYS liAS 25 5 20 201 24 177 
ALLEM.FED 3015 908 141 1911 55 16069 5089 496 10264 220 
ITA LIE 10 7 3 45 23 22 
RUY.UNI 195 3 25 140 5 22 930 8 138 673 16 95 
SUEDE 22 1 5 1 15 38 3 1 9 2 23 
OANt:MARK 2 2 9 9 
SUISSE 95 18 3 4 69 478 69 11 4 14 380 
AUTR ICHE 227 227 1900 1 1899 
All.M.EST 3 2 1 29 9 20 
TCHECOSL 108 107 1 826 824 4 
t::TATSUNI S 37 4 6 23 3 99 5 7 81 6 
INDE 4 4 38 38 
AELE 541 22 28 14o 239 106 3355 80 150 687 1940 498 
AUT .CL.1 37 1 4 6 l.3 3 99 5 7 81 6 
CLASSE 1 578 23 32 152 262 109 3454 80 155 694 2021 504 
TIERS Cl2 4 4 38 38 
CLASSE 2 4 4 38 38 
EUR.EST 111 2 107 2 857 9 824 24 
CLASSE 3 111 2 107 2 857 9 824 24 
EXTRA CEE 693 23 34 259 266 111 4349 80 164 1518 2059 528 
CEE ASSOC 3496 925 163 2201 103 104 19464 5185 622 12098 1170 389 
TRS GATT 690 23 32 259 266 110 4320 80 155 1518 2059 508 
AUT, TIERS 3 2 1 29 9 20 
C E E 3496 925 163 2201 103 104 19464 5185 622 12098 1170 389 
MONDE 4189 948 197 2460 Jo9 215 23813 5265 786 1361b 3229 917 
731041 FRANCE 21 21 122 122 
AllEM.FED 3 3 23 23 
SUEDE 30 30 79 79 
AELE 30 30 79 79 
CLA SSE 1 30 30 79 79 
EXTRA CEE ~2 30 79 79 CEE ASSOC 24 145 145 
TRS GATT 30 30 79 79 
C E E 24 24 145 145 
MONDE 54 30 24 224 7'1 145 
545 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I cOde 
EWG I Belg.-, Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- I Neder- J Deutsch-
1
1 Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
731043 BELG.LUX. 5 2 3 
ALLEM.FED 17 5 10 2 46 28 16 2 
ITAL lE 1 1 6 6 
ROY.UNI 11 11 28 1 27 
ETAT SUN IS 77 76 117 ll7 
AELE 11 11 28 27 
AUT.CL.1 77 1 76 117 117 
CLASSE 1 88 1 76 11 145 1 ll7 27 
EXTRA CEE 88 1 76 11 145 1 117 27 
CEE ASSOC 18 6 10 2 57 36 19 2 
TRS GATT 88 1 76 11 145 1 117 27 
C E E 18 6 10 2 57 36 19 2 
MONOE 106 6 86 13 202 37 136 29 
731045 fi<ANCE 7 7 44 44 
PAYS BAS 1 1 
AllEM.FED 10 4 1 5 52 35 16 
ITALIE 10 10 15 15 
ROY .UN I 2 2 6 6 
ETATSUNIS 83 82 105 104 
AELE 2 2 6 6 
AUT.CL.1 83 82 1 105 104 1 
CLASSE 1 85 82 1 2 111 104 1 6 
EXTRA CEE 85 82 1 2 111 104 1 6 
CEE ASSOC 28 4 8 15 1 112 35 45 31 1 
JRS GATT 85 82 1 2 lll 104 1 6 
C E E 28 4 8 15 1 112 35 45 31 1 
MONOE 113 4 90 15 2 2 223 35 149 31 2 6 
731049 FRANCE 346 331 l'o 1 2151 2105 1 44 1 8ELG.LUX. 46 46 240 2 238 
PAYS BAS 24 9 14 1 107 21 83 2 1 
ALLEM. FED 362 4 zoo 152 6 1935 8 1125 778 24 
ITAL lE 12 5 7 44 22 22 
ROY.UNI 8 3 1 4 15 11 2 2 
SUEDE 225 2 207 16 908 4 839 65 
DANE MARK 1 1 1 
SUISSE 6 1 4 7 1 5 1 
AUJR ICHE 1 1 1 
ETATSUNIS 45 9 1 30 5 36 11 23 2 
AELE 241 2 5 210 24 932 2 15 842 72 1 
AUT.CL.1 45 9 1 30 5 36 11 23 2 
CLASSE 1 286 11 5 211 54 5 968 13 15 842 95 3 
EXTRA CEE 286 11 5 211 54 5 968 13 15 842 95 3 
CEE ASSOC 790 13 550 198 22 1 4477 31 3335 1017 68 26 
TRS GATT 286 11 5 211 54 5 968 l3 15 842 95 3 
C E E 790 13 550 198 22 1 4477 31 3335 1017 68 26 
MONDE 1076 24 555 409 76 12 5445 44 3350 1859 163 29 
731111 FRANCE 1305 171 114 916 104 11321 1339 1049 7903 1030 
BELG.LUX. 2702 914 908 599 281 24926 8893 8116 5567 2350 
PAYS BAS 43 15 26 2 356 87 267 2 ALL EM. FED 1996 1055 194 606 141 17288 9583 1530 5176 999 
ITA LIE 898 32 7 859 8527 294 62 8171 
ROY.UNI 16 10 3 3 107 2 82 12 11 
SUEDE 90 90 967 1 966 
DANE MARK 2 2 18 18 
SUISSE 6 2 4 28 4 24 
AUTRICHE 11 11 83 83 
YOUGOSLAV 8 8 133 133 
POLOGNE 4 4 47 2 41 4 TCHECOSL 59 2 56 633 25 592 16 
HONGRIE 95 6 89 1031 65 966 
ETATSUNIS 11 10 3 1 3 71 41 15 3 12 
AELE 125 2 10 3 110 1203 6 83 12 1102 
AUT .CL.1 25 10 3 1 11 20ft 41 15 3 145 
CLASSE 1 150 12 10 6 111 11 1'>07 47 83 27 1105 145 
EUR.EST 158 8 1'>9 1 1711 2 90 1599 20 CLASSE 3 158 8 149 1 1111 2 90 1599 20 EXTRA CEE 308 12 10 14 260 12 3118 47 85 117 2704 165 
CEE ASSOC 691t4 2001 380 1635 2400 528 62418 18770 2956 14403 21908 081 
TRS GATT 213 12 10 8 171 12 2087 47 85 52 1738 165 
AUT. TIERS 95 6 89 1031 65 966 
C E E 6944 2001 380 1635 2400 528 62418 18770 2956 14403 21908 4381 MONOE 7252 2013 390 1649 2660 540 65536 18817 3041 14520 24612 45't6 
731113 FRANCE 12932 1645 1095 975ft 438 126661 15283 10503 96663 4212 BELG .LUX. 45702 11967 9207 22037 2491 42721'> 108015 827'>5 210862 25652 
PAYS BAS 235 179 19 31 2044 2 1482 167 393 ALLEM. fED 30890 13414 1954 12311 3151 300472 130274 18119 114805 37274 
ITALIE 2466 866 173 1427 23127 8261 1 1638 13227 ROY.UNI 1048 118 22 170 19 719 7990 865 238 1'>85 180 5222 NORVEGE 12 1 11 121 6 115 SUEDE 413 413 4793 '>793 
DANE MARK 164 164 1741 1741 
SUISSE 2 2 14 12 2 AUTR ICHE 4 it 37 37 ESPAGNE 1 
YOUGOSLAV 330 117 213 5053 151ft 3539 ALL.M.EST 1 7 74 74 POLOGNE 382 82 300 4588 1038 3550 TCHECOSL 975 221 500 25ft 12030 2684 6104 32'>2 HONGRIE 947 23 28 122 310 46ft 11622 215 330 1421 3748 5848 ROUMANIE 2 2 27 27 
.ALGERIE l 1 EGYPTE 356 89 50 217 4087 1054 589 2444 R.AFR.SUO 1 1 ETATSUNIS 234 24 20 6't 16 110 1048 95 90 235 72 556 CANAOA 17 11 89 89 
AELE 1643 120 22 171 611 719 14696 877 238 1491 6868 5222 AUT.CL.l 581 24 20 64 133 3't0 6192 95 91 236 1586 4184 CLASSE 1 2224 1'>4 42 235 74'> 1059 20888 972 329 1127 8't54 9't06 AUT.AOM 1 1 TIERS Cl2 356 89 50 217 4087 1054 589 2444 CLASSE 2 356 89 50 217 4088 1 1054 589 24'>4 EUR.EST 2313 23 35 425 1110 720 28341 275 '>04 5143 13402 9117 CLASSE 3 2313 23 35 425 1110 720 28341 275 404 5143 13402 9117 
546 
Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
COde EWG EWG I Bel g.· Neder· I Deutsch· ltalia France ltalia TDC Origine CEE CEE Lux. land land (BR) 
E:XTRA CEE 4893 167 166 660 1904 1996 53317 1248 1787 6870 2244~ 20967 
CEE ASSOC 92225 26241 3778 22846 332.37 6117 879579 246553 34885 209691 320919 67531 
TRS GATT 3937 144 131 538 1S94 1530 41593 972 1383 5449 18697 15092 AUT,TIERS 956 23 35 122 310 466 11723 275 404 1421 3748 5875 C E E 92225 2624 7 3778 22846 332.37 6117 879578 246552 34885 ~09691 320919 67531 MONDE 97118 26414 3944 23506 35141 !1113 932!195 24 7800 36672 16561 343364 88498 
131115 FRANCE 5955 660 783 3719 793 61180 6262 7451 34411 13056 
8ElG .LUX. 18770 4620 7775 !i687 688 171108 44956 69764 51153 52J5 
PAYS BAS 443 9 161 268 5 4114 36 1035 3007 36 
ALLEM.FED 19008 10045 1161 5727 2075 168566 90744 9796 49575 18451 
IT All E 3778 1386 2 82 2308 37259 13749 10 814 22686 
RUY .UN I 3404 1386 265 1665 69 19 27008 10600 2169 13721 413 105 
NORVEGE 1096 477 619 9706 4333 5373 
SUEDE 869 1 68 800 7558 619 6938 
OANt::MARK 194 1 193 2047 1 2046 
SUI S SE 440 2 H 405 2813 26 235 2552 
AUTR ICHE 89 72 16 481 386 94 
ESPAGNE 1 
YOUGOSLAV 6 6 119 119 
ALL.M.EST 2 2 22 22 
POlOGNE 173 89 84 1919 1 989 929 
TCHECOSl 259 82 176 1 2955 932 2010 13 
HONG RI E 382 145 204 33 4492 1656 2435 401 
.ALGER IE 2 2 11 11 
EGYPTE 148 1 147 1669 15 1654 
R.AFR,SUD 2 2 
ETATSUNI S 72 10 6 16 1 39 295 39 25 78 8 145 
AELE 6092 1389 266 2283 1730 424 49613 10627 2170 1906:1 15099 2657 
AUT.Cl.1 78 10 6 16 1 45 417 39 26 78 8 266 
CLASSE 1 6170 1399 212 2299 1731 469 50030 10666 2196 19138 15107 2923 
AUT.AOM 2 2 11 11 
TIERS Cl2 148 1 147 1669 15 1654 
CLASSE 2 150 2 1 147 1680 11 15 1654 
EUR.EST 816 2 316 464 3lt 9388 23 3577 5374 414 
CLASSE 3 816 2 316 46'> 34 9388 23 3577 5374 414 
EXTRA CEE 7136 1401 274 2615 2196 650 61098 10677 2219 22715 20496 4991 
CEE ASSOC 47956 16062 1984 14367 11982 3561 442238 149496 17103 127604 111257 36778 
TRS GATT 6750 1399 272 2470 1992 617 56573 10666 2197 21059 18061 4590 
AUT.TIERS 384 2 145 204 33 4514 22 1656 2435 401 
C E E 47954 16060 1984 14367 11982 3561 442227 149485 17103 127604 111257 36778 
MONDE 55090 17461 2258 16982 14178 4211 503325 160162 19322 150319 131753 41769 
131120 FRANCE 2 2 H 17 BELG.LUX. 2 2 23 
PAYS BAS 1 1 
ALLEM.FEO 29 1 9 3 16 74 2 33 15 24 
I TAll E 19 19 189 189 
ROY.UNI 2 2 12 12 
AUTR ICHE 1 4 4 
ETATSUNIS 1 7 7 
AELE 3 2 16 12 4 
AUT .CL.1 1 7 7 
CLASSE 1 4 2 1 23 12 7 4 
EXTRA CEE 4 2 1 23 12 7 4 
CEE ASSOC 52 22 11 3 16 304 214 51 15 24 
TRS GATT 4 2 1 23 12 7 4 
C E E 52 22 11 3 16 304 214 51 15 24 
MONDE 56 24 11 3 1 17 327 226 51 15 7 28 
731130 FRANCE 777 39 345 371 22 5207 175 2407 2522 103 
BI::LG .lUX. 3550 997 1954 564 35 24027 6749 13287 3958 33 
PAYS EAS 130 1 125 4 524 2 506 16 
All EM. FEO 2832 1378 362 835 257 12521 7260 1370 3012 819 
I TAll E 57 24 1 1 31 230 128 2 3 97 
ROY. UN I 139 20 1 101 13 4 444 116 1 295 29 3 
NORVEGE 1 1 9 9 
SUEDE 107 101 1 5 47 29 7 11 
DANE MARK 1 1 1 1 
SUISSE 57 7 5 18 3 24 85 9 6 34 5 31 
AUTR ICHE 1204 14 1190 9103 97 9006 
ESPAGNE 56 56 395 395 
ETATSUNIS 137 7 5 9(> 29 275 11 2 211 51 
AELE 1509 128 6 134 1213 28 9689 154 7 433 9061 34 
AUT.Cl.1 193 63 5 96 29 670 406 2 211 51 
CLASSE 1 1702 191 11 134 1309 57 10359 560 9 433 9272 85 
EXTRA CEE 1702 191 11 134 1309 57 10359 560 9 433 9272 85 
CEE ASSOC 7346 2400 527 3135 '170 314 42509 14139 2053 18769 6593 955 
TRS GATT 1702 191 11 134 1309 57 10359 560 9 433 9272 85 
C E E 7346 2400 527 3135 970 314 42509 14139 2053 18769 6593 955 
MONOE 9048 2591 538 3269 2279 371 52868 14699 2062 19202 15865 1040 
731141 FRANCE 1 3 3 
BELG.LUX. 32 32 138 138 
PAYS BAS 4 1 3 7 1 6 
ALLEM.FED 20 1 2 16 39 2 5 26 6 
ROY,UNI 1 1 13 13 
AELE 1 1 13 13 
CLASSE 1 1 1 13 13 
EXTRA CEE 1 1 13 13 
CEE ASSDC 57 34 5 17 1 187 141 11 29 6 
TRS GATT 1 1 13 13 
C E E 57 34 5 11 1 187 141 11 29 6 
MONDE 58 34 6 17 1 200 141 24 29 6 
131143 FRANCE 16 4 12 65 13 52 
BELG.LUX. 31 31 119 118 
PAYS BAS 10 10 23 23 
AllEM.FED 84 11 40 24 9 190 11 68 102 9 
ITALIE 3 3 5 5 
ROY.UNI 12 2 8 1 26 3 20 1 2 
DANE MARK 1 1 1 1 
ETA T SUN! S 18 15 3 31 25 6 
AELE 13 2 9 1 27 3 21 2 
AUT .CL.1 18 15 3 31 25 6 
CLASSE 1 31 17 12 1 58 28 27 2 
547 
548 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT· 
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
EXTkA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C I: E 
MONDE 
731149 FRANC[ 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEM.FEO 
ITAL lE 
ROY.UN! 
SUEDE 
OANt:MARK 
SUI SSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AUS TRALI E 
At: LE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
t:XTR A CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C c E 
MONOE 
731150 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS PAS 
ALUM.FEO 
ROY. UN I 
DANE MARK 
SUISSE 
731210 
A ELl: 
CLASSE l 
EXTRA CH 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS AAS 
AlL EM. FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUI~SE 
AUTRICHE 
TCHt:COSL 
HDNGRIE 
ETATSUNI S 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
731221 FRANCE 
BELG.LUX. 
AllEM.FEO 
CEE ASSOC 
C E E 
MDNOE 
731229 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGR!E 
.ALGER lE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
AUT.ADM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
EWG 
CEE 
31 
144 
31 
144 
175 
383 
64 
647 
1277 
3 
102 
86 
158 
6 
20 
36 
69 
2 
372 
107 
479 
479 
2374 
479 
2374 
2853 
661 
2070 
52 
4306 
213 
2 
1 
276 
276 
276 
7089 
2.76 
7089 
7365 
11198 
49454 
5353 
19894 
478 
54S 
30 
1 
5 
lOOC 
1265 
12 
1772 
1581 
1772 
3353 
1277 
1277 
4630 
86377 
4618 
12 
86377 
91007 
83 
8 
16 
107 
107 
107 
821 
3480 
505 
5898 
14 
179 
2 
917 
139 
128 
1 
447 
97 
1 
1 
99 
4 
8 
16 
1363 
123 
1486 
1 
8 
9 
544 
544 
2039 
10719 
1931 
107 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I I Belg.-~ Neder- I Deutsch-1 France Lux. land !land (BR)I 
17 
11 
17 
11 
28 
11 
96 
192 
3 
36 
3 
2 
36 
41 
37 
78 
78 
302 
78 
302 
380 
37 
68 
29 
29 
29 
29 
105 
29 
105 
134 
18113 
8317 
262 
52 
1 
7 
54 
7 
61 
61 
26692 
61 
26692 
26753 
12 
12 
12 
12 
678 
22 
2380 
3 
7 
44 
49 
3 
lOO 
3 
103 
1 
1 
104 
3084 
103 
12 
57 
12 
57 
69 
322 
388 
117 
15 
2 
4 
1 
23 
22 
23 
45 
45 
827 
45 
827 
872 
6 
4 
3 
13 
13 
13 
966 
464 
734 
27 
4 
1 
2 
34 
34 
34 
2164 
34 
2164 
2198 
98 
15 
473 
1 
107 
1 
9 
1 
1 
37 
4 
124 
42 
166 
166 
607 
166 
1 
67 
1 
67 
68 
2 
51 
943 
4'o 
21 
11 
38 
76 
38 
114 
ll't 
996 
114 
996 
1110 
630 
2026 
4046 
244 
244 
244 
244 
6702 
244 
6702 
6946 
186 
8463 
9403 
17 
2 
1 
370 
9 
20 
20 
379 
379 
399 
18052 
390 
9 
18052 
18451 
31 
2030 
2549 
3 
29 
67 
1 
83 
75 
15 
186 
15 
201 
75 
75 
276 
4613 
201 
75 
59 
163 
5 
60 
141 
5 
16 
8 
1 
227 
9 
l36 
236 
222 
236 
Ul 
458 
7 
7 
48 
1 
1 
1 
62 
1 
62 
63 
6877 
20028 
4813 
Llo 
416 
21 
1 
135 
ti95 
3 
573 
573 
d98 
898 
1471 
31934 
1468 
3 
31934 
33405 
't51 
644 
394 
1 
22 
2 
141 
8 
44 
447 
19 
40 
.l15 
't2 
257 
't66 
466 
723 
1496 
702 
21 
ltalia 
1 
9 
1 
9 
10 
2 
25 
2 
4 
6 
6 
6 
27 
6 
27 
B 
18 
189 
2 
2 
2 
2 
207 
2 
207 
209 
3169 
2850 
76 
1440 
33 
2 
1 
864 
1765 
900 
1765 
2665 
2665 
7535 
2665 
7535 
10200 
83 
8 
4 
95 
95 
95 
241 
128 
54 
496 
14 
658 
66 
3 
1 
4 
8 
16 
738 
21 
759 
8 
8 
3 
3 
770 
919 
759 
11 
EWG 
CEE 
58 
402 
58 
402 
460 
1658 
271 
1549 
3967 
7 
358 
158 
26d 
15 
96 
160 
100 
2 
895 
262 
1157 
1157 
7452 
1157 
1452 
8609 
5209 
16079 
538 
30233 
2189 
15 
l3 
2217 
2217 
2217 
52059 
2217 
52059 
54276 
104001 
464940 
42638 
176044 
4029 
4981 
158 
14 
38 
10562 
14509 
127 
15101 
15753 
15101 
30854 
14636 
14636 
45490 
791652 
45363 
127 
791652 
837142 
925 
90 
87 
1102 
1102 
1102 
4403 
20783 
3438 
25636 
46 
874 
2 
2089 
336 
479 
1 
3514 
650 
3 
5 
304 
4 
20 
79 
3778 
395 
4173 
3 
20 
23 
4164 
4164 
8360 
54309 
7685 
672 
I 
Jahr-1964-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
28 
12 
28 
12 
40 
20 
223 
537 
7 
244 
4 
2 
160 
250 
160 
410 
410 
787 
410 
787 
1197 
562 
479 
183 
183 
183 
183 
1041 
183 
1041 
1224 
166328 
71904 
2511 
575 
1 
26 
577 
26 
603 
603 
2't07't3 
603 
240743 
241346 
40 
40 
40 
40 
3280 
61 
10604 
1 
18 
96 
61 
3 
4 
175 
4 
179 
3 
3 
182 
13949 
179 
I Belg.· I Neder· I Deutsch· Lux. land land (BR) 
·----'----1 
ltalia 
27 
109 
27 
109 
136 
1414 
931 
188 
20 
4 
6 
3 
30 
33 
30 
63 
63 
2533 
63 
2533 
2596 
38 
53 
23 
114 
114 
114 
8004 
2833 
5565 
194 
12 
14 
2 
222 
222 
222 
16402 
222 
16402 
16624 
547 
124 
1190 
1 
557 
3l 
19 
2 
1 
134 
4 
609 
139 
748 
748 
1862 
748 
1 
272 
1 
272 
273 
6 
235 
3162 
85 
3(l 
15 
58 
131) 
58 
188 
188 
3403 
188 
3403 
3591 
4985 
15451 
28378 
2006 
2006 
2006 
2006 
48814 
2006 
48814 
50820 
1599 
81707 
81>814 
80 
22 
1 
3829 
98 
103 
103 
3927 
3927 
4030 
170 120 
3932 
98 
170120 
174150 
180 
13268 
12127 
10 
112 
190 
19 
234 
493 
60 
555 
60 
615 
493 
493 
1108 
25585 
615 
493 
238 
395 
7 
120 
245 
12 
74 
12 
2 
458 
14 
472 
472 
633 
472 
633 
1105 
64 
66 
485 
13 
13 
13 
13 
615 
13 
615 
628 
64963 
190196 
39735 
1518 
3947 
117 
13 
1129 
10680 
29 
5206 
5206 
10709 
10709 
15915 
296412 
15886 
29 
296412 
312327 
2795 
3775 
2677 
34 
125 
2 
324 
27 
243 
3514 
137 
105 
719 
107 
826 
3651 
3651 
4477 
9281 
4338 
139 
2 
9 
2 
9 
11 
16 
80 
2 
22 
24 
24 
24 
96 
24 
96 
120 
122 
1353 
15 
15 
15 
15 
1475 
15 
1475 
1490 
29435 
26709 
70 
11761 
185 
6 
22 
9432 
15075 
9645 
15075 
24720 
24720 
67975 
24720 
67975 
92695 
925 
90 
47 
1062 
1062 
1062 
881 
460 
576 
1715 
62 
1448 
210 
20 
5 
1 
20 
79 
1720 
85 
1805 
20 
20 
20 
20 
1845 
3632 
1805 
40 
Jahr-1964-~nnee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
C E E 
MONUE 
731230 AllcM.FEO 
ETATSUNIS 
AUT.Cl.1 
CLA SSE 1 
EXTKA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MUNDE 
731240 FKANCE 
ITALIE 
CEE ASSOC 
C E E 
MONOE 
731251 FRANCE: 
BELG.LUX. 
PAYS ~·AS 
ALLEM.FED 
ITA LIE 
RUY.UNI 
ETATSUNIS 
AUSTRALI E 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
!:XTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
731259 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETAT SUN IS 
AEU: 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
731260 FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS E AS 
AllEM.FEO 
ITA LIE 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETA T SUN! S 
AELE 
AUT .CL.l 
CLA SSE 1 
EXTRA CtE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
731271 FRANCE 
ALL EM. FED 
ROY .UN I 
AUTRICHE 
ETAT SUN IS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLA SSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
731275 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
IT ALl E 
RDY.UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNI S 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
EWG 
CEE 
10718 
12757 
17 
17 
17 
17 
4 
4 
4 
4 
22 
408 
556 
1698 
53 
12 
26 
33 
12 
59 
7l 
71 
2737 
71 
2737 
2808 
116 
7 
1 
52 
6 
1 
5 
7 
5 
12 
12 
176 
12 
176 
188 
387 
659 
2 
477 
9 
50 
2 
7 
1 
21 
60 
21 
81 
81 
1534 
81 
1534 
1615 
14 
306 
93 
5 
136 
98 
136 
234 
234 
320 
234 
320 
554 
9 
22 
3 
935 
15 
11 
3 
1 
407 
15 
407 
422 
422 
984 
422 
984 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
3083 
3187 
12 
12 
12 
12 
401 
421 
747 
53 
7 
11+ 
7 
14 
21 
21 
1622 
21 
1622 
1643 
7 
3 
10 
10 
10 
56 
38 
94 
94 
94 
14 
14 
l't 
14 
22 
115 
15 
9 
6 
10 
6 
16 
16 
152 
16 
152 
I Belg.-~ Neder-~1Deutsch·l Lux. land land (BR) 
607 4613 1496 
773 4889 2£19 
5 
130 
11 
146 
146 
146 
80 
1 
8 
89 
89 
89 
4 
2 
30 
15 
15 
15 
15 
36 
15 
36 
51 
5 
5 
5 
5 
3 
42 
45 
45 
5 
629 
3 
3 
3 
3 
634 
3 
634 
637 
33 
33 
33 
33 
111 
564 
344 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
1019 
20 
1019 
1039 
719 
719 
719 
b 
5 
7 
7 
7 
7 
11 
7 
11 
111 
6 
4 
6 
4 
10 
10 
10 
10 
252 
36 
9 
2J 
2 
1 
ll 
2b 
11 
31 
31 
297 
37 
297 
334 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
1 
397 
1 
397 
398 
398 
1 
398 
1 
ltalia 
919 
1689 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
11 
2 
311 
5 
2 
33 
5 
35 
40 
40 
324 
40 
324 
364 
36 
8 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
44 
2 
44 
46 
20 
3 
65 
2 
7 
9 
9 
9 
88 
9 
88 
97 
14 
287 
93 
5 
7 
98 
7 
105 
105 
301 
105 
301 
406 
8 
59 
1 
3 
4 
4 
4 
8 
8 
67 
8 
67 
EWG 
CEE 
54306 
6£66b 
56 
5 
5 
5 
5 
56 
5 
56 
61 
18 
2 
20 
20 
20 
120 
1907 
2489 
6234 
237 
61 
75 
227 
61 
302 
363 
363 
10987 
363 
10987 
11350 
310 
44 
2 
145 
21 
2 
12 
23 
12 
35 
35 
501 
35 
501 
536 
2175 
3294 
5 
1849 
47 
211 
5 
19 
1 
79 
236 
7'1 
315 
315 
7370 
315 
7370 
7685 
9 
308 
117 
9 
193 
126 
193 
319 
319 
317 
319 
317 
636 
13 
75 
3 
1077 
12 
11 
4 
1 
1 
407 
17 
407 
424 
424 
1180 
424 
1180 
I 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
13946 
14128 
35 
35 
35 
35 
2 
2 
2 
2 
1874 
1993 
2703 
237 
27 
30 
27 
30 
57 
57 
6807 
57 
6807 
6864 
40 
6 
46 
46 
46 
259 
118 
377 
377 
377 
21 
21 
21 
21 
74 
1 
159 
12 
9 
11 
10 
11 
21 
21 
246 
21 
246 
I Belg.- I Neder- I Deutsch~ I 
Lux. land land (BR) 
1862 
261J 
19 
480 
36 
535 
535 
535 
206 
2 
13 
221 
221 
221 
23 
5 
107 
72 
72 
72 
72 
135 
72 
135 
207 
13 
13 
l3 
13 
2 
104 
107 
107 
255A5 
26693 
20 
2358 
8 
8 
8 
8 
2378 
8 
2378 
2386 
90 
90 
90 
90 
641 
2810 
1463 
39 
31 
39 
31 
76 
76 
4914 
76 
4914 
4990 
723 
724 
724 
9281 
13758 
25 
16 
26 
26 
26 
26 
41 
26 
41 
67 
21 
12 
21 
12 
33 
33 
33 
33 
1361 
203 
47 
80 
5 
1 
42 
86 
42 
128 
128 
1611 
128 
1611 
1739 
174 
174 
174 
174 
174 
174 
395 
1 
395 
396 
396 
396 
ltalia 
3632 
5477 
2~ 
5 
5 
5 
21 
5 
21 
26 
18 
18 
18 
18 
76 
13 
1137 
34 
11 
227 
34 
238 
272 
272 
1226 
212 
1226 
1498 
104 
4 
36 
2 
2 
2 
2 
144 
2 
144 
146 
150 
22 
161 
20 
19 
39 
39 
39 
333 
39 
333 
372 
9 
274 
117 
9 
19 
126 
19 
145 
145 
283 
145 
283 
428 
12 
91 
1 
4 
6 
1 
7 
7 
103 
7 
103 
549 
sso 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
SchiUssel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
MONlll:' 
731279 FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS f AS 
AllEM. FED 
IT ALl£ 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUI SSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLA SSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731280 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITAL lE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETAT SUN! S 
ADEN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
KONDE 
731311 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EH .FED 
ROY .UN! 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
731313 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITAL lE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ETAT SUN! S 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONUE 
731315 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
TCHI::COSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
M ON DE 
EWG 
CEE 
1406 
1189 
648 
50 
HOO 
20 
276 
9 
4 
5 
145 
294 
145 
439 
439 
4207 
439 
4207 
4646 
37 
19 
140 
238 
1 
39 
8 
136 
5 
45 
5 
12 
1 
238 
12 
250 
1 
1 
251 
435 
251 
435 
~ 
708 
1787 
86 
194 
298 
86 
11 
139 
384 
210 
594 
594 
2775 
594 
2775 
3369 
35 
15 
2 
191 
5 
3 
1 
2 
4 
2 
6 
6 
248 
6 
248 
254 
4397 
590 
526 
6152 
282 
15 
183 
23 
202 
1 
44 
6 
4 
201 
423 
206 
629 
50 
50 
679 
11947 
673 
6 
11947 
12626 
168 
91 
649 
2 
53 
2 
53 
55 
55 
740 
55 
740 
795 
3 
2 
81 
1 
84 
1 
3 
94 
94 
94 
87 
94 
87 
181 
4 
92 
1 
1 
1 
1 
8 
8 
96 
8 
96 
lOft 
67 
1 
1 
1 
67 
1 
67 
68 
43 
1989 
251 
1 
20 
4 
21 
4 
25 
25 
2283 
25 
2283 
2308 
45 
18 
1 
310 
1 
1 
6 
2 
6 
8 
8 
329 
8 
329 
337 
5 
135 
36 
5 
1 
3 
2 
6 
1 
11 
6 
17 
1 
1 
18 
176 
18 
176 
19ft 
5 
11 
5 
4 
4 
4 
4 
21 
4 
21 
25 
2 
2 
81 
1 
2 
2 
2 
2 
86 
2 
86 
88 
27 
145 
1193 
1 
2 
2 
2 
2 
1366 
2 
1366 
1368 
719 
543 
1088 
1 
1 
1 
1 
1631 
1 
1631 
1632 
16 
lOO 
2 
5 
1 
1 
1 
16 
1 
17 
17 
116 
17 
116 
133 
2 
3 
53 
58 
58 
58 
2 
2 
2 
2 
26 
719 
5 
182 
187 
187 
187 
745 
187 
745 
932 
Tab. I 
399 
359 
2 
48 
20 
237 
2 
2 
5 
69 
246 
69 
315 
315 
429 
315 
429 
74ft 
15 
3 
2 
28 
4 
19 
2 
55 
55 
55 
18 
55 
18 
73 
105 
97 
20 
20 
20 
20 
202 
20 
202 
l22 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
2 
4 
6 
2664 
3 
343 
30 
1 
202 
1 
42 
203 
1 
204 
42 
'>2 
246 
3040 
.246 
3040 
3286 
ltalia 
75 
812 
12 
1 
253 
36 
6 
1 
17 
43 
17 
60 
60 
1078 
60 
1078 
1138 
17 
21 
32 
20 
10 
5 
62 
5 
67 
67 
38 
67 
38 
105 
596 
1683 
75 
't4 
277 
86 
60 
139 
363 
199 
562 
562 
2398 
562 
2398 
2960 
33 
15 
41 
1 
1 
89 
1 
89 
90 
1706 
518 
38 
2251 
1 
3 
2 
6 
201 
10 
201 
211 
8 
8 
219 
4513 
213 
6 
4513 
4732 
EWG 
CEE 
1604 
2640 
3411 
172 
5570 
93 
801 
11 
3 
13 
233 
828 
233 
1061 
1061 
11946 
1061 
11946 
13007 
154 
99 
1278 
609 
2 
110 
5 
74 
11 
46 
6 
30 
25 
252 
30 
282 
25 
25 
307 
2142 
307 
2142 
21t49 
1501 
3912 
216 
561 
1257 
119 
141 
278 
1436 
419 
1855 
1855 
6190 
1855 
6190 
8045 
230 
124 
7 
1183 
25 
6 
1 
2 
1 
2 
9 
9 
1569 
9 
1569 
1578 
22211 
3131 
3110 
26192 
1383 
84 
890 
123 
1156 
1 
550 
72 
1055 
2253 
1056 
3309 
622 
622 
3931 
56027 
3859 
72 
56027 
59958 
267 
433 
1168 
1 
110 
1 
110 
111 
111 
1601 
111 
1601 
1712 
15 
3 
117 
1 
22 
4 
26 
26 
26 
196 
26 
196 
222 
58 
249 
1 
1 
1 
1 
307 
1 
307 
308 
312 
312 
312 
312 
234 
8953 
1238 
10 
103 
113 
113 
113 
10425 
113 
10425 
10538 
107 
29 
3 
767 
5 
2 
5 
7 
7 
799 
7 
799 
806 
4 
1268 
59 
68 
6 
14 
25 
75 
14 
89 
25 
25 
ll't 
1331 
114 
1331 
1445 
11 
65 
32 
1 
1 
1 
108 
1 
108 
109 
lit 
1 
508 
4 
1 
1 
1 
533 
1 
533 
534 
149 
490 
4686 
1 
1 
1 
1 
5326 
1 
5326 
5327 
Jahr-1964-Annee 
724 
2969 
2926 
1 
1 
5895 
1 
5895 
5896 
84 
359 
3 
3 
2 
2 
16 
26 
26 
26 
443 
26 
4't3 
't69 
1 
5 
96 
102 
102 
102 
21 
21 
21 
21 
105 
3't57 
16 
885 
901 
901 
901 
3562 
901 
3562 
't't63 
396 
382 
2 
169 
93 
691 
5 
1 
13 
104 
710 
104 
814 
814 
646 
814 
6<t6 
1460 
124 
7 
2 
25 
9 
11 
6 
1 
53 
1 
54 
54 
132 
54 
132 
186 
276 
473 
59 
59 
59 
59 
749 
59 
7't9 
808 
21 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
21 
2 
21 
23 
13029 
16 
2393 
144 
5 
1156 
1 
529 
1161 
1 
1162 
529 
529 
1691 
15582 
1691 
15582 
17273 
ltalia 
110 
2229 
67 
709 
108 
5 
1 
14 
l14 
14 
128 
128 
3005 
128 
3005 
3133 
26 
14 
39 
19 
lit 
15 
72 
15 
87 
87 
40 
87 
'tO 
127 
1213 
3316 
151 
184 
1197 
179 
140 
278 
1316 
418 
1794 
1794 
4924 
119ft 
4924 
6718 
216 
124 
3't2 
5 
5 
1 
6 
6 
682 
6 
682 
688 
9033 
2776 
227 
9096 
57 
20 
21 
72 
1055 
77 
1055 
1132 
93 
93 
1225 
21132 
1153 
72 
21132 
22357 
jahr-1964-~nnee 
GZT-
Schltissel 
COde 
TDC 
731321 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
E>ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I TALl E 
ROY.UNI 
Nl'RVEGE 
SUEDE 
OANt:MARK 
SUISSE 
AUTR IC HE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHI:COSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
ARGENTINE 
JAPON 
NON SPEC 
AtlE 
AUT .CL.1 
LLASSE 1 
AUT.AOM 
Tl ERS CL2 
CLA SSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
M UN DE 
131323 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS llAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUI SS!: 
AUTR ICHE 
All.M. EST 
TCHECOSL 
HUNGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASS!:' 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
HONDE 
731325 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTR ICHE 
TCHECOSL 
ETAT SUN IS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONOE 
731327 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EWG 
CEE 
21316 
54383 
9906 
82963 
3358 
533~ 
191 
4146 
llO' 
53 
7011 
2335 
b17 
46 
392 
5 
2408 
705 
1 
170 
2 
2 
1447 
1 
18341 
4569 
22910 
1 
4 
5 
3556 
3556 
26471 
171927 
25325 
1145 
1 
171926 
198398 
567A 
7002 
869 
2724 
325 
347 
104 
10 
6 
466 
4 
11 
1 
42 
3 
35 
933 
77 
1010 
3 
3 
16 
16 
1029 
16598 
1024 
5 
16598 
17627 
2802 
4373 
238 
1149 
68 
58 
21 
128 
9 
13 
158 
207 
111 
378 
9 
9 
387 
8630 
387 
8630 
9017 
2348 
3841 
40 
882 
21 
34 
6 
1 
138 
2 
5 
32 
8 
179 
34 
213 
I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France 
21609 
1014 
44035 
3296 
1769 
54 
30 
13 
134 
74 
1 
107 
1853 
120 
1913 
1 
1 
208 
208 
2182 
69955 
2107 
74 
69954 
72136 
1363 
335 
1765 
323 
103 
2 
1 
4 
1 
3 
106 
3 
109 
5 
5 
114 
3186 
109 
5 
3786 
3900 
755 
70 
678 
68 
4 
11 
4 
11 
15 
15 
1571 
15 
1571 
1586 
486 
631 
21 
15 
15 
1 
16 
I Belg.·l Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
4250 
1127 
9287 
5 
6') 
1 
17 
26 
137 
L85 
32 
241 
241 
317 
317 
558 
14669 
526 
32 
14669 
15227 
600 
23 
218 
15 
16 
16 
16 
841 
16 
841 
857 
312 
14 
157 
483 
483 
483 
204 
31 
95 
1081 
5223 
17833 
6 
151 
190 
1 
10 
33 
85 
10 
21 
19 
412 
19 
431 
155 
155 
586 
L4143 
441 
145 
24143 
24129 
12789 
L47 .. 1 
2998 
51 
lb67 
190 
3263 
1074 
22 
!>342 
bOO 
11 
5 
1)60 
132 
6 
12578 
b06 
13184 
1708 
17\ld 
14892 
40579 
14749 
143 
40579 
55-Hl 
267 4086 
1236 4127 
143 
178 
2 
246 
1 
3 5 
39 
3 
39 
42 
42 
1681 
42 
1681 
1723 
5 
430 
11 
3 
b61 
687 
3 
3 
11 
11 
701 
8358 
701 
8J~B 
9059 
186 1836 
595 2977 
34 
198 
1 
51 
lL4 
9 
1 115 
1 175 
9 
9 
1 184 
979 4847 
1 184 
979 4847 
986 5031 
83 1591 
299 2936 
5 
41 
1 16 
5 1 
3 131 
5 
31 
9 148 
31 
9 179 
ltalia 
J196 
2810 
4767 
ll808 
1168 
622 
1 
4 
1462 
2322 
17 
2 
307 
419 
440 
38 
2 
2 
1447 
1 
3257 
3824 
7081 
4 
4 
1168 
1168 
8253 
22581 
7502 
751 
1 
22581 
30835 
725 
276 
368 
563 
100 
21 
35 
121 
35 
156 
156 
1932 
156 
1932 
2088 
468 
46 
120 
116 
7 
10 
4 
2 
158 
21 
160 
181 
181 
750 
181 
750 
931 
470 
120 
4 
109 
2 
1 
4 
2 
8 
1 
2 
9 
EWG 
CEE 
19523o 
4962'37 
8715~ 
727863 
27414 
65371 
1920 
426')6 
10449 
413 
63915 
20018 
8243 
.614 
5862 
41 
28145 
8160 
1 
4 
1137 
30 
48 
14932 
10 
184674 
44330 
229004 
1 
82 
83 
42881 
42881 
271968 
1533909 
257241 
14726 
10 
1533908 
1805886 
49153 
63382 
11040 
19728 
2310 
3043 
892 
92 
38 
4241 
3 
100 
9 
189 
15 
335 
8306 
524 
8830 
15 
15 
112 
112 
8957 
145613 
8945 
12 
145613 
154570 
22547 
37952 
2872 
8851 
488 
514 
138 
1ll0 
84 
223 
1471 
1862 
1694 
3556 
84 
84 
3640 
72710 
3640 
72710 
76350 
20665 
30182 
267 
6845 
129 
313 
54 
40 
1523 
19 
rM 
91 
1930 
216 
2l't6 
I 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
185807 
10492 
372367 
2691C 
17442 
81 
263 
1 
114 
1441 
837 
1 
810 
17787 
924 
18711 
1 
1 
2278 
2278 
20990 
595577 
20152 
837 
595576 
616566 
11645 
4605 
12285 
23CO 
882 
2 
3 
9 
1 
884 
1 
885 
12 
12 
897 
30835 
885 
12 
30835 
31732 
6994 
1168 
5392 
488 
4 
221 
4 
221 
225 
225 
14042 
225 
14042 
14267 
3852 
1 
4705 
129 
130 
3 
130 
3 
133 
I Belg.· I Neder- I Deutsch~ I 
Lux. land land (BR) 
31269 
9538 
83297 
6 
4b3 
3 
14 
160 
992 
3047 
364 
1632 
1632 
3411 
3411 
5043 
130110 
4679 
364 
130110 
135153 
4935 
148 
1490 
6 
110 
116 
ll6 
116 
6573 
116 
6~13 
6689 
2392 
94 
1030 
3516 
3516 
3516 
1498 
190 
701 
10730 
48234 
16255o 
16 
983 
3 
2271 
6 
888 
542 
1780 
75 
315 
4 
99 
4151 
99 
4250 
4 
4 
2712 
2712 
6966 
221536 
4329 
2631 
221536 
228502 
119420 
23563 8 
27443 
482 
30023 
1914 
32536 
10183 
175 
51243 
8048 
126 
40 
18433 
1398 
37 
126074 
8085 
134159 
19997 
19997 
154156 
382983 
152632 
1524 
382983 
537139 
2434 33977 
11435 31060 
1693 
1240 
10 
2007 
10 
33 57 
188 
33 
188 
221 
221 
15109 
221 
15109 
15330 
1461 
5003 
1293 
88 
88 
88 
88 
7757 
88 
7757 
7845 
608 
2294 
261 
4 
51 
22 
17 
71 
38 
3941 
100 
15 
6053 
6053 
15 
1!> 
101) 
100 
6168 
72740 
6168 
72740 
78908 
14890 
25649 
363 
429 
1184 
84 
1613 
1613 
84 
84 
1697 
40902 
1697 
40902 
42599 
11738 
23147 
40 
158 
3 
1476 
41 
194 
1637 
194 
1831 
ltalia 
27817 
26!>~8 
39685 
109643 
16460 
7704 
3 
11 
10192 
19904 
19~ 
6 
4082 
5149 
5246 
191 
30 
48 
14932 
10 
35030 
35222 
70252 
78 
78 
14483 
14483 
84813 
203103 
75449 
9364 
10 
203103 
288526 
7807 
3242 
4594 
4713 
1030 
190 
335 
1220 
335 
1555 
1555 
20356 
1555 
20356 
21911 
3804 
306 
1247 
1136 
85 
46 
26 
2 
1471 
157 
1473 
1630 
1630 
6493 
1630 
6493 
8123 
6821 
889 
36 
1178 
21 
40 
25 
19 
91 
86 
19 
105 
551 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder· JDeutschR EWG I I Bel g.· I Neder- J Deutsch·l C~e Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
EUR.rST 5 5 41 41 
CLASSE 3 ~ 5 41 41 
EXT~A CEE 218 16 9 184 9 2187 133 77 1872 105 
CEE AS SOC 7132 1144 330 423 4!>32 703 58088 81>87 2389 3163 34925 8924 
TRS GATT 218 16 9 184 9 2137 133 17 1872 105 
DIVERS 8 8 91 91 
C E E 7132 1144 330 423 4532 703 58088 8687 2389 3163 34925 8924 
MONDE 7358 1160 330 432 4716 720 60366 8820 2389 3240 36797 9120 
731329 FRANCE 70 16 1 13 40 513 119 1 107 340 
BELG .LUX. 238 20 14 202 2 1780 203 85 1472 20 
PAYS BAS 15 1 14 110 10 lOO 
ALL EM. FED 27 6 20 242 2 28 6 206 
NORVEGE 42 42 268 268 
AUTRICHE 2 2 12 12 
AELE 44 42 2 280 268 12 
CLA SSE 1 44 42 2 280 268 12 
EXTRA CEE 44 42 2 280 268 12 
CEE ASSOC 350 20 23 lb 215 76 2705 205 15 7 98 1579 666 
TRS GATT 44 42 2 280 268 12 
C E E 350 20 23 16 215 76 2705 205 157 98 1579 666 
MONUE 394 62 23 18 215 76 2985 413 157 110 1579 666 
731341 FRANCE: 180 8 12 15 145 1300 70 101 111 1018 
BELG.LUX. 143 5 18 120 1124 35 177 912 
PAYS BAS 21 7 12 2 155 51 90 14 
ALLEM.FED lOO 1 20 18 61 177 4 105 117 551 
ITAL lE 5 3 2 32 20 1 11 
RDY.UNI 1 1 2 2 
SUEDE 1 1 2 
SUI S SE 2 2 17 17 
AUTR !CHE 2 1 14 9 5 
TCHECOSL 4 4 24 24 
ETAT SUN IS 4 3 1 3 2 
JAPON 2 2 11 11 
AElE 6 4 35 1 28 5 
AUT.CL.1 6 3 1 2 14 2 11 
CLASSE 1 12 3 1 6 49 3 39 5 
EUR.EST 4 4 24 24 
CLASSE 3 4 4 24 24 
EXTo<A CEE 16 1 3 5 6 1 73 1 1 27 39 5 
CEE AS SOC 449 9 35 48 149 208 3388 59 221 395 1124 1583 
TRS GATT 16 1 3 5 6 1 73 1 1 21 39 5 
C E E 449 9 35 48 149 208 3388 59 227 395 1124 1583 
MONDE 465 10 38 53 155 209 3461 60 228 422 1103 1588 
731343 FRANCE H$~~ 1611 353 8095 2546 94477 12296 2666 56040 23475 BELG.LUX. 5152 1338 5170 335 91353 38245 10243 39386 3479 
PAYS BAS 1976 116 64 14~4 342 16244 1245 477 11143 3379 
AllEM.FEO 2981 1367 314 538 762 22281 9536 1714 3584 7447 
ITAL lE: 973 254 8 711 6580 1771 47 4762 
ROY.UNI 1356 67 42 1169 78 10745 653 345 9017 730 
NURVEGE 18 3 15 149 24 125 
SUEDE 21 10 10 86 11 11 64 
OANEMARK 1 1 4 4 
SUISSE l 1 6 6 
AUT~ ICHE 389 85 284 19 3257 11 634 2488 124 
ESPAGNE 115 115 527 527 
YOUbOSlAV 2 2 9 9 
R.AFR.SUD 2 2 12 12 
ETAT SUN! S 144 5 9 10 l 29 700 23 50 504 123 JAPON 7 1 3 3 45 25 20 
AELE 1786 13 69 127 1480 97 14247 35 675 979 11704 854 
AUT.CL.l 270 123 9 106 32 1293 559 50 541 143 
CLASSE 1 2056 136 78 127 1586 129 15540 594 125 979 12245 997 EXT~A CEE 2056 136 78 127 1~86 129 15540 594 725 979 12245 997 
CEE ASSOC 30530 6889 1997 2229 15430 3985 230935 50797 14534 16493 111331 37780 
TRS GATT 2056 136 78 127 1586 129 15540 594 725 979 12245 997 
C E E 30530 6889 1997 2229 15430 3985 230935 50797 14534 16493 111331 37780 
MONOE 32586 7025 2075 2356 17016 4114 246475 51391 15259 17472 123576 38777 
731345 FRANCE 25467 1748 499 17145 6075 185617 13312 3671 116516 52118 8ElG.LUX. 35845 12277 3013 18191 2364 272538 87203 23522 140372 21441 PAYS BAS 8541 190 209 7682 460 66190 1787 148ft 58287 4632 
AlLEM.FEO 8261 2074 383 3019 2785 62771 14949 2859 21060 23903 
ITALIE 1561 321 7 l£~3 10269 2200 50 8019 
ROY.UNI 3845 5 319 557 2672 292 30254 32 3407 4635 19619 2561 NURVEGE 184 44 14u 1519 386 1133 SUEDE 38 3 l7 18 324 2 146 176 SUI SSE 35 3 12 20 293 26 104 163 AUTR ICHE 2255 26 259 1532 438 18914 213 1992 13126 3583 ESPAGNE 39 39 314 314 
R.AFR.SUO 11 11 99 99 
ETATSUNIS 1310 9 31 2 1263 5 6413 36 151 6 6193 27 JAPON lOO lOO 718 718 
AELE 6357 52 345 819 4373 768 51304 420 3620 6653 34128 6483 AUT.Cl.l 1460 9 70 2 1263 116 7~44 36 465 6 6193 844 ClASSE 1 7817 61 415 821 5636 884 58848 456 4085 6659 40321 7327 EXTRA CEE 7817 61 415 821 5636 884 58848 456 4085 6659 40321 7327 CEE ASSOC 79675 14862 2347 6531 44251 11684 597385 106139 17705 48253 323194 102094 TRS GATT 7817 61 415 821 5636 884 58848 456 4085 6659 40321 7327 C E E 79675 14862 2347 6531 44251 11684 597385 106139 17705 48253 32.H9't 102094 HONOE 87492 14923 2762 7352 49887 12568 656233 106595 21790 54912 363515 109421 
731347 FRANCE 41525 2229 4ll 32584 6291 268726 16391 2883 202921 46531 BElG.lUX. 28966 14951 3744 8944 1327 205071 103119 26879 66058 9015 PAYS BAS 9522 750 198 8413 161 71723 7103 1408 61519 1693 AlLEM.FED 11024 5907 529 1457 3131 82162 42827 4049 10453 24833 ITAL lE 4393 554 10 3829 25135 3591 68 2147b ROY.UNI 4414 1 119 687 3213 394 33552 5 1087 5455 23621 3384 NURVEGE 329 8 1 4 316 2484 63 5 31 2385 SUEDE 2 2 20 20 DANE MARK 2 2 12 12 SUISSE 15 l 14 106 l 105 AUTR ICHE 5209 129 818 3647 615 38544 985 5883 26863 4813 ESPAGNE 889 859 30 4177 3933 244 ROUMANIE 8 8 62 62 
552 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlilssel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutschll EWG l I Belg.· I Neder· I Deutsch-1 Origine France ltalia France ltalia TDC CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
R.AFR.SUD 188 1 187 170.? 2 1700 ETATSUNIS 478 93 79 304 2361 445 397 1518 CANADA 482 482 2881 2881 JAPON 828 63 8 757 6735 495 62 6178 
AELE 9971 9 250 1511 7192 1009 74718 68 2078 11381 52994 8197 AUT .CL.t 2865 923 123 1 HO 1248 17856 44.?9 689 3342 9396 Cl A SSE 1 12836 932 373 1512 7762 2257 92574 4497 2767 11381 56336 17593 
EUR.EST 8 8 62 62 ClASSE 3 8 8 62 62 EXTRA CEE 12844 932 373 1512 776.? 2265 92636 4497 2767 11381 56336 17655 
CEE ASSOC 95430 22162 2966 5622 53710 10910 652817 151>640 21916 40215 351974 82072 
TR S GATT 12836 932 373 1512 771>2 2257 92574 4497 271>7 11381 51>336 17593 
AUT. TIERS a 8 62 62 C E E 95430 2211>2 291>6 5622 53770 10910 652817 156640 21916 40215 351974 82072 
MONDE 108274 23094 3339 7134 61B2 13175 7454'>3 1b1137 24683 51596 4G8310 99727 
731349 FRANCE 12196 56 60 11770 310 101183 401 509 97814 2459 BElG.l UX. 816 534 117 153 12 5b25 3477 834 1246 68 
PAYS llAS 200 16 42 139 3 1955 120 285 1520 30 AllEM.FEO 8374 7382 6 191 795 62045 54 71>8 41 1535 5701 
ITALIE 12 12 61 61 
ROY.UNI 52 1 48 2 334 7 (> 298 23 
NORVEGE ll 10 82 5 77 OANEMARK 1 1 4 4 AUTR ICHE 174 106 18 50 1274 722 189 363 
ESPAGNE 19 19 144 144 
R.AFR.SUD 14.? 142 1299 1299 
ETATSUNI S 175 3 29 7l b7 5 1170 11 229 509 380 41 JAPON 242 242 1908 1908 
AElE 238 1 1 108 71> 52 1694 5 7 732 564 386 AUT.CL.1 578 3 48 71 67 389 4521 11 373 509 380 3248 CLASSE 1 816 4 49 179 143 441 6215 16 380 1241 944 3b34 
EXTRA CEE 811> 4 49 179 143 441 1>215 1& 380 1241 944 3634 CEE ASSOC 21598 7944 104 368 12062 1120 170869 58426 727 2878 100580 8258 
TRS GATT 816 4 49 179 143 441 6215 16 380 1241 944 31>34 
C E E 21598 7944 104 31>8 121.162 1120 17081>9 58426 727 2878 100580 8258 
MONDE 22414 7948 153 547 1.2.205 1561 177084 58442 1107 4119 101524 11892 
731350 FRANCE 58 10 45 3 345 56 268 21 
BELG.LUX. 1581> 1569 15 2 9760 9679 74 7 
PAYS BAS 138 138 725 722 3 All EM. FED 752 478 184 4 86 5152 2803 1683 6 660 
ROY.UNT 1 1 
SUEDE 8 8 3 3 
SUISSE 1 1 
u.R.s.s. 14 14 68 68 
ETATSUNIS 40 39 186 185 
AELE 10 9 1 3 3 
AUT.CL.1 40 39 186 185 
CLASSE 1 50 9 40 189 3 185 
EUR.EST 14 14 68 68 
CLA SSE 3 14 14 68 68 
EXTRA CEE 64 14 9 1 40 257 68 3 1 185 
CEE ASSOC 2534 2185 194 19 47 89 15962 13204 1739 80 278 681 
TRS GATT 50 9 1 40 189 3 1 185 
AUT. TIERS 14 14 68 1>8 
C E E 2534 2185 194 19 47 89 15982 13204 1739 80 278 681 
MONDE 2598 2199 203 19 48 129 16239 13272 1742 80 279 866 
731361 FRANCE 2 2 21 21 ALLEM.FEO 12 12 117 117 
DANE MARK 2 2 5 5 
AELE 2 2 5 5 
ClASSE 1 2 2 5 5 
EXTRA CEE 2 2 5 5 
CEE ASSOC 14 14 138 136 
TRS GATT 2 2 5 5 
C E E 14 14 136 138 
MONDE 16 16 143 143 
731363 AlLEM.FEO 1 1 
ET AT SUN! S 2 2 
AUT.Cl.1 1 1 2 2 
CLASSE 1 1 1 2 2 
EXTRA CEE 1 1 2 2 
CEE ASSOC 1 
TRS GATT 1 2 2 
C E E 1 1 
MONDE 1 3 1 2 
731364 FRANCE 14922 307 517 10891 3207 74882 1313 2251 53785 17533 
BELG.LUX. 27621 9755 4150 111>37 2079 129336 45092 19974 51248 13024 
PAYS BAS 1>626 2234 371 900 3121 33491 10101 1680 3722 17988 
ALLEM.FEO 10029 6130 247 2583 1069 48006 28334 1212 12034 6426 
!TAl lE 589 589 2560 2560 
ROY.UNI 5042 315 315 94 319 3999 27744 1500 1617 432 1678 22517 
NORVEGE 3 3 1.2 12 
SUISSE 1 1 
YOUGOSlAV 3 3 20 20 
POLOGNE 2 2 
ETAT SUNI S 3074 13 58 137 4 2862 19024 66 353 872 12 17721 
CANADA 2 2 10 10 
MALA VS lA 8 8 43 43 
AUSTRALIE 257 257 1640 1640 
AELE 5045 315 315 94 322 3999 27757 1500 1617 432 11>91 22517 
AUT.CL.1 3336 13 58 137 7 3121 20694 66 353 872 32 19371 
CLASSE 1 8381 328 373 231 329 7120 48451 151>6 1970 1304 1723 41888 
TIERS Cl2 8 8 43 43 
ClASSE 2 8 8 43 43 
EUR.EST 2 2 
CLASSE 3 2 2 
EXTRA CEE 8389 328 373 231 329 7128 48496 1566 1970 1304 1723 '>1933 
CEE ASSOC 59787 18708 925 7250 23428 9476 288277 86087 4205 34259 108755 54971 
TRS GATT 8389 328 373 231 329 7126 48491> 1566 1970 1304 1723 41•933 
C E E 59787 18706 925 7250 23428 9476 288277 86087 4205 34259 108755 54971 
553 
554 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
MUNOE 
731365 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NOR 'lEGE 
POLOGNE 
ETATSUNI S 
AELE 
AUT .CL .l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E t: 
MONOE 
731366 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FEO 
IT ALl E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANtMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
Yf1UGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPUN 
AUSTRAL! E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
tUR.EST 
ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
731367 FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLA SSE 1 
EXTRA CEE 
CEE AS SOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
131369 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS liAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUI SSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731371 BELG.LUX. 
ETATSUNIS 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731373 BELG.LUX. 
CEE ASSOC 
C E E 
MONDE 
EWG 
CEE 
68171> 
803 
224 
411 
88 
16 
23 
34 
39 
34 
13 
73 
1521> 
73 
1~21> 
1599 
14664 
24543 
112 
5678 
311 
593 
61 
3 
9 
1 
1 
428 
316 
2 
692 
41 
530 
579 
667 
2211 
2938 
318 
318 
3256 
45308 
3254 
2 
45308 
it8564 
295 
85 
2 
8 
15 
8 
1 
2 
24 
2 
26 
26 
390 
26 
390 
416 
878 
1111 
36 
121t6 
8 
765 
it 
12 
954 
3 
4 
781 
961 
1742 
1742 
3339 
171t2 
3339 
5081 
~ 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
5 
3 
3 
3 
3 
19036 
157 
33 
68 
23 
23 
23 
23 
258 
23 
258 
281 
1383 
42 
1792 
282 
102 
3 
7 
102 
8 
110 
3 
3 
113 
9it99 
113 
9499 
9612 
5 
3 
9 
10 
10 
10 
8 
10 
8 
18 
533 
20 
331 
4 
300 
182 
300 
182 
482 
482 
888 
482 
888 
1370 
3 
3 
3 
3 
Tab. I 
ltalia 
1298 7481 237~7 161>04 
753 
52 
319 
110 
110 
6 
116 
116 
1124 
116 
1124 
1240 
22 
2 
24 
24 
2it 
100 
6 
26it 
3 
92 
21 
5 
13 
13 
13 
13 
5 
13 
5 
18 
385 
3879 
ll20 
252 
57 
LOO 
309 
100 
409 
409 
538it 
409 
538'> 
5793 
2 
68 
4 
6 
6 
~ 
7 
lit 
7 
74 
81 
348 
353 
472 
1 
178 
3 
173 
92 181 
21 173 
113 35it 
113 354 
313 1174 
113 354 
313 117't 
it86 1528 
4 799 
67 
378 
15 
3 
34 
3 
34 
31 
37 
4 1259 
31 
4 1259 
4 1296 
4942 
7~25 
7 
29 
24 
4 
3 
2 
1 
jz1 
23 
158 
1 
22 
34 
502 
536 
23 
23 
559 
12503 
559 
12503 
13062 
267 
4 
8 
8 
8 
8 
211 
8 
211 
279 
306 
239 
5 
176 
1 
11 
395 
4 
188 
399 
587 
587 
550 
587 
550 
1131 
8584 
5756 
11 
2447 
105 
7 
107 
290 
2 
428 
33 
530 
557 
112 
1655 
1767 
292 
292 
2059 
16798 
2057 
2 
16798 
18857 
,. 
8 
1 
1 
1 
1 
13 
1 
13 
lit 
12'> 
46 
5 
179 
19 
1 
183 
3 
20 
186 
206 
206 
35it 
206 
354 
560 
~ 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
5 
EWG 
CEE 
336773 
38,2 
1301 
2375 
31>4 
44 
139 
3 
l32 
183 
232 
415 
3 
3 
418 
7892 
418 
7892 
8310 
79229 
135671 
562 
30612 
1465 
3393 
1 
191 
12 
49 
2 
6 
2751 
21'>8 
22 
2807 
284 
2709 
3322 
3648 
11879 
15527 
2170 
2170 
171>97 
247539 
17675 
22 
247539 
265236 
1188 
281 
4 
39 
43 
93 
2 
14 
138 
14 
152 
152 
1512 
152 
1512 
1664 
2546 
3849 
68 
2214 
9 
1921 
4 
16 
2922 
20 
20 
1941 
2962 
4903 
4903 
8686 
4903 
8686 
13589 
26 
29 
29 
29 
29 
26 
29 
26 
55 
13 
13 
13 
13 
Jahr- 1964- An nee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
ltalia I France I 8:~:~- I NI:~~- ~~~~~t(~~) I 
---'-----1 
B7o~3 
818 
163 
267 
139 
3 
139 
139 
3 
3 
142 
1248 
142 
1248 
1390 
39861 
178 
9598 
1319 
662 
6 
20 
3 
43 
662 
52 
714 
20 
20 
734 
50956 
734 
50956 
51690 
21 
l7 
20 
2 
22 
22 
22 
38 
22 
38 
60 
1131 
12 
694 
3 
723 
155 
723 
155 
878 
878 
1840 
878 
18'>0 
2718 
13 
13 
13 
l3 
6175 
2 
2 
2 
2 
3'>00 
286 
1116 
492 
1 
28 
493 
28 
521 
521 
5402 
521 
5402 
5923 
185 
4 
189 
189 
189 
293 
5 
560 
2 
253 
57 
253 
57 
310 
310 
860 
310 
860 
1170 
35563 111)478 
27 
38 
38 
38 
38 
27 
38 
27 
65 
2192 
21256 
5864 
1604 
145 
398 
1749 
398 
2147 
2llt7 
29312 
2147 
29312 
31459 
5 
199 
19 
23 
4 
23 
4 
27 
27 
223 
27 
223 
250 
1131 
1832 
610 
4 
263 
2 
591 
265 
591 
856 
856 
3571 
856 
3577 
4433 
11 
11 
11 
11 
.Z5b91 
43740 
30 
146 
lOO 
46 
12 
10 
2 
2056 
152 
685 
6 
129 
170 
2876 
3046 
152 
152 
3198 
69607 
3198 
69607 
72805 
979 
21 
93 
93 
93 
93 
1000 
93 
1000 
1093 
939 
660 
ll 
657 
2 
14 
1508 
20 
613 
1528 
2201 
2201 
1610 
2201 
1610 
3811 
96904 
3841 
4~3 
2212 
68 
6 
232 
6 
232 
238 
238 
6604 
238 
6604 
6842 
47946 
30814 
68 
13434 
535 
39 
695 
1976 
22 
1693 
235 
2709 
3193 
574 
8525 
9099 
1998 
1998 
11097 
92262 
11075 
22 
92262 
103359 
19 
40 
3 
10 
10 
10 
10 
62 
10 
62 
72 
183 
226 
40 
350 
25 
2 
611 
20 
27 
631 
658 
658 
799 
658 
799 
1457 
26 
29 
29 
29 
29 
26 
29 
26 
55 
jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I Bel g.· I Neder- I ;Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
731375 FRANCE 337 181 25 74 57 2051 1123 153 414 361 
llELG.LUX. 201 138 23 40 892 621 113 158 PAYS ~AS 42 5 24 l3 271 13 142 116 
ALL EM .FED 189 94 37 56 2 849 494 38 303 14 
RDY.UNI 83 83 301 1 1 299 
DANE MARK 1 6 4 2 
SUISSE 1 1 
AUTR ICHE 651 651 3967 3967 
ETATSUNIS 437 413 17 1 473 276 144 53 
AELE 736 1 b52 83 4275 1 1 3971 301 
AUT.CL.1 437 4!3 17 1 473 276 144 53 
CLASSE 1 1173 414 11 652 90 4748 277 145 1 3971 354 
EXTRA CEE 1173 414 11 b52 90 4748 211 145 1 3971 354 
CEE AS SOC 769 231 242 104 87 99 4063 1128 1303 569 530 533 
TRS GATT 1173 414 17 652 90 4748 211 145 1 3971 354 
C E E 769 237 242 104 87 99 4063 1128 1303 569 530 533 
MONDE 1942 651 259 104 739 189 8811 1405 1448 570 4501 887 
131377 FRANCE 436 85 171 72 108 2181 325 918 272 666 
BELG.LUX. 1301 16 1228 57 1346 42 7116 188 
PAYS BAS 47 30 17 152 87 65 
ALL EM .FED 1287 662 261 262 102 3566 1779 502 823 462 
ITALIE 3 2 1 8 6 2 
ROY.UNI 422 195 4 223 1371 547 6 818 
SUEDE 17 11 6 43 19 24 
FINLANDE 4 4 9 9 
DANEMARK 29 2 1 21 5 157 1 152 3 
SUISSE 5 4 1 13 12 1 
AUTRICHE 15 15 80 80 
MAROC 2 2 
.ALGERIE 1 1 20 20 
ETATSUNIS 18 4 7 2 5 12 2 8 1 
JAPON 25 25 258 258 
AELE 488 210 6 224 43 5 1664 578 7 819 257 3 
AUT .CL.1 47 4 7 6 30 279 2 8 10 259 
CLASSE 1 535 214 13 230 43 35 1943 580 15 829 257 262 
AUT.AOM 1 1 20 20 
TIERS Cl2 2 2 
CLASSE 2 1 1 22 20 2 
EXTRA CEE 536 215 13 230 43 35 1965 600 15 831 257 262 
CEE ASSOC 3075 681 376 1662 146 210 13273 1847 914 8859 525 1128 
TRS GATT 535 214 l3 230 43 35 1943 580 15 829 257 262 
AUT.TIERS 2 2 
C E E 3074 680 376 1662 146 210 13253 1827 914 8859 525 1128 
MONDE 3610 895 389 1892 189 245 15218 2427 929 9690 782 1390 
731400 FRANCE 1803 489 51 1059 204 8632 3519 182 4315 616 
BELG.L UX. 12583 1003 5712 't978 890 67258 4929 32308 26766 3255 
PAYS BAS 1351 91 111 1024 65 4871 130 714 3946 81 
ALLEM. FED 8010 't214 904 1812 1080 4't012 26795 3314 10't66 3431 
IT All E 161 18 15 9 119 327 36 40 15 236 
ROY.UNI 706 44 267 178 145 72 2476 137 1217 658 353 111 
SUEDE 590 16 59 19 53 443 1316 68 17't 40 158 876 
OANEMARK 6 1 3 2 8 1 1 5 1 
SUISSE 238 49 4 25 33 127 111 25 12 79 26 635 
AUTR ICHE l38't 597 181 10221 1 4335 5885 
PORTUGAL 5 5 20 20 
ESPAGNE 5 5 20 20 
YOUGOSLAV 121 127 1234 1234 
ALL.M.EST 2 1 1 11 8 3 
TCHECOSL 1 7 53 53 
.ALGERIE 5 5 16 16 
.CONGOLEO 1 1 2 2 
MOZAMBIQU 1 1 9 9 
ETATSUNI S 195 42 87 12 10 44 208 60 110 12 14 12 
CANADA 6 4 1 1 9 5 1 3 
JAPON 9 1 1 1 11 1 8 2 
AElE 2929 110 330 225 835 1429 14818 231 1404 783 4893 1501 
AUT.CL.1 342 46 88 12 23 173 1482 65 111 12 43 1251 
CLASSE 1 3271 156 418 237 858 1602 16300 296 1515 795 4936 8758 
EAMA 1 1 2 2 
AUT.AOM 5 5 16 16 
TIERS Cl2 1 1 9 9 
CLASSE 2 1 5 2 27 16 11 
EUR.EST 9 1 8 64 8 56 
CLASSE 3 9 1 8 64 8 56 
EXTRA CEE 3287 161 419 245 858 1604 16391 312 1523 851 4936 8769 
CEE ASSOC 23914 5331 1579 7584 7180 2240 125118 31906 7587 42971 35263 1391 
TRS GATT 3279 156 418 244 858 1603 16362 296 1515 848 4936 871>7 
AUT. TIERS 2 1 1 11 8 3 
C E E 23908 5326 1579 7584 7180 2239 125100 31890 1581 42971 35263 7389 
HONDE 27195 5487 1998 7829 8038 3843 141491 32202 9110 43822 40199 16158 
731511 BELG.LUX. 7 7 8 8 
AllEM.FEO 25 3 22 17 2 18 57 
ROY.UNI 1 1 
SUEDE 8 8 26 26 
AUTR ICHE 1 1 24 24 
ETATSUNI S 11 2 9 9 1 6 2 
AELE 15 15 51 51 
AUT.CL.l 11 2 9 9 1 6 2 
CLASSE 1 26 2 24 60 1 6 53 
EXTRA CEE 26 2 24 60 1 6 53 
CEE ASSOC 32 3 29 85 2 18 65 
TRS GATT 26 2 24 60 1 6 53 
C E E 32 3 29 85 2 18 65 
MONDE 58 5 53 145 2 19 6 118 
731513 PAYS BAS 4 4 20 20 
ALLEM.FEO l3 5 8 58 39 19 
ITALIE 1 
SUEDE 3 3 3 3 
ETATSUNI S 1 1 
AELE: 3 3 3 3 
AUT.Cl.1 1 1 
CLA SSE 1 4 4 3 3 
EXTRA CEE 4 4 3 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CEE AS SOC 17 5 12 79 39 39 
Ti{$ GATT 4 4 3 3 C t E 17 5 12 79 39 39 
MONOE 21 5 16 82 39 42 
731514 FRANCE 145 33 109 3 744 277 442 25 
BEL G. LUX. 366 43 322 1 3038 347 26113 8 
ALLEM .FED 112 B 99 1112 1 107 1004 
I TALl E 10 10 13 lJ 
ROY.UNI 3 2 1 15 10 5 SUEOE 62 48 9 5 519 470 3~ 11 SUISSf 4 4 42 42 
AUTK ICHE 5 4 1 44 38 6 
TCHECOSL 18 18 181 181 
A Ea 74 50 u 11 62!) 480 76 64 
CLASSE 1 74 50 13 11 620 480 76 64 
EUR. EST 18 18 181 181 CLASSE 3 18 18 181 181 EXTRA CEE 92 50 13 29 801 480 76 24~ CEE ASSOC 633 53 46 431 103 4907 361 384 3125 1037 TRS GATT 92 50 13 29 801 48() 76 245 C E E 633 53 46 431 103 4907 361 384 3125 1037 MONDE 725 103 46 444 132 5708 841 384 3201 1282 
731516 FRANCE 3 3 7 1 
PAYS BAS 2 2 
ALLEM.FEO 38 29 9 142 116 26 ROY.UNI 9 3 4 1 24 19 3 1 AUTR ICHE 4 4 19 19 ETATSUNIS 45 45 103 103 
AELE 13 3 4 1 5 43 19 3 20 AUT .CL.1 45 4:0 103 1•)3 
CLASSE 1 58 48 4 1 5 146 122 3 20 
EXTRA CEE 58 48 4 1 5 146 122 3 20 CEE ASSOC 41 29 12 151 116 35 
TRS GATT 58 48 4 5 146 122 3 20 C E E 41 29 12 151 116 35 
MONOE 99 17 16 5 297 238 38 2lJ 
731517 FRANCE 2 2 6 6 ALLEM.FEO 1 1 9 9 
ROY .UN l 19 19 44 44 
AELE: 19 19 44 44 
CLASSE 1 19 19 44 44 
EXTRA CEE 19 19 44 44 CEE ASSOC 3 3 15 15 TRS GATT 19 19 44 44 C E E 3 3 1'> 15 MONDE 22 22 59 59 
731518 FRANCE 60 60 271 211 PAYS BAS 3 1 2 1(1 H' ALLEM.FEO 54 19 35 367 ea 279 AUTR !CHE 2 2 4 4 
AELE 2 2 4 4 
CLASSE 1 2 2 4 4 
EXTRA CEE 2 2 4 4 CEE ASSOC 117 19 96 2 o48 d8 ;se 1n TRS GATT 2 2 4 4 C E E 117 19 96 l 648 8d 550 10 MONDE 119 19 96 4 652 88 550 14 
731519 FRANCE 33 3 30 104 13 'l1 BELG.LUX. 3 3 22 22 PAYS BAS 1 1 1 1 Alll:M.FED 98 36 17 28 17 349 128 41 'l8 82 ROY. UN I 10 1 4 5 33 12 21 SUEDE 42 38 3 1 67 58 7 2 AUTRICHE 37 4 6 11 8 8 153 6 20 74 27 26 YOUGOSLAV 4 4 ETATSUNIS 25 23 14 1 12 
AELE 89 5 48 14 9 13 253 6 90 81 29 47 AUT.CL.1 25 1 1 23 18 1 5 12 CLASSE 1 114 6 48 14 10 36 211 7 90 81 34 59 EXTRA CEE 114 6 48 14 10 36 271 7 'lO 81 34 59 CEE ASSOC 135 36 21 28 50 476 128 55 98 1'l5 TRS GATT 114 6 48 14 10 36 271 7 90 81 34 59 C E E 135 36 21 28 50 476 128 55 98 195 MONOE 249 42 69 42 10 86 747 135 145 17'l 34 254 
731521 FRANCE 899 115 659 125 6544 771 'JljA 635 BELG.LUX. 1872 347 2 1519 4 13775 2l2'l 10 1151 ti 18 PAYS BAS 2834 56 1940 838 22056 379 14975 1>702 ALL EM. FED 5268 2319 2102 535 312 35843 15520 16110 LZH 1'1!12 ITAL lE 96 15 4 71 642 91 25 :>~o ROY.UNI 412 88 318 5 1 2660 155 2479 19 7 NORVEGE 9 9 73 73 SUEOE 7434 1211 1864 33 2703 1623 36855 56'l9 9781 112 1BB2 7881 FINLANDE 16 16 113 113 SUISSE 1 1 2 1 1 AUTR!CHE 533 56 6 73 397 3135 170 5 2f" 296 2644 YOUGOSLAV 3 3 28 28 TCHECOSL 11 11 17 17 ETATSUNIS 664 5 297 284 78 2'l52 10 1681 1100 161 CANADA 330 321 4 5 1968 1914 n 31 JAPON 93 93 633 633 
AELE 8389 1356 2183 44 2786 2020 42725 6025 12Z6S 151 13759 10525 AUT.Cl.1 1106 326 301 284 117 78 5694 19l4 1704 llOJ 805 161 CLASSE 1 94'l5 1662 2464 328 2903 2098 4841'l 7949 13969 1251 14564 10666 EUR.EST 11 11 17 17 CLASSE 3 11 11 77 71 EXTRA CEE 9506 1682 2484 328 2914 2098 48496 7949 13969 1251 14641 10686 CEt: ASSOC 10969 2737 4157 541 3093 441 78860 18219 31856 2266 23884 2635 TRS GATT 9506 1682 2484 328 2914 20'l8 48496 794'1 l3'l69 12 51 14641 10686 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
C E E 10969 2737 4157 541 3093 441 78860 18219 31856 2266 23884 2635 
HONDE 20475 4419 6641 869 6007 2539 127356 26168 45825 3517 38525 13321 
731522 FRANCE 7 6 13 13 
BELG.LUX. 3 3 16 16 
ALLEH.FEO 173 23 22 127 560 68 70 421 
ITA LIE 1 1 3 3 
ROY.UNI 21 10 1 1 9 62 18 3 2 39 
SUEDE 50 3 2l 22 1 41 6 7 27 1 
SUISSE 1 1 
AUTR ICHE 5 2 3 8 2 5 
R.AFR.SUD 10 10 47 47 
ETATSUNIS 90 90 367 367 
AELE 77 2 13 24 25 13 112 1 25 10 31 45 
AUT.CL.l 100 10 90 414 47 367 
CLASSE 1 177 12 13 24 25 103 526 48 25 10 31 412 
EXTRA CEE 177 12 13 24 25 103 526 48 25 10 31 412 
CEE ASSOC 184 1 23 25 1 128 592 1 68 86 16 421 
TRS GATT 177 12 13 24 25 103 526 48 25 10 31 412 
C E E 184 1 23 25 7 128 592 1 68 86 16 421 
HONDE 361 13 36 49 32 231 1118 49 93 96 47 833 
131523 8ELG.LUX. 1 1 3 3 
AlLEM.FED 1 3 4 13 12 
ITAL lE 2 2 25 25 
DANEMARK 1 1 
AELE 1 1 
CLASSE 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 
CEE ASSOC 10 6 4 41 40 1 
TRS GATT 1 1 
C E E 10 6 4 41 40 1 
HONDE 10 6 4 42 40 1 1 
731524 ALLEM. FED 1 
SUEDE 1 1 
AUTR ICHE 2 2 1 
AELE 3 1 2 2 1 1 
CLA SSE 1 3 1 2 2 1 1 
EXTRA CEE 3 1 2 2 1 1 
CEE ASSOC 1 1 
TRS GATT 3 1 2 2 1 
C E E 1 1 
HONDE 3 2 3 2 
731525 FRANCE 9 8 58 4 54 
BELG.LUX. 2 2 6 6 
ALLEM.FED 45 6 26 12 104 2 11 63 28 
RDY.UNI 12 5 4 1 2 29 10 8 1 10 
SUEDE 32 14 18 63 44 19 
AUTR ICHE 20 10 1 6 3 29 3 3 12 11 
ETATSUNIS 15 3 12 4 4 
AELE 64 10 5 19 25 5 121 3 10 55 32 21 
AUT.Cl.1 15 3 12 4 4 
CLA SSE 1 79 10 8 19 25 11 125 3 10 55 32 25 
EXTRA CEE 79 10 8 19 25 11 125 3 10 55 32 25 
CEE ASSOC 56 1 6 26 1 22 168 2 11 63 4 88 
TRS GATT 79 10 8 19 25 17 125 3 10 55 32 25 
C E E 56 1 6 26 1 22 168 2 11 63 4 88 
HONDE 135 11 14 45 26 39 293 5 21 ll8 36 113 
731527 FRANCE 79 47 5 27 395 233 38 124 
PAYS BAS 2 2 12 12 
ALLEM. FED 951 174 2 23 152 4932 3931 5 132 864 
ROY.UNI 155 4 5 146 1071 10 32 1029 
SUEDE 1027 124 1 898 4 4856 449 1 4394 12 
AUTRICHE 74 40 23 11 331 111 155 65 
ETATSUNIS 67 18 49 204 28 176 
JAPON 2 2 11 11 
AELE 1256 168 6 1067 15 6258 570 33 5578 71 
AUT.CL.l 69 20 49 215 39 176 
CLASSE 1 1325 168 6 1087 64 6473 570 33 5617 253 
EXTRA CEE 1325 168 6 1087 64 6473 570 33 5617 253 
CEE ASSOC 1032 774 49 23 1 119 5339 3931 238 132 50 988 
TRS GATT 1325 168 6 1087 64 6473 570 33 5617 253 
C E E 1032 774 49 23 1 179 5339 3931 238 132 50 988 
HONDE 2357 942 55 23 1094 243 11812 4501 271 132 5667 1241 
731528 FRANCE 301 25 13 194 69 591 41 24 430 96 
BELG.LUX. 22 20 1 1 65 63 1 1 
PAYS BAS 10 1 9 2 2 
ALLEH.FEO 1123 611 119 138 255 2715 1899 269 230 317 
ITAL lE 1 1 1 1 
ROY.UNI 245 142 10 3 90 632 482 1 36 18 95 
IRLANDE 2 2 2 2 
SUEDE 1554 510 26 19 396 603 1612 533 20 9 441 609 
DANE HARK 6 1 5 6 1 5 
SUISSE 18 6 1 5 18 6 5 7 
AUTRICHE 55 30 21 4 119 89 24 6 
ETATSUNI S 147 19 23 b 38 1 230 141 51 4 33 1 
ARGENTINE 4 4 46 46 
AELE 1878 658 26 59 428 707 2387 1021 21 134 489 722 
AUT.Cl.1 149 79 23 6 40 1 232 141 51 4 35 1 
CLASSE 1 2027 737 49 65 468 708 2619 1162 72 138 524 723 
TIERS CL2 4 4 46 46 
CLASSE 2 4 4 46 46 
EXTRA CEE 2031 737 49 65 472 708 2665 1162 72 138 570 723 
CEE ASSOC 1457 631 145 152 195 334 3374 1962 310 255 431 416 
TRS GATT 2029 737 49 65 470 708 2663 1162 72 138 568 723 
AUT. TIERS 2 2 2 2 
C E E 1457 631 145 152 195 334 3374 1962 310 255 431 416 
HONOE 3488 1368 194 217 667 1042 6039 3124 382 393 1001 1139 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I I I c;(ie 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
731529 FRANCE 6 6 24 24 
SUEDE l 1 
ETAT SUN IS 3 3 
AELE 
AUT.CL.1 3 3 
CLASSE 1 3 3 1 l 
EXTRA CEE 3 3 l 1 
CEE ASSDC 6 6 24 24 
TRS GATT 3 3 l l 
C E E 6 6 24 24 
MDNDE 9 6 3 25 25 
731531 FRANCE l 
AlL EM. FED 10 2 2 6 32 4 5 23 
RDY.UNI l 2 2 
SUEDE 2 L 2 2 
AELE 3 1 2 4 2 2 
CLASSE 1 3 l 2 4 2 2 
EXTRA CEE 3 1 2 4 2 2 
CEE ASSOC 11 2 2 1 6 32 4 5 23 
TRS GATT 3 2 4 2 2 
C E E ll 2 2 1 6 32 4 5 23 
MONDE 14 2 2 3 6 j6 .. 5 2 2 23 
731533 FRANCE 29 29 47 47 
ALL EM .FED 195 6 187 282 2 9 271 
ITALIE 2 1 
RUY.UNI 5 4 ll 1 9 
SUEDE 435 38 31 j~4 12 372 37 32 298 5 
SUI~SE 2 2 1 l 
AUTR ICHE 4 1 23 1 22 
POLUGNE 2 z 2 2 
ETATSUNIS 12 4 1 2 1 
CANADA 1 1 
AELE 446 38 31 ::161 15 407 38 32 309 27 
AUT.CL.1 l3 4 8 1 2 1 1 
CLASSE 1 459 38 35 369 16 4i.l9 38 33 310 27 
EUR.EST 2 2 2 2 
CLASSE 3 2 2 2 2 
EXTRA CEE 461 1 38 35 371 16 411 1 38 33 312 27 
CEE ASSOC 226 2 6 216 1 1 329 2 9 318 
TRS GATT 461 1 38 35 311 16 411 1 38 33 312 21 
C E E 226 2 6 216 1 1 329 2 9 318 
MUNDE 687 3 44 251 312 11 740 3 47 351 312 27 
131535 BELG.LUX. 1 
AlL EM. FED 19 19 12 12 
ROY.UNI 2 2 ~ 5 
SUEDE 76 38 38 30 20 10 
SUISSE 18 14 4 4 2 2 
AUTR ICHE 65 6~ 21 27 
ETATSUNIS 3 3 1 
AELE 161 52 109 66 22 44 
AUT .CL.1 3 3 1 1 
ClASSE 1 164 52 109 3 67 22 44 1 
EXTRA CEE 164 52 109 3 67 22 44 1 
CEE ASSOC 19 19 13 12 1 
TRS GATT 11>4 52 109 3 67 22 44 1 
C t: E 19 19 13 12 1 
MONDE 183 11 109 3 80 34 44 2 
131539 FRANCE 64 10 15 38 124 42 7 18 57 
BELG.LUX. 9 9 41 ltO 1 
PAYS BAS 1 3 4 26 1 25 
ALLEM.FED 218 13 25 1 113 1013 322 121 70 500 
ITAliE 1>4 64 59 59 
ROY.UNI 1 2 2 
SUEDE 2 3 3 
SUISSE 1 1 1 1 
AUTR ICHE 63 46 10 1 243 168 40 34 
ETATSUNIS 15 12 1 9 1 
AELE 67 47 1 1 ll 7 249 171 3 41 34 
AUT. CL.l 15 1 1 12 1 9 1 1 7 CLASSE 1 82 47 2 2 23 8 258 111 4 1 48 34 
EXTRA CEE 82 47 2 2 23 8 258 111 4 1 48 34 
CEE ASSOC 362 82 38 8 83 151 1263 362 164 78 102 557 
TRS GATT 82 47 2 2 23 8 258 111 4 1 48 34 
C E E 362 82 38 8 83 151 1263 362 164 78 102 557 
MUNDE 444 129 40 10 106 159 1521 533 168 79 150 591 
731542 FRANCE 11 11 13 13 
AllEM.FED 1 
SUEDE 2 2 1 1 AUTR IC HE 1 1 3 3 ETATSUNIS 10 9 20 20 JAPUN 2 2 2 2 
AELE 3 3 4 4 AUT.Cl.1 12 2 9 22 2 20 CLASSE 1 15 2 12 26 2 24 EXTRA CEE 15 2 12 26 2 24 CEE ASSOC 11 17 14 13 TRS GATT 15 2 12 21> 2 24 C E E 17 17 14 13 
MUNDE 32 19 12 40 15 24 
731543 FRANCE 28 28 26 26 BELG.LUX. 2 2 2 2 PAYS BAS 1 1 
ALLEM.FEO 34 31 3 68 65 3 SUEDE 111 1 57 4 43 55 4 27 2 22 AUTR ICHE 2 2 9 9 ETATSUNIS 15 14 1 66 66 JAPON 2 2 2 2 
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Jahr-1964-~nnee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE ASSUC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731544 FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ITAL lE 
ROY.UNI 
ETATSUNI S 
AHE 
AUT .CL .1 
ClASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
731546 FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
AUTR ICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
731547 FRANCE 
AlLEM.FEO 
F INLANOE 
DANE MARK 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT. CL.l 
Cl A SSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
731549 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETAT SUN IS 
AELE 
AUT .CL.1 
ClASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
731561 FRANCE 
BHG.LUX. 
AlUM.FEO 
ROY .UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
731562 
AELE 
AUT.CL.1 
ClASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ITA LIE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
't E E 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG 
CEE I France I ~~!:·I "1:c!~-~~~~~t{~~}~ltalia 
113 
17 
130 
130 
65 
130 65 
195 
7 
19 
83 
7 
1 
16 
1 
16 
17 
11 
116 
11 
116 
133 
34 
5 
19 
34 
53 
53 
53 
39 
53 
39 
92 
1 
6 
1 
1 
4 
a 
5 
9 
14 
14 
7 
14 
7 
21 
89 3542 
37 
2065 
7 
385 
8 
2211 
26 
15 
74 
2651 
74 
2725 
2725 
5140 
2725 
5740 
a465 
114 
90 
113 
13 
2 
7 
2 
114 
51 
5 
138 
56 
194 
194 
317 194 
317 
511 
1 
16 
39 
1 
25 
1 
25 
26 
26 
56 
26 
56 
45 
1 
15 
1 
15 
16 
16 
45 
16 
45 
61 
5 
19 
8 
27 
27 
27 
5 
27 
5 
32 
1 
5 
5 
5 
5 
1 
5 
1 
6 
756 
311 
4 
13 
112 
25 
32 
a10 
32 
842 
842 
1071 
842 
1071 
1913 
19 
58 
1 
33 
41 
35 
41 
76 
76 
71 
76 
17 
153 
7 
7 
7 
31 
7 
31 
3a 
3 
7 
10 
10 
10 
1 
3 
4 
4 
4 
57 
57 
57 
2 57 
2 59 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
20 1 974 
36 
223 1433 
Ja 213 
8 21 
2 
46 234 
2 
46 236 
46 236 
279 2408 
46 236 
279 2408 
325 2644 
14 22 
4 7 
1 
1 
1 
18 
l 
18 
19 
3 
2 
3 
2 
5 
5 
29 
5 
29 
34 
4 
16 
20 
20 
20 
20 
19 
7 
26 
26 
26 
34 
26 
26 
26 
26 
34 
26 
34 
f>O 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
11 
1792 
1 
3 
4 
8 
907 
1 
10 
37 
930 
37 
967 
967 
1807 
967 
1807 
2774 
57 
70 
9 
2 
6 
2 
5f> 
75 
75 
75 
127 
75 
127 
202 
16 
39 
1 
1 
l 
55 
l 
55 
45 
l 
46 
46 
32 46 
32 
78 
4 
28 
1 
l 
1 
32 
1 
32 
33 
2 
1 
2 
3 
2 
4 
6 
6 
2 
6 
2 
8 
57 
20 
98 
57 
569 
5 
3 
631 
3 
634 
634 
115 
634 
175 
809 
24 
8 
5 
24 
13 
37 
31 
66 
37 
66 
103 
1 
25 
25 
25 
25 
1 
25 
1 
EWG 
CEE 
64 
68 
132 
132 
96 
132 
96 
228 
10 
38 
278 
a 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
334 
3 
334 
337 
58 
23 
29 
1 
2 35 
67 
67 
67 
a1 
67 
81 
148 
2 
10 
1 
9 
14 
10 
14 
24 
24 
12 24 
12 
36 
369 
11776 
179 
7339 
21 
1210 
15 
4307 
25 6a 
50 
5625 
50 
5675 
5675 
19684 
5675 19{>84 
25359 
317 
290 
293 
11 
6 
8 
11 
279 
22 
9 
315 
31 
34f> 
346 
900 
346 
900 
1246 
1 
43 
129 
3 
na 
3 
138 
141 
141 
173 
141 
173 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 France Lux. land land (BR) 
2 
212 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
214 
3 
214 
211 
23 
29 
1 
18 
48 
48 
48 
23 
48 
23 
71 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
2424 
669 
14 
104 
1135 
24 
13 
1263 
13 
1276 
1276 
3107 
1276 
3107 
4383 
86 
191 
60 
15 
61 
15 
76 
76 
277 
76 
277 
353 
4 
4 
4 
65 
4 65 
69 
4 
11 
15 
15 
15 
2 
4 
6 
6 
6 
89 
176 
649 
101 
18 
119 
119 
119 
914 
119 
914 
1033 
50 
9 
4 
4 
4 
4 
59 
4 
59 
63 
27 
27 
27 
2 
27 
2 
29 
a 
8 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3957 
5853 
814 
38 
852 
a 52 
852 
9a11 
852 
9811 
10663 
64 
22 
5 
4 
5 
4 
9 
9 
86 
9 
86 
95 
2 
68 
70 
70 
70 
70 
36 
8 
44 
44 
44 
58 
2 
11 
19 
19 
19 
58 
19 
58 
77 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3't 
5319 
3 
7 
11 
15 
1639 
1 
40 
27 
1706 
27 
1733 
1733 
5363 
1733 
5363 
7096 
181 
201 
6 
6 
1 
11 
154 
184 
184 
184 
382 
184 
382 
566 
43 
129 
3 
3 
3 
3 
172 
3 
172 
ltalia 
31 
31 
31 
29 
31 
29 
60 
6 
47 
53 
53 
53 
2 
4 
13 
4 
13 
11 
11 
2 
11 
2 
19 
245 
76 
168 
180 
1477 
28 
10 
1685 
10 
1695 
1695 
489 
1695 
489 
2184 
22 
3 
71 
61 
3 
9 
61 
12 
13 
13 
96 
73 
96 
169 
138 
138 
138 
138 
1 
138 
1 
559 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder·l Deutschil EWG Bel g.- Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land .land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
MONflE 82 56 26 314 175 139 
731563 FRANCE 138 112 2 17 7 ltn 1331 7 90 63 BELG.LUX. 1068 1068 6467 
PAYS BAS 66 66 484 484 
ALLEM.FEO 662 318 257 56 31 4917 2855 1582 326 154 
!TAL I E 12 11 1 66 62 4 
ROY .UN I 554 195 358 1 663 281 381 
SUI S SE 57 51 321 321 
AUTRICHE 11 11 24 24 
U.R.S.S. 2 2 1 
HONGR lE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 64 4 60 90 12 78 
AELE 622 195 426 1008 281 726 
AUT. CL .1 64 4 60 90 12 78 
CLASSE 1 686 199 486 1096 293 804 
EUR.EST . 3 2 1 2 1 1 
CLASSE 3 3 2 1 2 1 1 
EXTRA CEE 689 201 487 1 1100 294 805 1 
CEE ASSOC 1946 1463 369 58 18 38 13425 9868 2913 333 94 217 
TRS GATT 686 199 486 1 1098 293 804 1 
AUT. Tl fRS 3 2 1 2 1 1 
C E E 1946 1463 369 58 18 38 1342~ 9868 2913 333 94 217 
MONDE 2635 1664 369 58 505 39 14525 10162 2913 333 899 218 
731564 FRANCE 1475 182 555 738 9791 850 2587 6354 
BELG.LUX. 1075 752 309 14 6667 4742 1882 43 
PAYS BAS 3 j 5 5 
AllEM.FED 2503 1725 142 231 405 16280 10397 783 1948 3152 
ITAL lE 36 25 11 107 56 51 
ROY.UNI 6?.? 105 23 1 523 6211 1569 176 2 4464 
NO!WEGE 54 24 30 370 255 115 
SUEDE 284 143 124 16 1647 1106 466 74 
FINLANDE 14 14 98 98 
SUISSE 10 4 6 43 34 a 
AUTR !CHI: 616 4 594 18 3292 5 3226 61 
ESPAGNE 52 38 14 250 148 102 
ETATSUNI S 135 7l. 14 27 22 182 73 32 13 64 
CANADA 45 45 66 66 
JAPON 17 17 19 19 
AELE 1616 27b 1 23 753 563 11563 2935 1 177 3843 4607 
AUT.CL.1 263 89 14 79 81 615 92 32 259 2H 
CLASSE 1 1879 365 15 23 832 644 12178 3027 33 177 4102 4839 
EXTRA CEE 1879 365 15 23 832 644 12178 3027 33 177 4102 4839 
CEE ASSOC 5092 2502 324 231 878 1157 32850 15195 1633 1948 4525 9549 
TRS GATT 1879 365 15 23 832 644 12178 3027 33 177 4102 4839 
C E E 5092 2502 324 231 678 1157 32850 15195 1633 1948 4525 9549 
MONDE 6971 2867 339 254 1710 1801 45028 18222 1666 2125 8627 14388 
731566 FRANCE 79 19 12 48 138 2't 41 73 
BEL(,.LUX. 9 9 3 3 
PAYS BAS 4 4 13 13 
Alli:M. FfD 689 474 160 28 27 1347 940 259 52 96 
ttOY.UNl 87 64 1 6 5 11 53 17 1 5 5 25 
SUEDE 194 169 15 10 542 513 22 6 1 
SUISSE 1 1 
AUTR ICHE 39 22 9 7 43 14 13 2 14 
TCHECDSL 2 2 5 5 
ETATSUNIS 700 41 652 6 1937 6 1928 L 
AELE 321 255 25 l7 13 11 638 544 36 13 20 25 
AUT.CL.1 700 41 652 1 6 1937 6 1928 1 2 
CLASS£: 1 1021 296 677 18 13 17 2575 550 1964 14 20 27 
EUR.EST 2 2 5 5 
CLASSE 3 2 2 5 5 
EXTtl.A CEE 1023 298 677 1B 13 17 2580 555 1964 14 20 27 
CEE ASSDC 781 474 183 28 21 75 1501 940 296 52 44 169 
TRS GATT 1023 298 677 18 13 17 2580 555 1964 14 20 27 
C E E 781 474 183 28 21 75 1501 940 296 52 44 169 
MONOE 1804 772 860 46 34 92 4LI81 1495 2260 66 64 196 
731567 FRANCE 8562 45 7689 828 16199 63 14688 1448 
BELG .LUX. 98 36 62 262 209 53 
AllEM.FEO 3260 3235 25 19642 19614 28 
ETATSUNIS 15231 1113 4775 6589 2754 29n2 2312 10035 10935 6640 
ISRAEL 1 1 
JAPON 28 28 186 186 
AUT.CL.1 15259 1141 4775 6589 2754 30108 2498 1G035 10935 6640 
CLASSE 1 15259 1141 4775 6~89 2754 30108 2498 10035 10935 6640 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTkA CEE 15259 1141 4775 6589 2754 30109 2498 10035 10931> 6640 
CEE ASSOC 11920 3271 70 7751 828 36103 19823 91 14741 1448 
TRS GATT 15259 1141 4775 b~B9 2754 30109 2498 10035 10936 6640 
C E E 11920 3271 70 77~1 828 36103 1n2J 91 14741 1448 
MONOE 27179 4412 4845 14340 3582 66212 22321 10126 2567T 8088 
731568 FRANCE 61 12 41 7 182 3 48 116 15 
BELG.LUX. 9 1 8 61 l 2 58 
ALL EM. FED 121 116 4 562 549 3 1 9 
ROY.UNI 3 3 14 14 
SUEDE 5 5 6 6 
~Ul SSE 1 1 
AUTRICHE 52 52 181 181 
ETATSUNIS 5 5 8 8 
AELE 61 5 3 52 202 6 14 181 
AUT. Cl. 1 5 5 A 8 
CLASSE 1 66 5 1 3 57 210 6 1 14 189 
EXTRA CEE 66 5 1 3 57 210 6 1 14 189 CEE ASSOC 191 116 2 12 42 19 1:!05 549 6 50 118 82 TRS GATT 66 5 1 3 57 210 6 1 14 189 C E E 191 116 2 12 4l 19 805 549 6 50 118 82 MONUE 257 121 3 15 99 19 1015 555 7 64 31)7 82 
731569 FRANC I: 300 66 15 48 171 ~61 95 9 110 347 
BELG .LUX. 112 29 2 72 9 219 86 9 10(o 18 
560 
jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
PAYS !<AS 6 1 5 18 3 15 
All EM .FED 2961 1549 400 683 329 5004 2241 843 1443 477 
I TA LIE 6 6 9 9 
ROY.UNI 164 2 61 96 2 3 255 4 72 174 3 2 
NORVEGE 20 17 3 41 37 4 
SUEDE 279 61 88 39 63 28 381 87 106 69 87 32 
SUISSE 6 3 1 1 1 7 6 1 
AUTR IC HE 2149 434 163 230 869 453 3391 623 248 40£ 1330 788 
ESPAGN E 21 4 1 16 82 1 5 70 
YOUGDSLAV 2 2 10 10 
TCHECOSL 11 11 4 4 
ROUMANIE 4 4 9 9 
ETATSUNIS 11 3 30 6 3 29 52 2 22 4 23 
1\ELE 2618 497 315 383 938 485 4075 714 432 682 1425 822 
AUT.CL.1 94 1 30 1 21 29 144 9 22 9 81 23 
CLASSE 1 2712 504 345 390 959 514 4219 723 4.54 691 1506 845 
EUR. EST 15 15 13 13 
CLASSE 3 15 15 13 13 
EXTRA CEE 2727 504 345 390 959 529 4l32 723 454 691 1506 858 
CEE ASSOC 3385 1579 471 700 126 509 5811 2330 953 1461 225 842 
TRS GATT 2723 504 345 390 959 525 4223 723 454 691 1506 849 
AUT, TIERS 4 4 9 9 
C E E 3385 1579 471 700 126 509 5811 2330 953 1461 '225 842 
MONOE 6112 2083 816 1090 1085 1038 10043 3053 1407 2152 1731 1700 
731571 FRANCE 7852 1622 94 3303 2833 29865 7324 212 13327 9082 BELG .LUX, 5583 4245 115 1134 89 27052 21117 594 4537 2 4 
PAYS BAS 373 41 86 233 13 1992 216 429 1313 34 
AllEM.FED 21655 13875 2482 1993 3305 102550 70809 10121 6111 15509 
ITAL lE 1138 118 1 103 916 5427 414 2 123 4888 
ROY .UN I 1457 210 147 416 493 191 5215 482 412 633 3503 185 
NORVEGE 196 33 154 9 357 69 271 11 
SUEDE 7445 1818 715 362 3863 687 20183 5634 1021 572 11706 1250 
F INLANDE 14 14 lOO 100 
DANE MARK 12 1 1 4 58 40 1 17 
SUISSE 78 5 2ft 49 231 13 90 128 
AUTR ICHE 6691 581 175 342 2551 3042 14164 912 304 545 7007 5396 
ESPAGNE 532 136 14 10 372 3226 1006 63 54 2105 
YOUGOSLAV 74 74 526 526 
TCHECOSL 58 16 42 244 103 141 
R.AFR.SUO 1 1 1 1 
ETATSUNJS 1249 127 114 22 36 950 1412 147 187 14 21 1043 
CANADA 116 65 3 't6 235 175 60 
JAPDN 324 65 13 6 240 1895 162 21 11 1701 
AELE 15879 2616 1037 1158 7086 3982 40208 7068 1737 1832 22578 6993 
AUT.CL.l 2310 328 206 38 740 998 7397 1315 446 79 445ft 1103 
CLASSE 1 18189 2944 1243 1196 7826 4980 47605 8383 2183 1911 27032 8096 
EUR.EST 58 16 42 244 103 141 
CLASSE 3 58 16 42 244 103 141 
EXTRA CEE 18247 29't4 1243 1196 78't2 5022 47849 8383 2183 1911 27135 8237 
CEE ASSOC 36601 18279 4191 2305 5586 6240 166886 9 3156 17876 7040 2't065 247't9 
TRS GATT 182't7 2944 1243 1196 7842 5022 47849 8383 2183 1911 27135 8237 
C E E 36601 18279 4191 2305 5586 6240 166886 93156 17876 7040 2't065 24749 
MONDE 54848 21223 5434 3501 13428 11262 214 735 101539 20059 8951 51200 32986 
131572 FRANCE 278 64 8 104 102 602 150 24 159 269 
BELG.LUX. 30 21 3 6 119 74 14 31 
PAYS BAS 4 1 3 11 1 16 
ALLEM.FED 3817 2859 62 641 255 17816 14727 170 2617 302 
ITAL lE 6 6 7 7 
ROY.UNI 1057 14 15 743 145 l'tO 4731 10 26 3645 422 628 
NORVEGE 45 30 15 51 32 19 
SUEDE 469 110 3 l't 320 22 1323 220 1 43 1025 34 
SUISSE 42 17 2 1 14 2 75 28 8 29 9 1 
AUTR ICHE 401 145 13 25 168 50 379 141 19 14 145 60 
ESPAGNE 9 9 31 31 
ETATSUNIS 130 56 19 34 16 5 147 43 11 76 9 8 
CANADA 15 11 it 16 12 4 
JAPON 6 5 1 11 10 
AELE 2014 286 33 819 662 214 6559 399 54 3763 1620 723 
AUT, Cl.1 160 56 30 43 26 5 205 43 23 90 41 B 
CLASSE 1 2174 342 63 862 688 219 6764 442 17 3853 1661 731 
EXTRA CEE 2174 342 63 862 688 219 6764 4't2 17 3853 1661 731 
CEE ASSOC 4135 2880 127 652 119 357 18561 14801 321 2655 213 571 
TRS GATT 2174 3't2 63 862 688 219 6764 442 11 3853 1661 731 
C E E 4135 2880 127 652 119 357 18561 14801 321 2655 213 571 
HONDE 6309 3222 190 1514 807 576 25325 152't3 398 6508 1874 1302 
731573 FRANCE 9 9 6 5 1 
ALLEM,FED 2 2 8 1 1 
ROY .UN I 1 1 1 
AUTR lCHE 1 1 
ETAT SUN IS 26 11 2 13 28 14 14 
AELE 1 1 2 2 
AUT.CL.1 26 11 2 13 28 14 14 
CLASSE 1 21 11 2 14 30 14 16 
EXTRA CEE 21 11 2 14 30 14 16 
CEE ASSOC 11 2 9 14 7 5 2 
TRS GATT 21 11 2 14 30 14 16 
C E E 11 2 9 14 1 5 2 
HONDE 38 13 11 14 44 21 5 18 
731574 FRANCE 1 1 2 1 
ALLEM.FED 24 10 12 50 1 9 39 
ROY,UNI 15 14 63 3 59 1 
NORVEGE 2 2 2 2 
SUEDE 13 1 6 10 9 
AUTR ICHE 5 5 8 8 
ETATSUNIS 45 43 1 9 9 
AELE 35 1 21 2 6 5 83 3 68 3 1 8 
AUT.Cl.1 45 1 43 1 9 9 
CLASSE 1 80 2 64 2 6 6 92 3 11 3 1 8 
EXTRA CEE 80 2 64 2 6 6 92 3 71 3 1 8 
CEE ASSOC 25 1 11 12 1 52 1 10 39 2 
TRS GATT 8D 2 6ft 2 6 6 92 3 77 3 1 8 
C E E 25 1 11 12 1 52 1 10 39 2 
MONDE 105 3 75 lit 6 1 l't4 4 87 42 10 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel l I I cOde EWG I Belg.-, Neder-,Deutschll EWG Belg.- I Neder- 1 1Deutsch-~ Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
731575 FRANCE 183 20 15 23 125 135 20 31 15 69 
8ELG.LUX. 10 4 l 1 3 32 16 3 13 
PAYS bAS 10 5 5 26 5 21 
ALLEM. FED 416 49 266 86 15 1175 62 917 174 22 
ITAL lE 17 8 9 35 8 27 
ROY. UN I 170 17 48 83 22 377 35 239 92 11 
NORVEGE 13 1 12 16 1 15 
SUEDE '141 51 112 778 2298 42 378 1878 
SUISSE 104 1 103 402 402 
AUT I\ ICHE 965 2 104 B24 35 1022 138 817 66 
ESPAGNE 2 2 4 4 
.ALGERIE 2 2 
ETAT SUNI S 56 6 7 9 34 35 5 4 5 21 
JAPON 10 8 2 17 15 2 
AELE 2193 19 lOO 300 1739 35 4115 36 281 609 3123 66 
AUT.CL.1 68 6 1 8 13 34 56 5 4 15 11 21 
CLASSE l 2261 25 107 3D8 1752 69 4171 41 285 624 3134 87 
AUT.AOM 2 2 
CLA SSE 2 2 2 
EXTRA CEE 2261 25 107 308 1752 69 4173 43 285 624 3134 87 
CEE ASSOC 636 53 286 111 38 148 1405 80 937 216 47 125 
TRS GATT 2261 25 107 308 1752 69 4171 41 285 624 3134 87 
C E E 636 53 286 111 38 148 1403 78 937 216 47 125 
MONOE 2897 78 393 419 1790 217 5576 121 1222 840 3181 212 
731577 FRANCE 273 34 21 102 116 575 43 33 173 326 
8ELG.LUX. 36 33 1 2 207 zoo 4 3 
PAYS 8AS 83 71 b 45 23 22 
All EM .FED 1292 1>74 273 155 190 3987 2078 966 434 509 
ITALIE 95 10 85 286 17 21>9 
ROY.UNI 179 17 2 42 103 15 896 lb 1 194 591 94 
SUEDE 182 72 12 1 84 7 754 478 7 11 241 17 
SUI SSE 6 1 5 15 13 2 
AUTRICHE 269 bb 2 145 56 671 30 3 527 111 
ESPAGNE 1 1 5 5 
ETATSUNIS 310 203 26 4 2 75 558 416 51 2 4 85 
JAPON 1 l 1 l 
AELE 1>36 156 14 51 337 78 2336 537 8 208 1361 222 
AUT.CL.1 312 203 26 5 3 75 564 416 51 3 9 85 
CLASSE 1 948 359 40 56 340 153 2900 953 59 211 1370 307 
EXTRA CEE 948 359 40 51> 340 153 2900 953 59 211 1370 307 
CEE ASSOC 1779 707 394 177 195 306 5100 2278 1049 471 467 835 
TRS GATT 948 359 40 51> 340 153 2900 953 59 211 1370 307 
C E E 1779 707 394 177 195 301> 5100 2278 1049 471 467 835 
HONDE 2727 lObb 434 233 535 459 8000 3231 1108 &82 1837 1142 
731578 FRANCE 2448 224 18.2 11>05 437 3371 21>7 11>4 2421 519 
8ELG.LUX. 260 7 181 55 17 503 32 347 64 bO 
PAYS 8AS 18 2 2 2 12 31 4 5 4 18 
AllEM.FEO 1703 108 141 1328 121> 1611 179 241 981> 205 
ITALIE 271> lb7 lb 93 357 198 18 141 
ROY.UNI 254 29 37 157 25 b 247 58 12 147 22 8 
NORVEGE 43 5 31 7 42 5 29 8 
SUEDE 2304 694 65 345 959 241 1590 555 57 287 513 178 
DANE MARK 3 3 3 3 
SUISSE 18 7 4 7 14 4 7 3 
AUTR ICHE 150 1 5 1 123 20 21>0 2 7 1 219 31 
ETATSUNIS 2103 317 58 229 1341> 153 2069 262 ltO 160 1468 139 
CANADA 781 62 33 84 500 102 782 68 31 89 478 116 
JAPUN 323 40 97 150 36 480 58 125 150 147 
AElE 2772 731 116 534 1121 270 2156 619 88 464 765 220 
AUT.CL.l 3207 379 131 410 1996 291 3331 330 129 374 2096 402 
CLASSE 1 5979 1110 247 944 3117 561 5487 949 217 838 281>1 622 
EXTRA CEE 5979 1110 247 944 3117 561 5487 949 217 838 2861 622 
CEE ASSOC 4705 117 534 1707 1755 592 5873 215 711 1515 2630 802 
TRS GATT 5979 1110 247 944 3117 561 5487 949 217 838 2861 622 
C E E 4705 117 531t 1707 1755 592 5873 215 711 1515 2630 802 
HONOE 10684 1227 781 2651 4872 1153 11360 1164 928 2353 5491 1424 
731579 FRANCE 3 3 
ALL EH. FED 96 75 4 17 13 9 1 3 ITALIE 2 2 2 2 ROY.UNI 19 17 2 14 12 2 
SUEDE 66 1 65 17 1 16 AUTRICHE 1 1 ETATSUNIS 75 1 2 72 174 2 2 170 
AELE 85 17 3 65 32 12 4 16 
AUT .CL.l 75 1 2 72 174 2 2 170 
CLASSE l 160 17 4 2 137 206 12 6 2 186 
EXTRA CEE 160 17 4 2 137 206 12 6 2 186 
CEE ASSOC 101 75 6 3 17 15 9 3 3 TRS GATT 160 17 4 2 137 206 12 6 2 186 
C E E 101 75 6 3 17 15 9 3 3 HONOE 261 92 10 5 151t 221 21 9 2 189 
731581 FRANCE 28 28 6 6 8ElG.LUX. 11 11 21 21 ALLEH.FEO 61 2 2 57 43 3 39 ROY.UNI 43 43 272 272 NORVEGE 4 4 5 5 SUEDE 27 16 11 5 3 2 SUI SSE 12 11 1 1 1 ETATSUNIS 118 113 5 12 12 
AELE 86 70 16 283 276 7 
AUT.CL.1 118 113 5 12 12 CLA SSE 1 204 183 21 295 288 7 EXTRA CEE 204 183 21 295 288 7 CEE ASSOC 100 2 2 28 68 70 3 1 6 60 
TRS GATT 204 183 21 295 288 7 C E E lOO 2 2 28 68 70 3 1 6 60 HONDE 304 185 2 49 68 31>5 291 1 13 60 
731583 FRANCE 18 7 3 5 3 20 6 3 11 BELG.LUX. 8 1 7 7 2 5 
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Jahr-1964-Annee 
GZT· 
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AllEM,FED 
IT All E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT .Cl.1 
ClASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
131585 FRANCE 
AllEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
731587 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
RDY. UN I 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
ETAT SUN! S 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.1 
ClASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
M ON DE 
731588 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731589 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
Ai:LEM.FED 
!TAll E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ROUMAN lE 
ETATSUNI S 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR .EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONOE 
731592 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
EWG 
CEE 
120 
l 
28 
4 
770 
2 
26 
315 
3 
830 
318 
1148 
1148 
147 
1148 
147 
1295 
264 
28 
3 159 
19 
9 
11 
190 
11 
201 
201 
292 
201 
292 
493 
6446 
1667 
58 
716 
680 
106 
5 
6 
1144 
288 
792 
1437 
2229 
2229 
8887 
2229 
8887 
11116 
1328 
375 
73 
1550 
130 
20 
43 
2 
1 
4 
384 
32 
65 
421 
486 
486 
3456 
486 
3456 
3942 
2321 
905 94 
5686 
4531 
766 
13 
8876 
32 
19 
6076 
2 
1442 
79 
49 
15782 
1570 
17352 
2 
2 
17354 
13531 
17352 
2 
13531 
30891 
58 
117 
47 
164 
3 
167 
3 
167 
170 
170 
1 
170 
1 
171 
20 
1 
5 
6 
6 
6 
20 
6 
20 
26 
7 
611 
185 
5 
3 
185 
8 
193 
193 
618 
193 
618 
811 
47 
1085 
64 
2 
23 
25 
25 
25 
1196 
25 
1196 
1221 
746 
1658 
665 
220 
1486 
1105 
104 
46 
2811 
150 
2961 
2961 
3069 
2961 
3069 
6030 
15 
12 
1 
2 
271 
1 
213 
1 
280 
280 
20 
280 
20 
300 
250 
1 
1 
36 
37 
37 
37 
251 
37 
251 
288 
10 
10 
1 
11 
11 
1 
11 
1 
12 
100 
73 
81 
1 
5 
5 
5 
5 
261 
5 
261 
266 
205 
69 
494 
678 
5 
728 
3 
257 
45 
1 
1 
993 
47 
1040 
1040 
1446 
1040 
1446 
2486 
6 
45 
31 
74 
23 
11 
4 
44 
44 
44 
78 
44 
78 
122 
2 
1 
6 
7 
1 
8 
8 
2 
8 
2 
10 
3 
26 
102 
569 
38 
607 
607 
607 
131 
607 
131 
738 
8 
243 
2'o4 
13 
18 
2 
3 
31 
5 
36 
36 
'o95 
36 
'o95 
531 
511 
38 
2282 
85 
178 
1 
1382 
240 
79 
75 
1 
1801 
155 
1956 
1956 
2916 
1956 
2916 
4872 
12 
75 
115 
Tab. I 
1 
" H1 2 
18 
82 
3 
496 
85 
581 
581 
12 
581 
12 
593 
1 
115 
14 
9 
139 
139 
139 
139 
139 
5840 
19 
15 
20 
96 
6 
482 
242 
122 
724 
846 
846 
587'o 
846 
5874 
6720 
619 
65 
1 
309 
6 
316 
316 
316 
684 
316 
68'o 
1000 
822 95 
1 
3103 
275 
4155 
32 
16 
2886 
6 
7364 
7 
7371 
7371 
'o027 
7311 
4027 
11398 
38 
'o1 
2 
33 
2 
11 
1 
59 
14 
59 
73 
13 
36 
13 
36 
109 
14 
5 
10 
1 
10 
11 
11 
19 
11 
19 
30 
602 
1615 
43 
3 
475 
89 
8 
H5 
97 
572 
572 
2263 
572 
2263 
2835 
601 85 
134 
1 
25 
2 
4 
66 
3'o 
10 
10'o 
104 
820 
104 
820 
92'o 
783 26 
18 
1252 
88 
12 
1125 
1588 
2 
1208 
3 
2813 
1211 
'o02'o 
2 
2 
4026 
2079 
4024 
2 
2079 
6105 
2 
3 
EWG 
CEE 
205 
1 
20 
5 
644 
1 
33 
131 
3 
703 
B~ 
837 
233 
837 
233 
1070 
225 17 
2 
'o1 
7 
4 
" 54 
" 58 58 
242 
58 
2'o2 
300 
13364 
3302 
110 
1588 
2112 
216 
18 
7 
2304 
623 
2335 
2945 
5280 
5280 
18364 
5280 
18364 
236'o4 
'o503 
1104 
308 
5261 
363 
89 
146 
11 
1 
3 
18 
726 
79 
2H 
826 
1073 
1073 
11539 
1073 
11539 
12612 
3662 
2972 
213 
7670 
4455 
1185 
17 
9825 
3'o 
18 
7477 
" 1903 98 
53 
18556 
2054 
20610 
4 
" 20614 18972 
20610 
4 
18972 
39586 
77 
134 
62 
210 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I 
Belg.-
Lux. 
1 
3 
74 
3 
74 
17 
77 
1 
77 
1 
78 
11 
2 
2 
2 
2 
11 
2 
11 
13 
46 
1374 
656 
18 
13 
656 
31 
687 
687 
1420 
687 
1420 
2107 
237 
3401 
156 
3 
52 
55 
55 
55 
3794 
55 
3794 
3849 
2440 
1994 
664 
197 
1634 
1131 
78 
50 
2962 
128 3090 
3090 
5098 
3090 
5098 
8188 
2 
13 
19 
1 
4 
295 
8 
299 
8 
307 
307 
26 
307 
26 
333 
214 
1 
9 
10 
10 
10 
214 
10 
214 
224 
20 
1 
20 
1 
21 
21 
1 
21 
1 
22 
332 
308 
223 
2 
10 
1 
11 
11 
11 
865 
11 
865 
876 
332 
173 
889 
720 
9 
795 
3 
372 
44 
2 
1 
1179 
47 
1226 
1226 
211'o 
1226 
2114 
3340 
15 
60 
43 
170 
15 
I> 
4 
25 
25 
25 
175 
25 
175 
200 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
5 
4 
49 
190 
1105 
80 
1185 
1185 
1185 
243 
1185 
243 
1428 
5 
6 
88 
11 
99 
99 
1511 
99 
1511 
1610 
568 
157 
3319 
111 
581 
1 
1633 
312 
1H 
93 
1 
2527 
208 
2735 
2735 
4155 
2735 
4155 
6890 
12 
94 
152 
1 
5 336 
1 
24 
44 
3 
367 
'o7 
414 
414 
16 
414 
16 
'o30 
30 
5 
4 
39 
39 
39 
39 
39 
10831 
34 
30 
52 
196 
1 
1019 
525 
255 
1544 
1799 
1799 
10895 
1799 
10895 
12694 
142'o 
205 
3 
571 
20 
1 
59'o 
595 
595 
1629 
595 
1629 
2224 
1087 
298 
5 
2960 
289 
4531 
34 
15 
32H 
3 
8113 
4 
8117 
8117 
4350 
8117 
4350 
12'o67 
49 
38 
2 
ltalia 
15 
7 
2 
5 
9 
5 
l'o 
14 
15 
14 
15 
29 
11 
" 
4 
4 
4 
15 
4 
15 
19 
2528 
3173 80 
24 
1404 
166 
18 
1404 
184 
1588 
1588 
5805 
1588 
5805 
7393 
2732 
'o05 
603 
47 
99 
11 
1 
18 
137 
158 
155 
313 
313 
3740 
313 
3740 
4053 
1675 
77 
35 
H68 
109 
16 
1232 
2418 
4 
166'o 
3 
3775 
1667 
5442 
4 
4 
5'o46 
3255 
5442 
4 
3255 
8701 
2 
563 
564 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlussel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
!TAL I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTKICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AEU 
AUT. Cl.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MUNDE 
731593 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
All EM. FED 
IT AL I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E TAT SUN IS 
CANADA 
JAPON 
AEU: 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
JI(S GATT 
C E E 
MONDE 
731594 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
!TAll E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DAN!:MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
ETATSUNI S 
CANADA 
JAPLN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
M ON DE 
731596 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITAL lE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
• ALGER lE 
ETATSUNI S 
A Ell:: 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTKA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
731597 FRANCE 
BELG.LUX. 
AllEM. FED 
ITALIE 
ROY.UNl 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AEU: 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731599 FRANC~ 
EWG 
CEE 
27 
44 
233 
13 
33 
272 
52 
620 
323 
944 
1267 
1267 
413 
1267 
413 
1680 
9282 
1882 
269 
5465 
4810 
1569 
4 
4038 
21 
19 
83 
451 
8458 
526 
4218 
6164 
13223 
19387 
19387 
21708 
19387 
21708 
41095 
399 
47 
105 
300 
32 
31 
585 
1 
1 
34 
25 
2 
511 
9 
24 
658 
571 
1229 
1229 
683 
1229 
883 
2ll2 
1334 
2 
23 
598 
7 
28 
103 
92 
117 
223 
177 
40G 
400 
1964 
400 
1964 
2364 
27 
6 
183 
8 
2 
229 
2 
4 
2 
35 
237 
37 
274 
274 
224 
274 
224 
498 
609 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I Belg.-~ Neder-~ Deutsch-~ltalia 
Lux. land land (BR) 
1 
23 
40 
9 
36 
7 
72 
43 
ll5 
115 
11 
115 
17 
132 
141 
1591 
1914 
831 
414 
291 
2053 
57 
205 
1536 
2315 
3851 
3851 
3646 
3851 
3646 
7497 
10 
31 
2 
101 
1 
2 
2 
18 
106 
20 
126 
126 
42 
126 
42 
168 
254 
5 
21 
2 
37 
18 
60 
18 
78 
78 
259 
78 
259 
337 
4 
134 
1 
2 
7 
25 
9 
25 
34 
34 
139 
34 
139 
173 
8 
1 
8 
4 
117 
48 
13 
165 
178 
118 
90 
178 
90 
268 
203 
127 
411 
1021 
7 
65 
2 
4 
1780 
23 
246 
78 
2049 
2127 
2127 
1762 
2127 
1762 
3889 
74 
99 
10 
7 
34 
14 
8 
2 
41 
24 
65 
65 
183 
65 
183 
248 
54 
12 
10 
4 
00 
4 
llR 
68 
118 
186 
186 
76 
186 
76 
262 
2 
17 
7 
2 
2 
2 
2 
26 
2 
26 
28 
63 
15 
36 
1 
1 
30 
b 
344 
53 
380 
433 
433 
202 
433 
202 
635 
256 
421 
1835 
158 
194 
4 
380 
9 
261 
131 
1633 
587 
2025 
2612 
2612 
2670 
2612 
2670 
5282 
35 
9 
228 
2 
15 
2 
48 
1 
17 
19 
66 
85 
85 
272 
85 
272 
357 
14 
2 
89 
3 
24 
1 
41 
28 
41 
69 
69 
105 
69 
105 
174 
f 
18 
1 
1 
2 
2 
22 
2 
22 
24 
148 
18 
5 
143 
11 
13 
84 
39 
228 
172 
351 
523 
:>23 
99 
523 
99 
o22 
4929 
762 
91 
1717 
225 
2648 
21 
l1 
49 
130 
1930 
189 
ll06 
3069 
4.246 
7315 
7315 
7499 
1315 
7499 
1481/o 
59 
30 
2 
1 
9 
427 
1 
30 
264 
5 
467 
.269 
136 
136 
92 
136 
92 
828 
460 
2 
l1 
21 
38 
38 
38 
462 
38 
462 
500 
21 
1 
218 
3 
.221 
221 
221 
22 
221 
22 
243 
357 
6 
1 
6 
5 
13 
5 
18 
18 
5 
18 
5 
23 
3894 
558 
51 
1628 
312 
531 
34 
17 
2434 
126 
28 
894 
2588 
3482 
3482 
6131 
3482 
6131 
9613 
231 
7 
4 
52 
11 
8 
25 
167 
25 
192 
211 
217 
294 
217 
294 
511 
806 
11 
245 
29 
29 
29 
29 
1062 
29 
1062 
1091 
14 
2 
2 
2 
9 
4 
11 
15 
15 
15 
15 
15 
30 
41 
EWG 
CEE 
32 
44 
269 
6 
30 
248 
54 
752 
349 
1054 
1403 
1403 
515 
1403 
515 
1918 
11038 
2304 
335 
6710 
5415 
1632 
4 
4603 
27 
21 
95 
254 
9784 
592 
4984 
6609 
15387 
21996 
21996 
25802 
21996 
.25802 
47798 
500 
47 
156 
350 
lO 
27 
609 
1 
21 
13 
1 
355 
9 
28 
658 
406 
1064 
1064 
1063 
1064 
1063 
2127 
1501 
2 
36 
748 
6 
23 
88 
82 
1 
176 
193 
176 
369 
1 
1 
370 
2294 
369 
2293 
2663 
8 
3 
136 
14 
2 
229 
1 
20 
21 
252 
21 
273 
273 
161 
273 
161 
434 
462 
I 
Jahr-1964-Anne~ 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I 8;~!~- I "1::~- ~~~~~~~~) I ltalia 
1 
17 
44 
2 
33 
8 
63 
41 
104 
104 
16 
104 
16 
120 
146 
1644 
2157 
886 
424 
63 
2091 
66 
247 
1373 
2404 
3117 
3777 
3947 
3177 
3947 
7724 
3 
9 
1 
102 
2 
1 
29 
105 
30 
135 
135 
12 
135 
12 
147 
181 
5 
18 
2 
51 
1 
12 
1l 
12 
83 
1 
1 
84 
187 
83 
186 
270 
3 
102 
4 
2 
6 
16 
8 
16 
24 
24 
109 
24 
109 
133 
8 
1 
8 
6 
90 
60 
15 
150 
165 
165 
126 
165 
126 
291 
241 
140 
542 
1159 
9 
66 
5 
2284 
24 
312 
81 
2620 
2701 
2701 
2082 
2701 
2082 
4783 
17 
147 
19 
8 
35 
16 
8 
3 
43 
27 
70 
70 
243 
70 
243 
313 
50 
15 
12 
3 
51 
3 
126 
57 
126 
183 
183 
71 
183 
17 
260 
l 
26 
10 
1 
1 
1 
37 
1 
37 
38 
62 
20 
46 
l 
32 
8 
433 
67 
413 
540 
540 
258 
540 
258 
798 
298 
519 
2210 
184 
254 
4 
430 
10 
290 
162 
1972 
698 
2424 
3122 
3122 
3211 
3122 
3211 
6333 
39 
7 
277 
1 
15 
38 
1 
19 
17 
58 
75 
75 
323 
75 
323 
398 
15 
2 
101 
2 
18 
1 
38 
21 
38 
59 
59 
118 
59 
118 
177 
6 
'1 
7 
7 
75 
23 
6 
166 
6 
16 
88 
38 
259 
194 
385 
579 
579 
112 
579 
112 
691 
6141 
815 
99 
1915 
266 
3121 
27 
20 
53 
157 
2191 
200 
2419 
3617 
4831 
8454 
8454 
8970 
8454 
8970 
17424 
59 
20 
3 
1 
7 
454 
1 
18 
146 
6 
480 
152 
632 
632 
83 
632 
83 
715 
412 
17 
15 
32 
32 
32 
473 
32 
473 
505 
6 
221 
1 
222 
222 
222 
6 
222 
6 
22-8 
255 
5 
5 
5 
10 
5 
15 
15 
3 
15 
3 
18 
4358 
824 
96 
2314 
211 
562 
42 
19 
2928 
140 
34 
840 
3102 
3942 
3942 
7592 
3942 
7592 
11534 
325 
20 
6 
51 
10 
3 
13 
126 
l3 
139 
152 
152 
402 
152 
402 
554 
964 
21 
454 
12 
12 
12 
12 
1439 
12 
1439 
1451 
2 
20 
5 
21 
5 
26 
26 
2 
26 
2 
28 
70 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs M.,, •• I :.~r.~::"i':, .. ,., I Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch}l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
BELG.LUX. 778 193 326 257 2 776 264 278 233 
PAYS BAS 144 3 19 122 130 7 2~8 83 ALL EM. FED 3599 2239 151 1101 108 10229 7978 1771 260 
ITALIE 22 4 12 2 4 21 6 11 1 3 
ROY. UNI 1173 131 62 635 33£ 13 2909 170 157 1658 883 41 
NORVEGE 2 1 1 2 1 1 
SUEDE 5023 1319 178 649 2607 270 8522 2783 134 901 4185 519 
DANE MARK 1 1 1 1 
SUISSE 319 128 97 35 57 2 1192 476 492 119 101 4 
AUTR ICHE 488 54 7 40 366 21 436 48 8 33 300 47 
ESPAGNE 6 2 4 23 2 21 
YUUGOSLAV 1 1 
ETATSUNIS 326 111 12 11 97 29 177 85 4 32 48 8 
CANADA 50 3 36 6 5 21 2 13 4 2 
JAPON 165 3 54 106 197 3 105 89 
AELE 7006 1632 344 1360 3364 306 13062 3477 791 2712 5471 611 
AUT .CL.1 548 116 15 167 215 35 418 90 6 150 162 10 
CLASSE 1 7554 1748 359 1527 3579 341 13480 3567 797 2862 5633 621 
EXTRA CEE 7554 1748 359 1527 3579 341 13480 3567 797 2862 5633 621 
CEE ASSOC 5152 2439 245 1577 740 151 11618 8255 333 2125 574 331 
TRS GATT 7554 1748 359 1527 3579 341 13480 3567 797 2862 5633 621 
C E E 5152 2439 245 1577 740 151 11618 8255 333 2125 574 331 
MONDE 12706 4187 604 3104 4319 492 25098 11622 1130 4987 6207 952 
731611 FRANCE 1 1 3 2 
PAYS E>AS 1 1 1 1 
ALL EM. FED 54 14 18 2 20 100 23 39 5 33 
CEE ASSOC 56 14 20 2 20 104 23 42 5 34 
C E E 56 14 20 2 20 104 23 42 5 34 
HONOE 56 14 20 2 20 104 23 42 5 34 
731615 FRANCE 1052 48 721 69 214 8675 369 6272 497 153 7 
BELG .LUX. 967 338 538 69 22 7987 2410 4355 1064 158 
PAYS BAS 32 B 4 20 126 63 16 47 
ALLEH.FEO 4218 487 76 3236 419 32554 3442 539 26095 2478 
ITALIE 2 2 
ROY.UNI 41 3 36 2 519 14 500 5 
NORVEGE 102 102 1331 1331 
SUEDE 116 22 94 1463 320 1143 
DANE HARK 1 1 5 5 
SUISSE 16 12 4 88 82 6 
AUTRICHE 14 14 60 60 
GRECE 4 4 29 29 
TCHECOSL 1 1 B 8 
ETATSUNIS 21 1 10 10 138 29 58 51 
CANADA 1 1 2 2 
AELE 290 26 258 6 3466 339 3116 11 
AUT .CL.1 26 6 10 10 169 60 58 51 
CLASSE 1 316 6 26 268 16 3635 60 339 3174 62 
EUR.EST 1 1 8 8 
CLASSE 3 1 1 8 8 
EXTRA CEE 317 1 26 268 16 3643 68 339 3174 62 
CEE ASSOC 6273 829 132 4495 142 675 49373 5881 971 36722 1579 4220 
TRS GATT 313 3 26 268 16 3614 39 339 3174 62 
C E E 6269 825 132 4495 142 675 49344 5852 971 36722 1579 4220 
HONDE 6586 832 158 4495 410 691 52987 5920 1310 36722 4753 4282 
731617 FRANCE 213 9 30 114 3987 152 481 3354 
BELG.LUX. 787 206 374 137 10 14110 3857 6977 2273 1003 
PAYS BAS 100 23 17 2188 491 1697 
ALLEH.FEO 369 1 3 365 6656 6 50 6600 
ROY .UN I 1115 924 191 23518 19495 5 4018 
NORVEGE 11 11 293 293 
SUEDE 11 11 198 198 
SUISSE 6 6 54 54 
AFR.N .ESP 42 42 930 930 
HAROC 26 19 7 547 410 137 
.HAURITAN 9 9 189 189 
ETATSUNIS 41 41 905 905 
AELE 1143 924 11 17 191 24063 19495 203 347 4018 
AUT .CL.1 41 41 905 905 
CLASSE 1 1184 965 11 17 191 24968 20400 203 347 4018 
EAHA 9 9 189 189 
Tl ERS Cl2 68 61 7 1477 1340 131 
CLASSE 2 17 9 61 7 1666 189 1340 137 
EXTRA CEE 1261 974 72 17 198 26634 20589 1543 347 4155 
CEE ASSOC 1478 216 32 377 244 609 21130 4052 643 7027 4451 10957 
TRS GATT 1226 965 53 11 191 25898 20400 1133 347 4018 
AJJT. TIERS 26 19 7 547 410 137 
C E E 1469 207 32 377 244 609 26941 3863 643 7027 4451 10957 
HONDE 2730 1181 104 371 261 807 53575 24452 2186 7027 4798 15112 
731620 FRANCE 34 10 13 11 426 74 101 251 
ALLEH.FEO 13 1 7 5 71 4 51 16 
CEE ASSOC 47 1 11 13 16 497 4 125 101 267 
C E E 47 1 11 13 16 497 4 125 101 267 
HONOE 't7 1 11 13 16 497 4 125 101 267 
731630 ALL EH. FED 34 34 19 19 
ROY.UNI 6 6 5 5 
SUEDE 17 17 11 11 
SU!SSE 13 13 11 11 
AUTR ICHE 81 81 225 225 
AELE 117 9't 23 264 242 22 
CLASSE 1 117 94 23 264 242 22 
EXTRA CEE 117 94 23 264 242 22 
CEE ASSOC 34 34 19 19 
TRS GATT 117 94 23 264 242 22 
C E E 34 34 19 19 
HONDE 151 94 57 283 242 41 
731640 FRANCE 41 11 30 410 110 300 
BELG.LUX. 1 1 13 13 
PAYS BAS 25 6 19 190 46 144 
565 
566 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlussel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AlltM.FED 
SUI SSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
731651 FRANCE 
731659 
731690 
731701) 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
AFR.N.ESP 
MARUC 
AE:LE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTHA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
FRIINCE 
ALLE:M.FEO 
SUEDE 
SUI SSf 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C t: E 
MONi.lE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLE:M. FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AEU: 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTHA CEE 
CEE 1\SSOC 
TKS GATT 
C E E 
MUNlJE 
HANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ~AS 
ALL EM. FED 
ITA liE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNI S 
CANADA 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MUNUE 
731811 fkANCE 
BUG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
IT I\ LIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUI S SE 
AUTR ICHE 
HUNGR I E 
.ALGERIE 
ETATSUNI S 
JAPUN 
AELt: 
AUT. Cl.l 
EWG 
CEE 
139 
11 
17 
n 
11 
206 
11 
206 
223 
it8 
35 
16 
763 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
3 
5 
862 
5 
862 
867 
it 
88 
4 
4 
4 
4 
92 
4 
'12 
96 
4llt 
3it8 
48 
207 
49 
5 
1 
lit 
8 
69 
8 
17 
11 
1017 
11 
1017 
1094 
1475 
311 
30 
3272 
3 
86 
10 
4 
1 
9 
1 
1 
221 
41 
113 
1 
111 
336 
447 
41 
41 
488 
5091 
447 
41 
5091 
5579 
801 
12 
135 
980 
70 
125 
306 
2 
46 
10 
24 
141 
5 
489 
146 
2 
2 
2 
2 
6 
3 
9 
9 
9 
12 
12 
12 
12 
223 
34 
1 
1 
1 
257 
1 
257 
258 
26 
110 
1 
1 
1 
2 
2 
it 
4 
136 
4 
136 
140 
5 
36 
625 
46 
92 
4 
37 
101 
133 
101 
24 
it1 
41 
itl 
15 
3 
3 
1 
3 
3 
it 
18 
it 
18 
22 
15 
15 
15 
15 
232 
1 
9 
27 
27 
27 
27 
2it2 
27 
242 
269 
228 
29 
2b0 
10 
1 
5 
59 
59 
59 
59 
28 
22 
714 
71>4 
764 
71>4 
37 
37 
37 
37 
96 
6b 
1H 
9 
b 
9 
6 
15 
15 
315 
15 
315 
330 
495 
58 
1741 
72 
11 72 
5 2 
1b 7it 
1b 74 
517 2294 
1b 74 
517 2294 
533 231>8 
171 
8 
H 
5 
94 
1 
96 
25 
b02 
190 
6 
93 
2 
99 
2 
Tab. I 
11 
11 
11 
11 
50 
11 
50 
61 
it 
6 
u 
1 
1 
1 
23 
1 
l3 
24 
3 
3 
3 
3 
it 
3 
4 
7 
5 
1 
it7 
10 
5 
1 
8 
24 
24 
24 
53 
24 
53 
77 
5 
1it5 
1 
3 
9 
it 
9 
1 
29 
1 
ltalia 
Sit 
b 
6 
6 
6 
Sit 
6 
54 
60 
1 
1 
46 
48 
48 
48 
lit 
1 
1 
1 
1 
24 
1 
lit 
25 
81 
38 
31 
2 
6 
2 
8 
2 
10 
10 
150 
10 
150 
160 
747 
82 
1161 
3 
192 
41 
105 
23 3 
30 297 
53 300 
41 
41 
53 341 
154 1990 
53 300 
41 
154 1990 
207 2331 
18 
7 
91 
19 
5 
43 
1 
8 
9 
2 
5 
6b 
7 
10 
132 
22 
72 
24 
11 
95 
11 
EWG 
CEE 
935 
59 
59 
59 
59 
15it8 
59 
1548 
1607 
385 
297 
14it 
5147 
9 
1 
3 
72 
8 
10 
3 
13 
80 
80 
93 
5976 
82 
8 
5973 
601>6 
5 
226 
2 
23 
25 
25 
25 
231 
25 
231 
256 
665 bOO 
132 
554 
87 
10 
2 
30 
12 
129 
12 
141 
141 
1951 
141 
1951 
2092 
10534 
1063 
150 
20083 
5 
769 
48 
12 
2 
15 
1 
1930 
409 
253 
8 
845 
2193 
3038 
409 
409 
3447 
31835 
3038 
it09 
31835 
35282 
3C74 
73 
764 
3214 
243 
210 
510 
3 
82 
39 
154 
7 
51 
7 
844 
58 
Jahr-1964-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
9 
9 
9 
9 
44 
11 
3 
3 
3 
3 
b4 
61 
64 
26 
26 
26 
26 
359 
79 
H8 
it38 
438 
31 
it41 
1 
2 
8 
2 
8 
10 
10 
473 
10 
473 
it83 
17 
l4it 
1523 
144 
158 
9 
48 
7 
32 
215 
32 
Belg.- I Neder- I Deutsch-
Lux. land land (BR) ltalia 
223 
379 
379 
379 
102 
14 
1 
9 
72 
8 
9 
9 
80 
80 
89 
117 
81 
8 
117 
206 
3it 
3it 
34 
34 
361 
29 
20 
lt7 
47 
47 
47 
410 
47 
410 
457 
1115 
149 
1477 
70 
7 
1 
71 
7 
84 
84 
2741 
84 
2741 
2825 
140 
9 
122 
4 
73 
3 
74 
3 
478 
476 
476 
478 
218 
149 
4882 
5249 
5249 
5249 
109 
109 
109 
109 
161 
161 
391 
20 
6 
20 
6 
26 
26 
713 
26 
713 
739 
4021 
173 
10224 
689 
2 
689 
2 
691 
691 
14418 
691 
14418 
15109 
285b 
1 
978 
27 
350 
377 
1 
15 
15 
15 
15 
457 
15 
457 
472 
61 
92 
130 
1 
283 
1 
283 
284 
5 
2 
22 
24 
24 
24 
5 
24 
5 
29 
7 
14 
103 
17 
10 
2 
14 
it3 
43 
lt3 
12it 
43 
124 
167 
18 
495 
1 
4 
41 
12 
15 
1 
295 
1 
225 
44 
44 
44 
44 
225 
44 
225 
269 
4 
12 
247 
263 
263 
263 
57 
1 
1 
1 
57 
1 
51 
58 
136 
6b 
64 
3 
16 
b 
19 
6 
25 
25 
266 
25 
266 
291 
5380 
364 
7941 
8 
1635 
409 
245 
69 8 
296 1880 
3b5 1888 
it:J9 
409 
365 2297 
518 136!15 
365 1868 
409 
518 13685 
883 15982 
25 55 
611 
95 
2 
47 
3 
lit 
38 
2 
7 
124 
9 
53 
591 
23 
31 
15it 
13 
54 
13 
Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I 
Bel g.· 
I 
Neder- I Deutsch-1 Origine France ltalia France ltalia 
TDC CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
CLASSE 635 234 121 101 73 106 902 247 71 378 133 67 
AUT.AclM 7 7 
CLASSE 2 7 7 
EUR.EST 24 24 154 1!>4 
CLASSf:: 3 24 24 154 154 
EXTRA CEE 659 234 121 101 73 130 1063 254 77 371l 133 221 
Cf::E ASSOC 1998 712 217 79;(. 135 142 7375 1835 275 3835 786 644 
TR S GATT 635 2.l4 121 101 73 106 902 247 77 378 133 67 
AUT. TIERS 24 24 154 154 
c !: £: 1998 712 217 792 135 142 7368 1828 275 3835 786 644 
HUN DE 2657 946 338 893 208 272 8431 2082 352 4213 919 865 
731815 FRANCE 2 2 6 6 
B~LG.LUX. 6 6 10 10 
ALLEM.FED 22 21 109 109 
ITALIE 20 20 50 50 
ROV.UNI 956 777 179 2622 2078 544 
SUEDE 3184 1217 1967 9729 3567 6162 
ETATSUN IS 3 3 
AEL[ 4140 1994 2146 12351 5645 6706 
AUT .Cl.1 3 3 
CLASSE 1 4143 1997 2146 12351 5645 6706 
EXTRA CtE 4143 1997 2146 12351 5645 6706 
CEE ASSOC 50 21 28 175 109 66 
TRS GATT 4143 1997 2146 12351 5645 6706 
C E E 50 21 28 175 109 66 
HONDE 4193 2018 2174 12526 5754 6772 
731819 FRANCE 9264 904 6662 1149 549 44757 2484 36932 2746 2595 
BELG.LUX. 16359 2291 635o 7!>54 158 100059 14041 37897 41135 986 
PAYS BAS 9147 638 1397 7055 57 49662 3078 6329 39936 319 
AllEM.fED 42819 11464 3051 24492 .:1812 185147 53754 10542 107711 13140 
I TALl E 4803 155 69 1124 3455 24404 756 119 5621 17908 
ROY. UN I 11233 783 410 7949 247 1644 46376 486 310 42263 414 4905 
IRLANDE 28 4 22 2 121 2 118 1 
NORVEGE 8 2 6 23 6 17 
SUEDE 18865 2199 1289 2705 10459 2213 27761 4501 2179 4696 12900 3485 
F INLANDE 1 1 1 1 
DANEMARK 122 4 32 so 6 385 15 163 193 14 
SUISSE 1384 202 146 460 438 138 5806 738 546 2702 1110 110 
AUTRJCHE 2117 10 47 436 1506 118 5806 3 35 1124 4322 322 
PORTUGAL 3 1 2 13 1 12 
ESPAGNE 573 413 153 5 2 3346 2447 885 11 3 
HALTE GIB 6 6 
YUUGDSLA V 743 14 3j1 378 5494 106 2589 2799 
GRECE 8 8 16 16 
All."l.EST 230 153 77 1666 1204 462 
POLOGNE 349 2 108 239 2835 9 854 1972 
TCHECOSL 1635 914 550 171 12724 7014 3925 1785 
HONGRIE 1815 139 896 470 310 111>45 809 6089 2774 1973 
.ALGEI<IE 58 58 402 402 
SOUOAN 15 15 63 63 
liB ER lA 2 2 
ETATSUNI S 4355 1999 51 1333 J11 661 8998 4657 28 3332 543 438 
CANADA 61 2 20 39 66 1 55 10 
VE:NEZUELA 9 9 55 1 54 
EQUA TEUR 1 1 11 11 
KOWE IT 41 41 142 142 
MAlAYSIA 6 6 29 29 
JAPUN 999 5 53 909 31 653 7 29 478 139 
HONG KONG 3 3 1 1 
AUSTRALIE 1 15 15 
AElE 33732 3197 1896 11590 12130 4319 88172 5735 3085 50977 18939 9436 
AUT.Cl.1 6769 2419 56 1597 1~86 1111 18716 7112 30 4541 3638 3395 
CLASSE 1 40501 5616 1952 13187 14316 5430 106888 12847 3115 55518 22577 12831 
AUT.AOM 58 58 402 402 
TIERS Cl2 75 48 12 15 303 185 55 63 
CLASSE 2 133 58 48 12 15 705 402 185 55 63 
EUR .EST 4029 2 292 1995 1.259 481 28870 9 2013 14419 8671 3758 
ClASSE 3 4029 2 292 1995 12~9 481 28870 9 2013 14419 8671 3758 
EXTRA CEE 44663 5676 2244 15230 15587 5926 136463 13258 5128 70122 31303 16652 
CfE ASSOC 82458 14606 5421 38634 19221 4576 404447 72031 19474 188161 107741 17040 
TRS GATT 42499 5618 1948 14234 15098 5601 122482 12856 3113 63439 28458 14616 
AUT.TIERS 2098 296 996 481 325 13563 2015 6683 2829 2036 
C E E 82392 14548 5421 38634 19213 4576 404029 71629 19474 188161 107725 17040 
MONOE 127055 20224 7665 53864 34800 10502 540492 84887 24602 258283 139028 33692 
731890 FRANCE 778 402 142 87 147 2426 1070 820 229 307 
BELG.LUX. 1186 289 747 144 6 6636 1447 4235 943 11 
PAYS !lAS 1902 73 871 941 17 8508 322 4102 3981 103 
ALLEM.FED 9120 4532 2111 712 1765 33721 20033 8758 2419 2511 
~TAll E 211 39 9 163 974 64 47 863 
RUY.UNI 1592 690 554 195 13 140 2727 894 534 1211 7 81 
NORVEGE 7 2 5 28 1 27 
SUEDE 1208 68 38 2 468 632 809 75 77 2 348 307 
DANEMARK 48 11 8 1 28 59 4 3 2 50 
SUISSE 317 42 95 21 26 133 735 22 224 41 33 415 
AUTI<ICHE 350 29 73 114 134 456 20 126 245 65 
ESPAGNE 60 59 1 163 159 4 
YOUGOSLAV 68 32 36 461 231 230 
PULOGNE 151 2 12 137 1134 6 77 1051 
TCHf::COSl 39 3 36 260 20 240 
HONGRIE 38 4 34 255 27 228 
ROUMANIE 1 1 
ETATSUNI S 1190 348 61 1 254 526 793 150 37 363 243 
CANADA 121 5 77 39 43 5 28 10 
.ANT .NEER 2 2 
JAPUN 39 1 7 31 24 8 16 
AUSTRAllE 1 1 
AELE 3522 811 726 292 654 1039 4814 995 859 1382 710 868 
AUT .CL.1 1478 413 145 1 318 601 1485 314 73 615 483 
CLASSE 1 5000 1224 871 293 972 1640 6299 1309 932 1382 1325 1351 
AUT .AOH 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EUR.EST 229 6 49 173 1 1649 33 325 1291 
CLASSE 3 229 6 49 173 1 1649 33 325 1291 
EXTRA CEE 5229 1230 871 342 1145 1641 7950 1342 932 1709 2616 1351 
CEE ASSOC 13197 4933 3393 1601 1335 1935 52267 21866 13977 7476 6016 2932 
TRS GATT 5190 1226 871 308 1145 1640 7693 1315 932 1479 2616 1351 
AUT. TIERS 39 4 34 1 255 27 228 
567 
568 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs SchH.issel 
COde 
TDC 
Origine 
C E E 
MONOE 
731900 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSI:' 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT .CL .1 
ClASSE 1 
EXTRA CEE 
ctE ASSOC 
TRS GATT C E E 
HONDE 
732000 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS R AS 
ALL EM. FEO 
!TAL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR IC HE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
HONGRI E 
.ALGERIE 
EGYPTE 
LIB ER I A 
NIGERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAL! E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSI:' 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT .CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONUE 
732100 FRANCt 
BELG .lUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ITAl lE 
ROY. UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTfl IC HE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGI:'RIE 
TUNIS lE 
SOUOAN 
.CONGOLEO 
TANGANYKA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
!NUtS OCC 
URUGUAY 
LIB AN 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
AEU: 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AllM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EWG 
CEE 
13197 
18426 
9 
16 
477 
17229 
5200 
62 
22 
17 
2 
84 
19 
103 
103 
22931 
103 
22931 
23034 
3707 
1812 
889 
16626 
1632 
3852 
152 
1756 
138 
4001 
2733 
558 
476 
790 
1 
64 
219 
4 
20 
1 
1 
4547 
21 
1 
1 
1 
1 
1806 
4 
13190 
7646 
20836 
24 
24 
287 
1 
288 
21148 
24667 
21075 
72 
24666 
45814 
9283 
9670 
5228 
21371 
1835 
4729 
867 
698 
34 
302 
549 
2842 
139 
11 
124 
25 
32 
3 
339 
8 
43 
4 
16 
4141 
51 
2 
2 
32 
22 
31 
9987 
4445 
14432 
339 
94 
433 
I France 
49H 
6163 
253 
22 
22 
22 
22 
254 
22 
254 
276 
508 
330 
5733 
488 
826 
15 
319 
25 
1473 
208 
18 
39 
1 
84 
1307 
3 
1 
83 
2884 
1433 
4317 
84 
1 
85 
4402 
7059 
4401 
1 
7059 
11461 
753 
463 
9441 
684 
809 
1 
60 
1 
Sit 
1 
53 
23 
3 
339 
763 
2 
2 
30 
926 
848 
1 77it 
339 
5 
3itit 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
3393 
it264 
476 
1601 
1943 
2 
94 1687\J 
52 CO 
62 
570 
570 
570 
1228 
250 
3141 
97 
650 
350 
11 
657 
33 
it5 
21 
it06 
1 
36 
1746 
it43 
2189 
1 
1 
21 
21 
2211 
4716 
2190 
21 
it716 
6927 
2897 
1643 
6901 
264 
563 
5 
50 
1 
12 
4 
206 
620 
278 
898 
4 
4 
17 
2 
62 
19 
81 
81 
22072 
81 
22072 
22153 
457 
1091 
5984 
143 
1105 
1 
219 
24 
501 
38 
17 
43 
1381 
9 
1 
it 
it 
1888 
1415 
3303 
2 
L 
43 
43 
3348 
7675 
3303 
45 
7675 
11023 
491 
5340 
7489 
51 
1329 
Sit 
193 
33 
144 
65 
4 
8 
14 
20it 
9 
1848 
227 
2075 
8 
8 
13.15 
2480 
7 
8 
8 
8 
966 
204 
268 
}1)4 
727 
1 
7~7 
77 
d1l 
2156 
437 
428 
364 
1 
11 
20 
71t7 
8 
644 
5058 
2192 
7250 
20 
20 
11 
11 
7L81 
2343 
7280 
2342 
9623 
it931 
3459 
3110 
836 
1555 
782 
442 
34 
239 
23it 
845 
10 
25 
706 
40 
22 
1 
4097 
dlJ 
4910 
ltalia 
1935 
3~16 
15 
12 
27 
21 
27 
1056 
9 
41 
1768 
544 
135 
81 
1 
4'19 
296 
58 
9 
it08 
124 
4 
1 
706 
1039 
16lit 
2163 
3777 
1 
1 
128 
128 
3906 
2874 
3901 
5 
287it 
6780 
961t 
118 
12 
3540 
473 
2 
24 
67 
1930 
lit 
1 
97 
32 
43 
2 
2262 
2 
32 
2496 
2279 
4775 
71 
77 
EWG 
CEE 
?2L6? 
60215 
18 
24 
2963 
96'J62 
30 }59 
375 
42 
54 
15 
417 
69 
486 
486 
129126 
486 
1£9126 
129612 
6748 
4201 
1131 
24968 
1715 
3J93 
164 
1472 
1 
93 
4317 
3202 
913 
811 
2608 
2 
llb 
430 
d 
5 
37 
9 
1 
1 
1317 
22 
1 
5 
1 
2 
3451 
13 
13254 
8226 
2l48J 
5 
Sit 
59 
554 
2 
556 
22095 
38770 
219it7 
141 
38763 
60856 
20762 
29397 
13609 
76748 
4382 
13942 
1361 
1262 
56 
572 
8it0 
6837 
243 
26 
1 
620 
52 
103 
4 
2685 
57 
124 
1 
9 
30 
11966 
54 
6 
6 
1 
98 
32 
19 
26814 
12426 
39240 
1 
2685 
305 
2991 
I 
Jahr-1964-Annee 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
I Bel g.- I Neder- I Deutsch) I 
France Lux. land land (BR) 
21866 
23208 
504 
41 
41 
41 
41 
505 
41 
505 
546 
1 () 75 
~33 
6861 
589 
':i60 
12 
1H 
7 
14 70 
278 
28 
38 
1 
144 
5 
194 
4 
2 
183 
2539 
420 
2959 
5 
5 
144 
2 
146 
3110 
8963 
3103 
2 
8958 
12068 
1623 
1248 
30183 
141>0 
1504 
55 
1 
53 
1 
154 
145 
4 
2685 
1 
1169 
7 
6 
19 
1614 
1349 
2963 
2685 
11 
2696 
13977 
14909 
2962 
205 
3168 
3168 
H68 
2192 
359 
3910 
61 
637 
320 
8 
6J5 
47 
1J 
36 
80 
71 
1687 
151 
1838 
36 
36 
1874 
6522 
1838 
36 
6522 
8396 
6960 
3901 
19313 
797 
U30 
13 
33 
44 
1 
9 
290 
1374 
334 
1708 
1 
9 
10 
7474 
9183 
6 
95323 
30059 
375 
54 
15 
37? 
69 
444 
444 
12~388 
444 
125388 
125832 
832 
2779 
12266 
106 
92? 
1 70 
1 
14 
548 
34 
1 
43 
81 
9 
1 
563 
6 
1 
4 
13 
1692 
630 
2322 
12 
12 
80 
80 
2414 
15983 
2324 
90 
15983 
18397 
1315 
17416 
21204 
108 
3945 
160 
478 
77 
118 
116 
17 
56 
25 
368 
12 
4894 
it05 
5299 
57 
57 
6016 
8632 
11 
12 
12 
12 
1434 
340 
325 
959 
451 
2 
737 
64 
803 
2417 
737 
755 
723 
2 
21 
37 
22it 
12 
1277 
5211 
2993 
8204 
37 
37 
21 
21 
8262 
306() 
8260 
3058 
11320 
10834 
9741 
8429 
2017 
6041 
1201 
723 
56 
446 
462 
2726 
24 
52 
3712 
35 
32 
11599 
3859 
15458 
ltalia 
2932 
4283 
23 
30 
1 
1 
53 
1 
53 
54 
2290 
7 
lit 
1931 
520 
150 
61 
891 
426 
77 
18 
1841 
265 
8 
1 
256 
5 
1916 
2125 
4032 
6157 
5 
5 
273 
213 
6it35 
42it2 
6422 
13 
4242 
10677 
1653 
617 
31 
6048 
1122 
5 
38 
1 Tit 
5994 
45 
2 
45S 
103 
124 
5 
6427 
6 
98 
7333 
6479 
13812 
228 
228 
jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schllissel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-,1Deutsch-~ EWG I I Bel g.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France ltalia France ltalia TDC CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
EUR.EST 181 23 4 25 129 776 145 I 17 52 561 
CLASSE 3 181 23 4 25 129 776 145 1 17 52 561 
EXTRA CEE 15046 2141 902 2087 4935 4981 43007 5804 1719 5373 15510 14601 
CEE ASSOC 53726 11680 11705 13371 12H6 4634 147~84 37199 30972 40043 31021 8349 
TRS GATT 14572 1799 902 2087 't9l0 4874 39938 3115 1717 5372 15458 14276 
AUT. TIERS 135 3 25 1')7 383 4 1 1 52 325 
C E E 53387 11341 11705 13371 12336 4634 144898 34514 30971 40043 31021 8349 
MONUE 68433 13482 12607 15458 17271 9615 187905 40318 32690 45416 46531 22950 
1'32200 FKANCE 2216 597 142 ll99 278 3249 1309 125 1386 429 
BELG.lUX. 512 316 128 64 4 929 556 244 IL3 6 
PAYS !:'AS 1115 132 589 340 54 1173 159 590 396 28 
ALLEM.FEO 4221 2054 603 925 639 8238 4477 939 1915 907 
ITAL lE 141 55 22 26 38 159 46 19 9 85 
ROY.UNI 454 80 57 185 56 76 659 7l 87 287 136 78 
NORVEGE 7 1 6 16 1 1 14 
SUEDE 331 ll 8 4 L98 10 305 6 8 3 287 1 
DANE MARK 234 6 29 ll 146 42 402 13 22 10 343 14 
SUISSE 350 167 14 1 64 104 352 146 16 1 91 98 
AUTRICHE 551 9 3 493 46 2059 18 3 1963 75 
PORTUGAL 1 1 4 4 
ESPAGNE 2 1 
YOUGOSLAV 2 2 5 5 
POLOGNE 36 22 14 277 217 60 
MAROC 38 38 149 149 
.ALGER lE 2 2 
NIGERIA 2 2. 2 2 
.MADAGASC 1 1 1 1 
ETA T SUN! S 870 144 28 37 401 260 1188 314 20 63 660 131 
IRAN 1 1 1 1 
AELE 1928 274 111 202 10o3 278 3797 259 136 302 2834 266 
AUT.CL.1 872 144 28 37 401 262 1195 315 20 63 661 136 
CLASSE 1 2800 418 139 239 1464 540 4992 574 156 365 3495 402 
EAMA 1 1 1 1 
AUT.AOM 2 2 
TIERS Cl2 41 3 38 152 3 149 
CLA SSE 2 42 1 3 38 155 3 3 149 
EUR. EST 36 22 14 277 217 60 
CLA SSE 3 36 22 14 277 217 60 
EXTRA CEE 2878 441 139 242 1502 554 5424 794 156 368 3644 462 
CEE ASSOC 8206 2558 1811 1221 1641 975 13751 5241 2857 2293 1990 1370 
TRS GATT 2838 440 139 241 1464 554 5271 791 156 367 3495 462 
AUT. Tl ERS 39 1 38 150 1 149 
C E E 8205 2557 1811 1221 1641 975 13748 5238 2857 2293 1990 1370 
MONDE 11083 2998 1950 1463 3143 1529 19172 6032 3013 2661 5634 1832 
732310 FRANCE 244 137 6 58 43 1927 1444 39 318 126 
BHG.LUX. 1347 368 584 364 31 7611 1972 3662 1924 53 
PAYS fiAS 980 86 539 352 3 4971 349 3287 1317 18 
AlL EM. FED 770 342 210 151 67 4084 1313 1464 924 383 
ITA LIE 94 87 1 6 335 289 4 42 
ROY.UNI 264 33 119 54 43 15 1211 165 245 460 289 52 
NORVEGE 4 1 3 45 5 4 2 27 7 
SUEDE 113 1 5 1 106 1104 3 38 6 1057 
OANEMARK 272 1 2 19 250 1615 15 17 178 1405 
SUISSE 493 176 108 40 144 25 3073 264 1220 360 1042 187 
AUTRICHE 19 1 3 5 7 3 196 5 21 55 77 38 
PORTUGAL 8 1 7 56 3 53 
ESPAGNE 59 17 11 31 683 129 226 328 
MAL TE GIB 1 1 31 25 6 
YOUGOSLAV 9 9 99 19 80 
GRECE 3 3 
TURQUIE 4 4 
u.R .s.s. 4 4 
All.M.EST 1 
POLOGNE 4 4 22 22 
TCHECOSL 15 15 68 3 1 64 
HONGRIE 1 1 
RUUMANIE 1 1 9 9 
MA RUC 15 12 3 197 138 57 2 
.ALGERIE 35 35 308 308 
TUNISIE 18 17 211 186 25 
SOUUAN 1 1 21 21 
LIBERIA 3 3 
.C.IVOIRE 1 6 6 
ANGOLA 2 2 43 43 
MOZAMBIQU 2 2 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNIS 362 185 17 133 2J 4 1790 1002 56 592 105 35 
CANADA 41 40 1 203 198 5 
PANAMA RE 4 3 
DDMINIC.R 1 1 19 19 
!NOES OCC 1 1 5 5 
ISRAEL 1 
CHIN CONT 2 2 33 33 
NON SPEC 1 9 9 
AELE 1173 214 237 126 553 43 7300 460 1545 1114 3897 284 
AUT.CL.1 472 243 28 133 23 45 2814 1357 282 611 105 459 
CLASSE 1 1645 457 265 259 576 88 10114 1817 1827 1725 4002 743 
EAMA 1 1 6 6 
AUT.AOM 35 35 308 308 
TIERS CL2 38 31 6 506 348 1 123 34 
CLASSE 2 74 67 6 820 662 1 123 34 
EUR.EST 21 1 1 19 105 7 2 10 86 
AUT.CL.3 2 2 33 33 
CLASSE 3 23 3 1 19 138 40 2 10 86 
EXTRA CEE 1742 527 265 266 595 89 11072 2519 1830 1858 4088 777 
CEE ASSOC 3471 'H9 886 742 780 144 19249 4240 6195 4629 3601 584 
TRS GATT 1686 476 265 261 !>95 89 10478 2027 1828 1770 4088 765 
AUT. TIERS 20 15 5 273 175 2 88 8 
DIVERS 1 1 9 9 
C E E 3435 883 886 742 780 144 18928 3923 6195 4629 3601 580 
MONDE 5178 1410 1151 1008 B75 234 30009 6442 8025 6487 7689 1366 
732320 FRANCt: 564 125 72 343 24 826 171 109 523 23 
BELG.LUX. 4786 1086 884 2784 32 9607 2667 1767 5136 37 
PAYS BAS 1471 97 596 720 58 3383 142 1146 1977 118 
ALLEM.FED 1829 442 471 832 84 2789 929 509 1184 167 
ITALIE 531 210 1 4 HO 889 368 11 1 509 
ROY.UNI 1971 488 255 755 358 115 2983 740 342 1203 542 156 
IRLANDE 1 1 
569 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schlilssel EWG 
I I Belg.·l Neder-~1Deutsch;l EWG I I Bel g.· l Neder- J Deutsch-11 COde Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
SUE ut 82 2 25 54 213 53 158 
F INLANDE 1 1 
UANEMARK 30 2 2 1 21 4 59 4 1 1 49 4 
SUISSE 81 16 3 7 !:>1 4 116 20 2 11 75 8 
AUTKICHE 66 5 59 z 139 5 132 2 
PORTUGAL 1 1 3 3 
ESPAGNE 2 
YOUGOSLAV 29 25 4 74 48 26 
GRECE 1 1 2 2 
EUROPE NO 5 5 15 15 
All.M.EST 2 2 5 5 
POLUGNE 27 1 26 48 1 47 
TCHECOSL 36 3 29 4 79 6 65 8 
HONGRJE 8 8 21 21 
ROUMANIE 2 2 10 10 
.ALGERIE 24 24 28 28 
TUNIS lE 1 1 
.CENTRAF. 1 1 2 2 
.GABON 1 1 
,CONGO BRA 1 1 2 2 
.MAOAGASC 7 7 27 27 
ETATSUNIS 999 58 66 50 817 8 894 517 61 53 209 54 
CANADA 2 2 
CHYPRE 1 12 12 
CEYLAN 1 1 
JAPON 1 1 
AELE 2231 511 262 788 544 126 3513 769 346 1268 959 171 
AUT.CL.1 1037 63 67 51 t143 13 989 535 62 53 257 82 
CLASSE 1 3268 574 329 839 1387 139 4502 1304 408 1321 1216 253 
EAMA 9 9 32 32 
AUT,AUM 24 24 28 28 
TIERS CL2 2 1 14 2 12 
CLASSE 2 35 34 74 62 12 
EUR.EST 75 2 3 32 38 163 10 6 71 76 
CLASSE 3 75 2 3 32 38 163 10 6 71 76 
EXTRA CEE 3378 610 332 871 142~ 140 4739 1376 414 1392 1292 265 
CEE ASSOC 9215 1868 1199 1792 4157 199 17556 4166 1837 3061 8145 347 
TRS GATT 3326 570 332 868 1417 139 4626 1291 414 1387 1271 263 
AUT. TIERS 18 7 3 8 51 25 5 21 
C E E 9181 1835 1199 1792 4157 198 17494 4106 1837 3061 814!:> 345 
MUNUE 12559 2445 1531 2663 5582. 338 22233 5482 2251 4453 9437 610 
732400 FRANCE 863 259 330 221 53 980 358 243 256 123 
BELG.LUX. 431 212 79 73 7 751 479 167 91 14 
PAYS ~AS 108 7 57 44 227 7 156 64 
All EM. FED 5256 2732 518 1905 101 9970 5144 1084 3457 285 
ITALIE 940 165 150 360 <:65 1670 235 250 587 598 
ROY .UN I 228 9 94 58 35 32 313 4 141 129 8 31 
NORVEGE 7 5 2 12 11 1 
SUEUE 180 3 21 131 5 20 154 2 10 129 6 7 
FlNLANOE 3 3 2 2 
DANE MARK 129 4 9 115 289 14 2 6 267 
SUISSE 179 134 44 1 269 119 149 
AUTRlCHE 349 5 5 338 1 611 6 7 597 
PORTUGAL 35 35 47 47 
ESPAGNE 5 5 
GRtCE 2 2 12 12 
TCHECOSL 154 154 476 476 
HONGRIE 1 2 2 
MAROC 9 9 17 17 
.ALGERlE 8 4 4 25 18 7 
TUN ISlE 2 2 5 5 
EGYPH 10 10 24 24 
SUUDAN 2 2 3 3 
,MAURITAN 6 6 14 14 
.SENEGAL 2 2 4 4 
GUINEf RE 6 6 14 14 
.CAMEROUN 6 6 10 10 
.CONGOSRA 1 1 I 1 
.CONGDLEO 70 70 349 349 
ANGOLA 1 1 
TANGANYKA 5 5 
.MADAGASC 1 1 2 2 
R.AFR.SUO 5 3 2 6 6 
ETATSUNI S 461 312 32 41 52 24 311 201 19 15 10 6 CANADA 37 37 46 46 
CUll A 5 5 2 2 VENEZUELA 1 2 2 
,GUYANE F 4 4 9 9 
PEROU 1 1 4 4 LIBAN 1 3 3 
IRAN 2 2 ISRAEL 2 2 6 6 ARAB ,SI:OU 2 l 17 17 IN DE 2 2 13 13 MALAYS lA 6 6 24 23 JAPON 1 1 
AUSTRALIE 1 1 
.N.CALEDO 2 2 5 5 
AELE 1107 195 118 203 537 54 1695 203 154 271 1027 40 AUT .CL .1 510 355 32 41 58 24 383 270 19 15 13 6 CLASSE 1 1617 550 150 244 595 78 2078 473 173 346 1040 46 EAMA 86 16 70 380 31 349 AUT.AOM 14 10 4 39 32 7 T1 ERS CL2 50 42 1 7 142 92 5 3 42 CLASSE 2 150 68 70 1 11 561 155 354 3 49 EUR.EST 155 154 1 478 476 2 CLASSE 3 155 154 1 478 476 2 EXTRA CEE 1922 618 220 399 b01 78 3117 628 527 825 1091 46 CEE ASSOC 7700 3204 1054 2674 i>07 161 14029 5940 2197 4454 1016 422 TRS GATT 1798 572 150 398 bOO 78 2626 516 178 823 1063 46 AUT. Tl ERS 22 18 1 3 60 37 2 21 C E E 7598 3176 984 2674 603 161 13598 5865 1848 4454 1009 422 HDNOE 9520 3794 1204 3073 1210 239 16715 6493 2315 5279 2100 468 
732500 FRANCE 633 119 95 250 169 1246 135 96 490 525 BELG.LUX. 6395 1622 3390 893 490 11337 1987 7182 888 1280 PAYS BAS 577 277 171 31 98 1182 615 277 36 25~ ALLEM.FEO 2995 1545 232 504 714 6802 3532 353 1128 1789 ITALIE 3695 184 657 1193 1661 4536 211 780 1496 2049 ROY.UNI 1742 692 317 262 59 412 3599 1210 747 664 68 910 NDRVEGE 8 2 4 2 13 4 7 2 
570 
Jahr-1964-~nnee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
EGYPTE 
ETATSUNI S 
CANADA 
SYRIE 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
M ON DE 
732600 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
732700 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNI S 
CANADA 
HONG KONG 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
732800 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITA LIE 
ROY .UN I 
DANE MARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
732900 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
IT ALl E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EWG 
CEE 
847 
9 
5 
114 
12 
300 
18 
2 
270 
1 
10 
15 
60 
2728 
613 
3341 
10 
10 
2 
2 
3353 
14295 
3343 
10 
60 
14295 
17708 
4 
3110 
11 
101 
1 
3 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
6 
3227 
5 
3226 
3232 
323 
8664 
348 
3909 
187 
79 
34 
235 
109 
226 
123 
2 
8 
683 
125 
808 
8 
8 
816 
13431 
816 
13431 
14247 
3 
11 
20 
89 
19 
72 
1 
5 
1 
78 
1 
79 
79 
142 
79 
142 
221 
596 
551 
794 
9764 
2046 
4425 
1 
6 
245 
8 
151 
331 
98 
1 
310 
29 
11 
37 
298 
108 
1 
742 
407 
1149 
1149 
3628 
1149 
3628 
4777 
1298 
99 
11 
1 
1 
1398 
1397 
1398 
310 
25 
2099 
172 
12 
12 
24 
22 
2 
48 
24 
72 
72 
2606 
72 
2606 
2678 
6 
6 
21 
H 
33 
33 
58 
74 
2731 
819 
1256 
4 
47 
6 
125 
4 
140 
17 
7 
1 
2 
2 
25 
13 
327 
40 
367 
1 
1 
368 
1179 
368 
1179 
1547 
2 
1 
1 
1 
13 
3 
86 
276 
66 
364 
1 
1 
365 
5162 
365 
5182 
5547 
1209 
1 
3 1210 
1 
3 1210 
4 1210 
157 15 
3860 
159 
420 1286 
l3 
14 29 
6 2 
1 2 
7 7 
2 23 
16 23 
30 
16 
46 
46 
736 
46 
736 
782 
3 
11 
30 
9 
2 
2 
2 
2 
53 
2 
53 
55 
305 
155 
1763 
82 
866 
14 
1 
25 
3 
8 
63 
23 
86 
8 
8 
94 
5194 
94 
5194 
5288 
5 
20 
10 
64 
64 
64 
64 
35 
64 
35 
99 
128 
409 
4323 
317 
1182 
134 
40 
23 
27 
1 
149 
Tab. I 
31 
1 
4 
39 
4 
37 
141 
39 
180 
180 
2835 
180 
2835 
3015 
59~ 
9 
2 
2 
2 
608 
2 
608 
61D 
109 
3479 
163 
2 
16 
11 
232 
30 
174 
24 
't65 
24 
489 
489 
3153 
489 
3753 
4242 
3 
3 
1 
5 
9 
9 
9 
3 
9 
3 
12 
117 
76 
431 
768 
629 
1 
2 
29 
8 
64 
117 
10 
15 
ltalia 
785 
8 
H 
8 
18 
14 
10 
1 
60 
1240 
41 
1281 
10 
10 
1291 
1471 
1281 
10 
60 
1471 
2822 
8 
2 
2 
2 
2 
8 
2 
6 
10 
42 
995 
1 
104 
6 
3 
41 
27 
38 
77 
38 
115 
115 
1142 
115 
!142 
1257 
18 
3 
3 
1 
it 
it 
18 
it 
18 
22 
46 
8 
134 
947 
it92 
21 
34 
41 
5it 
6 
12 
EWG 
CEE 
1122 
10 
9 
94 
25 
429 
24 
2 
1 
135 
1 
12 
4 
137 
4862 
603 
5465 
13 
13 
2 
2 
5460 
25103 
5468 
12 
137 
25103 
30720 
153~g 
76 
611 
2 
2 
4 
17 
6 
8 
6 
14 
17 
17 
31 
16069 
14 
16052 
16083 
742 
45664 
645 
18650 
1120 
91 
25 
1682 
56 
1189 
430 
it 
23 
3043 
434 
3477 
23 
23 
3500 
66821 
3500 
66821 
70321 
5 
35 
56 
221 
itO 
216 
1 
17 
23it 
234 
234 
357 
23it 
357 
591 
763 
1296 
1168 
121it9 
2838 
4204 
1 
389 
6 
164 
136 
76 
3 
779 
31 
3 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
3 
1 
22 
it23 
53 
1 
1240 
477 
1717 
1717 
6345 
1717 
6345 
8062 
6357 
597 
17 
2 
2 
2 
17 
17 
19 
6971 
2 
6954 
6913 
1504 
26 
953it 
1117 
1 
13 
8 
299 
4 
28 
303 
331 
H1 
12181 
331 
12181 
12512 
26 
17 
56 
99 
99 
99 
55 
67 
3193 
1050 
1411 
23 
5 
52 
3 
166 
11 
3 
6 
7 
3 
752 
16 
768 
768 
15it5 
768 
1545 
2313 
15 
6 
2 
4 
2 
4 
6 
6 
21 
6 
21 
27 
351 
167 
1309 
35 
it 
3 
2 
11 
4it 
11 
55 
55 
1827 
55 
1827 
1882 
5 
34 
54 
36 
5 
5 
5 
5 
129 
5 
129 
13it 
ltlit 
21it 
2282 
56 
566 
lit 
5 
12 
2 
3 
8 
1 
3 
2 
1 
42 
676 
42 
718 
1 
1 
2 
2 
721 
9902 
721 
9902 
10623 
5183 
8 
5191 
5191 
5191 
33 
22650 
7714 
17 
1 
1 
1 
79 
51 
23 
99 
51 
150 
23 
23 
173 
30397 
113 
30397 
30570 
9 
6it 
4 
202 
202 
202 
202 
77 
202 
17 
279 
163 
1186 
5714 
665 
1337 
285 
18 
7 
22 
3 
5it0 
9 
6 
23 
11 
8 
124 
9 
133 
133 
3463 
133 
3463 
3596 
1 
4 
5 
5 
5 
3853 
5 
3653 
3858 
334 
18173 
448 
3 
26 
3 
1678 
32 
1034 
5 
2773 
5 
2778 
2778 
18958 
2778 
18958 
21136 
5 
1 
1 
17 
19 
19 
19 
5 
19 
5 
24 
116 
53 
613 
\067 
583 
1 
57 
6 
121 
45 
6 
53 
ltalia 
1099 
10 
45 
14 
24 
25 
12 
131 
2070 
59 
2129 
12 
12 
2llt1 
3848 
2129 
12 
131 
3848 
6126 
33 
1 
1 
33 
1 
33 
34 
24 
3337 
4 
93 
6 
4 
13 
76 
64 
99 
64 
163 
163 
3458 
163 
3458 
3621 
47 
8 
8 
8 
8 
47 
8 
47 
55 
70 
2 
274 
960 
307 
10 
15 
20 
lt3 
20 
20 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel 
COde 
TDC 
Origine 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
ETAT SUN! S 
CANADA 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALI E 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT .AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR,EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT, TIERS 
DIVERS 
C E E 
MDNDE 
733000 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS PAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
AELE 
AUT .CL.1 
CLA SSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
733110 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INOE 
733190 
HONG KONG 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALU:M,FEO 
IT ALl E 
ROY,UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUI S SE 
AUTR ICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUA TEUR 
JAPON · 
HONG KONG 
A Ell: 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
EWG 
CEE 
17 
34 
37 
156 
28 
36 
2603 
14 
27 
129 
76 
33 
1 
5257 
3121 
8384 
36 
76 
112 
212 
27 
299 
8795 
13787 
8652 
107 
1 
13751 
22547 
10 
87 
91 
138 
327 
20 
23 
4 
3 
75 
7 
41 
1 
377 
124 
501 
501 
332 
501 
332 
833 
14 
10 
2 
521 
1 
373 
7 
8 
1 
1 
1 
380 
9 
389 
2 
2 
391 
548 
391 
548 
939 
328 
1849 
351 
2448 
31 
367 
1 
8 
320 
46 
25 
947 
25 
3 
290 
1 
22 
4 
1692 
360 
2052 
4 
4 
3 
3 
2059 
5007 
I France 
12 
1 
42 
5 
36 
1123 
1 
40 
76 
1442 
1321 
2763 
36 
76 
112 
66 
66 
2941 
3718 
2888 
l7 
3682 
6623 
20 
8 
19 
3 
5 
27 
2 
29 
29 
28 
29 
28 
57 
8 
225 
155 
1 
155 
1 
156 
156 
233 
156 
233 
389 
305 
138 
714 
15 
187 
1 
6 
45 
98 
1 
19 
293 
64 
357 
357 
1172 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
11 
16 
34 
8 
204 
2 
36 
33 
915 
275 
1190 
69 
69 
1259 
2305 
1224 
35 
2305 
3564 
2 
26 
36 
10 
12 
10 
13 
23 
23 
64 
23 
64 
87 
10 
79 
86 
86 
86 
1 
1 
87 
89 
87 
89 
176 
94 
169 
561 
5 
40 
28 
3 
45 
1 
38 
10 
1 
117 
48 
165 
1 
1 
166 
829 
6 
6 
1 
78 
15 
352 
lO 
27 
41 
1407 
552 
1959 
106 
27 
133 
2092 
5237 
2038 
54 
5237 
7329 
1 
79 
71 
215 
7 
12 
40 
234 
41 
275 
275 
151 
275 
151 
lt26 
1 
2 
15 
9 
9 
1 
10 
10 
18 
10 
18 
28 
15 
1193 
805 
93 
6 
47 
4 
24 
2 
3 
12 
2 
176 
14 
190 
3 
3 
193 
2013 
29 
2 
610 
1 
12 
851 
647 
1498 
31 
31 
1529 
1392 
1528 
1 
1392 
2921 
7 
34 
80 
5 
5 
4 
3 
16 
37 
97 
53 
150 
150 
41 
150 
41 
191 
3 
2 
1 
13 
7 
7 
20 
1 
27 
27 
6 
27 
6 
33 
106 
334 
44 
11 
28 
1 
1 
209 
1 
7 
528 
8 
186 
1 
9 
3 
781 
198 
979 
3 
:;1 
982 
495 
ltalia 
314 
642 
332 
974 
974 
1135 
974 
1 
1135 
2110 
7 
1 
17 
23 
3 
5 
1 
6 
1 
2 
9 
15 
24 
24 
48 
24 
48 
72 
202 
110 
110 
110 
1 
1 
111 
202 
111 
202 
313 
113 
17 
368 
19 
30 
11 
252 
13 
35 
325 
36 
361 
361 
498 
EWG 
CEE 
32 
48 
60 
303 
50 
532 
1489 
10 
59 
149 
1 
31 
12 
3 
4972 
2480 
7452 
532 
32 
564 
493 
59 
552 
8568 
18749 
7842 
191 
3 
18214 
26785 
37 
543 
282 
469 
1050 
59 
62 
27 
10 
240 
41 
1 
63 
1208 
345 
1553 
1 
1 
1554 
1332 
1552 
1 
1331 
2885 
2 
1 
97 
91 
2 
1 
2 
1 
93 
1 
94 
3 
3 
97 
100 
97 
100 
197 
380 
12471 
586 
5668 
16 
545 
2 
1 
366 
3 
39 
384 
108 
14 
180 
1 
2 
1 
17 
2 
1449 
203 
1652 
5 
5 
14 
14 
1671 
19121 
I 
Jahr-1964-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.-France L 
ux. 
11 
12 
73 
10 
532 
670 
1 
52 
31 
1494 
900 
2394 
532 
31 
563 
106 
1!)6 
3063 
4897 
2510 
21 
4365 
7428 
1 
45 
11 
17 
4 
7 
3 
4 
28 
1 
35 
35 
57 
35 
57 
92 
30 
27 
27 
27 
27 
31 
27 
31 
58 
2287 
245 
2562 
9 
302 
1 
3 
3 
44 
l7 
350 
20 
370 
370 
5103 
21 
28 
55 
14 
78 
50 
12 
599 
143 
742 
118 
118 
860 
2969 
794 
63 
2966 
3826 
79 
111 
28 
36 
28 
37 
65 
65 
192 
64 
191 
256 
2 
20 
32 
2 
32 
32 
2 
2 
34 
22 
34 
22 
56 
106 
161 
541 
3 
46 
55 
6 
15 
1 
1 
24 
2 
1 
11 
1 
123 
35 
158 
4 
4 
1 
1 
163 
811 
I Neder- I Deutsch-1 
land land (BR) 
11 
'I 
5 
112 
26 
253 
8 
59 
35 
1 
1672 
836 
2508 
1 
1 
223 
59 
282 
2791 
7728 
2685 
106 
7728 
10519 
15 
518 
295 
786 
11 
20 
133 
817 
134 
951 
951 
828 
951 
828 
1779 
4 
5 
1 
5 
1 
6 
6 
4 
6 
4 
10 
20 
7773 
2196 
128 
6 
59 
4 
9 
2 
13 
15 
5 
208 
20 
228 
13 
13 
2-H 
9989 
43 
3 
315 
1 
12 
812 
388 
1200 
46 
46 
1246 
1849 
1245 
l 
1849 
3095 
22 
105 
216 
38 
33 
27 
10 
48 
55 
324 
103 
427 
427 
127 
427 
127 
554 
8 
2 
10 
10 
10 
10 
10 
168 
2381 
180 
4 
36 
2 
225 
15 
219 
45 
110 
1 
1 
1 
540 
114 
654 
1 
1 
655 
2733 
ltalia 
173 
3 
395 
213 
608 
608 
1306 
608 
3 
1306 
1917 
21 
2 
53 
52 
3 
6 
2 
20 
41 
3 
1 
11 
64 
75 
1 
1 
76 
128 
75 
1 
128 
204 
43 
19 
19 
1'1 
1 
1 
20 
43 
20 
43 
63 
86 
30 
369 
33 
24 
14 
97 
60 
14 
228 
14 
242 
242 
lt85 
Jahr-1964-~nnee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
733211 
733219 
733221 
733229 
Ursprung 
Origine 
- -TkS c,ATT 
AUT.TIERS 
c t f 
M!JNllf 
FRAiKE 
BtLG.LUX. 
PAYS EAS 
Allt'1. FED 
IT Al I E 
ROY. UN I 
SUEDE 
F!NlANDE 
DANE MARK 
SU!SSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPLIN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEf ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FI<ANC E 
BELG.LUX. 
PAYS EAS 
ALL EM. FED 
ITAl lE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR TCHE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
AllEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANI::MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECUSl 
.ALGER lE 
R.AFR.SUD 
ETAT SUN IS 
CANADA 
JAPDN 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
AUT .AOM 
ClASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS BAS 
ALU:M.FED 
ITA LIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YDUGOSLAV 
EWG 
CEE 
2058 
1 
~f\(\7 
7UI>I> 
8 
3 
8 
.:!44 
7 
27 
5 
1 
2 
110 
1 
1 
112 
1 
3 
145 
11B 
263 
21>3 
370 
263 
370 
1>33 
772 
335 
590 
2506 
194 
1453 
3 
223 
106 
707 
89 
17 
1 
2 
6 
2091 
181 
17 
1 
2581 
2307 
4888 
9 
9 
lt897 
4397 
4894 
3 
4397 
9294 
155 
225 
554 
6419 
667 
1219 
6 
5 
225 
15 
1097 
15 
3 
13 
2 
10 
1 
1 
2790 
23 
47 
2576 
2883 
5459 
1 
1 
12 
12 
5472 
8021 
5465 
6 
8020 
13492 
2002 
2327 
2543 
7804 
142 
2401 
8 
5 
1075 
1 
104 
1572 
602 
3 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
357 
11 72 
1529 
1 
5 
324 
1 
20 
3 
9 
1 
51 
1 
3 
33 
55 
BB 
88 
331 
88 
3H 
419 
21 
3B 
422 
57 
195 
45 
4 
43 
33 
1 
674 
8 
3 
320 
692 
1012 
1012 
538 
1012 
538 
1550 
144 
531 
5931t 
625 
1027 
4 
193 
6 
332 
7 
3 
13 
1 
1 
1 
1 
2265 
23 
8 
1569 
2313 
3882 
1 
1 
2 
2 
3885 
7235 
3884 
7234 
11119 
255 
1 
646 
208 
62 
9 
106 
112 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
11>6 
829 
995 
208 
369 
439 
11> 
121 
20 
4 
32 
7 
1 
1 
289 
75 
6 
184 
370 
554 
2 
2 
556 
1032 
555 
1 
1032 
1588 
511 
1858 
2118 
108 
606 
368 
37 
166 
5 
193 
2013 
2206 
157 
280 
1149 
25 
263 
l 
68 
11 
224 
24 
2 
4 
368 
3 
3 
591 
374 
965 
6 
6 
971 
1611 
969 
2 
1611 
25B2 
73 
72 
459 
10 
101 
26 
3 
97 
3 
302 
21 
230 
323 
553 
553 
614 
553 
614 
1167 
418 
1957 
4227 
75 
599 
1 
390 
15 
453 
137 
1 
>Bl 
1 
49'> 
1477 
6 
2 
2 
6 
7 
2 
1 
2 
lOO 
1 
41 
111 
43 
154 
154 
16 
154 
16 
170 
145 
24 
lBO 
96 
502 
2 
68 
86 
345 
25 
10 
1 
6::!4 
4 
5 
1 
1028 
t>54 
16B2 
1 
1 
1683 
445 
1683 
445 
2128 
79 
9 
23 
32 
58 
6 
1 
6 
6 
653 
5 
1 
9 
154 
18 
729 
178 
907 
10 
10 
917 
143 
911 
6 
143 
1060 
713 
102 
668 
351 
745 
8 
4 
2.29 
1 
48 
777 
339 
2 
ltalia 
361 
496 
859 
2 
1 
20 
20 
1 
20 
21 
21 
23 
21 
23 
44 
262 
10 
3 
496 
372 
22 
1 
63 
126 
91 
458 
217 
675 
675 
771 
1>75 
771 
1446 
3 
26 
33 
15 
69 
48 
69 
117 
117 
29 
117 
29 
146 
300 
13 
16 
813 
389 
79 
4 
70 
9 
EWG 
CEE 
1666 
s 
19121 
20792 
2 
2 
162 
2 
4 
1 
1 
14 
2 
18 
22 
19 
41 
41 
168 
41 
16B 
209 
529 
366 
903 
2192 
114 
650 
1 
74 
90 
183 
B2 
19 
1 
1 
502 
16 
10 
1 
lOBO 
548 
1628 
2 
2 
1630 
4104 
1629 
1 
4104 
5734 
95 
175 
699 
12198 
852 
445 
1 
3 
221 
8 
192 
20 
4 
11 
3 
25 
1 
451 
9 
51 
889 
527 
1416 
1 
l 
28 
28 
1445 
14020 
1443 
1 
14019 
15464 
2406 
5177 
4216 
9863 
875 
1861 
3 
3 
1136 
1 
122 
618 
1211 
2 
I 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
37G 
5103 
5473 
l 
155 
1 
3 
1 
2 
2 
5 
1 
8 
6 
14 
14 
157 
14 
157 
111 
5 
15 
418 
64 
43 
7 
2 
1 
9 
10 
70 
4 
1 
6B 
B5 
153 
153 
502 
153 
502 
655 
135 
660 
11810 
840 
370 
3 
204 
2 
85 
5 
4 
11 
369 
9 
5 
669 
398 
1067 
1 
1 
1068 
13446 
1067 
13445 
14513 
381 
1 
2118 
311 
31 
8 
32 
181 
I 
Bel g.-
Lux. 
160 
3 
811 
974 
211 
499 
426 
c9 
137 
1 
4 
4 
8 
10 
126 
B 
2 
164 
136 
300 
300 
1145 
300 
1145 
1445 
524 
3300 
2328 
153 
570 
525 
72 
102 
4 
I 
Neder-
land 
241 
9989 
lfJ2 30 
50 
353 
1127 
6 
106 
36 
1 
50 
50 
1 
1 
80 
l 
3 
249 
84 
333 
2 
2 
335 
1536 
334 
1 
1536 
1811 
54 
39 
377 
3 
44 
15 
4 
23 
6 
37 
14 
9Z 
51 
143 
143 
473 
143 
473 
616 
329 
4751 
4804 
102 
331 
1 
390 
10 
113 
255 
1 
I Deutsch-1 
land (BR) 
6~3 
2 
2733 
3388 
1 
12 
12 
14 
12 
26 
26 
3 
26 
3 
29 
B1 
6 
389 
35 
194 
18 
77 
lOO 
13 
9 
217 
1 
4 
1 
402 
232 
634 
634 
511 
634 
511 
1145 
39 
1 
39 
9 
11 
1 
2 
2 
82 
9 
3 
25 
29 
32 
106 
62 
16B 
28 
28 
196 
88 
195 
1 
88 
284 
1267 
21 
905 
309 
445 
3 
2 
113 
1 
31 
351 
768 
1 
ltalia 
L42 
48~ 
727 
7 
1 
1 
1 
B 
1 
8 
9 
1B7 
2 
221 
170 
9 
18 
9 
2 
197 
11 
208 
208 
410 
208 
410 
618 
2 
11 
20 
2 
16 
22 
16 
38 
38 
13 
38 
13 
51 
286 
24 
10 
613 
484 
40 
3 
20 
3 
573 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG 
I I 
Bel g.- I Neder- I Deutsch-
1
1 c-;;<ie Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
TUi<QU!E 4 4 6 6 
u.R.s.s. 2 2 1 1 
All .M. EST 2 1 4 2 2 
POLOGNE 94 67 27 438 278 160 
TCHECOSL 23 2 5 16 59 5 5 49 
HONGRIE 4 1 3 8 1 7 
.ALGERIE 2 2 
L!BtRIA 1 
NIGERIA 1 1 
ETATSUNIS 5212 12 2389 82£ 1219 770 1108 2 296 198 445 167 
CANADA 22 1 13 5 3 14 u 1 1 
.ANT.NEER 1 1 1 1 
ISRAEL 15 15 31 31 
CHIN CONT 3 3 9 9 
JAPON 133 10 33 60 26 4 173 6 27 83 52 5 
HONG KONG 127 44 83 258 84 174 
AUSTRALIE 2 1 1 1 
AHE 5759 289 1182 1595 2142 551 4951 252 1273 1100 1776 550 
AUT.CL.l 5385 22 2423 901 1262 177 1308 8 323 301 503 173 
CLA SSE 1 11144 311 3605 2496 3404 1328 6259 260 1596 1401 2279 723 
AUT.AOM 1 1 3 2 1 
TIEt<S Cl2 143 45 98 290 84 206 
CLASSE 2 144 45 99 293 2 84 207 
EUR.EST 125 4 78 43 510 8 293 209 
AUT.CL.3 3 3 9 9 
CLASSE 3 128 4 81 43 519 8 302 209 
EXTRA CEE 11416 311 3654 2676 3447 1328 7011 262 1688 1910 2488 723 
CEE ASSOC 15423 1110 4655 6682 1834 1142 22546 2813 6305 9993 2502 933 
TRS GATT 11391 311 3651 2662 3439 1328 7037 260 1685 1884 2485 723 
AUT. TIERS 20 3 9 8 25 3 19 3 
C E E 15418 1110 4655 6677 1834 1142 22537 2811 6305 9986 2502 933 
MONUE 26834 1421 8309 9353 5281 2470 29608 3073 7993 11896 4990 1656 
733310 FRANCE: 1 1 
PAYS BAS 1 1 
All EM. FED 356 114 34 74 134 66 18 6 15 27 
ROY.UNI 184 107 28 3 45 26 15 4 1 6 
TCHECOSL 16 13 3 10 8 2 
JAP{ N 48 15 6 6 21 24 7 5 2 10 
HONG KONG 51 7 5 9 2 28 22 3 2 3 1 13 
AELt 184 107 28 3 1 45 26 15 4 1 6 
AUT.CL.1 48 15 6 6 21 24 7 5 2 10 
CLASSE 1 232 107 43 9 1 66 50 15 11 6 2 16 
TIERS Cl2 51 7 5 9 2 28 22 3 2 3 1 13 
CLASSE 2 51 7 5 9 2 28 22 3 2 3 1 13 
EUR.EST 16 13 3 10 8 2 
CLASSE 3 16 13 3 10 8 2 
EXTil.A CEE 299 127 48 18 9 97 82 26 13 9 3 31 
CEE ASSOC 358 114 36 74 134 66 18 6 15 27 
TRS GATT 299 127 48 18 9 97 82 26 13 9 3 31 
C E E 358 114 36 74 134 66 18 6 15 27 
MONDE 657 241 84 92 9 231 148 44 19 24 3 58 
733390 FRANCE 9 4 1 3 1 2 1 
ALLEM.FED 132 9 21 32 10 30 1 1 9 13 
RDY.UNI 41 7 2 1 26 5 6 1 4 1 
AUTk ICHE 5 5 
TCHECOSL 1 l 
ETATSUNIS 1 
AELE 46 7 2 31 5 6 4 
AUT .CL.l 1 1 
CLASSE 1 47 8 2 31 5 6 4 
EUR.EST 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 l l 1 
EXTRA CEE 48 8 3 1 31 5 1 1 1 4 1 
CEE ASSOC 141 9 25 33 3 71 32 1 8 9 1 13 
TRS GATT 48 8 3 l .H 5 1 l 1 4 1 
C E E 141 9 25 33 3 71 32 1 8 9 1 13 
MONDE 189 17 28 34 34 76 39 2 9 9 5 14 
733400 FRANCE 56 28 10 15 3 23 12 7 ,. 
BELG.LUX. 11 10 1 5 5 
PAYS BAS 'o9 1 43 5 15 14 
ALLEM.FED 861 198 174 303 186 486 107 72 155 152 
ITALIE 56 6 1 49 8 3 5 
ROY.UNI 436 121 107 87 18 103 262 90 54 51 6 61 
NO;{VEGE 1 1 
SUEDE 1 1 
DANE MARK 2 2 2 2 
SUISSE 1 
AUTR ICHE 12 2 10 
All.M.EST 1 1 1 1 
TCHECOSL 26 17 7 2 42 29 10 3 
HONGRIE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 147 16 9 2 118 2 36 6 3 1 26 
JAPON 83 8 3 8 63 1 4l. 4 1 4 33 
AELE 453 123 108 89 29 104 264 90 54 53 6 61 
AUT.CL.l 230 24 12 10 181 3 78 10 4 5 59 
CLASSE 1 683 147 120 99 210 107 342 lOO 58 58 65 61 
EUR.EST 28 11 8 3 44 29 11 4 CLASSE 3 28 17 8 3 44 29 11 4 
EXTKA CEE 7ll 164 128 lOl 210 107 386 129 69 62 65 61 CEE ASSOC 1033 205 245 324 69 190 537 110 98 167 10 152 
TRS GATT 709 164 127 101 210 107 384 129 68 61 65 61 AUT. TIERS 2 1 1 2 1 1 C E E 1033 205 245 324 69 190 537 110 98 167 10 152 
.MONDE 1744 369 373 426 279 297 923 239 167 229 75 213 
733500 FRANCE 773 173 148 225 227 631 212 157 213 49 8ELG.LUX. 1045 62 831 132 20 2497 91 20:.4 314 38 PAYS BAS 586 71 441 67 1 307 31 231 39 AllfM.FEO 4354 2011 657 1314 312 7912 5181 697 1767 267 ITA LIE 387 51 33 26 211 ~86 34 35 24 493 ROY.UNI 1021 242 156 198 358 67 1275 259 201 149 593 73 NORVEl'E 13 1 12 5 3 2 SUEDE 435 28 36 304 59 8 236 9 26 166 32 3 FINLANDE 1 l 1 1 
DANE MARK 106 12 1 4 12 17 83 13 11 3 46 10 
574 
Jahr • 1964 • Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
SUI SS£ 1555 236 47 257 837 178 347 48 8 33 217 41 
AUTR ICHE 774 4 10 401 354 5 2781 1 24 1440 1303 13 
ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 85 85 3~7 357 
U.R.S.S. 1 1 1 
ALL.M.EST 2 2 3 1 2 
TCHECDSL 5 2 1 4 1 1 1 
HONGRI E 4 4 lJ 13 
.ALGER lE 14 l3 1 46 37 9 
ETATSUNIS 2251 693 370 230 702 256 867 232 163 94 271 107 
CANADA 7 3 3 1 1 1 
At<GENTINE 24 1 23 59 59 
JAPUN B 2 1 4 2 1 
AUSTRAL! E 5 4 1 1 
SECRET 27 27 76 76 
AELE 3904 522 250 ll65 11>92 275 4727 330 270 1794 2193 140 
AUT.Cl.1 2358 6'18 375 237 707 341 1229 232 164 96 273 464 
CLASSE 1 6262 1220 625 1402 2399 616 !>956 562 434 1890 2466 604 
AUT.AOM 14 13 1 46 37 9 
T!EKS Cl2 24 1 23 59 59 
CLASSE 2 38 l3 2 23 105 37 9 59 
EUR.EST 12 2 4 5 1 21 3 3 14 1 
CLASSE 3 12 2 4 5 1 21 3 3 14 1 
EXTRA CEE 6312 1233 627 1408 2427 611 6082 599 437 1902 2539 605 
CEE ASSOC 7159 2214 1304 2320 701 620 11979 5380 1175 4011 1059 354 
TRS GATT 6291 1220 626 1405 2423 617 6019 562 435 1891 2526 605 
AUT.TIERS 1 1 2 4 17 2 2 13 
DIVERS 27 27 76 76 
C E E 7145 22D1 1304 2319 701 620 11933 5343 1175 4002 1059 354 
M ON DE 13484 3434 1931 3754 3128 1237 18091 5942 1612 5980 3598 959 
733600 FRANCE 8941 4734 it15 2288 1504 11863 6826 259 3164 1614 
BELG .LUX. 15101 7748 5527 1029 797 21238 10231 8550 1649 808 
PAYS BAS 6901 713 3664 2135 389 11878 554 5388 5625 311 
AllEM.FED 23289 11961 4912 2469 3947 24605 11789 5342 2810 it664 
IT ALl E 5050 3087 1769 182 12 5667 3370 2047 241 9 
ROY .UN I 1797 347 212 835 118 285 1229 198 184 619 32 196 
IRLANDE 224 14 17 193 209 6 12 191 
NORVEGE 17 2 4 2 9 26 2 8 3 13 
SUEDE 682 5 8 172 267 230 410 3 2 105 148 152 
FINLANDE 10 2 1 7 9 1 2 1 5 
DANE MARK 86 3 4 oB 11 94 3 2 83 6 
SUISSE 387 117 185 16 49 20 249 65 143 4 26 11 
AUTK ICHE 261 58 14 4 155 30 497 27 10 2 398 60 
PORTUGAL 13 13 9 9 
ESPAGNE 30 10 20 38 21 11 
YOUGOSlAV 1 1 
GRECE 25 25 31 3l 
All.M.EST 15 1 5 9 9 5 4 
POLOGNE 1 1 4 4 
TCHECOSL 5 3 2 15 13 2 
TANGANYKA 1 1 1 1 
R.AFR.SUD 5 5 9 9 
ETAT SUNI S 15o6 640 189 551 110 76 835 218 122 355 78 62 
CANADA 89 4 14 4B 18 5 10C 4 12 52 29 3 
EQUATEUR 2 2 2 2 
ISRAEL 2 2 2 2 
JAPON 38 6 1 15 14 2 16 2 11 2 
HONG KONG 5 1 1 3 
AELE 3243 545 427 1097 609 5oS 2514 307 349 816 o23 419 
AUT.CL.1 1988 704 223 6lo 149 296 1248 292 149 420 114 273 
CLASSE 1 5231 1249 650 1713 758 861 3762 599 49A 1236 737 o92 
TIERS CL2 10 6 1 3 5 5 
CLASSE 2 10 6 1 3 5 5 
EUR.EST 21 1 9 11 28 22 6 
CLASSE 3 21 1 9 11 2& 22 6 
EXTRA CEE 5262 1256 659 1724 759 8o4 3795 o04 520 1242 737 o92 
CEE ASSDC 59307 23534 15079 8593 5464 6o37 75282 25975 19603 11860 10447 1397 
TRS GATT 4996 1214 637 1715 759 o71 3544 565 503 1238 737 501 
AUT. TIERS 241 17 22 9 193 220 8 17 4 191 
C E E 59282 23509 15079 8593 5it64 6637 75251 25944 19603 11860 10447 1397 
MONUE 64544 24765 15738 10311 o223 7501 79046 26548 20123 13102 11184 8089 
733700 FRANCE 6527 611 85 2740 3091 22185 1643 251 8604 11687 
BELG.LUX. 6165 709 2269 2962 225 16397 1250 o680 7473 994 
PAYS BAS 4792 522 2859 1404 1 12554 857 8995 2693 9 
ALLEM.FED 10268 2520 1258 5033 1457 2o61l 5o77 3347 12318 5329 
ITALIE 762 223 131 176 H2 1385 522 225 184 454 
ROY.UNI 2817 19 160 216 252 2170 13798 21 289 265 379 12844 
IRLANDE 62 62 145 145 
NORVEGE 65 1 64 142 1 141 
SUEDE 5297 321 97 102 4740 31 8628 481 58 218 7796 75 
FINLANDE 83 2 81 186 2 184 
DANE MARK 3537 53 16 488 2297 683 10187 138 8 1028 5807 3206 
SUISSE 847 116 1 30 620 80 1344 176 1 31 989 147 
AUTR ICHE 596 18 7 1 329 241 167o 15 4 2 81o 839 
ESPAGNE 8 1 7 31 1 30 
YOUGOSLAV 253 102 151 116o 318 848 
POLOGNE 425 lt5 380 2876 384 2492 
TCHECOSL 238 3 4 231 2231 10 29 2192 
ROUMANIE 312 312 1878 1878 
BULGARIE 12 12 76 76 
ETATSUNI S 1409 188 127 771 252 65 1395 121 75 884 275 40 
CANADA 111 9 19 57 26 90 9 14 52 15 
ISRAEL 5 5 5 5 
AELE 13159 528 281 837 8302 3211 35775 832 360 1544 15928 11111 
AUT .CL.1 1926 198 127 860 492 249 3013 131 75 1045 829 933 
CLASSE 1 15085 726 408 1697 8794 3460 38788 9b3 435 2589 16757 18044 
TIERS CL2 5 5 5 5 
CLASSE 2 5 5 5 5 
EUR. EST 987 45 3 4 935 7061 381t 10 29 6638 
CLASSE 3 987 45 3 4 935 7061 384 10 29 6638 
EXTRA CEE 16077 776 408 1700 8798 4395 45854 1352 435 2599 16786 24682 
CEE ASSOC 285llt 3974 4859 7563 7338 4780 79192 8306 14210 19433 19224 18019 
TRS GATT 15691 776 408 1638 8798 4071 43755 1352 435 24!>4 1o786 22728 
AUT. Tl ERS 386 62 324 2099 145 1954 
C E E 28514 3974 4859 7563 1338 4780 79192 8306 14210 19433 19224 18019 
MONUE 44591 4750 5267 9263 1613o 9175 125046 9658 14o45 22032 36010 42701 
133810 FRANCE 41 33 8 20 16 4 
575 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs SchiUssel 
COde 
TDC 
Origine 
BI::LG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL~M.FEO 
IT All E 
ROY .UN! 
NORVEGE 
SUEDE 
OANI:MARK 
SUI S SE 
AUTI< ICHE 
AlL .M.EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE I 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTkA CE:E 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONUE 
733890 FRANCE 
BI:LG.lUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FEU 
ITA LIE 
ROY.UNI 
lRlANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
u.R.s.s. 
All.i~.EST 
POLOGNE 
TCHI::COSL 
HONGRIE 
RUUMANIE 
MAROC 
TUNIS lE 
R.AFR.SUO 
ETAT SUNI S 
CANADA 
LIBAN 
MALAYSIA 
JAPO~! 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIEkS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
733900 FRANC£ 
BELG.LUX. 
PAYS PAS 
AllfM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUI S SE 
AUTk ICHE 
ETATSUNIS 
AElE 
AUT .CL.1 
ClASSE 1 
EXTKA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
734010 FRANCE 
BELG.lUX. 
PAYS PAS 
All EM. FEO 
IT ALl E 
RUY.UNI 
IRlANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INl ANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSlAV 
All.M.EST 
POlOGNE 
EWG 
CEE 
277 
121 
1320 
36 
33 
28 
1572 
9 
1909 
1 
2 
10 
2 
3552 
12 
3564 
2 
2 
3566 
1795 
3564 
2 
1795 
5361 
2542 
1479 
2332 
6393 
4032 
743 
3 
200 
3351 
65 
548 
1774 
452 
5 
87 
97 
2 
15 
75 
94 
42 
59 
1 
2 
8 
472 
4 
1 
570 
151 
4 
1013 
1312 
8385 
155 
155 
285 
285 
8825 
16778 
8669 
156 
16778 
25603 
49 
39 
21 
47 
31 
164 
29 
11 
1 
23 
17 
228 
17 
245 
245 
187 
245 
187 
432 
376 
674 
428 
1265 
52 
449 
4 
33 
30 
2 
57 
110 
63 
6 
113 
7 
I 
France 
146 
62 
352 
23 
l3 
465 
228 
3 
706 
3 
709 
10<J 
585 
709 
585 
1294 
607 
248 
1736 
1503 
143 
2 
3 
140 
6 
88 
18 
4 
18 
2 
4 
11 
2 
2 
270 
1 
129 
107 
3 
396 
431 
827 
109 
109 
17 
17 
953 
4094 
934 
19 
4094 
5047 
19 
12 
11 
1 
4 
5 
6 
5 
11 
11 
42 
11 
42 
53 
89 
20 
229 
19 
17 
8 
1 
10 
4 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
49 
729 
1 
2 
6 
242 
665 
7 
2 
915 
9 
924 
924 
818 
924 
!118 
1142 
1326 
1509 
2381 
560 
195 
33 
408 
8 
117 
383 
10 
46 
14 
28 
8 
42 
62 
8 
1146 
121 
1267 
8 
8 
88 
88 
1363 
5776 
1289 
74 
5776 
7139 
34 
20 
9 
11 
6 
2 
2 
19 
2 
21 
21 
63 
21 
63 
64 
200 
217 
293 
8 
64 
6 
l3 
8 
1 
59 
121 
5 
7 
21 
316 
425 
769 
769 
769 
18S 
769 
185 
954 
120 
790 
1782 
455 
273 
1 
lOO 
442 
21 
114 
91 
19 
16 
4 
31 
35 
2 
127 
20 
1039 
186 
1225 
20 
20 
51 
51 
1296 
3147 
1246 
48 
3147 
4443 
19 
5 
150 
22 
7 
1 
5 
160 
5 
165 
185 
24 
185 
24 
209 
5 
529 
510 
20 
311 
3 
2 
8 
1 
70 
10 
1 
102 
9 
214 
1 
327 
327 
3£7 
89 
327 
89 
416 
430 
60 
507 
1514 1uv 
63 
2322 
28 
196 
1203 
400 
5 
62 
92 
80 
15 
49 
1 
1 
229 
6 
1 
'o£89 
462 
4751 
6 
8 
95 
95 
4854 
2511 
4852 
2 
2~11 
7365 
14 
1 
1 
20 
1 
1 
7 
5 
9 
5 
14 
14 
36 
14 
36 
50 
119 
54 
191 
5 
48 
4 
31 
1 
l 
40 
66 
41 
2 
82 
2 
ltalia 
118 
11 
447 
377 
2 
835 
835 
2 
2 
837 
118 
835 
2 
118 
955 
666 
22 
66 
4'14 
32 
1 
39 
2 
33 
79 
19 
6 
5 
11 
2 
21 
76 
23 
10 
203 
112 
315 
10 
10 
34 
34 
359 
1250 
346 
l3 
1250 
1609 
21 
13 
14 
14 
14 
22 
14 
22 
36 
52 
2 
233 
9 
2 
6 
1 
18 
16 
4 
31 
5 
EWG 
CEE 
107 
52 
514 
16 
15 
10 
614 
4 
650 
1 
1 
2 
1294 
2 
1296 
1 
1 
1297 
709 
1296 
1 
709 
2006 
3731 
2532 
3351 
9252 
8246 
600 
1 
49 
1813 
22 
259 
906 
942 
21 
115 
286 
12 
113 
312 
229 
131 
1 
1 
14 
200 
1 
1 
3D 
120 
1 
46~2 
953 
5605 
122 
122 
798 
798 
6525 
27112 
6267 
258 
27112 
33637 
60 
69 
22 
79 
259 
209 
42 
11 
1 
19 
1 
3 
283 
3 
266 
286 
489 
266 
489 
775 
1083 
2'l66 
1317 
3095 
43 
3657 
17 
112 
52 
4 
165 
229 
163 
23 
687 
l 
25 
I 
Jahr-1964-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
54 
31 
147 
9 
5 
178 
13 
256 
1 
257 
257 
241 
257 
241 
498 
1513 
372 
3479 
2651 
88 
1 
389 
2 
60 
6 
1 
23 
3 
14 
11 
111 
66 qJ 
1 
544 
204 
748 
84 
84 
28 
28 
860 
6015 
842 
18 
8015 
6875 
41 
19 
81 
4 
2 
1 
6 
1 
7 
7 
141 
7 
141 
148 
192 
21 
468 
10 
16 
9 
1 
6 
2 
I Belg.- I Neder- 1 1 Deutsch-~ Lux. land land (BR) 
18 
280 
6 
1 
98 
206 
305 
1 
306 
306 
320 
306 
320 
626 
1959 
2113 
2891 
356 
200 
8 
296 
3 
21 
174 
4 
78 
39 
1 
64 
14 
23 
30 
9 
709 
1l 
780 
9 
9 
182 
182 
971 
1319 
829 
142 
1319 
8290 
35 
22 
9 
15 
11 
2 
28 
28 
26 
66 
28 
66 
94 
625 
592 
990 
10 
119 
9 
10 
5 
2 
22 
46 
1 
6 
9 
139 
166 
322 
322 
322 
69 
322 
69 
391 
127 
882 
2336 
169 
195 
24 
161 
9 
79 
41 
18 
21 
13 
67 
1 
12 
1 
1 
63 
15 
518 
85 
603 
16 
16 
102 
102 
721 
3514 
632 
89 
3514 
4235 
27 
7 
193 
30 
1 
1 
231 
1 
232 
232 
34 
232 
34 
266 
- 10 1753 
1045 
21 
3305 
4 
1 
2 
15 
3 
31 
3 
44 
4 
92 
1 
141 
141 
141 
38 
141 
38 
179 
503 
57 
815 
5070 
93 
17 
1018 
8 
68 
662 
898 
21 
87 
261 
273 
69 
14 
120 
5 
2171 
490 
3267 
5 
5 
342 
342 
3614 
6445 
3614 
6445 
10059 
25 
1 
178 
4 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
204 
1 
204 
211 
313 
118 
704 
2 
211 
17 
162 
6 
3 
149 
184 
133 
1 
539 
20 
ltalia 
41 
4 
155 
111 
270 
270 
1 
1 
271 
41 
270 
1 
41 
312 
1142 
60 
51 
546 
24 
9 
25 
25 
21 
4 
25 
9 
135 
40 
34 
8 
104 
103 
207 
8 
8 
144 
144 
359 
1819 
350 
9 
1819 
2178 
44 
11 
12 
12 
12 
44 
12 
44 
56 
135 
3 
592 
6 
10 
24 
3 
19 
23 
22 
148 
5 
jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ I COde EWG EWG I Belg.- ·~ Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
HONGRIE 2 2 
.ALGERIE 14 l't 37 37 
R.AFR.SUD 5 5 23 23 
ETAT SUN IS 122 35 49 16 10 12 98 43 12 12 5 26 
ISRAEL 1 1 
JAPU,~ 11 11 19 18 
AELE 742 40 92 325 233 52 4438 34 145 3329 84~ 85 
AUT. Cl. 1 263 40 49 16 111 47 871 66 12 14 583 196 
CLASSE 1 1005 60 141 341 344 99 5309 100 157 3343 1426 281 
AUT.AOM 14 14 37 37 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 15 15 37 37 
EUR.EST 7 2 5 2!1 1 20 1 
CLASSE 3 7 2 5 28 1 20 7 
EXTRA CEE 1027 95 141 341 346 104 5374 137 157 3344 1448 288 
CEE ASSDC 2809 371 718 1064 369 287 7641 728 2217 2829 113 7 730 
TRS GATT 1009 61 141 341 342 104 5317 100 157 3343 1431 286 
AUT. TIERS 4 4 20 1 17 2 
C E E 2795 357 718 1064 369 287 7604 691 2217 2629 1137 730 
HUN DE 3622 452 859 1405 715 391 12978 828 2374 6173 2585 1018 
734090 FRANCt 4710 1748 627 1627 708 7267 2652 828. 3023 764 
BELG.LUX. 703!1 1355 2609 2360 714 13181 2123 4962 4856 1240 
PAYS BAS 5152 911 2078 1965 198 5412 712 2432 1975 293 
AllEM.FED 19315 5387 2988 7688 3252 25652 8137 3675 10402 3438 
IT ALl E 2667 1571 315 380 401 3351 1962 335 409 645 
ROY.UNI 3895 678 474 1420 4b4 859 2859 414 478 1100 355 512 
IRLANOE 64 62 2 121 118 3 
NOii.VEGE 236 17 5 84 116 14 247 20 4 102 115 6 
SUEDE 1911 183 148 498 ll04 278 1989 133 97 452 641 666 
F INLANDE 16 3 3 8 1 1 15 1 2 10 1 1 
DANEMARK 773 129 71 199 319 55 999 87 74 377 438 23 
SUISSE 2327 470 125 190 1241 301 1470 264 62 83 907 154 
AUTR ICHE 21'11 18 128 69 2294 282 13694 9 644 90 12467 484 
PORTUGAL 13 1 6 6 24 11 13 
ESPAGNE 54 34 2 1 4 7 82 47 3 25 3 4 
YOUGllSLAV 41 1 12 28 104 1 5 13 85 
GRECE 1 1 
ALL.M.EST 11 2 30 39 115 2 54 59 
PlllOGNE 29 5 15 6 3 90 16 57 7 10 
TCHECU SL 15 8 5 1 1 14 6 5 2 1 
HONGRIE 87 28 51 2 6 283 91 110 2 20 
ROUMANIE 3 3 13 13 
8ULGAR lE 1 1 
MAROC 1 1 2 2 
.ALGERIE 19 19 271 277 
TUNISIE 1 1 1 1 
li8YE 1 
SIERRALEO 1 1 
GHANA 2 2 6 6 
.CONGO BRA 10 10 18 18 
.CONGOLEO 1 1 
ANGOLA 1 
R,AFR.SUD 5 3 2 13 12 1 
ETATSUNI S 8680 1793 839 1772 1749 2527 6824 978 o76 1983 1360 1827 
CANADA 307 11 2 49 6 239 81 11 2 59 5 4 
HEX I QUE 1 1 1 1 
HONDUR.BR 4 4 3 3 
PANAMA RE 4 4 
.SUR INAM 1 
BRESll 
ARGENTINE 14 14 
LIBAN 1 
l SRAEL 5 2 2 3 2 
INDE 4 4 1 
CHIN CONT 5 5 1 7 
JAPON 432 38 32 80 261 21 343 20 15 47 241 20 
HONG KONG 81 1 18 12 40 10 22 1 5 4 8 4 
AUSTRAll E 3 2 1 3 2 1 
AELE 11946 1496 951 2466 5244 1789 21282 927 1359 2215 14936 1845 
AUT.CL.l 9602 1879 878 1981 2039 2825 7587 tu 59 698 2249 1639 1942 
CLASSE 1 21548 3375 1829 4447 7283 4614 28869 1986 2057 4464 16575 3787 
EAMA 11 10 1 19 18 1 
AUT.AOM 19 19 278 277 1 
TIERS Cl2 106 3 18 21 48 16 56 2 5 16 24 9 
CLASSE 2 136 32 19 21 48 16 353 297 b 17 24 9 
EUR.EST 206 2 71 113 9 11 515 2 167 304 11 31 
AUT .CL.3 5 5 7 7 
CLASSE 3 211 1 11 113 9 11 522 9 167 304 11 31 
EXTRA CEE 21895 3414 1919 4581 7340 4641 29744 2292 2230 4785 16610 3827 
CH ASSOC 38912 9253 7130 11304 6353 4872 55161 13230 9095 16602 10499 5735 
TRS GATT 21628 3378 1860 4426 1336 4628 28902 1987 2084 4424 16605 3802 
AUT.TIERS 231 1 58 155 4 13 544 9 145 360 5 25 
C E E 38882 9224 7129 11304 6353 4872 54863 12934 9094 16601 10499 5735 
Mll'NOE 60777 12638 9048 15885 13693 9513 84607 15226 11324 21386 27109 9562 
740100 FRANCE 39274 11283 820 24156 3015 66780 26463 937 33177 6203 
BELG.LUX. 155277 67498 10871 64279 12629 216575 95700 16694 85104 19077 
PAYS BAS 26039 541 6857 18555 86 41276 721 13183 27205 167 
All EM. FED 21330 4780 10864 3213 2473 37094 6463 20128 5896 4607 
ITAL IE 6211 448 445 98 5220 8687 612 1987 130 5958 
ROY .UN I 48818 4318 2044 3079 33636 5741 71386 5896 5667 4255 44068 11500 
l SLANDE 36 2 2l 12 73 4 46 2J 
IRLANDE 1026 19 38 943 26 1517 36 65 1360 56 
NORVEGE 9719 1159 114 14 8J26 166 14105 1696 158 30 11927 294 
SUEOE 6208 2734 332 3050 92 7527 2990 441 3929 167 
F INLANOE 3291 1600 14 1677 4142 1944 19 2179 
OANEMARK 2318 66 238 10 1947 57 3746 97 545 10 2988 106 
SUlSSE 7418 105 133 54 6045 10!11 11602 164 234 57 8824 2323 
AUTR ICHE 2645 12 4 2481 148 3495 28 6 3150 311 
PORTUGAL 395 86 12 oO 237 574 102 16 84 372 
ESPAGNE 4023 10 4013 4371 23 4348 
MAL TE GIB 75 20 42 13 124 35 61 28 
YOUGOSLAV 535 190 345 965 292 673 
GRECE 13 8 5 41 30 11 
TURf.lUI E 589 589 1016 1016 
U.R.S.S. 3308 3308 3415 3415 
POLOGNE 18 18 21 21 
TCHECOSL 59 59 936 936 
HONGRIE 710 521 189 1244 719 525 
ROUMANIE 1196 1196 1852 1852 
BULGARIE 223 223 502 502 
577 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I Code EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I Belg.- ., Neder- I Deutsch·l Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
MA RUC 591 126 9 411 45 985 229 33 634 89 
.ALGER lE 633 351 208 74 1524 789 572 161 
TUNIS lE 354 177 18 74 85 661 328 32 117 184 
LIBYE 111 27 84 232 37 195 
EGYPTE 5 5 12 12 
.MAUR IT AN 4 4 9 9 
.TCHAD 16 16 25 25 
.SENEGAL 293 123 18 126 26 542 266 29 187 60 
SIERRALEO 24 8 16 42 13 29 
LIBERIA 107 12 4 83 8 184 33 1 9 128 13 
.c. IVOIRE 167 86 29 42 10 350 206 50 71 23 
GHANA 2it4 91 135 18 439 148 246 45 
NIGERIA 366 80 262 24 585 llB 409 58 
.CAMEROUN 66 12 54 107 22 85 
.GABON 73 8 65 115 15 100 
.CONGO BRA 1505 13 1492 2279 24 2255 
.CONGOLEO 178760 21030 137544 1997 691 17498 282159 31010 220763 3050 1035 26301 
.BURUN.RW 97 97 150 150 
ANGOLA 33 33 50 50 
ETHIDPIE 65 65 131 131 
.CF SDMAL 9 7 2 15 12 3 
• SOMALIA 25 25 57 57 
KENYAOUG 2080 808 1171 101 3606 1401 2053 152 
TANGANYKA 10 10 13 13 
ZANZIBAR 28 2 26 39 2 37 
MOZAMBIQU 1460 536 695 175 54 2164 803 1029 251 81 
.MAOAGASC 153 128 25 290 236 54 
.REUNION 169 7 162 256 12 244 
RHOD NYAS 146166 32481 7237 2634 70587 33227 224601 46456 12921 4012 110963 50249 
R.AFR.SUD 23690 25 13329 6 6410 3920 38699 31 22212 15 10351 6090 
ETATSUNIS 107688 24320 3822 5617 41944 31985 153135 34525 4774 8068 58359 47409 
CANADA 15545 9237 392 139 4042 1135 22701 13329 598 1097 5944 17H 
.ST P.MIQ 5 5 9 9 
ME X I QUE 892 443 268 181 1479 764 415 300 
HONDUR.BR 35 34 60 59 
HONDUR.RE 4 4 6 6 
SALVADOR 11 11 16 16 
NICARAGUA 27 1 26 27 3 24 
COSTA RIC 11 11 11 11 
PANAMA RE 65 65 101 lOO 
HAITI 25 25 30 30 
.ANT.FR. 64 4 60 127 8 119 
INDES OCC 181 1 180 282 1 281 
.ANT .NEER 188 27 69 89 3 381 60 177 137 7 
GUYANE BR 1 1 3 3 
.SURINAM 33 33 56 56 
.GUYANE F 1 
PERDU 30547 12677 17607 263 47834 20183 1 27274 376 
CHill 109987 14440 7004 132 69731 18680 162340 20829 10710 178 102480 28143 
URUGUAY 26 18 8 42 28 14 
ARGENTINE 970 970 1638 1638 
CHYPRE 95 46 26 23 143 65 46 32 
LIBAN 137 15 99 23 204 26 133 45 
SYRIE 33 29 4 61 51 10 
IRAK 22 22 35 35 
ISRAEL 697 90 146 3 428 30 1274 179 308 14 705 6!1 
JORDAN lE 9 9 10 10 
ARAB.SEOU 5 5 9 9 
KOWEIT 4 4 10 10 
BAHREIN 20 20 26 26 
ADEN 50 50 80 80 
IN DE 40 25 14 41 15 25 
BIRMANIE 171 171 457 457 
MALAYSIA 11t7 141 6 190 179 11 
PHILIPPIN 42 42 55 55 
CHIN CONT 16 16 25 25 
COREE SUO 793 793 881 881 
HONG KONG 8 8 10 10 
AUSTRALIE 2627 1004 1060 296 267 6016 1477 3496 498 545 
N ZELANOE 483 75 362 46 875 162 641 72 
.N.CALEDO 44 20 24 87 40 47 
DIVERS NO 1 
NON SPEC 9 9 22 22 
AELE 77581 8468 2553 3493 55545 7522 112435 10945 6648 4799 74970 15073 
AUT.CL.1 159621 36186 19316 6451 59931 37737 233615 51306 32363 9344 84056 56606 
CLASSE 1 237202 44651 21869 9944 115476 45259 346110 62251 39011 14143 159026 71679 EAMA 181159 2124 137603 1997 1000 19312 286083 31497 220864 3050 1553 29119 
AUT.AOM 1145 38 295 69 160 241 2456 847 751 179 264 415 
TIERS Cl2 296699 47862 29305 2810 163708 53014 451105 68858 47770 4275 24986 7 80335 
CLASSE 2 479003 69489 167203 4876 161t868 72567 139644 101202 269385 7504 251684 109869 
EUR.EST 5514 521 lt993 7970 719 7251 
AUT .CL.3 16 16 25 25 
CLASSE 3 5530 521 lt993 16 7995 719 7251 25 
EXTRA CEE 721735 11414J 189593 llt820 285337 117842 1093149 lb3453 309115 21647 417961 181573 
CEE ASSOC 431037 94894 167944 17073 113370 37756 660008 135840 284422 26897 153261 59588 
TRS GATT 529ft 52 92378 50091 12707 276509 97767 791192 130846 84875 18333 406072 151066 
AUT.TIERS 9377 138 1007 42 7668 522 12961 263 1579 74 10072 973 
DIVERS 9 9 23 1 22 
C E E 248131 13267 291t49 15002 112210 18203 370412 103496 61761 23657 151444 30054 
MONOE 969875 187410 219042 29822 39751t7 136054 llt64184 266949 370876 45305 569405 211649 
740200 FRANCE 45 1 18 26 40 1 9 30 
BELG.LUX. 394 9 128 188 69 405 11 164 187 43 
ALL EM. FED 8 5 3 5 2 3 
ROY .UN I 294 u 18 247 16 329 15 22 278 14 
OANEMARK 13 13 20 20 
SUISSE 341 2 2 336 1 259 257 
AUTRICHE I 1 
ETATSUNIS 283 9 270 4 92 2 88 2 
CANADA 5 5 2 2 
LIB AN 1 3 3 
AELE 648 15 20 596 17 609 15 23 556 15 
AUT.CL.l 288 5 9 270 it 94 2 2 88 2 CLASSE 1 936 20 29 866 21 703 17 25 644 17 
TIERS Cl2 1 1 3 3 ClASSE 2 1 1 3 3 EXTRA CEE 937 20 29 866 22 706 17 25 644 20 CEE ASSOC 447 9 134 206 98 450 11 167 196 76 
TRS GATT 936 20 29 866 21 703 17 25 644 17 AUT. TIERS 1 1 3 3 
C E E 447 9 134 206 98 450 11 167 196 76 
MONDE 1384 29 163 1072 120 1156 28 192 840 96 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlussel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
740300 FRANCE 2369 215 402 142.! 330 2241 176 390 1385 290 BEL G. LUX. 24390 2063 13123 9185 19 33289 3056 18408 11805 20 PAYS BAS 3495 406 1563 1469 57 5771 637 2323 2781 30 ALL EH. FED 8692 1161 980 5537 1014 10504 1021 1094 7t.63 726 ITALIE 3431 599 8 401 2423 3931 964 4 449 2514 ROY.UNI 2134 180 82 1279 428 165 2065 96 48 1588 249 84 IRLANDE 3 3 6 6 NORVEGE 1 1 2 2 SUEDE 809 1 800 2 6 1010 1004 5 DANEHARK 15 6 9 10 4 6 SUI S SE 1977 295 145 133 255 1149 1820 305 172 102 151 1090 AUTRICHE 337 153 4 35 94 51 325 186 2 30 62 45 PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 1 1 1 1 YOUGOSLAV 1426 38 271 1116 2803 81 442 2279 GRECE 15 u 4 21 15 6 
u.R.s.s. 2 2 2 2 POLOGNE 8 8 5 5 TCHECOSL 1 3 3 
.ALGERIE 47 47 53 53 
.CONGO LEO 1 1 RHOD NYAS 126 126 153 153 ETATSUNIS 516 191 40 35 167 83 196 78 14 22 39 43 CANADA 113 7 63 1 41 1 12b 10 62 1 52 1 HEX I QUE 1 1 
.ANT .NEER 1 1 VENEZUELA 2 2 1 1 CHill 2006 4b0 154b 247b 500 1976 ARGENT !NE 7 7 14 14 JAPON 4 3 1 3 3 NON SPEC 1 SECRET 287 287 450 450 
AELE 5274 b29 233 2253 779 1380 5232 587 224 2728 4b3 1230 AUT.CL.1 2078 199 lOb 77 491 1205 315b 89 82 107 549 2329 CLASSE 1 7352 828 339 2330 1270 2585 8388 676 306 2835 1012 3559 EAHA 1 1 AUT.AOH 47 47 54 53 1 TIERS CL2 2142 469 1547 12b 2b44 515 1976 153 CLASSE 2 2189 47 469 1547 12b 2b99 53 516 1976 154 EUR.EST 11 1 8 2 10 3 5 2 CLASSE 3 11 1 8 2 10 3 5 2 EXTRA CEE 9552 875 340 2799 2825 2713 11097 729 309 3351 2993 3715 CEE ASSOC 42439 4276 2766 19463 l'o510 1424 55812 5731 3597 26911 18500 1073 TRS GATT 9482 828 337 2797 2813 2707 11012 676 303 3349 2978 3706 AUT. Tl ERS 8 3 2 1 2 9 6 1 2 DIVERS 287 287 451 it 50 1 C E E 42377 4229 27b6 19463 14499 1420 55736 5678 3597 26910 18485 106& HONDE 52216 5104 3106 22549 11324 4133 67284 6407 3906 30711 21478 4782 
740400 FRANCE ~494 91 397 821 185 1503 57 404 885 157 8ELG .LUX. 1 393 lt97 8528 6321 47 18193 573 10759 6803 58 PAYS SAS 1455 18 532 869 36 1935 9 636 1276 14 
ALLEH.FED lt521 2&5 334 3133 789 4273 188 301 3174 &10 ITA LIE 2492 685 139 16&8 2698 b06 194 1898 
ROY.UNI 1078 296 31 323 289 139 923 182 15 370 235 121 NORVEGE 4 1 1 2 5 1 4 SUEDE 879 206 58 613 2 919 12& 76 715 2 FINLANDE 7 1 5 1 6 6 DANE HARK 14 10 2 2 10 6 3 1 SUISSE 529 212 8 82 14& 81 368 92 7 70 124 15 AUTR ICHE 362 4 4 1 349 
" 
379 2 5 1 367 
" YOUGOSLAV 815 18 234 5b3 1106 24 284 798 u.R.s.s. 3 3 3 3 ETATSUNIS 558 92 10 25 389 42 194 21 2 5 150 16 CANADA 1 1 
.ANT .NEER 1 2 2 VENEZUELA 1 1 1 1 CHill 624 &01 21 750 725 25 ISRAEL 5 5 13 13 
AELE 2866 512 250 475 1401 228 2604 276 153 524 1448 203 AUT.CL.1 1381 110 10 26 628 607 1306 45 2 5 lt40 814 CLASSE 1 421t7 622 260 501 2029 835 3910 321 155 529 1888 1017 AUT.AOH 1 1 2 2 TIERS CL2 &30 601 29 7b4 725 39 CLASSE 2 631 602 29 766 727 39 EUR.EST 3 3 3 3 CLASSE 3 3 3 3 3 EXTRA CEE 4881 622 260 1103 2058 838 4679 321 155 1256 1927 1020 CEE ASSOC 25356 1465 957 12198 9679 1057 28604 1376 994 14533 10862 839 TRS GATT 487& 622 260 1102 2057 835 4b73 321 155 1254 1926 1017 AUT. TIERS 4 1 3 4 1 3 C E E 25355 1465 957 12197 9&79 1057 28602 1376 994 14531 10862 839 HONDE 30236 2087 1217 13300 11737 1895 33281 1697 1149 15787 12789 1859 
740510 FRANCE 32~ 5 7 302 8 103 2 2 96 3 8ELG.LUX. 6 1 5 5 
PAYS BAS 1027 lt48 10 454 115 414 192 4 174 44 ALLEH.FEO 394 59 204 36 95 129 14 69 14 32 ITA LIE 172 15 157 55 
" 
51 ROY.UN1 102 9 18 19 42 14 31t 2 6 8 13 5 SUISSE 31 ::n 4 4 ETATSUNIS 2709 1470 226 204 547 262 474 230 44 27 109 64 JAPON 19 1 16 2 11 10 1 
AELE 133 9 18 19 73 14 38 2 6 8 17 5 AUT.Cl.1 2728 1471 226 201t 5b3 261t 485 230 44 27 119 65 CLASSE 1 2861 1480 244 223 636 278 523 232 50 35 136 70 EXTRA CEE 2861 1480 244 223 636 278 523 232 50 35 136 70 CEE ASSOC 1922 528 219 44 913 218 706 215 75 16 321 79 TRS GATT 2861 1480 244 223 636 278 523 232 50 35 136 70 C E E 1922 528 219 44 913 218 706 215 75 16 321 79 HONDE 4783 2008 lt61 267 1549 496 1229 H7 125 51 457 149 
740590 FRANCE 168 2 5 lOO 61 180 1 3 104 72 BE:LG.LUX. 782 136 167 399 80 342 59 103 151 29 PAYS 1\AS 42 1 10 29 2 21 3 17 1 ALLEM.FEO 336 49 78 137 72 125 6 36 61t 19 ITALIE 81 40 35 b 9 7 1 1 ROY .UN I 258 3 198 15 42 230 1 202 13 14 SUEDE 3330 22 71 254 2699 281t 3574 21 7l 268 2910 304 DANE HARK 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I I COde 
EWG I Bel g.- I Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
SlJISSE 166 9 4 149 4 128 2 123 2 
AUTf<ICHE 15 1 ll 3 14 12 2 
fTAI SUN IS 1085 178 26 53.2 U.1 1.22 317 36 14 197 37 33 
JAPJN 1 1 
Aflt 3770 3l 78 454 2ti74 333 3946 23 73 470 3058 322 
AUT.Cl.1 1086 178 26 532 227 123 317 36 14 197 37 33 
CLASSE l 4856 209 104 986 3l01 456 4263 59 87 667 3095 355 
EXTI<A CEE 4856 209 104 986 3101 456 4263 59 87 667 3095 355 
CEE ASSOC 1409 226 125 309 534 215 677 72 41 170 273 121 
TRS GATT 4856 209 104 986 3101 456 4263 59 87 667 3095 355 
C E E 1409 226 125 309 534 215 677 72 41 170 273 121 
MUNDE 6265 435 229 1295 3635 671 4940 131 128 837 3368 476 
740610 FRANCe 2 1 
BELG.LUX. 4 3 1 2 1 1 
ALLEr~. FEO 116 109 6 1 88 83 4 1 
ROY.UNI 781 766 3 12 633 622 2 9 
~U!SSE 1 1 
ETAT SUN IS 5 5 1 
AElt 782 767 3 12 633 622 2 9 
AUT.CL.1 5 5 1 1 
CLA SSE 1 787 772 3 12 634 623 2 9 
EXTKA CEE 787 772 3 12 634 623 2. 9 
CEE ASSOC 122 112 7 2 91 84 5 1 
TRS GATT 787 772 3 12 634 623 2 9 
C E E 122 112 7 2 91 84 5 1 
MONDE 909 884 10 14 725 707 7 10 
740620 FKANCE 32 5 l b 19 17 4 1 2 10 
BELG.LUX. 56 24 27 1 4 43 17 22 1 3 
PAYS £'AS 6 2 3 1 7 5 2 
ALL FM .FED 1120 451 102 144 423 763 271 94 87 311 
RUY.UNI 435 106 64 86 36 143 282 52 40 56 15 119 
SUEDE 6 3 3 3 2 1 
SUISSE 28 2 1 1 23 1 32 1 31 
AUTt<lCHE 16 13 3 12 10 2 
ETATSUNIS 68 24 2 1 41 51 9 41 
AEU 485 111 68 lOO 59 147 329 55 41 66 46 121 
AUT.Cl.1 68 24 2 1 41 51 9 1 41 
CLA SSE 1 553 135 70 101 100 147 380 64 42 66 87 121 
EXTKA CEE 553 135 70 101 lOO 147 380 64 42 66 87 121 
CEE ASSOC 1214 477 110 173 8 446 830 288 103 110 5 324 
TRS GATT 553 135 70 101 100 147 380 64 42 66 87 121 
C E E 1214 477 110 173 8 446 830 288 103 llO 5 324 
MUNOE 1767 612 180 274 108 593 1210 352 145 176 92 445 
740700 FltANCE 1947 1193 514 181 59 1818 ll05 529 144 40 
BELG.LUX. 6530 1332 4210 978 10 6822 1311 4480 1022 9 
PAYS BAS 1305 571 450 275 9 1311 573 422 309 7 
ALLEM.FED 7416 1601 1104 4187 524 6621 1254 883 4126 358 
!TAll E 2056 922 117 288 729 2102 948 103 295 756 
ROY.UNI 2746 466 178 114 950 438 1926 334 116 503 678 295 
lf<LANDE 1 1 1 1 
NORVEGE 11 2 2 4 3 11 2 2 2 5 
SUEDE 31 1 3 6 21 22 3 5 14 
F INLANDE 49 40 1 8 56 46 1 9 
DANE MARK 18 2 1 14 1 8 1 6 1 
SUISSE 430 124 8 214 40 44 359 102 3 226 12 16 
AUTR ICHE 672 169 12 19 178 294 399 102 7 11 117 162 
ESPAGNE 5 4 1 3 3 
YOUGOSLAV 348 54 243 51 388 58 273 57 
GRECE 90 1 89 121 1 120 
.ALGERIE 1 7 8 8 
ETATSUNIS 187 47 39 38 23 40 76 13 11 23 8 15 
CANADA 115 5 101 8 1 96 4 85 6 1 
ISRAEL 1 1 1 1 
AELE 3908 762 205 958 1203 780 2725 540 132 747 827 479 
AUT.CL.1 795 146 140 51 278 180 741 121 102 33 293 192 
CLASSE 1 4703 908 345 1009 1481 960 3466 661 234 780 1120 671 
AUT.AOM 1 7 8 8 
TIERS Cl2 1 1 1 1 
CLASSE 2 8 1 1 9 8 1 
EXTRA CEE 4711 915 345 1010 1481 960 3475 669 234 781 1120 671 
CEE ASSOC 19351 4433 2864 9199 2164 691 18803 4094 2513 9430 2232 534 
TRS GATT 4613 908 345 1010 1479 871 3345 661 234 781 1118 551 
AUT. TIERS 1 1 1 1 
C E E 19254 4426 2864 9199 2163 602 18674 4086 2513 9430 2231 414 
HONOE 23965 5341 3209 10209 3644 1562 22149 4755 2747 10211 3351 1085 
740800 FRANCE 351 92 14 169 76 81 20 3 40 18 
BELG.LUX. 451 16 315 109 11 197 4 156 33 4 
PAYS BAS 599 2 51 473 73 315 1 16 269 29 
ALLEH.FEO 2404 955 315 1015 119 1171 465 135 532 39 
ITALIE 548 106 27 33 382 422 60 10 20 332 
ROY.UNI 1492 91 70 212 828 291 643 21 l7 63 416 126 
IRLANDE 1 1 NORVEGE 3 2 1 
SUEOE 65 2 14 12 37 15 2 5 8 
DANE MARK 213 10 5 14 171 13 112 4 2 4 lOO 2 
SUISSE 383 15 12 107 151 98 87 3 2 27 32 23 
AUTRICHE 92 61 1 12 13 5 28 18 4 5 1 
YOUGOSLAV 89 86 3 130 124 6 
TURQUIE 1 1 
u.R.s.s. 1 
.ALGER lE 3 3 1 1 
ETATSUNIS 531 129 167 130 68 37 97 25 30 24 12 6 CANAOA 1 1 
ISRAEL 3 1 2 2 2 
AELE 2248 179 104 358 1200 407 885 46 23 103 561 152 
AUT.Cl.l 623 129 167 131 155 41 227 25 30 24 136 12 CLASSE 1 2871 308 271 489 1355 448 lll2 71 53 127 697 164 AUT.AOM 3 3 1 1 
TIERS CL2 3 1 2 2 2 CLASSE 2 6 4 2 3 1 2 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 
EXTI<A CEE 2878 312 271 490 1357 448 1115 72 53 127 699 164 
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Jahr. 1964 • Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
COde EWG EWG I 
Bel g.-
Origine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
CEE ASSOC 4357 1082 485 1377 1133 280 2187 531 181 711 674 90 
I~L~Hh 2872 309 271 488 1357 447 1114 71 53 127 699 164 2 2 
C E E I 4353 1079 485 1377 1133 279 2186 530 181 711 674 90 
HONOE 7231 1391 756 1867 2490 727 3301 602 234 838 1373 254 
740900 PAYS BAS 1 1 1 
ALLEM.FED 1 1 
ROY.UNl 1 
AUTR ICHE 
AELE 1 1 1 
CLASSE 1 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 1 
CEE ASSOC 2 2 1 
TRS GATT 1 1 
C E E 2 2 1 
HDNDE 3 2 1 2 
741000 FRANCE 215 190 8 13 4 229 215 5 8 
8ELG.LUX. 678 92 531 55 770 97 614 59 
PAYS BAS 38 7 15 16 19 1 4 l't 
ALLEH.FED 399 60 199 75 65 334 25 234 44 31 
ITALIE 2 1 1 
ROY.UNI 24 1 6 16 1 12 11 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 1 1 
DANE HARK 1 1 
SUISSE 4 2 2 
ALL.M.EST 1 
.ALGERIE 5 5 5 5 
ETATSUNIS 54 43 2 2 3 4 6 5 
JAPON 1 1 
AELE 31 1 8 17 5 13 2 11 
AUT.CL.l 55 43 2 2 3 5 6 5 
CLASSE 1 86 44 10 19 8 5 19 5 2 11 
AUT.AOH 5 5 5 5 
CLASSE 2 5 5 5 5 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 92 49 10 20 8 5 24 10 2 11 1 
CEE ASSOC 1337 164 405 614 85 69 1357 128 453 663 81 32 
TRS GATT 86 44 10 19 8 5 19 5 2 11 1 
AUT. Tl ERS 1 1 
C E E 1332 159 405 614 85 69 1352 123 453 663 81 32 
HONDE 1424 208 415 634 93 74 1376 133 455 674 81 33 
741100 FRANCE 811 208 147 189 327 163 41 26 39 57 
8ELG.LUX. 11 3 5 2 2 1 1 
PAYS 8AS 26 7 19 8 2 6 
ALL EH. FED 2846 448 292 882 1224 529 95 63 159 212 
IT ALl E 49 8 3 38 10 10 
ROY. UNI 521 51 105 172 3 190 101 9 20 32 1 39 
NORVEGE 9 3 6 4 2 2 
SUEDE 269 31 90 61 73 14 67 7 21 15 21 3 
F INLANDE 11 4 13 6 1 5 
DANE HARK 2 2 1 1 
SUI SSE 36 8 4 23 1 10 1 3 6 
AUTR ICHE 72 10 6 28 28 13 2 1 6 4 
YOUGOSLAV 1 1 
GRECE 2 2 1 1 
ETATSUNIS 65 5 40 20 12 1 7 4 
AELE 909 93 205 243 135 233 196 19 43 51 37 46 
AUT.CL.l 85 9 40 36 19 2 1 10 
CLASSE 1 994 102 205 283 111 233 215 21 43 58 47 46 
EXTRA CEE 994 102 205 283 171 233 215 21 43 58 41 46 
CEE ASSOC 3805 457 510 1032 253 1553 713 95 106 186 57 269 
TRS GATT 992 102 205 283 169 233 214 21 43 58 46 46 
C E E 3803 457 510 1032 251 1553 712 95 106 186 56 269 
HONDE 4797 559 715 1315 'o22 1786 927 116 149 244 103 315 
741200 FRANCE 7 2 5 
ALL EM. FEO 3 3 
CEE ASSOC 10 3 2 5 2 1 
C E E 10 3 2 5 2 1 
HONDE 10 3 2 5 2 1 
741300 FRANCE 7 6 1 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS SAS 2 2 1 1 
ALL EM. FED 188 53 30 98 1 54 1 11 34 2 
ITA LIE 81 31 15 7 28 29 11 6 3 9 
ROY.UNI 12 2 2 4 4 4 1 1 2 
SUI SSE 31 23 5 3 10 1 2 1 
AUTRICHE 62 24 5 1 32 18 1 1 10 
TCHECOSL 2 2 
ETATSUNI S 22 1 21 7 7 
JAPON 5 5 
HONG KONG 13 12 4 4 
AELE 105 49 12 8 36 32 14 4 2 12 
AUT .CL .1 27 1 26 7 1 
CLASSE 1 132 50 12 8 62 39 14 4 2 19 
TIERS CL2 13 1 12 4 4 
CLASSE 2 13 1 12 4 4 
EUR.EST 2 2 
CLASSE 3 2 2 
EXTRA CEE 147 53 12 8 74 43 14 4 2 23 
CEE ASSOC 279 84 53 106 28 8 84 18 18 37 9 2 
TRS GATT 147 53 12 8 74 43 14 4 2 23 
C E E 279 84 53 106 28 8 84 18 18 37 9 2 
HONDE 426 137 65 114 102 8 127 32 22 39 32 2 
741400 FRANCE 49 30 10 4 5 20 10 5 2 3 
8ELG .LUX. 4 4 3 3 
PAYS SAS 28 7 10 10 1 1 1 3 3 
ALLEM.FEO 92 17 45 26 4 50 16 23 10 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I 1 COd~ 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch;\ EWG I Belg.· ·~ Neder- I Deutsch-1 Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
IT ALl£ 2 2 1 
RUY.UNI 6 2 2 1 2 1 
SUEDE 4 4 4 4 
SUISSE 19 3 1 15 4 3 
AUTRICHE 1 1 
ETATSUNIS 5 4 
AELE 30 2 5 7 16 10 1 5 3 
AUT.CL.1 5 4 1 
CLASSE 1 35 2 5 7 20 1 10 1 1 5 3 
EXTRA CEE 35 2 5 7 20 1 10 1 1 5 3 
CEE ASSOC 175 24 85 40 1b 10 81 17 36 18 6 4 
TRS GATT 35 2 5 7 20 1 10 1 1 5 3 
C E E 175 24 85 40 16 10 81 17 36 18 6 4 
HONDE 210 26 90 47 36 11 91 18 37 23 9 4 
71t1510 FRANCE 21 ll 10 6 3 3 
BELG.LUX. 413 412 l 252 252 
PAYS BAS 16 6 12 4 2 2 
ALLEH.FEO 661t 4 22 626 12 336 1 12 321 2 
ITALIE 49 43 6 32 31 
ROY .UN I 17 15 2 5 4 
NORVEGE 10 10 9 9 
SUEDE 39 37 2 23 23 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 466 4 140 309 12 59 21 35 3 
AUTR ICHE 1 1 
YOUGOSLAV 3 1 2 5 z 3 
ETATSUNIS 54 3 33 11 7 11 9 1 1 
AELE 534 4 1 202 315 12 96 57 36 3 
AUT.CL.1 57 3 33 12 9 16 9 3 4 
CLASSE 1 591 1 1 235 327 21 112 66 39 1 
EXTRA CEE 591 1 1 235 321 21 112 66 39 7 
CEE ASSOC 1165 4 28 1092 29 12 630 14 607 6 2 
TRS GATT 591 1 1 235 327 21 112 66 39 7 
C E E 1165 4 28 1092 29 12 630 14 607 6 2 
HONOE 1756 11 29 1327 356 33 742 lit 673 45 9 
71tl590 FRANCE 283 72 12 197 2 111 19 3 89 
BELG.LUX. 201 50 144 7 98 20 77 1 
PAYS f AS 313 12 227 73 1 114 1 64 49 
ALLEH.FED 910 15ft 253 lt3it 69 383 7ft 78 190 ltl 
lTAllE 58 38 8 6 6 29 23 2 2 2 
ROY.UNl 68 9 20 16 11 6 16 1 3 4 7 1 
NORVEGE 12 12 10 10 
SUEDE 10 1 7 1 3 3 
F INLANDE 1 1 
OANEMARK 25 1 lit 10 10 
SUISSE 489 40 26 140 254 29 85 4 it 21 52 it 
AUTR ICHE 8 2 6 z 1 1 
YOUGOSLAV 4 z 2 6 2 4 
TANGANYKA 1 1 1 1 
ETATSUNIS 112 48 10 3ft lit 6 18 4 9 1 3 
AELE 612 50 47 178 302 35 126 5 1 39 70 5 
AUT.CL.l 111 lt8 10 35 16 8 24 4 1 9 3 7 
CLASSE 1 729 98 57 213 318 43 150 9 8 48 73 12 
TIERS Cl2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 730 98 57 214 318 43 151 9 8 49 73 12 
CE;E ASSOC 1765 254 560 596 283 72 735 UB 163 272 141 41 
TRS GATT 730 96 57 214 318 43 151 9 6 49 73 12 
C E E 1765 254 560 596 283 72 735 118 163 272 141 41 
HONOE .!495 352 617 810 601 115 886 127 111 321 211t 53 
741600 FRANCE 3 1 2 BELG.LUX. 205 203 z 32 32 
PAYS EAS 136 15 78 lt3 16 1 12 3 
AllEM. FED 92 3ft 16 35 1 14 3 2 8 1 
I TALl E 11 11 
ROY.UNl 5 3 2 SU!SSE lt9 10 25 10 3 3 2 
ETATSUNI S 22 18 2 1 1 
JAPUN 1 1 
AELE 54 10 25 13 5 3 2 
AUT .CL.1 23 19 2 1 1 CLASSE 1 77 29 1 27 14 6 3 2 1 
EXTRA CEE 71 29 1 21 14 6 3 2 1 CEE ASSOC 447 49 94 239 58 7 62 4 14 40 3 
TRS GATT 77 29 1 27 14 6 3 2 I C E E 447 49 94 239 ~8 7 62 4 14 40 3 MONOE 524 78 95 266 72 13 65 4 14 ltZ 4 
741710 BELG.LUX. 18 18 17 17 ALUM.FED 40 15 24 17 5 12 
I TALl E 2 2 
ROY.UNI 40 38 1 6 6 SUEDE 8 6 2 3 2 1 SUI S SE 24 4 10 8 2 8 1 3 3 PORTUGAL 57 57 33 33 
TCHECO Sl 4 4 4 4 
AElt 129 62 54 11 z 50 34 11 4 CLASSE 1 129 62 54 11 2 50 34 11 4 EUR.EST 4 4 4 4 CLASSE 3 4 4 4 4 
ExrRA CEE 133 66 54 11 2 54 38 11 4 CEE ASSOC 60 15 44 1 34 5 29 TRS GATT 133 66 54 11 2 54 38 11 4 C E E 60 15 44 1 34 5 29 MONOE 193 81 98 11 3 88 43 40 4 
741790 FRANCE 81 77 1 3 29 28 BElG .LUX. 30 2 28 27 I lb PAYS BAS 16 1 12 3 5 4 ALL EM. FED 116 26 47 37 4 39 8 12 18 !TAl lE 19 13 1 5 4 3 I RUY.UNl 82 57 25 12 9 3 NORVEGE 1 1 
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jahr- 1964-Annee Tab. I EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG I 
Bel g.- EWG 
I 
Bel g.-
Origine France ltalia France ltalia 
TDC CEE Lux. CEE Lux. 
SUEDE 20 1 10 2 6 2 3 
~~~~~~RK 1 1 1 402 78 26 17 21~ 6 112 26 7 6 72 
AUTR ICHE 1 2 1 1 
PORTUGAl 1 1 
All.M.EST 2 2 1 
TCHECUSl 2 2 1 
ETATSUNIS 1 
IN DE 3 3 
AElE 509 78 36 85 303 7 130 26 9 18 76 1 
AUT.CL.l 1 1 
CLASSE 1 510 78 36 85 304 7 130 26 9 18 76 1 
TIERS CL2 3 3 1 1 
CI:ASSE 2 3 3 1 1 
EUR.EST 4 4 2 2 
CLASSE 3 • 4 4 2 2 
EXTRA CEE 517 78 36 89 304 10 133 26 9 20 76 2 
CEE ASSOC 262 44 137 71 6 4 104 12 44 45 2 1 
TRS GATT 515 78 36 87 304 10 132 26 9 19 76 2 
AUT. Tl ERS 2 2 1 1 
C E E 262 44 137 71 6 4 104 12 44 45 2 1 
MONDE 779 122 173 160 310 14 237 38 53 65 78 3 
741800 FRANCE 125 76 3 30 16 20 11 2~ 5 ~ BELG.lUX. 130 19 106 1 4 38 5 1 
PAYS BAS 212 13 128 66 5 55 3 31 19 2 
ALL EH. FEO 3786 1738 793 1095 160 936 •US 194 298 29 
ITALIE 693 425 121 40 107 197 107 27 15 48 
ROY.UNI 318 211 14 7 36 50 72 51 3 2 9 7 
NORVEGE 1 1 
SUEDE lOO 41 26 24 9 26 13 1 4 2 
FINLANDE 2 1 1 
DANE MARK 23 1 3 4 15 5 1 4 
SUISSE 400 63 69 25 226 17 88 14 19 1 43 5 
AUTRICHE 43 6 6 3 27 1 9 2 1 6 
PORTUGAL 98 5 56 27 5 5 27 2 15 7 1 2 
ESPAGNE 8 2 5 1 1 1 
GRECE 11 11 2 2 
TURQUIE 1 1 
ALL.M.EST 3 3 1 
POLOGNE 1 1 
HAROC 7 3 1 3 2 1 
TUNIS lE 2 2 1 1 
EGYPTE 2 2 1 1 
ETATSUNIS 136 95 8 3 7 23 26 16 2 3 4 
IRAN 2 1 1 
ISRAEl 2 2 1 1 
IN DE 21 10 3 1 7 7 3 1 1 2 
THAI LANCE 1 1 
CHIN CONT 1 1 
JAPON 34 2 9 21 1 13 3 9 
FORHOSE 2 2 1 
HONG KONG 2 1 1 1 1 
AElE 983 327 114 90 319 73 227 82 45 21 65 14 
AUT.CL.1 192 99 14 13 42 24 42 17 3 4 14 4 
CLASSE 1 1175 426 188 103 361 97 269 99 48 25 79 18 
TIERS CL2 41 18 5 10 8 14 6 1 5 2 
CLASSE 2 41 18 5 10 8 l4 6 1 5 2 
EUR.EST 4 4 1 1 
AUT.Cl.3 1 1 
CLASSE 3 5 5 1 1 
EXTRA CEE 1221 444 193 108 371 105 284 1(15 49 26 84 20 
CEE ASSOC 4958 2195 1118 1244 216 185 1248 530 263 341 75 39 
TRS GATT 1193 438 191 104 355 105 278 103 49 25 81 20 
AUT. TIERS 16 6 2 4 4 4 2 1 1 
C E E 4946 2195 1118 1244 204 185 1246 530 263 341 73 39 
HONDE 6167 2639 1311 1352 575 290 1530 635 312 367 157 59 
741900 FRANCE 707 251 71 238 147 99 26 ~~ 23 24 BElG.LUX. 640 169 154 290 27 413 57 258 26 
PAYS 6AS 537 96 186 223 32 253 54 79 111 9 
ALLEM.FEO 4122 1148 625 1196 553 1450 413 197 632 208 
ITA LIE 436 202 60 55 119 166 89 10 24 43 
ROY.UNI 1136 379 81 328 142 206 256 82 22 88 24 40 
NORVEGE 19 4 1 lit 13 2 1 10 
SUEDE 87 41 2 19 21 4 43 25 5 12 1 
FINLANOE 2 2 1 1 
DANE MARK 5it 1 11 12 29 1 25 7 3 15 
SUISSE 519 115 17 13 119 195 89 22 1 2 25 39 
AUTR ICHE 210 9 1 2 192 6 136 1 13it 1 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 8 3 2 2 3 2 1 
YOUGOSLAV 5 5 4 it 
GRECE 2 1 
TURQUI E 3 3 3 3 
ALL.H.EST 1 
TCHECOSL 2 1 
MAROC 19 1 18 12 12 
TUNIS lE it 1 3 1 1 
ETATSUNIS 963 306 62 70 285 2it0 115 19 3 20 50 23 
CANADA 7 it 3 2 2 
SYRIE 1 1 1 1 
IN DE 10 3 7 3 1 2 
THAilANOE 1 1 
VIETN SUO 1 1 1 
CHIN CONT 3 1 2 1 1 
JAPON 73 7 10 51 4 18 2 1 3 12 
HONG KONG 156 1 20 134 28 1 3 lit 
NON SPEC 1 1 2 2 
AElE 2027 611 112 315 517 412 562 132 30 99 220 81 
AUT.CL.1 1063 321 63 84 347 248 1it6 23 it 25 68 26 
CLASSE 1 3090 932 175 459 864 660 708 155 34 12it 288 107 
Tl ERS Cl2 192 8 1 20 135 28 it6 3 3 25 15 
ClASSE 2 192 8 1 20 135 28 46 3 3 25 15 
EUR.EST 3 1 2 1 1 
AUT.CL.3 3 1 2 1 1 
ClASSE 3 6 1 1 2 2 2 1 1 
EXTRA CEE 3288 941 177 481 999 690 756 158 34 128 113 123 
CEE ASSOC 6447 1616 1122 2076 871 762 2384 613 312 754 it35 270 
TRS GATT 3257 936 177 it80 997 667 738 157 34 128 312 107 
AUT. Tl ERS 26 4 1 1 20 15 1 1 13 
583 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
DIVERS 
C E E 
MONLJE 
750100 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS bAS 
All EM. FED 
!TALl E 
ROY.UNI 
NDRVEGF 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
BULGAR lE 
.ALGER lE 
TUN ISlE 
.SENEGAL 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETAT SUN! S 
CANADA 
HDNDUR.BR 
.ANT .NEER 
ARGENTINE 
ISRAEL 
HONG KONG 
.N.CALEDO 
AELE 
AUT .CL.l 
CLA SSE 1 
EAMA 
AUT. AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
750200 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS bAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
750310 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN! 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
750320 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUI SSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
EWG 
CEE 
1 
6442 
9131 
2583 
290 
642 
437 
36 
32027 
16230 
140 
3224 
16 
270 
74 
9 
50 
14 
5 
1 
1 
5 
55 
3746 
22505 
2 
2 
8 
3 
21 
10742 
48757 
29539 
78296 
1 
10749 
40 
10790 
64 
64 
89150 
14738 
78336 
64 
3988 
93138 
733 
92 
205 
1508 
6 
2904 
448 
440 
16 
2929 
36 
7 
3808 
2972 
6780 
6780 
2544 
6780 
2544 
9324 
230 
151 
98 
2328 
9 
1't72 
5 
122 
1 
393 
5 
1632 
90 
2 
1998 
1724 
3722 
3722 
2816 
3722 
2816 
6538 
91 
2 
5 
780 
2 
615 
39 
138 
68 
654 
206 
860 
860 
880 
860 
880 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 France Lux. land land (BR)j ltalia 
1615 
255o 
16 
41 
153 
23 
7010 
4046 
3 
301 
79 
3 
1 
440 
5331 
10742 
11138 
6078 
17216 
1 
10745 
10746 
27962 
10979 
17216 
233 
28195 
7 
123 
313 
1 
1162 
174 
165 
1307 
1501 
1307 
2808 
2808 
504 
2808 
504 
3312 
19 
746 
1 
630 
6 
109 
518 
19 
745 
537 
1282 
1282 
766 
1282 
766 
2048 
2 
2 
662 
2 
184 
33 
4 
184 
37 
221 
221 
668 
2l1 
668 
1122 207o 
1299 2557 
104 
107 
106 
7 
2006 
286 
2 
~ 
9 
36 
2 
5 
13 
8 
3 
2303 
26 
2329 
2 
8 
10 
36 
36 
2375 
326 
2337 
36 
324 
2699 
227 
31 
127 
2 
265 
29 
815 
294 
815 
1109 
1109 
387 
1109 
387 
1496 
43 
43 
88 
161 
5 
75 
26 
378 
179 
159 
158 
768 
461 
91 
36 
45 
9 
7 
10 
17 
21 
2 
1 
5 
137ft 
81 
lit 55 
1 
7 
8 
10 
10 
1473 
lt97 
llt62 
10 
it96 
1969 
68 
32 
789 
1 
721 
59 
6 
1 
28 
9 
6 
787 
43 
830 
830 
890 
830 
890 
1720 
104 
123 
1197 
166 
16 
1 
85 
4 
189 
67 
267 272 
378 256 
645 528 
645 528 
174 1424 
645 528 
174 1424 
819 1952 
24 
7 
15 
7 
2 
22 
2 
24 
24 
31 
24 
31 
14 
17 
40 
9 
49 
49 
49 
31 
49 
31 
870 
186't 
1d24 
107 
489 
b 
16747 
9~22 
38 
2453 
lb 
117 
65 
2 
14 
4 
55 
2949 
lllllt 
1 
8 
16 
26505 
16593 
it31J98 
1 
24 
25 
18 
18 
it3141 
21t27 
43122 
18 
2it26 
45567 
273 
53 
22 
2 
441 
132 
117 
15 
500 
27 
1 
705 
528 
1233 
1233 
350 
1233 
350 
1583 
35 
28 
30 
8 
202 
14 
l7 
1 
379 
1 
1 
759 
1450 
476 
8 
5 
20 
5496 
1915 
6 
429 
20 
327 
6005 
7437 
6761 
14198 
14199 
509 
lltl99 
509 
14708 
165 
29 
219 
315 
83 
123 
279 
521 
279 
800 
800 
413 
800 
413 
1213 
48 
6 
297 
313 
11 
156 
168 
3 
2 
234 480 
380 173 
614 653 
614 653 
101 351 
b11t 653 
101 351 
715 1004 
1 
3 
330 
103 
61 
330 
164 
494 
494 
4 
494 
4 
52 
94 
46 
23 
3 
69 
3 
72 
72 
146 
72 
146 
EWG 
CEE 
2 
2381 
3139 
1967 
446 
873 
593 
45 
19130 
9314 
163 
1871 
31 
432 
142 
10 
113 
32 
20 
2 
10 
3 
260 
3927 
13656 
3 
3 
19 
3 
27 
10001 
29212 
19724 
48936 
10 
10024 
57 
10091 
145" 
145 
59172 
13958 
48993 
145 
3924 
63096 
218 
52 
29 
564 
958 
94 
202 
2 
653 
18 
5 
1256 
676 
1932 
1932 
863 
1932 
863 
2795 
60 
69 
14 
1071 
it 
480 
3 
61 
202 
237 
71 
2 
746 
310 
1056 
1056 
1218 
1056 
1218 
2274 
48 
3 
317 
190 
3 
17 
35 
193 
52 
245 
245 
loB 
245 
368 
Jahr- 1964 • Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I France I 8;~!~- I N~ne;- ~~~~~~~~) I 
---l...---1 
ltalia 
613 
771 
35 
46 
305 
27 
4208 
2327 
8 
176 
162 
11 
10 
457 
3257 
10001 
6705 
3890 
10595 
10 
10012 
10022 
20617 
10435 
10595 
413 
21030 
3 
l7 
128 
374 
34 
72 
357 
480 
357 
837 
831 
148 
837 
148 
985 
1 
288 
1 
170 
43 
97 
11 
214 
108 
322 
322 
290 
322 
290 
612 
1 
271 
54 
3 
54 
3 
57 
57 
272 
57 
272 
3ll 
346 
123 
101 
57 
l3 
1112 
163 
1 
3 
14 
75 
9 
3 
14 
5 
3 
1290 
22 
1312 
9 
6 
15 
75 
75 
1402 
303 
1318 
75 
294 
1696 
7l 
5 
54 
92 
11 
71 
103 
71 
17ft 
174 
130 
lH 
130 
30ft 
22 
8 
49 
50 
3 
48 
15 
it1 
116 
47 
163 
163 
79 
163 
79 
242 
l3 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
5 
5 
16 
5 
16 
754 
882 
19!l 
232 
219 
503 
269 
70 
20 
62 
10 
9 
21 
1 
18 
12 
3 
1 
6 
914 
6') 
974 
1 
9 
10 
2l 
21 
1005 
650 
983 
21 
649 
1654 
22 
19 
312 
243 
12 
1 
5 
3 
5 
256 
13 
269 
269 
353 
269 
353 
622 
27 
52 
632 
66 
4 
59 
17 
57 
129 
74 
203 
203 
711 
203 
711 
914 
8 
8 
4 
1 
5 
5 
5 
16 
5 
16 
435 
748 
1385 
171 
719 
5 
10238 
5477 
81 
1451 
3l 
146 
132 
1 
38 
ll 
259 
3191 
6914 
2 
19 
21 
16105 
11816 
27921 
2 
40 
42 
49 
49 
28012 
2282 
27961 
49 
2280 
30292 
98 
30 
3 
11t9 
21 
69 
2 
156 
15 
247 
171 
418 
418 
131 
418 
131 
51t9 
6 
17 
5 
3 
64 
5 
8 
49 
77 
49 
126 
126 
31 
126 
31 
157 
2 
113 
13 
34 
113 
47 
160 
160 
2 
160 
2 
2 
267 
392 
26~ 
7 
12 
3069 
1078 
3 
221 
48 
2 
247 
3468 
4198 
3936 
8134 
2 
2 
8136 
288 
8136 
288 
8424 
27 
4 
70 
100 
21 
49 
64 
170 
64 
23ft 
234 
101 
234 
101 
335 
5 
102 
130 
3 
71 
27 
3 
2 
210 
32 
242 
242 
107 
242 
107 
349 
27 
35 
16 
1 
1 
17 
1 
18 
18 
62 
18 
62 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schllissel 
I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I I Belg.- ·~ Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
MUNDE 1740 889 55 80 498 218 613 329 21 21 162 80 
750410 FRANCE 80 10 29 37 4 24 5 18 
BELG.LUX, 1 1 
PAYS BAS 33 2 19 12 l 
AllEM.FED 644 76 60 389 119 246 20 27 170 29 
ITAL IE 6 5 1 1 1 
ROY. UN I 686 197 63 335 60 31 186 48 13 102 17 6 
SUEDE 45 7 11 23 4 9 1 4 4 
DANE MARK 2 2 
SUISSE 144 10 12 90 27 5 67 4 2 55 3 3 
AUTRICHE 11 11 
ESPAGNE 1 1 
ETATSUNIS 487 324 13 40 21 89 74 57 3 1 12 
CANADA 25 18 1 B 5 3 
INDE 1 
AELE 888 214 75 436 123 40 262 53 15 161 24 9 
AUT .CL,1 513 342 13 41 28 89 82 62 1 3 4 12 
CLA SSE 1 1401 556 88 477 151 129 344 115 16 164 28 21 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 1402 556 88 478 151 129 344 115 16 164 28 21 
tEE ASSOC 764 83 70 420 56 135 272 21 32 188 2 29 
TRS GATT 1402 556 88 478 151 129 344 115 16 164 28 21 
C E E 764 83 70 420 56 135 272 21 32 188 2 29 
MONOE 2166 639 158 898 207 264 616 136 48 352 30 50 
750420 ALLEM.FED 2 2 
ITALIE 1 1 
ROY .UN I 8 8 1 
SUEDE 33 33 5 5 
ETAT SUN IS 12 3 9 1 1 
AElE 41 33 8 6 5 
AUT .CL.1 12 3 9 1 l 
CLASSE 1 53 36 17 7 6 1 
EXTRA CEE 53 36 17 7 6 1 
CEE ASSOC 3 1 2 
TRS GATT 53 36 11 7 6 
C E E 3 1 2 
HONOE 56 37 19 1 6 
750510 FRANCE 236 235 112 111 
BELG.LUX. 14 10 4 1 1 
PAYS BAS 160 8 151 75 4 11 
ALLEH.FED 19 7 3 9 8 3 4 
ITA LIE 12 12 6 6 
ROY.UNJ 212 20 34 85 57 16 114 11 20 47 29 7 
NDRVEGE 761 184 60 198 157 162 413 104 33 112 85 79 
FINLANDE 65 65 35 35 
SUISSE 104 104 48 48 
ETATSUNIS 5 3 2 3 2 1 
CANADA 152 45 6 67 33 83 26 3 38 16 
AELE 1077 204 94 283 318 178 575 115 53 159 162 86 
AUT .CL.1 222 45 1 9 B4 33 121 26 5 74 16 
CLASSE 1 1299 249 95 292 ft52 211 696 141 53 164 236 102 
EXTRA tEE 1299 249 95 292 ft52 211 696 141 53 164 236 102 
CEE ASSOC 4ft1 37 2 3 390 9 202 13 1 1 183 4 
TRS GATT 1299 249 95 292 ft52 211 696 1ft1 53 16ft 236 102 
C E E 441 37 2 3 390 9 202 13 1 1 183 ft 
MONDE 1740 286 97 295 !lft2 220 898 154 54 165 419 106 
750520 FRANCE 28 ft 2ft 12 2 10 
BELG.LUX. 8 7 3 1 2 
PAYS BAS 4 4 2 2 
ALLEM,FEO 114 3 4 26 81 49 1 2 11 35 
ROY.UNI 436 327 1 108 20ft 159 1 44 
SUISSE 307 304 2 1 137 135 1 1 
CANADA 9 9 5 5 
AELE 743 631 2 109 341 294 1 45 
AUT.CL.1 9 9 5 5 
CLASSE 1 752 631 1 11 109 346 294 1 6 45 
EXTRA tEE 752 631 1 11 109 346 294 1 6 45 
CEE ASSOC 154 4 4 31 28 81 66 2 2 15 12 35 
TRS GATT 752 631 1 11 109 346 294 1 6 45 
C E E 154 4 4 37 28 81 66 2 2 15 12 35 
MONOE 906 635 4 38 39 190 412 296 3 15 18 80 
750590 FRANCE 59 6 11 '<2 28 3 5 20 
PAYS BAS 23 21 2 11 10 1 
ALLEM.FEO 72 7 41 24 30 3 . 17 10 
ITALIE 1 57 ROY.UNI 250 44 63 1 142 106 20 27 2 
NORVEGE 3 3 1 1 
SUISSE 72 43 12 10 5 2 31 19 5 4 2 
ETATSUNIS 1 1 1 1 
AELE 325 ft6 56 73 6 1ft4 138 20 25 31 4 58 
AUT.CL.1 1 1 1 1 
CLASSE 1 326 ft6 56 74 6 1ft4 139 20 25 32 4 58 
EXTRA CEE 326 46 56 7ft 6 144 139 20 25 32 4 58 
tEE ASSOC 155 1 13 52 63 26 69 6 22 30 ll 
TRS GATT 326 46 56 1ft 6 14ft 139 20 25 32 4 58 
C E E 155 1 13 52 63 26 69 6 22 30 ll 
HONOE 481 47 69 126 69 170 208 20 3l 54 3'< 69 
750611 FRANCE ~ 1 AllEM.FED 1 4 1 1 
ROY. UNI 6 6 ft 4 
SUISSE 78 2 76 6 6 
AUTRICHE 2 2 
ETATSUNIS 9 8 
AELE 86 8 78 10 4 6 
AUT .CL.l 9 1 8 
CLASSE 1 95 9 78 8 10 4 6 
EXTRA tEE 95 9 78 8 10 ft 6 
585 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964- Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 DeutschR EWG Bel g.· I Neder- I Deutsch-
1
1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CEE ASSOC 7 1 1 5 1 1 
TRS GATT 95 9 711 8 1'l 4 6 
C E E 7 1 1 5 1 1 
MONDE 102 10 79 13 11 5 6 
750619 FRANCE 8 8 
PAYS eAS 7 7 
ALLE~.FEO 1 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 5 5 2 2 
SUEDE 1 2 2 
SUI SSE 19 18 1 
ETATSUNIS 14 l3 1 
AELE 25 1 23 5 2 3 
AUT.CL.1 14 13 1 
CLASSE 1 39 14 24 5 2 3 
EXTRA CEE 39 14 24 5 2 3 
CEE ASSOC 17 1 16 1 1 
TRS GATT 39 14 24 5 2 3 
C E E 17 1 16 1 1 
MONUE 56 15. 40 6 2 4 
750690 FRANCE 43 28 1 l 12 5 3 2 
BELG.LUX. 72 71 1 18 18 
PAYS BAS 110 2 14 94 19 2 17 
ALLEM.FEO 307 64 40 69 134 45 9 5 9 22 
ITALIE 12 2 4 4 2 2 1 1 
ROY.UNI 138 16 45 36 34 7 30 3 9 1~ 6 NORVEGE 1 1 
SUEDE 10 8 2 2 2 
F INLANDE 1 1 
DANE MARK 6 6 
SUISSE 75 26 10 10 2 27 8 4 2 
AUTRICHE 12 1 5 6 2 1 
ALL.M.EST 8 8 1 1 
ETATSUNIS 191 84 64 4 12 27 34 l1 14 1 
IN DE 4 4 1 
JAPON 3 2 
AELE 242 43 63 53 43 40 42 7 12 12 7 4 
AUT .CL .1 195 85 64 4 15 27 34 17 14 1 1 1 
CLASSE 1 437 128 127 57 58 67 76 24 26 13 8 5 
Tl ERS CL2 4 4 1 1 
CLASSE 2 4 4 1 1 
EUR.EST 8 8 1 1 
CLASSE 3 8 8 1 1 
EXTRA CEE 449 128 127 57 62 75 78 24 26 l3 9 6 
CEE ASSOC 544 139 86 75 98 146 89 28 10 10 17 24 
TRS GATT 441 128 127 57 62 67 17 24 26 13 9 5 
AUT.TIERS 8 8 1 1 
C E E 544 139 86 75 98 146 89 28 10 10 17 24 
MONOE 993 267 213 132 160 221 167 52 36 23 26 30 
760110 FRANCE 48669 41536 2897 2992 1244 95244 81274 5799 5676 2495 
BELG .LUX. 311 5 21 229 56 133 11 33 569 120 
PAYS fAS 428 1 305 107 15 809 1 594 190 24 
ALLEM.FED 2040 187 1160 149 544 4109 365 2362 239 1143 
IT All E 4658 4 355 4299 8959 6 685 8268 
ROY.UNI 510 8 63 65 372 2 966 12 129 135 686 4 
NORVEGE 31192 3470 1322 72 22880 3448 63657 7409 2697 141 45972 7438 
SUEDE 716 8 698 10 1426 18 1388 20 
F lNLANDE 73 29 44 174 66 108 
DANE MARK 1 l 2 2 
SUISSE 5319 9 586 200 3834 690 9451 19 1305 427 6263 1437 
AUTRICHE 2442 375 19 2048 5384 791 32 4561 
PORTUGAL 4 4 9 9 
ESPAGNE 579 579 1293 1293 
YOUGOSLAV 564 564 1265 1265 
u.R.s.s. 4441 935 2338 299 869 9233 1932 4821 606 1874 
ALL.M.EST 716 716 1574 1574 
POLOGNE 102 31 71 233 89 144 
TCHECOSL 74 23 51 169 52 117 
HONGRIE 68 48 20 151 100 51 8ULGARJE 62 62 162 162 
.ALGER lE 25 4 21 82 9 73 
TUNISIE 7 7 23 23 
.CAMEROUN 19233 18445 484 304 42255 40714 941 600 
ETAT SUNI S 37060 8669 4564 2042 17899 3886 75950 18296 9722 4014 36507 7411 CANADA 22181 1081 1877 1447 16089 2287 45024 2319 3645 2662 31640 4558 
VENEZUELA 31 37 92 92 IN DE 740 23 717 1681 30 1651 
FORMOSE 696 1 689 1435 15 1420 AUSTRAl lE 53 50 3 106 101 5 SECRET 12916 12916 26485 26485 
AELE 40184 3487 2359 356 27784 6198 80895 7440 4951 735 54309 13460 AUT.CL.1 61110 10329 6470 3469 34082 6740 123812 21906 13433 o876 68356 13239 CLA SSE 1 101294 13816 8829 3845 61866 12938 204707 29346 18364 7611 122665 26699 EAMA 19233 18445 484 304 42255 40714 941 60\) AUT .AOM 25 4 21 82 9 13 TIERS Cl2 1480 30 111 7 689 37 3231 53 1651 15 142(1 92 CLASSE 2 20738 18479 1201 311 o69 58 45568 40776 2592 615 1420 165 EUR.EST 5463 935 3195 393 940 11522 19:12 6746 802 2042 CLASSE 3 5463 935 3195 393 940 11~22 1932 6746 802 2042 EXTRA CEE 127495 33230 13225 4549 62~5~ 13936 261797 72856 27722 9028 124085 28906 CH ASSOC 75364 18646 43840 3311 7627 1860 152191 411J6 85856 6671 14703 3855 TRS GATT 102217 13846 9577 3939 6l!l66 12989 206813 29401 20124 7607 122665 26816 AUT. Tl ERS 6020 935 3164 306 689 926 12647 1932 6o57 621 1420 2017 DIVERS 12916 12916 26465 26485 C E E 56106 197 43356 3067 7621 1859 109654 383 84915 6071 14703 3182 MONDE 196517 33427 56581 7616 63098 15795 398136 72439 112637 15099 1652 73 32688 
760131 FRANCE 1826 619 1011 130 5043 1304 3325 414 BELG .LUX. 1038 511 230 .!89 8 2115 1251 565 879 20 PAYS BAS 534 14 516 4 1579 36 1534 9 Alli:M.FEO 1553 41 1393 119 3297 91 2944 262 ITA Lit 6 6 16 16 ROY.UNI 180 169 11 385 350 35 ISLANOE 1 1 4 4 IRLANOE 46 39 2 5 115 99 5 11 NORVEGE 139 40 24 75 359 1CO 76 183 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schlussel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE CEE 
~Y~r~NDE' 16 1 9 61 23 38 8 2 6 25 6 19 
DANEMARKI 14 3 11 68 15 53 SUlSSE 925 448 273 204 2597 1150 859 588 
AUTRICHE 831 75 322 434 2295 147 1123 1025 
ESPAGNE 33 32 1 84 83 1 
YOUGOSLAV 497 ll5 382 2041 374 1667 
U.R. S. S. 1 
HONGRIE 86 20 66 325 54 271 
.ALGER lE 31 31 124 124 
LIBYE 1 1 
SOUOAN 3 3 
NIGERIA 5 5 13 13 
.GABON 1 1 
.CONGOLEO 6 2 4 24 14 10 
ETHIOPIE 1 1 
R.AFR.SUO 23 19 4 66 53 13 
ETATSUNIS 6251 11 207 3681 2346 16990 79 467 10322 bl22 
CANADA 3715 22 139 15 3539 9169 94 284 49 8742 
.ANT .NEER 1 1 
CHYPRE 1 1 5 2 3 
SYRIE 1 1 21 21 
ISRAEL 58 29 29 180 82 98 
AUSTRAliE 1 1 25 25 
AELE 2105 739 642 724 5765 1110 2146 1849 
AUT.CL.1 10581 39 420 3845 6277 28519 173 943 10847 16556 
CLASSE 1 12686 39 1159 4487 7001 34284 113 2713 12993 18405 
EAMA 6 2 4 25 15 10 
AUT.AOM 31 31 125 124 1 
TIERS Cl2 71 34 31 224 5 95 124 
CLASSE 2 108 33 34 41 374 139 6 95 134 
EUR.EST 86 20 66 326 1 54 271 
CLASSE 3 86 20 66 326 1 54 271 
EXTRA CEE 12880 72 1179 4521 7108 34984 313 2773 13088 18810 
CEE ASSOC 4994 605 2242 1882 265 12800 1533 4814 5138 715 
TRS GATT 12104 39 1120 4519 7026 34367 113 2616 13083 18495 
AUT. Tl ERS 139 59 2 18 467 1 156 5 305 
C E E 4957 572 2242 1882 261 12650 1394 4813 5138 705 
MONOE 17837 644 3421 6403 1369 47634 1707 7586 18826 19515 
760135 FRANCE 2318 138 80 1426 734 8213 434 296 5267 2216 
BELG.LUX. 1298 190 223 181 98 4249 582 653 2132 282 
PAYS SAS 2270 304 1966 7242 945 6297 
ALL EM. FED 466 6 79 181 200 1441 20 346 466 609 
ITALIE 6 6 19 19 
ROY.UNI 393 82 25 281 5 1417 180 51 1167 19 
ISLANOE 2 2 8 1 1 
IRLANDE 241 9 12 158 2 653 27 184 435 7 
NORVEGE 184 1 39 104 40 551 2 106 346 97 
SUEDE 50 1 45 4 411 3 396 12 
FINLANDE 129 1 106 22 472 1 405 66 
DANE MARK 29 28 351 6 345 
SUISSE 1067 52 813 142 3520 129 2922 469 
AUTR ICHE 1061 138 9 716 198 3263 326 16 2315 606 
ESPAGNE 8 5 3 13 9 4 
MALTE GIB 14 11 3 43 33 10 
YOUGOSLAV 52 14 38 183 38 145 
TCHECOSL 42 42 130 130 
HONGRIE 611 29 39 543 1778 105 lOO 1573 
MAR DC 80 21 59 238 60 178 
.ALGERIE 222 222 765 765 
TUNISIE 4 2 2 13 6 7 
li8YE 13 31 36 257 106 151 
SOUDAN 2 2 6 6 
LIBERIA 1 1 7 1 
GHANA 8 3 5 28 12 16 
NIGERIA 125 108 17 357 306 51 
.CAMEROUN 12 12 39 1 38 
.CONGO LEO 6 2 2 2 31 18 6 7 
ETHIOP lE 8 8 36 36 
.SOMAL lA 10 10 37 37 
KENYAOUG 14 14 39 39 
TANGANYKA 9 9 25 25 
ZANZIBAR 4 4 10 10 
MOZAMBIQU 9 9 25 25 
R.AFR.SUO 20 20 61 61 
ETATSUNI S 6351 48 24 230 4442 1607 17853 319 82 559 12416 4477 
CANADA 443 10 19 348 66 2030 57 73 1702 198 
MEXIQUE 1 7 21 21 
HONOUR.8R 5 5 13 13 
OOMINIC.R 4 4 12 12 
.ANT.FR. 1 1 
!NOES OCC 9 9 24 24 
.ANT .NEER 5 1 4 12 2 10 
PERDU 5 5 12 12 
URUGUAY 2 2 5 5 
CHYPRE 23 2 16 5 63 5 43 15 
liBAN 28 15 13 84 43 
131 ISRAEL 93 18 39 36 295 59 129 
ADEN 28 2 26 82 6 76 
CEYLAN 12 12 31 31 
INOONESIE 8 8 21 21 
MALAYSIA 12 12 33 33 
JAPON 1 1 
AUSTRAl lE 15 15 50 50 
AELE 2784 222 126 2047 389 9513 514 305 7491 1203 
AUT.Cl.l 7275 58 33 329 5117 1738 21367 376 110 833 15145 4903 
CLASSE 1 10059 58 255 455 7164 2127 30880 376 624 1138 22636 6106 
EAMA 28 2 2 24 107 1 18 6 82 
AUT.AOM 221 1 4 222 778 1 2 10 765 
TIERS Cl2 573 25 4 356 188 1137 17 11 1026 6~3 CLASSE 2 828 27 5 362 434 2622 1 96 13 1042 140 
EUR.EST 653 71 39 543 1908 235 100 1573 
CLASSE 3 653 71 39 543 1908 235 tOO 1573 
EXTRA CEE 11540 58 353 499 7526 3104 35410 317 955 1251 23678 9149 
CEE ASSOC 6613 196 523 485 4191 1278 22049 603 1744 1417 14331 3954 
TRS GATT 10234 58 313 385 7288 2190 31445 376 804 959 23011 6295 
AUT. TIERS 1051 38 113 232 668 3080 132 290 651 2007 
C E E 6418 196 521 484 4185 1032 21164 602 1125 1415 14315 3107 
MONDE 17958 254 874 983 11711 4136 56514 979 2680 2666 37993 12256 
760200 FRANCE 992 110 22 749 111 1435 74 8 1300 53 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
1 I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- I Neder- 1 1Deutsch-~ Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
BELG.LUX. &455 1852 161.2 2578 413 9303 2926 1951 3874 552 
PAYS BAS 783 78 296 409 688 28 275 385 
All EM, FED 3550 648 b97 1902 303 2945 374 557 1753 2b1 
IT All E 928 70 7 145 706 1023 50 7 147 819 
ROY.UNI 1031 209 254 163 365 40 602 '13 176 88 224 21 
NORVEGE 51b 6 1 1u 499 1143 8 1 10 1124 
SUEDE 10 2 4 4 8 1 2 5 
DANE MARK 39 2 b 31 30 2 4 24 
SUISSE 2740 251 252 897 1.298 42 2562 224 211 855 1237 35 
AUTR ICHE: 52 31 6 14 1 80 56 6 17 1 
PORTUGAL 2 2 1 1 
ESPAGNE 49 49 lOO 100 
YOUGOSLAV 249 111 78 342 243 99 
GRECE 32 4 28 43 4 39 
u.R.s.s. 267 216 51 557 451 lOb 
R.AFR.SUD 40 40 75 75 
ETATSUNIS 1245 344 114 158 206 423 1336 507 59 133 253 384 
CANADA 380 13 8 1 11 347 614 26 5 1 9 573 
VENEZUELA 40 40 109 109 
BRESIL 3 3 6 6 
ISRAEL 2 2 3 3 
JAPON 4 2 2 6 2 4 
AUSTRAL lE 3 3 1 1 
AELE 4390 501 511 1072 1724 582 442& 384 390 953 1518 1181 
AUT.CL.1 2002 357 122 204 392 927 2517 533 b4 212 509 1199 
CLASSE 1 6392 858 b33 1276 211b 1509 6943 917 454 1165 2027 2380 
TIERS Cl2 45 2 43 118 3 115 
CLASSE 2 45 2 43 liS 3 115 
EUR.EST 2&7 Zl6 51 557 it 51 106 
CLASSE 3 267 216 51 557 451 106 
EXTRA CH 6704 1074 633 1278 2116 1603 7618 1368 454 1168 2027 2601 
CEE ASSOC 12740 2648 1110 3681 4446 855 15437 3378 913 3859 6382 905 
TRS GATT 6365 858 633 1278 2112 1484 6909 917 454 1168 2023 2347 
AUT. Tl ERS 307 216 91 666 451 215 
C E E 12708 2648 1110 3681 441't2 827 15394 3378 913 3859 6378 866 
MONOE 19412 3722 1743 4959 6558 2430 23012 4746 1367 5027 8405 3467 
760310 FRANCE 24 24 34 34 
BELG .LUX. 179 179 241 241 
AllEM.FED 11 71 90 90 
IT AL I E 2 2 1 1 
ROY.UNI 12 12 8 8 
SUEDE 78 5 13 51 5 l't6 
DANE MARK 58 1 57 42 1 41 
SUISSE 36 36 42 l't2 
AUTR ICHE 2 2 3 3 
YOUGOSLAV 1 1 
ETAT SUN IS 48 48 28 28 
AELE 186 56 130 146 59 87 
AUT.CL.l 48 48 29 29 
CLASSE 1 234 104 130 175 88 87 
EXTRA CEE 234 104 13(1 175 88 87 
CEE ASSOC 282 282 366 366 
TRS GATT 234 104 130 175 88 87 
C E E 282 282 366 366 
MONDE 516 386 130 541 454 87 
760390 FRANCE 8762 2070 2319 1~43 2830 12423 2819 3591 1558 4455 
8ELG.LUX. 11547 497 5230 4859 961 170.32 698 7316 75&1 1457 
PAYS SAS 5781't 766 1098 3367 553 4~&6 644 890 2841 491 
ALL EM. FED 7963 1055 364& 2762 500 10932 875 6113 3509 435 
IT All E 1138 211 45 99 783 1686 306 49 122 1209 
ROY.UNI 2189 283 1037 449 299 121 2796 163 1762 420 331 120 
IRLANDE 3 3 8 8 
NORVEGE 140 8 4 50 18 60 187 11 5 61 21 89 
SUEDE 172 1 6 62 10l 1 160 1 11 62 86 
FINLANDE 21 10 9 2 42 14 27 1 
DANE MARK 216 1 2 37 174 2 151 1 28 120 2 
SUISSE 1809 86 388 665 239 431 1848 86 399 739 177 447 
AUTR ICHE 447 38 127 42 165 75 622 60 174 56 241 91 
PORTUGAL 1 1 1 1 
ESPAGNE 21 13 8 32 26 6 
YOUGOSLAV 401 33 3 335 30 639 51 5 542 41 
GRECE 205 2 203 330 2 328 
HONGRI E 3 3 6 6 
GHANA 25 25 44 44 
.CAMHOUN 22 22 37 31 
KENYAOUG 3 3 5 5 
ETAT SUN! S 4605 353 298 1360 1001't 1590 5115 304 231 1814 1259 1507 
CANADA 439 276 4 159 512 287 4 221 
ARGENTINE 22 22 43 43 
ISRAEL 128 56 1 11 106 43 1 62 
JAPUN 41 5 36 41 40 
AELE 4974 l'tl7 1565 1305 997 690 5765 321 2353 1366 976 749 
AUT.Cl.l 5736 675 312 1363 1358 2028 6719 668 249 1819 1839 2144 
CLASSE 1 10710 1092 1877 2668 2355 2718 12484 989 2602 3185 2815 2893 
EAMA 22 22 37 31 
TIERS Cl2 178 56 2l 99 198 43 44 111 
CLASSE 2 200 78 2l 99 235 80 44 111 
EUR.EST 3 3 6 b 
CLASSE 3 3 3 6 6 
EXTRA CEE 10913 1092 1955 2&94 2355 2817 12725 989 2682 3235 2815 3004 
CEE ASSOC 35421 2529 6881 10410 10554 5047 47306 2523 9908 14538 13171 7166 
TRS GATT 10680 1092 193} 2691 2350 2614 12344 989 2645 3229 2805 2676 
AUT.TIERS 6 3 3 14 6 8 
C E E 35194 2529 6859 10410 10>52 4841't 46939 2523 9871 14538 13169 6838 
MONOE l't6107 3621 8814 13104 12907 7661 59664 3512 12553 17773 15984 9842 
760410 FRANCE 745 60 1 517 161 659 68 6 435 150 8ELG.LUX. 503 76 97 329 1 503 56 94 352 1 PAYS BAS 2386 291 1852 215 28 2333 182 1940 195 16 ALLEM.FED 1917 675 251 643 348 1656 667 167 531 291 
ITALIE 93 30 1 57 5 6l't 19 42 3 
ROY.UNI 115 30 27 35 9 lit 67 16 15 21 6 3 SUEDE 83 1 82 93 2 91 
FINLANOE 23 23 50 50 
OANEMARK 2 2 3 3 SUI SSE 1096 311 44 236 12 493 759 222 30 162 11 334. AUTR ICHE 23 5 3 15 21 6 2 13 
TCHECOSL 1 1 1 1 
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Jahr-1964-~nnee 
GZT-
Schlussel Ursprung 
COde 
TDC Origine 
ETATSUNI S 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
760490 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EH. FED 
ITALIE 
ROY ,UNJ 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
AFR.N.ESP 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
760510 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlL EM. FED 
ROY .UNJ 
SUEDE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
760520 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT {; E E 
HONDE 
760690 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALJE 
ROY .UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
EWG 
aE 
292 
2 
1319 
317 
1636 
1 
1 
1631 
5644 
1637 
5644 
7281 
2765 
2398 
762 
9311 
1316 
130 
1 
22 
67 
2295 
62 
2 
2 
1 
229 
4 
~ 
1 
3119 
235 
3414 
6 
6 
3420 
16552 
3419 
1 
16552 
19972 
24 
6 
169 
9 
1 
240 
30 
250 
30 
280 
280 
199 
280 
199 
479 
6 
6 
1 
231 
63 
14 
20 
88 
151t 
401 
276 
401 
671 
677 
307 
617 
307 
984 
359 
1061 
254 
629 
142 
408 
7 
1 
7 
9 
553 
15 
163 
69 
288 
5 
9 
993 
532 
1525 
9 
9 
1534 
2514 
1465 
2445 
3979 
9 
2 
346 
11 
357 
357 
1072 
357 
1072 
1429 
740 
102 
4027 
606 
40 
671 
11 
711 
11 
728 
728 
5475 
728 
5475 
6203 
140 
165 
9 
165 
9 
174 
174 
140 
174 
140 
314 
73 
10 
358 
10 
358 
368 
368 
73 
368 
73 
441 
59 
1 
208 
7 
289 
122 
108 
411 
108 
519 
519 
275 
519 
275 
794 
44 
71 
44 
115 
115 
2164 
115 
2164 
2279 
512 
533 
960 
32 
154 
19 
305 
2 
29 
480 
29 
509 
509 
2037 
509 
2037 
2546 
13 
20 
8 
1 
11 
26 
26 
26 
33 
26 
33 
59 
1 
1 
37 
1 
12 
1 
12 
13 
13 
39 
13 
39 
52 
52 
57 
95 
4 
16 
1 
1 
41 
6 
53 
11 
53 
124 
124 
208 
124 
208 
332 
67 
275 
67 
342 
342 
804 
31t2 
804 
1146 
290 
1074 
2198 
313 
359 
3 
3 
631 
33 
1 
67 
2 
1029 
70 
1099 
1099 
3875 
1099 
3875 
497'o 
8 
... 
3 
3 
2 
3 
2 
5 
5 
15 
5 
15 
20 
6 
83 
1 
2 
3 
3 
5 
3 
8 
8 
90 
8 
90 
98 
11 
724 
287 
36 
78 
262 
1 
99 
29 
5 
341 
128 
469 
5 
5 
'o74 
1058 
474 
1058 
1532 
Tab. I 
104 
120 
127 
247 
1 
1 
248 
1066 
248 
1066 
1314 
1311 
258 
22 
365 
21 
1 
19 
45 
327 
3 
2 
11 
1 
1 
4i6 
79 
495 
2 
2 
497 
1956 
497 
1956 
2453 
2 
23 
3 
24 
3 
27 
27 
2 
27 
2 
29 
1 
62 
1 
20 
88 
116 
8 
225 
8 
233 
233 
63 
233 
63 
296 
255 
272 
196 
95 
22 
1 
8 
127 
8 
46 
22 
166 
68 
234 
234 
818 
234 
818 
1052 
ltalia 
68 
507 
68 
575 
575 
538 
575 
538 
1113 
652 
326 
105 
2126 
156 
361 
26 
39 
1 
1 
3 
543 
40 
583 
4 
4 
587 
3209 
586 
1 
3209 
3196 
3 
6 
32 
16 
32 
16 
48 
48 
9 
48 
9 
57 
38 
35 
20 
35 
20 
55 
55 
42 
55 
42 
97 
7 
1 
18 
69 
76 
5 
4 
4 
175 
179 
4 
4 
183 
155 
li4 
86 
269 
EWG 
CEE 
153 
1 
943 
204 
1147 
1 
1 
1148 
5215 
1148 
5215 
6363 
2409 
2322 
448 
7863 
378 
652 
17 
31 
1376 
46 
2 
2 
1 
110 
4 
3 
1 
2124 
116 
2240 
5 
5 
2245 
13420 
2245 
13420 
15665 
71 
10 
1 
353 
10 
1 
525 
30 
536 
30 
566 
5&6 
435 
566 
435 
1001 
ll 
2 
230 
66 
16 
24 
94 
260 
136 
394 
136 
530 
530 
316 
530 
316 
846 
293 
1125 
233 
419 
136 
259 
5 
9 
5 
452 
9 
195 
94 
107 
5 
11 
730 
410 
1140 
11 
11 
1151 
2300 
1057 
2206 
3357 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
244 
2 
246 
246 
924 
246 
924 
1170 
753 
36 
3951 
2'o7 
12 
421 
3 
439 
3 
442 
442 
4987 
442 
4987 
5429 
310 
1 
374 
4 
375 
4 
379 
379 
310 
319 
310 
689 
67 
12 
101 
12 
101 
113 
113 
67 
113 
67 
180 
57 
1 
127 
7 
192 
101 
16 
293 
16 
309 
309 
192 
309 
192 
501 
I 
Belg.-
Lux. 
11 
45 
11 
56 
56 
2175 
56 
2175 
2231 
410 
316 
628 
24 
156 
18 
152 
2 
7 
328 
7 
335 
335 
1438 
335 
1438 
1773 
51 
1 
35 
6 
1 
38 
45 
45 
45 
87 
45 
87 
132 
1 
2 
41 
19 
1 
19 
20 
20 
44 
20 
44 
64 
23 
39 
55 
2 
6 
5 
1 
27 
5 
22 
...... 
22 
66 
66 
119 
66 
119 
185 
57 
193 
57 
250 
250 
673 
250 
673 
923 
290 
1005 
1111 
'o6 
366 
2 
3 
443 
12 
1 
31t 
2 
826 
37 
863 
863 
3112 
863 
3112 
3975 
1~ 
3 
4 
1 
... 
~ 
5 
23 
5 
23 
28 
7 
87 
1 
3 
2 
1 
5 
1 
6 
6 
95 
6 
95 
101 
7A2 
209 
28 
48 
219 
1 
117 
12 
6 
268 
129 
397 
6 
6 
lt03 
lOll 
403 
lOll 
1414 
74 
124 
124 
248 
1 
1 
249 
985 
249 
985 
1234 
962 
281t 
17 
61 
21 
15 
10 
162 
3 
2 
56 
1 
211 
58 
269 
2 
2 
271 
1321t 
271 
l321t 
1595 
5 
3 
55 
6 
58 
6 
64 
61t 
5 
61t 
5 
69 
2 
65 
24 
94 
187 
3 
305 
3 
308 
308 
67 
308 
67 
375 
~~~ 
193 
99 
12 
... 
105 
3 
53 
13 
124 
66 
190 
190 
832 
190 
832 
1022 
ltalia 
10 
337 
10 
347 
347 
458 
347 
458 
805 
747 
280 
19 
1513 
97 
192 
31 
10 
1 
3 
320 
11 
331 
3 
3 
33'o 
2559 
331t 
2559 
2893 
5 
5 
54 
19 
Sit 
19 
73 
73 
10 
13 
10 
83 
8 
35 
71 
12 
71 
12 
83 
83 
lt3 
83 
lt3 
126 
1J 
28 
9 
25 
94 
44 
5 
5 
1 
177 
178 
5 
5 
183 
146 
89 
52 
235 
589 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I 
COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-
1
1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
760700 FRANCE 268 44 161 59 4 21 7 3 9 2 
BELG.LUX, 20 3 16 1 7 1 5 1 
PAYS BAS 90 4 75 4 7 18 15 1 2 
AlltH.FED 191 32 47 87 25 45 2 11 27 5 
IT All E 3'l 29 5 2 3 7 3 2 1 1 
ROY.UNI 186 63 3 27 91 2 48 14 1 4 29 
SUEDE 13 1 1 11 7 7 
DANEHARK 26 9 17 8 2 6 
SUIS SE 15 6 1 0 2 2 
AUTR !CHE 33 33 13 13 
ESPAGNE 8 8 4 4 
ETATSUNJS 611 313 71 <JO 58 79 30 9 5 7 8 
CANADA 4 4 1 1 
ISRAEL 5 5 2 2 
AELE 273 64 10 38 158 3 78 14 1 6 57 
AUT.CL.1 623 321 71 94 58 79 35 13 1 6 7 8 
CUSSE 1 896 385 81 132 216 82 113 27 2 12 64 8 
TIERS Cl2 5 5 2 2 
CLASSE 2 5 5 2 2 
EXTRA CEE 901 390 81 132 216 82 115 29 2 12 64 8 
CEE ASSOC 608 68 171 266 67 36 98 6 35 36 12 9 
TRS GATT 901 390 81 132 216 82 115 29 2 12 61t 8 
C E E 608 68 171 266 &7 36 98 6 35 36 12 9 
HONOE 1509 458 252 398 283 118 213 35 37 48 76 17 
760800 FRANCE 584 307 4 227 46 279 168 2 86 23 
Bt:LG.LUX. 1783 398 199 1183 3 1684 257 137 1286 4 
PAYS fAS 1076 47 96 932 1 569 30 34 505 
Allt"', FED 1172 265 288 353 266 490 115 113 203 59 
!TAU E 514 241 2 20 251 206 86 1 11 108 
ROY,UNI 697 94 81 319 127 16 319 34 36 175 68 6 
NORVEGE 213 2 2 28 175 6 139 1 1 17 116 4 
SUfOE 43 1 12 30 27 10 17 
DANE MARK 456 3 2 446 5 245 1 241 2 
SUISSE 706 178 2 9 516 1 289 66 8 213 1 
AUTR IC HE 156 137 19 105 88 17 
ESPAGNE 1 1 1 1 
HAROC 3 3 3 3 
CTATSUN! S 1623 103 47 1349 101 23 740 25 24 615 67 9 
CANADA 5 1 1 3 2 1 1 
AUSTRALI E 1 1 
AlLE 2271 275 88 430 1431 47 1124 101 39 211 7io3 30 
AUT .CL.l 1630 105 'o7 1350 105 23 743 26 24 615 69 9 
CLASSE 1 3901 380 135 1180 1536 70 1867 127 63 826 812 39 
TIERS Cl2 3 3 3 3 
CLASSE 2 3 3 3 3 
EXTRA CEE 390/o 383 135 1780 1536 70 1870 130 63 826 812 39 
CEE ASSOC 512'l 951 693 576 2593 316 3228 488 316 353 1985 86 
TRS GATT 3901 380 135 1780 153C> 70 1867 127 63 826 812 39 
AUT. TIERS 3 3 3 3 
C E E 5129 951 693 576 2593 316 3228 488 316 353 1985 86 
MONuE 9033 1334 828 2356 4129 386 5098 618 379 1179 2797 125 
760900 FRANCE 36 8 16 12 13 2 4 7 
BELG.LUX. 82 37 10 35 137 lo7 19 71 
PAYS BAS 16 1 10 5 14 1 8 5 
ALLEH.FED 472 12 50 176 23/o 3/o3 6 17 lloO 180 
ROY.UNI 101 
'" 
6 53 38 36 2 2 21 11 
DANE MARK 73 1 72 263 263 
SUISSE 34 30 4 53 51 2 
AUTRICHE 9 9 6 6 
u.R.s.s. 1 1 4 4 
ETATSUNIS loO 25 9 6 12 7 3 2 
AELE 217 35 6 53 123 358 53 2 21 282 
AUT.Cl.l 40 25 9 6 12 7 3 2 
CLASSE 1 257 60 6 53 132 6 370 60 2 21 285 2 
EUR.EST 1 1 
'" 
4 
CLASSE 3 1 1 4 
'" EXTRA CEE 258 61 6 53 132 6 3H 64 2 21 285 2 CEE ASSOC 606 50 68 202 52 234 507 5/o 27 163 83 180 
TRS GATT 257 60 6 53 132 6 370 60 2 21 285 2 
AUT. TIERS 1 1 
'" '" C E E 606 50 68 202 52 231t 507 54 27 163 83 180 HONDE 864 111 74 255 18/o 2/oO 881 118 29 18/o 368 182 
761000 FRANCE 627 'o'o8 6/o 98 17 303 224 22 49 8 BELG.LUX. 1916 671 283 960 2 1063 'o5/o 126 483 
PAYS f' AS 713 3 513 195 2 378 2 266 107 3 
ALL EM. FED 1866 600 363 84/o 59 889 289 199 382 19 
ITA LIE 7/o7 168 11 33 529 435 130 15 9 281 
ROY.UNI 152 39 11 31 53 12 10 7 27 13 10 13 
NORVEGE 145 7 2 136 35 
'" 
2 29 SUEDE 18 1 10 9 1 4 lt 
F INLANDE 41 lt1 28 28 
DANE MARK lOit 4 1 54 45 33 2 16 15 
SUISSE 965 568 23 6/o 257 53 683 •510 8 26 ll2 27 
AUTR ICHE 311 21 9 85 190 6 97 9 3 30 51t 1 PORTUGAL 3 1 2 1 1 ESPAGNE 1 1 All.M.EST 1 1 
HONGRIE 3 3 2 2 ETATSUNIS 70 18 3 20 16 13 16 10 2 1 2 CANADA 1 1 
JAPON 2 2 1 
AELE 1698 63/o 66 236 691 7l 928 529 47 87 22/o lt1 AUT.CL.1 11/o 18 3 20 60 13 46 10 3 1 31 1 CLASSE 1 1812 652 69 256 751 Bit 97lo 539 50 88 255 42 EUR.EST 4 
'" 
2 2 CLASSE 3 4 4 2 2 EXTRA CEE 1816 652 69 260 751 84 976 539 50 90 255 42 CEE ASSOC 5869 l/o'o2 131o1 1224 1782 80 3068 875 70/o 539 920 30 TRS GATT 1812 652 69 256 751 84 974 539 50 88 255 'o2 AUT. TIERS 
'" 
4 2 2 C E E 5869 141t2 l31ol 122/o 1782 80 3068 875 70/o 539 920 30 HONDE 7685 209/o llolO 1484 2533 16/o 401o'o 1414 75/o 629 ll75 72 
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Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG EWG I 
Bel g.-
Origine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
761100 FRANCE 61 40 21 27 18 9 
PAYS BAS 1 1 
ALLEM.FEO 7 5 2 l 
ROY.UNI 175 175 4 4 
SUISSE 2 2 
ETAT SUNI S 126 121 2 3 8 8 
AELE 177 175 2 4 4 
AUT.CL.1 126 121 2 3 8 8 
CLASSE 1 303 121 2 178 2 12 8 4 
EXTRA CEE 303 121 2 178 2 12 8 4 
CEE ASSOC 69 5 40 2 1 21 28 1 18 9 
TRS GATT 303 121 2 178 2 12 8 4 
C E E 69 5 40 2 1 21 28 1 18 9 
MONDE 372 126 40 4 179 23 40 9 18 4 9 
761200 FRANCE 347 91 5 251 546 119 9 418 
8ELG.LUX. 980 937 43 1793 1733 60 
PAYS BAS 2 2 4 4 
ALLEM.FEO 13 3 10 20 5 15 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 13 5 4 4 6 2 3 1 
NORVEGE 14 14 20 20 
SUISSE 1 1 
AUTR ICHE 8 8 10 10 
ESPAGNE 235 235 507 507 
HONGRIE 127 127 279 279 
ETATSUNIS 4 2 1 1 1 
CANADA 270 270 585 585 
AELE 36 5 4 26 37 2 3 31 
AUT.Cl.1 509 1 2 506 1093 1093 
CLASSE 1 545 6 1 6 532 1130 2 3 1124 
EUR.EST 127 127 279 279 
CLASSE 3 127 127 279 279 
EXTRA CEE 672 6 1 6 659 1409 2 1 3 1403 
CEE ASSOC 1342 3 103 942 294 2364 6 138 1742 478 
TRS GATT 545 6 1 6 532 1130 2 1 3 1124 
AUT. TIERS 127 127 279 279 
C E E 1342 3 103 942 294 2364 6 138 1742 478 
MONOE 2014 9 104 942 300 659 3773 8 139 1742 481 1403 
761300 FRANCE 1 1 1 1 
ALLEM.FEO 29 6 16 6 7 2 3 2 
ROY.UNI 1 1 
ETATSUNIS 40 1 39 28 28 
AELE 1 1 
AUT .CL.1 40 1 39 28 28 
CLASSE 1 41 2 39 28 28 
EXTRA CEE 41 2 39 28 28 
CEE ASSOC 10 6 16 1 7 8 z 3 l 
TRS GATT 41 z 39 28 28 
C E E 30 6 16 1 7 8 z l l 
MONOE 71 6 16 1 2 46 16 2 l 31 
761400 FRANCE z 2 
8ELG.LUX. 1 
ALLEM.FED 46 1 29 6 10 14 1 7 3 l 
ITALIE 4 l 1 l z 1 
ROY.UNI lZ 10 1 21 21 4 16 
ETATSUNIS 2 z 
AELE 32 10 1 21 21 4 1 16 
AUT .CL.1 z 2 
CLASSE 1 lit 10 1 Z3 21 it 1 16 
EXTRA CEE lit 10 1 23 21 it 1 16 
CEE ASSOC 53 4 32 6 1 10 17 l 8 3 3 
TRS GATT lit 10 1 21 21 4 1 16 
C E E 53 4 32 6 1 10 17 3 8 3 3 
MONOE 87 4 42 7 1 33 38 3 12 it 19 
761500 FRANCE 670 109 it9 Z'tO 7~ 305 113 23 131 38 8ELG.LUX. 442 40 360 41 Zll 11 165 29 
PAYS SAS 394 3 160 31 192 1 177 14 
ALLEM. FED 1680 454 524 674 28 572 123 182 256 11 
ITALIE 1477 991 103 181 196 764 448 46 96 174 
ROY.UNI 757 215 288 95 34 125 282 106 88 28 11 49 
NORVEGE 27 1 4 22 14 2 12 
SUEDE 385 1 7 lltZ 35 148 3 132 13 
FINLANOE 1 1 
OANEMARK 30 1 29 19 19 
SUISSE 409 30 75 78 212 14 152 14 26 27 80 5 
AUTRICHE 106 19 12 25 44 6 49 14 3 9 zo 3 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 13 12 2 z 
YOUGOSLAY 1 
GRECE z 2 1 1 
u.R.s.s. 1 1 1 1 
ALL.H.EST 72 29 43 56 24 32 
HONGRIE 210 2 105 100 3 189 1 95 90 3 
ETATSUNIS 52 32 8 1 9 2 23 16 2 l z 
CANADA 1 1 
HEX I QUE 5 z l 2 1 1 
JAPON 12 4 4 Z3 1 16 1 z 12 1 
HONG KONG 45 17 9 7 8 4 20 7 2 5 it z 
AELE 1715 265 383 546 376 145 664 134 120 198 155 57 
AUT .CL.1 102 46 12 7 33 4 42 19 3 2 15 3 
CLASSE 1 1817 311 395 553 409 149 706 153 123 200 170 60 
TIERS CLZ 50 17 11 7 8 7 22 7 l 5 4 3 
CLASSE Z 50 17 11 7 8 7 zz 7 3 5 4 3 
EUR.EST 283 3 134 143 3 246 2 119 122 3 
CLASSE 3 283 3 134 143 3 246 2 119 122 3 
EXTRA CEE 2150 331 540 703 417 159 974 162 245 327 174 66 
CEE ASSOC 4665 1496 1296 1264 508 101 2045 590 518 540 348 49 
TRS GATT 1860 326 404 560 417 153 725 159 125 205 U:4 62 
AUT. TIERS 288 3 136 143 6 248 2 120 122 4 
C E E 4663 1494 1296 1264 508 101 2044 589 518 540 348 49 
HONOE 6813 1825 1836 1967 925 260 3018 751 763 867 522 115 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I I I I COde 
EWG I Belg.·l Neder-1 Deutsch;l EWG Bel g.· Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
761610 f-RANC£: 48 41 1 2 4 20 16 1 3 
8ELG.LUX. 296 294 2 171 169 2 
PAYS fAS 312 298 14 83 79 4 
ALU:M. FED 253 96 13 134 10 108 56 5 43 4 
!TALl E 398 328 13 17 40 257 238 3 5 11 
ROY.UNI 80 24 18 7 8 23 30 9 1 4 3 1 
SUEDE 1 1 2 2 
SUI S SE 614 25 28 425 135 313 11 18 276 68 
TCHECO SL I 1 
EGYPTE 5 5 1 
ETATSUNI S 181 171 10 188 185 3 
!NOES OCC 1 
AELE 695 49 46 432 144 24 405 20 25 280 13 1 
AUT .CL.1 181 171 10 188 185 3 
CLASSE 1 876 220 46 442 144 24 593 205 25 283 13 1 
TIERS Cl2 6 1 5 1 1 
CLASSE 2 6 1 5 1 1 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 883 220 48 442 149 24 594 205 25 283 74 1 
CEE ASSOC 1307 722 67 446 58 14 639 313 24 217 18 1 
TRS GATT 883 220 48 442 149 24 594 205 25 283 74 1 
C E E 1307 122 67 446 58 14 639 313 24 217 18 1 
HONOE 2190 942 115 888 207 38 1233 578 49 500 92 14 
761621 FRANCE 1 
BELG.LUX. 2 2 1 1 
PAYS BAS 24 24 3 3 
ALLEM.FED 15 15 7 1 
ITAL lE 6 6 1 1 
ROY.UNI 32 31 1 1 7 
SUI S SE 14 5 9 3 3 
ETAT SUN IS 42 26 14 2 2 1 
AELE 46 36 10 10 10 
AUT.CL.1 42 26 14 2 2 1 1 
CLASSE 1 88 62 24 2 12 11 1 
EXTRA CEE 88 62 24 2 12 11 1 
CEE ASSOC 48 47 1 12 12 
TRS GATT 88 62 24 2 12 11 
C E E 48 47 1 12 12 
HONOE 136 109 25 2 24 23 
761629 FRANCE 91 24 41 22 4 10 3 2 4 
BELG.LUX. 115 1 105 2 1 34 34 
PAYS BAS 58 28 22 7 1 10 5 4 
All EM. FED 266 26 32 183 25 76 5 11 50 10 
ITALIE 15 5 3 2 5 7 3 2 1 1 
ROY. UNI 155 6 10 29 41 69 43 2 2 4 15 20 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 21 21 7 1 
DANE MARK 1 1 
SUIS SE 61 2 13 31 11 4 7 2 2 1 2 
AUTR ICHE 3 1 2 1 1 
YOUGOSLAV 2 2 3 3 
ETATSUNIS 362 127 41 76 22 96 21 6 3 10 4 4 
CANADA 1 1 1 1 
AElt 242 9 24 60 76 73 58 2 4 6 24 22 
AUT.Cl.1 365 127 41 78 23 96 31 1 3 13 4 4 
CLASSE 1 607 136 65 138 99 169 89 9 7 19 28 26 
EXTRA CEE 607 136 65 138 99 169 89 9 7 19 28 26 
CEE ASSOC 545 60 81 331 36 37 137 l3 20 87 6 11 
TRS GATT 607 136 65 138 99 169 89 9 1 19 28 26 
C E E 545 60 81 331 36 37 137 l3 20 87 6 11 
HONOE 1152 196 146 469 135 206 226 22 27 106 34 37 
761690 FRANCE 991 278 196 316 201 375 103 40 176 56 
BELG.LUX. 594 122 364 76 32 257 40 117 34 6 
PAYS BAS 1243 2.74 453 496 20 552 97 252 196 7 
ALL EM. FED 3912 761 752 1765 634 1710 205 421 897 187 
IT All E 553 326 23 88 116 177 109 1 27 34 
ROY .UN I 1620 260 149 382 294 535 496 68 35 157 107 129 
IRLANOE 274 274 94 94 
NORVEGE 95 11 15 7 32 24 67 9 10 4 31 13 
SUEDE 184 52 37 42 33 20 68 16 16 12 14 10 
F INLANDE 5 5 3 3 
DANE MARK 117 19 1 14 17 6 61 5 1 1 46 2 
SUISSE 1326 121 88 608 405 104 910 40 37 589 224 20 
AUTR JCHE 211 10 29 65 104 3 81 2 19 6 53 1 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 20 3 11 6 14 3 10 
YOUGOSLAV 59 3 55 1 70 2 67 1 
GRECE 4 4 5 5 
u.R.s.s. 15 15 24 24 
ALL. M. EST 5 2 3 6 1 5 
TCHECOSL 4 3 1 3 2 1 
HONGRIE 3 2 1 2 1 1 MAROC 2 2 
.ALGERIE 3 3 3 3 
ETATSUNIS 2305 617 414 225 15!> 894 494 93 31 56 33 281 CANADA 45 15 25 3 2 14 11 3 
ISRAEL 5 1 4 3 3 
INDE 1 1 
CHIN CONT 3 3 1 1 JAPON 34 2 23 3 5 1 10 6 2 HON6 KONG 8 1 1 6 6 5 
AELE 3554 479 320 1118 945 692 1683 1it0 118 775 475 175 AUT .Cl.1 2746 637 445 253 503 908 704 106 42 60 199 297 CLASSE 1 6300 1116 765 1371 1448 1600 2387 246 160 835 674 472 AUT.AOH 3 3 3 3 
TIERS CL2 16 3 1 1 1 10 9 1 8 CLASSE 2 19 6 1 1 1 10 12 3 1 8 EUR.EST 27 7 5 15 35 4 1 24 AUT.CL.3 3 3 1 1 CLASSE 3 30 10 5 15 36 5 1 24 EXTRA CEE 6349 1122 776 1377 14411 1625 2435 249 165 843 674 504 CEE ASSOC 7300 1486 1506 2413 1004 891 3079 454 783 1141 440 261 TRS GATT 6040 1117 769 1373 1175 1606 2300 246 162 837 580 475 AUT. TIERS 302 2 7 4 £74 15 127 3 6 94 24 C E E 7293 1483 1506 2413 1004 887 3071 451 783 1141 440 256 
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jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
C~e EWG EWG Origine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE 
MONOE 13642 2605 2282 3790 2453 .2512 5506 700 948 1984 1114 760 
770110 PAYS SAS 1 1 2 2 
AllEM.FEO 8 6 1 1 21 10 9 2 
ITALIE 2877 517 135 2225 4917 855 227 3835 
ROY.UNI 883 471 6 402 4 857 197 10 649 1 
NORVEGE ll295 436 101 84 10671 3 18911 743 175 146 17842 5 
ETATSUNIS 6339 324 14 28 5939 34 10814 540 23 49 10147 55 
CANADA 1310 226 165 910 9 2200 314 290 1581 15 
CHIN CONT 39 39 68 68 
AELE 12178 907 101 90 11073 7 19768 940 175 156 18491 6 
AUT .CL.1 7649 550 179 28 6849 43 13014 854 313 49 11728 70 
CLASSE 1 19827 1457 280 118 17922 50 32782 1794 488 205 30219 76 
AUT.CL.3 39 39 68 68 
CLASSE 3 39 39 68 68 
EXTRA CEE 19866 1457 280 118 17961 50 32850 1794 488 205 30287 76 
CEE ASSOC 2886 523 137 1 2225 4940 865 238 2 3835 
TRS GATT 19827 1457 280 118 17922 50 32782 1794 488 205 30219 76 
AUT. TIERS 39 39 68 68 
C E E 2886 523 137 1 2225 4940 865 238 2 3835 
MONOE 22752 1980 417 119 20186 50 37790 2659 726 207 34122 76 
770131 FRANCE 3 2 1 20 13 7 
BELG.LUX. 2 2 
PAYS SAS 6 6 30 30 
ALLEM.FED 10 10 13 8 65 
ITALIE 3 3 3 3 
ROY .UN I 3 3 2 2 
IRLANDE 1 1 4 4 
NORVEGE 3 3 5 5 
SUEDE 1 1 9 4 5 
SUISSE 50 50 39 39 
AUTRICHE 72 1 71 61 2 59 
8ULGARIE 1 1 8 8 
.SENEGAL 1 1 
ETATSUNIS 4 4 
AELE 129 1 122 116 13 103 
AUT.CL.1 2 1 1 8 4 4 
CLASSE 1 131 1 8 122 124 4 11 103 
EAMA 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 1 1 8 8 
CLASSE 3 1 1 8 8 
EXTRA CEE 132 8 123 133 5 17 111 
CEE ASSOC 22 11 11 129 1 10 46 72 
TRS GATT 130 1 122 120 4 13 103 
AUT. TIERS 2 1 1 12 4 8 
C E E 22 11 11 128 10 46 72 
MONDE 154 1 8 134 11 261 5 27 157 72 
770135 FRANCE 14 1 10 45 12 33 BELG.LUX. 3 2 5 2 3 
PAYS BAS 54 15 16 23 132 39 40 53 
Al.LEM.FED 230 101 1 128 592 251 8 333 
ROY .UN I 6 3 3 11 3 8 
IRLANDE 2 2 4 4 
NORVEGE 10 3 1 27 5 22 
SUEDE 38 2 36 99 4 95 
SUISSE 5 4 1 9 6 3 
AUTRICHE 23 8 2 3 10 40 6 2 8 24 
MALTE GIB 9 9 22 22 
GRECE 17 17 41 41 
BULGARIE 1 1 8 8 
.ALGER lE 1 1 18 18 
TUNIS lE 3 3 8 8 
R.AFR.SUD 2 2 3 3 
ETATSUNIS 1 1 
AUSTRALIE 1 1 3 3 
AELE 82 8 10 53 11 186 6 14 139 27 
AUT.CL.1 32 3 12 11 13 4 28 H 
CLASSE 1 114 8 13 65 28 259 6 18 167 68 
AUT.AOM 1 1 18 18 
TIERS Cl2 3 3 8 8 
CLASSE 2 10 10 26 26 
EUR.EST 1 1 8 8 
CLASSE 3 1 1 8 8 
EXTRA CEE 125 8 13 66 38 293 6 18 175 94 
CEE ASSOC 325 116 3 21 185 833 290 10 55 478 
TRS GATT 98 8 11 65 14 222 6 14 167 35 
AUT. TT ERS 3 2 1 12 4 8 
C E E 301 116 3 21 161 771t 290 10 55 419 
MONDE 426 124 16 87 199 1067 296 28 230 513 
770210 FRANCE 26 25 1 9 9 
BELG.LUX. 4 4 
PAYS BAS 1 1 2 2 
ALLEM.FED 76 10 1 59 46 5 40 
ITALIE 1 1 1 1 
ROY.UNI 59 21 3 18 10 1 30 5 1 14 3 7 
NORVEGE 2 2 3 3 
SUI SSE 2.3 3 14 6 16 1 12 3 
AUTR ICHE 52 1 2 43 45 5 3 37 
ETATSUNIS 249 19 33 1 113 17 120 22 16 3 66 l.3 
CANADA 3 3 1 1 
AELE 136 21 13 36 59 1 94 5 7 32 43 7 
AUT .CL.1 252 79 36 7 113 17 121 22 17 3 66 13 
CLASSE 1 388 100 49 43 172 24 215 27 24 35 109 20 
EXTRA CEE 388 lOO 49 43 172 24 215 27 24 35 109 20 
CEE ASSOC 104 10 .33 59 2 62 1 15 44 2 
TRS GATT 388 lOO 49 43 172 24 215 27 24 35 109 20 
C E E 104 10 33 59 2 62 1 15 44 2 
MONOE 492 110 82 102 114 24 277 28 39 79 111 20 
770220 ALLEM.FEO 2 2 2 2 
ROY.UNI 4 1 2 1 1 
SUISSE 1 1 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AELE , 1 2 2 2 2 
CLASSE 1 5 1 2 2 2 2 
EXTRA CEE 5 1 2 2 2 2 
CEE ASSOC 2 2 2 2 
TRS GATT 5 2 2 2 2 
C E E 2 2 2 2 
MONDE 7 4 2 4 4 
770230 FRANCE 4 1 3 2 2 
BELG.LUX. 1 1 2 2 
ALLEM.FEO 4CJ 16 32 J2 11 20 
ROY.UNJ 18 4 11 3 15 3 7 5 
NORVEGE 4 4 2 2 
SUISSE 8 7 1 1 6 
AUTR ICHE 40 11 4 24 1 30 9 2 18 
ETATSUNIS 6 5 1 2 2 
CANADA 84 84 70 70 
AELE 70 15 26 27 2 54 12 17 23 2 
AUT.CL.1 90 84 5 1 72 70 2 
CLASSE 1 160 99 31 28 2 126 82 19 23 2 
EXTRA CEE 160 99 31 28 2 126 82 19 23 2 
CH: ASSOC 54 16 34 3 1 36 11 22 2 1 
TRS GATT 160 99 31 28 2 126 82 19 23 2 
C E E 54 16 34 3 1 36 11 22 2 1 
MONDE 214 115 65 31 3 162 93 41 25 3 
770300 FRANCE 6 6 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS fAS 2 1 1 
ALLEM. FED l3 1 12 7 7 
ITALIE 34 18 16 34 20 14 
ROY.UNI 233 12 74 146 11CJ 10 77 31 
NORVEGE 22 9 7 6 H l3 11 10 
DANE MARK 2 2 2 2 
SUISSE 1 1 2 2 
ETATSUNIS 90 10 18 39 1 22 20 3 1 13 1 2 
AELE 258 21 1 83 7 146 157 23 1 90 12 31 
AUT.CL.1 90 10 18 39 1 22 20 3 1 13 1 2 
CLASSE 1 348 31 19 122 8 168 177 26 2 103 13 33 
EXTRA CEE 348 31 19 122 8 168 177 26 2 103 13 33 
CEE ASSOC 56 19 1 13 17 6 43 20 8 15 
TRS GATT 348 31 19 122 8 168 177 26 2 103 13 33 
C E E 56 19 1 13 17 6 43 20 8 15 
MONDE 404 50 20 135 25 174 220 46 2 111 28 33 
770410 ETAT SUNI S 30 28 2 
AUT .CL .1 30 28 2 
CLASSE 1 30 28 2 
E:XTRA CEE 30 28 2 
TRS GATT 30 28 2 
MONDE 30 28 2 
770421 FRANCE 3 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 2 2 
ROY.UNI 2 1 1 
ETATSUNIS 11 3 8 
AHE 2 1 1 
AUT .CL.1 11 3 8 
CLASSE 1 13 4 9 
EXTRA CEE 13 4 9 
CEE ASSOC 5 3 1 
TRS GATT 13 4 9 
C E E 5 3 1 
MONDE 18 4 3 10 
770429 FRANCE 5 5 
ALLEM.FED 3 3 
ROY.UNI 1 1 
ETAT SUN IS 40 33 5 2 
AELE 1 1 
AUT.CL.1 40 33 5 2 
CLASSE 1 41 33 6 2 
EXTRA CEE 41 33 6 2 
CEE ASSOC 8 3 5 
TRS GATT 41 33 6 2 
C E E 8 3 5 
MONOE 49 36 11 2 
780110 FRANCE 4130 29 196 3778 127 13448 94 291 12753 310 
BELG.LUX. 10620 3040 2911 'o511 158 38834 12301 10845 14984 704 
PAYS BAS 3235 89 428 2693 25 10622 390 1538 8593 101 
AlL EM. FED 2976 1289 1403 243 41 11738 5122 5741 719 15o 
ITA LIE 24 24 48 1 47 ROY.UNI 7920 9 155 751 7005 28893 6 571 2816 25499 1 
NURVEGE 91 14 51 26 327 52 197 78 
SUEDE 434 433 931 3 928 
FINLANDE 45 45 174 174 
DANEMARK 74 6 58 10 114 14 79 21 SUISSE 149 147 2 550 542 8 AUTR ICHE 556 1 549 3457 6 3451 ESPAGNE 75 1 68 330 30 300 YOUGOSLAV 1480 374 1106 5b90 1475 4215 
u.R.s.s. 717 421 155 135 3035 1953 507 575 ALL.M.EST 34 3/o 50 50 TCHECOSL 754 116 462 176 2787 442 1890 455 HUN(,RIE 101 101 393 393 ROUMANIE 651 175 248 154 74 2909 780 1099 616 414 BULGAR I E 1688 854 193 641 5903 2907 709 2287 MAROC 4800 4800 16931 16931 
.ALGERIE 2 2 TUNIS lE 2350 2284 66 9050 8830 220 liB YE 52 52 243 243 
• SENEGAL 5 5 20 20 
.C.IVOIRE 1 1 1l 12 
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jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Orlgine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
.CAMEROUN 12 12 5f 51 
.CONGO LEO 1 1 3 3 
KENYAOUG 4 4 15 15 
.REUNION 12 12 51 51 
RHOD NYAS 501 363 138 2186 1524 662 
R.AFR.SUO 4828 48 698 1755 ll'tO 1187 18351 1't7 2697 6654 4249 ft604 
ETATSUNIS 980 5 728 203 29 15 37ft6 2 2760 859 51 74 
CANADA 1136 66 177 893 4179 203 706 3270 
MEXIQUE 4909 159 3027 130 1593 21416 701 12898 609 7208 
PANAMA RE 11 11 34 34 
.ANT .NEER 1- 1 
PEROU 6246 2429 462 548 1552 1255 25575 9795 2152 2412 6041 5175 
BRESIL 11 11 50 50 
BOLIVIE 2 2 4 4 
ADEN 4 4 16 16 
INDE 44 44 102 102 
BIRMANIE 358 54 304 1144 132 1012 
MALAYSIA 40 39 1 187 182 5 
AUSTRALIE 7024 759 1006 3971 1288 27301 2866 3774 15072 5589 
N ZELANOE 45 45 203 203 
DIVERS NO 9 9 32 32 
AELE 9224 23 162 860 7618 561 34272 58 588 3092 27053 3481 
AUT.CL.1 15613 819 1492 3141 6565 3596 59974 3045 5660 11993 24794 14482 
CLASSE 1 24837 842 1654 4001 14183 4157 94246 3103 6248 15085 51847 17963 
EAMA 19 6 1 12 86 32 3 51 
AUT .AOM 12 12 54 2 1 51 
TIERS CL2 19332 9930 621 3666 2000 3115 76953 37212 2853 15625 7705 13558 
CLASSE 2 19363 9936 621 3666 2001 3139 77093 37246 2853 15625 7709 13660 
EUR.EST 3945 175 1679 1065 1026 15077 780 6451 4115 3731 
CLASSE 3 3945 175 1679 1065 1026 15077 780 6451 4115 3731 
EXTRA CEE 48145 10778 2450 9346 17249 8322 186416 40349 9881 37161 63671 35354 
tEE ASSOC 21016 4424 1860 3350 11007 375 74830 17847 7374 11855 36381 1373 
TRS GATT 35149 5972 2116 475(> 1(>502 5803 135358 23384 8400 18254 60795 24525 
AUT. TIERS 12965 4800 334 4590 746 2495 50918 16931 1481 18907 2872 10727 
DIVERS 9 9 32 32 
C E E 20985 4418 1860 3350 11006 351 74690 17813 7374 11855 36377 1271 
MONDE 69139 15196 4310 12705 28255 8673 261138 58162 17255 49048 100048 36625 
780130 FRANCE 1949 192 22 229 1506 9935 1369 104 1559 6903 
BELG.LUX. 643 95 71 477 3854 542 426 2886 
PAYS BAS 1347 1107 223 17 8766 7752 956 58 
AllEM.FED 2087 37 924 784 342 9431 159 4330 3430 1512 
ITALIE 39 39 246 246 
ROY .UN I 65 23 25 1 16 379 191 91 3 94 
ISLANDE 11 6 5 72 32 40 
IRLANDE 24 24 57 57 
NDRVEGE 126 41 76 9 665 282 330 53 
SUEDE 3 3 54 54 
FINLANDE 1 1 18 18 
DANE MARK 44 
" 
347 347 
SUISSE 1020 35 225 760 6250 197 1740 4313 
AUTRICHE 11 11 24 24 
MALTE GIB 32 8 6 4 14 186 56 25 22 83 
YOUGOSLAV 9 9 53 53 
GRECE 72 71 1 19 16 3 
TCHECOSL 145 145 496 496 
MAROC 4 4 20 20 
.ALGER lE 136 11 119 1036 165 871 
TUNISIE 10 10 89 89 
LIB YE 39 38 284 5 279 
EGYPTE 1 1 
.NIGER 13 13 84 84 
.SENEGAL 53 13 19 21 280 86 126 68 
SIERRALEO 7 6 1 44 37 7 
LIBERIA 15 1 14 95 5 90 
.C.IVOIRE 19 9 6 4 138 85 24 29 
GHANA 84 54 6 21t 552 374 19 159 
NIGERIA 71 20 7 19 25 467 145 33 107 182 
.CAMEROUN 12 it 1 7 79 29 4 46 
.GA80N 2 2 
.CONGOLEO 3 2 19 5 14 
ANGOLA 4 4 21 21 
ETHIOPIE 12 5 7 65 35 30 
.CF SOMAL 1 1 5 5 
.SOMALIA 3 3 28 28 
KENYADUG 18 12 6 95 58 37 
JANGANYKA 14 2 4 8 71 10 13 48 
ZANZIBAR 14 7 it 3 64 38 13 13 
MDZAMBIQU 3 3 14 14 
.REUNION 2 2 9 9 
ETATSUNIS 168 16 71 2 76 3 797 202 184 15 365 31 
CANADA 270 69 78 123 1269 3 ltl8 266 582 
MEXIQUE 49 22 18 9 235 137 58 'tO 
HONOUR.BR 5 5 31 31 
PANAMA RE 50 2 Ita 306 10 296 
HAITI 1 1 3 3 
OOMINit.R 42 42 213 213 
.ANT.FR. 9 1 8 55 8 47 
INOES OCC 15 11 4 88 68 20 
.ANT.NEER 27 6 1 1 13 166 31 6 45 84 
6UYANE BR 2 2 11 1 10 
.SURINAM 5 3 2 31 19 12 
CHYPRE 43 22 1 20 257 112 6 139 
LIBAN 45 17 1 27 261 125 10 126 
IRAK 19 19 122 122 
IRAN 19 19 118 118 
ISRAEL 79 79 343 343 
JORDAN lE 3 3 21 21 
ARAB.SEOU 11 35 36 360 181 179 
KOWEIT 57 16 2 39 356 96 11 249 
BAHREIN 5 5 24 24 
ADEN 21 14 1 115 77 38 
INDE 5 5 21 21 
INDONESIE 1 1 3 3 
MALAYSIA 85 32 6 14 33 502 195 25 76 206 
JAPON 1 1 
AUSTRALIE 72 51t 6 12 438 383 21 34 
N ZELANDE 57 2 22 33 335 5 100 230 
OCEAN USA 5 5 32 32 
AELE 1269 35 108 104 246 776 7719 197 820 475 1820 4407 
AUT.CL.1 716 16 274 100 266 60 321t5 205 1076 364 1200 'tOO 
CLASSE 1 1985 51 382 204 512 836 10964 402 1896 839 3020 4807 
EAMA 103 22 23 22 1 29 630 173 155 72 29 201 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schlussel 
COde EWG EWG Origine aE ltalia CEE ltalia TDC 
AUT.AOM 180 18 16 5 9 132 1302 173 87 30 57 955 
TIERS CL2 917 309 58 263 287 5304 1889 283 13't3 1789 
CLASSE 2 1200 40 348 85 279 448 7236 346 2131 385 1429 2945 
EUR.EST 145 145 496 496 
CLASSE 3 145 145 496 496 
EXTRA CEE 3330 91 730 289 936 1284 18696 748 4027 1224 4945 7752 
CEE ASSOC 6420 172 2372 904 945 2027 34183 1047 13955 4062 5487 9632 
TRS GATT 2625 51 502 258 816 998 14801 402 3046 1097 4358 5898 
AUT. Tl ERS 350 118 4 104 124 1944 723 25 501 695 
C E E 6065 132 2262 877 929 1865 32232 701 13697 3960 5401 8473 
MONDE 9395 223 2992 1166 1865 3149 50928 1449 17724 5184 10346 16225 
780200 FRANCE 1 1 1 1 8ELG.LUX. 22 16 2 4 53 42 5 6 
PAYS SAS 14 14 12 12 
ALLEM.FEO 199 50 13 15 121 133 25 15 10 83 
ROY.UNI 25 2 9 3 10 20 4 4 11 
SUEDE 1 1 1 1 
DANE MARK 2 2 1 1 
ETATSUNIS 8 6 1 2 2 
AELE 28 2 9 4 1 12 22 4 5 12 
AUT.CL.l 8 6 1 1 2 2 
CLA SSE 1 36 8 10 5 1 12 24 2 4 5 1 lZ EXTRA CEE 36 8 10 5 1 12 24 2 4 5 1 12 
CEE ASSOC 236 66 27 18 4 121 199 67 27 16 6 83 
TRS GATT 36 8 10 5 1 12 24 2 4 5 1 12 
C E E 236 66 27 18 4 121 199 67 27 16 6 83 MONOE 272 74 37 23 5 133 223 69 31 21 7 95 
780300 FRANCE 1 1 1 1 BELG.LUX. 913 30 651 232 3245 89 2315 841 
PAYS BAS 29 21 8 105 78 27 
ALLEM.FEO 217 52 138 1 20 376 78 269 7 22 ROY.UNI 4 2 2 5 2 1 2 SUISSE 2 2 2 2 AUTR ICHE 3 3 14 14 
YOUGOSLAV 623 83 540 2422 393 2029 
AELE 9 2 5 2 21 2 16 2 
AUT .CL.l 623 83 540 2422 393 2029 
CLASSE 1 632 2 88 542 2443 2 1 409 2031 
EXTRA CEE 632 2 88 542 2443 2 1 409 2031 
CEE ASSOC 1160 82 159 658 241 20 3727 167 347 2322 869 22 
TRS GATT 632 2 88 542 24H 2 1 409 2031 
C E E 1160 82 159 658 241 20 3727 167 347 2322 869 22 
MONOE 1792 82 161 658 329 562 6170 167 349 2323 1278 2053 
780<U1 ALLEM.FEO 2 1 1 ROY.UNI 8 8 2 2 
SUlSSE 1 1 
AELE 9 8 3 2 1 
CLASSE 1 9 8 3 2 1 
EXTRA CEE 9 8 3 2 1 CEE ASSOC 2 1 
TRS GATT 9 8 1 3 2 1 
C E E 2 1 
MONDE 11 9 3 2 1 
780419 FRANCE H 21 19 19 ALLEM.FEO 11 4 10 6 4 ROY.UNl 1 1 1 1 
SUlSSE 1 4 3 8 6 2 ETATSUNlS 13 11 2 
AELE 8 4 4 9 6 3 
AUT .CL .1 13 11 2 
CLASSE 1 21 15 6 9 6 3 
EXTRA CEE 21 15 6 9 6 3 CEE ASSOC 36 11 25 29 6 23 TRS GATT 21 15 6 9 6 3 C E E 36 11 25 29 6 23 MONOE 57 26 6 25 38 12 3 23 
780420 FRANCE 343 10 119 205 9 991 14 362 595 20 PAYS BAS 10 10 29 29 ALLEM.FEO 54 6 11 37 119 10 32 77 ROY.UNI 12 3 7 2 24 4 16 4 OANEMARK 5 5 9 9 SUISSE 19 3 14 2 34 6 25 3 ETATSUNlS 20 3 14 3 41 5 25 11 
AELE 36 3 22 7 2 2 67 6 38 16 4 3 AUT.CL.1 20 3 14 3 41 5 25 11 CLASSE 1 56 6 36 10 2 2 108 11 63 27 4 3 EXTI(A CEE 56 6 36 10 2 2 108 11 63 27 4 3 CEE ASSOC 407 6 31 156 205 9 1139 10 15 439 595 20 TRS GATT 56 6 36 10 2 2 108 11 63 27 4 3 C E E 407 6 31 156 205 9 1139 10 15 439 595 20 MONOE 463 12 67 166 207 11 1247 21 138 466 599 23 
780510 FRANCE 13 4 9 11 10 BELG.LUX. 93 17 62 14 331 53 229 49 PAYS BAS 32 24 8 104 71 27 AlLE:M.FEO 55 46 5 3 209 2 184 20 3 I(OY.UNl 3 3 1 1 SUISSE 1 1 AUTR lCHE 3 2 1 7 7 YOUGOSLAV 333 31 302 1228 136 1092 
AELE 7 4 2 1 14 7 7 AUT.CL.1 333 31 302 1228 136 1092 CLASSE 1 340 4 n 303 1242 1 143 1092 EXTRA CEE 340 4 33 303 1242 1 143 1092 CEE ASSOC 193 18 74 67 22 12 655 55 262 249 76 13 TRS GATT 340 4 33 303 1242 1 143 1092 C E E 193 18 74 67 22 12 655 55 262 249 76 l3 MONOE 533 18 16 67 55 315 1897 55 269 249 219 1105 
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jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG EWG Belg.- Neder- I Deutsch-Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE land land (BR) 
780520 FRANCE 1 1 
8ELG.LUX. 12 8 3 29 2 25 2 
PAYS BAS 19 it 15 53 lit 39 
All EM. FED 15 it 8 3 't1 7 32 2 
ITALIE 2 2 1 
ROY .UN I 7 6 15 13 2 
SUISSE 1 1 1 1 
AELE 8 7 1 16 13 3 
CLASSE 1 8 7 1 16 13 3 
EXTRA CEE 8 7 1 16 13 3 
CEE ASSOC 't9 5 13 11 17 3 125 9 't7 27 'tO 2 
TRS GATT 8 7 1 16 13 3 
C E E 't9 5 13 11 17 3 125 9 't7 27 'tO 2 
HONDE 57 12 lit 11 17 3 141 22 50 27 'tO 2 
780610 FRANCE 59 5 27 27 56 2 18 36 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 2 2 2 2 
ALLEH.FED 5 it 3 1 2 
ITALIE lit lit 15 15 
ROY.UNI 16 12 1 1 2 10 8 1 1 
ETATSUNIS 9 8 1 2 1 1 
CANADA 1 1 
AELE 16 12 1 1 2 10 8 1 
AUT.Cl.l 9 8 1 3 2 1 
CLASSE 1 25 8 12 1 2 2 13 2 8 1 2 
EXTRA CEE 25 8 12 1 2 2 13 2 8 1 2 
CEE ASSOC 80 2 6 45 27 77 2 3 36 36 
TRS GATT 25 8 12 1 2 2 13 2 8 1 2 
C E E 80 2 6 't5 27 77 2 3 36 36 
M ON DE 105 10 18 46 29 2 90 it 11 37 38 
780690 FRANCE 36 5 2 22 7 29 2 2 21 it 
BELG.LUX. 16 5 9 2 16 6 6 4 
PAYS BAS 88 6 6 75 1 75 6 4 64 1 
ALLEM.FED 109 13 19 13 64 114 11 12 12 79 
!TAL lE 4 4 3 3 
ROY .UN I 62 5 4 49 2 2 71 2 it 62 1 2 
FINLANDE 1 1 3 3 
DANE MARK 3 2 1 6 5 1 
SUISSE 10 2 8 12 2 10 
AUTR ICHE 7 3 4 6 3 3 
YOUGOSLAV 5 5 20 20 
ETATSUNIS 16 7 1 1 7 6 2 1 2 
ISRAEL 1 1 1 1 
JAPON 34 1 33 25 25 
AELE 82 7 4 54 15 2 95 4 4 10 15 2 
AUT.CL.1 56 8 1 2 40 5 54 2 1 4 27 20 
CLASSE 1 138 15 5 56 55 7 149 6 5 74 42 22 
TIERS Cl2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 139 15 5 56 56 7 150 6 5 74 43 22 
CEE ASSOC 253 28 30 24 99 72 237 26 18 20 89 84 
TRS GATT 139 15 5 51> 56 7 150 6 5 14 43 22 
C E E 253 28 30 21t 99 72 237 26 18 20 89 84 
HONDE 392 43 35 80 155 79 387 32 23 94 132 106 
790110 FRANCE 2195 8 1647 540 7512 20 5567 ~925 BELG.LUX. 24754 2932 1778 17936 2108 79141 9827 5584 56200 530 
PAYS BAS 5431 42 178 4685 526 18682 140 559 16250 1733 
AllEH.FEO 2321 398 1290 601t 29 8319 1356 471t8 2130 85 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 773 2 567 67 15 122 2383 5 1770 195 28 385 
ISLANOE 2 2 
IRLANOE 3 3 
NORVEGE lt569 293 15 363 3897 1 14062 957 51t 1168 11882 
SUEDE 2 2 10 1 9 
DANE HARK 102 101 381 1 3 377 
sup sE 48 10 38 200 39 161 AU RICHE 883 59 821t 3978 346 3632 
ESPAGNE 2699 122 1961 616 8485 379 5943 2163 
HALTE GIB 2 2 12 12 
YOUGOSLAV 796 285 511 3301 900 2401 
U.R.S. S. 8866 1457 156 1582 5447 224 27998 4904 630 lt859 17000 605 
POLOGNE 2001t 112 l892 6403 362 6041 
TCHECOSL 66 2 64 205 7 198 
ROUHANIE 21t 24 100 100 
BULGARIE 3586 383 1116 79 513 1495 11466 1006 3551 228 1714 lt967 
.ALGERIE 7 5 2 36 21 15 
.CONG08RA 165 165 624 624 
.CONGOLEO lt998 1087 3140 771 15930 3500 9803 2627 
ANGOLA 6 6 20 20 
HOZAHBIQU 14 lit 40 40 
RHOD NYAS 1161 667 lt91t 3795 2171 1624 
R.AFR.SUO 19 7 12 71 20 51 
ETATSUNIS 421 6 341 7lt 1305 20 1087 198 
CANADA 9525 285 1757 111 6196 1176 29528 830 5738 313 18993 3651t 
HEX I QUE 325 325 1168 1168 
PEROU 5571 272 16 128 4477 678 17698 884 51 355 14272 2136 
CHILl 33 33 102 102 
BOLIVIE 58 58 152 152 
COREE NRD 51 51 181 181 
AUSTRALIE 3652 1759 160 1733 11575 51t89 61t4 5442 
N ZELANDE 1 1 6 6 
AELE 6377 295 582 lt31 4081t 985 21014 962 1825 1367 12681 4179 
AUT .CL.1 17115 298 3519 245 891t3 ltllO 51t288 870 ll21t8 71t3 27569 13858 
CLASSE 1 23492 593 4101 671> 13027 5095 75302 1832 13073 2110 40250 18037 
EAHA 511>3 1087 3llt0 936 16551t 3500 9803 3251 
AUT.AOH 7 5 2 36 21 15 
TIERS Cl2 7168 939 16 11>1 4477 1575 22975 3055 51 457 14272 5140 
CLASSE 2 12338 944 1103 161 71>11 2513 39565 3016 3551 lt57 24075 8406 
EUR.EST llt541> 1840 1272 1799 1852 1183 41>172 5910 4181 5556 24755 5770 
AUT.Cl.3 51 51 181 181 
CLASSE 3 11t597 1840 1212 1199 7903 1183 41>353 5910 4181 5556 21t931> 5770 
EXTRA CEE 50427 3377 6476 21>31> 28541 9391 11>1220 10818 20805 8123 89261 32213 
CEE ASSOC 39871 3377 251>3 2382 27408 4141 130245 11345 8827 7714 87820 14539 
TRS GATT 32341 1532 1tll7 951 19391> 1>351 103562 4887 13121 2931> 60563 22055 
AUT • TIERS 12910 181t0 1272 1685 1>011 2102 4101>8 5910 4184 5181 18895 6892 
C E E 31t701 3312 H16 2382 24268 3203 113655 11324 5327 7714 78017 11213 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine CEE ltalia CEE ltalia TDC 
MONOE 85128 61't9 7952 5018 521115 12594 274875 22142 26132 15837 167278 43486 
790130 FRANCE 203 2 7 194 1008 11 25 972 
BELG.LUX. 1872 1762 23 17 70 8601 7984 121 88 408 
PAYS SAS 2142 1960 93 31 58 9520 8691 467 139 223 
AllEM.FEO 591 239 32 24 296 3130 1253 272 105 1500 
ITALIE 15 5 10 49 17 32 
ROY.UNI 189 172 15 1 1 742 629 106 3 4 
ISLANDE 1 1 8 8 
NORVEGE 10 10 71 71 
SUEDE 70 11 2 20 37 291 54 11 89 137 
DANE MARK 60 19 14 27 322 109 81 132 
SUISSE 230 4 9 217 1018 27 47 944 
AUTR ICHE 11 6 5 80 39 41 
MALTE GIB 2 1 1 8 4 4 
.ALGERIE 37 15 3 19 241 81 28 132 
TUNISIE 1 1 8 8 
LIB YE 2 2 15 15 
.SENEGAL 1 1 8 8 
SJERRALEO 1 
LIBERIA 1 1 19 19 
.C.IVOIRE 1 1 4 4 
GHANA 4 3 1 21 17 4 
NIGERIA 2 1 1 12 3 9 
.CAMEROUN 2 2 
.CONGOLEO 4 2 2 
• SOMALIA 2 2 
ETATSUNIS 2 2 19 1 18 
COSTA RIC 1 1 7 7 
.ANT.FR. 2 2 
CHYPRE 1 2 2 
AUSTRALIE 4 4 17 11 
N lELANOE 5 5 23 23 
AELE 570 206 36 1 41 286 25Z4 819 235 3 213 1254 
AUT.CL.1 14 1 1 9 3 75 5 8 40 22 
CLASSE 1 584 206 37 2 50 289 2599 819 240 11 253 1276 
EAMA 2 2 20 12 2 6 
AUT.AOH 31 15 3 19 243 81 30 132 
TIERS Cl2 12 2 3 2 1 4 85 27 18 5 7 28 
CLASSE 2 51 19 6 2 1 23 348 120 50 5 7 166 
EXTRA CEE 635 225 43 4 51 312 2947 939 290 16 260 1442 
CEE ASSOC 4862 3983 128 49 65 637 22571 18038 771 237 284 3241 
TRS GATT 592 207 40 4 50 291 2643 827 258 16 253 1289 
AUT. TIERS 4 1 1 2 41 19 1 15 
C E E 4823 3966 125 49 65 618 22308 17945 739 237 284 3103 
MONOE 5458 4191 168 53 116 930 25255 18884 1029 253 544 4545 
790200 FRANCE 67 67 131 131 
BELG.LUX. 168 37 131 359 78 281 
PAYS BAS 32 31 1 56 53 1 2 
AllEM.FED 176 16 1 157 2 329 3 324 2 
ITAL lE 1 1 2 2 
ROY.UNI 4 1 2 1 7 2 4 1 
NORVEGE 1 1 1 1 
SUISSE 40 26 1 10 3 8 5 3 
AUTR ICHE 6 3 3 4 2 2 
.ALGERIE 1 1 6 6 
ETATSUNIS 1 1 
AELE 51 27 3 3 15 3 20 7 4 2 7 
AUT.CL.l 1 1 1 l 
CLASSE 1 52 Z7 4 3 15 3 21 7 5 2 7 
AUT.AOH 1 1 6 6 
CLASSE 2 1 1 6 6 
EXTRA CEE 53 28 4 3 15 3 27 13 5 2 7 
CEE ASSOC 445 55 32 288 67 3 883 89 53 605 132 4 
TRS GATT 52 27 4 3 15 3 21 7 5 2 7 
C E E 444 54 32 288 67 3 871 83 53 605 132 4 
MONOE 497 82 36 291 112 6 904 96 58 607 139 4 
790310 FRANCE 409 408 988 988 
BEL G. LUX. 4067 798 1546 1721 2 10444 1907 4110 4423 4 
PAYS liAS 139 131 2 344 342 2 
AllEM.FEO 679 284 29 298 68 1294 417 45 728 104 
ITALIE 56 51 5 126 105 21 
ROY. UNI 65 59 2 3 1 106 91 4 10 1 
NORVEGE 1 1 1 1 
AUTRICHE 16 16 40 40 
YOUGOSLAV 1853 164 1689 4888 440 4448 
ETATSUNIS 390 389 799 798 
AELE 82 59 2 3 18 147 91 4 10 42 
AUT.CL.1 2243 164 1 2078 5687 440 1 5246 
CLASSE 1 2325 223 2 4 2096 5834 531 5 10 5288 
EXTRA CEE 2325 223 2 4 2096 5834 531 5 10 5288 
C~E ASSOC 5350 1133 30 1844 2211 72 13196 2429 45 4838 5774 110 
TRS GATT 2325 223 2 4 209b 5834 531 5 10 5288 
C E E 5350 1133 30 1844 2211 72 13196 2ft29 45 4838 5774 110 
MONUE 7675 1356 32 1848 4367 72 19030 2960 50 4848 11062 110 
790320 FRANCE 1 1 2 2 BELG.LUX. 3365 1290 210 106b 799 9871 3819 542 3140 2370 
PAYS bAS 6 2 4 18 3 15 
AllEM.FEO 251 10 114 79 48 1171 23 808 176 164 
ITA LIE 16 6 10 40 15 25 RDY.UNI 845 40 16 662 80 47 1912 82 36 1507 189 98 
NORVEGE 132 6 2 118 b 309 16 5 276 12 
SUEDE 1 1 3 2 1 
DANE MARK 4 4 9 9 
SUISSE 7 6 26 3 23 ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 79 4 1l 63 286 10 40 2J6 
POLUGNE 15 15 50 50 ETATSUNIS 11 5 2 3 15 1 6 3 5 SECt< ET 13 73 201 201 
AELE 989 46 20 780 86 57 2259 98 46 1783 213 119 
AUT.CL.l 90 5 5 14 66 302 11 6 43 242 
CLASSE 1 1079 51 20 785 100 123 2561 109 46 1789 256 361 
EUR. EST 15 15 50 50 
CLASSE 3 15 15 50 50 
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Jahr-1964-~nnee 
GZT-
Schlilssel Ursprung 
COde 
TDC Origine 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
790410 FRANCE 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ETAT SUN IS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT C E E 
MDNDE 
790420 BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
DANE MARK 
AUTR ICHE 
ETAT SUN IS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MDNDE 
790500 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EH. FEO 
DANE HARK 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
790600 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EH. FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
NDRVEGE 
SUEDE OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PDLDGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
800100 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE HARK 
SUISSI: 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
.HAURITAN 
LIBERIA 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PERDU 
BOLIVIE 
INDE 
THAILANDE 
INDDNESIE 
MALAYSIA 
CHIN CDNT 
EWG 
aE 
1094 
3639 
1094 
13 
3639 
4806 
45 
2 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
47 
lt 
47 
51 
11 
2 
14 
4 
8 
5 
8 
17 
8 
25 
25 
27 
25 
27 
52 
2 
2 
15 
11 
12 
1 
12 
1 
13 
13 
30 
13 
30 
43 
43 
1421 
294 
264 
2 
78 
66 
5 
31 
16 
4 
1 
29 
3 
5 
4 
206 
38 
241t 
21tlt 
2024 
21t4 
4 
2024 
2272 
80 
10968 
41317 
387 
15 
9065 
12 
15 
49 
338 
276 
94 
18 
21 
2 
18 
2806 
lt834 
830 
53 
56 
15 
135 
53 
1752 
29282 
10601 
51 
1306 
51 
1306 
1357 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
8 
8 
8 
8 
6 
8 
6 
lit 
1029 
8 
11 
1 lt 
1 
1 
3 
1 
6 
5 
11 
11 
1051t 
11 
1051t 
1065 
7626 
8550 
3978 
52 
2 
824 
132 
71 
53 
llt51 
11302 
5033 
20 
116 
20 
116 
136 
1 
14 
15 
15 
15 
3 
4 
lt 
4 
3 
93 
28 
6 
11 
2 
1 
7 
4 
20 
12 
32 
32 
124 
32 
124 
156 
1 
3869 
11 
1001 
121 
2 
lt702 
209 
280 
785 
300 
785 
300 
1085 
10 
1 
6 
5 
12 
12 
12 
10 
12 
10 
22 
2 
3 
5 
5 
5 
3 
115 
201 
1 
55 
46 
1 
23 
14 
125 
14 
139 
139 
320 
139 
320 lt59 
598 
313 
909 
38 
lllt 
20 
150 
71t3 
12 
56 
392 
1259 
Tab. I 
.ll5 
1070 
115 
13 
1070 
1258 
45 
45 
45 
lt5 
1 
1 
3 
2 
5 
5 
5 
10 
10 
2 
10 
2 
12 
13 
lt 
4 
4 
4 
14 
4 
14 
18 
27 35 
146 
1 
2 
5 
3 
12 
lit 
2 
5 
38 
5 
43 
43 
209 
43 
209 
252 
79 
2535 
25686 
15 
3115 
12 
15 
49 
36 
90 
74 
18 
21 
18 
1830 
16 
41 
135 
236 
6159 
2993 
ltalia 
123 
847 
123 
847 
970 
1 
3 
1 
3 
lt 
4 
4 
lt 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
10 
242 
47 
18 
14 
1 
2 
2 
4 
11 
2 
19 
19 
317 
19 
lt 
311 340 
209 
3212 
3 
62 
143 
15 
65 
11220 
1036 
EWG 
CEE 
2611 
11102 
2611 
201 
11102 
139llt 
lOO 
7 
l 
1 
1 
2 
2 
107 
2 
107 
109 
6 
1 
9 
3 
4 
4 
1 
11 
1 
12 
12 
16 
12 
16 
28 
i 
40 
19 
15 
15 
15 
15 
62 
15 
62 
17 
15 3688 
400 
383 
2 97 
128 
2 
46 
10 
4 
4 
22 
5 
2 
8 
287 
29 
316 
4 
4 
320 
4488 
320 
8 
4-\88 
4816 
27 3406 
12799 
212 
6 
3091 
6 
11 
20 
117 
165 
72 
7 
14 
1 
5 836 
1517 
272 
62 
26 
5 
51 
15 518 
9134 
3212 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
109 
3857 
109 
3857 
3966 
1 
7 
7 
7 
5 
7 
8 
8 
8 
8 
12 
8 
12 
20 
3013 
17 
13 
1 
8 
5 
10 
5 
15 
15 
3043 
15 
3043 
3058 
2217 
2433 
1176 
79 
269 
41 
22 
15 
412 
3253 
1427 
46 
811 
46 
811 
857 
1 
9 
10 
10 
10 
1 
1 
3 
5 
5 
5 
67 
28 
3 
22 
3 
1 
4 
2 
28 
6 
34 
l 
1 35 
96 
35 
96 
131 
1237 
6 
320 
37 
8 
1476 
61 
91 
1789 
745 
1789 
745 
2534 
1 
3 
4 
8 
8 
8 
6 
8 
6 
14 
8 
9 
9 
9 
1 64 
316 
1 
70 
88 
36 
8 
194 
8 
202 
202 
382 
202 
382 
584 
241t 
205 
305 
13 
41t 
20 
43 
244 
6 
26 
127 
416 
306 
3155 306 
201 
3155 
3662 
lOO 
lOO 
lOO 
100 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
34 
7 
7 
7 
7 
35 
7 
35 
42 
8 
27 
231 
1 
1 
9 
2 
6 
9 
2 
3 
9 
29 
9 
38 
3 
3 
41 
273 
41 
213 314 
27 874 
8035 
6 
1268 
6 
11 
20 
12 
42 
52 
7 
14 
5 516 
6 
56 
51 
84 
1997 
953 
ltalia 
361 
2534 
361 
2534 
2895 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
5 581t 
79 
26 
22 
1 
1 
2 
8 
26 
1 
27 
27 
694 
27 
8 
694 
729 
71 
1094 
1 
22 
55 
5 
22 
3696 
325 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde 
EWG EWG 
Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AUSTRALIE 9 1 2 1 6 
AELE 9~gg 4030 1122 1101 3342 205 3462 1255 357 382 1391 71 AUT.CL.1 11 762 147 382 22 256 104 
CLASSE 1 10780 4101 1122 1863 3489 205 3844 1277 357 638 1495 71 
EAMA 4836 134 4702 1518 42 1476 
TIERS CL2 34117 13630 211 598 8318 11300 10590 3949 69 196 2653 3123 
CLASSE 2 36953 13764 4913 598 8378 11300 12108 3991 1545 196 2653 3123 
AUT.CL.3 10601 5033 280 1259 2993 1036 3212 1427 91 416 953 325 
CLASSE 3 10601 5033 280 1259 2993 1036 3212 1427 91 416 953 325 
EXTRA CE:E 60334 22898 6315 3720 14860 12541 19164 6695 1993 1250 5101 4125 
CEE ASSOC 57603 16310 8583 971 28315 3424 17968 4692 2719 449 8942 1166 
TRS GATT 44811 17678 1333 2461 11849 11490 14409 5211 426 834 4143 3795 
AUT.TIERS 10687 5086 280 1259 3011 1051 3231 1442 91 416 958 330 
C E E 52767 16176 3881 971 28315 3424 16450 4650 1243 449 8942 1166 
MONDE 113101 39074 10196 4691 43175 15965 35614 11345 3236 1699 14043 5291 
600200 FRANCE 6 5 2 2 
BELG.LUX. 36 2 34 12 12 
PAYS BAS 195 183 11 109 105 4 
ALLEM.FED 133 23 10 30 70 57 10 4 12 31 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 111 29 46 3 33 50 10 15 9 16 
SUEDE 1 1 1 1 
SUISSE 8 4 1 3 2 1 1 
ETATSUNI S 18 6 4 2 1 5 3 1 1 
AELE 120 4 29 47 4 36 53 1 10 16 9 17 
AUT.CL.l 18 6 4 2 1 5 3 1 1 1 
CLASSE 1 138 10 33 49 5 41 56 2 11 16 9 18 
EXTRA CEE 138 10 33 49 5 41 56 2 11 16 9 18 
CEE AS SOC 371 25 198 65 1 82 180 10 111 24 35 
TRS GATT 138 10 33 49 5 41 56 2 11 16 9 18 
C E E 311 25 198 65 1 82 180 10 111 24 35 
MONDE 509 35 231 114 6 123 236 12 122 40 9 53 
800300 PAYS fAS 25 25 7 7 
ALU:M,FEO 16 2 13 1 6 
ROY.UNI 1 1 
AELE 1 1 
CLASSE 1 1 l EXTRA CEE 1 
CEE ASSOC 41 2 13 25 14 6 1 
TRS GATT 1 1 
C E E 41 2 13 25 14 1 6 1 
HONOE 42 3 13 25 14 1 6 7 
800411 FRANCE 1 
PAYS BAS 18 18 6 6 
ALLEH.FEO 2 2 1 
ROY.UNI 101 101 26 26 
ETHIOPIE 22 22 6 6 
AELE 101 101 26 26 
CLASSE 1 101 101 26 26 
TIERS Cl2 22 22 6 6 
CLASSE 2 22 22 6 6 
EXTRA CEE 123 123 32 32 
CEE ASSOC 21 18 2 1 6 
TRS GATT 101 101 26 26 
AUT. Tl ERS 22 22 6 6 
C E E 21 18 1 2 7 6 
HONDE 144 123 18 1 2 39 32 6 
800419 FRANCE 1 
8ELG.LUX. 5 5 1 
PAYS BAS 5 4 1 1 
ALLEM.FEO 58 33 24 18 10 8 
SUISSE 6 b 3 3 
AELE 6 6 3 3 
CLASSE 1 6 b 3 3 
EXTRA CEE 6 6 3 3 
CEE ASSOC 69 4 38 1 25 20 11 8 
TRS GATT 6 6 3 3 
C E E 69 1 4 38 1 25 20 11 8 
HONDE 75 1 4 38 7 25 23 11 3 8 
800420 FRANCE 1 1 
ALL EM, fEO 41 1 3 31 12 2 1 9 
ROY .UN I 17 6 9 1 4 2 2 
SUt:OE 1 
ETATSUNIS 4 2 
AELE 18 6 9 1 1 4 2 2 
AUT.Cl.1 4 1 1 2 
CLASSE 1 22 1 9 2 3 4 2 2 
EXTRA CEE 22 1 9 2 3 4 2 2 
CEE ASSOC 42 7 4 31 12 2 1 9 
TRS GATT 22 1 9 2 3 4 2 2 
C E E 42 7 4 31 12 2 1 9 
MllNOE 64 14 13 2. 34 16 4 3 9 
800510 BELG.LUX. 63 15 48 19 5 14 
ALL EM. FEO 4 1 3 1 
CEE ASSOC 67 15 49 3 20 5 14 
C E E 67 15 49 3 20 5 14 
MONOE 67 15 49 3 20 5 14 
800600 FRANCE 58 43 4 11 b 4 1 1 BELG,LUX. 158 98 8 43 9 16 8 2 5 1 PAYS BAS 343 64 87 152 40 42 7 13 17 5 ALLEM.FEO 21 6 2 4 9 3 l 1 IT ALII: 42 30 4 8 5 4 l 
KOY.UNI 87 51 1 15 8 12 lL 5 3 1 3 
NORVEGE 3 1 1 1 
SUEDE 6 6 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlilssel 
I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I Belg.- I Neder- 1 1 Deutsch-~ Origlne France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE CEE 
DANE HARK 13 6 5 1 1 SUISSE 16 3 13 2 2 AUTR ICHE 4 1 3 1 
PORTUGAL 1 1 
ETATSUNIS 22 2 1 5 13 1 1 CHIN CONT 3 3 1 1 
JAPON 1 1 1 1 
HONG KONG 2 2 2 2 
AELE 130 63 3 18 33 13 16 5 4 4 3 
AUT.CL.1 23 3 1 5 13 1 2 1 1 
CLASSE 1 153 66 4 23 46 14 18 6 5 4 3 
TIERS Cl2 2 2 2 2 
CLASSE 2 2 2 2 2 
AUT.CL.3 3 3 1 1 
CLASSE 3 3 3 1 1 
EXTRA CEE 158 n 4 23 46 14 21 9 5 4 3 
CEE ASSOC 622 198 136 12 207 69 72 20 17 3 24 8 
TRS GATT 155 68 4 23 46 14 20 8 5 4 3 
AUT. TIERS 3 3 1 1 C E E 622 198 136 12 207 69 72 20 17 3 24 8 M ON DE 780 269 140 35 253 83 93 29 17 8 28 11 
810111 FRANCE 283 4 257 22 49 3 39 7 
PAYS 8AS 27 27 3 3 
AllEM.FED 41 14 8 19 19 3 12 4 
ROY.UNI 1 1 SUISSE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 119 90 19 10 22 18 2 2 
AELE 2 1 1 1 1 
AUT.CL.1 119 90 19 10 zz 18 2 2 
CLASSE 1 121 90 19 11 1 23 18 2 3 
EXTRA CEE 121 90 19 ll 1 23 18 2 3 
CEE ASSOC 351 u 12 257 41 71 6 15 39 11 
TRS GATT 121 90 19 11 1 23 18 2 3 
C E E 351 lt1 12 257 41 71 6 15 39 11 MONDE 472 131 31 268 42 94 24 17 42 11 
810119 FRANCE 22 6 16 17 3 14 
BELG.LUX. 6 6 6 6 
PAYS 8AS 46 3 43 23 23 
AllEM.FED 14 5 9 14 2 12 
ITALIE 5 5 4 4 
ROY .UN I 16 3 13 14 2 12 
SUEDE 22 5 17 20 5 15 
FINLANOE 1 1 
SUISSE 51 51 44 1 43 
AUTRICHE 39 2 37 17 1 16 
PORTUGAL 1 1 1 1 
TCHECOSL 25 25 19 19 
ETATSUNIS 197 1 21 175 134 2 132 
AELE 129 10 1 118 96 9 1 86 
AUT .CL.1 198 1 21 176 134 2 132 
CLASSE 1 327 10 2 21 294 230 9 1 2 218 
EUR.EST 25 25 19 19 
CLASSE 3 25 25 19 19 
EXTRA CEE 352 10 2 21 319 249 9 1 2 237 
CEE ASSOC 93 8 15 70 64 2 15 47 
TRS GATT 352 10 2 21 319 249 9 1 2 237 
C E E 93 8 15 70 64 2 15 47 
MONDE 445 10 10 36 389 313 9 3 17 284 
810120 FRANCE 56 9 40 3 4 1 1 8ELG.LUX. 9 9 1 1 
PAYS 8AS 1582 291 576 643 72 23 11 6 5 1 
ALLEM.FEO 192 44 44 72 32 4 2 1 1 
ITALIE 3 3 
ROY .UN I 155 92 7 32 24 6 4 1 1 
SUEDE 353 64 187 102 2 1 1 
SUISSE 12 2 6 1 3 
AUTR ICHE 182 112 2 1 26 41 9 6 1 2 
ESPAGNE 10 8 2 
GRECE 7 7 
ETATSUNIS 254 65 8 7 60 114 7 3 1 3 
CANADA 1 1 
INDE 1 1 
AELE 702 270 8 9 248 167 17 10 3 4 
AUT .CL.1 272 65 15 16 62 114 7 3 1 3 
CLASSE 1 974 335 23 25 310 281 24 13 ·4 7 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 975 335 23 26 310 281 24 1.3 4 7 
CEE ASSOC 1849 335 636 124 646 108 29 13 6 3 5 2 
TRS GATT 968 335 16 26 310 281 24 13 4 7 
C E E 1842 335 629 124 646 108 29 13 6 3 5 2 
MONDE 2817 670 652 150 956 389 53 26 6 3 9 9 
810190 FRANCE 39 10 29 2 1 
BELG.LUX. 11 11 
PAYS 8AS 8 3 1 2 2 
ALLEM.FEO 154 75 17 61 9 6 1 2 
ITALIE 5 5 1 1 
ROY.UNI 37 7 4 10 16 1 
SUEDE 72 7 7 58 5 4 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 50 5 43 2 
AUTRICHE 735 123 2 5 349 56 21 2 17 2 
EJATSUNIS 86 14 15 4 5 48 
JAPON 1 1 
AELE 895 343 45 9 366 132 27 2 19 6 
AUT.Cl.1 87 14 15 4 5 49 
CLASSE 1 982 357 60 13 371 181 27 2 19 6 
EXTRA CEE 982 357 60 13 371 181 27 2 19 6 
CEE ASSOC 217 83 18 12 12 92 12 7 1 1 3 
"TRS GATT 982 357 60 13 371 181 27 2 19 6 
C E E 217 83 18 12 12 92 12 7 1 1 3 
MONOE 1199 440 78 25 383 273 39 9 1 20 9 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde 
EWG I Belg.-1 Neder-~1Deutschil EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France L land land (BR) ltalia TDC CEE ux. 
810211 FI<ANCE 18 18 3 3 
BE:LG.LUX. 11 11 1 1 
ALLEM.FED 20 18 2 3 3 
ROY.UNI 5 5 1 
SUISSE 3 3 
ESPAGNE 29 29 3 3 
u.R.s.s. 213 160 53 20 15 5 
ETATSUNIS 849 97 752 104 10 94 
JAPON 1 1 
AELE 8 3 5 1 
AUT.CL.1 879 97 782 107 10 97 
CLASSE 1 887 97 785 5 108 10 97 1 
EUR. EST 213 160 53 20 15 5 
CLASSE 3 213 160 53 20 15 5 
EXTRA CE:E 1100 97 945 58 128 10 ll2 6 
CEE ASSOC 49 29 18 2 7 4 3 
TRS GATT 887 97 785 5 108 10 97 1 
AUT. T1 ERS 213 160 53 20 15 5 
C E E 49 29 18 2 7 4 3 
HONDE 1149 126 963 60 135 14 115 6 
810219 FRANCE 93 42 12 33 6 15 6 4 4 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 92 5 87 21 1 20 
ALLEH.FEO 212 208 2 2 22 22 
lTALIE 1 1 
ROY .UN I 8 8 19 19 
SUEDE 20 20 2 2 
SUI S SE 6 6 1 1 
AUTR ICHE 9 7 2 2 2 
U.R. S. S. 139 22 117 15 5 10 
ETATSUNIS 2101 142 7 1949 3 243 14 228 
AELE 43 41 2 24 24 
AUT.Cl.1 2101 142 7 1949 3 243 14 1 228 
ClASSE 1 2144 142 7 1990 5 267 14 1 252 
EUR.EST 139 22 117 15 5 10 
Cl A SSE 3 139 22 117 15 5 10 
EXTRA CEE 2283 142 1 2012 122 282 14 1 257 10 
CEE ASSOC 399 208 49 14 122 6 58 22 7 4 24 1 
TRS GATT 2l't4 142 1 1990 5 267 14 1 252 
AUT. TIERS 139 22 117 15 5 10 
C E E 399 208 49 14 122 6 58 22 7 4 24 1 
HONOE 2682 208 191 21 2134 128 340 22 21 5 281 11 
810220 FRANCE 30 15 4 5 6 1 
BELG.LUX. 12 2 10 1 
PAYS BAS 1016 415 170 292 139 28 13 5 7 3 
AllEH.FED 81 4 8 12 57 2 2 
ITAl lE 3 3 
ROY.UNI 146 3 19 3 64 57 7 1 3 3 
SUEDE 107 1 46 54 2 1 1 
F1NlANDE 3 3 
AUTR 1CHE 1245 354 17 41 647 186 61 21 1 3 29 7 
u.R.s.s. 40 40 3 3 
ETATSUN1S 224 63 3 88 16 54 9 3 3 3 
JAPON 1 1 
AElE 1498 364 36 44 757 297 70 21 2 3 33 11 
AUT .Cl.1 228 66 3 88 16 55 9 3 3 3 
Cl A SSE 1 1726 430 39 132 773 352 79 24 2 6 33 14 
EUR. EST 40 40 3 3 
CLASSE 3 40 40 3 3 
EXTRA CEE 1766 430 39 132 773 392 82 24 2 6 33 17 
CEE ASSOC 1142 421 193 29 297 202 32 13 6 1 1 5 
TRS GATT 1726 430 39 132 773 352 79 24 2 6 33 14 
AUT. TIERS 40 40 3 3 
C E E 1142 421 193 29 297 202 32 13 6 1 7 5 
HONOE 2908 851 232 161 1070 594 114 37 8 7 40 22 
810290 FRANCE 1 1 
8ELG.LUX. 40 40 4 4 
PAYS SAS 48 1 2 45 1 
AllEM.FED 15 13 2 
ROY.UN1 8 3 1 4 
SU1SSE 1 1 
AUTR 1CHE 255 54 1 8 179 13 5 4 
ETATSUN1S 61 57 2 2 1 
AELE 264 54 4 9 180 11 5 1 4 
AUT.Cl.1 61 57 2 2 1 1 
CLASSE 1 325 111 6 9 182 l7 6 2 4 
EXTRA CEE 325 ll1 6 9 182 17 6 2 4 
CEE ASSOC 104 14 2 43 45 5 4 
TRS GATT 325 111 6 9 182 17 6 2 4 
C E E 104 14 2 43 45 5 4 
MONDE 429 125 6 11 225 62 11 2 8 
810311 BELG.LUX. 9 9 
PAYS BAS 14 14 
AllEH.FEO 130 130 2 2 
ROY .UN 1 8 8 
SU1SSE 8 8 
ETAT SUN1 S 151 90 56 5 2 
AELE 16 8 8 
AUT.Cl.1 151 90 56 5 2 1 1 CLASSE 1 167 98 64 5 2 1 1 EXTRA CEE 167 98 64 5 2 1 1 CEE ASSOC 153 139 l't 2 2 
TRS GATT 167 98 64 5 2 1 
C E E 153 139 14 2 2 
HONDE 320 237 78 5 4 3 1 
810319 FRANCE 35 34 
BELG.LUX. 9 8 1 
AlL EH. FED 3 3 
ROY .UN 1 12 12 
SU1SSE 1 1 
AUTRICHE 2 2 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.·l Neder-~1Deutsch)l EWG 
I 
Belg.· I Neder- I Deutsch-
1
1 Origine France ltalia France ltalia 
TDC CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
ETATSUNIS 89 2 54 33 2 
AELE 15 15 
AUT.CL.l 89 2 54 33 2 1 1 
CLA SSE 1 104 2 54 48 2 1 1 
EXTRA CEE 104 2 54 48 2 1 1 
CEE ASSOC 47 11 1 35 1 1 
TRS GATT 104 2 54 48 2 1 
C E E 47 11 1 35 1 1 
HONDE 151 13 55 83 3 2 
810320 FRANCE 1 1 
BELG.LUX. 9 1 3 1 4 
PAYS BAS 75 27 14 29 5 
AlL EH. FED 39 22 7 8 2 
ROY.UNI 29 3 26 
SUISSE 2 1 1 
AUTRICHE 144 98 2 43 1 1 
ETATSUNI S 233 29 14 120 69 1 2 
AELE 175 102 2 44 27 1 1 
AUT.CL.l 233 29 14 120 69 1 2 
CLASSE 1 408 131 16 120 113 28 3 1 
EXTRA CEE 408 131 16 120 113 28 3 1 
CEE ASSOC 124 50 21 12 30 11 
TRS GATT 408 131 16 120 113 28 3 1 1 
C E E 124 50 21 12 30 11 
HONDE 532 181 31 132 143 39 3 1 
810390 FRANCE 2 1 
BELG.LUX. 1 
PAYS BAS 6 1 5 
ALLEM.FEO 26 13 1 11 
ROY.UNI 4 3 1 
FlNLANOE 1 
SUISSE 11 4 6 1 
AUTR ICHE 39 7 32 
ETAT SUN IS 314 126 1 7 180 3 2 
AELE 54 14 1 38 1 
AUT.CL.1 315 126 1 1 1 180 3 2 1 
CLASSE 1 369 140 1 2 45 181 3 2 1 
EXTRA CEE 369 140 1 2 45 181 3 2 1 
CEE ASSOC 35 14 2 1 1 17 
TRS GATT 369 140 1 2 45 181 3 2 
C E E 35 14 2 1 1 17 
HONDE 404 154 3 3 46 198 3 2 
810411 FRANCE 4 4 2 2 
8ElG .LUX. 425 197 35 188 5 89 41 7 40 1 
PAYS SAS 556 210 278 68 111 41 57 l3 
AllEH.FEO 162 41 73 48 39 8 21 10 
ROY.UNI 3308 2818 85 253 96 56 675 564 18 62 20 11 
SUISSE 2 2 1 1 
YOUGOSLAV 136 31 21 84 29 6 5 18 
BULGARIE 25 25 6 6 
ETATSUNIS 78 78 26 26 
CANADA 76 11 38 27 16 2 8 6 
PERDU 538 281 257 115 60 55 
CHIN CONT 333 65 3 265 69 l3 1 55 
COREE SUO 446 196 138 112 110 43 41 26 
JAPON 113 101 12 24 21 3 
AUSTRAllE 4 4 2 2 
AELE 3310 2818 85 253 98 56 676 564 18 62 21 11 
AUT .CL.l 407 143 141 111 12 97 29 41 24 3 
CLASSE 1 3717 2961 85 394 209 68 773 593 18 103 45 14 
TIERS Cl2 984 477 138 112 257 225 103 41 26 55 
CLASSE 2 984 477 138 112 257 225 103 41 26 55 
EUR.EST 25 25 6 6 
AUT.Cl.3 333 65 3 265 69 l3 1 55 
CLASSE 3 358 65 3 290 75 13 1 61 
EXTRA CEE 5059 3438 288 509 756 68 1073 696 72 130 161 14 
CEE AS SOC 1147 448 108 470 121 241 90 28 99 24 
TRS GATT 4255 3242 85 394 lt66 68 888 653 18 103 lOO 14 
AUT. TIERS BOlt 196 203 115 290 185 43 54 21 61 
C E E 1147 lt48 108 HO 121 241 90 28 99 24 
HONOE 6206 3886 288 617 1226 189 l311t 786 72 158 260 38 
810413 BELG.LUX. 10 10 2 2 
ALLEH. FED 6 6 1 1 
ROY .UN I 3 2 
ETATSUNIS 2 1 1 
AELE 3 1 2 
AUT.CL.1 2 1 1 
CLASSE 1 5 1 1 1 2 
EXTRA CEE 5 1 1 1 2 
CEE ASSOC 16 16 3 3 
TRS GATT 5 1 2 
C E E 16 16 3 3 
HONOE 21 18 3 3 
810416 FRANCE 75 7 2 36 30 17 it~ 312 4 BELG.LUX. 4662 2212 341 2084 25 683 319 3 
PAYS BAS 1131 39 151 907 34 156 6 19 127 4 
ALLEH.FEO 115 43 53 15 4 26 6 18 2 
ITAL lE 55 3 52 23 1 22 
ROY.UNI 38 19 9 8 2 6 3 2 1 
SUEDE 2 2 
SUISSE 1 1 1 1 
AUTRICHE 1 1 1 1 
YOUGOSLAV 7 1 1 1 
u.R.s.s. 911 145 51 189 509 11 135 22 1 30 13 3 
POLOGNE 434 lt3 36 355 67 5 5 57 
BULGARIE 548 85 lt3 it15 5 87 15 8 63 
.CONGO LEO 1551 541t 1007 241 77 164 
ETATSUNIS 1622 21t0 68 36 1177 101 215 33 8 4 156 14 
CANADA 48 it 17 5 22 1 1 2 1 3 
HEX I QUE 175 121t 7 40 4 23 15 6 1 
PEROU 391 114 it9 5 200 23 56 19 6 27 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
COREE NRO 144 144 20 20 
JAPllN 324 193 12 7o 43 49 30 10 8 
AUSTRAl lE 240 184 21 34 30 23 3 4 
AELE 42 19 9 10 2 2 8 3 2 1 2 
AUT.CL.l 2241 621 86 55 1279 200 302 87 10 6 170 29 
CLASSE 1 2283 640 95 65 1281 202 310 90 12 1 172 29 
EAMA 1551 544 1007 241 17 164 
TIERS Cl2 566 238 49 12 240 27 79 34 6 2 33 4 
CLASSE 2 2117 782 1056 12 240 27 320 111 170 2 33 4 
EUR.EST 1693 273 51 268 1279 22 289 42 7 43 193 4 
AUT.Cl.3 144 144 20 20 
CLASSE 3 2031 273 51 268 1'<23 22 309 42 7 43 213 4 
EXTKA CEE 6437 1695 1202 345 2944 251 939 243 189 52 418 37 
CEE ASSOC 75119 2838 1218 361 3079 93 1146 408 202 52 473 11 
TRS GATT 3108 797 144 106 1836 225 433 114 18 13 256 32 
AUT. TIERS 1778 354 51 239 ll08 26 265 52 7 39 162 5 
C E E 6038 2294 211 361 3079 93 905 331 38 52 473 11 
MONDE 12475 3989 1413 706 6023 344 1844 574 227 104 891 48 
810418 FRANCE 5 2 3 2 2 
SELG.LUX. 365 8 228 95 34 51 1 32 14 4 
PAYS !'AS 58 42 3 13 8 5 1 2 
AllEM.FED 15 3 11 1 2 2 
ITALIE 4 4 1 1 
ROY.UNI 6 6 1 1 
NUKVEGE 1 1 
SUEUE 2 2 1 
SUISSE 2 2 
YOUGDSLAV 4 4 1 1 
u.K.s.s. 128 128 20 20 
POLOGNE 27 27 3 3 
BULGAR lE 29 29 6 6 
.CONGOLEO 17 17 2 2 
ETAT SUN! S 31 24 6 5 4 1 
ME X I QUE 22 5 17 3 1 2 
PEROU 29 4 25 4 1 3 
JAPON 9 9 2 2 
AUSTRAl! E 10 2 8 1 1 
AELE 11 2 9 2 2 
AUT.CL.l 54 39 l 14 9 1 2 
CLASSE 1 65 2 48 1 14 11 9 2 
EAMA 17 17 2 2 
TIERS CLZ 51 9 42 7 2 5 
CLASSE 2 68 9 59 9 2 7 
EUR.EST 184 184 29 29 
CLASSE 3 184 184 29 29 
EXTRA CEE 317 2 241 1 73 49 40 9 
CEE ASSOC 464 53 245 98 68 66 6 37 15 8 
TRS GATT 121 2 79 1 39 18 13 5 
AUT. TIERS 179 162 17 29 27 2 
C E E 447 53 245 98 51 64 6 37 15 6 
MONOE 764 55 486 99 124 113 6 77 15 15 
810421 FRANCE 207 35 147 25 65 18 43 4 
BEL G ,LUX, 3759 600 348 1940 871 1088 182 103 541 262 
PAYS ~AS 29 16 13 8 1 7 
ALLEM.FEO 163 82 12 69 21 5 14 2 
ROY.UNI 201 97 40 35 29 37 8 6 18 5 
NORVEGE 70 3 50 17 21 1 15 5 
SUEDE 20 8 9 3 1 1 
SUISSE 7 2 2 3 6 4 2 
AUTRICHE 3 2 1 5 5 
.CONGO LEO 54 38 16 17 12 5 
R.AFR.SUO 2 2 1 1 
ETA T SUNI S 176 76 22 58 20 25 9 14 1 
CANADA 68 15 3 50 24 4 5 15 
AELE 301 110 42 99 50 70 10 10 40 10 
AUT,CL.l 246 91 22 63 70 50 13 1 20 16 
CLASSE 1 547 201 64 162 120 120 23 11 60 26 
EAMA 54 38 16 17 12 5 
CLA SSE 2 54 38 16 17 12 5 
EXTRA CEE 601 239 64 162 136 137 35 11 60 31 
CEE ASSOC 4212 736 395 2100 981 1199 zoo 135 591 273 
TRS GATT 547 201 64 162 120 120 23 11 60 26 
C E E 4158 698 395 2100 965 1182 188 135 591 268 
MONDE 4759 937 459 2262 1101 1319 223 146 651 299 
810423 FRANCE 21 5 15 1 4 2 2 BELG.LUX, 67 12 41 11 3 14 12 1 
PAYS BAS 61 1 60 7 7 
ALLEM,FEO 19 8 l 10 3 2 1 
ROY.UNI 147 18 6 44 79 14 1 1 4 8 
SUEDE 1 1 
FINLANOE 1 1 
SUISSE 2 2 
AUTRICHE 1 1 
ETATSUNIS 280 68 4 125 83 29 6 13 9 
AELE 151 18 8 46 79 15 1 2 4 8 
AUT .CL.l 281 68 5 125 83 2'1 6 1 13 q CLA SSE 1 432 86 13 171 162 44 7 3 17 17 
EXTRA CEE 432 86 13 171 162 44 7 3 17 17 CEE ASSOC 168 21 47 86 14 28 1 16 10 1 TRS GATT 432 86 13 171 162 44 7 3 17 l7 C E E 168 21 47 86 14 28 1 16 10 1 HONDE 600 107 60 257 176 72 8 19 27 18 
810426 fi<ANCt 126 6 19 
PAYS BAS 1 1 
83 18 73 3 10 50 10 
All EM. FED 39 2 zo 7 10 20 11 3 5 ROY .UN 1 54 25 7 18 4 30 15 4 9 2 SUEDE 1 1 
AUTR ICHE 3 3 1 1 ETAT SUNl S 5 1 1 3 1 JAPON 14 14 8 8 
AELE 58 26 7 21 4 31 15 4 10 2 AUT.Cl.l 19 1 15 3 9 8 1 CLASSE 1 77 27 7 36 7 40 15 4 18 3 
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Jahr- 1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
EXTRA CEE 77 27 7 36 7 40 15 4 18 3 
CEE ASSOC 166 2 27 26 83 28 93 14 13 5C 15 
TRS GATT 77 27 7 36 7 40 15 4 18 3 
C E E 166 2 27 26 83 28 93 I 14 13 50 15 
HONDE 243 2 54 33 119 35 133 1 29 17 68 18 
810428 FRANCE 7 7 4 4 
AllEH.FEO 9 9 5 5 
ROY.UNI 1 
ETATSUNIS 3 2 
AELE 1 1 
AUT.CL.1 3 1 2 
CLASSE 1 4 2 2 
EXTRA CEE 4 2 2 
CEE ASSOC 16 16 9 9 
TRS GATT 4 2 2 
C E E 16 16 9 9 
MONDE 20 2 18 9 9 
810431 FRANCE 31 21 4 
BELG.LUX. 1248 340 14 861 33 4 3 
PAYS BAS 447 446 1 35 35 
ALL EM. FED 51 50 1 
ITALIE 6 6 
ROY.UNI 1 1 
SUISSE 4 4 
ETATSUNIS 1 
AELE 5 4 
AUT .CL.l 1 1 
CLASSE 1 6 1 4 1 
EXTRA CEE 6 1 4 1 
CEE ASSOC 1783 346 523 15 866 33 39 1 35 3 
TRS GATT 6 1 4 1 
C E E 1783 346 523 15 866 33 39 1 35 3 
MONOE 1789 347 523 19 867 33 39 1 35 3 
810~33 BELG.LUX. 5 2 3 
ALLEH.FEO 1 1 
ROY.UNI 5 5 
SUISSE 1 1 
ETATSUNIS 20 11 8 
AELE 6 5 
AUT.CL.l 20 11 1 8 
CLASSE 1 26 16 1 1 8 
EXTRA CEE 26 16 1 1 8 
CEE AS SOC 6 2 4 
TRS GATT 26 16 1 8 
C E E 6 2 4 
MONDE 32 18 5 8 
810436 ETAT SUN! S 34 34 
AUT.Cl.1 34 34 
CLASSE 1 34 34 
EXTRA CEE 34 34 
TRS GATT 34 34 
HONOE 3~ 34 
810441 FRANCE 375 1 243 131 802 5 509 288 
BELG.LUX. 1 1 2 2 
PAYS BAS 3 3 5 5 
Al.LEH.FEO 9 9 2 1 
ROY.UNI 18 13 4 9 3 5 
SUEDE 3 3 5 5 
ESPAGNE 1 1 
u.R.s.s. 41 22 1 16 2 78 35 3 35 5 
TCHECOSL 25 25 45 45 
R.AFR.SUO 649 262 2 339 46 1391 565 5 734 87 
ETATSUNI S 233 7 183 43 390 9 306 75 
CANADA 22 22 
JAPON 604 5 555 
" 
1191 9 1100 82 
AELE 21 1 13 7 14 1 3 10 
AUT.CL.1 1508 267 31 1077 133 2973 574 15 2140 244 
CLASSE 1 1529 268 4it 1077 140 2987 575 18 2lit0 254 
EUR.EST 66 22 1 41 2 123 35 3 80 5 
CLASSE 3 66 22 1 itl 2 123 35 3 80 5 
EXTRA CEE 1595 290 45 1118 142 3110 610 21 2220 259 
CEE ASSOC 388 11 246 131 811 1 8 51 it 288 
TRS GATT 1554 268 itit 1102 140 3032 575 18 2185 25it 
AUT.TIERS it1 22 1 16 2 78 35 3 35 5 
C E E 388 11 246 131 811 1 8 5llt 288 
HONDE 1983 290 56 136it 273 3921 611 29 213it 547 
810443 FRANCE 25 17 6 2 39 23 11 5 
PAYS BAS 3 3 it it 
ALLEH.FEO 12 10 2 7 4 3 
ITALIE 1 1 1 1 
ROY.UNI 23 23 2 2 
u.R.s.s. 17 17 39 39 
.CONGO LEO 9952 9952 3618 3618 
R.AFR.SUO 16 11 5 32 22 10 
ETAT SUNI S 29 27 2 10 2 5 3 
CANADA 3 3 
JAPON 14 6 8 20 10 10 
AELE 23 23 2 2 
AUT.CL.1 62 it7 8 7 62 2 37 10 13 
CLASSE 1 85 70 8 7 64 2 39 10 13 
EAMA 9952 9952 3618 3618 
CLASSE 2 9952 9952 3618 3618 
EUR.EST 11 17 39 39 
CLASSE 3 11 11 39 39 
EXTRA CEE 10054 10039 8 7 3721 2 3696 10 13 
CEE ASSOC 9993 9983 b it 3669 3650 11 8 
TRS GATT 85 70 8 7 64 2 39 10 13 
AUT. TIERS 17 17 39 39 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I 
COde EWG 1 Belg.-~ Neder- ~Deutsch}l EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-
1
1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
C E E 41 31 6 4 51 32 11 8 
MONUE 10095 10070 14 11 3772 2 3728 21 21 
810446 FRANCE 3 3 
BELG.LUX. 1 1 
ALLEM.FEO 9 9 
SUISSE 8 8 
ETATSUNIS 7 6 1 
AELE 8 8 
AUT.CL.1 7 6 1 
CLASSE 1 15 6 9 
EXTRA CEE 15 6 9 
CEE ASSOC 13 10 3 
TRS GATT 15 6 9 
C E E 13 10 3 
HONUE 28 16 12 
810448 BELG.LUX. 2 2 
AlLEM.fED 9 9 
ROY.UNI 7 1 4 2 
SUISSE 5 4 1 
AUTR ICHE 4 2 2 
ETAT SUNI S 158 71 14 3 66 4 
AELE 16 1 1 2 
AUT .CL.l 158 71 14 3 66 4 
CLASSE 1 174 78 14 3 13 6 
EXTRA CEE 174 78 14 3 73 6 
CEE ASSOC 11 11 
TRS GATT 174 78 14 3 13 6 
C E E 11 11 
MONUE 185 89 14 3 13 6 
810451 FRANCE 19 19 20 20 
BELG.LUX. 613 328 86 55 144 594 305 85 5~ 153 PAYS BAS 52 u 34 5 48 10 33 
ALLEH.FED 159 103 9 41 6 169 100 5 54 10 
ROY.UNI 180 16 4 3 147 10 159 13 1 3 132 10 
AUTR ICHE 1 1 
ESPAGNE 8 8 10 10 
YOUGOSLAV 321 27 11 228 55 377 35 15 264 63 
u.R.s.s. 1032 406 65 18 532 11 1136 422 11 25 608 10 
POLOGNE 12 12 10 10 
TCHECOSL 112 40 661 11 132 46 671 15 
ETAT SUN! S 2 2 
CANADA 22 22 30 30 
CHYPRE 1 1 1 1 
CHIN CONT 2980 1402 27 64 1456 31 3512 1780 35 63 1594 'tO 
JAPON 3 3 2 2 
AELE 180 16 4 3 147 10 160 13 .,. 132 10 
AUT.Cl.l 356 27 14 238 77 419 35 17 274 93 
CLASSE 1 536 43 4 17 385 87 579 48 21 406 103 
TIERS Cl2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EUR.EST 1756 406 65 58 1205 22 1878 422 71 71 1289 25 
AUT.CL.3 2980 1402 27 64 1456 31 3512 1780 35 63 1594 40 
CLASSE 3 4736 1808 92 122 2661 53 5390 2202 106 134 2883 65 
EXTRA CEE 5213 1851 96 140 3046 140 5970 2250 107 156 3289 168 
CEE ASSOC 843 444 62 127 60 150 831 415 58 139 56 163 
TRS GATT 1261 41 .,. 58 11>58 98 1322 48 1 68 1087 118 
AUT. TIERS 4012 1808 92 82 1988 42 4648 2202 106 88 2202 50 
C E E 843 44't 62 127 60 150 831 415 58 139 56 163 
MONDE 6116 2295 158 267 3106 290 6801 2665 165 295 3H5 331 
810451 SUISSE 2 2 
ETATSUNIS 2 1 1 
JAPON 29 9 7 13 17 .,. 5 8 
AELE 2 2 1 1 
AUT.CL.1 31 10 8 13 11 .,. 5 8 CLASSE 1 33 12 8 13 18 5 5 8 EXTRA CEE 33 12 8 13 18 5 5 8 TRS GATT 33 12 8 13 18 5 5 8 HONOE 33 12 8 13 18 5 5 8 
810456 FRANCE 11 17 16 1 15 PAYS BAS 10 7 3 2 1 1 AllEM.fED 293 291 2 62 62 
ROY.UNI 38 29 3 6 19 10 1 8 
u.R.s.s. 1 1 R.AFR.SUO 1 1 1 1 ETAT SUNI S 990 167 2 813 8 582 51 2 503 26 CANADA 6 1 5 1 1 JAPDN 't77 189 288 194 77 117 
AELE 38 29 3 6 19 10 1 8 AUT.CL.1 l't74 357 8 1101 8 778 129 3 620 26 CLASSE 1 1512 386 11 1107 8 797 139 .,. 628 26 EUR. EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 1512 386 11 1107 8 798 139 5 628 26 CEE ASSOC 320 298 2 20 80 63 1 16 TRS GATT 1512 386 11 1107 8 797 139 4 628 26 AUT. TIERS 1 l C E E 320 298 2 20 80 63 1 16 MONDE 1832 684 13 1127· 8 878 202 6 64't 26 
810't58 FRANCE 68 10 i 55 l 23 13 8 2 BELG.LUX. 3 1 3 3 PAYS BAS 9 2 7 2 2 AllEM.FED 92 28 6 15 't3 7 2 2 2 ITAL lE 1 1 
ROY.UNI 638 271 13 22 2:J2 9't 49 20 5 17 6 SUEDE 27 1 25 1 2 2 SUISSE 3 1 2 AUTR ICHE 1 1 ESPAGNE 1 1 
u.R.s.s. 12 10 2 27 23 .,. 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
.CONGOLEO 5929 5929 2155 2155 
R.AFR.SUD 11 7 't 22 13 9 
ETATSUNIS 809 276 16 12 379 126 59 30 3 lit 1 5 
CANADA 83 6 1 36 37 3 3 1 2 
JAPON 246 't 181 61 42 6 31 5 
AELE 669 278 13 23 257 98 51 20 1 5 19 6 
AUT.Cl.l 1149 282 28 52 597 190 127 30 22 25 'tO 10 
CLASSE 1 1818 560 41 75 854 288 118 50 23 30 59 16 
EAMA 5929 5929 2155 2155 
CLASSE 2 5929 59Z9 2155 2155 
EUR.EST 12 10 2 27 23 't 
CLASSE 3 12 10 2 27 23 't 
EXTRA CEE 7759 560 5980 77 854 288 2360 50 2201 34 59 16 
CEE ASSOC 6102 28 5948 19 63 'tit 2190 2 2172 12 2 2 
TRS GATT 1818 560 41 75 854 288 118 50 23 30 59 16 
AUT. TIERS 12 10 2 27 23 't 
C E E 113 28 19 19 63 'tit 35 2 17 12 2 2 
MONDE 7932 588 5999 96 911 332 2395 52 2218 46 61 18 
810461 FRANCE ALLEM.FED 1 1 
ROY.UNI 1 1 
R.AFR.SUO 1 
ETATSUNIS 2 1 1 1 
CANADA 2 2 
AELE 1 1 
AUT.Cl.1 't 3 1 2 2 
CLASSE 1 5 't 1 2 2 
EXTRA CEE 5 't 1 2 2 
CEE ASSOC 1 1 1 1 
TRS GATT 5 4 2 2 
C E E 1 1 1 1 
MONDE 6 5 3 3 
810463 SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 1 
AUT.Cl.l 1 1 CLASSE 1 2 1 1 
EXTRA CEE 2 1 1 
TRS GATT 2 1 1 
MONOE 2 1 1 
110471 FRANCE l 1 ITALIE 1 
ETATSUNIS 33 33 1 
AUT .Clol 33 33 1 1 
CLASSE 1 33 33 1 1 
EXTRA CEE 33 33 1 1 
CEE ASSOC 2 1 1 
TRS GATT 33 33 
C E E 2 1 1 
MONOE 35 34 1 1 
810473 ALLEM.FEO 1 
ETATSUNIS 2 2 
AUT.Cl.1 2 2 
CLASSE 1 2 2 
EXTRA CEE 2 2 
CEE ASSOC 1 1 
TRS GATT 2 2 
c E e 1 1 
MONOE 3 2 1 
810477 ROY.UNI 10 9 1 
ETATSUNIS 68 67 1 2 2 
AELE 10 9 1 
AUT.Cl.l 68 67 1 2 2 
CLASSE 1 18 67 10 1 2 2 
EXTRA CEE 78 67 10 1 2 2 
TRS GATT 18 67 10 1 2 2 
MONOE 78 67 10 1 2 2 
810481 FRANCE 13 13 1 ALLEM.FEO 2 
ROY.UNI 52 51 1 't 't 
ETATSUNIS 55 2 1 45 5 5 
CANADA 1 1 JAPON 9 9 
AElE 52 51 1 4 4 
AUT .CL.1 65 1 2 1 54 1 6 6 
CLASSE 1 117 52 2 7 55 1 10 4 6 
EXTRA CEE 117 52 2 1 55 1 10 't 6 
CEE ASSOC 15 1 l3 1 1 1 
TRS GATT 117 52 2 1 55 1 10 't 6 
C E E 15 1 13 1 1 1 
MONOE 132 52 3 1 68 2 11 4 1 
810483 FRANCE 49 48 1 
PAYS BAS 88 1 81 AllEM.fEO, 1 1 
ROY.UNI 228 53 111 't 5 4 
SUEDE 48 32 16 
ETATSUNIS 161 20 1 91 49 3 2 
AELE 276 53 32 187 4 5 1 't 
AUT.Cl.l 161 20 1 91 49 3 2 1 
CLASSE 1 431 13 33 278 53 8 1 6 1 
EXTRA CEE 437 73 33 278 53 8 1 6 1 
tEE ASSOC 138 2 48 88 2 1 1 
TRS GATT 437 13 33 278 53 8 1 6 
C E E 138 2 48 88 2 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
J I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG Bel g.- I Neder- II Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
ESPAGNE 18 18 16 16 
YOUGOSLAV 9 5 4 8 4 4 
PULOGNE 9 3 1 1 4 8 1 1 2 4 
TCHECOSL 11 10 1 10 10 
.REUNION 1 1 
ETAT SUNI S 1106 112 63 624 36 211 496 75 29 300 9 83 
CANADA 117 1 115 1 79 1 78 
CHYPRE 1 1 
INOE 3 3 3 3 
JAPON 58 10 3 4 41 21 4 2 3 12 
AELE 2253 628 245 343 591 446 945 180 122 133 250 260 
AUT.Cl.1 1339 183 67 749 110 230 633 80 31 383 46 93 
ClASSE 1 3592 811 312 1092 701 676 1578 260 153 516 296 353 
AUT.AOM 1 1 
TIERS Cl2 4 3 1 3 3 
CLASSE 2 5 3 2 3 3 
EUR.EST 20 3 11 1 5 18 1 11 2 4 
CLASSE 3 20 3 11 1 5 18 1 11 2 4 
EXTRA CEE 3617 817 323 1095 701 681 1599 264 164 518 296 357 
CEE ASSOC 1738 279 529 195 94 641 691 80 248 79 36 248 
TRS GATT 3616 817 323 1094 701 681 1599 264 164 518 296 357 
C E E 1737 279 529 194 94 641 691 80 248 79 36 248 
MONOE 5354 1096 852 1289 795 1322 2290 344 412 597 332 605 
820390 FRANCE 851 432 86 236 97 303 156 35 69 43 
BELG.LUX. 163 47 69 33 14 31 6 15 8 2 
PAYS BAS 256 22 142 73 19 110 6 72 30 2 
ALL EM. FED 7644 1215 1763 2985 1681 3416 455 804 1360 797 
ITALIE 278 52 98 101 27 90 15 34 32 9 
ROY.UNI 699 142 106 156 200 95 142 20 29 52 24 17 
NORVEGE 24 23 1 9 9 
SUEDE 582 67 61 364 71 19 154 17 17 104 13 3 
DANE MARK 18 4 4 9 1 4 1 1 2 
SUISSE 283 59 34 30 126 34 49 7 5 6 25 6 
AUTR ICHE 52 14 2 34 2 35 5 1 29 
PORTUGAl 1 1 
ESPAGNE 240 29 9 18 167 11 204 26 6 13 142 17 
YUUGOSLAV 4 4 3 3 
GRECE 1 1 1 1 
u.R.s.s. 1 1 1 1 
ALl.M.EST 57 7 12 38 52 5 13 34 
POlOGNE 134 10 27 16 13 68 161 9 36 16 14 86 
TCHECOSL 56 10 4 9 33 53 12 5 9 27 
HONGRIE 101 3 37 55 4 2 111 2 44 59 5 1 
ETATSUNIS 2340 735 347 286 703 269 465 127 101 61 117 59 
CANADA 4 2 1 1 
ISRAEL 1 1 
CHIN CONT 2 1 1 2 1 1 
JAPON 706 235 74 115 272 10 680 173 63 121 322 
HONG KONG 1 1 
AELE 1659 282 207 578 441 151 393 49 53 172 93 26 
AUT. CL. 1 3295 999 433 419 1143 301 1353 326 171 195 581 80 
CLASSE 1 4954 1281 640 997 158ft 452 1746 375 224 367 674 106 
TIERS Cl2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EUR.EST 349 30 81 118 17 103 378 28 99 118 19 11-ft 
AUT.CL.3 2 1 1 2 1 1 
CLASSE 3 351 30 82 119 17 103 380 28 100 119 19 114 
EXTRA CEE 5306 1312 722 1116 1601 555 2127 404 324 486 693 220 
CEE ASSOC 9193 1336 2436 3241 369 1811 3951 482 1067 1442 116 844 
TRS GATT 5144 1302 670 1022 1597 553 1960 397 264 392 688 219 
AUT. TIERS 161 10 51 9ft 4 2 166 7 59 94 5 1 
C E E 9192 1336 2435 3241 369 1811 3950 482 1066 1442 116 8ft4 
MONDE l't498 2648 3157 4357 1970 2366 6077 886 1390 1928 809 1064 
820400 FRANCE 1590 599 225 500 266 777 333 63 295 86 
BElG.lUX. 480 74 217 161 28 227 16 130 71 4 
PAYS BAS 468 120 213 128 7 197 30 120 45 2 
ALLEM.FED 9970 2193 1928 3358 2491 5650 990 1168 2303 1189 
IT ALl E 986 565 131 113 177 426 260 60 48 58 
ROY.UNI 2568 663 365 623 705 212 1171 176 235 377 305 78 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 25 1 3 12 5 4 6 1 3 1 1 
SUEDE 1186 122 212 436 298 118 399 37 74 154 103 31 
flNLANOE 16 1 2 2 10 1 5 1 1 3 
DANE MARK 304 17 15 69 200 3 107 4 3 33 &6 1 
SUISSE 1492 391 138 117 716 130 347 77 42 64 140 24 
AUTR ICHE 389 16 69 23 198 83 221 7 19 18 125 52 
PORTUGAL 2 2 1 1 
ESPAGNE 43 1 2 2 31 1 9 1 2 1 5 
YOUGOSLAV 26 2 4 19 1 21 2 2 15 2 
GRECE 1 1 
ALL.M.EST 240 12 65 143 20 550 13 163 358 16 
POLOGNE 220 43 ft7 30 54 46 510 104 119 87 110 90 
TCHECOSl 80 2 11 50 11 6 132 5 24 74 20 9 
HONGRIE 149 2 52 92 1 2 390 4 llt9 223 7 7 
RUUMANIE 2 2 5 5 
.ALGER lE l 1 
SOUOAN 1 1 
NIGERIA 1 1 
.CAMEROUN 1 1 
ETATSUNIS 4162 1821 443 823 891 184 815 271 143 238 124 39 
CANADA 15 5 2 6 2 2 1 1 
!NOES OCC 6 2 4 
LIBAN 1 1 
ISRAEl 3 2 
lNOE 3 1 
MALAYSIA 1 1 1 
PHILIPPIN 1 
CHIN CONT 1 1 1 1 
JAPON 8ft9 229 118 215 261 26 551 156 75 166 142 12 HONG KONG 34 9 3 ... 1 11 22 5 2 4 3 8 AUSTRAliE 1 1 
AELE 5966 1210 804 1280 2122 550 2252 301 375 649 7ft0 187 AUT .CL.l 5114 2063 570 1054 1211t 213 1403 429 224 ft08 289 53 CLASSE 1 11080 3273 1374 2334 3336 7&3 3655 730 599 1057 1029 240 EAMA 1 1 
AUT.AOM l 1 1 1 
TIERS CL2 51 14 4 13 9 11 23 5 3 4 3 8 
CLASSE 2 53 15 4 14 9 11 24 6 3 4 3 8 
EUR.EST 691 59 175 317 66 74 1587 126 455 747 137 122 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schl!lssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia TDC CEE CEE 
AUT.CL.3 1 1 1 1 CLASSE 3 692 59 176 311 66 74 1588 126 455 748 137 122 EXTRA CEE 11825 3347 1554 2665 3411 848 5267 862 1057 1809 1169 370 CEE ASSOC 13497 2953 2872 3914 966 2792 7278 1297 1681 2544 475 1281 TRS GATT 11426 3332 1435 2423 3410 826 4320 844 745 1222 1162 347 AUT.TIERS 396 14 118 241 1 22 946 11 312 587 7 23 C E E 13494 2952 2871 3913 966 2792 7277 1296 1681 2544 475 1281 MONOE 25319 6299 4425 6578 4377 3640 12544 2158 2738 4353 1644 1651 
820510 FRANCE 4522 692 309 2725 796 1294 96 37 1050 lll BELG.LUX. 607 154 323 96 34 141 24 76 34 PAYS BAS 2244 203 l't25 560 56 262 11 150 91 4 ALlEM.FED 18303 7595 4321 2826 3561 7618 2411 3668 648 891 ITA LIE 2979 1739 212 160 868 931 480 28 19 404 ROY. UNI 6818 1812 1146 1193 1691 976 931 182 126 188 324 111 IRLANOE 53 10 7 5 31 3 1 1 1 NORVEGE 20 6 1 9 4 4 1 1 2 SUEDE 3137 436 158 541 1276 726 784 58 51 86 500 89 fiNLANDE 4 1 2 1 DANE MARK 255 101 31 81 35 7 44 17 4 14 8 1 SUISSE 3067 787 215 227 1496 342 281 35 11 14 193 28 AUTRICHE 1411 195 27 143 868 178 306 39 5 20 170 72 PORTUGAL 15 1 1 4 9 2 1 1 ESPAGNE 51 9 13 1 21 7 6 2 1 3 YOUGOSLAV 148 5 1 120 22 21 1 18 2 
u.R.s.s. 116 101 15 33 29 4 ALL.M.EST 151 70 14 47 20 29 13 3 7 6 POLOGNE 151 21 113 17 27 3 19 5 TCHECOSL 125 32 23 1 42 27 25 5 5 1 8 6 HONGRIE 31 4 19 4 4 5 4 1 ROUMANIE 4 4 1 1 MAROC 1 1 1 1 
.ALGER lE 26 25 1 6 6 
.MAURITAN 1 1 
LIBERIA 5 5 GHANA 2 2 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNI S 4927 1551 679 990 1212 495 1012 201 120 433 189 69 CANADA 8 2 1 5 MEXIQUE 3 3 
PANAMA RE 1 1 VENEZUELA 2 2 2 2 
.SURINAM 1 1 PEROU 4 4 IRAN 13 13 8 8 ISRAEL 7 1 6 5 5 JAPON 110 59 12 25 74 57 14 6 13 24 AUSTRALIE 1 1 
AELE 14723 3338 1579 2189 5375 2242 2352 332 197 323 1196 304 AUT.CL.1 5363 1636 712 1025 1465 525 1099 219 127 447 235 71 CLASSE 1 20086 4974 2291 3214 6840 2767 3451 551 324 770 1431 375 EAMA 1 1 AUT .AOM 27 25 2 6 6 TIERS CL2 33 4 6 10 13 22 1 12 1 8 CLASSE 2 61 30 8 10 13 28 7 12 1 8 EUR. EST 578 123 41 67 264 83 120 21 8 12 57 22 CLASSE 3 578 123 41 67 264 83 120 21 8 12 57 22 EXTRA CEE 20725 5127 2332 3289 7114 2863 3599 579 332 794 1489 405 CEE ASSOC 28683 9717 6650 3620 4249 4447 10252 2938 3942 780 1579 1013 TRS GATT 20322 5020 2307 3216 6968 2811 3505 558 329 775 1457 386 AUT. TIERS 375 81 25 71 146 52 88 15 3 19 32 19 C E E 28655 9691 6650 3618 4249 4447 10246 2932 3942 780 1579 1013 MONOE 49380 11t818 8982 6907 11363 7310 13845 3511 4271t 1574 3068 1418 
820520 FRANCE 933 216 2 696 19 164 22 138 4 BELG.lUX. 413 315 51 45 2 49 39 1 3 PAYS BAS 1173 118 92 900 63 215 15 15 177 8 AllEM.FED 1503 936 205 180 182 95 61 14 5 15 ITALIE 223 132 32 1 58 26 14 6 6 ROY.UNI 2012 371 90 14 1286 251 431 71 19 2 222 117 IRLANOE 6 1 4 1 NORVEGE 2 2 SUEDE 4358 1675 228 185 1252 1018 1647 734 90 78 311 434 OANEMARK 162 9 64 85 4 24 1 10 13 SUISSE 1021 397 11 579 28 31 9 18 ... AUTRICHE 391 60 1 2 297 31 57 6 1 32 18 PORTUGAl 54 46 1 7 7 4 1 2 ESPAGNE 41 1 35 5 14 11 3 GRECE 1 1 TURQUIE 4 4 
All.M.EST 7 6 1 HONGRIE 1 1 
.AlGERIE 1 7 1 GHANA 2 2 
75 ETATSUNIS 2335 827 32 1330 71 294 38 5 3 243 5 CANADA 1 1 
ISRAEl 2 2 JAPON 6 3 3 3 3 AUSTRAllE 4 4 
AElE 8000 2558 337 272 3501 1332 2197 825 110 93 596 573 AUT.Cl.l 2398 829 78 33 1381 77 311 38 5 3 257 8 CLASSE 1 10398 3387 415 305 4882 1409 2508 863 115 96 853 581 AUT.AOM 7 1 1 1 TIERS Cl2 4 2 2 CLASSE 2 11 9 2 1 EUR.EST 8 1 6 1 1 1 ClASSE 3 8 1 6 1 1 1 EXTRA CEE 10417 3397 421 305 4884 1410 2510 864 116 96 853 581 CEE ASSOC 4257 1508 545 234 1704 266 550 130 57 12 324 27 TRS GATT 10391 3388 415 305 4875 1408 2508 863 115 96 853 581 AUT. TIERS 14 2 6 4 2 1 1 C E E 4245 1501 545 234 1699 266 549 129 57 12 324 27 MONDE 14662 4898 966 539 6583 1676 3059 993 113 108 1177 608 
820530 FRANCE 259 25 14 146 71t BELG.lUX. 1679 13 51 40 1575 40 1 39 PAYS BAS 369 54 32 273 10 1 ALLEM.FED 333 97 16 25 195 6 3 2 1 ITALIE 324 80 10 234 2 2 ROY.UNI 126 28 25 2 14 57 1 IRLANDE 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine CEE ltalia CEE France Lux. ltalia TDC 
NORVEGE 16 1{) 
SUEDE 24 7 5 5 6 
f INLANDE 1 1 
DANE HARK 10 10 
SUISSE 142 23 12 70 37 3 2 1 
AUTR ICHE 90 90 1 ·1 
ESPAGNE 3 3 
YOUGOSLAV 13 3 3 4 3 
TCHECOSL 1 1 2 2 
ROUHANIE 4 4 
HAROC 13 13 
.ALGERIE 1 1 
TUNISIE 30 30 
LIB YE 49 49 1 
GUINEE RE 2 2 
LIBERIA 2 2 
R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNI S 189 54 20 2 65 48 9 8 
ARGENTINE 2 2 
l IBAN 20 7 13 
ISRAEL 3 2 1 
INOE 4 4 
JAPON 1 1 
HONG KONG 2 2 
AELE 408 58 48 7 195 lOO 5 1 2 2 
AUT.CL.1 208 54 24 5 11 54 10 8 1 l 
CLASSE 1 616 112 72 12 266 154 15 9 3 2 1 
AUT.AOM 1 1 
TIERS CL2 127 9 118 2 1 1 
CLASSE 2 128 10 118 2 1 1 
EUR.EST 5 1 4 2 2 
CLASSE 3 5 1 4 2 2 
EXTRA CEE 749 112 83 12 388 154 19 9 6 3 1 
CEE ASSOC 2965 244 84 90 693 1854 49 3 2 3 40 
TRS GATT 658 112 75 12 305 154 16 9 4 2 1 
AUT. TIERS 90 1 83 3 2 1 
C E E 2964 244 83 90 693 1854 49 3 2 3 40 
MONDE 3713 356 166 102 1081 2008 68 12 8 6 41 
820590 FRANCE 13 3 1 1 8 5 2. 3 
BELG.LUX. 239 230 9 1118 1118 
PAYS eAS 1 5 2 23 23 
ALLEM.FEO 37 15 9 13 15 13 1 1 
ROY.UNI 42 1 2 2 19 12 3 2 1 
SUEDE 6 1 5 2 2 
SUISSE 10 2 8 2 2 
AUTRICHE 2 2 
ESPAGNE 1 1 
ETATSUNIS 50 12 5 20 13 3 1 
AELE 60 10 2 2 34 12 1 6 1 
AUT.CL.l 51 12 5 20 14 3 1 1 1 
CLASSE 1 111 22 1 2 54 26 10 1 7 2 
EXTRA CEE 111 22 7 2 54 26 10 1 7 2 
CEE ASSOC 296 15 11 1 233 30 1161 13 26 1118 4 
TRS GATT 111 22 7 2 54 26 10 1 1 2 
c e E 296 15 11 1 233 30 1161 13 26 1118 4 
MONDE 407 37 24 3 287 56 1171 14 26 1125 6 
820600 FRANCE 305 137 32 86 50 lOO 40 9 30 21 
BELG.LUX. 136 36 42 33 25 25 6 10 4 5 PAYS EAS 480 84 166 171 59 85 13 25 32 15 
ALLEH.FED 4511 1475 934 837 1265 1649 604 353 256 436 
ITALIE 109 46 11 16 36 15 1 2 3 3 
ROY.UNI 1255 280 128 208 491 148 350 137 29 101 12 11 
NORVEGE 25 6 4 15 3 1 1 1 SUEDE 509 148 44 73 98 146 146 47 10 19 20 50 
F INLANOE 12 1 1 1 9 3 1 2 
DANE MARK 82 11 4 19 43 5 28 8 5 13 2 SUISSE 393 125 34 37 139 58 69 14 1 4 15 35 AUTRICHE 372 22 23 93 207 27 193 4 6 86 72 25 
ESPAGNE 1 1 YOUGOSLAV 2 
ALL.H.EST 2 1 
TCHECOSL 1 1 1 
.ALGER lE 1 1 
ETATSUNIS 1328 391 116 185 311 265 180 53 12 48 29 38 CANADA 1 1 HONDUR.BR 2 2 2 2 
ARGENTINE 5 5 1 LAOS 1 1 
PHILIPPIN 6 5 
JAPON 2 2 
AELE 2636 592 237 430 993 384 789 211 47 215 193 123 AUT .CL.1 1346 396 176 187 312 275 183 53 12 48 30 40 CLASSE 1 3982 988 413 617 1305 659 972 264 59 263 223 163 AUT.AOM 1 1 
TIERS Cl2 14 5 3 6 3 1 2 CLASSE 2 15 5 3 7 3 1 2 EUR.EST 3 2 1 1 1 CLASSE 3 3 2 1 1 1 EXTRA CEE 4000 990 418 621 1312 659 976 265 60 265 223 163 CEE ASSOC 5542 1641 1248 927 327 1399 1874 630 420 278 69 417 TRS GATT 3990 989 418 619 1305 659 976 265 60 265 223 163 AUT.TIERS 9 1 2 6 
c e E 5541 1641 1248 927 326 1399 1874 630 420 278 69 417 MONDE 9541 2631 1666 1548 1638 2058 2850 895 480 543 292 640 
820700 FRANCE 383 79 1 86 211 9 2 2 5 BELG.LUX. 175 22 82 69 2 4 1 2 1 PAYS BAS 813 55 31 767 20 45 2 1 41 1 ALLEM.FED 999 270 116 285 328 27 6 5 8 8 ITALIE 389 101 218 4 66 10 2 6 2 ROY.UNI 326 31 58 88 126 11 10 1 2 3 4 IRLANDE l l 
NORVEGE 1 1 SUEDE 3463 1122 153 132 1687 369 90 11 6 3 57 7 FINLANOE 51 46 5 4 4 DANEMARK 88 13 75 2 2 SUI SSE 554 103 34 16 260 141 16 2 10 3 AUTR ICHE 263 40 4 1 109 109 9 1 4 4 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schl!issel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC w w 
PORTUGAL 72 it2 5 25 it 2 1 
ESPAGNE 8 8 
u.R.s.s. 1 1 
POLOGNE 12 12 
ETATSUNIS 447 64 148 lit 86 135 9 1 3 2 3 CANADA 109 2 22 30 55 2 1 1 
ISRAEL 3 3 JAPON 5 5 
AELE 4767 13ltlt 254 250 2283 636 131 23 10 6 78 lit AUT .CL.1 621 67 178 
" 
137 195 15 1 3 1 6 it CLASSE· 1 5388 1411 432 29it 2420 831 146 24 13 7 84 18 
TIERS CL2 3 3 
CLASSE 2 3 3 
EUR.EST 13 13 
CLASSE 3 13 13 
EXTRA CEE 51t0it 1•U1 432 294 2423 844 146 24 13 7 84 18 
CEE ASSOC 2819 448 444 372 988 567 95 11 lit 10 46 lit 
TRS GATT 5402 1410 432 294 2423 843 146 24 l3 7 84 18 
AUT. TIERS 2 1 1 
C E E 2819 ltlt8 444 372 988 567 95 11 14 10 it6 14 
MONDE 8223 1859 876 666 3411 1411 241 35 27 17 130 32 
820800 FRANCE 1118 159 60 313 586 1052 117 62 222 65~ BELG.LUX. 49 2 36 5 6 44 1 32 4 
PAYS &AS 223 12 lt8 163 172 6 3lt 132 
ALLEM.FED 1073 188 270 320 295 626 81 156 203 186 
ITAL lE 268 111 74 16 67 86 36 23 6 21 
ROY.UNI 312 72 11 33 48 148 241 31 5 15 19 171 
SUEDE 107 17 13 11 62 4 53 16 11 it zo 2 
DANE MARK 92 3 3 79 7 n 1 23 it SUISSE 218 50 16 36 114 2 13 6 15 36 1 
AUTRICHE 39 2 3 2 32 40 1 2 1 36 
ESPAGNE 2 2 
YOUGOSLAY 9 1 8 16 1 15 
ALL.M.EST 66 1 20 11 34 Bit 21 15 47 
POLOGNE 30 1 1 26 2 64 1 2 56 5 
TCHECOSL 66 19 7 7 33 109 31 10 13 55 
HONGRIE 1 1 2 2 
ETATSUNIS 95 3 1 64 13 lit 35 1 23 5 6 
JAPON 98 12 2 54 24 6 62 5 40 13 it 
HONG KONG 2 2 2 2 
AELE 768 141 46 83 305 193 433 61 24 35 99 211t 
AUT.CL.1 204 17 3 119 37 28 113 6 61t 18 25 
CLASSE 1 972 158 49 202 342 221 546 67 21t 99 117 239 
TIERS CL2 2 2 2 2 
CLASSE 2 2 2 2 2 
EUR.EST 163 20 21 20 33 69 259 32 22 29 69 107 
CLASSE 3 163 20 21 20 3) 69 259 32 22 29 69 107 
EXTRA CEE 1137 178 70 222 375 292 807 99 46 128 186 348 
CEE ASSOC zuA 313 551 432 548 887 1980 12it 3~g 303 379 844 TRS GATT 107 tn 50 210 375 258 721 98 111 186 301 
AUT. TIERS 67 1 20 12 34 86 1 21 17 it7 
C E E 2731 313 551 lt32 548 887 1980 12it 330 303 379 8lt4 
M ON DE 3868 491 621 65lt 923 1179 2787 223 376 431 565 1192 
820900 FRANCE 549 300 67 136 46 130 60 21 37 12 
BELG.LUX. 127 5 112 2 8 15 12 3 
PAYS BAS 268 5 216 45 2 •H 2 35 10 
ALL EM. FED 2253 309 BOlt 972 168 361 52 128 lltlt 37 JTALIE 888 19lt 198 66 430 2ltlt 42 70 36 96 
ROY.UNI lt63 183 48 15 106 lll 141 58 ll lt 21 47 
IRLANDE 3 3 1 1 
NORYEGE 36 1 35 9 9 SUEDE 73 15 9 33 13 3 12 2 1 6 2 1 
FINLANDE 34 5 1 1 23 
" 
3 3 
DANEMARK 30 5 5 1 19 2 2 SUISSE 265 32 19 33 132 49 36 5 2 5 12 12 AUTRICHE 112 29 15 Sit 14 23 8 3 9 3 
ESPAGNE 15 2 1 5 7 2 1 1 GRECE lt5 it5 5 5 ALL.M.EST 17 10 6 5 3 2 
POLOGNE 11 11 7 7 
ETATSUNIS 59 33 it 8 6 8 11 5 1 1 1 3 
LI8AN 1 1 
SYRIE 1 1 
INDE 29 2 3 1 5 18 7 1 1 4 
CHIN CONT 5 3 2 2 1 1 
JAPON 1294 29 110 407 727 21 522 10 25 154 328 5 
HONG KONG 8 3 lt 1 3 2 1 AUSTRALIE 1 1 
AELE 979 235 110 98 359 177 223 65 22 18 55 63 
AUT .CL .1 lit 51 69 116 421 811 34 51tlt 15 26 156 339 8 
CLASSE 1 2430 304 226 519 1170 211 767 80 ltB 174 394 1~ TIERS CL2 39 2 6 1 11 19 10 1 1 3 
ClASSE 2 39 2 6 1 11 19 10 1 1 3 5 
EUR.EST 28 1 10 6 11 12 3 2 1 
AUT.CL.3 5 3 2 2 1 1 
CLASSE 3 33 1 13 8 11 lit 4 3 7 
EXTRA CEE 2502 307 245 528 1192 230 791 81 53 p7 404 76 CEE ASSOC 4130 513 1518 1217 658 224 802 96 293 13 148 52 
TRS GATT 2430 306 232 520 1llt2 230 778 81 49 174 398 76 
AUT. Tl ERS 27 1 13 8 5 8 lt 3 1 
C E E 4085 513 1518 1217 613 2~4 797 96 293 213 llt3 1n MONDE 6587 820 1763 l1it5 1805 4 lt 1588 177 31t6 390 547 
821000 FRANCE 67 10 lt 37 16 10 1 6 3 8ELG.LUX. 85 36 49 6 3 3 
PAYS BAS 131 1 130 16 16 ALLEH.FED 175 40 16 96 23 37 2 1 29 5 
ITAL lE 91 15 76 lit 1 13 
ROY .UN l 66 2 8 54 10 2 8 
IRLANDE 1 1 
DANE MARK 1 1 SUISSE 5 5 AUTR ICHE 2 2 
ETATSUNIS 8 5 1 2 1 JAPON 10 9 1 2 2 
AELE 14 2 1 8 62 1 11 2 9 
AUT.CL.1 19 5 1 9 
" 
3 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I COde EWG EWG Bel g.· Neder- Deutsch·l Origine CEE ltalia CEE Lux. land land (BR) ltalia TDC 
CLASSE 1 93 1 2 11 66 1 14 1 4 9 
EXTRA CEE 93 1 2 11 66 1 14 1 4 9 
CEE ASSOC 549 76 27 164 243 39 83 5 2 33 35 8 
TRS GATT 92 1 2 17 65 1 14 1 4 9 
AUT. Tl ERS 1 1 
C E E 549 76 27 164 243 39 83 5 2 33 35 8 
HONDE 642 83 29 181 309 40 97 6 2 37 44 8 
821111 ALLEH.FEO 219 72 3 144 11 3 8 
ROY.UNI 1 1 
SUEDE 7 7 
ESPAGNE 1 1 
AELE 8 7 
AUT .CL.1 1 1 
CLASSE 1 9 8 1 
EXTRA CEE 9 8 1 CEE ASSOC 219 72 3 144 11 3 8 
TRS GATT 9 8 1 
C E E 219 72 3 144 11 3 8 
HONDE 228 80 4 144 11 3 8 
821115 PAYS BAS 2 2 
ALLEH.FEO 51 16 7 4 24 11 1 1 1 8 
ROY.UNI 1698 242 137 140 471 708 457 67 45 55 69 221 
NORVEGE 3 3 2 2 
SUEDE 2 2 
SUISSE 10 4 6 2 1 1 
ETATSUNI S 391 236 7 4 120 24 64 40 1 1 15 7 CANADA 95 67 3 3 12 10 15 10 1 1 2 1 
AELE 1713 248 143 14) 471 708 461 68 46 57 69 221 
AUT.CL.l 486 303 10 1 132 34 79 50 2 2 17 8 CLASSE 1 2199 551 153 150 603 742 540 118 48 59 86 229 
EXTRA CEE 2199 551 153 150 b03 71t2 540 118 48 59 86 229 
CEE ASSOC 53 16 9 't 24 11 1 1 1 8 
TRS GATT 2199 551 153 150 603 742 540 118 48 59 86 229 
C E E 53 16 9 4 24 11 1 1 1 8 
HONOE 2252 567 162 154 603 766 551 119 49 60 86 231 
821119 PAYS BAS 1 1 
7 ALLEH.FEO 120 7 14 99 7 
ROY.UNI 3 2 
SUEDE 1 1 
SUISSE 2 2 
ETATSUNIS 59 59 8 8 
JAPON 14 13 1 1 
AELE 6 3 1 2 
AUT .CL.l 73 13 60 9 1 8 
CLASSE 1 79 16 61 2 9 1 8 
EXTRA CEE 79 16 61 2 9 1 8 
CEE ASSOC 121 7 15 99 7 7 
TRS GATT 79 16 61 2 9 8 
C E E 121 1 15 99 7 7 
HONOE 200 23 15 61 101 16 8 7 
821121 FRANCE 15 15 2 2 ALLEH.FEO 2 1 1 
ROY.UNI 729 3 702 24 64 1 63 
IRLANDE 152 134 18 19 15 4 SUEDE 114 91 23 15 12 3 
DANE HARK 2 2 SUISSE 13 13 5 5 
AELE 858 16 795 47 84 6 75 3 
AUT.CL.l 152 134 18 19 15 4 CLASSE 1 1010 16 929 65 103 6 90 7 EXTRA CEE 1010 16 929 65 103 6 90 7 CEE ASSOC 17 1 15 1 2 2 TRS GATT 858 16 795 47 84 6 75 3 AUT. TIERS 152 134 18 19 15 4 
C E E 17 1 15 1 2 2 HONOE 1027 17 944 66 105 6 92 7 
821125 FRANCE 334 128 115 91 29 11 10 8 8ELG.LUJI. 48 47 1 1 1 PAYS BAS 679 41 309 78 251 149 5 67 8 69 ALLEH.FED 8767 1498 481 435 6353 606 140 48 51 367 ITALIE 5 1 4 
ROY.UNI 3056 1218 702 420 lt39 277 203 56 45 45 23 34 IRLANOE 8 8 1 1 SUEDE 829 634 1 123 23 48 142 122 13 3 4 FINLANOE 1 1 OANEHARK 11 9 2 3 3 SUISSE 105 104 20 20 AUTR ICHE 1 
YOUGOSLAV 4 4 ETATSUNIS 1065 112 4 126 759 64 lOO 20 1 16 59 4 CANADA 410 157 12 75 165 1 38 17 1 10 10 ISRAEl 15 15 1 1 JAPON 4 4 
AElE 4002 1965 704 545 463 325 368 201 45 58 26 38 AUT.CL.1 1492 269 16 202 932 73 139 37 2 26 70 4 CLASSE 1 5494 2234 720 747 1395 398 507 238 47 84 96 42 TIERS CL2 15 15 1 1 CLASSE 2 15 15 1 1 EXTRA CEE 5509 2234 720 141 1395 413 508 238 47 84 96 43 CEE ASSOC 9833 1586 919 551 173 6604 785 146 126 61 16 436 TRS GATT 5501 2234 720 747 1387 413 507 238 47 84 95 43 AUT. TIERS 8 8 1 1 C E E 9833 1586 919 551 173 6604 785 146 126 61 16 436 MONOE 15342 3820 1639 1298 1568 7017 1293 384 173 145 112 479 
821129 FRANCE 20 2 18 2 2 BELG.LUX. 3 3· PAYS BAS 882 724 137 21 21 12 2 7 ALLEH.FED 33 21 5 4 3 3 2 ROY .UN I 118 16 11 90 1 5 1 1 3 
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Jahr- 1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG ltalia Origine ltalia France Lux. TDC aE CEE 
IRLANDt 1 
SUEDE 1 1 
SUISSE 464 7 457 7 7 AUTR ICHE 1 1 
ESPAGNE 72 72 
ETAT SUNI S 17 1 14 
CANADA 10 10 
JAPON 1 
AUSTRAL! E 132 132 3 3 
AELE 584 24 11 548 1 12 1 10 AUT .CL.l 233 2 1 73 11 146 4 1 3 
CLASSE 1 817 26 12 73 559 147 16 1 1 11 3 EXTRA CEE 817 26 12 73 ;59 147 16 1 1 11 3 CEE ASSOC 938 745 142 b 42 3 26 14 2 9 1 TRS GATT 816 26 12 72 559 147 16 1 1 11 3 AUT. TIERS 1 1 
C E E 938 745 142 6 42 3 26 14 2 9 1 MDNDE 1755 771 154 79 601 150 42 15 3 20 4 
821190 FRANCE 12 6 1 5 1 1 PAYS BAS 889 3 752 134 13 11 2 ALLEH.FEO 125 81 38 6 14 12 1 1 ITALIE 5 5 
ROY .UN I 143 87 17 19 5 15 5 1 4 SUEDE 1 1 
FINLANDE 3 3 
SUISSE 51 19 4 22 6 
AUTRICHE 7 5 2 ESPAGNE 1577 1577 10 10 ETATSUNIS 22 7 14 
AUSTRAl lE 130 130 5 5 
AELE 202 111 17 23 28 23 5 1 4 
AUT.Cl.l 1732 7 1580 1 144 15 10 5 CLASSE 1 1934 118 17 1603 29 167 20 1 10 9 
t:XTRA CEE 1934 118 17 1603 29 167 20 1 10 9 CEE ASSOC 1031 89 44 753 145 28 12 1 11 4 TRS GATT 1934 118 17 1603 29 167 20 1 10 9 C E E 1031 89 44 753 145 28 12 1 11 4 MONOE 2965 207 17 1647 782 312 48 13 11 ll 13 
821200 FRANCE 65 56 2 1 6 6 5 8ELG.LUX. 2 1 1 
PAYS BAS 114 25 89 12 1 11 ALU:H.FED 1112 210 343 458 101 163 25 55 63 20 
ITALIE 492 22 115 96 L59 93 4 30 20 39 
ROY.UNI 37 13 5 13 5 1 9 3 1 3 2 SUEDE 2 1 1 
DANEHARK 5 5 
SUISSE 6 2 1 1 2 
AUTRICHE 1 1 
ESPAGNE 10 1 8 1 1 
POLOGNE 23 1 22 10 10 
ETATSUNIS 29 2 1 6 20 3 1 2 
PAKISTAN 55 54 8 8 
MALAYS lA 2 2 JAPON 52 11 3 21 15 2 32 7 2 14 7 2 
AELE 51 16 5 15 12 3 ll 3 1 3 3 1 
AUT. Cl.l 91 13 5 29 22 22 36 7 2 15 8 4 
CLASSE 1 142 29 10 44 34 25 47 10 3 18 11 5 
TIERS Cl2 57 1 56 8 8 
CLASSE 2 57 1 56 8 8 EUR.EST 23 1 22 10 10 CLASSE 3 23 1 22 10 1(1 EXTRA CEE 222 29 11 45 112 25 65 10 3 18 29 5 CEE ASSOC 1785 232 539 557 350 107 274 29 91 84 50 20 TRS GATT 222 29 11 45 112 25 65 10 3 18 29 5 
C E E 1785 232 539 557 350 107 274 29 91 84 50 20 MONDE 2007 261 550 602 lt62 132 339 39 94 102 79 25 
821300 FRANCE 253 110 11 9 123 50 20 6 1 23 BELG.LUX. 21 1 it 16 9 1 8 PAYS SAS 74 25 41 7 1 9 2 4 2 1 ALLEH.FEO 2398 566 338 837 657 lt06 81 63 152 110 ITALIE 384 70 39 17 258 147 25 16 7 99 ROY.UNI 23ft 29 39 104 45 17 53 5 9 27 10 2 IRLANDE 7 7 1 1 SUEDE 21 3 6 2 8 2 4 1 1 1 DANEMARK 23 1 20 2 12 12 SUISSE 179 18 12 22 106 21 23 3 14 4 AUTRICHE 49 1 2 22 5 19 6 4 2 ESPAGNE 66 19 5 6 22 lit 8 2 1 3 1 ALL.M.EST 2 1 1 
HONGRIE 6 2 4 3 1 2 ETATSUNIS 350 60 38 lt9 79 124 75 10 7 14 17 27 CANADA 3 2 1 INOE 3 3 1 1 
CHIN CONT 4 2 2 3 1 2 COREE SUO 2 2 
JAPON 217 56 14 30 89 28 62 12 5 12 26 7 
HONG KONG 42 13 3 10 6 10 18 5 1 4 3 5 
AELE 506 51 60 170 166 59 98 6 ll 47 25 9 
AUT.CL.1 643 135 57 94 190 167 146 24 13 28 46 35 CLASSE 1 1149 186 117 264 356 226 244 30 24 75 71 44 TIERS Cl2 47 13 3 10 6 15 19 5 1 4 3 6 CLASSE 2 47 13 3 10 6 15 19 5 1 4 3 6 EUR.EST 8 3 5 3 1 2 AUT.Cl.3 4 2 2 3 1 2 CLASSE 3 12 2 3 7 6 1 1 4 EXTRA CEE 1208 201 123 281 362 241 269 36 26 83 74 50 CEE ASSOC 3130 662 528 869 290 781 621 108 103 166 110 134 TRS GATT 1187 199 120 267 362 239 262 35 25 78 74 50 AUT. TIERS 21 2 3 14 2 7 1 1 5 C E E 3130 662 528 869 290 781 621 108 103 166 110 134 MONOE 4338 863 651 1150 652 1022 890 144 129 249 184 184 
821410 FRANCE 136 93 5 34 4 36 27 1 7 1 8ELG.LUX. 124 11 109 1 3 34 32 1 
PAYS BAS 448 388 38 22 83 68 10 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Necler-,1Deutsch-~ EWG I Belg.- -~ Necler- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE CEE 
ALLEH.FED 1216 217 497 158 344 221 46 99 32 44 
ITALIE 548 317 150 15 66 210 132 50 4 24 
ROY.UNI 125 3 96 1 24 1 70 1 60 9 
I SLANOE 1 l 
NORVEGE 125 3 2 2 117 1 29 29 
SUEDE b4 6 4 36 17 1 10 1 5 3. 
FINLANDE 16 5 1 2 6 2 1 1 
DANEHARK 86 21 21 1 40 3 8 2 2 4 
SUISSE 61 3 17 3 37 1 9 1 4 1 3 
AUTRICHE 263 2 64 19 157 21 75 17 5 47 6 
GRECE 199 199 37 37 
ALL.M.EST 16 16 10 10 
POLDGNE 43 43 29 29 
.ALGER lE 1 1 
ETATSUNI S 89 66 2 10 11 13 6 l 3 3 
JAPON 2607 31 165 891 1520 1234 13 68 363 790 
HONG KONG 25 3 18 4 9 1 6 2 
AUSTRALIE 1 1 
AELE 724 38 204 62 392 28 201 5 84 11 95 6 
AUT .Cl.l 2913 102 169 893 1735 lit 1265 19 69 363 831 3 
CLASSE 1 3637 140 373 955 2127 42 1486 2ft 153 374 926 9 
AUT.AOH 1 1 
TIERS Cl2 25 3 18 4 9 l b 2 
CLASSE 2 26 3 18 4 9 1 6 2 
EUR.EST 59 16 43 39 10 29 
CLASSE 3 59 16 43 39 10 29 
EXTRA CEE 3722 141 392 973 217ft 42 1534 24 164 360 957 9 
CEE ASSOC 2672 546 1128 287 338 373 621 179 244 69 78 51 
TRS GATT 3506 140 376 973 1975 42 1487 2ft 15ft 380 920 9 
AUT. TIERS 16 16 10 lD 
C E E 2472 545 1128 287 139 373 584 179 244 69 41 51 
MONOE 6194 686 1520 1260 2313 415 2118 203 408 449 998 60 
821490 FRANCE 477 304 11 72 90 44 24 11 8 
BELG.LUX. 2 l l 
PAYS BAS 203 30 93 66 14 32 4 13 12 3 
ALU:H.FED 805 121 317 271 96 112 18 47 36 11 
I TALl E 255 224 12 2 l7 113 103 6 1 3 
ROY.UNI 677 256 8 6 320 87 433 129 2 2 229 71 
NORVEGE 18 1 17 5 5 
SUEDE 28 3 6 16 2 2 2 
F INLANOE 12 1 5 l 1 
OANEMARK 14 2 2 9 1 1 1 
SUISSE 34 4 8 1 18 3 4 l 1 2 
AUTR ICHE 105 12 2 12 19 29 3 10 16 
ESPAGNE 8 3 2 3 
TURQUI E l 1 
All.H.EST 1 1 1 
POLOGNE 6 6 3 3 
HONGRIE 2 1 2 
ETATSUNIS 23 3 2 6 12 5 3 
BRESIL 1 l 
CHill l l 
IN DE 8 5 2 1 2 
THAILANDE 6 l 2 3 l l 
JAPON 220 lOO 9 14 92 5 101 41 3 9 47 l 
HONG KONG 3 3 
AUSTRALIE 2 2 
AELE 876 266 36 10 452 112 474 130 6 2 249 87 
AUT.Cl.l 266 114 13 14 106 19 107 43 3 9 48 4 
CLASSE 1 1142 380 49 24 558 131 581 173 9 11 297 91 
TIERS Cl2 19 7 8 4 3 1 1 1 
CLASSE 2 19 1 8 4 3 1 1 1 
EUR.EST 9 l 1 l 6 6 1 1 1 3 
CLASSE 3 9 1 l 1 6 6 1 1 1 3 
EXTRA CEE 1170 388 50 25 572 135 590 175 10 12 301 92 
CEE ASSOC 1743 376 726 285 156 200 301 125 90 38 26 22 
TRS GATT 1160 385 49 24 570 132 586 174 9 11 301 91 
AUT. TIERS 9 2 1 1 2 3 4 1 1 l l 
C E E 1742 375 726 285 156 200 301 125 90 38 26 22 
MONDE 2912 763 776 310 728 335 891 300 100 50 327 114 
821500 FRANCE 9 4 5 l 1 
PAYS BAS 11 11 4 4 
ALLEM.FED 'tO 15 5 20 8 5 3 
ITAllE 5 5 
ROY .UN I 2 1 1 
AUTR ICHE 1 1 
JAPON 1 1 
AELE 3 2 
AUT.Cl.l 1 1 
CLASSE 1 4 1 3 
EXTRA CEE it 1 3 
CEE ASSOC 65 15 9 20 21 13 5 3 5 
TRS GATT 4 1 3 
C E E 65 15 9 20 21 13 5 3 5 
HONDE 69 15 10 20 24 13 5 3 5 
830100 FRANCE 897 231 126 419 121 266 63 36 110 57 
BELG.LUX. 253 1 137 105 10 283 121 159 3 
PAYS BAS ltl2 6 218 180 8 237 7 90 139 l 
AllEM.FED 4529 955 1273 1719 582 2301 517 638 866 280 
!TAL lE 1673 549 237 313 574 712 268 98 150 196 
ROY.UNI 478 120 70 83 33 172 160 47 29 35 7 42 
IRLANOE 2 2 1 l 
NORVEGE 8 6 2 1 
SUEDE lOO 3 8 49 40 40 2 20 18 
FINLANDE l l 
DANE MARK 40 2 1 11 26 12 6 6 
SUISSE 371 121 51 4 170 25 84 28 11 l 38 6 
AUTRICHE 21 2 5 5 l 8 12 1 2 9 PORTUGAl 5 5 9 9 
ESPAGNE 33 2 3l 13 l 12 
YOUGOSLAV 14 14 7 7 All.H.EST 24 9 15 21 10 11 TCHECOSL 12 1 1 1 9 12 12 
HONGRIE 43 10 8 2ft 55 10 6 39 BULGARIE l 1 R.AFR.SUD 6 6 it 4 
ETATSUNIS 400 116 59 51 98 76 13 25 8 12 15 13 
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Jahr- 1964-An nee 
GZT-
Schlussel Ursprung 
COde 
TDC Origine 
CANADA 
.SURINAM 
CHIN CONT JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
HONDE 
830200 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
All.M. EST 
POLOGNE 
TCHECOSl 
HONGRIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS CANADA 
.ANT .NEER CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT .CL.l 
ClASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS Cl2 CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
ClASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONDE 
830300 FRANCE 8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ALL.M.EST 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.l CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
HONDE 
830400 FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS SAS 
All EM. FED 
IT All E. 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE 
AUTR ICHE 
ETAT SUNJ S 
JAPON 
AELE 
EWG 
CEE 
33 
1 
22 
22 
2 
87 
1 
11 
1023 
523 
151t6 
1 
89 
90 
79 
22 
101 
1737 
7765 
161t3 
93 
7761t 
9501 
201t9 
203lt 
1291 
19579 
3266 
1725 
27 
1039 
7 
1923 
912 
662 
76 
16 
67 
it 
57 
6 
10 
lt4 
8 
1211 
15 
1 
47 
12 
2lt 
636it 
1387 
7751 
9 
12 
21 
121 
121 
7893 
28228 
7779 
105 
28219 
36112 
64 57 
127 
361 
61 
41 
17 
1 
7 
it01 
5 
it 
1 
52 
it 
472 
57 
529 
it 
it 
533 
670 
529 
4 
670 
1203 
83 
21 
87 
282 
35 
127 
2 
40 
4 
11 
4 
3it 
14 
188 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
21 
8 
3 
12 
254 
156 
410 
12 
12 
1 
8 
9 
431 
1511 
422 
9 
1511 
1942 
359 
267 
4851 
1347 
226 
4 
140 
20 
282 
47 
2 
4 
66 
it 
8 
250 
3 
1 
3 
1 
2 
721 
328 
10it9 
9 
1 10 
5 
5 
1061t 
6833 
1051 
4 
682it 
7888 
3 
101 
6 
1 
3 
12 
1 
4 
13 
17 
17 
110 
17 
110 
127 
1 
1 
145 
28 69 
2 
7 
4 
6 
82 
Belg.· Neder-1 Deutsch-
land land (BR) ltalia 
2 
2 
3 
140 
62 
202 
5 
5 
20 
20 
227 
1959 
206 
21 
1959 
2186 
610 
566 
5890 
278 
446 
27 
30 
107 
20 
7l 
6 
4 
23 
1 
2it 
213 
2 
5 
701 
226 
927 
52 
52 
979 
731tit 
928 
51 
731t4 
8323 
60 
61 
56 
8 
12 
1 
14 
2 
16 
1 
1 
17 
185 
16 
1 
185 
202 
36 
48 35 
2 
33 
2 
2 
13 
37 
10 
31 
1 
152 
65 
217 
1 
31 
32 
24 
24 
273 
2296 
21t7 
25 
2295 
2568 
JOit 
141t0 
6448 
274 
689 
6 
669 
2 
83 
9ft 
33 
28 
5 
17 
213 
it 
25 
3 
1 
1574 
245 
1819 
3 
3 
50 
50 
1872 
8466 
1827 
lt5 
8it66 
10338 
2 
56 
13ft 
2 
25 
1 
2 
2 
26 
2 
28 
2 
2 
30 
194 
28 
2 
19it 
224 
15 
2 
86 
13 
11 
4 
1 
2 
4 
37 
10 
3 
33 
272 
143 
415 
33 
33 
1 
1 
lt49 
1278 
449 
1278 
1727 
965 
180 
384 
1367 
321 
13 
111 
5 
1782 
328 
495 
3 
5 
1 
6 
1 
3 
it41 
6 
12 
8 
15 
3113 
it85 
3598 
8 
8 
10 
10 
3616 
2896 
3613 
3 
2896 
6512 
2 
1 
53 
45 
2 12 
1 
7 
'tOO 
1 
10 
422 
11 
433 
433 
101 
433 
101 
534 
8 
18 37 
5 
6 
14 
3 
1 
7 
7 
24 
14 
it 
8 
11 
205 
97 
302 
8 
8 
33 
14 
47 
357 
721 
319 
38 
721 
1078 
170 
55 
74 
2390 
43 
it 
32 
8 
101 
67 
1 
2 
2 
94 
2 
6 
255 
103 
358 
4 
4 
362 
2689 
360 
2 
2689 
3051 
10 
10 
5 
1 
27 
2 
6 
29 
35 
1 
1 
36 
80 
35 
1 
80 
116 
24 
1 
16 
6 
1 
1 
4 
1 
8 
EWG 
CEE 
6 
21 
16 
54 
1 
5 
318 
126 
444 
54 
54 
89 
21 
110 
608 
3799 
509 
99 
3799 
4407 
1086 
2019 
961 
11948 
1746 
1023 
19 
1148 
2 
1016 
345 
459 
44 
5 
155 
1 
107 
42 
11 40 
27 
485 
10 
1 
28 
5 
19 
4054 
704 
4758 
27 
5 
32 
201 
1 
202 
lt992 
17787 
4816 
149 
17760 
22752 
96 85 
201 
324 
199 39 
37 
2 
1 538 
12 
6 
61 
2 
629 
63 
692 
6 
6 698 
905 
692 
6 
905 
1603 
51 
10 
77 
187 
12 
60 
1 
21 
4 
5 
2 
15 
8 
93 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
4 
8 
2 
9 
76 
39 
115 
9 
9 
8 
8 
132 
792 
124 
8 
792 
924 
345 
294 
2973 
767 
97 
5 
126 
9 
80 
19 
1 
2 
154 
2 
1 
27 
30 
1 
337 
189 
526 
27 
27 
3 
3 
556 
4406 
527 
2 
4379 
4935 
4 
60 
4 
4 
6 
4 
6 
10 
10 68 
10 
68 
78 
101 
9 
30 
1 
4 
3 
38 
3 
52 
9 
61 
3 
3 
21 
21 
85 
889 
64 
21 
889 
974 
320 
327 
3279 
124 
301 
20 
10 
47 
19 
43 
1 
1 
28 
1 
25 
59 
3 
440 
63 
503 
55 
55 
558 
4050 
504 54 
4050 
4608 
92 
69 
44 
12 
12 
3 
2 
1 
1 
15 
l 
11 
l 
2 19 
217 
17 
2 
217 
236 
lit 
49 
19 
1 
16 
1 
10 
18 
8 
20 
1 
64 
22 
86 
20 
20 
17 
17 
123 
1173 
105 
18 
1173 
1296 
148 
1366 
4261 
122 
453 
4 
892 
2 
58 
55 
11 
7l 
6 
14 
125 
1 
1 19 
2 
1479 
147 
1626 
2 
2 
91 
1 
92 
1720 
5897 
1634 
86 
5897 
7611 
2 
84 
107 
4 
24 
3 
3 
3 
28 
3 
31 
3 
3 
34 
197 
31 
3 
197 
231 
9 
1 
59 
1 
10 
4 
22 
2 
16 
69 
30 
99 
16 
16 
115 
604 
115 
604 
719 
~H 
267 
733 
145 
7 
68 
937 
128 
323 
2 
1 
it2 
225 
8 
4 
3 
15 
1608 
255 
1863 
3 
3 
43 
43 
1909 
1722 
1908 
1 
1122 
3631 
f 
116 
179 
2 
27 
2 
1 
537 
10 
569 
10 
579 
579 
298 
579 
298 
877 
7 
8 
28 
~ 
6 
1 
2 
2 
12 
ltalia 
13 
it 
6 
5 
57 
26 
83 
6 
6 
51 
13 
64 
153 
341 
101 
52 
341 
494 
11 
133 
73 
llt35 
Z7 
3 
42 
2 
35 81 
6 
3 
46 
9 
9 
249 
1112 
243 
6 
1712 
1961 
12 
113 
1 
12 
1 
41 
1 
13 
42 
55 
1 
1 
56 
125 
55 
1 
125 
181 
11 
8 
2 
1 
l 
6 
3 
617 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG 
I 
I Belg.- I Neder- I Deutsch-
1
1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AUT.CL.1 48 6 13 4 14 ll 23 1 10 1 4 7 
CLASSE 1 236 88 50 41 38 19 116 39 28 23 16 10 
EXTKA CEE 236 88 50 41 38 19 116 39 28 23 16 10 
CEE AS SOC 508 175 121 103 68 41 337 111 93 69 45 19 
TRS GATT 236 88 50 41 38 19 116 39 28 23 16 10 
C E E 508 175 121 103 68 41 337 111 93 69 itS 19 
HONDE 7lt4 2o3 171 lltlt 106 60 453 150 121 92 61 29 
830500 FRANCE 238 13 10 39 176 376 11 11 itl 313 
BELG.LUX. 280 87 13 84 96 481 149 25 144 163 
PAYS BAS 378 3ft 190 86 68 452 21 205 132 9ft 
AlltM.FEO 1382 325 155 377 525 1223 255 62 267 639 
IT ALl E 108 70 12 9 17 61 36 6 4 15 
ROY.UNI 336 81 42 107 78 28 207 lt5 20 75 lt2 25 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 121 l7 11 8 79 6 126 7 7 8 101 3 
DANEMARK 8 1 1 it 2 10 1 1 5 3 
SUISSE 62 37 1 5 13 6 18 13 1 2 2 
AUTR ICHE 405 153 13 103 49 87 296 105 9 72 31 79 
ALL.M.EST 1 1 2 2 
TCHECOSL 1 1 1 1 
ETATSUNIS 632 372 110 bit 51 35 292 11>7 51 31 28 15 
CANADA 2 2 3 3 
COLOM81E 10 10 9 9 
KOWEIT 1 1 
CHIN CONT 2 2 2 1 1 
JAPON 29 5 8 7 2 7 27 4 6 10 6 
AELE 933 289 67 224 22ft 129 657 171 36 157 181 112 
AUT .CL.l 663 377 118 13 53 42 322 171 51 44 29 21 
CLASSE 1 1596 666 185 297 277 171 979 342 93 201 210 133 
TIERS Cl2 11 11 9 9 
CLASSE 2 11 11 9 9 
EUR. EST 2 1 1 3 1 2 
AUT. Cl.3 2 2 2 1 1 
CLASSE 3 4 3 1 5 2 3 
EXTRA CEE 1611 666 188 309 277 171 993 342 95 213 210 133 
CE:E ASSOC 2386 516 370 lt09 226 865 2593 4Dl 284 307 332 1209 
TR S GATT 1598 666 186 298 2.71 111 980 342 94 201 210 133 
AUT.TIERS 13 2 11 13 1 12 
C E E 2386 516 370 409 226 865 2593 4bl 284 307 332 1209 
MONOE 3997 1182 558 718 503 1036 3586 803 379 520 542 1342 
830600 FRANCE 96 51 1 27 17 20 10 6 it 8ELG.LUX. 371 64 92 183 32 103 16 ltO 35 12 
PAYS BAS l3lt5 118 299 8lt9 79 327 33 99 179 16 
ALLEM.FEO 1489 436 220 607 226 390 111 60 175 44 
IT All E 656 313 64 16 263 135 56 11 14 54 
ROY.UNI 359 150 72 49 45 43 118 40 37 15 lit 12 
NORVEGE 24 1 23 2 2 
SUEDE 19 1 4 2 11 1 6 1 1 4 
DANE MARK 112 15 3 41 42 11 38 7 1 11 14 5 
SUISSE 190 42 2 5 126 15 67 12 2 ~~· 4 AUTRICHE 111 6 5 5 138 11 itS 1 1 1 3 
PORTUGAL 11 8 2 1 3 2 1 
ESPAGNE 198 92 23 5 52 26 71 31 8 2 19 5 
YOUGOSLAV 1 1 
GRECE 6 4 1 2 2 
TURQUI E 30 3 27 lit 1 13 
u.R.s.s. 1 1 1 1 
ALL.M.EST 38 7 31 17 5 12 
POLOGNE 2 1 1 
HONGRIE 1 2 1 1 2 1 3 1 2 
MA RUC 32 10 2 1 5 8 16 6 1 2 2 5 
.ALGERIE 1 1 1 1 
TUN ISlE 19 18 1 12 12 
EGYPTE 238 1 2 78 150 1 96 39 53 3 
R.AFR.SUD 2 2 
ETATSUNIS 106 18 9 4 65 10 20 2 2 1 14 CANADA 1 1 
M EX I QUE 7 3 2 2 3 
CUBA 1 1 
!NOES OCC 26 2 24 10 1 9 li8AN 1 it 3 2 2 SYRIE 6 2 4 1 1 IRAN 17 2 2 13 6 it ISRAEL 5 3 1 1 1 
PAKISTAN 8 1 5 2 2 1 1 INDE 640 97 93 86 174 190 258 41 36 56 63 62 THAILANDE 2 1 1 
CAMBODGE 2 2 1 1 INDONES lE 1 1 
MALAYSIA 1 1 1 1 CHIN CONT 101 52 8 9 ll 21 19 6 1 3 4 5 COREE SUO 8 1 5 2 3 2 1 JAPON 985 369 189 72 7o 279 536 175 103 46 44 168 FORMOSE 2 1 1 1 1 HONG KONG 82 5 12 3 17 45 48 it 7 2 10 25 
AELE 886 222 86 105 386 87 279 63 40 30 122 2ft AUT.CL.l 1329 480 224 82 227 316 643 214 114 49 92 174 CLA SSE 1 2215 702 310 187 613 403 922 277 15ft 19 21ft 198 AUT.AOM 1 1 1 1 TIERS CL2 110ft 144 120 114 381 285 461 67 49 99 138 108 CLASSE 2 1105 145 120 174 381 285 462 68 lt9 99 138 108 EUR.EST 48 3 9 1 2 33 21 1 5 2 13 AUT.CL.3 101 52 8 9 11 21 19 6 l 3 it 5 CLASSE 3 149 55 17 10 13 54 40 7 6 3 6 18 EXTRA CEE 3469 902 447 371 1007 742 1424 352 209 181 358 32lt CEE ASSOC 3994 931 637 716 1353 355 992 217 181 229 289 76 TRS GATT 320ft 829 ltl9 35lt 930 672 1335 336 198 176 326 299 AUT. TIERS 228 11 25 17 ltb 69 72 15 10 5 17 25 C E E 3957 931 63lt 716 1322 354 975 216 180 229 274 76 MONDE 7426 1833 1081 1087 2329 1096 2399 568 389 410 632 'tOO 
830710 FRANCE 19 19 2 2 BELG.LUX. 2 1 PAYS BAS 1 1 ALLEM.FED 30 1 18 10 16 10 6 ITA LIE 4 it 1 ROY .UNI 3 1 1 
ETATSUNJS 2 1 1 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia TDC CEE CEE 
AELE 3 1 
AUT.CL.1 2 1 1 
CLASSE 1 5 1 2 1 1 EXTRA CEE 5 1 2 1 1 
CEE ASSOC 56 5 18 2 21 10 19 1 10 2 6 TRS GATT 5 1 2 1 1 
C E E 56 5 18 2 21 10 19 1 10 2 6 HONOE 61 6 20 2 22 11 19 1 10 2 6 
830790 FRANCE 960 385 142 180 253 313 133 30 75 75 BELG.LUX. 3026 1129 1673 173 51 1601 618 900 68 15 
PAYS BAS 2689 334 1535 717 43 1468 139 887 430 12 
ALLEH. FED 10377 3917 2389 3116 955 4324 1530 1060 1320 414 
lTAUE 1618 BOO 258 217 343 497 207 110 60 120 ROY.UNl 1044 229 93 181 356 185 346 68 44 83 115 36 
IRLANDE 7 2 5 2 1 1 NORVEGE 88 8 6 12 25 37 22 1 2 2 5 12 SUEDE 470 38 24 106 269 33 146 11 5 35 81 14 
F INLANOE 27 2 5 16 3 1 5 1 3 1 DANEMARK 680 118 26 188 320 28 193 31 5 58 91 8 
SUISSE 307 29 11 33 225 9 94 5 1 23 63 2 AUTR lCHE 842 28 39 51 682 42 476 12 28 36 387 13 
PORTUGAL 75 3 6 66 35 1 3 31 ESPAGNE 846 290 105 170 111 170 287 97 30 57 43 60 
GRECE 4 3 1 2 1 1 U.R. S. S. 2 1 1 
All. M. EST 115 1 9 81 24 161 9 124 27 POLOGNE 1 1 2 2 
TCHECOSL 4 1 3 1 1 HONGRIE 8 1 5 2 6 4 2 MAROC 2 1 
TUNIS lE 
EGYPTE 1 1 
ZANZIBAR 1 1 1 1 
ETAT SUN! 5 794 288 85 127 80 214 134 33 22 19 10 50 CANADA 7 2 3 2 4 3 1 
MEXIQUE 1 1 
VENEZUELA 5 5 
PEROU 2 2 
PARAGUAY 6 6 2 2 
SYRIE 1 
ISRAEL 1 
PAKISTAN 1 1 
INOE 41 7 8 6 19 1 18 2 4 3 8 
THAILANOE 6 1 2 2 1 3 1 1 1 
COREE SUO 1 1 
JAPON 204 39 12 43 ltl 69 83 14 5 20 24 20 
FORMOSE 1 1 
HONG KONG 311 122 32 24 91 42 302 117 33 25 80 47 
AELE 3506 453 199 577 1877 400 1312 129 85 240 742 116 
AUT.CL.1 1889 621 210 361 238 459 517 147 59 101 79 131 
CLASSE 1 5395 1074 409 938 2115 859 1829 276 144 341 821 247 
TIERS Cl2 380 132 41 40 117 50 329 120 39 32 89 49 
CLASSE 2 380 132 41 40 117 50 329 120 39 32 89 49 
EUR.EST 130 2 11 86 4 27 170 1 9 128 4 28 
CLASSE 3 130 2 11 86 4 27 170 1 9 128 4 28 
EXTRA CEE 5905 1208 461 1064 2236 936 2328 397 192 501 914 324 
CEE ASSOC 18674 6180 4567 5151 1474 1302 8205 2494 2190 2311 694 516 
TRS GATT 5746 1205 450 965 2226 900 2151 396 182 368 910 295 
AUT. TIERS 155 3 11 96 9 36 175 1 10 132 3 29 
C E E 18670 6180 4567 5148 1473 1302 8203 2494 2190 2310 693 516 
M ON DE 24575 7388 5028 6212 3709 2238 10531 2891 2382 2811 1607 840 
830800 FRANCE 209 115 6 42 46 93 63 4 18 8 
BELG.LUX. 45 10 19 15 1 14 1 10 2 1 
PAYS BAS 80 8 52 19 1 14 2 10 2 
AllEM.fEO 1060 178 232 491 159 607 83 133 357 34 
ITAL lE 153 54 31 32 36 78 21 21 21 15 
ROY .UN I 543 86 45 359 25 28 442 16 34 379 8 5 
SUEDE 35 4 7 10 14 12 1 4 3 4 
DANE HARK 5 1 4 2 2 
SUI SSE 299 12 33 30 196 28 86 3 15 5 57 6 
AUTRICHE 2 1 1 1 1 
POLOGNE 1 
TCHECOSL 4 4 8 8 
HONGRIE 5 5 14 14 
.HAURITAN 1 1 
ETATSUNI S 816 373 22 161 109 151 81 18 4 23 19 11 
JAPON 3 3 1 1 
AELE 884 102 87 399 240 56 543 20 54 387 71 11 
AUT.CL.1 819 373 25 161 109 151 82 18 5 23 19 17 
CLASSE 1 1703 475 112 560 349 207 625 38 59 410 90 28 
EAMA 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 10 9 1 22 22 
CLASSE 3 10 9 1 22 22 
EXTRA CEE 1714 lt76 112 569 349 208 647 38 59 lt32 90 28 
CEE ASSOC 1548 251 lt30 548 112 207 806 107 227 392 37 43 
TRS GATT 1708 475 112 564 349 208 633 38 59 418 90 28 
AUT. TIERS 5 5 14 14 
C E E 1547 250 lt30 548 112 207 806 107 227 392 37 lt3 
HONOE 3261 726 542 1117 461 <H5 1453 145 286 824 127 71 
830910 FRANCE 4 3 
BELG.LUX. 100 8 83 9 33 3 27 3 
PAYS BAS 10 1 6 3 2 1 1 
ALLEM.FEO 166 26 18 78 4it it2 5 5 19 13 
lTAUE 3 1 1 1 2 1 1 
ROY.UNI 159 38 43 35 it3 48 12 lit 10 12 
SUEDE 10 10 3 3 
SUISSE 10 2 2 5 1 1 
AUTR ICHE 1 1 
ETATSUNIS 34 9 2 9 1 13 5 2 
JAPON 4 4 1 
AELE 180 38 45 it8 1 48 52 12 14 13 13 
AUT.CL.1 38 9 2 9 5 13 6 1 1 1 1 2 
CLA SSE 1 218 47 47 57 6 61 58 13 15 14 1 15 
EXTRA CEE 218 itl 47 57 6 61 58 13 15 14 1 15 
CEE ASSOC 283 36 28 162 12 45 79 8 7 lt7 4 13 
TRS GATT 218 47 47 57 6 61 58 13 15 lit 1 15 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Wert~ - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch}l EWG Bel g.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC aE CEE Lux. 
C E E 283 36 28 162 12 45 79 8 1 47 4 13 
HONUE 501 83 75 219 18 106 131 21 22 61 5 28 
830990 FRANCE 623 335 52 140 96 160 94 10 31 19 
BELG.LUX. 343 49 151 142 1 92 18 55 18 1 
PAYS bAS 334 4 264 63 3 93 1 64 27 1 
ALL EM. FED 3898 910 818 1767 403 1234 240 254 630 110 
lTAL IE 1245 267 242 241 495 363 92 12 96 103 
ROY .UN 1 2613 746 346 734 111 10 1019 234 1H 309 324 19 
NORVEGE 1 1 1 1 
SUEDE 335 1 10 61 246 11 98 4 2 26 63 3 
OANEMARK 18 1 2 15 3 3 
SU!SSE 392 126 50 12 154 50 82 21 8 4 40 9 
AUTR ICHE 59 5 2 8 H 1 10 1 3 6 
ESPAGNE 2 2 
ALL.H.EST 66 1 59 31 2 35 
TCHECOSL 39 4 6 29 41 1 5 35 
ETATSUNIS 520 113 45 58 255 49 121 24 10 14 61 12 
CANADA 12 3 8 1 5 1 4 
INOUNESIE 1 1 
JAPON 40 2 1 24 6 19 8 6 3 
HONG KONG 9 3 6 1 1 
AELE 3418 885 410 815 1176 132 1213 260 143 342 437 31 
AUT .CL.1 574 117 46 68 281 56 145 25 11 23 71 15 
CLASSE 1 3992 1002 456 883 1463 188 1358 285 154 365 508 46 
TIERS CL2 10 3 1 1 1 
CLASSE 2 10 3 1 1 1 
EUR.EST 105 4 13 88 78 1 1 70 
CLASSE 3 105 4 13 88 78 1 1 70 
EXTRA CEE 4107 1006 469 971 1466 195 1437 286 161 435 509 46 
CEE ASSOC 6443 1230 1659 2211 840 503 1942 351 484 791 185 131 
TRS GATT 4041 1006 462 912 1466 195 1400 286 159 400 509 46 
AUT. TIERS 66 7 59 31 2 35 
C E E 6443 1230 1659 2211 840 503 1942 351 484 791 185 131 
HONDE 10550 2236 2128 3182 2306 698 3379 637 645 1226 694 111 
831000 FRANCE 9 1 7 
ALLEM.FED 3 2 1 
ETATSUNI S 2 2 
AUT.CL.l 2 2 
CLASSE 1 2 2 
EXTRA CEE 2 2 
CEE ASSOC 12 2 2 1 1 
TRS GATT 2 2 
C E E 12 2 2 1 1 
HONDE 14 4 2 1 1 
831100 FRANCE 38 35 3 21 20 1 
BELG.L UX • 13 9 4 8 6 2 
PAYS BAS 133 5 84 44 86 3 59 24 
ALL EH. FED 394 145 58 180 11 265 98 40 123 4 
ITALIE 33 10 14 1 2 18 4 9 5 
ROY.UNI 25 3 5 12 4 1 10 1 2 6 
SUEDE 5 5 1 
OANEHARK 2 1 1 1 
SUISSE 9 3 1 4 3 2 
AUTR ICHE 10 4 6 5 4 
ESPAGNE 5 3 2 1 
GRECE 4 1 3 1 
ALL.H.EST 50 2 11 35 2 63 2 16 44 
POLOGNE 1 1 
TCHECOSL 13 2 11 24 4 20 
HONGRIE 1 4 3 12 6 6 
ETAT SUN IS 8 5 1 1 3 3 
IRAN 1 1 1 1 
PAKISTAN 1 1 
IN DE 26 3 2 3 18 13 1 1 2 9 
JAPON 18 5 11 2 15 4 10 1 
HONG KONG 8 1 2 5 5 1 1 3 
AELE 51 6 6 13 15 11 20 2 2 6 4 6 
AUT.CL.1 35 9 6 12 1 1 20 4 4 10 2 
CLASSE 1 86 15 12 25 l2 12 40 6 6 16 6 6 
TIERS CL2 36 4 3 3 21 5 19 2 2 2 10 3 CLASSE 2 36 4 3 3 21 5 19 2 2 2 10 3 EUR.EST 11 2 11 49 1 2 99 2 26 70 1 
CLASSE 3 71 2 17 49 1 2 99 2 26 10 1 EXTRA CEE 193 21 32 77 lt4 19 158 10 34 88 16 10 
CEE ASSOC 615 161 191 196 53 14 399 105 128 134 27 5 TRS GATT 131 17 17 39 41 17 81 1 12 38 15 9 AUT. TIERS 58 3 15 38 2 76 3 22 50 1 C E E 611 160 191 196 50 14 398 105 128 134 26 5 HONOE BOlt 181 223 273 91t 33 556 115 162 222 42 15 
831200 FRANCE 10 8 1 2 1 BELG.LUX. 10 3 6 1 5 2 3 PAYS BAS 53 11 33 3 6 23 4 15 2 2 ALLEH.FEO 238 60 87 64 27 137 28 61 33 15 ITALIE 93 40 22 11 20 18 8 4 2 4 ROY.UNI 2 1 1 
SUEDE 1 1 1 1 OANEHARK 201 84 18 20 39 40 83 34 9 6 19 15 SUISSE 9 9 2 2 AUTRICHE 2 1 1 
ESPAGNE 6 2 1 3 2 1 ALL.H.EST 1 1 
HONGRIE 13 13 8 8 ETATSUNIS 18 6 3 5 3 1 3 1 JAPON 2 1 1 1 1 
AE:LE 215 86 20 20 49 40 86 35 9 6 21 15 AUT.CL.1 26 8 4 5 7 2 6 2 1 3 CLASSE 1 21tl 94 21t 25 56 42 92 37 9 7 24 15 EUR.EST 14 1 13 8 8 CLASSE 3 14 1 13 8 8 EXTRA CEE 255 91t 24 26 69 lt2 lOO 31 9 1 32 15 CEE ASSOC 40oft lllt 150 82 24 34 185 42 81 39 6 17 TRS GATT 241 94 24 25 56 lt2 92 31 9 1 21t 15 AUT. TIERS 14 1 13 8 8 C E E 40oft 114 150 82 24 3oft 185 lt2 81 39 6 17 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia TDC CEE CEE 
HONDE 659 208 17it 108 93 76 285 19 90 46 38 32 
831300 FRANCE 852 366 37 363 86 948 416 15 430 87 BELG.LUX. 1182 111 19it 873 4 2055 205 197 1646 7 PAYS BAS 2460 509 483 988 480 2234 465 336 1019 414 AllEH.FED 665 97 246 248 74 405 41 188 131 45 JTALIE 867 297 271 159 140 1560 532 459 350 219 ROY.UNI 1957 378 197 123 1126 133 1715 217 157 90 1181 70 IRLANOE 1 1 SUEDE 5 4 2 2 DANE HARK 159 3 7 9 140 144 1 1 5 137 SUI S SE 508 57 10 66 112 263 140 30 5 18 47 40 AUTR ICHE 9 1 6 2 6 4 2 PORTUGAL 
"' 
1 1 2 1 1 ESPAGNE 2 2 2 2 YOUGOSLAV 8 8 2 2 
ALL.H.EST 
"' "' 
1 HONGRJ E 1 3 3 
.ALGER lE 1 1 1 1 ETATSUNIS 1406 11 167 138 970 60 1085 20 litl 123 777 24 CANADA 2 2 1 1 JAPON 6 3 1 2 1 
AELE 2642 it38 215 200 1390 399 2008 248 163 113 1372 112 AUT .CL.l llt21t 79 170 141 971t 60 1092 22 llt2 126 778 21t CLASSE 1 4066 517 385 341 2361t 459 3100 270 305 239 2150 136 AUT.AOM 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 1 EUR. EST 5 1 
"' 
4 3 1 CLASSE 3 5 1 
"' 
4 3 1 EXTRA CEE 4072 518 386 345 2364 it 59 3105 271 308 21t0 2150 136 CEE ASSOC 6027 1015 1366 638 2364 641t 7203 l241t 1399 693 33llt 553 TRS GATT it066 517 385 3U 2364 it 59 3099 270 305 238 2150 136 AUT. TIERS 5 1 4 5 3 2 C E E 6026 1014 1366 638 2361t 641t 7202 l21t3 1399 693 3314 553 HONDE 10098 1532 1752 983 4728 1103 10307 1514 1107 933 51t61t 689 
8311t00 FRANCE 508 118 ltl 323 26 110 27 6 lt6 3l BELG.LUX. 186 36 93 52 5 67 20 30 12 5 PAYS BAS 221 lit 147 58 2 58 1 41 16 
ALL EH. FED 963 172 230 lt94 67 204 80 3it 49 41 ITALIE 115 46 14 5 50 34 13 6 2 13 
ROY.UNI 132 15 30 20 64 3 25 3 9 1 5 1 NORVEGE 14 14 1 1 
SUEDE 20 2 2 10 6 5 1 3 1 DANEHARK 9 1 8 3 1 2 SUISSE 274 47 6 117 93 11 28 5 12 8 3 
AUTRICHE 29 1 12 5 11 5 1 1 3 
ESPAGNE 
"' 
1 1 2 YOUGOSLAV 1 1 2 2 
ALL.H. EST 1 1 
ETATSUNIS 148 30 32 30 52 
"' 
55 32 5 11 5 2 CANADA 
"' 
1 1 2 JAPON 3 1 1 1 
AELE it78 65 51 152 196 lit 67 8 12 23 20 it 
AUT.CL.1 160 32 33 32 58 5 58 32 5 11 7 3 CLASSE 1 638 91 84 184 251t 19 125 40 11 31t 27 7 
EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 639 91 85 184 254 19 125 40 17 3it 27 7 CEE ASSOC 1993 268 509 633 483 100 413 114 108 87 87 77 
TRS GATT 638 97 84 184 25it 19 125 40 17 3it 27 7 
AUT. TIERS 1 1 C E E 1993 268 509 633 483 lOO 413 114 108 87 87 11 
HONDE 2632 365 59 it 817 131 119 598 154 125 121 llit Bit 
831500 FRANCE 589 86 170 252 81 1330 151 439 699 41 
BELG.LUX. 1852 476 1115 241 20 5098 1648 2815 614 21 
PAYS BAS 1064 107 it 57 408 92 1848 94 770 932 52 
AlLEH.FED 26itl 740 588 71tl 570 3938 851 963 1933 191 
ITALIE 19 3 6 2 8 28 4 3 2 19 
ROY.UNI 1080 121t 183 581t 90 99 712 ltB 21t9 333 31t 48 
NORVEGE 16 2 3 5 6 lit 10 2 2 SUEDE it60 35 93 21 ll'o 197 529 26 156 25 218 lOit 
DANE HARK 6 1 2 3 11 2 9 SUISSE llt97 241 l'o4 'o9 625 438 'o89 81 'o3 25 2it0 lOO 
AUTRICHE 214 15 1 1 Sit 137 229 23 15 2 64 125 ESPAGNE 5 5 1 1 YOUGOSLAV 1 1 
ALL.H.EST 6 6 19 19 
POLOGNE 1 
TCHECOSL 1 1 5 5 
RHOD NYAS 1 1 ETATSUNIS 1120 601 41 l'olt 696 238 743 1/o6 12 226 22/o 135 
JAPON 97 1 84 12 286 2 2it6 38 
AUSTRALIE ... 
"' AELE 3273 415 lt30 660 891 817 198/o 178 463 397 567 379 
AUT.CL.l 1822 602 125 161 696 238 1035 llo8 258 269 22it 136 CLASSE 1 5095 1017 555 821 1587 1115 3019 326 721 666 791 515 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 7 1 25 1 2it 
CLASSE 3 1 1 25 1 21t 
EXTRA CEE 5102 1017 562 821 1587 1115 301t5 327 745 667 791 515 
CEE ASSOC 6165 1326 1137 2030 909 763 122it2 2597 1887 5189 226/o 305 
TRS GATT 5096 1011 556 821 1587 1115 3026 327 726 667 791 515 
AUT.TIERS 6 6 19 19 
C E E 6165 1326 1137 2030 1109 763 l221t2 2597 1887 5189 226/o 305 
HONDE 11267 23/o3 1699 2851 2496 1878 15287 2921t 2632 5856 3055 820 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde 
EWG I Belg.·l Neder-1 Deutsch)l EWG I Belg.· ·~ Neder- 1
1
Deutsch·l Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
840100 FRANCE 432 322 10 87 13 489 332 4 140 13 
BELG.LUX • 1952 946 461 487 58 1614 1134 329 136 15 
PAYS BAS 638 9 441 148 40 852 9 672 144 27 
ALLEM.FED 5275 1994 935 1337 1009 6201 2279 1177 1919 826 
I TAll E 162 53 104 3 2 147 49 92 1 5 
ROY.UNI 1435 176 239 635 78 307 997 150 164 396 50 237 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 130 14 116 90 20 70 
SUEDE 552 32 1 88 402 29 470 34 2 73 352 9 
DANE MARK 588 40 368 78 91 11 654 40 371 103 136 4 
SUISSE 815 504 232 6 40 33 419 118 268 1 15 17 
AUTR ICHE 867 1 137 1 56 672 667 137 4 95 431 
ESPAGNE 50 1 1 48 21 2 1 18 
YOUGOSlAV 50 1 49 59 10 49 
GRECE 16 16 1 1 
MAROC 1 1 1 1 
ETATSUNIS 6069 651 1096 65 95 4162 2291 172 282 31 36 1770 
CANADA 130 130 90 90 
.ANT .NEER 8 8 16 16 
URUGUAY 10 10 15 15 
HONG KONG 2 2 3 3 
AELE 4387 753 977 822 783 1052 3297 342 942 597 718 698 
AUT.Cl.1 6315 652 1096 66 161 4340 2469 182 282 33 94 1878 
ClASSE 1 10702 1405 2013 888 944 5392 5766 524 1224 630 812 2576 
AUT.AOM 8 8 16 16 
TIERS Cl2 13 10 1 2 19 15 1 3 
ClASSE 2 21 10 1 8 2 35 15 1 16 3 
EXTRA CEE 10723 1415 2074 896 944 5394 5801 539 1225 646 812 2579 
CEE ASSOC 8483 3002 1802 1819 740 1120 9326 3411 2273 2269 432 881 
TRS GATT 10698 1415 2073 888 928 5394 5776 539 1224 630 804 2579 
AUT.TIERS 1 1 2 1 1 
C E E 8459 3002 1802 1811 724 ll20 9303 3471 2273 2253 425 881 
MONOE 19182 4417 3876 2707 1668 6514 15104 4010 3498 2899 1231 3460 
840200 FRANCE 450 256 11 167 16 304 154 4 140 6 
BELG.LUX. 701 505 165 31 502 307 160 35 
PAYS BAS 393 3 270 30 90 147 1 90 26 30 
ALLEH.FED 3226 710 290 1082 1144 2153 41>8 158 859 668 
ITALIE 219 5 17 181 16 83 4 3 65 11 
ROY.UNI 1223 65 48 771 237 96 824 24 50 489 164 97 
IRLANDE 2 2 1 1 
SUEDE 118 6 44 9 9 50 85 1 6 4 4 70 
DANE MARK 24 1 8 6 9 14 3 3 8 
SUISSE 875 2 9 816 48 293 1 3 254 35 
AUTR ICHE 326 16 23 14 273 269 12 49 1 2 205 
ESPAGNE 4 4 1 7 
MAROC 1 1 1 1 
ETATSUNIS 1742 69 26 8 H4 1305 904 71 6 1 225 601 
JAPON 13 13 19 19 
AELE 2566 90 132 1608 317 419 1485 38 111 751 213 372 
AUT .Cl.1 1761 73 26 23 334 1305 931 78 6 21 225 601 
ClASSE 1 4327 163 158 1631 651 1724 2416 116 117 772 438 913 
TIERS Cl2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 4328 163 158 1631 651 1725 2417 116 111 772 438 974 
CEE ASSOC 4989 1223 833 1439 244 1250 3189 780 405 1088 212 704 
TRS GATT 4325 163 158 1629 651 1724 2415 116 117 771 438 913 
AUT. Tl ERS 3 2 1 2 1 1 
C E E 4989 1223 833 1439 244 1250 3189 780 405 1088 212 704 
MONDE 9317 1386 991 3070 895 2975 5606 896 522 1860 650 1678 
840300 FRANCE 12 46 11 9 38 16 18 4 
BElG.lUX. 13 9 4 12 10 2 
PAYS BAS 56 1 3 52 33 1 4 28 
AllEM.FEO 569 193 247 28 101 269 79 150 16 24 
ITAL lE 4 4 1 1 
ROY .UN I 59 3 42 4 9 31 22 7 1 
SUEDE 5 4 1 1 1 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 10 4 5 2 1 
AUTR ICHE 90 13 17 55 6 49 
ESPAGNE 2 1 1 
ETATSUNIS 882 623 2 4 253 350 193 157 
AElE 165 16 47 5 91 6 89 7 24 7 51 
AUT.Cl.1 884 623 3 4 254 350 193 157 
ClASSE 1 1049 639 50 9 91 260 439 200 24 1 51 157 
EXTRA CEE 1049 639 50 9 91 260 439 200 24 1 51 157 
CEE ASSOC 714 203 296 49 65 101 353 90 170 36 33 24 
TRS GATT 1049 639 50 9 91 260 439 200 24 7 51 157 
C E E 114 203 296 49 65 101 353 90 170 36 33 24 
MONOE 1763 842 346 58 156 361 792 290 194 43 84 181 
840400 FRANCE 1 1 
PAYS BAS 5 5 6 6 
ROY.UNI 33 33 1 1 
AElE 33 33 1 1 
ClASSE 1 33 33 1 1 
EXTRA CEE 33 33 1 1 CEE ASSOC 6 6 6 6 
TRS GATT 33 33 1 1 C E E 6 6 6 6 
HONOE 39 6 33 7 6 1 
840500 FRANCE 5644 2279 198 162 3005 1681 556 20 275 830 BELG.lUX. 163 130 22 6 5 186 160 15 9 2 PAYS BAS 238 5 5 228 145 5 140 AllEM.FEO 8198 871 434 4795 2098 2954 557 142 1169 1086 
ITA liE 126 38 19 33 36 81 29 1 25 26 ROY.UNI 622 52 2 391 119 58 101 19 53 20 9 NORVEGE 14 8 6 4 1 3 SUEDE 2096 480 285 1139 37 155 303 76 22 191 6 8 FINLANDE 89 89 29 29 DANE MARK 238 78 160 53 16 1 36 SUI SSE 4451 186 513 1971 722 1059 1319 99 78 393 315 374 AUTRICHE 737 8 700 29 801 5 764 32 ESPAGNE 60 60 20 20 
.CONGOlEO 3 3 1 R.AFR.SUO 90 90 1 7 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia TDC CEE CEE 
ETATSUNIS 6130 1128 12 575 4093 322 1283 308 163 746 66 
!NOES OCC 1 1 PEROU 18 18 3 3 CHILl 1 1 2 2 ARGENTINE 15 15 
ISRAEL 34 34 11 17 JAPON 12 12 1 1 
AELE 8158 796 800 3509 1746 1307 2581 210 101 642 1202 426 
AUT.CL.l 6381 1128 12 575 4344 322 1340 308 163 803 66 CLASSE 1 14539 1924 812 4084 6090 1629 3921 518 101 805 2005 492 
EAHA 3 3 1 1 TIERS CL2 69 54 15 22 22 
CLASSE 2 72 3 54 15 23 1 22 EXTRA CEE 14bll 1924 815 4084 6144 1644 3944 518 102 805 2027 492 
CEE ASSOC 14372 1044 2740 5048 432 5108 5048 746 705 1229 450 1918 
TRS GATT 14608 1924 812 4084 6144 1644 3943 518 101 805 2027 492 
C E E 14369 1044 2737 5048 432 5108 5047 746 704 1229 450 1918 HONOE 28980 29b8 3552 9132 6576 6752 8991 1264 806 2034 2477 2410 
840611 FRANCE 439 182 46 154 57 160 54 12 78 16 BELG.lUX. 334 332 2 lOO 100 
PAYS BAS 24 9 3 12 7 2 5 ALLEH.FEO 5383 375 310 4095 603 1385 101 89 984 211 ITA LIE 744 597 113 22 12 269 215 42 8 4 
ROY.UNI 86 2 40 40 1 3 69 1 27 40 SUEDE 11 11 3 3 FINLANOE 15 15 4 4 SUISSE 17 13 1 2 1 5 5 
AUTRICHE 210 209 1 70 70 ESPAGNE 3 2 YOUGOSLAV 9 9 3 3 TCHECOSl 2 1 1 1 1 ETATSUNIS 414 266 108 2 38 173 107 49 1 16 JAPON 459 3 443 13 266 1 260 5 
AELE 324 1.5 41 249 15 4 147 6 27 110 3 1 
AUT .Cl.l 900 269 552 24 17 38 446 108 309 7 6 16 CLASSE 1 1224 284 593 273 32 42 593 114 33b 117 9 17 
EUR. EST 2 1 1 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 1 1 EXTRA CEE 1226 284 594 274 32 42 594 114 337 117 9 17 CEE ASSOC 6924 1304 614 4165 169 672 1921 416 187 1004 82 232 
TRS GATT 1226 284 594 274 32 42 594 114 337 117 9 17 
C E E 6924 1304 614 4165 169 672 1921 ft16 187 100ft 82 232 
HONOE 8150 1588 1208 4439 201 71ft 2515 530 52ft 1121 91 249 
840615 FRANCE ft5ft5 1157 1046 87~ 1470 i081 ft61 203 607 810 BELG.LUX. 888 10 690 18 1 158 6 726 ft26 
PAYS BAS 1275 84 56ft 594 33 1599 35 43ft 1115 15 
ALLEH.FED 32185 10000 17031 2721 2433 20254 5902 10926 2051 1375 
ITALIE 15838 10205 259 6ft 5310 9530 6576 lft5 27 2782 
ROY .UN I 22980 7211 4844 2062 2789 607ft 15417 ft098 3076 1239 2ftl4 4590 
ISLANOE 1 1 3 3 
IRLANDE 18 18 40 ltO 
NORVEGE 69 1 2 66 152 2 150 
SUEDE 849 ftl2 77 28 295 37 833 lftl 69 14 598 11 
FINLANOE 89 2 87 195 1 194 
DANE HARK 223 4 1 5 199 14 446 2 it 5 430 5 
SUISSE 232 7 4 211 10 478 5 2 ftb6 5 
AUTRICHE 326 1 17 2 305 1 650 9 4 636 1 
PORTUGAL 1 1 1 1 ESPAGNE 28 10 1 6 9 2 13 6 3 3 1 YOUGOSLAV 10 5 5 6 3 2 
GRECE 7 7 5 5 
u.R.s.s. 2 2 1 1 
All.H.EST 4 2 2 3 2 1 
TCHECOSl 40 8 9 6 17 18 4 3 3 8 
.ALGERIE it 2 2 ft9 22 27 
LIB YE 1 1 2 2 
EGYPTE lit 14 5 5 
SIERRALEO 2 2 5 5 
LIBERIA 2 2 4 4 
GHANA 6 6 14 14 
NIGERIA 9 9 20 20 
.GABON 1 
.CONGOLEO 4 4 6 6 
R.AFR. SUO 2ft 4 20 ItS 1 4ft 
ETATSUNI S 8845 2651 1576 353 1803 2462 5371 10ft9 534 174 2698 916 
CANADA 59 33 1 2 23 65 8 4 53 
VENEZUELA 1 1 1 1 
.SURINAH 1 1 1 1 
SYRIE 1 1 1 1 
KOWE IT 13 13 29 29 
COREE SUO 12 12 18 18 
JAPON 5 2 2 1 1 
HONG KONG 5 4 1 
AUSTRALIE 9 9 21 21 
AELE 24680 7635 4944 2100 3865 6136 17977 4246 3160 1265 4694 4612 
AUT .CL .1 9095 2698 158ft 361 1976 2476 5765 1064 537 181 3059 924 
ClASSE 1 33775 10313 6528 2461 5841 8612 23742 5310 3697 1446 7753 5536 
EAHA it 4 7 1 6 
AUT.AOH 5 2 2 1 50 22 27 1 
TIERS CL2 61 12 35 14 lOft 18 4 17 5 
CLASSE 2 70 2 16 2 36 14 161 23 2ft 31 78 5 
EUR.EST 46 8 11 8 11 2 22 4 5 it 8 1 
CLASSE 3 ft6 8 11 8 17 2 22 4 5 4 8 1 EXTRA CEE 33891 10343 6555 2471 5894 8628 23925 5337 3726 1481 7839 5542 
CEE ASSOC 54747 20301 19015 4523 6964 39ft4 34684 125ft2 11972 3034 4931 2205 
TRS GATT 33834 10341 6537 2467 5870 8619 23793 5314 3700 1453 7790 5536 
AUT. TIERS 41 14 2 23 2 70 20 1 48 1 
C E E 5ft731 20299 19011 4521 6963 3931 34622 12519 11966 3007 4930 2200 
HONOE 88622 306ft2 25566 6992 12857 12565 58547 17856 15692 4488 12769 771t2 
840631 FRANCE 83 1 80 1 1 5 4 
BELG.LUX. 2 1 1 1 1 
PAYS BAS 2 2 2 2 
AlLEH.FEO 62 12 ItS 2 ft3 11 32 
ITALIE 4 3 1 
ROY.UNI 442 lt15 1 14 8 4 41 38 1 1 
NORVEGE 1 1 
OANEHARK 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlilssel 
I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch;l EWG I Belg.· -, Neder- 11Deutsch·l Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
SUISSE 23 3 4 15 1 1 
AUTR ICHE 1 7 2 2 
PORTUGAL 5 5 1 1 
TCHECOSL 5 4 
.MALl 3 3 
SIERRA LEO 10 10 
NIGERIA 2 2 
.CONGOLEO 1 1 
ETATSUNIS 1615 622 26 22 226 719 94 50 3 11 29 
AUSTRAL lE 1 1 
AELE 480 418 2 18 38 4 45 38 1 1 5 
AUT.CL.1 1616 622 26 23 226 719 94 50 3 1 11 29 
CLASSE 1 2096 1040 28 41 264 723 139 88 4 2 16 29 
EAMA 3 3 1 1 
TIERS CL2 12 2 10 
CLASSE 2 15 5 10 1 
EUR.EST 5 4 1 
CLASSE 3 5 4 1 
EXTRA CEE 2116 1044 29 46 264 133 140 88 5 2 16 29 
CEE ASSOC 156 15 51 87 2 1 52 11 36 5 
TRS GATT 2113 1044 29 43 264 733 139 88 4 2 16 29 
C E E 153 15 51 84 2 1 51 11 35 5 
MONOE 2269 1059 80 130 266 73'o 191 99 40 1 16 29 
840635 FRANCE 2728 12 2697 19 60 3 55 2 
ALLEM.FED 3'o 32 2 11 10 1 
ROY.UNI 713 49 328 259 66 11 93 8 52 24 8 1 
SUEDE 18 18 3 3 
YOUGOSLAV 146 146 8 8 
GRECE 37 37 1 1 
ETATSUNIS 865 311 296 19 19 220 46 24 1 3 4 8 
li8AN 30 30 16 16 
ISRAEL 1 1 1 1 
AELE 731 49 346 259 66 ll 96 8 55 24 8 1 
AUT.Cl.l 1048 311 333 165 19 220 61 24 14 11 4 8 
CLASSE 1 1779 360 679 424 85 231 157 32 69 35 12 9 
Tl ERS CL2 37 37 l7 l7 
CLASSE 2 31 37 l1 11 
EXTRA CEE 1816 360 716 424 85 231 1H 12 86 35 12 9 
CEE ASSOC 2799 81 2697 21 78 20 55 3 
TRS GATT 1749 360 6'o9 424 85 231 151 32 63 35 12 9 
AUT. TIERS 30 30 16 16 
C E E 2762 'o4 2697 21 11 13 55 3 
HONOE 4578 360 760 424 2782 252 245 32 99 35 67 12 
840651 FRANCE 15 3 1 5 6 3 1 
18A 8ELG.LUX. 4939 2225 731 982 1001 877 384 139 174 
PAYS 8AS 52 10 19 23 9 2 4 3 
ALLEM.FED 32 11 2 8 5 15 8 7 
ITA LIE 463 83 3 40 337 129 20 1 11 91 
ROY .UN I 414 119 26 89 51 129 97 35 5 22 12 23 
SUEDE 376 31 28 120 124 13 68 5 5 22 24 12 
FINLANDE 2 1 1 
DANE MARK 34 5 29 5 1 4 
SUISSE 12 10 3 3 
YOUGOSLAV 13 8 5 .,. 2 2 
.CONGO LEO 1 1 
.HADAGASC 1 1 
ETATSUNJS 3883 1894 351 386 634 618 744 338 76 80 137 113 
CANADA 53 47 2 4 14 12 1 1 
BDLIVIE 1 1 
JAPON 112 3 101 8 28 25 2 
AELE 836 151 5'o 21'o 214 203 173 40 10 45 43 35 
AUT .CL.1 4063 194'o 353 496 652 618 790 351 11 107 142 113 
CLASSE 1 4899 2095 407 710 866 821 963 391 87 152 185 148 
EAMA 2 1 1 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 3 2 1 
EXTRA CEE 4902 2097 408 110 866 821 963 391 87 152 185 148 
CEE ASSOC 5503 2336 28 780 1347 1012 1033 414 6 157 275 181 
TRS GATT 4899 2095 407 110 866 821 963 391 87 152 185 148 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 5501 2335 27 780 1347 1012 1033 4l'o 6 157 275 181 
MONDE 10403 4432 435 1490 2213 1833 1996 805 93 309 460 329 
840655 FRANCE 958 88 530 25'o 86 280 39 151 65 25 8ELG.LUX. 291 'o5 240 2 4 130 29 98 3 
PAYS 8AS 262 62 111 19 10 123 19 61 40 3 ALL EM. FED 3760 619 472 2025 64'o 1383 125 179 898 181 
JTALIE 101 'o3 31 21 6 37 13 10 6 8 ROY .UNI 2043 310 275 1074 74 310 784 48 153 453 23 107 NORVEGE 109 2 9'o 12 1 43 1 38 4 
SUEDE 1667 289 57 750 353 218 528 102 16 269 86 55 
FINLANOE 31 12 16 3 11 4 6 1 DANE MARK 385 2 11 74 298 156 1 10 36 109 SUISSE 1 1 2 2 AUTRICHE ll 8 2 1 15 2 13 GRECE 10 10 7 1 ALL.H.EST 12 12 11 17 TCHECOSL 14 14 11 11 TANGANYKA 5 5 11 11 ETATSUNIS 4040 487 381 1159 417 1596 968 118 90 293 94 373 CANADA 3 3 2 2 ME X I QUE 1 1 5 5 HOND~.BR 16 16 4 4 PANAMA RE 13 13 9 9 LIBAN 1 1 IRAN 17 11 6 6 JAPON 56 56 31 37 
AELE 4222 599 336 1937 515 835 1528 150 171 772 162 273 AUT.CL.1 4140 5'o3 381 1111 446 1599 1025 155 90 297 109 314 CLASSE 1 8362 1142 111 3108 961 2434 2553 305 261 1069 271 647 TIERS Cl2 53 5 1 47 36 11 1 24 CLASSE 2 53 5 1 47 36 11 l 2'o EUR.EST 26 26 28 28 CLASSE 3 26 722 J 26 28 28 EXTRA CEE B'o41 1142 3134 962 2481 2617 305 272 1097 272 671 CEE "ssoc 5382 769 702 2816 351 74'o 1960 186 289 1153 120 212 TRS GATT 8387 1142 722 3122 951 2450 2572 305 272 Hl80 264 651 
624 
jahr-1964-~nnee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUT. TIERS 
C E E 
HONOE 
840657 BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
ALL. M. EST 
.CONGOLEO 
AELE 
CLASSE 1 
EAHA 
CLASSE 2 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
HONDE 
840671 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITAllE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
840675 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I TALl E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
.ALGER lE 
SOUDAN 
GUINEE RE 
NIGERIA 
.CONGO LED 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
IRAN 
JAPUN 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
840691 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS· 
ALLEM.FEO 
ITAL lE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
YOUGDSLAV 
EWG 
CEE 
44 
5372 
13813 
265 
229 
7636 
280 
607 
87 
123 
454 
160 
36 
16 
1431 
1431 
16 
16 
36 
36 
1483 
8426 
1431 
36 
8410 
9893 
844 
35 
293 
1001 
143 
171 
3 
199 
5 
3 
82 
91 
1007 
1 
10 
549 
1023 
1572 
1572 
2316 
1572 
2316 
3888 
841 
107 
220 
6944 
330 
13642 
315 
184 
185 
20 
278 
14 
2 
9 
5 
1 
24 
28 
50 
50 
4 
4558 
10 
17 
56 
14624 
4628 
19252 
4 
24 
155 
183 
17 
17 
19452 
8470 
19307 
117 
8442 
27894 
977 
47 
3 
723 
34 
595 
5 
2 
12 
107 
1 
28 
I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France 
769 
1911 
54 
104 
948 
280 
1.21 
109 
2l0 
230 
230 
1386 
230 
1386 
1616 
2 
280 
89 
14 
8 
7 
230 
~ 
15 
238 
253 
.253 
385 
253 
385 
638 
1 
83 
1305 
.295 
500 
48 
1 
3 
1 
1 
2 
24 
452 
50 
559 
503 
1062 
.24 
24 
2 
2 
1088 
1708 
1064 
1684 
2772 
2 
646 
1 
129 
3 
I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
12 
702 2816 
1424 5950 
72 
1413 
187 
2 
16 
16 
189 
189 
16 
16 
16 
16 
221 
1501 
189 
16 
1485 
1706 
322 
4 
16 
9 
40 
3 
32 
43 
32 
75 
75 
351 
75 
351 
426 
91 
50 
1660 
4 
770 
15 
79 
3 
2 
4 
4 
2445 
2 
867 
2441 
3314 
4 
4 
1 
1 
3325 
1809 
3314 
1 
1805 
5130 
35 
1 
15 
59 
3 
2 
82 
172 
4327 
370 
7 
48 
20 
425 
't25 
20 
.20 
445 
4499 
425 
20 
4499 
4944 
419 
24 
696 
10 
85 
4 
14 
6 
268 
1 
109 
269 
378 
318 
1149 
378 
1149 
1527 
231 
82 
2397 
18 
1711 
1 
9 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
418 
4 
1724 
426 
2150 
6 
6 
2156 
2728 
2151 
5 
2128 
488't 
359 
't5 
6 
26 
202 
2 
10 
12 
28 
1 
341 
1303 
39 
53 
50 
80 
349 
51 
530 
530 
530 
92 
530 
92 
622 
60 
8 
9 
110 
26 
9 
1 
3 
60 
85 
36't 
2 
183 
367 
550 
550 
187 
550 
187 
737 
475 
lit 
66 
13 
9870 
266 
53 
59 
3 
18 
9 
50 
50 
720 
10269 
729 
10998 
100 
100 
11098 
578 
11048 
50 
578 
11676 
576 
1 
83 
10 
1 
ltalia 
31 
744 
3225 
948 
57 
57 
57 
57 
948 
57 
948 
1005 
43 
1 
200 
12 
186 
4 
113 
199 
117 
316 
316 
244 
316 
244 
560 
44 
21 
1582 
791 
106 
46 
10 
252 
2 
28 
523 
10 
17 
1205 
523 
1728 
55 
55 
2 
2 
1785 
1647 
1730 
55 
1647 
3432 
7 
1 
56 
122 
2 
EWG 
CEE 
38 
1953 
4570 
189 
162 
lt412 
91 
311 
llt8 
52 
200 
52 
30 
10 
763 
763 
10 
10 
30 
30 
803 
4864 
763 
30 
4854 
5657 
390 
24 
164 
269 
59 
11 
52 
2 
3 
27 
33 
2 
528 
3 
192 
533 
725 
2 
2 
727 
908 
725 
906 
1633 
31t6 
117 
139 
3371 
144 
9048 
1 
16ft 
74 
97 
10 
179 
6 
1 
6 
2 
1 
3 
24 
62 
29 
5 
1589 
9 
11 
21 
9572 
1617 
11189 
5 
3 
141 
11t9 
10 
10 
11348 
lt125 
11219 
121 
4117 
15465 
33 
1 
27 
20 
2 
I 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
186 
491 
24 
53 
564 
91 
52 
26 
78 
78 
78 
732 
78 
732 
810 
159 
25 
5 
3 
2 
2 
168 
2 
5 
110 
175 
2 
2 
177 
191 
175 
189 
366 
26 
603 
124 
398 
23 
2 
6 
1 
3 
219 
19 
429 
239 
668 
3 
3 
1 
1 
672 
756 
669 
753 
1425 
17 
4 
I Belg.- I Neder- 1
1
Deutsch-
1
1 
Lux. land land (BR) 
289 
561 
42 
780 
100 
11 
10 
100 
100 
10 
10 
11 
11 
121 
832 
lOO 
11 
822 
943 
214 
2 
5 
3 
16 
10 
16 
10 
26 
26 
224 
26 
224 
250 
46 
43 
1014 
2 
372 
1 
53 
1 
1 
2 
5 
725 
413 
726 
1159 
5 
5 
4 
it 
1168 
1110 
1159 
4 
1105 
2273 
4 
6 
2 
17 
1153 
2250 
104 
2623 
187 
48 
28 
19 
263 
263 
19 
19 
282 
2727 
263 
19 
2727 
3009 
138 
20 
183 
2 
42 
4 
2 
121 
49 
122 
171 
171 
343 
171 
343 
514 
76 
99 
1037 
7 
1024 
1 
10 
2 
4 
124 
1035 
127 
1162 
1 
1 
4 
4 
1167 
1219 
1162 
5 
1219 
2386 
24 
1 
4 
1 
113 
385 
61 
67 
21t 
lOO 
141 
26 
291 
291 
291 
128 
291 
128 
lt19 
22 
4 
3 
4-9 
13 
4 
1 
3 
21 
31 
174 
72 
175 
24-7 
247 
78 
247 
78 
325 
212 
18 
62 
11 
6858 
1 
lltO 
23 
27 
3 
4-9 
3 
62 
29 
276 
7100 
280 
7380 
91 
91 
7411 
303 
7408 
63 
303 
7774-
8 
4 
ltalia 
20 
212 
883 
lt45 
31 
31 
31 
31 
ltlt5 
31 
445 
4-76 
16 
56 
3 
47 
1 
55 
50 
56 
106 
106 
72 
106 
72 
178 
12 
8 
717 
396 
34-
17 
it 
124 
23 
245 
9 
17 
575 
24-5 
820 
49 
4-9 
1 
1 
870 
131 
821 
49 
737 
1607 
6 
2 
625 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
GRECE 5 5 
POLOGNE 2 2 
TCHECOSL 1 
HONGRIE 1 1 1 
.ALGERIE 1 1 1 
LIBERIA 2 
.CONGO LEO 1 
R.AFR.SUD 10 10 
ETATSUNIS 7136 3297 271 862 538 2768 170 80 8 14 12 56 
CANADA 443 425 15 3 15 14 1 
.ANT .NEER 2 2 
JAPON 1 
AELE 722 132 146 226 94 124 22 4 8 4 4 2 
AUT.CL.1 8223 3722 277 905 548 2771 186 94 8 16 12 56 
CLASSE 1 8945 3854 423 1131 642 2895 208 98 16 20 16 58 
EAMA 1 1 
AUT .ACM 3 1 2 1 1 
TIERS Cl2 2 1 1 
CLASSE 2 6 1 2 2 1 1 1 
EUR.EST 4 1 2 1 1 1 
CLASSE 3 4 1 2 1 1 1 
EXTRA CEE 8955 3B56 427 1133 644 2895 210 lOO 16 20 16 58 
CEE ASSOC 1793 650 57 438 584 bit 62 18 5 25 8 6 
TRS GATT 8943 3854 420 1131 643 2895 208 98 16 20 16 58 
AUT. TIERS 3 1 1 1 1 1 
C E E 1784 649 51 436 584 64 61 17 5 25 8 6 
MONOE 10739 4505 478 1569 1228 2959 271 117 21 45 24 64 
840693 FRANCE 2069 662 331 334 742 2407 227 203 490 1487 
BELG .LUX. 247 24 206 17 182 36 101 45 
PAYS BAS 333 18 250 63 2 212 9 124 79 
All EM. FED 7473 1404 3320 1752 997 4948 2093 1092 1070 693 
IT All E 911 230 375 118 188 324 121 96 26 B1 
ROY .UN I 4085 1371 1439 542 234 499 4132 2581 450 293 132 676 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 23 23 8 8 
SUEDE 232 24 114 42 40 12 176 7 39 18 104 8 
FINLANDE 4 2 2 10 2 8 
DANE MARK 6 1 1 1 2 1 8 3 1 4 
SUISSE 110 4 49 25 30 2 34 2 10 4 17 1 
AUTR ICHE 323 1 43 12 259 8 327 1 18 2 301 5 
ESPAGNE 144 127 1 16 113 82 31 
YOUGUSLAY 55 1 51t 88 87 
u.R.s.s. 9 4 3 2 4 3 1 
ALL.M.EST 10 1 4 5 6 1 1 4 
POLUGNE 3 2 1 1 1 
TCHECOSL 51 16 13 5 11 30 lit 5 2 9 
.ALGER lE 1 1 1 1 
LIBERIA 1 1 
.MAOAGASC 1 
R.AFR.SUD 3 1 2 4 4 
ETATSUNIS 2706 482 1182 101 870 11 1260 212 312 25 691 20 
CANADA it 1 1 1 1 12 1 3 8 
INOE 1 1 
JAPON 262 232 30 160 11t9 11 
AELE 4779 1401 1669 622 565 522 4685 2591 528 318 55.8 690 
AUT .CL.1 3179 613 1417 133 945 71 1647 296 462 40 829 20 
CLASSE 1 7958 2014 3086 755 1510 593 6332 2887 990 358 1387 710 
EAMA 1 1 
AUT.AOM 1 1 1 
TIERS Cl2 1 1 2 1 1 
CLASSE 2 3 1 2 3 1 1 1 
EUR.EST 73 23 21 12 17 41 18 8 6 9 
CLASSE 3 73 23 21 12 11 41 18 8 6 9 
EXTRA CEE 803ft 2038 3107 767 1527 595 6376 2906 998 36ft 1397 711 
CEE ASSOC 11035 1677 4607 21t07 602 1742 8014 2260 1539 1400 695 2180 
TRS GATT 8011 2032 3099 760 1527 593 6364 2901 996 360 1397 710 
AUT. TIERS 21 5 8 7 1 11 4 2 4 1 
C E E 11033 1676 4607 2407 602 171t1 8073 2259 1539 11t00 695 2180 
MONOE 19067 3714 771ft 311'o 2129 2336 1441t9 5165 2537 176'o 2092 2891 
840694 FRANCE 620 332 169 113 6 473 159 160 152 2 
BELG.LUX. 441 l'o 227 199 1 598 9 370 219 
PAYS bAS lt30 49 310 56 15 291 lit 118 7'o 5 
ALL EM. FED 3863 656 1936 1135 136 3094 1296 1027 6'o6 125 
ITALIE 125 50 30 20 25 17 29 9 20 19 
ROY .UN! 1181 109 565 392 58 57 658 lt3 305 21t0 4ft 26 
JRLANOE 3 3 2 2 NORVEGE 155 6 50 60 33 6 187 12 40 76 lt1 12 
SUEDE 362 38 113 149 3ft 28 302 39 88 110 40 25 
FINLANDE 1 1 5 1 it 
DANE MARK 420 87 188 78 30 37 418 78 127 161 36 16 SUlSSE 805 130 322 78 249 26 lt11t 66 199 28 102 19 AUTR TCHE 15 6 7 12 lt9 1 79 2 3 11 59 4 
PORTUGAL 691 666 25 122 34 88 
ESPAGNE 2 2 1 
YOUGOSLAY 5 it 1 8 6 z GRECE 2 1 1 4 2 2 
u.R.s.s. 5 5 9 9 
ALL.M.EST 11 3 8 8 2 6 POLOGNE 3 3 JCHECOSL 1 
.ALGERIE 1 1 
• TCHAD 1 
.SENEGAL 1 LIBERIA 2 2 1 2 5 
.c. IVOIRE 2 1 1 1 R.AFR.SUO 1 ul 1 1 ETATSUNIS 7725 171 7096 118 168 3015 lt9 281t6 25 37 58 CANADA 176 1 11ft 1 7ft 72 2 PANAMA RE 6 6 lit lit LIBAN 2 2 MALAYSIA 3 3 JAPON 6 z 4 5 4 HONG KONG 2 2 NON SPEC 8 8 19 19 
AELE 3689 376 1911 769 478 155 2180 ZltO 796 626 416 102 AUT.CL.1 7921 176 7270 126 179 170 ~115 51 2918 lt3 41 62 CLASSE 1 11610 552 9181 895 657 325 295 291 371ft 669 'o57 16ft EAMA 4 3 1 1 1 AUT.AOM 1 1 1 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia TDC CEE CEE 
TIERS CL2 8 8 28 9 19 CLASSE 2 13 3 1 8 30 10 19 EUR.EST 17 3 8 1 5 20 2 9 9 CLASSE l 17 l 8 1 5 20 2 9 9 EXTRA CEE 11640 553 9187 904 b58 338 5345 292 3716 688 457 192 CEE ASSOC 5486 770 2611 1553 393 159 4539 1369 1371 1199 464 134 TRS GATT 11606 552 9181 891 658 324 5297 291 3714 673 457 162 AUT. TIERS 27 3 11 13 42 2 12 28 DIVERS 8 8 19 19 C E E 5479 769 2608 1551 393 158 4533 1368 1373 1196 464 132 M ON DE 17127 1322 11795 2455 1051 50ft 9897 1660 5089 1884 921 343 
840695 FRANCE 897 329 283 285 556 202 249 105 8ELG.LUX. 206 1 203 2 lOO 99 1 PAYS BAS 12 1 11 6 6 ALLEM.FEO 3023 860 1714 41t9 1397 224 1061 112 ITA LIE 287 lOO 113 7ft 83 35 25 23 ROY.UNI 1235 429 541 152 113 566 171 293 59 43 SUEDE 99 8 42 lt7 2 46 2 18 26 DANEMARK 2 1 1 1 1 SUISSE 127 11 25 10 81 73 5 4 2 62 AUTR ICHE 75 2 11 62 39 2 37 ESPAGNE 3 3 2 2 YOUGOSLAY 4 1 3 1 
u.R.s.s. 2 2 ALL.M.EST 5 5 it 4 POLOGNE 1 1 1 1 TCHECOSL 18 6 5 7 8 3 2 3 ROUMANIE 1 1 
.ALGER lE 1 1 ETATSUNI S 452 191 101 150 10 136 55 25 52 4 CANADA 1 1 3 3 JAPON 31 1 30 11 11 
AELE 1538 451 620 271 196 725 178 318 124 105 AUT.CL.l 491 192 133 156 10 153 55 40 Sit 4 CLASSE 1 2029 643 753 427 206 878 233 358 178 109 AUT.AOM 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR.EST 27 7 12 8 13 3 6 4 CLASSE 3 27 7 12 8 13 3 6 4 EXTRA CEE 2056 650 765 435 206 892 237 364 182 109 CEE ASSOC 4425 962 2359 370 734 2143 260 1387 279 217 TRS GATT 2048 649 758 HS 206 887 236 360 182 109 AUT. TIERS 8 1 7 4 4 C E E 4425 962 2359 370 734 2142 259 1387 279 217 M ON DE 6481 1612 312ft 805 940 3034 496 1751 461 326 
840696 FRANCE 331 169 151 11 245 160 82 3 BELG.LUX. 304 23 227 54 462 9 370 83 PAYS BAS 61 lt8 11 2 25 15 10 AlLEM.fEO 2380 782 1135 463 990 235 61t6 109 ITALIE 43 20 20 3 27 6 20 1 ROY.UNI 518 70 392 25 31 274 16 240 11 7 IRLANOE 9 3 6 5 2 3 NORVEGE 69 1 60 3 5 83 76 it 3 SUEDE 297 26 149 119 3 259 17 110 132 FINLANOE 1 1 DANE MARK 154 52 78 19 5 211 38 161 11 1 SUISSE 242 48 78 110 6 142 14 28 96 4 AUTR ICHE 61 12 12 29 8 36 12 11 9 it YOUGOSLAY 5 4 1 6 6 GRECE 1 1 2 2 ALL. M. EST 8 8 6 6 POLOGNE 3 3 TCHECOSL 2 
LIBERIA 1 5 2 3 
.t.IVOIRE 1 1 1 1 R.AFR. SUO 1 1 1 1 ETATSUNIS 273 lOO 112 40 21 54 18 25 9 2 CANADA 4 1 3 2 2 PANAMA RE 1 
.ANT.NEER 1 1 
LIBAN 1 1 6 2 4 MALAYSIA 3 3 JAPON 5 1 4 4 it HONG KONG 2 2 
AELE 131t1 209 769 305 58 1005 97 626 263 19 AUT .CL.1 298 101 126 46 25 75 18 43 12 2 CLASSE 1 1639 310 895 H1 83 1080 115 669 275 21 EAMA 1 1 1 1 AUT .AOM 1 1 
TIERS Cl2 2 2 17 9 8 CLASSE 2 it 1 1 2 18 10 8 EUR.EST 10 1 8 1 9 9 CLASSE 3 10 1 8 1 9 9 EXTRA tEE 1653 312 904 352 85 1107 115 688 275 29 
tEE ASSOC 3122 874 1553 219 476 1752 265 1199 176 112 TRS GATT 1631 311 891 346 83 1081 115 673 272 21 AUT.TIERS 19 11 6 2 23 12 3 8 C E E 3119 873 1551 219 476 1749 265 1196 176 112 MONOE 4772 1185 2ft 55 571 561 2856 380 1884 451 141 
840699 FRANCE 2911 Slit 1463 934 1637 346 982 309 BELG.LUX. 692 26 351 179 136 408 8 297 80 23 PAYS BAS 412 116 246 50 171 18 148 5 ALLEM.FED 12212 4611 2430 5171 3597 828 1646 1123 ITALIE 3801 2816 105 880 1062 808 33 221 ROY.UNI 5394 2192 913 1201 1088 3019 l65lt 510 585 270 IRLANOE 4 4 1 1 NORYEGE 126 23 31 66 6 123 18 39 63 3 SUEDE 732 148 136 345 103 359 lt7 80 218 lit F INLANOE 7 2 2 9~ 2 3 1 1 1 OANEMARK 510 68 43 300 233 15 82 74 62 SUISSE 2242 565 I~ 812 789 5lt2 87 20 336 99 AUTR ICHE 356 41 141 159 243 6 8 179 50 PORTUGAL 5 2 3 2 1 1 ESPAGNE 27 25 . 1 1 3 1 1 1 MAL TE GIB 1 1 YOUGOSLAY 68 6 58 4 69 4 62 3 GRECE 2 1 1 1 1 u.R.s.s. 6 5 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964- An nee 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ALL.M.EST 16 15 10 10 
POLOGNE 3 1 2 2 2 
TCHECOSL 28 13 9 6 12 5 4 3 
HONGRIE 1 1 
ROUMANIE 1 1 
AFR.N.ESP 1 l 
.ALGERIE 16 16 14 14 
LIB YE 22 22 2 2 
LIBERIA 5 3 1 3 2 1 
.C. I VO IRE 2 2 1 1 
.CONGO BRA 14 14 4 4 
R.4FR.SUD 2 1 1 1 l 
ETATSUNIS 6992 2511 19.i 3056 1226 1068 436 47 387 198 
CANADA 22 10 5 3 4 8 l 5 l 1 
.ST P.MIQ 1 1 1 1 
MEXIQUE 1 1 
PANAMA RE 4 4 9 9 
CUBA 1 1 
INDt:S OCC 1 1 
.SURINAM 2 2 1 1 
BRESIL 11 11 2 2 
ARGENTINE 3 3 1 l 
LIBAN 2 l 4 1 2 
IRAK 1 
IRAN 1 
ISRAEL 1 1 
INDONESIE 1 1 
MALAYSIA 2 2 2 2 
JAPUN 161 42 45 27 47 50 6 19 24 
HONG KONG 2 2 1 1 
AUSTRALI E 1 1 
NON SPEC 7 7 25 25 
AElE 9365 3037 1216 2667 2445 4521 1827 740 1456 498 
AUT.CL.l 7285 2597 258 3147 1283 1206 445 82 452 227 
CLASSE 1 16650 5634 1471t 5!114 3728 5727 2212 822 1908 725 
EAHA 16 2 lit 5 1 it 
AUT.AOM 19 16 3 16 14 2 
Tl ERS Cl2 56 1 10 17 28 28 10 4 14 
ClASSE 2 91 17 15 31 28 lt9 lit 13 8 14 
EUR.EST 55 11 31 6 1 26 5 18 3 
ClASSE 3 55 17 31 6 1 26 5 18 3 
EXTRA CEE 16796 5668 1520 5851 3757 5802 2291 853 1919 139 
CEE ASSOC 20065 7585 31t06 2783 &291 6897 167& 2326 1435 llt60 
TRS GATT 16695 561t8 1486 5833 3728 571t9 2271 833 1914 725 
AUT.TIERS 61t it 28 3 29 31 16 1 14 
DIVERS 7 1 25 25 
C E E 20028 7569 31t00 2768 &291 6875 1662 2322 1431 llt60 
HONDE 36831 13237 lt920 8619 10055 12702 3953 3175 3350 2224 
840700 FRANCE 716 lt5 it 391 276 180 9 2 80 89 
8ElG.l~X. 66 2 12 52 25 3 22 PAYS 8 S 12 5 1 &5 1 26 2 24 
AllEH.FED 752 163 102 188 299 21t8 49 35 lt5 119 
ITALIE 317 81 236 225 54 111 
ROY.UNI 551 lt6 12 126 337 30 153 1 3 36 lOO 7 
NORVEGE 96 it 62 30 83 1 51 31 
SUEDE 209 5 10 2 107 85 &6 1 3 1 53 8 
FlNLANOE 3 3 1 1 
DANE HARK 55 1 1 53 11 11 
SUISSE 1677 31t5 lit 901t 'tl3 835 95 518 221 
AUTRICHE 132 1 100 30 158 137 21 
ESPAGNE 67 67 50 50 
TCHECOSl 1 
.AlGER lE 20 20 1 1 
ETATSUNIS 1205 105 9 59 950 82 239 21 11 187 19 
CANADA 13 13 it 4 
PEROU 178 178 6 6 
JAPON 1 
AELE 2720 lt02 37 192 1531 558 1306 104 1 88 850 257 
AUT.Cl.1 1289 112 9 60 966 82 291t 11 1 11 192 19 
ClASSE 1 lt009 57 it lt6 252 2497 61t0 1600 175 8 99 1042 276 
AUT .AOH 20 20 1 1 
TIERS ClZ 178 178 6 6 
CLASSE 2 198 20 178 1 6 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 4208 594 46 252 2498 818 1607 176 8 99 1042 282 
CEE ASSOC l91t3 271 148 20't 71t4 576 705 104 46 50 297 208 
TRS GATT 4188 57 it 46 252 2498 818 1606 175 8 99 101t2 282 
C E E 1923 251 l't8 ZO't 71tlt 576 704 103 lt6 50 297 208 
MONOE 6131 81t5 191t it 56 321t2 1394 2311 279 54 11t9 1339 490 
840811 FRANCE 1111 163 652 302 23 1 12 10 
BELG.LUX. 12581t 12581t 96 96 
PAYS BAS 13U 1313 10 10 
AllEM.FED 19it89 19369 120 159 155 it 
ITALIE 40 'tO 1 1 ROY.UNI 8026 1190 781t 609 541t3 65 3 12 lZ 38 
NORVEGE 129 129 17 17 SUEDE 22 22 1 1 DANE MARK 101 101 5 5 SUISSE 3193 3193 29 29 PORTUGAl 58 58 7 1 ETATSUNIS 790 71tl lt9 it it PAKISTAN 467 467 5 5 
AELE 11529 1190 ltlOO 609 5630 121t 3 lt1 12 62 
AUT .CL.1 790 741 lt9 4 4 CLASSE 1 12319 1931 4100 658 5630 128 7 47 12 62 TIERS Cl2 lt67 lt67 5 5 CLASSE 2 467 467 5 5 EXTRA CEE 12786 1931 4100 1125 5630 133 7 lt1 17 62 CEE ASSOC 3451t3 32156 1965 lt22 289 253 22 lit TRS GATT 12786 1931 4100 1125 5630 133 1 lt1 11 62 C E E 31t51t3 32156 1965 422 289 253 22 lit MONDE 47329 1931 36256 3090 6052 422 1 300 39 76 
840813 FRANCE 750 601 18 131 lit 13 1 10 BELG.LUX. 1651 1246 lt05 16 10 6 PAYS BAS 11591 11591 11t5 11t5 ALL EM. FED 2116 zoo 1916 18 2 16 
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jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schli.issel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-,1Deutsch-~ EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
IT All E 6o2 656 6 12 11 1 
ROY.UNI 8737 4556 78 391>9 134 107 46 2 59 
SUEDE 2 2 1 1 
FINLANDE 462 462 3 3 
DANEMARK 12 12 1 1 
SUISSE 317 311 4 4 
PORTUGAL 1102 1702 11 11 
YDUGDSLAV 984 984 11 11 
TURQUIE 416 416 3 3 
.ALGER lE 47 47 2 2 
R.AFR.SUD 10 10 3 3 
ETATSUNIS 13095 9118 74 3823 20 119 88 3 25 3 
PAKISTAN 1011 lOll 10 10 
AELE 10770 4556 1702 409 3969 134 130 46 11 8 59 
AUT .CL.1 14967 9178 1058 4285 446 139 88 14 28 9 
CLASSE 1 25737 13734 2760 409 8254 580 269 134 31 8 87 9 
AUT.AOM 47 47 2 2 
TIERS CLZ 1011 lOll 10 10 
CLASSE 2 1058 47 lOll 12 2 10 
EXTRA CEE 26795 13781 2760 409 9265 580 281 136 31 8 97 9 
CEE ASSOC 11233 47 13048 318o 536 416 220 2 171 28 16 3 
TRS GATT 26332 13134 2760 409 92o5 164 276 134 31 8 97 6 
C E E 16710 13048 3186 53o 215 171 28 16 
MONDE 43565 13781 15808 3595 9801 580 496 136 202 36 113 9 
840819 FRANCE 122 87 35 5 3 2 
ALLEM.FED 4 4 2 2 
ITA LIE 4 4 
ROY.UNI 3530 3410 120 190 189 1 
SUISSE 582 545 37 24 19 5 
ETAT SUNI S 21 2 16 3 
CANADA 68 68 2 2 
AELE 4112 3955 157 214 208 6 
AUT.CL.1 89 2 84 3 2 2 
CLASSE 1 4201 2 4J39 160 216 210 6 
EXTI'.A CEE 4201 2 4039 160 216 210 6 
CEE ASSDC 130 87 4 39 1 3 4 
TRS GATT 4201 2 4039 160 216 210 6 
C E E 130 87 4 39 7 3 4 
MONDE 4331 2 87 4043 199 223 3 210 10 
840831 ALLEM.FED 8 8 
RDY.UNI 2178 4 2174 1 1 
SUISSE 1 1 
AUTR ICHE 32 32 1 
ETATSUNIS 217 27 190 1 
CANADA 105 105 1 
AELE 2211 1 36 2174 8 1 
AUT.CL.1 322 132 190 2 1 1 
CLASSE 1 2533 133 36 2364 10 1 1 8 
EXTRA CEE 2533 133 lo 2364 10 1 1 8 
CEE ASSOC 8 8 
TRS GATT 2533 133 3o 2364 10 1 8 
C E E 8 8 
MONDE 2541 141 3o 23&4 10 1 8 
840833 FRANCE 15 15 
PAYS BAS 67 12 55 
ALLEM.FEO 1 1 ITAllE 28 28 1 
ROY .UN I 5421 31>7 20 4247 302 485 bb 2 52 6 6 
NORVEGE 18 18 2 2 
SUEDE 35 35 1 
AUTR ICHE 723 723 11 11 
ETATSUNIS 156 148 1 1 7 5 2 
AELE 6197 31>7 55 4265 1025 485 80 2 1 54 11 6 
AUT.CL.1 156 148 1 7 1 5 2 
CLASSE 1 1>353 367 203 4265 1021> 492 87 2 6 54 17 8 
EXTRA CEE 6353 367 203 421>5 1026 492 87 2 6 54 11 8 
CEE ASSOC 111 41 70 1 1 
TRS GATT 1>353 31>7 203 it265 1026 it92 87 2 6 54 17 8 
C E E 111 itl 70 1 1 
MONDE 1>464 367 Z'tit it2o5 1021> 562 88 2 7 5it 17 8 
8it0839 FRANCE 101 2 35 64 11 4 1 
BELG.LUX. 6 3 3 
PAYS BAS 12 12 
ITALI E 1 1 
ROY.UNI 887 435 20 8 34'o 80 17 8 7 1 
SUI SSE 836 212 b2it 136 38 98 
ESPAGNE 10 70 
ETHIOPIE 73 73 1 1 
ETATSUNIS 587 56 1 1>5 465 62 2 1 59 
IRAN 3 3 
AELE 1723 647 20 8 J'o'o 70'o 153 46 1 1 '99 
AUT.CL.1 657 51> 1 135 465 1>2 2 1 59 
CLASSE 1 2380 703 21 8 479 1169 215 ItS 1 8 158 
TIERS CL2 76 3 73 1 1 
CLASSE 2 76 3 73 1 1 
EXTI'.A CEE 2456 703 21 11 552 1169 216 'oB 9 158 
CEE ASSOC 120 it lit 38 6'o 11 it 1 
TRS GATT 2380 703 21 8 '>79 1169 215 lt8 8 158 
AUT. TIERS 76 3 73 1 1 
C E E 120 it 1'o 38 6ft 11 4 1 
MONOE 2576 707 35 11 590 1233 227 1t8 13 165 
8it0850 FRANCE 438 30 10 lBO 118 194 4 1 ng 19 BELG.LUX. 89 19 13 51> 1 11 2 3 
PAYS BAS 292 5 119 11>7 1 85 46 39 
ALLEM.FED 305 80 99 73 53 60 15 23 16 6 
ITAL lE 229 38 3 56 132 31 9 1 21 
ROY.UNI 295 30 1>8 59 73 65 62 5 16 10 23 8 
NDRVEGE 1 1 1 1 
SUEDE 234 22 4 15 187 6 1>4 4 2 2 56 
FINLANDE 1 1 
DANE MARK 29 it 24 1 'o 4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG I I Belg.-~ Neder-,1Deutschi] EWG I .l Belg.· I Neder-~ Deutsch-11 Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
SUISSE 124 19 5 2.3 71 6 24 4 7 11 
AUTRICHE 115 9 lOO 6 23 1 21 
ESPAGNE 2 2 
R.AFR.SUD 4 4 l 1 
ETAT SUN IS .316 111 43 20 85 57 31 7 2 3 12 7 
JAPON 1 1 
AELE 798 80 77 101 455 85 178 14 19 19 115 11 
AUT.CL.1 324 117 43 20 87 57 32 8 2 3 12 7 
CLA SSE 1 1122 197 120 121 542 142 210 22 21 22 127 18 
EXTRA CEE 1122 197 120 121 542 142 210 22 21 22 127 18 
CEE ASSOC 1353 142 251 152 635 173 381 26 73 21 236 25 
TRS GATT 1122 197 120 121 542 142 210 22 21 22 127 18 
C E E 1353 142 251 152 6.35 173 .381 26 73 21 236 25 
MONDE 2475 339 371 273 1177 315 591 48 94 43 363 43 
840871 FRANCE 9318 671 6389 175.3 505 168 28 82 40 18 
BELG .LUX. 1.3229 342 889 4191'> 7802 122 3 17 43 59 
PAYS BAS 1493 1441 16 36 21 18 1 2 
ALLEM .FED 14919 734 7062 173 6950 311 17 161 12 121 
ITALIE 4059 201 3021 615 222 87 5 42 40 
ROY.UN! 25770 6489 341 463 109811 7489 535 137 15 7 280 96 
NORVEGE 41 1 4 36 3 3 
SUEDE 26 1 18 7 1 1 
F INLANDE 20 20 
DANE MARK 19 2 l7 2 2 
SUISSE 303 7 295 1 2 
AUTR ICHE 2 2 
PORTUGAL 13 13 1 1 
ESPAGNE 10 10 2 2 
EGYPTE 10 10 
ETHIOPIE 86 86 1 1 
ETATSUNIS 29567 15811 5199 1462 2421 4674 618 221 274 25 45 53 
CANADA 825 188 2 635 14 4 10 
ISRAEL 4 2 2 
PAKISTAN 106 106 1 1 
AELE: 26174 6497 359 761 10994 7563 544 138 15 8 280 103 
AUT.CL.1 30422 15811 5387 1464 3076 4684 634 221 278 25 55 55 
CLASSE 1 56596 22308 5746 2225 14070 12247 1178 359 293 33 335 158 
TIERS CL2 206 2 204 2 l 
CLASSE l 206 2 204 2 2 
EXTRA CEE 56802 22308 5746 2227 14274 12247 1180 359 293 3.3 337 158 
CEE ASSOC 43018 1277 12195 8066 6187 15293 709 25 249 151 84 200 
TRS GATT 56716 22.308 5746 2227 H188 12247 1179 359 293 3.3 336 158 
AUT. TIERS 86 86 1 1 
C E E 43018 1277 12195 8066 6187 15293 709 25 249 151 84 200 
MONDE 99820 23585 17941 10293 20461 27540 1889 384 542 184 421 358 
840879 FRANCE 830 31 3 673 117 97 5 47 45 8ELG.LUX. 115 4 1 110 23 23 
PAYS BAS 157 95 41 21 .35 22 12 1 
All EM. FED 452 89 273 84 6 186 16 153 17 
ITALIE 151 1.30 8 13 8 4 4 
ROY.UNI 455 138 .35 21 139 122 47 6 9 
' 
16 8 
NORVEGE 36 36 3 3 
SUEDE 58 5 1 52 11 1 10 
OANEMARK .30 2 1 l 25 4 2 1 
SUISSE 1848 1.30 5 4 799 910 231 4 1 88 138 
AUTR !CHE 56 1 1 9 43 2 33 1 l 29 1 
POLOGNE 1 1 
.ALGER lE 2 l 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNIS 971 316 43 12 110 490 44 l7 2 2 22 
!NOES OCC 3 3 1 1 
8RESIL 13 13 1 1 
ARGENTINE 14 14 1 
JAPON 1 
AELE 2483 276 43 34 1071 1059 329 14 10 11 146 148 
AUT.CL.1 913 317 4.3 12 111 490 44 17 l 1 2 22 
CLASSE 1 3456 593 86 4(> 1182 1549 373 31 12 12 148 170 
AUT.AOM 2 2 
TIERS Cl2 30 16 14 3 2 
CLASSE: 2 32 16 16 3 2 
EUR .EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 3489 593 86 46 1199 1565 376 31 12 12 150 111 
CEE ASSOC 1707 223 413 88 837 146 349 20 180 11 86 46 
TRS GATT .3487 593 86 46 1199 1563 376 31 12 12 150 171 
C E E 1705 223 41.3 88 837 144 349 20 180 17 86 46 
MONDE 5194 816 499 134 2036 1709 72!> 51 192 29 236 211 
840900 FRANCE 586 244 44 244 54 446 210 44 148 44 
BELG.LUX. 22 11 1 10 49 24 2 23 
PAYS 8AS 22 12 10 33 15 18 
AllEM.FED 2661 1108 433 408 712 2112 653 363 353 743 
!TAL lE 80 9 1 10 50 6 1 43 
ROY. UNI 876 11 134 117 556 52 803 11 140 135 455 56 
SUE:DE 34 2 .32 18 3 15 
DANE MARK 21 2 19 23 16 7 
SUISSE 42 12 30 .31 12 19 
AUTR IC HE 38 6 11 21 27 4 8 15 
YOUGOSLAV 1 1 
ALL.M. EST 8 8 1.3 1.3 
TCHECOSL 11 11 20 20 
ETATSUNIS 461 90 4 7 349 11 304 51 1 5 227 14 
AELE 1011 23 150 128 o39 71 902 21 171 143 504 63 
AUT .CL.1 462 90 4 1 349 12 .304 51 1 5 227 14 CLASSE 1 1413 113 154 135 988 83 1206 72 178 148 731 77 
EUR.EST 19 19 33 .33 
CLASSE 3 19 19 .3.3 33 
EXTRA CEE 1492 113 -154 1.35 988 102 1239 72 178 148 731 110 CEE: ASSOC 3.371 1117 690 463 .325 776 2690 659 589 421 211 810 TRS GATT 1484 113 154 135 988 94 1226 72 178 148 7.31 97 
AUT. TIERS 8 8 1.3 13 
C E E 3371 1117 690 463 325 716 2690 659 589 421 211 810 
M ON DE 486.3 1230 844 598 1313 878 3929 7.31 767 569 942 920 
841011 FRANCE 55 45 6 4 36 31 4 
BELG.LUX. 12 12 6 6 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
cOde EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
PAYS BAS 489 308 181 265 137 128 
ALLEM.FED 573 7 1it9 198 219 193 2 62 67 62 
ITALIE 3 1 2 5 5 ROY.UNI 750 9 217 213 6 305 253 90 lit 1 87 
NORVEGE 2 2 1 1 
SUEDE 260 2 257 104 1 103 
DANE MARK it 4 1 1 
SUISSE 23 it 18 1 2 1 1 
PORTUGAL 1 1 
SOUDAN 8 8 1 1 
ETATSUNIS 1016 3 248 417 100 248 it38 86 161 59 132 
AELE 1040 9 227 490 9 305 361 93 179 1 87 
AUT.Clo1 1016 3 2it8 417 100 248 it38 86 161 59 132 CLASSE 1 2056 12 475 907 109 553 799 1 179 340 60 219 
TIERS CL2 8 8 1 1 
CLASSE 2 8 8 1 1 
EXTRA CEE 2064 12 it75 907 109 561 BOO 1 179 340 60 220 
CEE ASSOC 1132 8 502 210 189 223 505 2 210 73 137 63 
TRS GATT 2056 12 it75 907 109 553 799 1 179 340 60 219 
AUT. TIERS 8 8 1 1 
C E E 1132 8 502 210 189 223 505 2 230 73 137 63 
MONOE 3196 20 971 1117 298 784 1305 3 it09 it13 197 28J 
841019 FRANCE 25 5 19 1 6 5 BELG.LUX. 8 3 1 4 5 it PAYS BAS 19 6 13 7 3 it ALLEM.FED 1it6 88 30 5 23 21 9 5 6 
ITAL fE 4 4 2 2 
ROY .UN I 56 35 1 18 1 6 2 3 
IRLANOE 1 1 NORVEGE 1 1 
SUEDE 18 4 1 12 6 1 4 
DANE MARK 19 19 11 11 
SUISSE 137 2 it 122 9 22 1 20 1 AUTR ICHE 1 1 
ESPAGNE 1 1 
ALL.M.EST 1 1 
.ALGERIE 2 2 
ETHIOPIE 2 2 
R.AFR. SUO 1 1 
HAT SUN! S 120 33 11 15 55 6 15 3 2 7 2 1 
IRAN 2 2 
AELE 232 lt1 6 124 60 1 ItS 3 3 20 19 AUT.CL.l 123 3it 11 15 57 6 15 3 2 7 2 1 
CLASSE 1 355 75 17 139 U7 7 60 6 5 27 21 1 
AUT.AOM 2 2 1 1 
TIERS CL2 it 2 2 
CLASSE 2 6 2 2 2 1 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1~ 27 1 EXTRA CEE 362 17 141 117 9 61 7 5 21 
CEE ASSOC 204 93 41 6 40 24 it2 11 9 1 15 6 
TRS GATT 354 75 11 139 116 7 60 6 5 27 21 1 
AUT. TIERS 6 
91 
2 1 2 
C E E 202 itl 6 itO 24 itl 10 9 1 15 6 
MONOE 56 it 169 58 llt7 157 33 102 17 lit 28 36 7 
841030 FRANCE 9150 1326 6it4 it079 3101 2671 350 285 12it5 791 
8ELG.LUX. 4it36 1146 2it56 7lit 120 2379 it99 1562 289 29 
PAYS SAS 3401 795 1303 1072 231 1224 245 508 it12 59 
ALLEM.FEO 30202 9576 it017 789it 8715 9164 2532 1370 2813 2449 
ITALIE 3465 1550 158 262 1495 989 it91 48 81 369 
ROY.UNI 12536 3039 1010 31t48 3202 1837 337io 785 30it 944 86it 477 
ISLANOE 1 1 
IRLANOE 6 5 1 1 1 
NORVEGE it 57 77 25 80 251 24 216 27 21 48 112 8 SUEDE 5995 880 685 884 3201 345 1757 205 189 273 997 93 
FINLANOE itl 23 4 15 5 12 5 1 4 2 
DANE MARK 3764 985 313 391 1894 181 1546 280 128 169 91ft 55 
SUISSE 7771 646 570 762 io938 855 2006 121 115 201 1396 113 
AUTRICHE l7it5 112 110 192 863 itOB 857 101 27 193 399 137 
PORTUGAL 9 8 1 5 5 
ESPAGNE 164 95 5 1 60 3 lt6 30 1 1 13 1 
MALTE GIB 2 2 
YOUGOSLAV 22 2 it 1 15 12 2 3 6 
GRECE 5 1 4 1 
TURQUI E 5 5 1 1 
u.R.s.s. 7 1 6 2 1 ALL.M.EST it5 1 6 38 it4 it itO 
POLOGNE 9 1 8 13 13 
TCHECOSL 235 13 25 99 91 7 277 9 lit 147 102 5 
ROUMANIE 3 2 1 
MAROC 5 3 2 3 2 1 
.ALGER lE 42 it1 1 39 38 1 
TUN ISlE 1 1 
LIB YE 5 1 4 10 10 
EGYPTE 3 3 
SOUDAN it8 1 1 46 47 47 
.MAURITAN 1 1 
LIBERIA 1 1 1 
GHANA 4 4 5 5 
.TOGO 2 2 
.CONGOLEO 2 2 
ETHIOP lE 2 1 
TANGANYKA 1 1 
R.AFR. SUO 12 1 9 2 2 1 1 
ETATSUNJS 18414 5531 1516 2119 5553 3695 3725 889 353 524 1168 791 
CANADA 88 23 3 17 42 3 23 it 1 7 11 
MEXIQUE 2 2 
HONDUR.SR 3 3 1 1 
.ANT.NEER it 4 1 1 
VENEZUI;LA 1 1 1 1 
BRESJL 63 63 4 4 
ARGENTINE 1 
CHYPRE 1 1 
LISAN 1 1 
IRAK 1 1 
ISRAEL 2 2 
ADEN 1 1 
PAKISTAN 5 5 
INOE 6 6 1 
INODNESIE 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsc:h-~ EWG Bel g.- I Neder- 1 1 Deutsch-~ Origine France ltalia France ltalia TDC CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
JAPON 390 8 8 14 238 122 70 5 5 9 38 13 
HUNG KONG 4 2 2 1 1 
A USTRALI E 11 2 9 2 2 
NON SPEC 5 5 5 5 
AEU: 32277 5799 2713 5765 14350 3650 9761 1519 784 1833 4682 943 
AUT.CL.1 19167 5683 1532 2168 5921 3863 3895 935 360 546 1237 817 
CLASSE 1 51444 11482 4245 7933 20£71 7513 13656 2454 1144 2379 5919 1760 
EAMA 5 3 2 
AUT.AOM 46 45 1 40 39 1 
TIERS CL2 161 4 1 4 88 58 15 6 10 59 
CLASSE 2 212 52 9 4 89 58 115 39 6 11 59 
EUR.EST 299 11 32 151 92 1 336 9 18 201 103 5 
CLASSE 3 299 17 32 151 92 1 336 9 18 201 103 5 
EXTKA CEE 51955 11551 4286 8088 20452 7578 14107 2502 1168 2580 6033 1824 
CEE ASSOC 50715 13115 6806 11256 7362 12176 16469 3806 2276 4141 2317 3329 
TRS GATT 51768 11500 4276 8037 20441 7514 13955 2463 1164 2538 6026 1764 
AUT. TIERS 126 3 8 51 9 55 110 4 42 5 59 
01 VERS 5 5 5 5 
C E E 50654 13067 6804 11256 7360 12167 16427 3767 2276 4741 2315 3328 
MONOE 102614 24618 11090 19344 27812 19750 30539 6269 3444 7321 8348 5157 
841050 FRANCE 10 1 1 2 1 1 
BELG.LUX. 20 16 3 10 2 1 
PAYS E>AS 770 15 13 741 1 672 10 6 656 
ALLEM.FED 95 33 5 16 41 38 11 1 13 13 
!TAL lE 6 5 1 4 4 
ROY. UN I 54 1 6 1 3 43 16 1 1 2 ll 
SUEDE 3 2 1 
DANE MARK 2 2 1 
SUISSE 6 1 1 4 
AUTR ICHE 2 2 1 
GRECE 8 8 7 1 
ETATSUNIS 48 2 3 1 2 34 7 6 
AELE 67 1 8 4 6 48 18 1 2 2 2 11 
AUT.CL.1 56 2 3 1 2 42 14 1 13 
CLASSE 1 123 3 11 11 8 90 32 1 2 3 2 24 
EXTRA CEE 123 3 11 11 8 90 32 1 2 3 2 24 
CEE ASSOC 909 53 19 17 765 55 732 25 1 15 664 21 
TRS GATT 115 3 11 11 8 82 25 1 2 3 2 17 
C E E 901 53 19 11 765 47 725 25 1 15 664 14 
MONDE 1024 56 30 28 773 137 757 26 9 18 666 38 
841111 FRANCE 126 90 10 15 11 45 32 3 7 3 
8ELG.LUX. 18 14 4 12 9 3 
PAYS BAS 29 3 21 5 31 2 27 2 
ALLEM.FEO 301 23 117 137 24 232 16 79 128 9 
!TALl E 70 13 11 8 32 34 4 8 5 11 
ROY.UNI 94 10 21 55 4 4 73 3 11 53 5 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 5 2 1 1 1 1 1 
DANE MARK 16 1 2 7 5 1 12 1 4 5 
SUISSE 2 1 1 
AUTR ICHE 24 2 22 14 13 
ESPAGNE 3 2 1 1 
ALL.M.EST 7 1 6 8 7 
TCHECOSL 9 4 4 10 5 4 
HONG RI E 9 2 6 1 8 2 5 1 
ETAT SUN! S 45 l3 2 2 2 26 11 3 1 7 
JAPON 11 1 2 8 11 1 2 8 
AELE 142 l3 24 66 32 1 100 5 12 58 23 2 
AUT .CL .1 59 16 2 5 10 26 23 5 1 2 8 7 
CLA SSE 1 201 29 26 7l 42 33 123 10 l3 60 31 9 
EUR.EST 25 1 12 10 1 1 26 1 14 9 1 1 
CLASSE 3 25 1 12 10 1 1 26 1 14 9 1 1 
EXTRA CEE 226 30 38 81 43 34 149 11 27 69 32 10 
CH ASSOC 544 39 245 169 56 35 354 22 146 145 29 12 
TRS GATT 210 29 30 75 43 33 133 10 18 64 32 9 
AUT.T!ERS 16 1 8 6 1 16 1 9 5 1 
C E E 544 39 245 169 56 35 354 22 146 145 29 12 
MONDE 770 69 283 250 99 69 503 33 173 214 61 22 
841119 FRANCE 3631 1342 463 859 967 1765 644 114 322 625 
BELG.LUX. 5409 1979 856 1598 976 2693 1179 361 734 419 
PAYS BAS 1599 195 495 574 335 :na 48 40() 200 70 
ALLEM.FED 18166 4025 2634 3945 7560 7782 1480 972 1580 3750 
ITALIE 8865 1247 369 677 6572 4692 482 194 341 3675 
ROY .UN I 7730 1784 762 2240 1714 1230 3140 553 349 717 898 623 
IRLANDE 3 2 1 1 1 
NORVEGE 116 17 11 46 41 1 67 9 5 33 19 1 
SUEDE 4116 422 1162 934 798 800 1753 151 522 462 279 339 
FINLANDE 81 71 4 10 8 2 
OANEMARK 4039 133 357 361 2832 356 2449 47 172 155 1893 182 
SUISSE 10845 3815 1956 2248 924 1902 2749 819 596 471 388 475 
AUTR ICHE 2223 260 232 144 939 648 1270 151 84 38 559 438 
PORTUGAL 9 8 1 6 5 1 
ESPAGNE 57 6 18 1 25 7 20 9 2 8 1 
MALTE GIB 1 1 1 1 
YOUGOSLAV 28 1 27 14 14 
GRECE 2 1 1 1 1 
TURQUI E 3 2 I 
u.R.s.s. 4 4 6 6 ALL.M.EST 21 10 10 17 11 6 
POLOGNE 1 1 
TCHECDSL 15 2 2 5 3 3 14 2 1 1 2 2 
BULGARIE 3 3 1 1 
.ALGER lE 12 11 1 6 6 
LIB YE 16 16 6 6 
EGYP TE 1 1 1 
.MAURITAN 1 1 
LIBERIA 2 2 GHANA 2 2 I! 2 NIGERIA 1 1 2 2 ETHIOPIE 53 4 49 2 2 KENYAOUG 2 2 
R.AFR. SUO 10 3 4 3 2 1 1 ETATSUNIS 17355 7473 1212 1152 2155 5363 5996 2300 414 293 1088 1901 CANADA 65 45 3 2 11 4 9 4 1 1 2 1 HEX I QUE 2 1 1 1 1 
.ANT.NEER 2 2 3 3 
BRESIL 28 28 3 3 
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Jahr • 1964. An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I COde 
EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch!l EWG I I 
Bel g.· 
I Neder- I Deutsch-1 Origine France ltalia France ltalia TDC CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
liB AN 1 1 
SYR I E 2 2 
IRAN 3 3 
ISRAEL 7 1 6 6 1 5 ADEN 1 1 I I IN DE 3 1 2 2 2 PHILIPP1N 1 1 JAPON 63 f> 5 6 42 4 20 2 3 2 12 HONG KONG 4 4 2 2 AUSTRAll E 5 2 3 NON SPEC 23 23 14 14 
AELE 29078 6431 4480 5981 7249 4937 11434 1730 1728 1881 4037 2058 AUT.Cl.1 17673 7532 1238 1167 2322 5414 6075 2315 420 296 1121 1923 CLA SSE 1 46751 I39f>3 5718 7148 9571 10351 17509 4045 2148 2177 5158 3981 
EAMA 1 1 
AUT .AOM 14 11 2 1 9 6 3 
TIERS Cl2 129 4 4 12 83 26 29 2 2 2 10 13 CLASSE 2 144 16 4 14 84 26 38 8 2 5 10 13 EUR.EST 44 3 19 16 3 3 38 2 19 13 2 2 CLASSE 3 44 3 19 1& 3 3 38 2 19 13 2 2 EXTRA CEE 46939 13982 5741 7178 9658 10380 17585 4055 2169 2195 5170 3996 
CEt ASSOC 37690 7458 4842 5944 9607 9839 17661 3195 2210 2459 4932 4865 
TRS GATT 46808 13963 5724 7155 9603 10363 17539 4047 2151 2186 5166 3989 AUT. Tl ERS lll 7 17 20 51 16 35 2 18 6 3 6 DIVERS 23 23 14 14 
C E E 37670 7441> it842 5941 9603 9838 17650 3189 2210 2456 4931 4864 
MONDE 84632 21it28 10583 13119 19261 20241 35249 7244 4379 41>51 10101 8874 
841130 FRANCE 21 5 4 12 5 3 PAYS BAS 4 3 1 ALLEM.FEO 2 1 1 !TAL lE 2 1 1 1 
ROY .UN I 100 99 bit 64 
FINLANDE 1 1 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 3 1 2 1 
ETATSUNIS 71 7 8 39 23 21 6 14 
AELE 104 2 100 2 65 64 1 
AUT.CL.1 78 7 8 39 23 1 22 1 6 14 1 
CLASSE 1 182 9 8 39 123 3 87 1 6 78 2 
EXTRA CEE 182 9 8 39 123 3 87 1 6 78 2 
CEE ASSOC 29 1 7 8 13 8 5 2 1 
TRS GATT 182 9 8 39 123 3 87 1 6 78 2 
C E E 29 1 7 8 13 8 5 2 1 
MUNOE 211 10 15 39 131 16 95 5 6 80 3 
841150 FRANCE 1339 516 76 299 it48 615 226 20 215 154 
BELG.LUX. 1429 47!> 282 't37 235 798 277 142 276 103 
PAYS BAS 1269 78 407 750 34 586 44 188 343 11 
ALUM.FEO 5003 855 893 1379 1876 2078 337 356 649 736 
ITALIE 792 250 210 36 296 it 50 H8 120 21 161 
ROY.UNI 2345 364 259 72it 626 372 925 169 125 198 269 164 
IRLANDE 1 1 1 1 
NORVEGE 16 16 6 6 
SUEDE 1160 163 12it 76 754 43 684 109 72 40 451 12 
FINLANDE 3 1 2 1 1 
DANE MARK 1285 48 58 261 783 135 573 13 13 127 356 64 
SUISSE 5257 116 188 136 3557 1260 1072 64 53 33 615 307 
AUTR ICHE 119 3 2 46 68 66 2 1 30 33 
ESPAGNE 6 1 5 7 1 6 
YOUGOSLAV 33 25 8 26 20 6 
GRECE l 1 
ALL.M.EST 2 2 1 1 
POLOGNE 2 2 3 3 
ROUMANIE 1 1 
AFR.N.ESP 1 1 2 2 
NIGERIA 4 4 1 1 
ETHIOP lE 2 2 
ETATSUNIS 2500 564 488 234 839 375 861 142 233 87 260 139 
CANADA 90 27 38 4 3 18 62 12 44 3 1 2 
JAPON 1 1 
HONG KONG 3 2 1 1 
NON SPEC 1 
AELE 10182 694 631 1197 5782 1878 3326 357 264 398 1727 580 
AUT.CL.1 2635 593 526 263 851 402 958 156 277 110 268 147 
CLASSE 1 12817 1287 1157 1460 6633 2280 4284 513 541 508 1995 727 
TIERS Cl2 10 2 8 4 1 3 
CLASSE 2 10 2 8 4 1 3 
EUR.EST 5 2 2 1 4 3 1 
CLASSE 3 5 2 2 1 4 3 1 
EXTRA CEE 12832 1289 1157 1464 6&42 2280 4292 516 541 510 1998 727 
CEE ASSOC 9833 1658 2026 1773 1782 2594 4527 606 890 832 995 1004 
TRS GATT 12825 1289 1157 1462 &638 2279 4290 516 541 509 1997 727 
AUT. TIERS 6 2 4 2 1 1 
DIVERS 1 1 
C E E 9832 1658 2026 1773 1782 2593 4527 806 890 832 995 1004 
MONUE 22665 2947 3183 3237 8424 4874 8819 1322 1431 1342 2993 1731 
841200 FRANCE 721 116 70 312 223 315 58 32 111 114 
BELG.lUX. 805 72 61 55 617 70 5 20 35 10 
PAYS BAS 684 20 246 348 70 308 8 77 216 7 
ALl EM. FED 1308 217 522 362 207 603 89 306 139 69 
ITA LIE 930 563 131 95 141 388 219 65 45 59 
ROY.UNI 1750 303 18 99 1117 213 584 41 21 30 450 42 
NORVEGE 13 4 9 5 5 
SUEDE 404 105 60 26 163 50 178 35 25 12 70 36 
FINLANDE 28 28 
DANE MARK 397 25 15 357 167 l3 8 146 
SUISSE 325 8 132 &6 87 32 117 3 45 20 38 11 
AUTR ICHE 44 8 36 8 2 6 
ESPAGNE. 4 3 1 1 
YOUGOSLAV 1 1 
GRECE 
TCHECOSL 3 3 
ETHJOPIE 6 6 
R.AFR.SUO 10 10 
ETATSUNIS 8400 1959 726 337 .2911 2467 2839 627 320 126 894 872 
CANADA 100 4 3 93 88 3 2 83 
ISRAEL 2 1 1 
ARAB.SEOU 3 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia CEE France Lux. ltalia TDC CEE 
JAPllN 37 ~4 2 25 24 
HONG KONG 1 1 
AELE 2933 416 235 210 1741 331 1059 79 104 70 711 95 
AUT .CL .1 8580 1998 730 337 3()48 2467 2954 654 322 126 979 873 
CLASSE 1 11513 2414 965 547 4789 2798 4013 733 426 196 1690 968 
TIERS Cl2 12 1 11 
CLASSE 2 12 1 11 
EUR.EST 3 3 1 1 
CLASSE 3 3 3 1 1 
EXTRA CEE 11528 2415 965 547 4800 2801 4014 733 426 196 1690 969 
CEE ASSOC 4448 872 1015 588 856 1117 1685 321 506 236 421 201 
TRS GATT 11519 2415 965 547 4791 2801 4013 733 426 196 1690 968 
AUT. TIERS 9 9 
C E E 4448 872 1015 588 856 1117 1684 321 506 2}6 421 200 
MONOE 15976 3287 1980 1135 5651> 3918 5698 1054 932 432 2111 1169 
841300 FRANCE 1321 579 42 425 275 482 161 25 198 98 
8ELG .LUX. 1828 956 465 378 29 640 273 200 159 8 
PAYS BAS 1494 223 440 748 83 525 85 159 243 38 
ALLEM.FED 5278 1710 926 1683 959 1934 888 200 566 280 
ITALIE 893 321 168 278 126 151 47 25 66 13 
ROY.UNI 1999 297 199 815 410 278 618 10 57 253 144 94 
NORVEGE 85 20 5b 9 11 4 11 2 
SUEDE 1169 28 23 39 1077 2 335 6 8 9 311 
F INLANDE 1 1 
DANE MARK 654 23 87 188 352 4 212 3 29 46 134 
SUI S SE 2390 221 312 251 1432 174 533 43 78 48 338 26 
AUTR ICHE 101 1 1 22 72 5 26 5 19 2 
PORTUGAL 4 4 2 2 
ESPAGNE 27 27 1 1 
YOUGOSLAV 4 4 1 
POLOGNE 2 2 1 1 
TCHECOSL 1 7 5 5 
ETHIOPIE 1 1 
ETATSUNI S 3434 746 649 576 747 716 849 152 174 139 125 259 
CANADA 38 1 2 18 11 28 4 9 15 
OOMINIC.R 1 1 
CAMBODGE 2 2 1 
JAPUN 3 2 
NON SPEC 1 
AELE 6402 57't 642 1311 3352 463 1743 124 176 312 948 123 
AUT .CL .1 3507 782 651 594 71>4 716 885 163 174 148 141 259 
CLASSE 1 9909 1356 1293 1965 4116 1179 2628 287 350 520 1089 382 
TIERS Cl2 4 2 2 1 1 
CLASSE 2 4 2 2 1 1 
EUR. EST 9 9 12 12 
CLASSE 3 9 9 12 12 
EXTRA CEE 9922 1358 1293 1976 4116 1179 2641 288 350 532 1089 382 
CEE ASSOC 10814 3210 2113 2468 1677 1346 3132 1293 545 857 613 424 
TRS GATT 9921 1358 1293 1975 itll6 1179 2641 288 350 532 1089 382 
AUT.TIERS 1 1 
DIVERS 1 1 
C E E 108l't 3210 2113 2468 1677 1346 3732 1293 545 857 613 424 
MONDE 20737 4568 3406 4444 5793 2526 6373 1581 895 1389 1702 806 
841410 FRANCE 1 l ALLEM.FEO 2 2 
ROY.UNI 1 
ETATSUNIS 1 1 
AELE 1 1 
AUT.CL.1 1 1 
CLASSE 1 2 1 1 
EXTRA CEE 2 1 1 
CEE ASSOC 3 2 1 
TRS GATT 2 1 1 
C E E 3 2 1 
M ON DE 5 3 2 
841490 FRANCE 2170 777 351 780 262 5987 1091 3432 1302 162 BELG.LUX. 2352 696 938 191 527 7567 606 6390 152 419 PAYS BAS 671 208 247 161 55 1141 507 372 180 82 ALL EM. FED 15288 2227 2819 3808 6434 19224 1714 5908 4203 7399 ITAliE 1698 1527 39 109 23 2660 2507 36 105 12 ROY.UNI 1879 131 479 404 388 477 1890 157 864 320 205 344 IRLANDE 2 2 2 2 NORVEGE 2 2 1 1 SUEDE 70 27 12 4 13 14 41 6 4 4 5 22 DANEMARK 484 4 21 4 119 336 874 4 359 61 217 233 SUISSE 147 19 14 8 10 96 118 11 5 3 5 94 AUTR ICHE 89 18 3 1 28 39 81 5 1 58 23 ESPAGNE 65 42 23 199 187 12 YOUGOSLAV 1 1 
GRECE 1 1 TCHECOSL 1 
R.AFR. SUO 3 3 
ETATSUNIS 2702 54 139 63 687 1759 815 9 96 35 162 513 CANADA 49 47 2 50 50 ME X I QUE 6 6 5 5 li8AN 1 1 
AELE 2611 199 529 421 560 962 3011 183 1233 388 491 716 AUT.CL.1 2822 99 186 63 692 1182 1068 197 146 35 165 525 ClASSE 1 5493 298 115 484 1252 2744 4079 380 1379 423 656 1241 TIERS Cl2 7 6 1 5 5 CLASSE 2 7 6 1 5 5 EUR.EST 1 1 ClASSE 3 1 1 EXTRA CEE 5501 298 715 490 1253 2745 4084 380 1379 428 656 1241 CEE ASSOC 22180 4658 3882 5206 1156 7278 36580 5334 7407 14130 1647 8062 TRS GATT 5491 298 715 484 1249 2745 4076 380 1319 423 653 1241 AUT.TIERS 9 6 3 7 5 2 C E E 22119 4658 3882 5206 1155 7278 36579 5334 7407 14130 1646 8062 MONDE 27680 4956 4597 5696 2408 10023 40663 5714 8786 14558 2302 9303 
84;1.500 FRANCE 7892 4563 2156 963 2}g 6062 3597 1791 5p 159 BELG.LUX. 2011 492 1315 231 1244 301 805 1 5 13 PAYS BAS 2095 62 434 1576 23 1461 28 258 1160 15 ALLEH.FED 30084 7841 7612 12275 2356 21882 5418 5303 9576 1585 ITALIE 40393 15221 6485 7079 11608 32017 12165 5148 5795 8909 
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Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
COde EWG EWG I 
Bel g.- Deutsch-1 Origine ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land (BR) 
ROY.UNI 4243 15U 698 691 1030 311 2492 978 443 359 570 142 NOIWEGE 1869 209 236 54 1.:125 45 1419 110 181 37 1048 43 SUEDE 9213 1493 1264 1841 4003 612 5648 1000 799 1132 2556 361 F INLANOE 136 11 125 91 1 84 OANEMAKK 3734 439 372 630 2142 151 2180 259 263 371 1252 35 SUISSE 1312 220 97 113 807 75 598 108 66 62 353 9 AUTRICHE 1459 25 22 45 1343 24 983 13 13 29 914 14 PORTUGAL 2 2 1 1 ESPAGNE 50 22 2 23 3 61 16 2 39 4 YOUGOSLAV 18 18 5 5 GRECE 2 2 2 2 TURQUI E 1 
All.M.EST 180 46 134 209 46 163 POLOGNE 26 26 33 33 TCHECOSL 1 1 
BULGAR lE 4 4 1 7 
.ALGERIE 4 4 1 1 EGYPTE 15 15 9 9 GHANA 6 6 4 4 
KENYAOUG 2 2 1 1 ETATSUNIS 14118 4742 1831 1959 4200 1386 6362 2291 1110 1042 1430 489 CANADA 393 211 18 145 18 1 313 167 13 120 13 PANAMA RE 5 5 1 1 CANAL PAN 1 1 
CUBA 6 6 6 6 
IRAN 1 
ISRAEl 1 1 1 
ARA8.SEOU 4 3 4 3 QATAR 1 1 1 1 
IN DE 2 2 
MALAYSIA 3 3 2 1 JAPON 70 67 2 50 49 
AUSTRALIE 1 7 10 10 N lElANDE 1 7 1 1 SECRET 876 876 902 902 
AELE 21832 3899 2689 3374 10652 1218 13521 2468 171>5 1990 6694 604 
AUT.CL.l 14802 5053 1860 2111 4369 1409 6895 2530 1135 1163 151>9 498 
CLASSE 1 36634 8952 4549 5485 15021 2627 20416 4998 2900 3153 8263 1102 AUT.AOM 4 4 1 1 
TIERS CL2 47 28 9 10 29 20 1 2 6 
CLA SSE 2 51 32 9 10 30 21 1 2 6 
EUR.EST 211 50 135 26 249 53 163 33 
CLASSE 3 211 50 135 21> 249 53 163 33 
EXTRA CEE 36896 8984 4599 5620 15ll56 2637 20695 5019 2954 3316 8298 1108 
CEE ASSOC 82542 23620 19094 22825 14380 2623 62669 17913 14306 17967 10711 1772 
TRS GATT 36694 8980 4549 5486 15047 2632 20471 5018 2901 3153 8294 1105 
AUT. Tl ERS 195 50 134 1 4 221 53 163 2 3 
01 VERS 876 876 902 902 
C E E 82535 23616 19094 22825 14378 2622 62666 11912 14306 17967 10709 1772 
MONDE 12030 7 32600 23693 29321 29434 5259 84263 22931 17260 22185 19007 2880 
8-H600 FRANCE 614 144 43 202 225 613 86 36 345 206 
BELG.LUX. 535 165 24 320 26 533 139 24 340 30 
PAYS BAS 427 9 33 384 1 729 13 38 678 
ALLEM.FED 5582 1657 479 1708 1138 4174 977 307 1344 1546 
ITA LIE 425 232 3 1 189 446 225 2 1 218 
ROY.UNI 391 11 10 90 98 182 250 4 11 69 117 49 
IRLANDE 1 1 NORVEGE 17 1 2 14 66 1 2 63 
SUEDE 157 26 15 116 259 11 3 239 
F INLANOE 36 36 229 229 
DANE MARK 85 5 25 44 11 99 2 7 86 4 
SUI SSE 679 5 56 54 564 551 1 10 11 529 
AUTR ICHE 88 2 86 146 5 141 
PORTUGAL 6 1 5 23 4 19 
ESPAGNE 6 6 20 20 
YOUGOSLAV 5 4 1 12 8 4 
GRECE 1 7 21 21 
TURQUI E 2 2 2 2 
POLOGNE 12 12 13 13 
TCHECOSL 88 5 11 6 154 10 131 1 
HONGRI E 1 1 
MAROC 2 1 
.ALGERIE 1 1 3 3 
EGYPTE 3 1 2 6 2 4 
GUINEE RE 5 5 1 1 
N IGER lA 2 1 6 5 
R.AFR.SUD 13 13 19 19 
ETATSUNI S 688 187 65 72 91 213 236 121 15 29 29 42 
CANADA 3 3 
MEXIQUE 3 3 9 9 
GUATEMALA 1 1 1 1 
SALVADOR 1 1 4 4 
COLOMBIE 1 1 3 3 
VENEZUELA 6 1 5 5 5 
ARGENTINE 1 1 
SYRIE 1 1 1 1 
IRAK 1 1 4 4 
IRAN 2 2 2 2 
ISRAEL 3 3 7 1 
INDE 1 1 
VIETN SUO 2 2 
AUSTRAl lE 4 4 16 16 
AElE 1423 49 66 188 927 193 1394 29 21 97 ll94 53 
AUT .CL.1 764 192 65 72 161 274 556 121 15 29 345 46 
CLASSE 1 2187 241 131 260 1088 467 1950 150 36 126 1539 99 
AUT.AOM 1 1 3 3 
TIERS Cl2 29 1 21 7 61 1 55 4 
CLASSE 2 30 1 22 1 64 1 58 4 
EUR.EST 101 5 90 6 167 10 150 1 
CLASSE 3 101 5 90 6 167 10 150 1 
EXTRA UE 2318 241 131 260 1200 480 2181 1j1 47 126 1747 110 
CEE ASSOC 7593 2065 659 1776 1103 1990 6581 1354 433 1405 1607 1782 
TRS GATT 2286 239 137 260 1175 475 2114 150 47 126 1681 110 
AUT .TIERS 22 l1 5 41 1 40 
C E E 7583 2063 659 1776 1095 1990 6555 1354 433 1405 1581 1782 
MONDE 9901 2304 796 2036 2295 2470 8136 1505 480 1531 3328 1892 
841710 FRANCE 2 2 
PAYS BAS 2 2 
AlLEM.FED 1 1 
SUISSE 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde 
EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch)j EWG I Belg.- -~ Neder- I Deutsch~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land {BR) ltalia TDC CEE CEE 
AELE 3 3 1 
CLASSE 1 3 3 1 
EXTRA CEE 3 3 1 
CEE ASSOC 5 5 
TRS GATT 3 3 1 1 
C E E 5 5 
HONOE 8 5 3 1 
841720 BELG.LUX. 2 2 
ROY.UNI 2 2 
ESPAGNE 1 1 
AELE 2 2 
AUT.Cl.1 1 1 
CLA SSE 1 3 2 1 
EXTRA CEE 3 2 1 
CEE ASSOC 2 2 
TRS GATT 3 2 1 
C E E 2 2 
HONDE 5 1 4 
841731 FRANCE 208 66 48 57 37 69 29 10 11 13 
BELG.LUX. 281 137 150 220 152 68 
PAYS BAS 119 8 86 6 19 65 1 58 5 
ALLEH.FEO 982 207 280 349 146 531 103 151 149 128 
IT ALl E 1043 835 81 83 38 453 354 37 48 lit 
ROY.UNI 534 214 60 154 11 89 208 84 25 11 5 l1 
NORVEGE 5 4 1 1 1 
SUEDE 105 1 44 49 9 2 98 1 20 68 9 
DANE HARK 134 51 34 29 11 9 95 26 41 19 1 2 
SUISSE 98 54 34 1 9 24 16 5 3 
AUTR ICHE 9 1 8 5 3 2 
GRECE 1 1 
ETATSUNIS 643 296 113 118 46 10 230 111 48 35 11 25 
JAPON 1 1 
AELE 885 321 172 237 55 100 431 130 91 165 26 19 
AUT .Cl.1 645 297 113 119 46 10 230 111 48 35 11 25 
CLASSE 1 1530 618 285 356 101 170 661 241 139- 200 37 44 
EXTRA CEE 1530 618 285 356 101 170 661 241 139 200 37 lt4 
CEE ASSOC 2640 1187 519 631 101 202 1338 610 275 275 32 146 
TRS GATT 1529 618 285 355 101 170 661 241 139 200 37 44 
C E E 2639 1187 519 630 101 202 1338 610 275 275 32 146 
HONOE 4169 1805 BOlt 986 202 372 1999 851 4l't 475 69 190 
841739 FRANCE 1323 543 212 284 224 851 386 159 199 107 
BELG.LUX. 712 253 425 1 27 585 213 366 3 3 
PAYS BAS 1026 45 727 222 32 557 16 359 170 12 
ALLEM. FED 8126 1203 1004 4396 1523 5390 559 899 2869 1063 
ITALIE 878 199 98 311 210 619 84 70 253 212 
ROY.UNI 2781 402 159 995 1006 219 1230 126 51 705 245 103 
NORVEGE 104 1 1 46 56 25 12 13 
SUEDE 2832 985- 183 306 1162 196 899 289 59 109 366 76 
DANE HARK 786 188 226 235 106 31 360 73 117 118 37 15 
SUISSE 1120 150 209 374 237 150 340 74 59 96 60 51 
AUTR ICHE 457 3 412 37 5 338 1 318 17 2 
PORTUGAL 3 3 3 3 
ESPAGNE 1 1 
HALTE GIB 2 2 2 2 
YOUGOSLAV 1 1 
TCHECOSL 1 1 
HONGRIE 5 5 4 4 
.C .IVO IRE 1 1 
NIGERIA 1 1 1 1 
ETATSUNIS 2330 1103 394 251 427 155 1017 597 176 57 144 43 
CANADA 14 1 12 1 7 2 5 
ISRAEL 14 14 11 11 
PAKISTAN 3 3 
JAPDN 2 2 1 
AELE 8083 1729 1190 1959 2604 601 3195 563 604 1043 738 247 
AUT.CL.l 2349 1105 395 266 428 155 1028 598 118 64 144 44 
CLASSE 1 10432 2834 1585 2225 3032 756 4223 1161 782 1107 882 291 
EAHA 1 1 
TIERS CL2 18 4 14 12 1 11 
CLASSE 2 19 5 14 12 1 11 
EUR. EST 6 6 4 4 
CLASSE 3 6 6 4 4 
EXTRA CEE 10457 2834 1585 2236 3032 170 4239 1161 782 1112 882 302 
CEE ASSOC 12066 1700 2372 5465 723 1806 8002 872 1714 3647 584 1185 
TRS GATT 10451 2834 1585 2230 3032 170 4235 1161 782 1108 -882 302 
AUT.TIERS 5 5 4 4 
C E E 12065 1100 2372 5464 723 1806 8002 872 1114 3647 584 1185 
HONDE 22522 4534 3957 7100 3155 2576 12241 2033 2496 4759 1466 1487 
841741 FRANCE 59 10 41 8 11 2 7 2 
BELG.LUX. 2 2 
PAYS BAS 21 6 15 3 1 2 
ALLEM.fED 419 22 56 184 157 98 3 8 33 54 
ITALIE 512 201 191 13 107 107 40 38 2 27 
ROY .UN I 14 5 3 3 1 2 4 1 3 
NORVEGE 3 2 1 
SUEDE 20 2 14 4 2 2 
DANEHARK 6 1 5 1 
SUISSE 28 3 4 15 3 3 6 2 3 1 
AUTRICHE 4 1 1 2 1 1 
ESPAGNE 9 3 6 2 1 1 
HONGRIE 2 2 1 
ETATSUNIS 32 14 2 11 5 3 2 
JAPON 1 1 3 3 
AELE 75 9 9 35 15 1 14 3 8 1 2 
AUT.CL.l 48 14 3 9 11 11 8 2 1 3 1 1 
CLASSE 1 123 23 12 44 26 18 22 5 1 11 2 3 
EUR.EST _2 2 1 1 
CLASSE 3 2 2 1 1 
EXTRA CEE 125 23 12 46 26 18 23 5 1 12 2 3 
CEE ASSOC 1013 223 263 199 163 165 219 43 49 35 36 56 
TRS GATT 123 23 12 44 21> 18 22 5 1 11 2 3 
AUT. TIERS 2 2 1 1 
C E E 1013 223 263 199 163 165 219 43 49 35 36 56 
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Jahr. 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I COde EWG I Belg.-~ Neder-~Deutsch-~ EWG l I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE Lux. land land (BR) CEE 
M ON DE 1138 246 275 245 189 183 242 48 50 47 38 59 
841749 FRANCE 9 7 2 1 
BELG.LUX. 6 6 1 
ALLEM.FEO 56 7 36 4 9 25 2 19 1 3 
ITAL lE 2055 1894 114 18 29 434 401 23 4 6 
ROY.UNI 5 4 1 1 
NORVEGE 2 2 1 
F INLANDE 1 1 
DANE MARK 8 8 1 
SUISSE 19 18 1 4 3 
ESPAGNE 19 19 4 4 
U.R.S.S. 1 l 
HONGRIE 3 3 
ETATSUNIS 1 
AELE 34 4 18 J.l 7 1 3 3 
AUT.CL.1 21 19 1 5 4 
CLASSE 1 55 23 19 11 1 12 5 3 3 
EUR.EST 4 3 1 1 1 
CLASSE 3 4 3 1 1 1 
EXTRA CEE 59 26 1 19 11 2 13 6 1 3 3 
CEE ASSOC 2126 1901 157 22 37 9 461 4Ci3 43 5 7 3 
TRS GATT 55 23 1 19 11 1 12 5 1 3 3 
AUT.TIERS 4 3 1 1 1 
C E E 2126 1901 157 22 37 9 461 403 43 5 7 3 
MONDE 2185 1927 158 41 48 11 474 409 44 8 10 3 
841751 FRANCE 29 27 1 1 4 4 
BELG.LUX. 81 16 41 8 16 13 3 7 1 2 
PAY~ BAS 21 12 8 1 5 2 2 1 
ALLEM. FED 411 80 143 160 28 86 18 30 32 6 
I TAll E 18 2 11 2 3 4 1 2 
ROY.UNI 10 1 3 2 4 
NORVEGE 2 2 1 1 
SUEDE 119 16 5 87 5 6 32 6 1 20 2 3 
FINLANDE 1 1 
DANE MARK 1 1 
SUI S SE 98 5 15 72 6 16 2 13 
AUTRICHE 1 1 
TCHECOSL 1 1 
ETAT SUN! S 155 32 115 7 1 19 2 16 
AELE 231 22 25 161 13 10 49 6 4 33 3 3 
AUT.CL.1 156 32 116 7 1 19 2 16 1 
CLASSE 1 387 54 141 161 20 11 68 8 20 33 4 3 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 388 54 141 161 20 12 68 8 20 33 4 3 
CEE ASSOC 560 llO 189 203 13 45 112 24 38 39 3 8 
TRS GATT 388 54 141 161 20 12 68 8 20 33 4 3 
C E E 560 110 189 203 13 45 112 24 38 39 3 8 
MONDE 948 164 330 36ft 33 57 180 32 58 72 7 11 
841759 FRANCE 5 2 3 2 2 
BELG.LUX. 44 20 17 6 9 4 4 1 
PAYS BAS 16 16 3 3 
ALL EM. FED 105 28 70 7 19 4 14 1 
IT ALl E 23 20 2 6 5 1 
ROY.UNI 2 2 
SUEDE 40 39 1 9 9 
SUI S SE 35 31 4 7 7 
AUTR ICHE 2 1 1 
TURQUI E 1 1 1 
ETATSUNIS 8 2 2 3 
AELE 79 73 6 16 16 
AUT.CL.1 9 1 2 3 3 1 1 
CLASSE 1 88 1 75 9 3 17 16 1 
EXTRA CEE 88 1 75 9 3 17 16 1 
CEE ASSOC 194 49 94 35 16 40 9 19 8 4 
TRS GATT 87 1 75 8 3 16 16 
C E E 193 49 94 34 16 39 9 19 7 4 
MONOE 281 50 169 43 19 56 9 35 8 4 
841791 FRANCE 856 350 70 267 163 401 160 27 112 102 
BELG.LUX. 717 8 73 119 517 492 4 37 52 399 
PAYS eAS 273 4 240 29 143 6 125 12 
ALLEM.FEO 8507 731 1382 3699 2695 3201 374 580 1133 1114 
ITAlIc 41 19 21 1 10 4 5 1 
ROY. UN I 452 4 71 107 262. 2 195 1 30 62 102 
NOtWEGE 67 4 1 62. 68 3 1 64 
SUEDE 1206 11 133 1U62 1482 8 155 1319 
DANE MARK 28 2 26 15 2 13 
SUISSE 55 17 19 19 34 6 18 10 
AUTRICHE 13 l. 11 7 1 6 
ESPAGNE 4 4 3 3 
HAT SUN! S 363 16 116 112 54 65 235 9 62 98 38 28 
CANADA 17 3 2 12 12 2 3 7 
AELE 1821 17 98 260 1433 13 1801 11 39 236 1509 6 
AUT.CL.1 384 23 116 114 6b 65 250 14 62 101 45 28 
CLASSE 1 2205 40 214 314 1499 78 2051 l5 101 337 1554 34 
EXTKA CEE 2205 40 214 374 1499 78 2051 25 101 337 1554 34 
CEE ASSOC 10394 762 1999 3843 415 3375 4247 388 870 1198 176 1615 
TKS GATT 2205 40 214 374 1499 78 2051 25 101 337 1554 34 
C E E 10394 762 1999 3843 415 3375 4247 388 870 1198 176 1615 
MUNDE 12599 802 2213 4217 1914 3453 6298 413 971 1535 1730 1649 
841799 FRANCE 5160 2004 281 1065 1810 2834 1460 148 444 782 
8tLG.LUX. 1780 864 264 439 213 1098 586 142 204 166 
PAY~ BAS 5789 1346 1060 2540 843 3501 804 686 1352 659 
ALLEM.FEO 22378 7842 2761 3930 7845 12437 3427 1628 2689 4693 
ITALIE 3192 1875 106 309 902 1531 942 43 141 405 
RUY.UNI 4837 1437 507 569 1041 1283 2256 642 271 287 456 6::>0 
IRLANOE 4 1 3 2 1 1 
NORVEGE 150 39 5 27 79 50 12 8 30 
SUElJE 1827 337 328 72 b46 444 1167 145 176 29 598 219 
FINLANDE 12 1 3 7 1 9 1 1 6 1 
OANEMARK 3195 394 259 664 1306 572 1379 185 142 300 543 209 
SUI S SE 3948 782 369 389 2022 386 1294 2lt3 169 196 584 102 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT· Ursprung Schlussel 
COde 
EWG EWG 
Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AUTK ICHE 230 54 44 86 45 240 41 19 130 50 
ESPAGNE 12 7 3 2 6 2 2 2 
YUUGOSLAV 22 20 2 11 8 3 
GRECE 5 1 4 5 1 4 
TURQUI E 1 
EUROPE NO 1 
U.R. S. S. 7 7 5 5 
ALL.M.EST 16 13 2 3 2 
TCHECOSL 32 1 31 3 3 
HONGRIE 25 1 17 7 16 9 6 
ROUMANIE 2 2 1 1 
MARUC 32 32 3 3 
.ALGERIE 2 2 1 1 
.CONGO LEO 4 2 2 46 45 
R.AFR. SUO 1 1 
ETATSUNIS 10203 3188 448 409 2412 3746 2766 680 301 148 678 959 
CANADA 1227 4 1078 5 128 12 399 1 345 51 2 
ISRAEL 10 6 4 14 5 9 
JAPON 581 16 1 499 65 164 2 1 126 35 
AUSTRALI E 35 19 16 33 9 24 
AELE 14187 3043 1512 1722 5180 2730 6386 1268 777 820 2341 1180 
AUT.CL.1 12104 3216 1548 435 3070 3835 3395 685 657 174 872 1007 
CLASSE 1 26291 6259 3060 2157 8250 6565 9781 1953 1434 994 3213 2187 
EAMA 4 2 2 46 45 1 
AUT.AOM 2 2 1 1 
TIERS Cl2 42 6 4 32 17 5 9 3 
CLASSE 2 48 8 2 6 32 64 6 45 10 3 
EUR.EST 82 lit 1 3 26 38 28 2 2 15 9 
CLASSE 3 82 14 1 3 26 38 28 2 2 15 9 
EXTRA CEE 26421 6281 3063 2160 8282 6635 9873 1961 1it79 996 3238 2199 
CEE ASSOC 38311 11929 593't 4784 4949 10715 21453 5760 3862 3120 2it07 6304 
TRS GATT 26322 6265 3058 2157 8253 6589 9791 1958 1433 994 3221 2185 
AUT. TIERS 87 14 2 3 26 42 30 2 1 2 15 10 
C E E 38299 11927 5931 4784 4946 10711 21401 5759 3817 3120 2405 6300 
HONOE 64720 18208 8994 6944 13228 17346 3127't 7720 5296 4116 5643 8499 
841850 FRANCE 1 
PAYS BAS 3 3 
ALLEM.FEO 1 1 
SUEDE 14 14 4 4 
SUISSE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 18 1 17 
AELE 15 15 5 5 
AUT.Cl.1 18 1 17 
CLA SSE 1 33 16 17 5 5 
EXTRA CEE 33 16 11 5 5 
CEE ASSOC 5 4 l 
TRS GATT 33 16 17 5 5 
C E E 5 4 1 
MONOE 38 4 1 16 17 5 5 
841891 FRANCE 6 5 1 1 
BELG.LUX. 16 15 1 6 5 1 
Pt.YS BAS 2 2 2 2 
AllEM.FEO 952 529 102 126 195 231 UJ 24 23 71 
ITA LIE 62 58 4 13 12 1 
ROY.UNI 16 10 2 4 5 4 1 
SUEDE 1172 732 81 58 167 134 247 161 18 11 31 26 
F INLANOE 1 1 
DANE MARK 12 3 1 8 3 l 2 SUISSE 34 31 1 2 6 6 
.SENEGAL 2 2 
ETATSUNIS 16 1 2 13 3 1 2 JAPON 1 1 
AELE 1234 766 93 58 171 146 261 168 22 11 32 28 
AUT.Cl.1 11 
76i 
2 13 4 2 2 ClASSE l 1251 95 58 184 146 265 168 24 11 34 28 
EAMA 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EXTRA CEE 1253 170 95 58 184 146 265 168 24 11 34 28 CEE ASSOC 1040 604 109 126 6 195 253 130 27 23 2 71 TRS GATT 1251 768 95 58 184 146 265 168 24 11 34 28 C E E 1038 602 109 126 6 195 253 130 27 23 2 71 ltONOE 2291 1372 204 184 190 341 518 298 51 34 36 99 
841893 FRANCE 57 lo9 2 6 37 33 3 1 8ELG.LUX. 573 3'o7 217 9 434 240 188 6 PAYS 8AS 128 50 17 1 108 34 72 2 ALLEM.FEO 6346 1028 853 4403 62 4303 688 558 3028 29 ITALIE l 1 
ROY.UNI 361 3 61 86 202 9 220 l 'o5 58 113 3 OANEHARK 1 1 1 1 lo 3 1 2 SUISSE 13 4 9 3 1 2 AUTR ICHE 1 l 1 1 
ETATSUNIS 36 1 4 1 30 5 2 3 
AELE 382 3 63 91 203 22 227 46 60 ll3 1 AUT.CL.1 36 1 4 1 30' 5 2 3 CLASSE 1 418 4 67 91 204 52 232 1 48 60 ll3 10 EXTRA CEE 418 4 67 91 204 52' 232 1 48 60 113 10 CEE ASSOC 7105 1425 979 'o620 13 68 4882 962 663 3216 ll 30 TRS GATT 'tl8 4 67 91 204 52 232 1 48 60 ll3 10 C E E 7105 1425 979 't620 13 68 4882 962 663 3216 11 30 MONOE 7523 1429 1046 't711 217 120 5114 963 711 3276 124 40 
841895 FRANCE 1035 237 60 121 617 4~y 94 14 53 239 BELG.LUX. 207 1~3 lo3 54 2 33 18 39 1 PAYS BAS 411 103 2ll 27 105 18 43 39 5 ALLEM.FEO 5238 1378 675 1173 2012 H34 263 183 291 697 ITAL lE 261 182 11 3 65 64 43 2 19 ROY.UNJ 985 240 152 293 175 125 262 io1 63 79 53 20 IRLANOE 3 3 1 1 NORVEGE 67 47 6 10 4 17 10 2 3 2 SUEDE 2399 592 168 419 785 435 450 135 z; 55 158 76 DANE MARK 191 22 lit 48 80 27 it1 4 13 16 9 SUISSE 848 259 86 55 229 219 163 57 18 8 42 38 AUTRICHE 92 19 73 43 7 36 ESPAGNE 3 2 l 2 1 1 MALTE GIB 1 1 
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Jahr. 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
cOde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
YOUGOSLAV 1 1 
GRECE 5 1 ft 1 
u.R.s.s. 2 1 1 1 All.M.EST 12 4 1 6 2 1 POLOGNE 10 10 2 2 TCHECOSl 5 5 6 6 
.ALGER lE 1 
.C.IVOIRE 1 
R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNIS 3128 1247 48ft 155 72.4 518 340 118 ft9 11 73 89 CANADA 19 11 5 3 7 3 2 2 
.ANT.NEER 1 1 
ARGENTINE 4 1 3 2 2 JAPON 1 1 
AELE 4582 1160 426 825 1292 879 982 253 114 158 278 179 
AUT.Cl.l 3162 1260 485 155 736 526 352 122 50 11 77 92 ClASSE 1 7744 2420 911 980 2028 lft05 133ft 375 164 169 355 271 EAMA 1 1 
AUT.AOM 2 1 1 
TIERS Cl2 4 1 3 2 2 CLASSE 2 1 1 1 1 4 2 2 EUR.EST 29 1 9 2 1 16 11 1 1 3 ClASSE 3 29 1 9 2 1 16 11 7 1 3 EXTRA CEE 7780 242~ 920 983 2030 1ft25 13ft7 375 171 170 355 276 CEE ASSDC 7160 173 1026 1280 ft52 2663 2095 357 322 323 150 9ft3 TRS GATT 7755 2420 916 980 2025 1414 1342 375 170 169 354 274 AUT.TIERS 11 1 4 2 ft 6 4 1 1 1 1 C E E 7152 1738 1026 1279 451 2658 2094 357 322 323 150 9ft2 liON DE 14932 4160 1946 2262 2481 4083 3441 732 493 493 505 1218 
841897 FRANCE 3405 933 270 822 1380 2080 669 176 786 4ft9 BELG.LUX. 1603 395 921 232 55 821 207 ft15 186 13 PAYS BAS l8ft3 260 593 771 219 986 12 452 401 61 AllEH.FEO 14822 3293 2611 4403 ft515 9226 1531 1704 2615 3376 
ITALIE 1933 932 108 155 738 805 330 40 62 313 
ROY .UN I 5664 1460 741 1011 1254 1198 2073 503 269 ft55 436 410 
NORVEGE 100 9 9 30 49 3 32 1 2 6 23 SUEDE 638 131 82 121 165 139 215 47 ftO 52 34 42 
FINLANOE 1 1 OANEMARK 547 98 29 113 272 35 229 38 13 46 121 11 SUISSE 2722 357 205 213 1098 789 647 114 40 76 252 165 
AUTR ICHE 164 7 28 8 lOft 17 58 3 4 2 47 2 
ESPAGNE 1 1 3 3 
u.R.s.s. 1 1 
All.M.EST 1 6 1 2 1 
POLOGNE 2 2 
TCHECOSL 50 49 22 22 
HONGRIE 2 2 2 2 
MAROC 1 1 
.ALGERIE 1 1 1 1 
.CONGO BRA 2 2 1 1 R.AFR.SUO 108 105 3 48 46 2 
ETATSUNIS 8786 2512 1063 897 2ft 50 1864 2694 738 292 283 681 700 
CANADA 45 5 18 6 1ft 2 19 2 9 3 ft 1 
MEXJQUE 1 1 HONDUR.8R 3 1 1 1 
ARGENTINE 1 COREE NRO 4 4 2 2 
JAPON 9 1 5 1 1 5 5 
AELE 9835 2062 1094 1556 2942 2181 3254 706 368 637 913 630 
AUT.Cl.l 8950 2518 1086 1010 2469 1867 2769 740 306 335 687 701 
CLASSE 1 18785 4580 2180 2566 5ft11 4048 6023 1446 674 972 1600 1331 
EAHA 2 2 1 1 AUT.AOII 1 1 1 1 
TIERS Cl2 6 1 1 2 1 1 CLASSE 2 9 2 1 4 1 1 2 1 
EUR.EST 62 6 2 3 51 26 1 24 
AUT.CL.3 4 4 2 2 CLASSE 3 66 10 2 3 51 28 3 1 24 
EXTRA CEE 18860 4592 2183 2573 5463 4049 6053 1450 674 974 1624 1331 
CEE ASSOC 23609 4881 4245 5751 2563 6169 13920 2141 2865 3269 1746 3899 
TRS GATT 18841 ft581 2182 2568 5ft61 ft049 60ft5 1446 674 972 1622 1331 
AUT. TIERS 16 10 1 3 2 6 3 1 2 
C E E 23606 4880 42ft5 57ft9 2!>63 6169 13918 2140 2865 3268 1746 3899 
liON DE 42466 9472 6428 8322 8026 10218 19971 3590 3539 4242 3370 5230 
841910 FRANCE 200 68 65 H 52 50 16 tg ~ 13 8ELG.LUX. 38 12 15 14 4 
PAYS BAS 102 3 22 76 1 42 1 8 32 1 
ALLEM.FEO 2240 588 ft66 785 401 647 160 151 215 121 
ITAl lE 79 46 8 6 19 23 13 4 2 4 
ROY.UNI 253 70 22 100 46 15 89 25 9 25 25 5 
NORVEGE 9 1 8 1 1 SUEDE 95 39 1 34 4 11 24 10 7 2 5 
F INLANDE 42 11 22 3 8 2 6 
DANE MARK 13 10 3 3 2 1 
SUISSE 153 27 6 40 71 3 32 5 1 8 17 1 
AUTRICHE 1 1 
u.R.s.s. 1 1 1 1 
ETATSUNIS 2100 585 277 336 562 340 576 161 79 89 146 101 
AElE 524 138 29 184 138 35 149 40 10 42 ft6 11 
AUT .Cl.l 2142 602 299 336 565 3ft0 584 163 85 89 lft6 101 
CLASSE 1 2666 740 328 520 703 375 733 203 95 131 192 112 
EUR.EST 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 2667 740 328 520 10ft 375 734 203 95 131 193 112 
CEE ASSOC 2659 6ft9 56ft 871 121 ft54 776 178 179 240 ft4 135 
TRS GATT 2666 7ft0 328 520 703 375 733 203 95 131 192 112 
AUT. TIERS 1 1 1 1 
C E E 2659 649 564 871 121 454 776 178 179 240 44 135 
HONDE 5326 1389 892 1391 825 829 1510 381 27ft 371 237 2ft7 
841990 FRANCE 4009 918 248 2008 835 641 157 35 260 189 
BELG.LUX. 5523 1017 1769 1553 1184 1623 305 522 470 326 
PAYS BAS 4075 718 112ft 1826 407 1143 185 365 500 93 
AllEH.FED 22300 7521 3178 5076 6525 ftll2 1175 609 914 1414 
ITALIE 3021 1034 262 613 1112 431 1ft1 31 84 169 
ROY. UNI 7618 1167 854 1535 3271 791 1289 145 228 294 469 153 
IRLANDE 1 1 1 1 
NORVEGE 43 2 ftO 10 10 
639 
640 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
SchiUssel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUEOE 
f INLANDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
ALL. M. EST 
HUNGRIE 
BULGAR lE 
.ALGER IE 
.BURUN.RW 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
PEROU 
CHIL I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPUN 
NON SPEC 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.ADM 
TIERS CL2 
CLA SSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
842000 FRANCE 
BELG.lUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY .UN I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
u.R.s.s. 
All.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
LIBERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPUN 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONOE 
842110 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
All.M.EST 
TCHECOSL 
.ALGER lE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEl 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EWG 
CEE 
3176 
26 
521 
6050 
251 
16 
147 
8 
31 
4 
23 
3 
5 
1 
8128 
25 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
11 
29 
1 
17675 
8365 
26040 
5 
3 
29 
37 
58 
58 
26135 
38936 
26058 
69 
1 
38928 
65064 
357 
1572 
1448 
8659 
324 
578 
335 
21 
128 
1 
188 
1019 
268 
2 
65 
1 
7 
2 
27 
1 
1566 
4 
5 
1 
2202 
1979 
4181 
1 
1 
37 
37 
4219 
12360 
3875 
31t4 
12360 
16579 
690 
257 
788 
4700 
256 
743 
1 
8 
13 
195 
460 
335 
113 
3 
53 
3 
1 
6 
1 
14 
1 
1824 
64 
67 
138 
132 
5 
1862 
2097 
3959 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch·l 
France Lux. land land (BR) ltalia 
1296 
2 
62 
2569 
19 
8 
92 
4 
2354 
10 
5121 
2458 
7579 
4 
4 
7583 
10290 
7579 
4 
10290 
17873 
197 
223 
2205 
161 
94 
42 
31 
252 
36 
2 
1 
2 
7't5 
2 
3 
455 
152 
1207 
3 
3 
1210 
2786 
1209 
1 
2786 
3996 
90 
189 
2280 
137 
195 
64 
102 
30 
33 
1 
20 
14 
635 
lt 
60 
76 
9 
1 
425 
736 
1161 
89 
6 
43 
396 
38 
5 
5 
5 
47l 
2 
1427 
484 
1911 
5 
5 
1916 
5487 
1911 
5482 
7398 
149 
669 
1571 
23 
85 
4 
5 
13 
12 
10 
41 
7 
5 
229 
226 
241 
467 
5 
5 
472 
2412 
463 
9 
2412 
2884 
364 
328 
852 
50 
120 
2 
32 
l3 
90 
2 
3 
1 
295 
10 
3 
259 
305 
564 
282 
1 
112 
958 
12 
30 
1172 
4 
2900 
1183 
4083 
1 
1 
30 
30 
4114 
7706 
4084 
30 
7706 
11820 
61 
615 
1806 
25 
182 
70 
3 
34 
13 
364 
3 
6 
1 
21 
118 
1 
599 
195 
794 
28 
28 
822 
2507 
751 
11 
2507 
3329 
107 
138 
1114 
26 
200 
1 
1 
85 
78 
179 
11 
2 
3 
287 
2 
30 
98 
556 
324 
880 
1100 
7 
2.22 
1419 
17~ 
3 
1 
1 
2851 
21 
1 
4 
ll 
11 
6227 
2896 
9123 
11 
17 
9140 
6499 
9139 
1 
6499 
15639 
409 
4 
82 
708 
7 
3 
47 
1 
1 
23 
3 
1280 
2 
5 
5 
4 
1 
2000 
1341t 
3344 
3 
ll 
14 
24 
24 
3382 
8954 
3345 
34 
1 
8951 
12334 
65 82 
714 46 
251 305 
3077 
115 
94 123 
242 19 
4 9 
22 17 
1 
132 
212 121 
1!>9 29 
19 33 
1 
1 
259 215 
623 
523 
1146 
1 
1 
1147 
1145 
904 
243 
1145 
2292 
85 
24 
no 
43 
98 
1 
1 
10 
12 
267 
33 
bb 
33 
369 
60 
12 
13 
486 
477 
963 
1 
299 
268 
567 
1 
1 
568 
3510 
548 
20 
3510 
4078 
134 
5 
51 
454 
130 
2 
3 
1 
3 
1 
238 
5 
10 
9 
4 
136 
255 
391 
EWG 
CEE 
576 
13 
112 
793 
57 
1 
38 
1 
4 
1 
12 
1 
1 
2 
976 
4 
1 
2 
2 
6 
1 
2844 
1041 
3885 
1 
1 
5 
13 
17 
17 
3915 
7958 
3888 
19 
1 
7950 
11866 
99 
386 
650 
3456 
93 
186 
288 
1 
23 
76 
195 
87 
109 
1 
3 
4 
5 
470 
3 
2 
574 
872 
1446 
l3 
13 
1459 
4684 
1167 
292 
4684 
6143 
232 
87 
329 
1210 
114 
164 
2 
1 
87 
308 
72 
44 
1 
28 
1 
2 
1 
5 
321 
30 
15 
57 
50 
2 
683 
441 
1124 
241 
1 
8 
324 
1 
4 
21 
332 
2 
723 
356 
1079 
1 
1 
1080 
1806 
1079 
1 
1806 
2886 
31 
99 
720 
49 
21 
10 
12 
41 
12 
4 
134 
1 
2 
102 
137 
239 
4 
4 
243 
9)5 
243 
905 
1148 
39 
34 
518 
80 
31 
22 
42 
4 
10 
6 
5 
118 
1 
13 
34 
1 
1 
115 
160 
275 
8 
2 
8 
48 
4 
2 
2 
1 
54 
298 
58 
356 
1 
1 
363 
1175 
356 
1168 
1531 
56 
373 
800 
12 
23 
2 
1 
3 
5 
19 
9 
11 
2 
99 
60 
112 
172 
2 
2 
174 
1241 
170 
4 
1241 
1415 
129 
174 
254 
16 
29 
3 
9 
28 
50 
3 
1 
69 
53 
122 
Jahr-1964-Annee 
41 
1 
19 
ll7 
2 
4 
136 
473 
137 
610 
4 
4 
614 
1555 
610 
4 
1555 
2169 
1 
201 
714 
4 
13 
54 
3 
6 
3 
66 
1 
9 
5 
88 
1 
152 
152 
304 
6 
6 
310 
926 
255 
55 
926 
1236 
18 
38 
348 
6 
49 
2 
60 
46 
35 
1 
1 
2 
41 
1 
ll 
39 
198 
54 
252 
184 
7 
49 
201 
47 
2 
320 
4 
2 
2 
3 
960 
338 
1298 
4 
4 
1302 
1399 
1301 
1 
1399 
2701 
13 141 
111 
28 
14 
218 
2 
3 
56 
32 
58 
33 
84 
165 
335 
500 
500 
293 
282 
218 
293 
793 
44 
9 
113 
12 
29 
7 
2 
211 
4 
26 
22 
59 
29 
5 
6 
279 
115 
394 
ltalia 
102 
2 
28 
103 
3 
1 
14 
1 
12 
1 
134 
1 
390 
152 
542 
1 
1 
2 
12 
12 
556 
2023 
542 
13 
1 
2022 
2579 
2~ 
67 
1222 
49 
14 
1 
1 
37 
7 
56 
1 
65 
1 
95 
136 
231 
1 
1 
232 
1319 
217 
15 
1319 
1551 
41 
1 
8 
90 
20 
53 
1 
4 
3 
1 
22 
59 
81 
jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
""'" I :.~r.~::'F--1 Schlussel I I c;de EWG I Belg.-~ Neder- ~Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
EAMA 1 1 
AUT.AOM 14 14 5 5 
TIERS Cl2 199 69 3 100 lJ 14 65 14 1 40 6 4 
CLASSE 2 214 83 3 100 lJ 15 70 19 1 40 6 4 
EUR.EST 7 4 3 3 1 2 
CLASSE 3 7 4 3 3 1 2 
EXTRA CEE 4180 1244 571 983 976 406 1197 294 124 294 400 85 
CEE ASSOC 6707 2710 1594 1385 373 645 1977 676 573 410 178 140 
TRS GATT 4150 1230 568 973 974 405 1188 289 124 290 400 85 
AUT.TIERS 14 3 10 1 4 4 
C E E 6691 2696 1594 1385 372 644 1972 671 573 410 178 140 
HONDE 10871 3940 2165 2368 L:l48 1050 3169 965 697 704 578 225 
842190 FRANCE 1039 407 93 346 193 314 178 23 40 73 
8ELG.LUX. 267 41 162 57 7 89 28 45 15 1 
PAYS BAS 326 8 141 160 17 166 1 89 73 3 
ALLEM.FED 2583 5ll 343 967 762 1104 179 174 472 279 
lTALIE 201 96 3 22 80 78 47 7 24 
ROY.UNI 2223 294 348 376 910 295 476 65 88 152 122 49 
IRLANOE 1 1 
NURVEGE 173 6 1 10 156 131 2 1 16 112 
SUEDE 556 25 32 140 172 187 145 4 8 64 25 44 
FINLANOE 2 2 
DANE MARK 170 55 2 1 100 12 90 22 2 61 5 
SUISSE 2081 448 52 42 1342 197 916 218 27 10 539 122 
AUTR ICHE 119 11 1 3 103 1 20 5 14 1 
ESPAGN E 1 1 
TURQUIE 2 2 
ALL.M.EST 3 3 
TCHECOSL 1 1 
.ALGERIE 4 4 13 13 
ETATSUNIS 4589 1157 513 383 1777 759 882 188 198 90 263 143 
CANADA 14 14 4 4 
VENEZUELA 1 1 
ISRAEL 2 1 
JAPON 2 2 1 1 
HONG KONG 9 2 7 4 3 
At: lE 5322 839 436 572 2783 692 1778 316 126 242 873 221 
AUT.CL.1 4611 1158 513 385 1795 760 887 188 198 90 268 143 
CLASSE 1 9933 1997 949 957 4578 1452 2665 504 324 332 1141 364 
AUT.AOM 4 4 13 13 
TIERS Cl2 12 1 2 7 2 4 3 
CLASSE 2 16 4 1 2 7 2 17 13 3 
EUR.EST 4 1 3 
CLASSE 3 4 1 3 
I:XTRA CEE 9953 2001 951 962 4585 1454 2682 517 324 333 1144 364 
CEE ASSOC 4422 660 894 1246 643 979 1764 268 441 547 152 356 
TRS GATT 9942 1997 951 957 4585 1452 2669 504 324 333 1144 364 
AUT. TIERS 5 3 2 
C E: E 4416 656 894 1244 643 979 1751 255 441 5it7 152 356 
HONDE 14369 2657 1845 2206 5228 2433 4433 772 765 880 1296 720 
842210 FRANCE 242 106 134 2 42 35 6 1 
PAYS BAS 1 1 
ALLEM.FED 7 7 
ITAl lE 7 7 1 
ROY.UNI 230 174 19 37 17 10 3 4 
ETAT SUN IS 190 107 82 1 64 4 60 
AELE 230 174 19 37 17 10 3 4 
AUT.Cl.1 190 107 82 1 64 4 60 
CLASSE 1 420 281 19 119 1 81 14 3 64 
EXTRA CEE 420 281 19 ll9 1 81 14 3 64 
CEE ASSOC 257 7 114 134 2 43 36 6 1 
TRS GATT 420 281 19 119 1 81 14 3 64 
C E E 257 7 114 134 2 43 36 6 1 
HUN DE 677 288 114 153 121 1 124 14 36 9 65 
842230 FRANCE 435 109 3 101 222 559 144 15 lOO 300 
8ELG.LUX. 894 742 100 40 12 559 435 85 31 8 
PAYS BAS 303 86 94 118 5 327 65 140 120 2 
ALLEM. FEO 4574 2764 426 780 604 3326 1703 447 817 359 
!TALl E 484 178 25 81 200 359 127 22 68 142 
ROY.UNI 6882 3631 239 259 1899 854 5116 2288 250 277 1457 844 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 1825 897 27 4 659 238 1362 651 17 11 583 100 
DANE MARK 9 4 5 5 1 4 
SUISSE 89 27 62 57 15 1 41 
AUTRICHE 10 10 12 1 1 10 
PORTUGAL 14 14 24 24 
u.R.s.s. 2 2 2 2 
TCHECOSL 14 14 15 15 
HAROC 2 2 11 11 
TUNISIE 7 7 10 10 
LIBERIA 169 169 391 391 
ETATSUNIS 20508 12294 2458 1747 2432 1577 13421 8147 1096 1340 1439 1399 
CANADA 111 22 71 5 7 6 50 11 20 9 4 6 
.SURINAH 3 3 8 8 
ARGENTINE 9 9 16 16 
JAPON 25 25 19 19 
AUSTRALIE 7 7 13 13 
AELE 8830 4528 307 267 2636 1092 6576 2939 .307 291 2095 944 
AUT.CL.1 20651 12341 2529 1752 2446 1583 13503 8177 1116 1349 1456 1405 
CLASSE 1 29481 16869 2836 2019 5082 2675 20079 11116 1423 1640 3551 2349 
AUT. ACM 3 3 8 8 
TIE:RS CL2 187 2 169 16 428 11 391 26 
CLASSE 2 190 2 172 16 4.36 11 399 26 
EUR.EST 16 2 lit 17 2 15 
CLASSE 3 16 2 14 17 2 15 
EXTRA CEE 29687 16869 2840 2191 5096 2691 20532 11116 1436 20.39 3566 2375 
CEE ASSOC 6693 3770 654 967 459 843 5138 2330 753 993 393 669 
TRS GATT 29511 16869 2836 2019 5096 2691 20120 11116 1423 1640 3566 2375 
AUT. Tl ERS 173 it 169 404 13 391 
C E E 6690 3770 654 964 459 843 5130 2330 753 985 393 669 
MONDE 36377 20639 3494 3155 5555 3534 25662 13446 2189 3024 3959 3044 
842290 FRANCE 17022 5207 2387 6751 2677 18996 5376 2955 8312 2353 
BELG.LUX. 6132 16"t7 2644 1301 540 5647 1031 3013 1270 .333 
PAYS BAS 7069 1285 2259 2506 1019 6166 802 2250 2498 616 
AllEH.FEO 70263 20180 20486 17279 12318 57720 16077 18544 14686 8413 
641 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
!TAll~ 4743 2780 711 598 b54 3315 1889 469 460 497 
ROY.UNI 12842 3199 1905 3632 2242 1864 11736 2135 2213 2909 2713 1766 
IRLANDE 110 25 3 1 76 5 84 17 2 62 3 
NORVEGE 1950 163 88 448 1067 184 2030 125 54 389 1305 157 
SUElJE 5928 1817 574 1031 1982 524 3741 936 400 755 1405 245 
F INLANDE 157 70 3l 28 28 77 28 17 16 16 
DANE HARK 2904 442 328 507 1242 385 2573 361 315 422 1075 400 
SUISSE 5838 1443 1068 1015 1473 839 3011 600 513 620 876 402 
AUTk ICHE 2014 93 147 227 1331 216 2361 64 108 162 1761 266 
PORTUGAL 34 1 1 32 29 1 1 27 
ESI'AGNE 101 24 59 9 2 7 89 22 28 36 2 1 
HALTE GIB 6 5 1 8 8 
YOUGOSLAV 112 112 366 366 
GRECE 1 2 2 
TURQUI E 4 4 1 
u.R.s.s. 3 1 1 3 1 1 
ALL. H. EST 333 19 305 9 486 24 451 11 
POLUGNE 17 16 50 49 
TCHECOSL 74 5 56 12 1 107 7 85 14 
HONGRI E 4 3 1 10 6 4 
AFR.N.ESP 4 4 2 2 
HAROC 2 2 17 17 
.ALGER lE 1 1 5 1 4 
TUN ISlE 4 4 1 1 
llllYE 41 2 39 72 72 
EGYPTE 2 2 2 2 
SOUDAN 1 1 1 1 
NIGERIA 4 4 6 6 
.CONGOLEO 7 7 
R.AFR. SUO 15 12 1 2 4 2 1 1 
I:TATSUNIS 16313 6228 1080 1280 2156 5569 7309 2969 705 631 891 2113 
CANADA 52 22 4 5 15 6 33 23 2 3 5 
HONOUR.BR 1 1 
PANAMA RE 2 2 9 9 
CUBA 8 8 20 20 
.ANT.NEER 1 
URUGUAY 2 2 1 
LIB AN 2 2 1 
IRAN 6 6 8 8 
ISRAEL 22 17 4 6 5 1 
KOWE IT 1 1 
MALAYSIA 36 36 138 138 
JAPON 98 12 21 17 47 1 84 8 32 13 30 1 
AUSTRALIE 10 4 1 5 11 3 2 6 
NON SPEC 2 2 8 8 
AEU: 31510 7158 4110 6861 9337 4044 25481 4222 3603 5258 9135 3263 
AUT.CL.1 16979 6393 1203 1351 24l7 5595 8068 3069 791 711 1372 2125 
CLASSE 1 48489 13551 5313 8212 11774 9639 33549 7291 4394 5969 10507 5388 
EAHA 1 7 
AUT.AOH 1 1 6 1 5 
TIERS CL2 138 33 51 1 53 284 44 148 92 
CLASSE 2 139 34 51 1 53 297 45 1 153 92 
EUR.EST 431 41 365 22 1 2 656 81 543 29 1 2 
CLASSE 3 431 41 365 22 1 2 656 81 543 29 1 2 
EXTRA CEE 49059 13626 5678 8285 11776 9694 34502 7411 4944 6151 10508 5482 
CEE ASSOC 105235 25893 28664 22912 11212 16554 91860 19800 26648 21120 12577 11715 
TRS GATT 48549 13578 5365 8265 11700 9641 33795 7357 4475 6128 10446 5389 
AUT. TIERS 504 47 312 16 76 53 691 59 460 17 62 93 
DIVERS 2 
25892 
2 8 8 
C E E 105229 28663 22908 11212 16554 91844 19799 26639 21114 12577 11715 
HONDE 154290 39518 34341 31193 22988 26250 126354 27216 31583 27265 23085 11205 
842311 FRANCE 23000 3190 1575 11>105 2130 17504 2508 1499 11947 1550 
BELG.LUX. 3765 196 1509 1744 316 2641 175 1247 1048 171 
PAYS BAS 2238 100 518 1608 12 1926 52 555 1312 7 
All EH. FED 17464 6380 3160 5832 2092 15152 5211 2510 5928 1503 
ITALIE 6417 897 125 1012 438j 6473 800 89 927 4657 
ROY.UNI 23080 3454 4303 3922 8057 3344 20315 2739 3937 4488 6045 3106 
IRLANOE 19 17 2 13 9 4 
NORVEGE 128 4 79 32 13 211 5 156 37 13 
SUEDE 3287 883 189 249 1642 324 2719 757 158 280 1253 271 
F INLANOE 135 127 2 6 242 1 217 1 23 
DANE HARK 174 32 33 109 348 148 73 127 
SUISSE 568 182 18 226 82 509 173 99 193 44 
AUTR IC11E 237 4 26 lOb 1 763 14 155 594 
PORTUGAL 13 3 6 4 33 10 5 18 
ESPAGNE 7 6 1 24 24 
YOUGOSLAV 140 123 17 254 201 53 GRECE 48 32 16 130 109 21 
u.R.s.s. 417 358 31 9 19 669 574 51 11 33 All.H.EST 169 25 144 162 36 126 
TCHECOSL 183 122 2 59 331 118 1 152 
LIBERIA 148 94 54 269 137 132 
.CONGO BRA 6 6 19 19 
.CONGOLEO 11 11 23 23 
TANGANYKA 3 3 32 32 
R.AFR.SUO 14 14 6 6 
ETATSUNIS 69546 13604 7865 5127 33753 9197 45351 9545 4912 3661 21104 6129 
CANADA 539 47 27 440 25 279 31 20 211 17 
INDES OCC 1 1 
.ANT .NEER 19 13 6 25 6 19 VENEZUELA 4 3 3 3 
.SURINAH 3 3 15 15 
PHILIPPIN 16 16 13 13 COREE SUO 2 2 1 1 JAI'UN 627 80 547 751 75 676 
AELE 27487 4337 4711 4393 10272 3768 24898 3496 4445 5256 8249 3452 AUT .CL.1 71075 13684 7926 5336 34337 9792 47050 9620 't950 4040 21542 6898 CLASSE 1 98562 18021 12643 9729 44609 13560 71948 13116 9395 9296 29791 10350 EAMA 11 17 42 42 AUT.AOH 22 13 9 40 6 34 TIERS Cl2 173 3 97 56 11 325 3 169 139 14 CLASSE 2 212 16 114 65 17 407 9 211 173 14 EUR.EST 769 505 33 9 78 144 1162 788 52 11 185 126 CLASSE 3 769 505 33 9 78 144 1162 788 52 11 185 126 EXTRA CEE 99543 18542 12790 9803 44704 13704 73517 13913 9658 9480 29990 10476 CEE ASSOC 52971 7586 7010 9969 23856 4550 43908 6244 570ft 9744 18985 3231 TRS GATT 98681 18143 12648 9680 44650 13560 12169 13294 9428 9178 29919 10350 AUT.TIERS 775 386 125 82 38 14ft 1136 613 188 159 50 126 C E E 52884 7573 6993 9928 23840 4550 43696 6238 5662 9601 18964 3231 HONOE 152427 26115 19783 19131 68544 18254 117213 20151 15320 19081 48954 13707 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
842315 FRANCE 370 210 8 101 51 238 164 l't 45 15 
BELG.LUX. 227 23 54 138 12 147 10 90 43 4 PAYS BAS 329 34 120 166 9 453 8 152 291 2 ALLEH.FED 3436 265 2198 797 176 2469 130 1557 638 144 ITALIE 94 69 13 1 11 67 48 9 1 9 
ROY.UNI 875 148 355 91 68 213 497 59 221 85 33 99 
NORVEGE 3 3 2 2 SUEDE 761 425 44 10 188 94 184 99 16 4 42 23 
DANE HARK 1 1 7 5 1 1 
SUISSE 117 83 32 2 31 24 6 1 
AUTRICHE 860 68 60 89 597 46 805 22 22 84 627 50 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 8 1 1 5 3 2 
GRECE 10 10 3 3 
.ALGER lE 21 21 8 8 
li8YE 7 7 14 13 
SOUDAN 9 9 56 56 
.MAURITAN 1 1 
.SENEGAL 1 1 
LIBERIA 23 21 2 50 42 8 
ANGOLA 13 13 3 3 
.SOMALIA 4 4 1 1 
ETATSUNIS 6938 3200 108 712 2651 267 3714 1784 58 399 1340 133 
CANADA 7 7 5 5 
IRAN 10 9 1 9 7 2 
JAPON 5 5 1 1 
FORMOSE 2 2 2 2 
NON SPEC 2 2 8 8 
AELE 2617 641 546 222 855 353 1528 180 290 182 704 172 
AUT.CL.l 6968 3214 108 712 2657 277 3728 1792 58 399 1343 136 
CLASSE 1 9585 3855 654 934 3512 630 5256 1972 348 581 2047 308 
EAMA 6 1 5 1 1 
AUT.AOM 21 21 8 8 
TIERS CL2 64 34 11 19 134 45 16 73 
CLASSE 2 91 22 34 11 24 143 8 45 16 74 
EXTRA CEE 9676 3877 688 945 3512 654 5399 1980 393 597 2047 382 
CEE ASSOC 4493 413 2541 860 416 263 3386 204 1882 743 388 169 
TRS GATT 9588 3855 667 934 3512 620 5256 1972 351 581 2047 305 
AUT. TIERS 51 21 11 19 131 42 16 13 
DIVERS 2 2 8 8 
C E E 4456 391 2541 860 416 248 3374 196 1882 743 388 165 
MONDE 14134 4268 3229 1805 3928 904 8781 2176 2275 1340 2435 555 
842317 FRANCE 869 9 609 251 460 17 l93 143 BELG.LUX. 299 61 61 106 71 333 33 98 24 
PAYS 8AS 128 29 91 8 145 21 116 8 
ALLEH.FED 4423 3015 865 543 2756 1736 692 328 
ITALIE 564 508 2 54 406 332 2 72 
ROY .UN I 3608 2117 101 1015 375 2937 1742 92 844 259 
NORVEGE 109 69 2 8 30 86 68 2 4 12 
SUEDE 561 180 12 264 105 345 137 6 141 6l 
FINLANOE 15 15 9 9 
DANE MARK 23 2 21 25 2 23 
SUISSE 1220 597 35 460 128 529 286 7 1&0 76 
AUTR ICHE 3022 373 98 2336 215 1343 163 92 949 139 
ESPAGNE 1 1 1 1 
YOUGOSLAY 3 3 3 3 
TCHECOSL 14 14 14 14 
ROUMANIE 1 1 1 1 
.ALGERIE 29 29 34 33 1 
LIB YE 2 2 2 2 
LIBERIA 6 6 9 9 
NIGERIA 1 1 
ETATSUNIS 5235 3299 772 589 575 38&2 2733 433 349 347 
CANADA 8 7 1 9 9 
HONOUR.8R 1 1 1 1 
INDES OCC 1 1 1 1 
VENEZUELA 1 1 1 1 
IRAN 22 11 11 41 8 33 
KOWEIT 1 1 
MALAYSIA 1 1 
JAPON 5 4 4 4 
AELE 8543 3336 250 4104 853 5265 2396 201 2121 547 
AUT .CL.l 5267 3306 773 606 582 3888 2142 434 358 354 
CLASSE 1 13810 6&42 1023 4710 1435 9153 5138 635 2479 901 
AUT.AOM 29 29 34 33 1 
TIERS CL2 36 24 12 55 22 33 
CLASSE 2 65 29 24 12 89 33 23 33 
EUR.EST 15 15 15 15 
CLASSE 3 15 15 15 15 
EXTRA CEE 13890 6686 1047 4710 1447 9257 5186 658 2479 934 
CEE ASSOC 6312 3642 937 860 873 4134 2155 810 666 503 
TRS GATT 13829 6656 1028 4710 1435 9169 5152 637 2479 901 
AUT. TIERS 32 1 19 12 54 1 20 33 
C E E 6283 3613 937 860 873 4100 2122 809 666 503 
MONDE 20173 10299 1984 5570 2320 13357 7308 1467 3145 1437 
842330 FRANCE 88 6 51) 24 2 103 4 11 26 13~ BELG.LUX. 557 174 252 19 112 5ll 94 263 22 
PAYS BAS 141 69 72 105 55 50 
ALLEM.FEO 1868 878 117 657 216 1055 492 54 405 104 
ITALIE 6 5 1 3 3 
ROY.UNI 236 2 215 15 4 261 1 234 6 20 
NORYEGE ' 27 22 5 19 1 16 2 
SUEDE 440 143 44 252 266 101 31 133 
FINLANDE 1 1 
DANE MARK 4 4 6 6 
SUISSE 117 34 2 10 14 57 56 15 1 3 18 19 
AUTR lCHE 44 4 1 25 14 22 3 15 4 
GRECE 10 10 74 74 
POLOGNE 8 2 6 5 2 3 
ET AT SUN IS 224 12 8 41 159 4 151 25 2 54 68 2 
CANADA 113 89 9 15 45 33 6 6 
.ANT .NEER 3 3 8 8 
BOLIYIE 7 7 4 4 
ADEN 10 10 12 12 
AELE 868 183 3 270 332 80 630 120 2 269 194 45 
AUT.CL.l 348 101 8 60 175 4 270 58 2 134 74 2 
CLASSE 1 1216 284 11 330 507 84 900 178 4 403 268 47 
AUT.AOM 3 3 8 8 
TIERS CL2 17 10 1 16 12 4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG 
I I 
Bel g.-
I 
Neder- I Deutsch-1 Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land .land (BR) ltalia TDC 
CLA SSE 2 20 13 1 24 20 4 
EUR.EST 8 2 6 5 2 3 
CLASSE 3 8 2 6 5 2 3 
EXTRA CEE 1244 2R6 11 343 ~14 90 929 18() 4 423 272 50 
CEE ASSOC 2673 1057 192 978 116 330 1861 589 113 821 98 240 
TRS GATT 1224 286 11 330 ~07 90 843 180 4 341 268 50 
AUT. TIERS 1 7 4 4 
C E E 2660 1057 192 965 116 330 1779 589 113 139 98 240 
MONUE 3904 1343 203 1308 630 420 2708 769 ll7 1162 370 290 
842400 FRANCE 3215 616 166 1788 645 4692 892 218 2612 970 
BELG.LUX. 1467 818 463 172 14 2592 1~95 728 248 21 
PAYS BAS 2654 1220 587 715 72 2856 1167 637 989 63 
ALLEM.FEO 87 .H 3687 1434 2405 1211 9591 2873 1882 3314 1522 
IT All E 306 247 5 43 11 177 138 3 29 7 
ROY.UNI 2015 465 73 414 709 354 1971 368 77 427 7'<4 355 
NORVEGE 510 5 5 63 437 117 8 6 105 598 
SUEDE 412 113 1 3 234 61 529 150 5 289 85 
F INLANOE 29 29 52 52 
OANtMARK 4274 1398 110 766 1880 120 8152 2505 211 1450 3776 210 
SUI SSE 200 112 36 14 15 23 130 75 22 9 12 12 
AUTIUCHE 182 1 3 3 122 53 182 4 1 130 47 
ESPAGNE 3 3 4 4 
YOUGOSLAV 20 11 4 5 37 16 15 6 
ALL.M.EST 56 27 22 1 176 58 98 20 
POLUGNE 4 1 3 10 l 9 
.ALGERIE 3 3 3 3 
R.AFR.SUO 54 53 1 79 78 l 
ETATSUNIS 523 168 24 33 178 120 382 137 17 24 89 115 
CANADA 43 42 1 36 36 
JAPUN 26 23 1 1 14 12 
AUSTRALIE l 1 
AELE 7593 2094 228 1263 B97 611 11681 3106 320 1997 5549 709 
AUT.CL.1 699 297 25 33 d7 127 605 279 18 24 162 122 
CLASSE 1 8292 2391 253 1296 3614 738 12286 3385 338 2021 5711 831 
AUT.AOM 3 3 3 3 
CLASSE 2 3 3 3 3 
EUR.EST 60 1 21 22 10 186 1 58 98 29 
CLASSE 3 60 l 27 22 10 186 l 58 98 29 
EXTRA CEE 8355 2395 280 1318 3614 748 12475 3389 396 2119 5711 860 
CEE ASSOC 16382 5975 2642 3017 2746 1942 19911 5776 3414 4289 3856 2576 
TRS GATT 8296 2392 253 1296 3o14 741 12296 3386 338 2021 5711 840 
AUT. TIERS 56 21 22 1 176 58 98 20 
C E E 16379 5972 2642 3077 2746 1942 19908 5773 3414 4289 3856 2576 
MONOE 24134 8367 2922 4395 6360 2690 32383 9162 3810 6408 9567 3436 
81t2500 FRANCE 11440 1736 935 6094 2675 13684 2045 1152 7608 2879 
BElG .LUX. 17419 10387 1897 2456 2679 17539 9888 2045 2819 2787 
PAYS BAS 3530 1284 792 1191 263 3240 1167 928 934 211 
ALL EM. FED 55272 34042 5096 6325 9809 53875 33091 5067 6379 9338 
!TALl E 3414 2530 216 310 358 2977 2214 168 313 282 
ROY.UNI 17639 7926 1748 2091 l317 3557 17754 8053 1564 2021 2560 3556 
!RLANOE 101 1 lOO 17 l 76 
NORVEGE 612 180 l 62 364 5 464 104 65 290 5 
SUEDE 3909 2255 224 635 280 515 3345 1843 230 604 271 397 
F INLANOE 3 3 4 4 
OANEMARK 3439 990 175 412 1661 201 4288 1287 205 425 2163 208 
SU!SSE 652 229 42 18 116 247 454 156 21 16 92 163 
AUTR ICHE 1326 314 12 177 391 432 1247 260 9 200 291 487 
ESPAGNE 58 13 25 20 52 9 25 18 
YOUGOSLAV 95 1 94 93 1 qz 
GRECE 1 . 1 1 1 
ALL.M.EST 83 47 12 12 12 113 46 29 20 18 
POLOGNE 17 1 16 29 2 27 
TCHECOSL 8 1 1 12 12 
HONGRIE 32 25 1 65 61 4 
.ALGER lE 1 1 2 2 
.CONGOLEO 2 2 8 8 
R.AI'R.SUO 1 l 2 2 
ETATSUNIS 12458 7259 466 688 3284 761 8097 4888 219 384 2220 386 
CANADA 294 152 107 10 25 226 119 87 5 15 
ISRAEL 3 3 1 1 
ADEN 3 3 3 3 
JAPON 8 1 7 3 3 
AUSTRALIE 6 4 3 3 
AELE 27577 11894 2202 3395 5129 4957 27552 11703 2035 3331 5667 4816 
AUJ.CL.l 13025 71t26 468 797 3429 905 8558 5017 221 472 2333 515 
CLASSE 1 40602 19320 2670 4192 8558 5862 36110 16720 2256 3803 8000 5331 
EAMA 2 2 8 8 
AUT.AOM 1 1 2 2 
TIERS CL2 6 3 3 4 3 1 
CLASSE 2 9 4 2 3 14 5 8 l EUR.EST 140 55 12 37 36 219 60 29 81 49 
CLASSE 3 140 55 12 31 36 219 60 29 81 49 
EXTRA CEE 40751 19379 2684 4232 8558 5898 36343 16785 2293 3885 8000 5380 
CEE ASSOC 91079 48244 7842 9467 10099 15427 91326 46362 8216 9889 11643 15216 
TRS GATT 40531 19331 2670 4194 8458 5878 36077 16737 2256 3803 7924 5357 
AUT. TIERS 216 47 12 38 lOO 19 255 46 29 82 76 22 C E E 91075 48243 7840 9467 10099 15426 91315 46360 8208 9889 11643 15215 
MONOE 131826 67622 10524 13699 18657 21324 127658 63145 10501 13774 19643 20595 
842600 FRANCE 312 191 23 68 30 118 86 4 15 13 BELG .LUX. 1333 821 263 172 17 267 151 44 47 25 PAYS BAS 587 163 337 63 24 351 87 231 24 9 ALLEM.FEO 1795 960 202 316 317 433 220 54 78 81 ITALIE 16 2 11 3 8 1 5 2 ROY.UNI 491 306 30 116 2 37 119 64 12 31 11 IRLANDE 1 1 SUEDE 1473 232 112 285 <'>04 180 248 53 25 52 89 29 FINLANOE 1 l 
DANE MARK 1304 113 65 260 793 13 437 29 17 73 299 19 SUISSE 34 2 4 2 13 13 10 1 5 4 AUTR ICHE 103 11 1 63 28 19 2 12 5 All.M.EST 1 1 1 ETATSUNIS 104 20 8 5 46 25 63 3 2 56 CANADA 1 1 
AELE 3405 664 271 664 1475 331 833 148 55 156 406 68 AUT.Cl.1 107 22 8 6 46 25 63 3 1 2 56 1 CLASSE l 3512 686 279 670 1521 356 896 151 56 158 462 69 EUR.EST 1 1 1 1 
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jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
COde EWG I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.· I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 3513 686 280 670 15ll 356 897 151 57 158 462 69 
CfE ASSOC 4043 1946 741 605 303 448 1177 459 376 128 86 128 
TRS GATT 3511 686 279 669 1521 356 896 151 56 158 462 69 
AUT.TIERS 2 1 1 1 1 
C E E 4043 1946 741 605 303 448 1177 459 371> 128 86 128 
HONDE 7556 2632 1021 1275 1824 BOlt 2074 610 433 266 546 197 
642700 FRANCE 515 6 306 203 468 4 294 170 
BELG .LUX, 2 2 5 5 
PAYS BAS 3 2 1 1 1 
AlltM.FED 204 50 17 63 Sit 111 31 14 43 23 
ITAL lE 27 6 21 16 7 11 
ROY.UNI 19 19 5 5 
SUEDE 6 8 4 4 
DANE MARK 1 1 
SUI SSE 66 20 3 30 13 52 23 25 3 
AUT!< ICHE 4 1 3 4 1 3 
ESPAGNE 1 1 
.ALGERIE 33 33 29 29 
ETAT SUN! S 221 13 2 206 34 2 32 
AELE 98 21 3 61 13 65 24 37 3 
AUT .CL.l 222 n 1 2 206 3ft 2 32 
CLASSE 1 320 34 1 3 63 219 99 26 37 35 
AUT.AOH 33 33 29 29 
CLASSE 2 33 33 29 29 
EXTRA CEE 353 67 1 3 63 219 128 55 1 37 35 
CEE ASSOC 784 89 25 83 HO 257 632 67 19 43 310 193 
TRS GATT 320 34 1 3 <>3 219 99 26 1 37 35 
C E E 751 56 25 83 330 257 603 38 19 43 310 193 
HONOE 1104 123 26 81> 393 476 131 93 19 44 347 228 
842800 FRAI'<CE 859 163 115 376 205 730 139 88 357 146 
BELG,LUX, 630 285 149 84 112 504 230 142 62 70 
PAYS eAS 3492 417 646 1483 946 2570 437 424 1088 621 
ALL EM. FED 797 164 197 51 385 884 156 211 41 476 ITA LIE 35 n 15 2 5 41 11 25 5 
ROY.UNI 2065 239 325 91 1313 97 2049 231 307 40 1390 81 
NORVEGE 6 3 1 2 3 2 1 
SUEDE 45 12 11 20 2 17 4 1 3 8 
FINLANDE 2 2 1 1 
DANE MARK 1083 22 114 8 891 48 1567 15 160 6 1364 22 
SU!SSE 31 2 2 9 10 8 15 1 1 3 7 3 
AUTRICHE 66 1 1 1 53 10 64 2 1 50 11 
ESPAGNE 20 8 2 4 6 21 11 2 3 5 
ALL,M.EST 7 2 4 1 6 2 3 1 
ETAT SUN! S 1598 344 108 688 87 371 1221 187 41 823 46 124 
CANADA 1 1 1 1 
ARGENTINE 1 1 1 
ISRAEL 2 2 2 2 
JAPON 54 53 1 70 70 
AEU 3296 279 442 121 2287 167 3715 253 471 54 2819 118 
AUT .CL .1 1675 352 108 693 14't 378 1314 198 41 827 119 129 
CLASSE 1 4971 631 550 814 2't31 545 5029 451 512 881 2938 247 
TIERS Cl2 3 2 1 3 2 1 
CLASSE 2 3 2 1 3 2 1 
EUR.EST 7 2 4 1 6 2 3 1 
CLA SSE 3 7 2 4 1 6 2 3 1 
EXTRA CEE 4981 633 552 818 .!431 547 5038 453 514 884 2938 249 
CEE ASSOC 5813 879 1021 317 1948 1648 4729 834 799 271 1512 13l3 
TRS GATT 4974 633 550 814 2431 546 5032 453 512 881 2938 248 
AUT. TIERS 7 2 4 1 6 2 3 1 
C E E 5813 879 1021 317 1948 1648 4729 834 799 271 1512 1313 
MONDE 10794 1512 1513 1135 4379 2195 9767 1287 1313 1155 4450 1562 
842900 FRANCE 85 26 10 44 5 46 24 2 18 2 
BELG.LUX. 67 I> 59 2 46 2 43 1 
PAYS BAS 466 12 143 300 11 299 3 lOO 191 5 
All EM. FED 1110 198 152 569 191 496 79 82 231 104 
I TALl E 349 179 18 152 214 142 10 62 
ROY.UNI 462 16 117 88 224 17 193 6 35 36 105 11 
NORVEGE 3 3 2 2 
SUEDE 18 13 1 4 16 14 2 
DANEMAHK 46 11 1 2 32 52 30 1 2 19 
SU!SSE 1359 146 77 213 256 667 699 1>5 32 90 136 376 
AUTR ICHE 85 11 40 34 71 7 'tO 30 
ESPAGNE 8 8 8 8 
HALTE GIB 1 1 3 3 
POLllGNE 2 2 4 4 
ROUMANIE 3 3 2 2 
,CONGOLEO 1 2 2 
ETATSUNIS 141 9 69 62 31 3 10 18 
CANADA 30 7 1 22 10 2 8 
INDE: 7 7 7 7 
JAPON 1 
AELE 1973 184 208 304 559 118 1039 108 82 128 304 417 
AUT.CL.l 181 16 1 79 85 52 5 18 29 
CLASSE 1 2154 200 208 305 638 803 1091 113 82 128 322 446 
EAHA 1 1 2 2 
TIERS Cl2 7 7 7 7 
CLA SSE 2 8 7 9 2 7 
EUR.EST 5 2 3 6 4 2 
CLASSE 3 5 2 3 6 4 2 
EXTRA CEE 2167 202 209 305 1>18 813 1106 117 84 128 322 455 
CEE ASSOC 2078 395 340 638 498 207 1103 226 218 276 272 111 
TRS GATT 2163 202 208 305 638 810 1102 117 82 128 322 453 
AUJ.TIERS 3 3 2 2 
C E E 2077 395 339 638 498 207 1101 226 216 276 272 111 
HONOE 4244 597 548 943 1136 1020 2207 343 300 404 594 566 
843000 FRANCE 1271 452 276 394 149 489 158 91 168 72 
8E:LG,LUX, 1421 475 504 207 235 580 165 225 99 91 
PAYS BAS 3247 419 1158 1448 222 1393 129 472 720 72 
ALL EM, FED 11645 3464 2699 3273 2209 4823 1322 1001 1548 952 
ITALIE 2390 1109 192 343 741> 734 305 50 151> 223 
RUY. UN I 1652 394 376 512 169 201 483 94 164 139 46 40 
IRLANDE 2 2 1 1 
NORVEGE 273 146 38 48 40 l 185 103 33 32 16 1 
SUEDE 337 72 43 81 139 2 108 14 10 23 60 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG EWG Bel g.- I 
Neder-
Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE Lux. land 
F INLANOE ItS 3l 17 23 11 12 
DANEMARK 1729 365 198 258 <>00 308 704 99 57 94 237 217 
SUISSE 2106 ltl3 262 327 817 287 858 196 76 132 360 9ft 
AUTRICHE 187 6 2 20 141 18 125 1 1 13 101 9 
PORTUGAL 3 2 1 1 1 
ESPAGNE 86 lt1 lt 3ft 33 20 2 11 
MALTE GIB 1 1 
YOUGOSLAV 7 lt 3 4 3 1 
GRECE 11 8 3 5 2 3 
u.R.s.s. 6 6 l 2 
All.M.EST 73 8 64 58 lt 1 53 
POLOGNE 5 5 1 1 
TCHECOSL 13 9 2 l 11 8 2 1 
ROUMANIE 45 45 6 6 
.ALGERIE 1 
ETHIUPIE 1 
R.AFR.SUD 3 3 2 2 
ETATSUNI S 2621 576 285 655 692 ltl3 lt66 75 52 12ft 158 57 
CANADA 32 1 2 29 17 17 
SALVADOR 2 2 3 3 
OOMINIC.R 1 1 
BRESIL 18 18 6 5 
URUGUAY 1 1 2 2 
ARGENTINE 3 3 3 3 
MALAYSIA lt lt 1 1 
JAPON 39 38 1 5 5 
AUSTRALIE 34 22 9 1 2 8 5 1 
NON SPEC 2 2 
AELE 6287 1396 919 1248 1906 818 21t64 507 341 lt34 820 362 
AUT .Cl.! 2884 623 309 747 747 458 56ft 95 57 146 192 74 
CLASSE 1 9171 2019 1228 1995 2653 1276 3028 602 398 580 1012 436 
AUT.AOH 1 1 
TIERS Cl2 30 5 23 2 15 2 10 3 
CLASSE 2 31 1 5 23 2 15 2 10 3 
EUR.EST 142 8 10 66 13 lt5 78 lt 9 55 4 6 
CLASSE 3 142 8 10 66 13 45 78 lt 9 55 4 6 
EXTRA CEE 9344 2028 1238 2066 2689 1323 3121 606 407 637 1026 445 
CEE ASSOC 19986 5468 lt501 4404 2795 2818 802ft 1921 1681 2022 1210 1190 
TRS GATT 9203 2019 1237 1993 2683 1271 301t6 602 406 582 1024 lt32 
AUT, TIERS 129 8 1 65 6 lt9 70 4 1 53 2 10 
DIVERS 2 2 
C E E 19974 51t67 4501 4396 2795 2815 8019 1921 1681 2020 1210 1187 
HONDE 29320 7495 5739 6462 5484 ltlltO 11140 2527 2088 2657 2236 1632 
81t3110 FRANCE 221t7 1862 100 lt5 240 151t9 1ft 2ft 41 17 67 
BELG.LUX, 391 12 367 11 1 370 8 353 9 
PAYS SAS 110 101 9 81 66 15 
AllEM,FEO lt336 577 1066 1963 730 2390 326 621 1086 357 
ITAL IE 523 255 19 220 29 26ft lt2 8 195 19 
ROY.UNI 1162 61 lt52 260 65 324 lt68 28 225 97 32 86 
NORVEGE 256 75 1 25 155 11ft 2ft 7 83 
SUEDE 1H7 lt81t 66 15ft 546 lt97 576 15ft 28 111 143 lltO 
FINLANOE 297 161 l 25 11 98 165 51 1 7 ltl 65 
DANE MARK 8 8 
SUISSE 373 l 22 129 34 186 175 1 11 31 12 120 
AUTR ICHE 58 22 31 5 33 3 30 
ESPAGNE 7 5 1 1 12 10 2 
R.AFR.SUO 3 3 lt lt 
ETATSUNIS 3717 529 3ft 1982 84 1088 1200 160 6 770 32 232 
CANADA 52 lt2 2 3 5 18 15 2 1 
BRESIL 47 lt7 12 12 
AELE 3596 622 5112 51tlt 701 1167 1374 207 267 21t7 224 429 
AUT.CL.1 4076 737 37 2009 99 119ft 1399 236 9 777 75 302 
CLASSE 1 7672 1359 599 2553 800 2361 2773 ltltl 276 1024 299 731 
T1 ERS Cl2 lt7 lt7 12 12 
CLASSE 2 lt7 lt7 12 12 
EXTRA CEE 7719 1359 61t6 2553 800 2361 2785 443 288 102ft 299 731 
CH ASSOC 7607 Bltlt 301t8 2650 94 971 lt654 376 2119 1675 60 lt24 
TRS GATT 7719 1359 61t6 2553 800 2361 2785 41t3 288 102ft 299 731 
C E E 7607 844 301t8 2650 9ft 971 lt651t 376 2119 1675 60 424 
HUN DE 15326 2203 369ft 5203 89ft 3332 H39 819 21t07 2699 359 1155 
81t3130 FRANCE 2127 1397 127 111 492 llt73 1068 52 57 296 
BELG.LUX. 1217 Hit lt63 266 1ft 1030 299 ltlt7 278 6 
PAYS BAS 51t7 13 76 291 167 lt85 2 49 352 82 
AllEM.FEO 9879 300 BOO 2468 6311 5766 163 465 1346 3792 
IT All E 4349 3006 1ft 258 1071 1962 llt01 5 230 326 
ROY.UNI 151tl 145 339 332 226 499 553 33 168 123 70 159 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 6 1 1 4 1 1 
SUEDE 2388 311 49 194 95 1739 1440 412 20 112 78 818 
FINLANDE 330 5 1 32 11 281 203 3 8 15 177 
OANEHARK 39 9 30 29 8 11 10 
SUISSE 817 21 17 165 430 184 960 6 8 39 720 187 
AUTR ICHE 196 17 143 36 272 2 241 29 
ESPAGNE 11 11 15 1 14 
YOUGOSLAV 2 2 2 2 
GRECE 1 1 2 2 
TCHECOSL 2 2 2 2 
ROUHANIE 3 3 15 15 
BULGARIE 2 2 3 3 
LIB YE 1 2 2 
R.AFR.SUO 7 7 13 13 
ETAT SUN IS 3781 77 25 2522 179 978 1322 19 4 980 30 289 
CANADA 40 14 2 3 21 6 3 3 
DOHINIC.R 2 2 4 4 
VENEZUELA 1 1 
PEROU 3 3 6 6 
8RESIL 35 35 9 9 
CHill 3 3 3 3 
VIETN SUO 3 1 2 2 2 
PHILIPPIN 1 1 2 2 
AELE 4987 478 422 692 907 21t88 3255 451 198 282 1121 1203 
AUT.CL.1 4173 96 26 2556 214 1281 1563 25 5 988 76 469 CLASSE 1 9160 574 448 3248 1121 3769 4818 476 203 1270 1197 1672 
Tl ERS CL2 49 35 11 3 28 9 15 lt CLASSE 2 49 35 11 3 28 9 15 4 
EUR.EST 7 7 20 20 
CLASSE 3 7 7 20 20 
EXTRA CEE 9216 574 483 321t8 1139 3772 4866 476 212 1270 1232 1676 
CEE ASSOC 18120 3793 2287 3316 1740 6984 10718 1865 1587 2075 1015 4176 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlilssel 
COde EWG I I Belg.-~ Necler-JDeutsch-~ 
EWG 
I I Belg.- I Necler- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
TRS GATT 9203 574 483 3248 1130 3768 4840 476 212 1270 1210 1672 
AUT.TIERS 12 8 4 24 20 4 C E E 18119 3793 2287 3316 1739 6984 10716 1865 1587 2075 1013 4176 MUNOE 27335 4367 2770 6564 21H8 10756 15582 2141 1799 3345 2245 5852 
843150 FRANCE 1732 1397 80 151 104 1204 1068 33 44 59 BELG.LUX. 354 23 282 15 34 336 13 271 41 11 PAYS BAS 252 15 76 155 6 133 5 49 76 3 
ALLEM.FED 4518 11t43 800 1512 763 2192 515 465 850 362 
IT ALl E 841 54 14 188 585 345 16 5 163 161 
ROY.UNI 1153 337 339 199 164 114 451 111 168 74 57 41 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 222 2 49 120 46 5 154 1 20 107 14 12 
FINLANDE 25 1 20 4 15 6 9 DANE HARK 9 1 2 6 20 9 11 
SUISSE 324 113 17 99 91 4 95 39 8 24 23 1 AUTR ICHE 29 5 17 1 14 1 2 11 ESPAGNE 13 13 11 10 1 
ETATSUNIS 2175 279 25 1502 243 126 745 18 4 583 64 16 
CANADA 75 4 11 3 1 2 BRESIL 35 35 9 9 
AELE 1738 458 422 421 H4 123 734 152 198 214 116 54 
AUT .CL .1 2288 292 26 1526 318 126 774 88 5 590 75 16 
CLASSE 1 4026 750 448 1947 6.32 249 1508 240 203 804 191 70 
TIERS Cl2 35 35 9 9 
CLASSE 2 35 35 9 9 
EXTRA CEE 4061 750 483 1947 632 249 1517 240 212 804 191 70 
CEE ASSOC 7697 1535 2287 2062 906 907 4210 549 1587 1317 322 435 TRS GATT 4061 750 483 1947 632 249 1517 240 212 804 191 70 C E E 7697 1535 2287 2062 906 907 4210 549 1587 1317 322 435 
HONDE 11758 2285 2770 4009 1538 1156 5727 789 1799 2121 513 505 
843200 FRANCE 185 39 1 92 53 49 10 26 13 BELG.LUX. 88 7 2 73 6 13 12 
PAYS SAS 75 16 27 .32 16 3 7 6 
ALLEH.FEO 2915 1541 221 565 588 629 291 46 134 158 
ITALIE 192 102 10 1 79 38 23 2 13 ROY .UN I 301 67 30 53 90 61 53 11 5 8 16 13 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 72 8 7 21 30 6 13 2 1 5 4 1 
DANE HARK 3 3 
SUISSE 4263 822 250 312 2085 794 1009 168 57 84 500 200 
AUTRICHE 8 8 3 3 
ALL.H.EST 736 137 128 277 194 225 38 32 92 63 
HONG RI E 1 1 1 1 
ETATSUNIS 1556 255 18 270 657 356 224 33 3 58 95 35 
CANADA 1 1 
JAPON 6 6 1 1 
AELE 4648 897 287 386 2217 861 1078 181 63 97 523 214 
AUT.CL.1 1563 255 18 270 658 362 225 33 3 58 95 36 
CLASSE 1 6211 1152 305 656 2875 1223 1303 214 66 155 618 250 
EUR.EST 737 137 128 277 1 194 226 38 32 92 1 63 
CLASSE 3 737 137 128 277 1 194 226 38 32 92 1 63 
EXTRA CEE 6948 1289 433 933 2876 1417 1529 252 98 247 619 .313 
CEE ASSOC 3455 1650 286 569 271 679 745 315 61 134 58 177 
TRS GATT 6211 1152 305 656 2875 1223 1303 214 66 155 618 250 
AUT. TIERS 737 137 128 277 1 194 226 38 32 92 1 63 
C E E 3455 1650 286 569 271 679 745 315 61 134 58 177 
MONDE 10403 2939 719 1502 3147 2096 2274 567 159 381 677 490 
843300 FRANCE 1174 240 145 253 536 37.3 80 28 80 185 8ELG.LUX. 325 125 50 20 130 137 47 29 7 54 
PAYS SAS 1097 251 215 .385 246 439 90 73 172 104 
ALLEH.fED 17980 6437 2292 3578 5673 5494 1908 723 1301 1562 
IT ALl E 803 381 134 61 227 344 163 64 23 94 
ROY.UNI 3249 568 176 805 580 1120 1010 123 45 243 195 404 
ISLANDE 1 1 
IRLANDE 4 4 3 3 
NORVEGE 81 1 3 28 49 23 1 9 13 SUEDE 1073 379 43 105 271 275 261 90 14 21 75 61 
fiNLANDE 45 5 40 26 9 17 
OANEHARK 161 18 5 56 1>7 15 75 8 3 18 42 4 
SUI SSE 4627 642 253 426 2723 583 1160 161 67 108 664 160 
AUTR ICHE 518 31 11 41> 412 18 303 17 4 30 242 10 PORTUGAL 2 1 1 2 2 
ESPAGNE 33 16 2 15 13 5 3 5 
YOUGOSLAY 2 2 5 5 
All. H. EST 270 63 71 125 11 172 34 48 81 9 
TCHECOSL 43 20 20 2 48 21 24 2 
TUN I SIE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 5392 1267 146 578 1549 1852 1080 187 29 166 342 356 
CANADA 7 7 3 3 
CEYLAN 1 1 
JAPON 1 
AELE 9711 1639 489 1441 4082 2060 2834 399 133 421 1229 652 
AUT. CL.1 5485 1283 150 579 1565 1908 1130 192 32 166 362 378 
CLASSE 1 15196 2922 639 2020 51>47 3968 3964 591 165 587 1591 1030 
TIERS Cl2 2 2 1 1 
CLASSE 2 2 2 1 1 
EUR.EST 313 83 71 145 1 13 220 55 48 105 1 11 
CLASSE 3 313 83 71 145 1 13 220 55 48 105 1 11 
EXTRA CEE 15511 3007 710 2165 5648 3981 4185 647 213 692 1592 1041 
CEE ASSOC 21379 7194 2881 3834 885 6585 6787 2208 940 1381 353 1905 
TRS GATT 15237 2944 635 2040 5648 3970 4010 613 162 611 1592 1032 
AUT. TIERS 274 63 75 125 11 175 34 51 81 9 
C E E 21379 7194 2881 3834 885 6585 6787 2208 940 1381 353 1905 
HONDE 36890 10201 3591 5999 6533 10566 10972 2855 1153 2073 191o5 2946 
843411 FRANCE 6 3 3 1 1 8ELG.LUX. 24 19 l 4 8 3 1 3 
PAYS BAS 48 1 44 3 2 2 
ALLEH.FED 474 181 220 73 130 8 30 92 
ITALIE 1195 1142 37 16 162 159 2 1 
ROY.UNI 2143 636 243 653 611 272 68 20 83 101 
NORVEGE 2 2 1 1 
SUEDE 5 5 
FINLANOE 1 1 
DANE HARK 1 1 2 2 
SUISSE 184 21 17 143 3 25 3 21 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I Belg.· I Neder· I Deutsch·11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
AUTR ICHE 1 
u.R.s.s. 94 53 41 24 13 11 
ETATSUNIS 3244 1264 826 535 619 259 83 76 27 73 
JAPON 31 31 8 6 
HUNG KONG 12 12 4 4 
AELE 2335 657 261 796 619 301 69 23 106 101 
AUT .CL.1 3276 1264 658 535 619 267 83 64 27 73 
CLASSE 1 5611 1921 1119 u:n 1236 568 152 107 135 174 
TIERS CL2 12 12 4 4 
CLASSE 2 12 12 4 4 
EUR.EST 94 53 41 24 l3 11 
CLASSE 3 94 53 41 24 l3 11 
EXTRA CEE 5717 1974 1131 1333 1279 596 11>5 111 135 165 
CEE ASSOC 1747 1324 l79 61 63 303 166 35 4 96 
TRS GATT 5623 1921 1131 1333 1238 572 152 111 135 114 
AUT. TIERS 94 53 41 24 13 11 
C E E 1747 1324 279 61 83 303 168 35 4 96 
HONOE 7464 3296 1410 1394 1362 699 333 146 139 261 
843415 FRANCE 2 1 
BELG.LUX. 4 4 1 
PAYS BAS 12 12 2 2 
ALLEH.FEO 74 1 55 18 25 7 18 
IT All E 98 52 9 37 11 8 3 
ROY.UNI 141 53 60 26 26 11 5 4 
SUISSE 18 7 4 4 3 6 4 1 1 
TUNIS lE 2 2 
ETATSUNIS 625 249 206 129 41 57 15 19 19 4 
JAPON 6 8 2 2 
HONG KONG 3 3 1 1 
AELE 159 60 64 32 3 32 21 6 4 1 
AUT.CL.1 633 249 214 129 41 59 15 21 19 4 
CLASSE 1 792 309 278 161 44 91 36 27 23 5 
TIERS Cl2 3 3 3 2 1 
CLASSE 2 3 3 3 2 1 
EXTRA CEE 795 309 261 161 44 94 38 26 23 5 
CEE ASSOC 190 53 69 49 19 39 6 8 5 18 
TRS GATT 795 309 261 161 44 94 38 26 23 5 
C E E 190 53 69 49 19 39 8 6 5 18 
HONOE 985 362 350 210 63 133 46 36 26 23 
843419 FRANCE 147 143 4 ~ 4 BELG.LUX. 38 5 10 7 16 1 2 2 2 
PAYS SAS 63 20 34 4 5 12 2 9 1 
ALLEM.FEO 377 70 165 116 24 53 1 28 17 7 
ITAL lE 114 90 21 3 10 9 1 
ROY.UNI 666 205 274 133 54 53 9 28 12 4 
NORVEGE 5 1 4 1 1 
SUEDE 1 1 
F INLANOE 2 2 
OANEHARK 12 9 3 1 1 
SUISSE 45 11 9 14 5 6 2 2 4 
AUTR ICHE 4 4 2 2 
u.R.s.s. 81 61 16 16 
ALL. H. EST 1 1 
ETATSUNIS 2096 498 833 445 282 38 148 11 85 41 10 
JAPON 20 18 2 5 5 
HONG KONG 9 9 2 2 
AELE 733 205 300 146 76 6 65 9 31 14 11 
AUT.CL.1 2118 498 833 465 282 40 153 11 85 46 10 1 CLASSE 1 2851 703 1133 611 358 46 218 20 116 60 21 1 
TIERS CL2 9 9 2 2 
CLASSE 2 9 9 2 2 
EUR.EST 62 82 16 16 
CLASSE 3 82 82 16 16 
EXTRA CEE 2942 703 1215 620 358 46 236 20 132 62 21 1 CEE ASSOC 739 95 432 153 14 45 86 4 50 20 3 9 
TRS GATT 2860 703 1133 620 358 46 220 20 116 62 21 1 
AUT. TIERS 82 82 16 16 
C E E 139 95 432 153 14 45 66 4 50 20 3 9 
HONDE 3681 798 1647 773 372 91 322 24 182 82 24 10 
843431 FRANCE 47 20 1 12 14 9 5 1 3 BELG.LUX. 381 13 177 133 58 142 6 37 23 76 
PAYS BAS 83 25 34 2it 31 it 22 5 
ALLEH.FEO 522 9it 139 50 239 199 19 43 20 117 
ITALIE 62 14 45 3 Sit 15 38 1 
ROY.UNI 106 18 11 9 16 44 43 1 3 2 3 34 NORVEGE 2 1 1 
SUEDE 22 9 2 10 1 6 2 1 3 FINLANDE 1 1 
DANE HARK 16 3 1 11 1 it 1 2 SUISSE 11 1 7 1 60 2 6 2 5 AUTR ICHE 85 1 62 2 44 44 
YDUGOSLAV 1 1 R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNIS 103 40 34 22 7 lit 8 5 CANADA 2 2 
ISRAEL 1 1 
JAPON 1 1 
AELE 302 23 33 13 182 51 105 2 7 3 57 36 
AUT.CL.l 109 itO 34 27 8 14 8 5 1 CLASSE 1 411 63 67 13 209 59 119 10 12 3 58 36 TIERS Cl2 1 1 CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 412 63 67 13 210 59 119 10 12 3 58 36 CEE ASSOC 1095 llt6 238 228 112 311 435 44 108 57 30 196 TRS GATT 'tl2 63 67 13 210 59 119 10 12 3 58 36 C E E 1095 146 238 228 112 311 it35 44 108 57 30 196 HDNDE 1507 209 305 241 382 370 554 54 120 60 88 232 
843435 FRANCE 126 16 2 101 7 60 8 9! 49 2 BELG.LUX. 327 70 122 134 1 181 47 39 PAYS BAS 120 1 30 78 11 61 1 20 39 1 ALLEH.FEO 1322 396 206 525 195 1D05 288 88 431 198 ITALIE 9 1 4 4 9 4 2 3 ROY .UN I 581 244 109 185 H 2 lt33 250 23 123 35 2 SUEDE 96 1 68 27 43 23 20 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine ltalia France ltalia 
TDC ae CEE Lux. 
DANEMARK 12 2 10 8 8 SUI SSE 221 41 172 8 254 33 212 9 AUTR ICHE 27 3 24 13 l3 YOUGOSLAV 2 2 2 2 TCHECOSL 1 1 
ETATSUNIS 751 322 101 185 47 96 666 295 51 187 18 115 CHIL I 1 1 
AELE 937 247 110 296 274 10 751 250 23 179 288 11 AUT.CL.1 753 322 101 185 49 96 668 295 51 187 20 115 CLA SSE 1 1690 569 211 481 323 106 1419 545 74 366 308 126 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 1692 570 211 481 324 106 1419 545 74 366 308 126 CEE ASSDC 1904 468 252 653 317 214 1316 340 116 529 130 201 
TRS GATT 1692 570 211 481 324 106 1419 545 74 366 308 126 C E E 1904 468 252 653 317 214 1316 340 116 529 130 201 
HONDE 3596 1038 463 1134 641 320 2735 885 190 895 438 327 
843450 FRANCE 7 7 2 2 PAYS BAS 30 30 8 8 ALLEH.FEO 117 3 113 24 3 20 !TAL lE 61 61 7 7 
ROY .UNI 30 30 3 3 NORVEGE 1 1 
SUEDE 3 1 2 
SUISSE 1 1 
AUTR ICHE 3 3 1 
ETATSUNIS 45 45 7 7 
AELE 38 33 5 4 3 AUT.CL.l 45 45 7 7 
CLASSE 1 83 78 5 11 10 
EXTRA CEE 83 78 5 11 10 
CEE ASSOC 215 3 211 1 41 3 37 
TRS GATT 83 78 5 11 10 
C E E 215 3 211 1 41 3 37 
HONOE 298 3 289 5 1 52 3 47 
8<43490 FRANCE 112 29 3 6 7<4 18 4 1 1 12 8ELG.LUX. 117 53 57 6 1 22 2 15 5 
PAYS BAS 515 109 283 8ft 39 113 29 43 30 11 
ALL EH. FED 1811 673 266 436 442 27ft 64 39 96 75 
ITALIE 310 152 34 39 85 54 34 7 6 7 
RDY.UNI 756 61 84 208 266 137 92 13 3 29 31 16 
IRLANOE 1 1 
NORVEGE 14 1 6 4 3 5 1 2 1 1 
SUEDE 20 2 1 4 12 1 2 1 1 
F INLANDE 2 2 
DANE HARK 57 29 10 13 5 8 3 2 2 1 
SUISSE lt30 162 23 24 174 47 76 15 3 8 42 8 
AUTRICHE 34 1 1 1 28 3 19 18 1 
ESPAGNE 29 27 1 1 6 6 
ALL.H.EST 2 1 1 1 1 
ETATSUNIS 1580 313 127 585 312 243 84 27 3 31 15 8 
CANADA 3 2 1 
ISRAEL 1 1 
HALAYS lA 9 9 
JAPON 1 
AUSTRALIE 1 
AELE 1311 256 109 253 497 196 202 32 6 42 95 27 
AUT.CL.1 1616 31t2 127 585 318 21tlt 91 33 it 31 15 8 
CLASSE 1 2927 598 236 838 815 lt40 293 65 10 73 110 35 
TIERS CL2 10 9 1 1 1 
CLASSE 2 10 9 1 1 1 
EUR.EST 2 1 1 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 2939 598 237 847 811 41t1 295 65 10 74 110 36 CEE ASSOC 2871 987 612 535 18 556 481 129 93 118 43 98 
TRS GATT 2937 598 236 847 816 41t0 293 65 9 74 110 35 
AUT.TIERS 2 1 1 2 1 1 
C E E 2871 987 612 535 181 556 481 129 93 118 43 98 
HONDE 5810 1585 849 1382 997 997 776 194 103 192 153 1H 
843511 FRANCE 261 52 10 49 150 96 37 3 16 ltO 
BELG.LUX. 6 2 2 2 12 8 1 3 
PAYS SAS 22 9 13 4 1 3 
ALLEH.FED 3046 968 1041 520 511 1814 621 617 226 350 
ITALIE 158 112 2 3 u 92 78 2 12 
ROY.UNI 86 36 10 6 32 2 26 12 3 4 7 
SUEDE ItS 7 41 11 3 8 
FINLANOE 1 1 2 2 
DANE HARK 77 23 28 26 14 5 3 6 
SUISSI: 1388 1338 4 18 28 383 369 4 9 
AUTR ICHE 2 2 1 1 
ALL.H.EST 3 3 2 2 
TCHECOSL 122 41 25 19 1 36 103 33 21 l7 1 31 
ETATSUNIS 40 10 2 7 21 6 1 5 
JAPON 7 7 3 3 
AELE 1601 1404 14 34 119 30 435 389 4 7 26 9 
AUT.CL.1 48 10 2 15 21 11 6 5 
CLASSE 1 1649 1411t 14 36 134 51 446 389 4 7 32 14 
EUR.EST 125 41 25 22 1 36 105 33 21 19 1 31 
CLASSE 3 125 41 25 22 1 36 105 33 21 19 1 31 
EXTRA CEE 1774 lit 55 39 58 135 87 551 422 25 26 33 45 
CEE ASSOC 3493 1091 1108 535 92 667 2018 708 657 232 31 390 
TRS GATT 1771 1455 39 55 135 87 549 422 25 24 33 45 
AUT. Tl EI!S 3 3 2 2 
C E E 3493 1091 1108 535 92 667 2018 708 657 232 31 390 
HONDE 5267 2546 1147 593 227 754 2569 1130 682 258 64 435 
8<43513 FRANCE 21 3 18 4 1 3 
8ELG.LUX. 12 12 6 4 2 
AllEH.FEO S682 3276 1667 739 3381 1998 890 493 
ITALIE 806 775 31 337 322 15 
ROY.UNl 21 4 8 6 3 5 1 2 2 
NORVEGE 1 1 1 1 
SUEDE 1 1 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schlussel 
I I 
COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
DANE MARK 2 2 1 1 
SUISSE 125 66 15 4 40 39 15 5 5 14 
All.M.EST 63 63 69 69 
TCHECDSL l3 13 8 8 
ETAT SUNI S 128 83 40 5 30 21 8 
lNDtS OCC 2 2 4 4 
AELE 150 71 23 11 45 47 16 7 9 15 
AUT.CL.1 128 83 40 5 30 21 8 1 
CLASSE 1 278 154 63 16 45 77 37 15 10 15 
TIERS Cl2 2 2 4 4 
CLASSE 2 2 2 4 4 
EUR.EST 76 l3 63 77 8 69 
CLASSE 3 76 l3 63 17 8 69 
EXTRA CEE 356 167 126 16 47 158 45 84 10 19 
CEE ASSOC 6521 4063 1701 18 739 3728 2324 908 3 493 
TRS GATT 293 167 63 16 47 89 45 15 10 19 
AUT. TIERS 63 63 69 69 
C E E 6521 4063 1701 18 739 3728 2324 908 3 493 
MONOE 6877 4230 1827 34 786 3886 2369 992 13 512 
843515 FRANCE 101 95 3 2 33 32 1 
8ELG.LUX. 2 2 2 2 
PAYS BAS 42 42 54 54 
ALLEM.FEO 1562 159 252 1114 37 854 80 157 594 23 
ITALIE 287 89 155 23 20 146 39 86 11 10 
ROY.UNI 10 1 1 1 1 2 2 
NORVEGE 1 1 1 1 
SUEDE 153 87 1 65 70 44 26 
DANE MARK 5 2 3 3 1 2 
SUI SSE 17 3 11 3 4 3 1 
AUTR ICHE 1 1 
ALL.M.EST 48 4 44 50 4 46 
ETAT SUN! S 217 24 22 21 143 110 34 40 6 30 
AELE 187 88 4 21 73 1 80 44 6 30 
AUT.CL.1 217 24 22 27 143 1 110 34 40 6 30 
CLASSE 1 404 112 26 48 216 2 190 18 40 12 60 
EUR.EST 48 4 44 50 4 46 
CLASSE 3 48 4 44 50 4 46 
EXTRA CEE 452 112 30 92 216 2 240 78 44 58 60 
CI:E ASSOC 1994 248 544 1142 21 39 1089 119 329 608 10 23 
TRS GATT 404 112 26 48 216 2 190 78 40 12 60 
AUT. TIERS 48 4 44 50 4 46 
C E E 1994 248 544 1142 21 39 1089 119 329 608 10 23 
HONDE 2446 360 574 1234 237 41 1329 197 373 666 70 23 
843517 FRANCE 1453 183 56 271 943 567 38 7 140 382 
BELG.LUX. 46 30 12 4 18 11 3 4 
PAYS BAS 1337 63 251 213 810 350 7 70 78 195 
ALLE:H.FEO 18908 4890 2432 3843 1743 7149 1768 920 1429 3032 
ITALIE 2273 1739 72 297 165 757 594 19 81 63 
ROY.UNI 4683 1516 177 1518 569 903 1421 523 58 494 116 230 
SUEDE 821 167 8 199 341 106 215 37 2 46 95 35 
OANEHARK 26 5 1 6 6 8 8 1 3 4 
SUISSE 2084 1395 46 218 396 29 431 304 10 48 62 1 
AUTRICHE 41 1 7 33 65 5 60 
ALL. M. EST 204 5 181 18 97 1 85 11 
TCHECDSL 165 51 4 43 16 51 39 13 1 9 4 12 
HONGRIE 1 1 
EGYPTE 1 1 
ETATSUNIS 3268 1480 65 394 276 1053 533 228 1 68 31 199 
JAPON 38 23 14 1 7 4 3 
AUSTRALIE 15 3 12 6 1 5 
AELE 7655 3084 239 1941 1345 1046 2140 864 75 589 336 276 
AUT .CL.l 3321 1503 65 411 276 1066 546 232 7 72 31 204 
CLASSE 1 10976 4587 304 2352 1621 2112 2686 1096 82 661 367 480 
TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 369 56 4 224 16 69 137 14 1 94 5 23 
CLASSE 3 369 56 4 224 16 69 137 14 1 94 5 23 EXTRA CEE 11345 4643 308 2576 1&37 2181 2824 1110 83 755 373 503 CEE ASSDC 24011 6722 2938 4208 653 9496 8841 2380 1047 1520 285 3609 TRS GATT 11141 4638 308 2395 1637 2163 2726 1109 83 670 372 492 
AUT. TIERS 204 5 181 18 98 1 85 1 11 C E E 24017 6722 2938 4208 653 9496 8841 2380 1047 1520 285 3609 
HONDE 35362 11365 3246 6784 2290 11677 11665 3490 1130 2275 658 4112 
843519 FRANCE 543 239 31 236 37 277 60 3 205 9 BELG.LUX. 118 77 20 81 87 19 3 65 PAYS BAS 556 80 216 259 1 178 27 40 111 ALLEH.FEO 3553 1316 1571 342 324 1103 300 660 73 70 
IT All E 889 200 289 30 370 396 67 108 12 209 
ROY.UNI 3959 895 1883 325 793 63 567 153 258 41 105 10 NDRVEGE 16 2 14 11 11 SUEDE 795 172 109 146 363 5 233 39 20 25 147 2 FINLANDE 7 2 5 22 22 DANE MARK 57 1 1D 40 40 2 10 28 SUISSE 1377 191 243 71 860 12 350 20 56 14 259 
AUTR ICHE 341 2 4 2 333 123 l 3 119 PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 16 5 1 9 8 2 6 GRECE 1 1 TURQUI E 1 1 ALL.M.EST 743 634 24 85 335 290 9 36 TCHtCOSL 94 13 10 69 2 23 3 2 17 HONGRIE 2 2 
.ALGERIE 1 
EGYPTE 1 1 NIGERIA 1 l 1 R.AFR.SUO 1 1 ETATSUNIS 2230 408 181 211 1357 67 266 41 19 23 179 4 CANADA 2 2 1 1 MEXIQUE 1 1 2 2 PANAMA RE 1 1 1 1 VENEZUELA 3 3 6 6 PEROU 1 1 1 1 ISRAEL 1 1 INOE 1 1 HALAYS lA 1 1 1 1 JAPON 43 7 29 1 6 18 2 13 2 AUSTRALIE 1 1 1 1 
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jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch1)j EWG France I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
AELE 6546 1267 2240 556 2403 80 1324 214 335 93 669 13 
AUT.Cl.1 2299 422 211 220 1378 68 319 46 32 24 213 4 
CLASSE 1 8845 1689 2451 776 3781 148 1643 260 367 117 882 17 
AUT.ACM 1 1 
TIERS Cl2 8 8 15 15 
CLASSE 2 9 1 8 15 15 
EUR.EST 839 647 34 85 71 2 358 293 11 36 17 1 
CLASSE 3 839 647 34 85 71 2 358 293 11 36 17 1 
EXTRA CEE 9693 2337 2485 861 3860 150 2016 553 378 153 914 18 
CEE ASSOC 5720 1674 2315 423 946 362 2043 413 868 91 592 79 
TRS GATT 8942 1702 2461 776 3853 150 1670 263 369 117 903 18 
AUT. TIERS 750 634 24 85 7 344 290 9 36 9 
C E E 5719 1673 2315 423 946 362 2041 413 868 91 590 79 
MONDE 15412 4010 4800 1284 4806 512 4057 966 1246 244 1504 97 
843530 FRANCE 165 74 26 59 6 58 15 4 39 
BELG.lUX. 91 36 27 28 24 5 3 16 
PAYS BAS 253 22 84 146 1 41 4 14 23 
AlLEM,fEO 1624 421 454 277 472 375 77 146 68 84 
IT All E 177 97 8 7 65 44 16 1 2 25 
ROY .UN I 446 176 27 53 143 47 74 39 5 13 9 8 
NORVEGE 3 3 3 3 
SUEDE 62 4 16 12 20 10 30 1 2 1 21 5 
FINLANOE 1 1 2 2 
DANE MARK 25 4 3 18 10 1 9 
SUISSE 492 22 57 44 353 16 109 4 9 11 82 3 
AUTR ICHE 6 4 2 6 6 
ESPAGNE 3 3 2 2 
MALTE GIB 1 
All.M.EST 109 2 105 2 43 1 41 1 
ETATSUNIS 231 95 25 15 86 10 24 6 4 1 11 2 
CANADA 1 1 
HEX I QUE 12 12 
VENEZUElA 1 1 1 1 
JAPON 3 3 3 3 
AELE 1034 206 100 112 541 75 232 45 16 25 130 16 
AUT .CL .1 240 98 25 15 92 10 31 8 4 1 16 2 
CLASSE 1 1274 304 125 127 633 85 263 53 20 26 146 18 
TIERS CL2 13 13 1 1 
CLASSE 2 13 13 1 1 
EUR.EST 109 2 105 2 43 1 41 1 
CLASSE 3 109 2 105 2 43 1 41 1 
EXTRA CEE 1396 306 230 129 646 85 307 54 61 27 147 18 
CEE ASSOC 2310 576 620 337 298 479 542 102 176 77 103 84 
TRS GATT 1274 304 125 127 633 85 263 53 20 26 146 18 
AUT. TIERS 122 2 105 2 13 44 1 41 1 1 
C E E 2310 576 620 337 298 479 542 102 176 77 103 84 
MONOE 3706 882 850 466 944 564 849 156 237 104 250 102 
843610 FRANCE 477 477 180 180 
PAYS !!AS 696 674 4 18 866 833 32 
AllEM.FEO 1655 1103 37 515 1143 1013 7 123 
ITALIE 169 36 133 87 19 68 
ROY.UNI 2368 273 1427 50 390 228 990 73 713 10 109 85 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 9 9 3 3 
OANEMARK 4 4 4 4 
SUISSE 38 38 11 2 9 
AUTR ICHE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 15.23 1523 335 335 
JAPUN 94 94 23 23 
AELE 2421 273 1441 50 390 267 1009 75 720 10 109 95 
AUT .CL.1 1617 1523 94 358 335 23 
CLASSE 1 4038 273 2964 50 390 361 1367 75 1055 10 109 118 
EXTRA CEE 4038 273 2964 50 390 361 1367 75 1055 10 109 118 
CEE ASSOC 2997 36 2)87 37 4 533 2276 19 2094 7 1 155 
TRS GATT 4038 273 2964 50 390 361 1367 75 1055 10 109 118 
C E E 2997 36 2387 37 4 533 2276 19 2094 7 1 155 
HONOE 7035 309 5351 87 394 894 3643 94 3149 17 110 273 
843630 FRANCE 3070 1294 105 1061 610 1550 690 56 341 463 
BELG.LUX. 2223 1367 412 121 323 1481 888 277 72 244 
PAYS BAS 106 71 19 14 2 189 106 52 20 11 
ALLEM. FED 7660 4764 489 490 1917 3509 1900 319 339 951 
ITAl lE 1903 769 364 16 754 946 360 171 6 409 
ROY.UNI 3459 965 914 203 803 574 2036 695 548 125 352 316 
IRlANDE 31 4 27 18 3 15 
SUEDE 11 6 5 18 11 7 
DANE MARK 13 11 2 66 56 10 
SUISSE 3714 1758 771 118 690 377 1675 761 380 52 328 154 
AUTRICHE 42 39 3 19 18 1 
PORTUGAl 2 2 1 
ESPAGNE 6 6 1 
u.R.s.s. 4 4 3 3 
POlOGNE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 948 299 222 208 87 132 268 125 39 46 29 29 
CANADA 6 6 2 2 
JAPON 10 10 3 3 
AElE 7241 2725 1696 327 1534 959 3815 1457 984 188 708 478 
AUT.CL.1 1001 313 222 208 120 138 292 131 39 46 46 30 
ClASSE 1 8242 3038 1918 535 1654 1097 4107 1588 1023 234 754 508 
EUR.EST 5 4 1 4 3 1 
ClASSE 3 5 4 1 4 3 1 
EXTRA CEE 8247 3042 1918 536 1654 1097 4111 1591 1023 235 754 508 
CEE ASSOC 14962 6971 2166 1023 1950 2852 7675 3254 1232 678 842 1669 
TRS GATT 8212 3034 1918 536 11>27 1097 4090 1585 1023 235 739 508 
AUT. TIERS 35 8 27 21 6 15 
C E E 14962 6971 2166 1021 1950 2852 7675 3254 1232 678 8'o2 1669 
MONDE 23209 10013 4084 1559 31>04 39'o9 11786 48'o5 2255 913 1596 2177 
843690 FRANCE 572'o 1157 719 2065 1783 1H90 519 240 691 4'o0 
BElG.LUX. 1859 1038 369 J69 83 952 536 198 179 39 
PAYS BAS 272 40 55 H 104 152 10 63 4'o 35 
AllEM.FED 19466 5745 2776 3573 7372 6434 2144 1038 1206 2046 
ITA liE 4109 2050 892 357 810 1772 866 388 169 349 
ROY.UNI 7H8 1045 847 809 3085 1362 2876 4'o9 528 381 1025 493 
IRlANDE 7 1 9 9 
SUEDE 3 1 1 4 4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I Belg.- -~ Neder- I Deutsch~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
FINLANDE 113 113 6 6 
DANE MARK 18 1 10 7 12 5 7 
SUI SSE 10347 2976 1329 216 3778 2048 41'+9 1205 544 90 1488 822 
AUTR ICHE 812 5 807 132 16 116 
ESPAGNE 37 1 36 8 8 
YOUGOSLAY 6 6 3 3 
R.AFR.SUO 5 5 4 4 
ETATSUNIS 4848 1484 497 624 1390 853 912 268 109 106 279 150 
CANADA 19 19 6 6 
JAPON 207 3 204 76 2 7ft 
AELE 18328 4027 2177 1027 7680 3417 7173 1674 1072 476 2636 1315 
AUT.CL.1 5242 1511 497 629 1542 1063 1024 283 109 110 295 227 
CLASSE 1 23570 5538 2674 1656 9222 4480 8197 1957 1181 586 2931 1542 
EXTRA CEE 23570 5538 2674 1656 9222 4480 8197 1957 1181 586 2931 1542 
CEE ASSOC 31430 8873 4880 5018 3317 9342 11200 3556 2008 1813 1263 2560 
TRS GATT 23563 5531 2674 1656 9222 4480 8188 1948 1181 586 2931 1542 
AUT. TIERS 7 1 9 9 
C E E 31430 8813 4880 5018 3317 9342 11200 3556 2008 1813 1263 2560 
MONDE 55000 14411 7554 6674 12539 13822 19397 5513 3189 2399 4194 4102 
843710 FRANCE 461 303 46 55 51 426 283 23 75 45 
BELG.LUX. 3903 1397 785 875 846 3857 1397 755 838 867 
PAYS BAS 137 10 63 61 3 224 6 128 78 12 
ALLEH.FED 3575 713 495 751 1616 2535 598 422 586 929 
ITALIE 947 595 84 29 239 293 196 45 5 47 
ROY.UNI 1172 129 282 462 246 53 638 71 200 277 65 25 
NDRVEGE 4 4 5 5 
SUEDE 450 205 64 118 62 1 293 150 40 67 35 1 
DANE MARK 29 11 16 2 35 19 12 4 
SUISSE 24768 3908 2338 1291 11280 5951 13697 2375 1394 651 5332 3945 
AUTR ICHE 20 20 41 41 
PORTUGAL 1 
ESPAGNE 217 4 9 188 
1 
16 97 2 4 86 5 
YOUGOSLAY 11 11 9 9 
ALL.M.EST 93 7 36 50 116 3 41 72 
TCHECOSL 22 9 3 10 19 10 1 8 
ETATSUNIS 329 50 19 55 107 98 155 56 24 9 25 41 
CANADA 6 6 7 7 
SYRI E 1 1 9 9 
JAPON 6 4 1 7 5 
AELE 26444 4246 2704 1882 11604 6008 14709 2601 1675 1014 5444 3975 
AUT.CL.1 569 54 32 62 307 114 275 58 33 17 121 46 
CLASSE 1 27013 4300 2736 1944 11911 6122 14984 2659 1708 1031 5565 4021 
TIERS CL2 1 1 9 9 
CLASSE 2 1 1 9 9 
EUR .EST 115 1 9 36 3 60 135 3 10 41 1 80 
CLASSE 3 115 7 9 36 3 60 135 3 10 41 1 80 
EXTRA CEE 27129 4307 2746 1980 11914 6182 15128 2662 1727 1072 5566 4101 
CEE ASSOC 9023 2715 945 1611 1230 2522 7335 2197 878 1369 1038 1853 
TRS GATT 27035 4300 2745 1944 11914 6132 15003 2659 1718 1031 5566 lt029 
AUT. TIERS 94 7 1 36 50 125 3 9 41 72 
C E E 9023 2715 945 1611 1230 2522 7335 2197 878 1369 1038 1853 
MONDE 36152 7022 3691 3591 13144 8704 22463 4859 2605 2441 6604 5954 
843730 FRANCE 1242 322 51 339 53s 252 52 8 58 134 BELG.LUX. 2286 182 1092 893 11 335 58 108 132 37 
PAYS BAS 466 14 353 84 15 107 2 71 31 3 
ALLEH.FED 12295 5750 1410 1553 3582 3001 1234 293 434 1040 
ITALIE 3439 899 342 63 2135 525 11t0 98 9 278 
ROY. UNI 10331 2561 601 545 3373 3251 2228 529 172 86 471 970 
NORVEGE 12 12 5 5 
SUEDE 72 23 16 19 11 3 15 6 2 4 2 1 
FINLANDE 14 2 12 1 1 
DANE MARK 24 13 11 4 3 1 
SUISSE 4412 1957 397 219 1322 517 807 329 76 43 263 96 
AUTR ICHE 123 3 63 50 7 26 1 3 21 1 
ESPAGNE 522 160 1 361 171 55 116 
YOUGOSLAY 5 5 1 1 
GRECE 2 2 2 2 
u.R.s.s. 6 6 1 1 
ALL.M.EST 306 128 48 25 105 71 29 11 5 26 
TCHECOSL 1485 1243 24 133 85 366 293 5 34 3lt 
R.AFR.SUD 2 1 1 1 1 
ETATSUNIS 4448 944 1058 176 1362 908 582 164 103 31 123 161 
MEXIQUE 3 3 1 1 
PEROU 1 1 
JAPON 168 34 1 133 69 11 58 
HONG KONG 31 31 14 14 
AUSTRALJE 6 1 5 2 
AELE 14974 4544 1077 783 4781 3789 3085 865 253 133 765 1069 
AUT.CL.1 5167 1139 1062 176 1497 1293 829 230 105 31 181 282 
CLASSE 1 20141 5683 2139 959 6278 5082 3914 1095 358 164 946 1351 
TIERS Cl2 35 35 15 15· 
CLASSE 2 35 35 15 15 
EUR.EST 1797 1371 72 25 133 196 438 322 16 5 31t 61 
CLASSE 3 1197 1371 72 25 133 196 438 322 16 5 34 61 
EXTRA CEE 21973 7054 2211 984 61t46 5278 4367 1417 374 169 995 1412 
CEE ASSOC 19730 6845 2427 2759 3451 4248 4222 1434 514 559 499 1216 
TRS GATT 21656 6926 2163 959 641t3 5165 lt292 1388 363 164 994 1383 
AUT. TIERS 315 128 48 25 3 111 13 29 11 5 1 27 C E E 19728 6845 2427 2759 3451 4246 4220 1434 514 559 499 1214 
MONDE 41701 13899 4638 3143 9897 9524 8587 2851 888 728 1494 2626 
843750 FRANCE 136 38 14 lt 80 42 1 9 1 25 8ELG.LUX. 40 13 6 21 15 5 2 8 
PAYS BAS 15 4 11 14 2 12 
ALLEM.FED 2331 670 212 407 1042 723 206 11 118 328 
ITALIE 453 243 74 3 133 145 12 27 1 45 
ROY.UNI 880 216 21 139 400 104 441 227 6 24 86 98 
IRLANOE 1 1 2 2 NORYEGE 2 2 2 2 SUEDE 4 4 1 1 
DANE MARK 28 28 9 9 
SUISSE 1493 1202 28 163 lOO 514 406 7 59 42 
ESPAGNE 3 3 10 10 
YOUGOSLAY 5 5 1 1 
ALL.M.EST 41 11 30 9 2 7 
ETATSUNIS 265 10 8 118 9 90 24 2 59 5 JAPDN 125 13 101 ll 37 4 29 4 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I Code EWG I Belg.-, Neder-,1Deutschll EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origlne France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
AELE 2407 1418 21 167 ~93 208 967 633 t. 31 156 141 
AUT.CL.1 399 86 109 189 15 140 38 31 63 8 CLASSE 1 2806 1504 130 167 782 223 1107 671 37 31 219 149 EUR.EST 41 11 30 9 2 7 CLASSE 3 41 11 30 9 2 7 
EXTRA CEE 2847 1515 130 167 782 253 1116 673 37 31 219 156 CEE ASSOC 2975 926 328 430 169 1122 939 283 107 130 66 353 
TRS GATT 2805 1504 130 167 782 222 1105 671 37 31 219 147 AUT. TIERS 42 11 31 ll 2 9 
C E E 2975 926 328 430 169 1122 939 283 107 130 66 353 
MONDE 5822 2441 458 597 951 1375 2055 956 144 161 285 509 
843770 FRANCE 167 80 51 9 27 58 32 15 1 10 8ELG.LUX. 51 34 17 16 7 2 7 
PAYS BAS 58 3 8 47 25 12 3 10 ALLEM.FEO 1998 771 208 289 730 707 231 95 133 248 
ITALIE 126 52 50 1 23 58 25 25 8 
ROY.UNI 76 5 10 61 22 2 5 15 DANEMARK 179 36 9 1 26 107 11 2 1 2 6 
SUI SSE 933 361 72 7 324 169 169 53 21 63 31 
AUTRICHE 5 5 
ETATSUNIS 741 56 55 132 128 370 184 17 34 37 10 86 
AHE 1193 402 91 8 355 337 202 57 27 1 65 52 
AUT.CL.l 741 56 55 132 128 370 184 17 34 37 10 86 CLASSE 1 1934 458 146 140 483 707 386 74 61 38 75 138 
EXTRA CEE 1934 458 146 140 483 707 386 74 61 38 75 138 CEE ASSOC 2400 857 341 341 57 804 864 263 164 150 19 268 TRS GATT 1934 458 146 140 483 707 386 74 61 38 75 138 C E E 2400 857 341 341 57 804 864 263 164 150 19 268 
MONDE 4334 1315 487 481 540 1511 1250 337 225 188 94 406 
843810 FRANCE 110'1 594 19 17 419 531 319 8 22 182 
BELG.LUX. 42 28 3 4 7 19 10 2 3 4 
PAYS bAS 38 15 23 24 11 13 ALLEM.FED 724 118 250 200 156 323 39 98 80 106 
ITALIE 169 64 13 11 81 35 14 5 2 14 
ROY.UNI 1064 68 335 67 428 166 180 6 63 9 75 27 
SUEDE 8 1 2 5 2 1 1 
F INLANDE 2 2 
OANEMARK 51 7 14 30 4 2 2 
SUISSE 2620 427 235 158 1529 271 642 86 45 34 439 38 
AUTR ICHE 31 21 1 8 1 6 3 3 
ESPAGNE 5 1 1 2 1 3 3 
ALL.M.EST 5 1 2 2 
TCHECOSL 6 2 4 7 3 4 
ETATSUNIS 1126 33 27 36 366 664 2DO 6 5 4 49 136 
ISRAEL 1 1 
JAPON 2 2 
AUSTRALIE 10 10 
AELE 3774 517 571 234 1984 468 834 95 108 44 520 67 
AUT .CL.1 1145 34 27 37 372 675 204 6 5 4 52 137 
CLASSE 1 4919 551 598 271 2356 1143 1038 101 113 48 572 204 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 11 1 4 2 4 7 3 4 
CLASSE 3 11 1 4 2 4 7 3 4 
EXTRA CEE 4931 552 602 273 2356 1148 1045 101 116 48 572 208 
CEE ASSOC 2082 210 872 233 185 582 932 63 433 92 52 292 
TRS GATT 4926 551 600 271 2356 1148 1045 101 116 48 572 208 
AUT. Tl ERS 5 1 2 2 
C E E 2082 210 872 233 185 582 932 63 433 92 52 292 
MONDE 7013 762 1474 506 2541 1130 1977 164 549 140 624 500 
843830 FRANCE 2071 1002 158 606 305 608 304 37 169 98 
BELG.LUX. 2404 958 117 494 235 1291 528 370 282 111 
PAYS BAS 645 23 93 478 51 280 11 40 220 9 ALL EM. FED 8830 3180 1120 1826 2704 2081 791 387 389 514 
ITAL lE 1056 327 321 19 389 238 84 82 5 67 
ROY.UNI 3874 1088 806 410 929 641 921 280 204 ~04 197 136 
ISLANDE 2 2 1 1 
IRLANDE 11 1 9 1 3 3 
NORVEGE 2 1 1 
SUEDE lOO 22 1 12 33 32 42 8 10 13 11 
DANEMARK 25 2 20 2 1 6 5 1 
SUISSE 6378 2740 692 374 1635 937 1217 242 145 52 503 275 
AUTR ICHE 78 2 16 10 49 1 29 1 12 16 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 112 40 10 9 5 48 26 18 2 1 5 
YOUGOSLAV 2 1 1 2 2 
u.R.s.s. 1 1 1 
ALL. M. EST 1 1 
POLOGNE 3 3 2 2 
HONGRIE 1 
ROUMANIE 43 43 
ALBANIE 5 5 
.ALGER lE 1 1 
ETHIDPIE 3 3 1 1 
R.AFR. SUO 5 5 1 1 
ETATSUNI S 1568 399 218 360 215 376 192 40 33 32 16 71 
CANADA 10 3 6 1 1 1 
ME X I QUE 2 2 
BRES IL 9 9 5 5 
IRAK 1 1 1 1 
ISRAEL 1 1 
IN DE 9 9 2 2 
MALAYSIA 21 21 2 2 
JAPON 135 8 3 24 100 16 1 4 10 
AUSTRAl! E 1 1 2 1 1 
AELE 10459 3856 1536 806 2649 1612 2215 531 366 166 730 422 
AUT.CL.1 1846 447 238 369 260 ~32 244 59 39 32 26 88 
CLASSE 1 12305 4303 1774 1175 2909 2144 2459 ~90 405 198 756 510 
AUT .AOM 1 1 
TIERS CL2 46 21 25 11 8 3 
CLASSE 2 47 21 25 11 8 3 
EUR.EST 54 3 46 5 4 1 2 1 
CLASSE .3 54 3 46 5 4 1 2 1 
EXTRA CEE 12406 4304 1777 1175 2976 2174 2474 590 406 198 766 514 
CEE ASSOC 15007 4489 2536 2720 1967 3295 4498 1414 813 801 738 732 
TRS GATT 12337 4303 1773 1175 2921 2165 2467 590 405 198 762 ~12 
AUT. Tl ERS 68 4 55 9 7 1 4 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel 
COde 
TDC 
843851 
843859 
843900 
844010 
Origine 
C E E 
MONDE 
FilANCE 
llELG.LUX, 
PAYS BAS 
ALU:M,FEO 
IT All E 
RUY.UN! 
lRLANOE 
SUEDE 
f l NLANDE 
DANfMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ALL. M. EST 
TCHECO Sl 
ETAT SUN IS 
CANADA 
VENEZUELA 
INOE 
JAPIJN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
BUG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN! 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DAN~MARK 
SUISSE 
AUTR!CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU! E 
All.M.EST 
TCHECOSL 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CDLOM81E 
BP ES ll 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AHE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONO!: 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS bAS 
ALLEM.FED 
I TALl E 
ROY.UNI 
DANE MARK 
SUJSSE 
AUTR ICHE 
YDUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL,1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
lTAliE 
EWG 
CEE 
15006 
27412 
1312 
140 
85 
4835 
202 
621 
1 
6 
1 
3 
1715 
27 
10 
10 
1 
221 
b24 
1 
4 
22 
5 
3 
2372 
882 
3254 
10 
10 
11 
11 
3275 
6574 
3263 
12 
6574 
9849 
910 
861 
539 
4112 
'167 
2120 
3 
3 
329 
11 
32 
7058 
67 
3 
56 
1 
1 
1 
27 
16 
2 
1 
2404 
11 
1 
1 
9 
1 
22 
4 
16 
9612 
2505 
12117 
40 
40 
43 
43 
12200 
7391 
12160 
38 
7389 
19589 
160 
45 
70 
b07 
83 
562 
6 
33 
55 
2 
487 
656 
489 
1145 
1145 
965 
1145 
965 
2110 
182 
132 
85 
2244 
587 
I France 
4488 
8792 
33 
14 
1860 
83 
£65 
364 
1 
3 
1 
78 
340 
629 
419 
1048 
4 
4 
1052 
1990 
1049 
3 
1990 
3042 
309 
111 
1146 
329 
585 
30 
11 
1607 
5 
46 
17 
10 
1 
329 
8 
2238 
383 
2621 
1 
1 
27 
27 
2649 
1895 
2631 
18 
1895 
4544 
33 
165 
11 
296 
6 
20 
64 
322 
64 
386 
386 
209 
386 
209 
595 
25 
1 
456 
199 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
2536 2720 1967 
4313 3895 4943 
61 3 1082 
48 58 
49 19 
726 470 
39 7 73 
46 28 166 
1 
1 2 
1 
96 20 830 
3 10 
1 
6 
33 13 67 
31 5 236 
1 
4 
21 
3 
143 52 1008 
65 2l. 326 
208 74 1334 
5 
5 
6 
6 
214 74 1339 
875 528 1L32 
208 74 1337 
6 2 
875 528 1l32 
1089 602 2H1 
490 56 
297 1!12 175 
121 299 
850 1555 
118 31 489 
451 266 490 
1 2 
1 2 
9 23 257 
11 
2 1 10 
690 385 2939 
4 1 43 
3 
5 
1 
1 
1 
2 8 i 3 
1 
1 
1080 217 301 
1 1 
1 
1 
9 
1 
21 
5 
1156 677 3744 
1083 279 328 
2239 956 4072 
22 2 11 
22 2 11 
5 8 1 
5 8 1 
2266 966 4084 
1579 1939 1147 
2263 956 4079 
3 10 3 
1579 1939 1145 
3845 2905 5229 
28 15 97 
20 24 
8 29 
92 2o8 
3 8 61 
75 38 103 
11 21 
7 28 
2 
35 77 310 
86 45 152 
35 77 312 
121 122 464 
121 122 464 
131 311 211 
121 122 464 
131 311 211 
252 433 675 
80 7 66 
63 2b 
41 31 
469 500 
57 26 305 
ltalia 
-3297 
5469 
166 
1 
3 
1779 
116 
2 
3 
405 
14 
8 
1 
30 
12 
5 
540 
50 
590 
5 
5 
1 
1 
596 
1949 
595 
1 
1949 
<!545 
182 
80 
8 
561 
328 
10 
8 
11o37 
14 
4 
2 
411 
9 
4 
2 
1797 
432 
2229 
4 
4 
2 
2 
2235 
831 
2231 
4 
831 
3066 
20 
1 
82 
50 
51 
1 
52 
52 
103 
52 
103 
155 
29 
18 
12 
819 
EWG 
CEE 
4498 
6972 
52 
16 
7 
230 
11 
23 
64 
5 
1 
9 
6 
92 
l7 
109 
109 
316 
109 
316 
425 
368 
373 
505 
1618 
165 
415 
1 
1 
41 
1 
5 
2385 
25 
48 
10 
5 
1 
444 
2 
2 
23 
3 
5 
2878 
502 
3380 
28 
28 
15 
15 
3423 
3029 
3409 
14 
3029 
6452 
88 
18 
18 
274 
32 
275 
1 
10 
31 
1 
133 
311 
134 
4!>1 
451 
430 
451 
430 
881 
72 
70 
37 998 
200 
I 
Jahr- 1964-An nee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
1414 
2004 
.6 
1 
56 
5 
6 
8 
2 
3 
14 
5 
19 
19 
68 
19 
68 
87 
11't 
88 
31o9 
92 
108 
1 
12 
1 
434 
1 
47 
3 
4 
56 
3 
557 
106 
663 
7 
7 
670 
703 
667 
3 
703 
1373 
4 
29 
2 
134 
1 
8 
5 
143 
5 
148 
148 
35 
148 
35 
183 
11 
3 
186 
75 
I 
Bel g.· 
Lux. 
813 
1219 
10 
4 
50 
3 
2 
4 
2 
6 
2 
8 
8 
67 
8 
67 
75 
260 
77 
248 
20 
89 
3 
183 
1 
143 
1 
23 
275 
144 
419 
23 
23 
1 
1 
443 
605 
442 
1 
605 
1048 
53 
4 
28 
44 
3 
10 
47 
10 
57 
57 
85 
57 
85 
142 
36 
15 
213 
21 
I Neder· I Deutsch-1 
land land (BR) 
801 
999 
1 
7 
69 
1 
6 
3 
2 
11 
1 
12 
12 
78 
12 
78 
90 
15 
106 
771 
5 
95 
8 
110 
6 
67 
213 
67 
280 
6 
6 
286 
897 
280 
6 
897 
1183 
4 9 
187 
3 
9 
3 
30 
12 
30 
42 
42 
203 
42 
203 
245 
3 
35 
190 
9 
738 
1504 
34 
3 
2 
2 
6 
33 
2 
3 
2 
41 
6 
47 
47 
4l 
47 
41 
88 
31 
60 
336 
48 
68 
1 
23 
1 
2 
1272 
14 
1 
31 
2 
2 
1379 
37 
1416 
2 
2 
1418 
475 
1417 
1 
475 
1893 
23 9 
10 
27 
63 
7 
20 
1 
88 
90 
89 
179 
179 
69 
179 
69 
248 
23 
11 
14 
95 
ltalia 
732 
1246 
7 
55 
3 
16 
1 
1 
20 
3 
23 
23 
62 
23 
62 
85 
~~ 
4 
250 
55 
1 
2 
386 
10 
147 
1 
3 
454 
148 
602 
3 
3 
1 
1 
606 
349 
603 
3 
349 
955 
8 
30 
25 
25 
25 
25 
38 
25 
38 
63 
10 
13 
5 
409 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schlussel 
I COde EWG I Belg.-~ Necler-~1Deutsch)l EWG I I Bel g.- I Necler- 11 Deutsch-1 Origlne France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ROY.UNI 177 31 lZ 13 50 71 75 15 5 4 21 30 NORVEGE 6 1 3 2 3 1 1 1 SUEDE 185 4 24 1 l8 128 66 1 8 1 10 46 fiNLANDE 7 7 2 2 DANE HARK 41 1 1 1 lJ 25 19 1 1 4 13 SUISSE 107 Z1 3 3 57 17 3l 11 1 13 6 AUTR ICHE 18 12 5 1 16 5 11 ETATSUNIS 260 23 8 2 63 164 72 5 1 15 50 CANADA 2 2 
JAPON 1 1 
AELE 5.34 76 43 20 153 242 210 34 16 6 59 95 
AUT .CL.1 268 23 8 2 6.3 112 76 7 1 1 15 52 CLASSE 1 802 99 51 22 216 414 286 41 17 7 74 147 EXTRA CEE 802 99 51 22 216 414 286 41 17 7 74 147 CEE ASSOC 3230 681 647 596 428 878 1377 275 285 237 143 437 
TRS GATT 802 99 51 22 216 414 286 41 17 7 74 147 
C E E 3230 681 647 596 428 878 1377 275 285 231 143 437 HONDE 4032 780 698 618 644 1292 1663 316 302 244 217 584 
844031 FRANCE 710~ 1468 2312 3123 197 5~~g 1209 1457 2191 151 8ELG.LUX. llt5 606 653 193 5 426 486 81 2 PAYS BAS 764 182 303 270 9 494 134 160 187 13 ALLEM.FED 24103 2418 4898 13989 2798 1330::1 1773 2621 7237 1672 
ITALIE 10189 218::1 1564 ::1095 3347 7307 1563 1001 2217 2526 
ROY .UN I 13005 5916 1404 949 1916 2820 7928 3569 910 595 1161 1693 NORVEGE 1 1 1 1 SUEDE 11 2 5 4 5 3 1 OANEHARK 61 14 2 43 2 37 8 1 27 1 SUISSE 414 121 158 73 29 33 157 40 54 21 23 19 AUTRICHE 23 9 5 9 16 7 3 6 
ESPAGNE 7 7 3 3 YOUGOSLAV 1 1 1 1 
ALL.H.EST 3 2 3 2 ROUHAN lE 2 2 
LIBERIA 1 1 
ETATSUNIS 1823 284 247 197 254 841 691 108 99 84 114 286 CANADA 52 13 32 3 1 3 22 5 14 1 2 
LIBAN 1 1 2 2 
JAPON 589 528 59 1 1 316 295 20 1 
AELE 13515 6039 1576 1033 1998 2869 8144 3610 972 624 1217 1721 
AUT.CL.l 2472 825 345 201 256 845 1033 408 136 86 114 289 
CLASSE 1 15987 6864 1921 1234 2254 3714 9177 4018 1108 710 1331 2010 
TIERS Cl2 2 1 1 2 2 
CLASSE 2 2 1 1 2 2 
EUR. EST 5 2 1 2 3 1 2 
CLASSE 3 5 2 1 123~ 3 1 2 EXTRA CEE 15994 6866 1922 2255 3714 9182 4018 1109 714 1331 2010 
CEE ASSOC it3613 5389 8233 20049 6933 3009 27107 3896 4991 11397 4985 1838 
TRS GATT 15987 6864 1921 1234 225it 3714 9177 4018 1108 710 1331 2010 
AUT. TIERS 7 2 1 3 1 5 1 4 
c E E 43613 5389 8233 20049 6933 3009 27107 3896 4191 11397 4985 1838 
HONDE 59607 12255 10155 21286 9188 6723 36289 7914 6100 12111 6316 3848 
844039 FRANCE 14 2 2 8 2 6 1 3 BELG.LUXo 44 16 20 8 42 11 27 4 
PAYS BAS 52 6 1 42 3 23 4 1 18 
ALLEH.FEO 357 161 24 80 92 183 78 11 61 33 
ITALIE 454 246 it 204 129 11 2 56 
ROY.UNI 200 19 3 156 18 4 177 12 2 149 9 5 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 1 2 2 
OANEHARK 2 1 1 1 1 
SUISSE 248 180 1 2 50 15 1lt 60 1 12 1 
AUTRICHE 1 4 2 1 2 2 
GRECE 5 5 1 
ETATSUNIS 82 6 15 61 31 2 3 26 
ISRAEL 1 1 
JAPON 150 127 23 58 49 9 
AELE 459 199 5 164 11 20 256 72 2 153 23 6 
AUT.Cl.l 237 132 6 38 61 90 50 2 12 26 
CLASSE 1 696 331 5 170 109 81 346 122 2 155 35 32 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 697 332 5 110 109 81 3it6 122 2 155 35 32 
CEE ASSOC 926 434 27 106 262 97 384 165 13 91 81 34 
TRS GATT 692 327 5 170 109 81 345 121 2 155 35 32 
C E E 921 429 27 106 262 97 383 164 13 91 81 34 
MONDE 1618 761 32 276 371 178 729 286 15 246 116 66 
844090 FRANCE 2199 927 140 971 155 922 403 49 4p 47 8ELG.LUX. 2126 1155 605 329 37 922 517 266 1 3 16 
PAYS BAS 2855 474 675 1669 37 1526 188 386 940 12 
ALLEH.FED 25it05 10982 4730 4110 5523 10087 4020 1937 1701 2429 
ITA LIE 4375 1796 807 154 1618 1591 629 374 11 517 
ROY.UNI 3835 1276 501 583 1044 431 1598 427 216 279 521 155 
IRLANDE 2 2 
NORVEGE 31 1 10 25 1 14 1 5 8 
SUEDE 1472 286 74 262 zoo 650 586 90 23 81 96 296 
F INLANDE 2 2 
DANE MARK 1834 250 190 361 903 130 519 76 63 107 234 39 
su1 ssE 2960 1005 144 183 1058 570 861 299 31 46 310 175 
AUTR ICHE 840 42 133 25 61D 30 261 6 41 5 202 1 
PORTUGAL 2 1 1 
ESPAGNE 144 18 49 8 69 43 8 13 2 20 
YOUGOSLAV 1 1 
GRECE 54 11 41 2 43 4 37 2 
TURQUI E 3 2 1 1 
u.R.s.s. 5 2 3 4 2 2 
ALL.H.EST 13 3 10 4 4 
TCHECOSI.: 1 1 1 1 
HONGRIE 1 1 1 1 
ROUHANIE 2 1 1 1 
HAROC 8 2 6 10 3 7 
EGYPTE 4 it 3 3 
R.AFR.SUD 4 4 8 6 2 
ETATSUNIS 7956 1549 765 651 2841 2150 2521 415 371 243 750 742 
CANADA 119 13 13 63 30 49 3 6 26 14 
VENEZUELA 2 2 1 1 
PEROU 1 1 
CHILl 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlilssel 
I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG Bel g.- I Neder- J 
1 
Deutsch-1 Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
SYRIE 13 11 2 18 15 3 
ISRAEl 1 1 1 1 
JAPON 728 3 725 347 1 346 
HONG KONG 1 1 1 1 
AUS TRALI E 1 
AELE 10980 28o0 1042 1424 3841 1813 3839 899 374 523 1371 672 
AUT.Cl.1 9012 1582 790 700 2963 2977 3014 427 381 264 818 1124 
ClASSE 1 19992 4442 1832 2124 6804 4790 6853 1326 755 787 2189 1796 
TIERS CL2 31 2 27 2 34 3 28 3 
CLASSE 2 31 2 27 2 34 3 28 3 
EUR.EST 22 3 11 2 5 1 11 5 2 4 
CLASSE 3 22 3 11 2 5 1 11 5 2 4 
EXTRA CEE 20045 4447 1843 2126 6836 4793 6898 1329 760 789 2221 1799 
CEE ASSOC 37017 14409 7150 5069 4635 5754 15092 5355 3104 2087 2040 2506 
TRS GATT 19944 4440 1822 2124 6770 4788 6813 1325 752 785 2157 1794 
AUT. TIERS 44 5 10 2 24 3 41 3 4 4 27 3 
C E E 36960 14407 7139 5069 4593 5752 15048 5354 3100 2087 2003 2504 
MONDE 57005 18854 8982 7195 11429 10545 21946 6683 3860 2876 4224 4303 
844110 FRANCE 509 65 23 295 126 504 12 3 448 41 
BElG.lUX. 1504 179 802 445 78 470 29 231 198 12 
PAYS SAS 2762 35 767 1698 262 1285 21 361 885 18 
ALLEH.FED 21397 8136 2564 4599 6098 3902 1141 548 991 1222 
ITALIE 5470 2337 386 732 2015 118.3 572 61 163 387 
ROY.UNI 7166 3085 608 775 1785 913 1534 6it7 116 1it6 394 231 
IRLANOE 2781 23 2 2736 20 1025 8 1 1009 7 
NORVEGE 11 1 10 3 3 
SUEDE 1206 36 107 610 350 103 232 5 21 111 64 31 
F INLANOE 2 2 1 1 
DANE MARK 76 13 13 10 16 24 lit 3 2 1 4 4 
SUI S SE 6239 1876 1219 647 1963 534 976 285 186 107 322 76 
AUTR ICHE 850 14 13 32 788 3 288 it 4 9 270 1 
PORTUGAl 50 34 12 4 23 16 5 2 
ESPAGNE 193 136 5 27 22 3 99 71 2 11 13 2 
YOUGOSLAV 3 3 3 3 
GRECE 2 2 
u.R.s.s. 12 9 3 3 2 1 
All .H. EST 337 124 56 134 23 112 31 18 58 5 
POlOGNE 188 3 31 15 lOft 35 163 3 'tO 10 86 24 
TCHECOSL 465 128 76 82 179 242 60 78 29 75 
HONGRIE 29 5 10 14 13 3 4 6 
ROUHANIE 1 1 
KENYAOUG 2 2 
R.AFR. SUO 1 1 1 1 
ETA T SUN IS 10465 2599 817 1388 lt361 1300 975 186 75 139 452 123 
CANADA 18 4 1 13 4 3 1 
HEX I QUE 1 1 
COSTA RIC 1 1 
INDES OCC 3 2 3 2 
BRESIL 4 1 3 2 2 
CHILl 1 1 
SYRIE 1 
ISRAEL 1 1 
INDE 151 1 1lt3 6 141 1 135 4 
CHIN CONT 26 26 29 29 
JAPON 5862 76ft 1305 2569 1206 18 2930 318 676 1329 604 3 
FORMOSE 1 1 1 1 
HONG KONG 11 9 2 5 5 
AELE 15598 5058 1973 2078 4912 1577 3070 960 33ft 376 1057 343 
AUT.CL.l 19327 3526 2130 3986 8328 1357 5038 586 756 1480 2079 137 
CLASSE 1 3it925 8584 4103 6064 132/tO 293ft 8108 15'<6 1090 1856 3136 it80 
TIERS Cl2 177 12 2 151 12 152 8 1 135 8 
CLASSE 2 177 12 2 151 12 152 8 1 135 8 
EUR. EST 1032 210 163 24/t 297 58 533 99 136 102 167 29 
AUT.CL.3 26 26 29 29 
CLASSE 3 1058 270 163 270 297 58 562 99 136 131 167 29 
EXTRA CEE 36160 8854 4278 6336 13688 3004 8822 1645 123ft 1988 3438 517 
CEE ASSOC 31644 10687 3782 6156 lt453 6566 73/tlt 1763 982 1388 1918 1293 
TRS GATT 32968 8692 4221 6161 10936 2958 7639 1601 1215 1895 2423 505 
AUT. TIERS 3190 162 57 175 2752 lt4 1183 44 19 93 1015 12 
C E E 31642 10687 3782 6156 4453 656ft 1344 1763 982 1388 1918 1293 
HONOE 67802 1951tl 8060 12it92 18llt1 9568 16166 3it08 2216 3376 5356 1810 
844130 FRANCE 2 2 
BELG.LUX. 131 43 5 71 12 it 2 2 
PAYS BAS 25 1 15 6 3 3 3 
ALLEH.FED 2045 962 189 267 627 55 22 5 8 20 
IT Al I E 17 12 1 it 
ROY.UNI 27 10 it 8 1 it 
SUISSE lit 6 4 3 1 
ALL.M.EST 1 1 
TCHECOSL 1 
NIGERIA 1 1 
ETATSUNIS 152 53 12 16 20 51 
URUGUAY 1 1 
JAPON 1 1 
AUSTRALIE 1 
AELE 41 16 8 8 it 5 1 
AUT.CL.l 154 53 12 17 21 51 1 CLASSE 1 195 69 20 25 25 56 2 
TIERS CL2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EUR.EST 2 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 
EXTRA CEE 199 70 21 27 25 56 2 1 1 CEE ASSOC 2220 1018 205 272 81 644 62 24 8 8 2 20 TRS GATT 198 69 21 27 25 56 2 1 1 AUT. TIERS 1 1 
C E E 2220 1018 205 272 81 6'<4 62 24 8 8 2 20 MONOE 2419 1088 226 299 106 700 64 25 8 9 2 20 
844210 FRANCE 206 86 9 85 26 38 16 2 15 5 BELG.LUX. 100 11 19 60 10 28 2 10 14 2 PAYS BAS 105 1 17 24 3 55 42 11 2 ALL EM. FED 2736 1047 472 827 390 826 254 179 276 117 ITALIE 419 229 81 51 58 138 63 38 21 16 ROY.UNI 1063 360 128 251 182 142 188 61 20 46 40 21 NORVEGE 1 l SUEDE 48 l 6 34 7 9 4 4 1 OANEMARK 55 2 30 17 2 it 32 19 11 1 1 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde 
EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- -~ Neder· I Deutsch·l Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
SUISSE lt2 3 36 1 13 11 1 
AUTR ICHE 17 3 9 5 10 5 4 
ESPAGNE 5 1 4 1 1 
ALL.M.EST lt1 16 20 4 4ft 5 37 2 
TCHECDSl 150 21 72 12 45 98 6 52 2 38 
NIGERIA 4 it 1 1 
ETATSUNIS 883 500 26 it5 251 61 118 56 3 8 40 11 
CANADA 1 1 
M EX I QUE 2 2 
VENEZUELA 1 1 1 
ARGENTINE 2 2 1 
AELE 1226 368 160 276 263 159 252 62 40 61 61 28 
AUT .CL.1 889 500 27 45 252 65 119 56 3 8 'tO 12 
CLA SSE 1 2115 868 187 321 515 224 371 118 lt3 69 101 'tO 
TIERS Cl2 9 it 3 2 3 1 1 1 
CLASSE 2 9 4 3 2 3 1 1 1 
EUR.EST 191 37 1 92 12 49 llt2 11 89 2 40 
CLASSE 3 191 37 1 92 12 49 142 11 89 2 40 
EXTRA CEE 2315 905 192 413 530 275 516 129 44 158 104 81 
CEE ASSDC 3566 1288 716 906 227 429 1085 319 275 309 56 126 
TRS GATT 2271 889 191 393 527 271 471 124 44 121 103 79 
AUT. TIERS 44 16 1 20 3 4 45 5 37 1 2 
C E E 3566 1288 716 906 227 429 1085 319 275 309 56 126 
HONDE 5881 2193 908 1319 757 704 1601 448 319 467 160 207 
844290 FRANCE 348 64 11 132 141 194 23 4 104 63 
BELG.LUX. 37 11 12 14 64 4 35 25 
PAYS BAS 58 47 11 64 48 16 
ALLEM.FED 2575 1570 277 320 408 1214 714 180 146 174 
ITALIE 1039 562 160 149 168 62.1 309 146 85 81 
RDY.UNI 434 291 13 12 92 26 171 98 12 20 34 7 
NDRVEGE 3 2 1 3 1 2 
SUEDE 14 1 2 11 10 3 6 
DANtHARK 17 1 11 4 1 29 21 8 
SUI SSE 38 7 2 3 16 10 25 1 1 18 5 
AUTRICHE 5 4 1 7 6 1 
ESPAGNE 1 1 
TCHECOSL 52 3 48 74 72 1 
NIGERIA 1 1 1 1 
ETATSUNI S 94 53 4 13 8 16 26 17 3 2 3 
ARGENTINE 2 2 2 2 
JAPDN 1 1 
HONG KONG 1 1 3 3 
AELE 511 299 16 30 128 38 245 99 13 46 74 13 
AUT .CL.1 95 53 4 13 8 17 27 17 1 3 3 3 
CLASSE 1 606 352 20 43 136 55 272 116 14 49 77 16 
TIERS Cl2 4 4 6 6 
CLASSE 2 4 4 b 6 
EUR.EST 52 3 48 1 74 1 72 1 
CLASSE 3 52 3 48 1 74 1 72 1 
EXTRA CEE 662 355 20 91 137 59 352 117 14 121 78 22 
CEE ASSOC 4057 2143 548 492 325 549 2157 1027 397 270 226 237 
TRS GATT 662 355 20 91 137 59 352 117 14 121 78 22 
C E E 4057 2143 548 492 325 549 2157 1027 397 270 226 237 
MONDE 4719 2498 568 583 462 608 2509 1144 411 391 304 259 
844300 FRANCE 1340 298 26 849 167 4678 1070 9 3458 141 
BELG.LUX. 1445 1185 114 146 12087 10550 330 1207 
PAYS BAS 162 20 18 124 1248 3 37 1208 
AllEM.FED 5595 793 3022 209 1571 21062 3905 7301 568 9288 
ITALIE 2908 640 122 32 2114 1234 234 41 12 947 
RDY .UN I 1331 247 396 140 91 457 10408 1741 3388 1057 83 4139 
SUEDE 70 14 44 12 63 6 28 29 
DANE HARK 8 5 2 1 2 1 1 
SUISSE 993 322 75 2 503 91 378 127 25 197 29 
AUTR ICHE 109 1 1 23 50 34 140 3 95 42 
ESPAGNE 3 1 2 9 9 
YDUGDSLAV 21 21 7 7 
TCHECDSL 58 58 52 52 
R.AFR.SUO 193 193 736 736 
ETATSUNIS 906 58 157 50 641 857 37 34 67 719 
CANADA 9 9 1 1 
ARGENTINE 1 1 
AELE 2511 575 486 211 657 582 10991 1869 3419 1088 405 4210 
AUT .CL.1 1132 59 157 59 857 1610 37 34 68 1471 
CLASSE 1 361t3 634 643 211 716 1439 12601 1906 3453 1088 473 5681 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 58 58 52 52 
CLASSE 3 58 58 52 52 
EXTRA CEE 3702 634 643 211 775 llt39 12653 1906 3453 1088 525 5681 
CEE ASSOC 11450 2638 3442 381 3127 1862 40309 14692 8412 919 5649 10637 
TRS GATT 3702 634 643 211 775 1439 12653 1906 3453 1088 525 5681 
C E E 11450 2638 3lt42 381 3127 1862 40309 14692 8412 919 5o49 10o37 
HONDE 15152 3272 4085 592 3902 3301 52962 16598 11865 2007 6174 16318 
844410 BELG .LUX. 7 1 18 18 
ALLEM.FEO 215 215 126 126 
ROY.UNI 107 107 208 208 
SUEOE 1 1 
SUISSE 2 2 
AELE 110 2 1 107 209 208 
CLASSE 1 110 2 1 107 209 208 
EXTRA CEE llO 2 1 107 209 208 
CEE ASSOC 222 222 144 144 
TRS GATT 110 2 107 209 208 
C E E 222 222 144 144 
MONDE 332 2 329 353 352 
81t4490 FRANCE 5585 2052 36 2501 996 11060 2813 15 6332 1900 
BELG.LUX. 6160 953 1181 3442 584 10649 1779 1810 5937 1123 
PAYS BAS 905 1 385 511 8 1418 582 817 19 
AllEH.FEO 29976 5582 llt735 4657 5002 31046 6235 14914 4708 5189 
IT ALl E 825 543 238 44 964 633 241 90 
ROY. UNI 9753 1580 3386 850 '>65 3472 11683 1822 281t2 1061 878 5080 
NORVEGE 8 4 4 5 2 3 
SUEDE 2067 410 351 727 .407 172 2436 lt28 567 464 720 257 
FINLANDE 2 2 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel J I COde EWG l Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
OANEMARK 8 tl 13 l3 
SUISSE 994 1 957 36 413 421 52 
AUTR ICHE 431 37 55 95 158 86 1000 40 78 219 317 346 
PORTUGAl 2 2 
ESPAGNE 16 1 15 51 15 36 
YOUGOSLAV 1 4 3 24 21 3 
GRECE 1 1 
TURQUI E 5 5 6 6 
u.R.s.s. 15 15 23 23 
All.M.EST 6 1 5 30 1 29 
POLOGNE 13 13 64 64 
TCHECOSL 14 14 16 16 
HONGRIE 5 5 2 z 
R.AFR.SUO 6 6 14 14 
ETATSUNIS 7786 552 237 364 1787 4846 7490 B7 302 310 2115 4566 
JAPON 9 9 3 3 
AELE 13263 2028 4749 1672 1080 3734 15610 2290 3908 1744 1982 5686 
AUT .CL.1 7832 552 244 373 1814 4849 7590 137 331 313 2180 4569 
CLASSE 1 21095 2580 4993 2045 2894 8583 23200 2427 4239 2117 4162 10255 
EUR.EST 53 16 18 19 135 24 93 18 
CLASSE 3 53 16 18 19 135 24 93 18 
EXTRA CEE 21148 2596 5011 2045 2913 8583 23335 2451 4332 2117 4180 10255 
CEE ASSOC 43457 7079 17410 5874 6504 6590 55143 8647 18550 6533 13182 8211 
TRS GATT 21116 2580 5006 2045 2902 8583 23274 2427 lt303 2117 4172 10255 
AUT.TIERS 26 16 5 5 55 24 29 2 
C E E 43451 7079 17410 5874 6498 6590 55137 8647 18550 6533 13176 8231 
MONDE 64599 9675 22421 7919 9411 15173 78412 11098 22882 8650 17356 18486 
844510 FRANCE 19 19 1 1 
ALLEM.FED 1 1 
CEE ASSOC 20 19 1 2 1 
C E E 20 19 1 2 1 
MONDE 20 19 1 2 1 
84.520 FRANCE 133 26 4 20 83 16 3 4 9 
BELG.LUX. 14 4 10 3 2 
PAYS BAS 1 1 
AllEM.FEO 169 31 30 11 91 30 1 8 2 13 
ROY.UNI 206 54 37 28 87 24 4 6 4 10 
DANE MARK 2 2 
SUISSE 985 339 49 22 !>13 62 126 37 6 3 70 10 
AUTR 1CHE 5 5 1 1 
TCHECOSL 4 4 1 1 
HONGRJE 2 1 1 
ETATSUNIS 290 118 25 118 29 32 11 2 14 5 
JAPON 14 12 2 2 1 1 
AELE 1198 393 91 50 602 62 151 41 13 1 80 10 
AUT.CL.l 304 130 25 2 118 29 34 12 2 1 14 5 
CLASSE 1 1502 523 116 52 720 91 185 53 15 8 94 15 
EUR.EST 6 5 1 1 1 
CLASSE 3 6 5 1 1 1 
EXTRA CEE 1508 528 116 52 721 91 186 54 15 8 94 15 
CEE ASSOC 323 38 56 25 20 184 49 1 11 3 4 24 
TRS GATT 1506 527 116 52 720 91 186 54 15 8 94 15 
AUT. TIERS 2 1 1 
C E E 323 38 56 25 20 184 49 1 11 3 4 24 
MONDE 1831 566 172 17 741 275 235 61 26 11 98 39 
844531 FRANCE 4055 921 1074 1300 760 1519 432 385 451 251 
BELG.LUX. 1484 597 271t 548 65 752 286 111 255 34 
PAYS BAS 731 50 272 318 91 510 18 194 265 33 
AllEM.FEO 17585 7799 1858 3364 4564 6936 2852 881 1631t 1569 
ITALJE 3403 1701 464 564 674 1632 716 246 323 347 
ROY.UNI 5707 1653 1085 600 1044 1325 2244 561 484 217 587 395 
NORVEGE 2 2 1 l 
SUEDE 225 21 2 83 106 13 139 5 44 82 7 
FJNLANDE 42 42 10 10 
DANE MARK 129 1 19 109 256 1 69 186 
SUlSSE 9856 2817 328 276 4707 1728 1986 532 74 74 918 388 
AUTR lCHE 811 112 32 75 555 37 425 65 16 34 289 21 
PORTUGAL 14 8 2 3 1 8 5 1 1 1 
ESPAGNE 754 375 95 69 209 6 610 265 89 68 185 3 
YOUGOSLAV 99 22 74 3 103 8 93 2 
GRECE 1 1 
u.R.s.s. 915 215 57 33 !j91 19 554 120 50 21 351 12 
ALL.M.EST lt29 138 111 117 63 313 116 93 115 49 
POLOGNE 376 68 21 52 11 161t 283 28 17 51 57 130 
TCHECOSL 882 75 78 191 371 167 643 38 58 150 301 96 
HONGRIE 511 30 30 22 299 130 300 21 18 15 178 68 
ROUMANI.E 42 18 10 1 1 50 25 10 8 1 
BULGARJE 148 1 22 74 25 26 116 1 19 55 20 21 
LIB YE 2 2 2 2 
ETATSUNIS 6642 1320 555 52 1926 2789 1628 361 138 29 458 642 
CANADA 2 2 14 14 
MEXIQUE 2 2 l 1 
BRESIL 56 5 10 41 40 2 8 30 
ARGENTINE 8 8 1 1 
ISRAEL 3 3 1 
INDE 20 16 4 11 9 2 CHIN CONT 106 106 114 114 
JAPON 668 216 18 249 171 14 586 99 13 311 144 19 
AELE 16744 4603 1456 1055 6526 3104 5059 1163 581 439 2064 812 
AUT.CL.l 8208 1911 690 444 2351 2812 2951 725 248 501 799 678 CLASSE 1 24952 6514 2146 1499 8877 5916 8010 1888 829 91t0 2863 1490 
TIERS Cl2 91 21 5 14 51 62 11 2 10 39 CLASSE 2 91 21 5 14 51 62 11 2 10 39 EUR.EST 1303 527 331 499 1361t 576 2319 324 280 ltl7 915 383 AUT.CL.3 106 106 114 114 
CLASSE 3 3409 527 337 605 1364 576 2433 324 280 531 915 383 EXTRA CEE 28452 7062 2488 2101t 10255 6543 10505 2223 1111 1471 3788 1912 CEE ASSOC 27259 10147 3515 5276 2840 5481 11349 3872 1753 2519 1318 1887 TRS GATT 26296 6678 2248 1742 9333 6295 8995 1965 905 nu 3231 1753 AUT. TIERS 2155 381t 240 362 922 247 1510 258 206 330 557 159 C E E 27258 10147 3515 5276 2840 51t80 11349 3872 1753 2519 1318 1887 MONOE 55710 17209 6003 7380 13095 12023 21854 6095 2861t 3990 5106 3799 
81tlt535 FRANCE 'tOO 313 6 21 
4ti 
176 141 3 15 17 8ELG.LUX. 1411 411 161t 332 lt85 a9 59 112 165 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG EWG I 
Bel g.-
Origine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
PAYS BA$ 48 15 22 11 70 21 45 4 AllEM.FEO 5619 2199 141 579 2700 2222 798 66 297 1061 ITAL lE 1322 655 44 521 102 557 264 21 223 49 ROY. UN I 1184 5.28 129 103 165 259 578 148 101 39 201 89 SUEDE 72 5 2 65 73 1 1 71 OANEMARK 28 12 7 9 15 7 3 5 SUISSE 940 162 69 19 1>46 44 300 54 l7 3 217 9 AUTRICHE 181 23 150 8 43 4 38 1 ESPAGNE 278 113 4 134 27 218 84 3 108 23 
u.R.s.s. 138 58 62 18 91 43 40 8 All.M.EST 436 359 32 32 l3 331 277 2ft 23 7 POLOGNE 88 13 17 58 79 21 10 48 TCHECOSL 1160 28 70 24 563 475 837 21 57 l7 485 257 ETATSUNIS 4477 611 802 181 1612 1271 1014 145 142 45 459 223 CANADA ll 11 6 6 PHILIPPIN 2 2 1 1 JAPON 408 301 107 138 103 35 AUSTRALIE 1 
AElE 2405 718 212 122 1033 320 1009 207 126 42 530 104 AUT.Cl.1 5175 1025 806 181 1747 1416 1376 332 145 45 567 287 ClASSE 1 7580 1743 1018 303 2780 1136 2385 539 271 87 1097 391 TIERS CLZ 2 2 1 1 CLASSE 2 2 2 1 1 EUR.EST 1822 458 102 56 642 564 1338 362 81 40 535 320 CLASSE 3 1822 458 102 56 642 564 1338 362 81 40 535 320 EXTRA CEE 9404 2201 1120 359 342l 2302 3724 901 352 127 1632 712 CEE ASSOC 8800 3325 513 1270 477 3215 3510 1211 249 582 221 1247 TRS GATT 8828 1784 1088 327 3360 2269 3301 581 328 104 1592 696 AUT. TIERS 576 417 32 32 62 33 423 320 24 23 40 16 C E E 8800 3325 513 1270 477 3215 3510 1211 249 582 221 1247 MONDE 18204 5526 1633 1629 3899 5517 7234 2112 601 709 1853 1959 
844541 FRANCE 96 3 6 16 71 48 12 3 6 27 BELG.LUX. 79 6 12 61 69 2 8 59 PAYS BAS 38 14 24 41 13 28 AllEM.FEO 1476 544 368 352 212 945 276 238 287 144 ITALIE 221 47 66 5 103 153 29 45 4 75 ROY .UN I 408 263 6 107 23 9 406 208 29 59 32 78 SUEDE 60 6 54 't4 5 39 OANEMARK 1 3 3 SUISSE 68 10 2 ltZ a 38 3 1 29 5 AUTR ICHE 12 12 15 15 ESPAGNE 179 89 10 80 226 140 12 71t YOUGOSLAV 9 7 z 12 9 3 
u.R.s.s. 90 34 11 21 18 98 35 13 24 26 ALL.M.EST 91t 92 2 127 126 
POLOGNE 51 11 ltO 54 9 45 TCHECOSL 257 18 2 213 24 326 22 3 276 25 HONGRIE 35 35 26 26 
ROUMANIE 2 2 2 2 ETATSUNIS 223 23 3 it 103 90 471 8 2 366 9it 
COREE SUO 1 1 
AELE 5it9 273 7 115 131 23 506 211 32 65 115 83 
AUT .CL.1 it11 112 3 21 185 90 709 1it8 2 22 ltitl 91t 
CLASSE 1 960 385 10 136 316 113 1215 359 3it 87 558 177 TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 529 lit it 2 13 288 82 633 183 1 16 337 96 CLASSE 3 529 lit it 2 13 288 82 633 183 1 16 337 96 EXTRA CEE lit90 529 12 149 605 195 181t8 5it2 35 103 895 273 CEE ASSOC 1910 597 it 51 375 20ft 283 1256 307 308 302 168 171 TRS GATT 1268 it03 10 138 540 177 1595 381 31t 90 8it3 2it7 AUT.TIERS 222 126 2 11 65 18 253 161 1 13 52 26 C E E 1910 597 it 51 375 204 283 1256 307 308 302 168 171 M ON DE 31t00 1126 lt63 52 it 809 478 3104 81t9 343 lt05 1063 lt44 
841t5it5 FRANCE lt69 165 64 147 93 221 93 19 71 38 BELG.LUX. 252 90 90 11 61 128 22 71 10 19 PAYS BAS 77 9 itS 19 1 4ft z 33 8 1 ALLEM.FEO lt436 2200 824 656 756 2193 895 568 388 342 ITALIE 823 414 150 141 118 551 254 120 112 65 ROY.UNI 828 310 158 57 65 238 lt03 127 90 26 Sit 106 NORVEGE 3 3 2 2 SUEDE 149 30 24 55 39 1 85 19 18 35 12 1 OANEMARK 10 2 6 2 6 4 2 SUISSE 330 79 25 31 lit9 46 95 21 3 9 52 10 AUTR ICHE 79 4 6 5 57 7 35 z 3 it 23 3 PORJUGAL 1 1 1 1 ESPAGNE 86 lit 28 30 1 3 93 23 29 36 2 3 
u.R.s.s. 65 25 4 4 24 8 6it 23 6 7 21 7 ALL.M.EST 23 5 15 3 20 it 13 3 POLOGNE 22 2 3 11 6 25 4 5 8 8 TCHECOSL 33 5 3 17 8 38 it 4 19 11 HONGRIE 4ft 6 3 it 31 36 5 2 3 26 ROUMANIE 2 1 1 2 1 1 ETATSUNIS 2406 782 231 36 761 596 589 23ft 51 8 162 134 ARGENTINE 8 8 8 8 
ISRAEL 3 3 1 1 JAPON 6 6 5 5 AUSTRALIE 3 3 1 
AElE lltOO 423 215 1it8 320 294 627 169 118 74 146 120 
AUT.CL.1 2501 806 262 72 762 599 688 257 81 it9 164 137 CLASSE 1 3901 1229 it17 220 1082 893 1315 426 199 123 310 257 
TIERS CLZ 11 3 8 9 1 8 CLASSE 2 11 3 8 9 1 8 
EUR.EST 189 41 28 32 43 45 185 36 30 38 itO ltl 
CLASSE 3 189 'tl 28 32 't3 45 185 36 30 38 40 ltl EXTRA CEE 4101 1270 505 252 1128 946 1509 462 229 161 351 306 
CEE ASSOC 6057 2713 1187 951 295 911 3137 1173 Slit 596 l51t ltOO TRS GATT 3967 1234 lt82 ZltO 1104 907 1387 it30 207 lH 330 273 ~U~-~IE~S 134 36 23 12 Zit 39 122 32 22 14 21 33 6057 2713 1187 951 295 911 3137 1173 814 596 154 400 MONDE 10158 3983 1692 1203 llt23 1857 461t6 1635 lOitl 757 505 706 
844551 FRANCE 3808 611 379 1072 l71t6 1173 305 119 338 411 BELG.LUX. 1208 69 181 949 9 452 31 104 316 PAYS liAS 781 91 303 356 31 289 28 122 129 10 ALLEM.FED 1it542 5289 1173 2020 6060 493ft 1642 657 875 1760 
ITALIE 2707 1221 368 it 55 663 1369 518 199 278 374 
ROY. UNI 3754 lltlO 54ft 327 852 621 2058 58 it 367 160 578 369 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I I Bel g.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France land land (BR) ltalia TDC CEE Lux. 
NORVEGE 13 8 5 5 1 4 
SUEDE 514 30 62 274 1B 15 235 13 32 109 70 11 
DANE MARK 152 11 4 81 54 2 112 3 3 73 32 1 
SUJSSE 5860 1850 180 606 2477 747 1322 408 31 109 ~98 176 
AUTRICHE 463 4 1 42 408 2 110 1 3 11 154 1 
PORTUGAL 20 l3 6 1 13 9 3 1 
ESPAGNE 525 250 58 63 136 18 358 173 42 42 90 ll 
YOUGOSLAV 155 6 16 93 40 56 2 6 34 14 
U.R.S.S. 481 95 27 5 194 160 320 60 22 5 134 99 
ALL.M.EST 221 56 80 15 16 110 44 56 62 8 
POLOGNE 143 5 3 24 54 51 110 5 3 24 36 42 
TCHECOSL 1222 86 146 150 546 294 832 43 106 105 405 173 
HONGRIE 696 66 39 48 333 210 465 52 24 46 183 160 
ROUMANIE 15 6 1 8 15 8 1 6 
8ULGAR lE 8 2 5 1 8 2 5 1 
TUNIS lE 4 4 1 1 
ETATSUNIS 8342 4540 716 133 667 2286 2034 1053 243 49 245 444 
CANADA 1 3 1 3 6 4 2 
BRESIL 18 18 2 2 
ARGENTINE 6 6 4 4 
INDt 6 6 3 3 
CHIN CONT 4 4 5 5 
JAPON 593 400 11 125 39 18 243 110 11 101 11 10 
AUSTRALI E 10 1 9 3 1 2 
AELE 10716 3313 815 1336 3925 1387 3915 1010 449 465 1433 558 
AUT.CL.l 9632 5194 791 337 945 2365 2700 1337 298 198 386 481 
CLASSE 1 20408 8507 1606 1673 4870 3752 6615 2347 747 663 1819 1039 
TIERS CL2 34 4 24 6 10 1 5 4 
CLASSE 2 34 4 24 6 10 1 5 4 
EUR.EST 2792 308 303 307 1129 745 1920 204 221 247 760 488 
AUT.CL.3 4 4 5 5 
CLASSE 3 2796 308 303 311 1129 745 1925 204 221 252 760 488 
EXTRA CEE 23238 8819 1909 1984 6023 4503 8550 2552 968 915 2584 1531 
CEE ASSOC' 23046 6670 2455 3035 3040 7846 8217 2219 1283 1376 1157 2182 
TRS GATT 21807 8602 1755 1847 5494 4109 7567 2396 856 792 2265 1258 
AUT. TIERS 1431 217 154 137 529 394 983 156 112 123 319 273 
C E E 23046 6670 2455 3035 3040 7846 8217 2219 1283 1376 1157 2182 
MONDE 46284 15489 4364 5019 9063 12349 16767 4771 2251 2291 3741 3713 
844555 FRANCE 355 21 12 322 112 11 10 91 
BELG.LUX. 809 368 21 400 20 293 119 6 149 19 
PAYS 5AS 1069 456 315 298 349 151 111 87 
All EM. FED 8972 5094 748 3130 2499 1458 272 769 
ITAL IE 1266 1061 61 144 433 349 31 53 
ROY.UNI 3087 1351 112 135 889 798 395 41 148 214 
SUEDE 2060 841 43 964 212 428 164 15 196 53 
DANE MARK 109 63 18 21 1 48 28 5 12 3 
SUISSE 5853 2604 133 2269 847 1112 502 28 428 154 
AUTR ICHE 212 4 199 9 97 2 91 4 
ESPAGNE 156 98 17 39 2 76 51 2 22 1 
YOUGDSLAV 19 19 19 19 
u.R.s.s. 15 34 3 29 9 38 19 2 11 6 
All.M.EST 173 129 22 22 55 34 11 10 
PULUGNE 6 6 5 5 
TCHECDSL 224 21 9 118 76 135 11 5 87 32 
HONGRIE 33 6 12 15 17 5 7 5 
ETATSUNIS 8174 3449 85 1873 2767 1443 602 20 303 518 
CANADA 1 1 1 1 
ARGENTINE 4 4 1 1 
JAPON 32 30 1 14 14 
HONG KONG 1 
AUSTRAliE 1 1 
AELE 11321 4859 310 4188 1964 2483 1089 91 875 428 
AUT.CL.1 8383 3577 122 1914 2770 1554 667 42 326 519 
CLASSE 1 19704 8436 432 6102 4734 4037 1756 133 1201 947 
TIERS Cl2 5 1 4 1 1 
CLASSE 2 5 1 4 1 1 
EUR.EST 511 190 40 159 122 250 69 23 105 53 
CLASSE 3 511 190 40 159 122 250 69 23 105 53 
EXTRA CEE 20220 8626 473 6261 4860 4288 1825 156 1306 1001 
CEE ASSOC 12471 6979 851 871 3770 3686 2077 320 323 966 
TRS GATT 19939 8463 442 6£20 4814 4178 1772 138 1288 980 
AUT. TIERS 281 163 31 41 46 110 53 18 18 21 
C E E 12411 6979 851 871 3770 3686 2077 320 323 966 
HUN DE 32691 15605 1324 7U2 8630 7974 3902 476 1629 1967 
844557 FI\ANCE 530 194 32 213 91 279 147 16 89 27 
BELG.lUX. 301 104 32 83 82 131 27 9 24 11 
PAYS BAS 590 95 201 152 142 222 11 77 85 43 
All EM. FED 6274 1798 1734 1123 1619 2163 538 632 409 584 
ITALI E 822 148 211 92 311 335 59 104 47 125 
ROY.UNI 2067 382 1082 169 309 125 737 124 351 62 106 94 
IRlANDE 1 1 2 2 
NORVEGE 17 1 16 6 6 
SUEDE 1070 158 114 65 519 214 357 37 35 23 176 86 
F INLANOE 49 1 48 13 13 
DANE MARK 253 21 47 29 148 8 17 2 20 8 44 3 
SUISSE 1319 136 184 201 640 218 274 24 32 43 129 46 
AUTR ICHE 71 1 31 7 36 2 35 16 3 15 1 
PORTUGAL 3 3 3 3 
ESPAGNE 113 10 14 25 64 55 6 7 4 38 
YOUGOSlAV 38 29 4 5 36 29 3 4 
u.R.s.s. 21 3 3 6 9 15 2 3 4 6 
All. M. EST 69 1 35 33 37 1 19 17 
POLDGNE 7 2 5 3 1 2 
TCHECDSL 192 1 66 13 98 14 105 34 8 56 7 
HUNGRIE 32 11 9 8 4 26 13 8 3 2 
ETATSUNIS 3875 645 1403 129 1334 364 1017 149 459 31 325 53 CANADA 3 1 l 1 6 1 1 4 !NOES OCC 1 ARGENTINE 9 4 5 1 3 4 ISRAEL 11 15 2 4 4 JAPON 21 9 4 6 8 10 3 1 3 3 HONG KONG 3 3 1 1 
AELE 4866 698 1461 472 1668 567 1489 187 457 139 476 230 AUT.CL.1 4106 655 1426 188 1411 426 1139 155 469 66 372 11 CLASSE 1 8972 1353 2887 660 3079 993 2628 342 926 205 848 307 TIERS Cl2 29 15 5 4 5 13 1 4 1 3 4 CLASSE 2 29 15 5 4 5 13 1 4 1 3 4 
EUR.EST 321 5 115 63 120 18 186 3 69 38 67 9 CLASSE 3 321 5 ll5 63 120 18 186 3 69 38 67 9 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde 
EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch;l EWG I Belg.- I Neder- 1 1Deutsch-~ Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
EXTt<A CEE 9322 1358 3017 728 3l03 1016 2827 346 999 244 918 320 
UE: ASSOC 8517 2145 2340 1279 819 1934 3130 641 960 481 323 725 
TRS GATT 9199 1354 2968 680 .H85 1012 2747 343 964 215 907 318 
AUT. TIERS 123 4 49 48 18 4 80 3 35 29 ll 2 
C E E 8517 2145 2340 1279 d19 1934 3130 641 960 481 323 725 
MONO I:: 17839 3503 5357 2007 4022 2950 5957 987 1959 725 1241 1045 
844561 FRANCE 93 ll 82 24 7 17 
PAYS BAS 1 1 1 1 
ALL EM. FED 404 304 31 3 66 84 64 8 1 9 
ITALIE 127 1QO 27 33 27 6 
ROY.UNI 334 256 45 13 125 61 57 7 
SUI SSE 4845 2454 87 1~ 70 734 924 456 17 330 121 
ESPAGNE 3 1 2 1 1 
u.R.s.s. 20 20 6 6 
ALL.M.EST 42 27 15 12 8 4 
TCHECOSL 132 132 24 24 
ETATSUNIS 913 120 23 702 68 149 25 6 106 12 
JAPON 42 42 10 10 
AELE 5179 2710 87 1615 767 1049 517 17 387 128 
AUT.CL.1 958 162 21 703 70 160 35 6 107 12 
CLASSE 1 6137 2872 110 2318 837 1239 552 23 494 140 
EUR.EST 194 159 15 20 42 32 4 6 
CLASSE 3 194 159 15 20 42 32 4 6 
EXTRA CEE 6331 3031 125 d38 837 1251 584 27 500 140 
CEE ASSOC 625 404 10 3 82 66 142 91 2l 3 17 9 
TRS GATT 6269 3004 110 2318 837 1233 576 23 494 140 
AUT. TIERS 62 27 15 20 18 8 4 6 
C E E 625 404 70 3 82 66 142 91 22 3 11 9 
MONOE 6956 3415 195 3 2420 903 1391 675 49 3 517 149 
844565 FRANCE 144 143 73 72 
BELG .LUX. 8 8 2 2 
Allf14.FED 3328 2687 86 555 940 756 31 147 
ITALIE 97 93 4 30 27 3 
ROY.UNI 426 267 1 117 41 136 76 4 40 16 
SUEDE 10 10 4 4 
SUI SS[ 1733 237 52 1356 88 261 27 12 212 10 
AUTR ICHE 3 3 5 5 
YOUGOSLAV 9 9 3 3 
u.R.s.s. 8 8 it 4 
All.M.EST 31 19 12 10 6 4 
TCHECOSL 130 41 18 15 56 93 32 14 13 34 
ETATSUNIS 954 354 3.21 279 236 84 2 67 83 
AELE 2172 504 63 1't76 129 406 103 20 257 26 
AUT.CL.1 963 354 321 288 239 84 2 67 86 
CLA SSE 1 3135 858 63 1797 ltl7 645 187 22 324 112 
EUR. EST 169 68 30 15 56 107 42 18 13 34 
CLA SSE 3 169 68 30 15 56 107 42 18 13 34 
EXTRA CEE 3304 926 93 1812 473 752 229 40 337 146 
CEE ASSOC 3577 2780 87 147 563 1045 783 38 75 149 
TRS GATT 3265 899 81 1812 473 738 219 36 337 11t6 
AUT. T1 ERS 39 27 12 14 10 4 
C E E 3577 2780 87 147 5b3 1045 783 38 75 149 
MONOE 6881 3706 180 1959 1036 1797 1012 78 412 295 
844567 FRANCE 118 54 2 b2 131 78 52 
BELG.LUX. 10 10 2 2 
PAYS BAS 8 3 5 16 9 7 
ALL EM. FED 848 224 281 88 255 2b9 64 92 37 76 
ITALIE 73 10 b3 35 14 21 
ROY.UNI 784 bb<J 3 111 229 199 4 25 
SUEDE 13 12 1 6 4 2 
DANE MARK 1 7 22 22 
SUI SSE 632 59 l7 53 394 109 114 10 2 13 70 19 
AUTR ICHE 5 3 2 4 1 3 
ESPAGNE 5 5 3 3 
YOUGOSLAV 53 53 18 18 
ALL. M. EST 56 13 30 l3 15 3 8 4 
TCHECOSL 69 20 19 16 14 53 14 15 16 8 
HONGRI E 13 13 9 9 
ETAT SUN IS 3068 638 401 2 1457 570 738 171 154 2 236 175 
JAPON 15 15 5 5 
AElt 1441 60 689 68 515 109 375 11 202 21 122 19 
AUT.CL.l 3141 638 401 2 1530 570 7&4 171 154 2 262 115 
CLASSE 1 4582 b98 1090 70 2045 679 ll39 182 356 23 384 194 
EUR.EST 138 13 50 32 29 14 77 3 22 19 25 8 
CLASSE 3 138 13 50 32 29 14 71 3 22 19 25 8 
EXTRA CEE 4720 711 1140 102 2074 693 1216 185 378 42 409 202 
UE ASSOC 1057 224 348 90 140 255 453 64 193 38 82 76 
TRS GATT 4&51 &98 1110 89 2061 693 1192 182 370 38 400 202 
AUT. TIERS 69 13 30 13 l3 24 3 8 4 9 
C E E 1057 224 348 90 140 255 453 64 193 38 82 76 
MONDE 5777 935 1488 192 2214 948 1669 249 571 80 491 278 
844571 FRANCE 1778 325 2b0 b27 5b6 1738 799 l8b 401 352 
BELG.LUX. 3848 20b1 910 243 628 2823 1444 840 115 424 
PAYS BAS 17&3 39 197 1510 17 2035 17 199 1801 18 
ALLEM.FED 15269 4552 4085 1951 4681 11677 2627 4247 1312 3491 
ITA LIE 967 479 ll2 1b 300 774 331 118 58 2b1 
ROY.UNI 4039 420 247 452 2503 417 2939 226 182 215 2130 186 
SUEDE 470 89 9 35 335 2 1&3 28 17 21 97 
FINLANDE 6 b 28 28 
DANEMARK 232 38 78 llb 177 29 69 79 
SUISSE 2186 405 43 207 1268 263 728 114 17 61 424 112 
AUTR ICHE us 28 tl9 1 113 24 88 1 
PORTUGAL 1 1 1 1 
ESPAGNE 138 81 9 14 34 139 75 10 16 38 
u.R.s.s. 32 30 2 63 58 5 
All .M.EST 93 38 51t 155 54 lOO 
POLOGNE b 6 14 14 
TCHECOSL 93 2 80 11 171 1 152 18 
ETAT SUN! S 4014 6b5 133 53 978 2185 1756 17b 102 38 477 963 
CANADA 7 7 2 2 
ARGENTINE 12 12 15 15 
INOE 5 5 2 2 
JAPON 7 1 
AELE 7046 952 299 800 4312 b83 4121 397 21b 390 2819 299 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code 
EWG EWG 
Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AUT.CL.1 4172 753 142 67 1018 .2192 1925 253 112 54 543 963 
CLASSE 1 11218 1705 441 867 5330 2875 6046 650 328 444 3362 1262 
Tl ERS CL2 17 5 12 17 2 15 
CLASSE 2 17 5 12 17 2 15 
EUR.EST 224 30 42 140 11 1 403 58 60 266 18 1 
CLASSE 3 224 30 42 140 11 1 403 58 60 266 18 1 
EXTRA CEE 11459 1735 483 1007 5346 2888 6466 708 388 710 3382 1278 
CEE ASSOC 23625 7137 4719 3197 2680 5892 19047 4419 5363 2396 2584 4285 
TRS GATT 11334 1105 443 953 5346 2887 6248 650 329 610 3382 1277 
AUT. TIERS 125 30 40 54 1 218 58 59 lOO 1 
C E E 23625 7137 4719 3197 2680 5892 19047 4419 5363 2396 2584 4285 
HONDE 35084 8872 5202 4204 8026 8780 25513 5127 5751 3106 5966 5563 
844575 FRANCE 1943 484 237 667 555 941 267 126 272 276 
BELG.LUX. 602 125 310 146 21 433 124 196 99 14 
PAYS BAS 1042 317 286 401 38 591 172 156 238 25 
ALLEH.FED 9836 3707 2067 2235 1827 5797 1961 1551 1334 951 
ITALIE 682 279 171 68 164 177 139 94 64 80 
ROY.UNI 2708 224 192 262 945 1085 1558 152 183 140 367 7l6 
IRLANDE 2 2 1 1 
NORVEGE 19 2 8 9 9 6 2 1 
SUEDE 481 96 42 189 115 39 335 52 25 121 120 17 
FINLANDE 1 1 1 1 
DANE HARK 203 8 18 25 128 4 149 2 35 10 101 1 
SUISSE 684 150 45 167 198 124 lOO 78 12 58 88 64 
AUTRICHE 200 38 9 151 147 17 6 124 
PORTUGAL 12 11 1 6 6 
ESPAGNE 14 9 5 l 17 19 8 4 l 4 
YOUGOSLAV 9 9 l l 
TURQUIE 5 5 15 15 
u.R. s. s. 7 4 3 5 2 3 
ALL.H.EST 52 11 30 11 49 6 33 10 
POLOGNE 6 6 7 7 
TCHECOSL 36 14 22 34 9 25 
.ALGERIE l l 4 4 
ETAT SUN IS 8153 1934 465 756 1317 3681 3063 562 96 250 481 1674 
CANADA 43 5 4 4 10 11 3 2 4 2 
MALAYSIA 1 1 1 1 
JAPON 5 4 2 
AELE 4307 527 319 660 1548 1253 2504 107 261 337 801 798 
AUT .CL.1 8252 1952 474 764 1352 37l0 3115 574 102 258 498 1683 
CLASSE 1 12559 2479 793 1424 2900 4963 5619 881 361 595 1299 2481 
AUT.AOM 3 3 4 4 
TIERS CL2 1 1 1 1 
CLASSE 2 4 3 1 5 4 1 
EUR.EST 101 15 30 25 31 95 8 33 19 35 
CLASSE 3 101 15 30 25 31 95 8 33 19 35 
EXTRA CEE 12664 2497 823 1450 2931 4963 57l9 893 396 615 1334 2481 
CEE ASSOC 14113 4431 3008 2850 1383 2441 8158 2400 2068 1720 704 1266 
TRS GATT 12595 2479 793 1439 2923 4961 5645 881 l63 605 1316 2480 
AUT. TIERS 61 15 30 11 3 2 55 8 33 10 3 1 
C E E 14105 4428 1008 2850 1378 241tl 8139 2396 2068 1720 689 1266 
MONOE 26769 6925 3831 4300 4309 71t04 13858 3289 21t64 2335 2023 371t7 
81tlt581 FRANCE lt5 17 18 8 2 31 3 6 19 3 BELG.LUX. 67 1 56 9 19 5 2 29 l 
PAYS BAS 14 14 6 6 
All EM. FED 1609 1297 68 48 196 971 713 lit 24 210 
ITAL lE 72 10 lJ 9 21 6 12 l 
ROI'.UNI 21t8 88 76 10 14 169 90 lit 36 9 
SUEDE 1 1 SUISSE 219 2 110 15 87 5 70 1 ltl l 17 8 AUTRICHE 103 103 91 91 
ESPAGNE l 3 4 lt 
ALL.H.EST 2 2 1 POLOGNE 3lt 3ft 55 55 
ROUMANIE 3 3 3 3 
ETATSUNI S 528 267 2 lit 155 70 571t 186 6 3lt llt8 PANAMA RE 14 lit 2 2 
AELE 791 90 206 86 404 5 312 91 75 39 119 8 
AUT.CL.l 531 267 5 34 155 10 578 186 ... 6 14 148 
CLASSE 1 1322 157 211 120 559 75 910 277 79 45 153 156 
TIERS CL2 14 lit 2 2 
CLASSE 2 14 lit 2 2 EUR.EST 19 2 37 59 1 58 
CLASSE 3 39 2 17 59 1 58 EXTRA CEE 1315 157 211 122 559 126 971 277 79 lt6 153 416 
CEE ASSDC 1807 1298 129 lOO 73 207 1070 718 41 44 51 216 TRS GATT 1356 157 211 120 559 109 965 277 79 45 151 lt11 
AUT. TIERS 19 2 17 6 1 5 
C E E 1807 1298 129 100 73 207 1070 718 41 44 51 216 HONDE 3182 1655 lltO 222 612 313 20.U 995 120 90 204 612 
81t4591 FRANCE 872 168 152 :182 110 248 66 43 108 31 BELG.LUX. 1789 353 202 1015 219 656 97 59 441 59 PAYS BAS 1160 198 276 372 114 238 47 59 100 32 ALLEM.FED 11367 lt680 2392 500 3795 3741 lltlO 855 122 1354 ITA LIE 1384 896 21t 80 384 354 233 15 20 86 ROI'.UNI 2559 846 371 134 697 511 868 255 181 35 185 212 NORVEGE 182 6 156 20 32 1 27 4 SUEDE 199 95 8 4 71 15 34 ll 1 1 18 1 DANE MARK 88 35 51 2 16 6 10 SUISSE 2262 508 21 27 1.276 430 188 78 5 5 217 83 AUTR ICHE 239 73 86 2 74 ... 75 18 22 1 32 2 PORTUGAL 54 42 12 29 20 9 ESPAGNE 30 16 12 2 13 10 2 1 YDUGOSLAV 16 16 6 6 GRECE 1 1 ALL.M.EST 55 33 10 12 lit 2lt lt 6 TCHECOSL 4 1 3 3 1 2 HONGRIE 4 2 2 2 2 ETATSUNJS 4399 1507 531 99 1048 1211t 1040 326 130 35 256 293 CANADA 92 67 25 16 9 7 SALVADOR 3 3 1 1 INDES OCC 1 1 5 5 ISRAEL 1 
JAPON 10 6 4 3 2 AUSTRALIE 11 11 2 2 
AELE 5583 1605 486 167 2331 994 1442 391 209 42 489 311 AUT.CL.1 4559 1540 531 103 1128 1257 1080 340 130 36 267 307 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I COde 
EWG I Belg.- .l Neder- )1Deutsch-~ EWG I I Belg.· ·~ Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
CLA SSE 1 10142 3145 1017 270 3459 2251 2522 131 339 78 756 618 
TIERS CL2 5 1 4 0 5 1 CLASSE 2 5 1 4 6 5 1 EUR.EST 63 33 11 12 5 2 39 24 5 6 2 2 CLASSE 3 63 33 11 12 5 2 39 24 5 b 2 2 
EXTRA CEE 10210 3179 1028 282 3468 2253 2567 760 344 84 759 620 
CEE ASSOC 16513 6327 2860 934 2154 4298 5237 1787 995 244 135 1476 
TRS GATT 10147 3146 1018 270 3462 2251 2'>30 136 3't0 78 758 618 
AUT. TIERS 62 33 10 12 5 2 31 24 4 6 1 2 
C E E 16572 6327 2861) 934 2153 4298 5237 1787 995 244 135 1476 
MONOE 26782 9506 3888 1216 5b21 6551 7804 2547 1339 328 1494 2096 
844610 FRANCE 4 4 1 1 8ELG .LUX. 3244 6 2316 922 1216 3 960 253 
AllEM.FED 28 9 19 11 2 9 
ITAL lE 11 2 9 3 1 2 
ROY.UNI 61 3't 27 19 9 10 
AUTRICHE 2 2 
ETATSUNIS 53 23 30 11 5 0 
AELE 63 36 21 19 q 10 
AUT .CL.l 53 23 30 11 5 6 
CLASSE 1 116 23 66 27 30 5 15 10 
EXTRA CEE 116 23 66 27 30 5 15 10 
CEE ASSOC 3287 17 £329 941 1231 b 963 262 
TRS GATT 116 23 66 27 30 5 15 10 
C E E 3287 11 2329 941 1231 b 963 262 
MONDE 3403 40 2395 968 1261 11 978 212 
844690 FRANCE 250 66 25 79 80 69 20 7 17 25 BELG,LUX. 1176 470 112 341 253 518 208 63 139 11l8 
PAYS BAS 195 25 48 1.21 1 81 8 21 52 
ALLEM.FEO 1825 661 528 184 452 942 268 280 61 333 
ITAL lE 1631 699 268 52 612 1166 588 199 't1 338 
ROY .UN I 394 152 21 31 171 13 119 64 5 5 42 3 
NORVEGE 75 75 31 31 
SUEDE 54 5 b 4 31 8 6 2 3 1 
DANEMARK 56 15 9 4 23 5 20 4 3 1 11 1 
SUI S SE 412 140 26 20 194 32 63 12 5 2 39 5 
AUTR ICHE 30 2 27 1 10 9 1 
ESPAGNE 3 3 
u.R.s.s. 10 10 b b 
ALL.M.EST 1 
TCHECOSL 3 3 2 2 
ETATSUNIS 819 133 78 36 258 ll't 150 30 16 b 51 47 
CANADA 7 1 2 2 
JAPON 1 2 2 
AELE 1021 312 68 61 521 59 255 80 15 8 141 11 
AUT,CL.1 830 133 85 36 258 318 154 30 18 6 51 49 
CLASSE 1 1851 lo45 153 97 179 377 lo09 110 33 llo 192 60 
EUR.EST llo 10 1 3 8 b 2 
CLASSE 3 14 10 1 3 8 6 2 
tXTRA CEE 1865 455 153 98 782 377 417 116 33 14 194 60 
CEE ASSOC 5077 1855 910 373 11~3 786 2776 1072 520 172 546 't66 
TRS GATT 1854 lo45 153 97 78<! 377 411 110 33 14 194 60 
AUT. Tl ERS 11 10 1 b b 
C E E 5077 1855 910 373 1153 786 2776 1072 520 172 5lo6 lo66 
MONDE 6942 2310 1063 471 1935 1163 3193 1188 553 186 740 526 
844700 FRANCE 1252 230 135 Hb 341 802 153 51 356 242 
BELG.LUX. 1551 413 477 408 253 1166 296 380 272 218 
PAYS BAS 476 128 148 lbb 34 209 ItS 69 81 11 
ALLEM.FED 15304 5831 2391 3111 3971 8816 3428 1323 2115 1950 
ITALIE 3263 152ft 617 320 802 2343 913 507 314 609 
ROY.UNI 913 393 66 217 106 191 444 178 49 95 47 75 
NORVEGE 142 10 1 lOb 2!> 87 3 68 16 
SUEDE 776 163 59 188 104 262 411 70 22 120 57 142 
FINLANDE 286 4 17 265 90 1 6 83 
DANE MARK 388 46 15 32 285 10 323 26 11 17 264 5 
SUISSE 1062 240 3lo 71 539 178 481 83 11 28 207 146 
AUTR ICHE 944 88 18 131 691 16 943 62 5 102 762 12 
PORTUGAL 18 10 5 3 18 8 6 4 
ESPAGNE 59 41 2 16 41 32 2 1 
YOUGOSLAV 55 55 32 4 28 
u.R.s.s. 3 3 2 2 
ALL.M.EST 88 26 29 14 19 87 22 30 17 18 
POLOGNE 5 2 3 4 2 2 
TCHECOSL 18 2 3 13 13 1 2 10 
HONGRIE 11 5 2 4 16 7 3 6 
.ALGERIE 1 1 3 3 
.CONGDLEO 2 2 38 38 
ETATSUNIS 800 284 76 18ft 207 49 240 76 22 57 76 9 
CANAOA 44 23 to 1 16 16 13 1 2 NICARAGUA 1 1 
.SURINAM 2 2 1 
LIBAN 1 1 
JAPON 3 1 2 
AELE 4303 950 193 750 17!>3 657 2707 430 104 436 1357 380 
AUT.CL.l 1247 352 82 186 L't1 386 't21 122 29 58 84 128 
CLASSE 1 5550 1302 275 936 1994 1043 3128 552 133 49ft 1441 508 
EAMA 2 2 38 38 
AUT. AOM 3 1 2 4 3 
TIERS CL2 2 1 1 1 1 
CLASSE 2 7 1 2 2 1 1 43 3 38 1 1 
EUR.EST 125 35 31 21 6 32 122 32 33 25 4 28 
CLASSE 3 125 35 31 21 6 32 122 32 33 25 4 28 
EXTRA CEE 5682 1338 308 959 2001 1076 3293 587 20lo 520 1445 531 
CEE ASSOC 21851 7897 3388 4045 1922 ft599 13378 4688 2090 2861 1318 2421 
TRS GATT 5574 1306 275 939 1998 1056 3145 555 133 lo9b 1443 518 
AUT. TIERS 103 31 31 18 3 20 106 29 33 23 2 19 
C E E 21846 7896 3386 4043 1922 4599 13336 4685 2052 2860 1318 2421 
MONDE 27!'>28 9234 3694 5002 3923 5675 16629 5272 2256 3380 2763 2958 
844800 FRANCE 2868 647 2ft2 1H8 661 1720 432 68 577 643 
BELG.LUX, 3029 862 403 1134 630 1615 232 268 802 313 
PAYS SAS 1347 13ft 289 <lOO 124 648 17 90 525 16 
ALLEM.FED 16690 6607 2465 3385 4233 7747 2037 994 3650 1066 
ITA LIE 1676 887 193 149 447 409 161 80 54 114 
ROY.UNI 4810 128ft 881 835 1317 493 1250 221 230 432 270 97 
ISLANDE 1 l 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch;J EWG I I Bel g.- I Neder- I Deutsch) I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
IRLANDE 5 5 4 4 
NORVEGE 78 1 2 7 62 6 16 2 13 1 
SUEDE 1927 472 133 375 729 218 675 68 62 132 390 23 
FINLANDE 2 2 1 1 
DANE MARK 116 1 11 ll 84 1 52 1 4 5 42 
SUISSE 7021 2396 296 270 3605 454 1571 209 63 26 1190 83 
AUTRICHE 861 25 20 18 742 56 971 5 10 6 939 11 
PORTUGAL 3 2 1 
ESPAGNE 524 67 3 10 439 5 445 22 2 2 417 2 
YOUGOSLAV 35 5 1 2 16 11 17 1 1 12 3 
GRECE 5 5 3 3 
TURQUIE 3 3 
u.R.s.s. 5 2 1 1 1 1 1 
ALL.M.EST 178 52 61 16 49 122 27 59 8 28 
POLOGNE 46 2 3 6 24 11 30 1 1 2 19 7 
TCHECOSL 419 45 24 35 145 170 275 22 11 22 128 92 
HONGRIE 29 2 4 4 5 14 14 1 1 2 3 7 
ROUMANIE 1 1 1 1 
BULGARIE 1 1 
.ALGERIE 1 1 
ETATSUNIS 9812 1738 1018 1780 3443 1833 1797 170 144 439 626 418 
CANADA 185 29 7 1 140 8 34 4 1 27 2 
ME X I QUE 2 2 
PANAMA RE 2 2 
.SURINAM 1 1 
ARGENTINE 1 1 
ISRAEL 22 6 2 14 8 1 1 6 
JAPON 347 259 2 2l 18 45 95 62 14 5 14 
AUSTRALI E 7 3 3 1 1 1 
AELE 14816 4187 1344 1518 6539 1228 4535 504 369 603 2844 215 
AUT .CL.1 10926 2098 1031 1819 4075 1903 2397 259 147 456 1096 439 
CLASSE 1 25742 6285 2315 3337 10o14 3131 6932 763 516 1059 3940 654 
AUT.AOM 2 1 1 1 1 
TIERS Cl2 27 6 4 17 8 1 1 6 
CLASSE 2 29 7 5 17 9 1 2 6 
EUR. EST 679 101 95 62 175 246 443 51 72 35 150 135 
CLASSE 3 679 101 95 62 175 246 443 51 12 35 150 135 
EXTRA CEE 26450 6393 2470 3404 10806 3317 7384 815 588 1096 4096 789 
CEE ASSOC 25620 8491 3594 4180 3707 5648 12143 2447 1596 4041 2021 2038 
TRS GATT 26217 6338 2402 3380 10785 3312 7238 181 528 1084 4086 753 
AUT. TIERS 223 54 68 23 13 65 142 28 60 11 1 36 
C E E 25610 8490 3594 4179 3699 5648 12139 2447 1596 4040 2018 2038 
HONOE 52060 14883 6064 7583 14505 9025 19523 3262 2184 5136 6114 2827 
844900 FRANCE 932 110 41 471 310 310 21 4 244 41 
SELG.LUX. 2916 2353 166 108 289 275 214 23 12 26 
PAYS BAS 537 245 162 85 45 107 12 23 9 3 
ALLEH.FEO 6873 4875 735 556 707 866 581 92 99 94 
JTALIE 123 57 12 30 24 9 4 2 3 
ROY.UNI 2529 744 260 406 692 427 308 61 41 56 78 72 
IRLANDE 1 1 1 1 
NORVEGE 135 63 8 3 52 9 15 6 1 6 2 
SUEDE 3967 1196 HO 433 754 1244 434 109 43 46 109 127 
FINLANOE 101 11 6 84 12 1 11 
OANEMARK 67 9 13 4 38 3 15 1 3 1 10 
SUI SSE 322 83 34 23 133 49 34 1 3 2 15 7 
AUTR ICHE 1063 82 29 12 705 235 249 12 14 2 176 45 
PORTUGAL 3 3 1 1 
ESPAGNE 19 1 1 3 8 5 2 3 
YOUGOSLAV 1 1 
ALL.M.EST 1 
POLOGNE 22 21 2 2 
TCHECOSL 2 1 1 
.ALGERIE 1 
SDUDAN 1 1 
LIBERIA 1 1 
ANGOLA 4 4 
R.AFR.SUO 4 4 
ETATSUNI S 11682 3590 4004 894 1975 1219 1174 324 550 77 118 105 
CANADA 1004 550 204 1 56 193 122 66 26 9 21 
ARGENTINE 1 1 
THAILANDE 5 5 1 1 
JAPON 133 1 12 92 23 5 16 4 10 1 
AUSTRALIE 1 1 
AELE 8086 2177 687 881 2314 1967 1056 196 106 107 394 253 
AUT.CL.1 12946 4141 4237 994 2064 1510 1330 390 582 89 128 141 
CLASSE 1 21032 6318 4924 1875 4438 3477 2386 586 688 196 522 394 
AUT.AOM 1 1 
TIERS CL2 12 4 2 1 5 1 1 
CLASSE 2 13 5 2 1 5 1 1 
EUR.EST 25 1 1 1 22 2 2 
CLASSE 3 25 1 1 1 22 2 2 
EXTRA CEE 21070 6324 4925 1878 4461 3482 2389 586 688 196 524 395 
CEE ASSOC 11382 7531 1019 793 688 1351 1567 871 136 128 268 164 
TRS GATT 21060 6323 4923 1876 4401 3477 2387 586 687 196 524 394 
AUT. TIERS 9 2 2 5 2 1 1 
C E E 11381 7530 1019 793 688 1351 1567 871 136 128 268 164 
HONOE 32451 13854 5944 2671 5149 4833 3956 1457 824 324 792 559 
845010 FRANCE 2 2 ALLEM.FEO 27 21 6 2 1 
SUEDE 1 
SUISSE 1 1 
ETATSUNIS 333 10 305 18 17 15 1 
AELE 2 1 1 
AUT.CL.1 333 10 305 18 11 1 15 1 CLASSE 1 335 11 106 18 17 1 15 1 
EXTRA CEE 335 11 306 18 17 1 15 1 
CEE ASSOC 29 21 2 6 2 1 1 TRS GATT 335 11 306 18 17 1 15 1 
C E E 29 21 2 6 2 1 1 MONOE 364 32 308 24 19 2 15 2 
845090 FRANCE 477 144 29 a8 76 93 34 10 34 15 BElG.LUX. 34 5 19 6 4 5 1 3 1 PAYS BAS 114 35 24 55 18 3 5 10 AlLEH.FED 1630 589 223 508 310 337 llO 58 113 56 
ITALIE 13 10 1 2 4 4 
ROY.UNI 247 60 4 31 70 82 57 3 1 8 20 25 NORVEGE 18 16 2 3 2 1 
664 
jahr-1964-~nnee 
GZT-
Schlussel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUEUE 
DANE MARK 
SUISSF 
AUTi<ICHE 
t:SPAGNE 
u.R.s.s. 
ETAT SUNI S 
PANAMA RE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR S GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
845110 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS EAS 
ALL EM. FED 
IT AL I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.ALGER lE 
SOUDAN 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
PEROU 
IRAN 
JAPON 
845130 
AELE 
AUJ.Cl.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
HONOE 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ETAT SUN IS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
845211 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ALL.M.EST 
ETAT SUN IS 
CANADA 
JAPUN 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TJ ERS 
C E E 
MONOE 
845219 FRANCE 
BELG.LUX. 
EWG 
CEE 
132 
34 
194 
14 
1 
11 
957 
6 
25 
639 
983 
lb22 
6 
6 
11 
11 
1639 
2268 
1622 
17 
2268 
3907 
6064 
284 
5271 
9284 
7725 
446 
3 
14 
1333 
18 
1700 
13 
239 
14 
5 
399 
1 
422 
1 
1 
1 
5603 
130 
1 
7 
14 
7 
991 
3763 
6746 
10509 
1 
1 
30 
32 
822 
822 
11363 
28630 
10950 
411 
28628 
39991 
8 
1 
45 
1 
45 
46 
46 
8 
46 
8 
54 
1862 
56 
859 
1411 
472 
2790 
14 
140 
82 
8 
73 
13168 
136 
3 
61 
3034 
13968 
11002 
13 
73 
17075 
4660 
17002 
73 
4660 
21735 
289 
193 
3 
13 
6 
82 
82 
82 
164 
164 
639 
164 
639 
803 
3 
1359 
3750 
4367 
69 
498 
1019 
8 
150 
21 
1 
990 
1 
463 
1594 
1454 
3048 
1 
1 
111 
171 
3220 
9480 
3069 
150 
9479 
12699 
5 
34 
34 
3't 
34 
5 
34 
5 
39 
20 
17 
248 
13 
130 
1 
2 
46 
7448 
405 
133 
7853 
7986 
46 
46 
8032 
298 
7986 
46 
298 
8330 
6 
47 
44 
51 
45 
102 
102 
392 
102 
392 
494 
682 
561 
1577 
1399 
15 
153 
1 
87 
1 
18 
14 
135 
1 
24 
1 
292 
40 
275 
346 
621 
1 
1 
160 
160 
782 
4220 
646 
135 
4219 
5001 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
4 
4 
286 
27 
73 
18 
610 
4 
2 
310 
229 
616 
539 
1155 
1155 
404 
1155 
404 
1559 
134 
54 
66 
38 
167 
38 
205 
205 
556 
205 
556 
761 
68 
10 
3135 
779 
333 
3 
11 
105 
17 
231 
6 
43 
114 
19 
288 
13 
7 
14 
167 
746 
471 
1217 
22 
22 
133 
133 
1372 
3992 
1254 
118 
3992 
5364 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
66 
36 
1049 
211 
898 
15 
23 
1105 
936 
1705 
2641 
2641 
1362 
26'tl 
1362 
4003 
82 
24 
Tab. I 
52 
21 
51 
11 
1 
11 
221 
6 
2.01 
2.22 
429 
6 
6 
11 
11 
446 
~91 
429 
17 
291 
737 
5007 
271 
2892 
1180 
16 
3 
213 
273 
6 
170 
3 
358 
2896 
116 
7 
277 
681 
3292 
3973 
7 
7 
358 
358 
4.B8 
9350 
4331 
7 
9350 
13688 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
ltalia 
17 
24 
3 
572 
24 
126 
596 
722 
722 
390 
722 
390 
1112 
307 
459 
822 
13 
364 
90 
2 
1137 
1 
44 
467 
1183 
1650 
1651 
1588 
1650 
1 
1588 
3239 
315 1195 
815 
41 
230 
1036 116 
14 
120 
43 12 
8 
27 
3348 357 
3 
61 
1221 
3412 
4b33 
4633 
1360 
4633 
1360 
5993 
61 
165 
102 
128 
459 
587 
27 
27 
614 
1236 
587 
27 
1236 
1850 
12 
4 
EWG 
CEE 
29 
6 
26 
3 
7 
52 
7 
124 
59 
183 
7 
7 
190 
457 
183 
7 
457 
647 
I 
281 
55 
519 
lit 58 
1239 
82 
2 
226 
2 
242 
2 
45 
3 
1 
102 
106 
423 
6 
1 
2 
266 
601 
699 
1300 
3 
3 
208 
208 
1511 
3552 
1409 
102 
3552 
5063 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
5 
26 
2 
17 
21 
8 
52 
2 
1 
162 
32 
1 
54 
195 
249 
1 
1 
250 
74 
249 
1 
74 
324 
19 
29 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg.· ,, Neder- I Deutsch-1 France Lux. land land (BR) 
1 
2 
1 
4 
7 
4 
11 
ll 
118 
11 
118 
ll9 
1 
141 
517 
701 
12 
66 
128 
38 
4 
68 
122 
207 
190 
397 
42 
42 
439 
1420 
401 
38 
1420 
1859 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
l 
8 
4 
64 
19 
4 
83 
87 
87 
10 
87 
10 
97 
7 
2 
9 
2 
11 
11 
91 
11 
97 
108 
64 
92 
~53 
229 
2 
26 
14 
3 
3 
35 
5 
29 
5 
45 
37 
82 
40 
40 
122 
638 
87 
35 
638 
760 
4 
1 
4 
1 
7 
1 
8 
7 
15 
22 
22 
10 
22 
10 
32 
8 
10 
11 
3 
31 
3 
34 
34 
126 
34 
ll6 
160 
8 
2 
491 
124 
65 
2 
17 
2 
33 
1 
7 
29 
3 
24 
1 
1 
2 
42 
127 
67 
194 
3 
3 
32 
32 
229 
625 
200 
29 
625 
854 
2 
1 
8 
1 
14 
25 
14 
25 
39 
39 
12 
39 
12 
51 
6 
2 
12 
4 
6 
3 
7 
12 
46 
12 
58 
7 
7 
65 
45 
58 
7 
45 
110 
176 
52 
203 
185 
l 
41 
49 
1 
34 
94 
156 
5 
87 
126 
249 
375 
94 
94 
469 
616 
469 
616 
1085 
1 
1 
1 
6 
15 
6 
25 
2 
55 
27 
56 
83 
83 
27 
83 
27 
llO 
4 
27 
ltalia 
5 
31 
7 
31 
38 
69 
69 
11 
69 
71 
140 
33 
83 
137 
2 
76 
18 
146 
10 
96 
156 
252 
252 
253 
252 
253 
505 
14 
2 
1 
11 
5 
2 
16 
18 
1 
1 
19 
15 
18 
1 
15 
34 
665 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch;l 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch~ I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
PAYS BAS 1555 693 211 382 269 51 23 7 13 8 
ALLEH. FED 4691 3046 598 809 238 353 222 49 65 17 
ITA LIE 18733 9837 2025 1481 5390 1153 586 126 94 347 
ROY.UNI 521 90 145 106 39 141 29 7 9 7 2 4 
NORVEGE 225 65 6 14 135 5 31 8 1 2 19 1 
SUEDE 6419 2019 467 797 Zo36 500 583 158 42 73 262 48 
F INLANDE 1 1 
DANEHARK 335 116 17 57 131 14 22 8 1 4 8 1 
SUI S SE 1644 683 148 36 683 94 84 29 8 2 37 8 
AUTR ICHE 2 2 
ESPAGNE 288 11 26 251 29 1 3 25 
GRECE 1 1 
ALL.H.EST 177 114 22 6 35 18 12 4 
TCHECOSL 3 2 1 
HONGRIE 2 2 
.ALGERIE 1 1 
.CONGO LEO 2 2 5 ETATSUNIS 2760 801 213 486 1066 134 162 36 14 31 76 
CANADA 41 2 39 2 2 
CHYPRE 1 1 
AFGHAN 1ST 1 1 
ISRAEL 1 1 
INDE 1 1 
JAPON 11 1 5 1 1 3 
HONG KONG 1 1 
AELE 9146 2913 783 1010 3626 754 749 210 61 88 328 62 
AUT.CL.1 3102 813 280 487 1095 427 193 37 14 31 79 32 
CLASSE 1 12248 3786 1063 1497 4721 1181 942 247 75 119 407 94 
EAHA 2 2 
AUT.AOH 1 1 
TIERS CL2 5 2 2 
CLASSE 2 8 1 2 2 2 
EUR.EST 182 116 23 8 35 18 12 4 1 1 
CLASSE 3 182 116 23 8 35 18 12 4 1 1 
EXTRA CEE 12438 3903 1088 1507 4722 1218 960 259 79 120 407 95 
CEE ASSOC 25465 13577 2970 2396 5999 523 1605 831 190 167 391 26 
TRS GATT 12254 3788 1064 1499 4721 1182 942 2'>7 75 119 407 94 
AUT. T1 ERS 180 114 22 8 36 18 12 4 1 1 
C E E 25461 13576 2968 2396 5998 523 1605 831 190 167 391 26 
HONOE 37899 17479 4056 3903 10720 1741 2565 1090 269 287 798 121 
845230 FRANCE 437 74 144 127 92 28 5 9 9 5 
BELG.LUX. 75 1 64 8 2 4 3 1 
PAYS BAS 1284 492 105 635 52 55 22 3 27 3 
ALLEH.FED 5710 2841 752 1480 637 332 159 49 87 37 
ITALIE 6356 3872 291 554 1639 312 179 14 33 86 
ROY.UNI 3794 1485 439 1045 37't 451 212 78 23 61 25 25 
NORVEGE 8 8 
SUEDE 1782 111 9 169 1477 16 93 1 9 76 1 
DANE HARK 12 3 7 2 1 1 
SUISSE 236 14 4 58 141 19 15 1 3 8 3 
AUTRICHE 30 10 20 2 1 1 
YOUGOSLAY 19 19 2 2 
ALL.H.EST 2342 1619 126 378 219 178 106 10 38 24 
ROUHANIE 2 2 
AFR.N.ESP 2 2 
.ALGERIE 32 32 2 2 
NIGERIA 1 
.HADAGASC 2 2 
ETATSUNIS 4920 1851 216 119 2012 722 347 157 14 8 134 34 
CANADA 744 191 117 60 366 10 28 6 4 2 16 
IRAN 1 1 
AFGHAN 1ST 1 1 
AUSTRAL! E 13 13 
AELE 5862 1610 452 1285 2027 488 323 86 23 74 111 29 
AUT .CL.1 5696 2042 333 179 2410 732 378 163 18 10 153 34 
CLASSE 1 11558 3652 785 1464 4437 1220 701 249 41 84 264 63 
EAHA 2 2 
AUT.AOH 32 32 2 2 
TIERS Cl2 5 1 4 
CLASSE 2 39 32 1 l 4 2 2 
EUR.EST 2344 1619 126 378 2 219 178 106 10 38 24 
CLASSE 3 2344 1619 126 378 2 219 178 106 10 38 21t 
EXTRA CEE 13941 5303 911 1843 4441 1443 881 357 51 122 264 87 
CEE ASSDC 13896 7238 1222 2242 2411 783 733 362 71 132 123 45 
TRS GATT 11561 3652 785 1465 lt437 1222 701 249 41 84 264 63 
AUT. Tl ERS 2346 1619 126 378 2 221 178 106 10 38 21t 
C E E 13862 7206 1222 2242 2409 783 131 360 71 132 123 ItS 
HONDE 27803 12509 2133 4085 6850 2226 1612 717 122 254 387 132 
845290 FRANCE 31 24 5 2 1 
BELG.LUX. 46 38 8 13 12 
PAYS BAS 32 27 5 1 6 
ALLEH.FED 5492 1391 790 1592 1719 569 130 73 153 213 
ITALIE 13 3 8 2 2 1 1 
ROY .UN I 601 208 23 66 287 17 57 13 3 9 29 3 
NORVEGE 345 101 3 36 169 36 50 17 5 22 6 
SUEDE 2738 902 240 264 88't 448 278 S6 30 26 81 55 
DANEHARK 9 3 6 1 1 
SUISSE 1540 184 245 407 468 236 140 15 19 38 't7 21 
AUTR ICHE 515 45 11 6 356 97 98 7 3 1 64 23 
ESPAGNE 1 1 
ALL.H.EST 22 6 2 lit 3 1 2 
.ALGERIE 3 3 1 1 
• SENEGAL 1 1 
ETAT SUN! S 2923 24 .11 48 88 2732 62 3 2 6 15 36 GUYANE BR 2 2 
.SURINAH 1 1 
JAPON 10 2 6 2 3 2 
AELE 5748 1440 522 782 2170 83ft 624 138 55 79 244 108 AUT.Cl.1 2934 27 31 51t 88 2734 65 3 2 8 15 37 CLASSE 1 8682 1467 553 836 2258 3568 689 141 57 87 259 145 
EAHA 1 1 AUT .AOH it 3 1 1 1 
TIERS CL2 2 2 CLASSE 2 7 3 it 1 1 EUR.EST 22 6 2 14 3 1 2 CLASSE 3 22 6 2 lit 3 1 2 
EXTRA CEE 8711 1476 555 850 2262 3568 693 llt3 57 89 259 145 CEE ASSOC 5619 l391t 844 1638 22 1721 593 131 80 166 3 213 TRS GATT 8684 1467 553 836 2260 3568 689 lltl 57 87 259 l't5 
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jahr-1964-~nnee 
GZT· 
Schliissel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
845300 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
IT ALl E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
.MAOAGASC 
ETAT SUNI S 
CANADA 
BRESil 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRAL lE 
AELE 
AUT. Cl .1 
ClASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONOE 
845410 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALUH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
845490 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
JM~Mr 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
All.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
KOWEIT 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE·2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
M ON DE 
EWG 
CEE 
22 
5614 
14325 
19067 
554 
1179 
28321 
9924 
16033 
38 
8380 
1 
9 
169 
66 
16 
9 
16 
3 
5 
26048 
6564 
5 
1532 
9 
307 
175 
24673 
32835 
57508 
5 
3 
1853 
1861 
16 
16 
59385 
59062 
59330 
38 
59045 
118430 
54 
15 
45 
562 
46 
616 
3 
129 
1 
77 
4 
1 
1 
689 
2 
831 
692 
1523 
1523 
722 
1523 
722 
2245 
212 
140 
410 
3495 
469 
7179 
5 
1974 
8 
725 
493 
124 
20 
3 
13 
1 
4 
3992 
1527 
2 
7 
108 
20 
1 
10500 
5660 
16160 
22 
22 
17 
7 
24 
16206 
4726 
16195 
11 
4726 
20932 
I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs I Belg.., Neder-,
1
Deutsch)l 
France Lux. land land (BR) 
6 
1391 
2867 
82 
389 
10068 
3022 
7067 
2302 
3 
4 
3 
3 
5 
9555 
2553 
767 
4 
122 
133 
9376 
12244 
21620 
5 
3 
893 
901 
22521 
13572 
22510 
13 561 
36082 
1 
1 
241 
3 
119 
38 
4 
173 
161 
113 
334 
334 
246 
334 
246 
580 
53 
136 
1288 
248 
1378 
2 
288 
374 
113 
40 
8 
1414 
667 
38 
16 
2195 
2127 
4322 
16 
16 
4338 
1725 
4338 
1725 
6063 
2 
844 
1399 
2445 
177 
8038 
228 
770 
155 
47 
49 
10 
1972 
836 
38 
11 
1031 
2820 
3851 
38 
38 
3889 
10889 
3888 
10888 
14777 
11 
26 
50 
8 
70 
8 
9 
63 
87 
63 
150 
150 
95 
150 
95 
245 
71 
119 
616 
46 
366 
1 
't4 
2 
48 
29 
12 
7 
1 
3 
1 
383 
4 
6 
24 
1 
1 
500 
421 
921 
1 
1 
5 
6 
11 
933 
852 
925 
8 
852 
1785 
14 
1638 20 
2488 2£82 
2712 
96 
4410 
323 
1409 
38 
145 
2 
1387 
378 
5 
109 
24 
29 
1556 
183.! 
3388 
138 
138 
3526 
7541 
3488 
38 
7541 
11067 
11 
10 
229 
35 
184 
41 
1 
36 
3 
1 
1 
150 
1 
266 
152 
418 
418 
285 
418 
285 
703 
20 
12 
764 
41 
571 
1 
116 
93 
89 
27 
5 
2 
3 
4 
738 
2 
2 
1 
15 
1 
897 
764 
1661 
3 
3 
5 
1 
6 
1670 
897 
1667 
3 
897 
2567 
8799 
334 
1!:>6 
6351 
5670 
5.<53 
1 
9 
113 
13 
6 
3 
16 
5246 
1925 
416 
5 
105 
11064 
7175 
18239 
5.!6 
526 
16 
16 
18781 
15643 
18778 
15640 
34421 
25 
2 
17 
53 
3 
26 
8 
1 
175 
91 
175 
266 
266 
44 
266 
44 
310 
81 
3 
72 
134 
738 
1 
1!>11 
6 
92 
220 
45 
4 
1069 
853 
21 
2 
2607 
1949 
4556 
2 
2 
4 
4 
4562 
290 
4562 
.<90 
't852 
ltalia 
1721 
5289 
5111 
42 
457 
5805 
1117 
525 
4 
2 
7888 
872 
202 
56 
2 
1646 
8764 
10410 
258 
258 
10668 
11417 
10666 
11415 
22083 
7 
2 
1 
42 
190 
16 
20 
128 
1 
226 
129 
355 
355 
52 
355 
52 
407 
40 
12 
83 
827 
4126 
15 
ll8 
42 
3 
388 
1 
10 
4301 
399 
4700 
3 
3 
4703 
962 
4703 
962 
5665 
EWG 
CEE 
3 
592 
1285 
1419 
251 
130 
1159 
664 
1260 
4 
1 
644 
2 
2 
14 
11 
3 
3 
1 
5 
1 
3 
1 
828 
435 
1 
204 
4 
32 
23 
1935 
1301 
3236 
1 
3 
241 
245 
1 
1 
3482 
3632 
3469 
4 
3623 
7105 
12 
3 
7 
80 
8 
99 
1 
25 
14 
1 
56 
1 
140 
57 
197 
197 
110 
197 
110 
307 
33 
22 
57 
619 
104 
1050 
1 
90 
1 
141 
57 
42 
9 
1 
16 
1 
413 
123 
6 
49 
12 
1381 
595 
1976 
12 
12 
24 
6 
30 
2018 
835 
2004 
14 
835 
2853 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
1 
130 
273 
16 
47 
318 
194 
448 
1 
118 
1 
2 
2 
3 
1 
2't4 
108 
85 
2 
11 
16 
570 
370 
940 
1 
3 
98 
102 
1042 
581 
1036 
575 
1617 
1 
1 
28 
1 
19 
1 
11 
27 
11 
38 
38 
31 
38 
31 
69 
8 
11 
199 
56 
281 
1 
24 
67 
12 
20 
3 
116 
45 
15 
8 
405 
179 
584 
8 
8 
1 
1 
593 
274 
593 
274 
867 
I Bel g.- 1 Neder- t Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
80 
137 
159 
18 
378 
2!> 
50 
9 
1 
6 
1 
51 
33 
4 
2 
67 
87 
154 
4 
4 
158 
580 
158 
580 
738 
3 
5 
6 
1 
11 
1 
5 
13 
5 
18 
18 
15 
18 
15 
33 
7 
24 
129 
10 
82 
9 
8 
5 
3 
3 
3 
3 
1 
53 
1 
5 
13 
1 
107 
70 
117 
1 
1 
1 
5 
12 
190 
170 
181 
9 
170 
360 
2 
166 
255 
166 
24 
102 
38 
76 
4 
7 
72 
23 
1 
19 
3 
5 
83 
104 
187 
23 
23 
210 
330 
206 
4 
330 
540 
2 
2 
41 
6 
34 
8 
8 
1 
15 
1 
51 
16 
67 
67 
51 
67 
51 
118 
5 
13 
191 
9 
107 
21 
17 
9 
13 
3 
4 
3 
83 
~ 
1 
167 
93 
260 
1 
1 
1 
1 
8 
269 
218 
264 
5 
218 
487 
3 
262 
493 
195 
43 
407 
562 
464 
2 
2 
12 
2 
2 
3 
1 
1 
240 
200 
64 
2 
12 
1044 
446 
1490 
78 
78 
1 
1 
1569 
ll39 
1568 
1138 
2707 
6 
9 
1 
5 
2 
12 
17 
12 
29 
29 
7 
29 
7 
36 
18 
13 
29 
88 
34 
1 
22 
24 
'6 
5 
125 
77 
10 
2 
174 
213 
387 
2 
2 
5 
5 
394 
60 
394 
60 
454 
ltalia 
213 
358 
601 
16 
22 
361 
124 
46 
2 
221 
71 
32 
6 
111 
294 
465 
38 
38 
503 
1002 
501 
1000 
1503 
5 
26 
4 
2 
13 
32 
13 
45 
45 
6 
45 
6 
51 
~ 
9 
lOO 
492 
2 
27 
1 
4 
36 
4 
528 
40 
568 
4 
4 
572 
113 
572 
113 
685 
667 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I I Bel g.- I Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I 
Bel g.-
I Neder- 1 1Deutsch-~1 COde Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
845510 FRANCE 11 5 ) 9 4 5 
Bt:LG .LUX. 1 1 
PAYS BAS 62 3 30 26 3 60 3 26 21 4 
ALLtM.FEO 119 78 ll 30 81 31 9 41 
RUY.UNI 141 48 49 44 137 52 31 54 
NORVEGE 3 3 3 3 
SUEDE 47 3 37 7 25 1 20 4 
SUISSE 14 5 9 17 4 13 
ETAT SUN! S 11 4 6 3 2 
AELE 205 48 57 93 7 182 52 36 90 4 
AUT.CL.1 11 4 6 1 3 2 1 
CLASSE 1 216 52 63 93 8 185 52 38 90 5 
EXTRA CEE 216 ~2 63 93 8 185 52 38 90 5 
CEE ASSDC 193 81 46 32 3l 3 151 34 39 42 32 4 
TRS GATT 216 52 63 93 8 185 52 38 90 5 
C E E 193 81 46 32 31 3 151 34 39 42 32 4 
MDNDE 409 133 109 125 39 3 336 86 77 132 37 4 
845530 FRANCE 20989 196 506 18096 2191 1038 6 30 859 143 
BELG.LUX. 31 4 19 6 2 2 2 
PAYS f\AS 433 240 18 29 146 39 31 1 6 
ALLEM. FED 1747 500 126 172 949 146 57 12 12 65 
ITALIE 397 130 40 13 214 42 ll 1 1 29 
ROY. UN I 730 226 90 44 278 92 59 10 6 2 38 3 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 205 13 10 5 82 95 18 11 7 
FlNLANOE 4 4 
DANE MARK 1 1 l 1 
SUISSE 420 19 9 358 33 l3 7 5 
AUTR ICHE 65 65 3 3 
ESPAGNE 3 3 
ETATSUNJS 14726 6634 230 307 6006 1549 663 117 10 7 479 50 
CANADA 1029 19 3 343 664 35 1 28 6 
VENEZUELA 1 1 
ARGENTINE 82 64 4 a 5 6 5 
JAPDN 1 1 1 
AUSTRALIE 11 3 8 1 
AELE 1422 258 101 58 785 220 94 17 6 3 58 10 
AUT.CL.1 15774 6637 249 313 6354 2221 700 117 11 1 508 57 
CLASSE 1 17196 6895 350 371 7139 2441 794 134 17 10 566 67 
TIERS CL2 83 1 64 4 9 5 6 5 1 
CLASSE 2 83 1 64 4 9 5 6 5 1 
EXTRA CEE 17279 6896 414 375 7148 2446 800 134 22 10 567 67 
CEE ASSOC 23597 874 380 710 18345 3288 1267 99 20 45 889 214 
TRS GATT 17278 6896 414 375 7147 2446 800 134 22 10 567 67 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 23597 874 380 710 18345 3288 1267 99 20 45 889 214 
MONOE 40876 1710 794 1085 25493 5734 2067 233 42 55 1456 281 
8't5590 FRANCE 3479 26 1130 2302 21 456 223 231 
BELG.LUX. 1425 120 502 788 15 201 4 172 25 
PAYS BAS 2076 231 438 1339 62 168 9 72 45 42 
ALLEM.FEO 6610 3533 774 2099 204 606 172 135 238 61 
!TAll E 971 428 45 193 305 106 23 4 67 12 
ROY.UNI 2886 59ft 344 528 1032 388 305 93 39 40 41 92 
NORVEGE 20 7 12 1 2 1 1 
SUEDE 643 190 34 52 312 55 79 27 2 6 41 3 
F INLANOE 81 81 
OANEMARK 147 38 5 42 52 10 91 3 82 4 2 
SUJSSE 2861 816 67 805 1025 148 346 59 3 169 103 12 
AUTRICHE 121 5 116 84 84 
PORTUGAL 39 39 16 16 
ESPAGNE 3 2 
YOUGOSLAV 43 43 5 5 
GRECE 1 1 
ALL.H.EST 91 56 9 19 1 7 3 2 
TCHECOSL 1 1 
AFR.N.ESP 1 1 1 
R.AFR. SUO 17 17 
ETAT SUN! S 20393 10099 1292 4436 'o205 361 1027 255 107 332 320 13 
CANADA 527 2'o4 1 280 2 28 7 21 
MEXlQUE 1 1 
GUATEMALA 1 1 
!NOES OCC 1 
VENEZUELA 1 1 
PERDU 1 1 
ARGENTINE 6 3 3 
ISRAEL it 1 3 
JAPON 5 2 1 1 1 
AUSTRALIE 2 2 
AELE 6717 16't5 450 1432 2588 602 923 183 4ft 297 290 109 AUT.CL.1 21072 103't5 129ft 4437 'o632 364 1060 262 107 332 346 13 CLASSE 1 27789 11990 174ft 5869 72l0 966 1983 'o45 151 629 636 122 TIERS CL2 16 5 2 9 1 1 CLASSE 2 16 5 2 9 1 1 
EUR.EST 92 56 9 19 1 7 7 3 1 2 1 CLASSE 3 92 56 9 19 1 1 7 3 1 2 1 EXTRA CEE 27897 12051 1753 5890 7230 973 1991 't't8 152 632 636 123 CEE ASSOC l't562 't318 1283 392/o 't735 302 1537 208 212 700 313 104 TRS GATT 27802 11995 17't4 5870 7227 966 198ft 4't5 151 630 636 122 AUT. TIERS 9ft 56 9 20 2 1 7 3 1 2 1 C E E 14561 't318 1283 392/o 'o734 302 1537 208 212 700 313 104 HONOE 't2't58 16369 3036 98l't 1196/o 1275 3528 656 364 1332 9'o9 227 
845600 FRANCE 513ft 1878 278 15H 140ft 't089 l't01 271 1298 1119 BELG.LUX. 2685 847 8't7 8't7 Hit 3337 75ft 1230 1171 182 PAYS BAS 2372 231 'tl't 1660 't7 2160 H6 450 1518 46 ALL EH. FED 28417 8138 't367 5696 10216 22'tl3 6't't't 3862 4205 7902 ITALIE 't079 2202 732 21ft 931 26'o2 1508 'o40 106 588 ROY.UNI 3729 't'tl 569 372 1379 968 2563 267 't31 228 865 772 IRLANOE 1 1 
NORVEGE 1 1 1 1 SUEDE 1386 76 44 102 1021 l't3 109ft 32 63 80 825 94 DANE HARK 1967 186 257 168 1156 200 1228 96 173 83 120 156 SUISSE 2810 303 't08 103ft 927 138 1't6't 171 186 515 562 30 AUTRICHE 1135 34 61 't6 892 102 1480 30 lit 39 133ft 53 PORTUGAL 8 8 12 1 11 ESPAGNE 162 75 33 25 21 8 189 61 89 18 15 6 YDUGOSLAV 2 2 3 3 TURQUIE 1 1 
668 
Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchlUssel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I I Bel g.· I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
u.R.s.s. 2 2 3 3 
All.M.EST 46 2 42 2 78 3 70 5 
POLUGNE 1 1 
TCHECOSL 326 27 45 200 54 ~99 58 90 358 93 
LIBEKIA 4 1 3 5 4 1 
GHANA l3 13 ll ll 
.CONGOLEO 4 4 2 2 
R.AFR,SUO 3 2 1 1 1 
ETATSUNIS 4479 1060 188 418 1204 1609 1840 548 79 186 412 615 
CANADA 2 2 1 1 
URUGUAY 1 1 14 14 
ISRAEL 4 4 4 4 
JAPON l 1 2 1 
AUSTRALIE 99 99 53 53 
AElc 11036 1040 1339 1722 5384 1551 7842 596 878 945 4318 1105 
AUT .CL.1 4751 1236 227 445 1226 1617 2089 664 172 205 427 621 
CLASSE 1 15787 2276 1566 2167 6610 3168 9931 1260 1050 1150 4745 1726 
EAMA 4 4 2 2 
TIERS Cl2 2B 1 1 4 3 13 34 14 4 4 l 11 
CLASSE 2 32 1 5 4 3 13 36 14 6 4 l 11 
EUR.EST 315 29 88 2 200 56 680 61 160 5 358 96 
CLASSE 3 375 29 BB 2 200 56 680 61 160 5 35B 96 
EXTRA CEE 16194 2312 1659 2173 6813 3237 10647 1335 1216 1159 5104 1833 
CEE ASSOC 42692 11418 7415 7035 5013 11811 34643 BB 52 6155 5812 4575 9249 
TRS GATT 16136 2310 1612 2170 6B09 3235 10559 1332 1140 1154 5103 1830 
AUT,TIERS 53 2 43 3 3 2 86 3 14 5 1 3 
C E E 42687 11418 7411 7035 5012 11811 341>41 8852 6153 5812 4575 9249 
MONOE 588B1 13730 9070 9208 11825 1504B 45288 10187 7369 6971 9679 11082 
845710 FRANCE 744 348 33 62 301 195 104 5 17 69 
BELG,LUX. 2670 859 625 551 635 806 93 303 88 322 
PAYS BAS 242 108 62 53 19 25 11 3 9 2 
All EM, FE:D 1031 173 256 11 525 250 41 57 12 140 
!TAll E 109 3 10 6 90 16 1 1 1 13 
ROY.UNI 559 47 234 154 52 72 83 13 47 1 8 8 
IRLANDE 6 6 1 1 
SUEDE 4130 642 552 282 1868 781> 743 121 101 46 345 130 
DANE HARK 1 1 
SUISSE 11 1 16 10 10 
AUTR ICHE 41 22 18 6 3 3 
ESPAGNE 5 2 3 1 1 
ETATSUNIS 2946 721 300 241 682 1002 376 78 39 5 130 124 
AELE 4748 689 7B6 437 1944 B92 842 134 14B 53 356 151 
AUT .CL .1 2957 723 300 247 6B5 1002 37B 79 39 6 130 124 
CLASSE 1 7705 1412 1086 684 2629 1894 1220 213 187 59 486 275 
EXTRA CEE 7705 1412 1086 684 2629 1894 1220 213 1B7 59 4B6 275 
CEE ASSOC 4796 1143 676 741 756 1480 1292 146 165 321 127 533 
TRS GATT 7699 1412 1086 678 2629 1B94 1219 213 1B7 58 486 275 
AUT. TIERS 6 6 1 1 
C E E 4796 1143 676 741 756 1480 1292 146 165 321 127 533 
MOJ·WE 12501 2555 1762 1425 3385 3374 2512 359 352 3BO 613 B08 
845730 FRANCE 65 60 5 15 14 
BELG.LUX. 35B 1 357 B2 B2 
PAYS BAS 2283 914 557 . 294 51B 222 74 B9 15 44 
ALLEH.FED 720 110 410 200 93 6 6B 19 
ITALIE 223 21 125 77 25 1 14 4 
ROY .UN I 45B 48 208 11 185 40 4 16 1 19 
IRLANDE 3 3 2 2 
SUEDE 10 10 2 2 
DANE HARK 31 31 4 4 
SUJSSE 136 12B 8 9 8 
ESPAGNE 25 25 2 2 
ETATSUNIS 343 45 14 44 240 36 20 1 3 12 
ARGtNTINE 25 25 5 5 
AELE 635 48 377 25 185 55 4 30 2 19 
AUT.CL,1 371 45 42 44 240 40 20 5 3 12 
CLASSE 1 1006 93 419 69 425 95 24 35 5 31 
Tl ERS Cl2 25 25 5 5 
CLASSE 2 25 25 5 5 
EXTRA CEE 1031 93 lt44 69 lt25 100 24 'tO 5 31 
CEE ASSOC 3649 1046 557 952 376 71B 437 B7 89 178 20 63 
TRS GATT 1028 93 441 69 425 9B 24 38 5 31 
AUT.TIERS 3 3 2 2 
C E E 3649 1046 557 9!>2 376 718 437 B7 89 178 20 63 
MONDE 46BO 1139 557 1396 445 1143 537 111 B9 218 25 94 
845800 FRANCE 104 38 10 43 13 37 17 4 12 4 
BELG.LUX. 599 91 240 241 27 146 28 49 61 8 
PAYS BAS 431 2 214 209 6 82 1 47 33 1 
All EM. FED 2138 322 517 1217 B2 572 89 149 305 29 
ITA LIE 598 226 97 34 241 256 98 18 16 124 
ROY.UNI 233 19 55 86 48 25 59 5 10 21 16 7 
SUEDE 60 2 52 4 2 11 10 1 
DANE MARK 300 87 3 13 53 B4 B8 24 22 16 25 
SUISSE 35 1 1 8 24 1 6 2 it 
AUTR ICHE 121 2 119 46 1 45 
ETATSUNJS 3641 473 339 150 2417 262 1665 243 129 79 1103 111 
CANADA 26 23 1 2 6 5 1 
JAPON 3 3 1 1 
AELE 749 107 63 219 248 112 210 29 12 55 81 33 
AUT,Cl.1 3670 413 339 113 2418 267 1672 243 129 B4 1103 113 
CLASSE 1 4419 580 402 392 2666 379 1BB2 272 141 139 llB4 146 
EXTRA CEE 4419 580 402 392 2666 379 1B82 272 141 139 11B4 146 
CEE ASSOC 3B70 641 866 1501 734 128 1093 216 231 374 230 42 
TRS GATT 4419 580 402 392 2666 379 18B2 272 141 139 1184 146 
C E E 3870 641 B66 1501 734 128 1093 216 231 374 230 42 
MONOE B2B9 1221 1268 1893 3400 507 2975 48B 372 513 1414 188 
845910 PAYS BAS 16 16 2 2 
CEE ASSOC 16 16 2 2 
C E E 16 16 2 2 
MONOE 16 16 2 2 
845931 FRANCE 142 142 21 21 
PAYS BAS 25 25 5 5 
669 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land .land (BR) ltalia TDC CEE 
AllEM.fEO 61 61 8 8 
IT All E 10 10 
ROY.UNI 12 12 1 
SUEDE 9 9 
AUTR ICHE 34 34 4 4 
ETATSUNIS 562 j 558 
AELE 55 55 5 5 
AUT.CL.1 562 3 558 1 
CLASSE 1 617 3 613 1 5 5 
EXTRA CEE 611 3 613 1 5 5 
CEE ASSOC 238 228 10 34 34 
TRS GATT 617 3 613 1 5 5 
C E E 238 228 10 34 34 
MONDE 855 3 841 11 39 39 
845933 FRANCE 14 2 12 10 10 
BELG.LUX. 1 1 
AllEM.FED 50 49 1 
ROY.UNI 1 1 1 
SUEDE 1 
ETATSUNIS 138 42 96 41 2 39 
CANADA 3 3 
AELE 2 1 1 1 
AUT.Cl.1 141 45 96 41 2 39 
CLASSE 1 143 1 46 96 42 3 39 
EXTRA CEE 143 1 46 96· 42 3 39 
CEE ASSOC 65 52 13 10 10 
TRS GATT 143 1 46 96 42 3 39 
C E E 65 52 13 10 10 
HONOE 208 98 109 52 3 49 
845935 FRANCE 9 9 1 
BELG.LUX. 5 5 
ALLEH.FED 212 212 1 1 
ROY.UNI 4 4 6 6 
ETATSUNIS 16185 183 2 16000 69 1 62 
CANADA 12 12 
AELE 4 4 6 6 
AUT.CL.1 16197 195 2 16000 69 1 62 
CLASSE 1 16201 199 2 16000 75 13 62 
EXTRA CEE 16201 199 2 16000 75 13 62 
CEE ASSOC 226 226 2 2 
TRS GATT 16201 199 2 16000 75 13 62 
C E E 226 226 2 2 
HONDE 16427 425 2 16000 17 15 62 
845939 FRANCE 42 5 8 29 25 13 11 
BELG.LUX. 76 73 3 25 24 
PAYS BAS 2 1 1 
ALLEM.FEO 143 67 76 14 14 
ROY .UNI 28 1 4 23 12 2 5 5 
SUISSE 8 7 1 1 1 
ETATSUNIS 2112 17 57 127 1971 192 3 2 187 
CANADA 6 6 
AELE 36 1 ll 24 13 2 6 5 
AUT.Cl.1 2178 17 63 127 1971 192 3 2 187 
CLASSE 1 2214 17 6it 138 1995 205 5 8 192 
EXTRA CEE 2214 17 64 138 1995 205 5 8 192 
CEE ASSOC 263 73 75 9 106 64 24 2 13 25 
TRS GATT 2214 17 bit 138 1995 205 5 8 192 
C E E 263 73 75 9 106 64 lit 2 13 25 
MONOE 2477 90 139 147 2101 269 24 7 21 217 
845950 FRANCE 51 8 43 3 1 2 
ROY. UNI 5 5 1 1 
SUISSE 111 111 11 11 
AELE 116 116 12 12 
CLASSE 1 116 116 12 12 
EXTRA CEE 116 116 12 12 
CEE ASSOC 51 8 43 3 1 2 
TRS GATT 116 116 12 12 
C E E 51 8 43 3 l 2 
HONOE 167 124 43 15 l3 2 
845971 FRANCE 337 30 200 107 83 5 49 29 
BELG.LUX. 32 14 18 35 5 30 PAYS BAS 5 2 3 
ALL EM. FED 705 204 151 350 189 45 46 98 
ITAL lE 239 210 29 102 95 7 
ROY .UN I 257 82 50 78 47 69 20 18 14 17 
IRLANOE 1 1 DANE HARK 4 3 1 2 2 
SUISSE 193 33 l 54 105 60 8 28 24 
AUTRICHE 255 32 222 1 88 10 78 
YOUGOSLAV 4 4 1 1 HONGRIE 8 8 7 1 
ETATSUNIS 329 lOO 30 3 196 41 8 7 26 
JAPON 108 108 71 71 
AELE 709 115 86 354 154 219 28 30 120 41 
AUT .CL.l 442 208 30 4 200 119 85 7 27 CLASSE 1 1151 323 116 358 354 338 113 37 120 68 EUR.EST 8 8 7 7 
ClASSE 3 8 8 7 7 
EXfRA CEE 1159 323 124 358 354 345 113 41t 120 68 CEE ASSOC 1318 414 195 249 lt60 409 litO 56 86 127 TRS GATT 1150 323 116 357 354 338 113 37 120 68 AUT. TIERS 9 8 1 7 7 C E E 1318 414 195 249 460 409 140 56 86 127 HONOE 2477 137 319 607 814 754 253 lOO 206 195 
81t5979 FRANCE 806 334 32 359 81 221 91 6 94 30 BELG.LUX. 79 51 14 14 46 32 5 9 PAYS SAS 26 22 4 49 47 2 AllEH.FEO 1197 247 452 152 31t6 292 57 135 46 54 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch:)l ltalia EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ITALIE 382 69 138 2 173 139 57 55 27 
ROY.UNI 469 106 53 51 174 85 178 25 60 19 51 23 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 113 79 7 2 b 19 12 6 
DANEMARK 12 4 8 7 2 5 
SUISSE 202 64 49 3 1:14 2 39 13 10 16 
AUTR ICHE 71 23 32 16 21 6 10 5 
ESPAGNE 5 5 3 3 
HUNG RI E 9 9 7 7 
ETHIOPIE 11 
ETATSUNIS U1 63 45 31 
11 
81 39 ll 4 7 16 
JAPON 1 1 
AElt 868 249 132 92 308 87 .!64 50 77 31 83 23 
AUT .CL.1 227 63 45 31 82 6 42 12 4 7 16 3 
CLASSE 1 1095 312 177 123 :190 93 306 62 81 38 99 26 
TIERS CL2 11 11 
CLASSE 2 ll 11 
EUR.EST 9 9 7 7 
CLASSE 3 9 9 7 7 
EXTRA CEE 1115 312 177 132 401 93 313 62 81 45 99 26 
CEE ASSOC 2490 367 946 200 550 427 747 146 328 57 13.! 84 
TRS GATT 1095 312 177 123 390 93 306 b2 81 38 99 26 
AUT. TIERS 20 9 11 7 7 
C E E 2490 3&7 946 200 55ll 427 747 146 328 57 132 84 
MONO!: 3605 679 1123 332 951 520 1060 208 409 102 231 110 
845990 FRANCE 10315 3289 1803 2438 2785 4025 1303 592 1128 1002 
BELG.LUX. 6038 2144 1759 1492 643 3019 830 768 1217 204 
PAYS PAS 9987 1608 2714 5029 636 4447 564 1056 261<'> 211 
AllEM.FEO 67856 21210 12894 14512 19240 30439 8258 7767 6496 7918 
I TAll E 8873 4601 943 1005 2324 3601 1804 468 584 745 
ROY.UNI 21866 5010 2366 4743 47~3 4994 8404 1825 1060 1868 1654 1997 
IRLANDE 31 1 14 2 12 2 7 4 1 2 
NURVEGE 628 63 14 194 160 197 224 13 4 91 64 52 
SUEDE 1353 9H 1084 2907 1903 525 1898 248 400 699 407 144 
F INLANOE 37 1 2 14 20 8 3 5 
DANE MARK 2535 308 177 787 953 310 1264 125 108 251 652 128 
SUISSE 10797 2119 996 956 5425 1301 2643 505 273 204 1327 334 
AUTR ICHE 3913 258 248 142 1492 1833 1937 67 98 63 708 1001 
PORTUGAl 11 2 1 3 5 3 1 2 
ESPAGNE 135 61 2 12 7 53 51 28 2 3 1 17 
YOUGOSLAV 53 3 34 16 28 22 6 
GkECE 23 1 1 15 5 1 4 
TURQUIE 2 2 2 2 
u.R.s.s. 6 4 2 12 8 4 
All.M.EST 99 42 57 57 28 29 
POLOGNE 33 10 22 1 18 8 9 1 
TCHECOSL 62 4 8 24 25 1 39 8 18 5 7 
HONG~ lE 6 1 1 4 3 1 1 
BULGA~ IE 5 5 1 
.ALGEKIE 3 2 
liB YE 1 1 
GHANA 1 1 
NIGERIA 3 3 
.CUNGOLEO 1 1 
ANGOLA 8 8 2 2 
R.AFR.SUO 5 4 1 1 1 
ETATSUNIS 31273 9194 3961 3260 6760 8098 7434 1728 1150 973 1434 2149 
CANADA 620 81 153 23 218 145 211 23 52 12 104 20 
HEX I QUE 96 95 1 10 9 1 
HONOUR .BR 1 1 
INOE S OCC 1 1 
.ANT .NEER 1 
VENEZUELA 1 1 
BRES ll 3 3 5 5 
URUGUAY 1 1 
ARGENTINE 14 14 4 4 
CHYPRE 1 1 
IS~AEl 4 2 2 
IN DE 1 1 
INOuNES lE 1 1 
MALAYS lA 2 1 1 2 2 
JAPUN 368 74 88 182 24 121 15 29 74 3 
HONG KONG 11 9 2 6 4 2 
AUSTRALI E 18 2 4 7 2 3 6 4 1 
N ZELANDE 2 2 
NON SPEC 2 2 7 7 
Af:LE 47163 8692 4887 9730 14689 9165 16313 2783 1943 3176 4813 3658 
AUT.CL.1 32567 9419 4134 3399 7L39 8376 7880 1796 1209 1022 1648 2205 
CLASSE 1 79730 18111 9021 13129 21928 17541 24253 4579 3152 4198 6461 5863 
EAMA 1 1 1 1 
AUT .AOM 3 1 2 1 1 
TIEt<S CL2 150 1 116 14 19 32 1 18 5 8 
CLASSE 2 154 2 1 116 16 19 34 1 1 19 5 8 
EUR,EST 211 60 9 104 26 12 130 52 19 44 8 1 
ClASSE 3 211 60 9 104 26 12 130 52 19 44 8 7 
EXTRA CEE 80095 18173 9031 13349 21970 17572 24417 4632 3172 4261 6474 5878 
CEE ASSOC 103098 29566 19841 19080 11292 23319 45540 11458 10595 8441 5707 9339 
TRS GATT 79821 18123 9015 13193 21948 17542 24317 4594 3166 4220 6471 5866 
AUT.TIERS 245 47 15 155 13 15 91 36 5 40 2 8 
DIVERS 2 2 1 7 
C E E 103069 29563 19840 19079 11283 23304 45531 11456 10594 8'o40 5706 9335 
MONOE 183166 47736 28871 32428 33253 40878 69955 16088 13766 12701 12180 15220 
8'o6010 FRANCE 6 6 3 3 
BHG.LUX. 53 53 18 18 
PAYS EAS 147 147 25 25 
AlltM.FEO 67 5 62 26 4 22 
ITALIE 2 2 1 1 
ROY .UN I 7 7 5 5 
SUEDE 6 6 1 7 
DANE MARK 2 2 2 2 
SUISSE 6 6 
PURTUGAl 1 1 
ESPAGNE 1 1 
TURQUIE 1 1 
ETAT SUN IS 5 2 3 2 
AELE 22 22 14 14 
AUT.CL.1 7 2 5 2 1 
CLASSE 1 29 2 21 16 15 
EXTRA CEE 29 2 21 16 15 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I I Bel g.- j. Neder·l Deutsch)l 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CEE ASSOC 276 5 12'< 147 73 4 44 25 
TRS GATT 28 2 26 16 1 15 
C E E 275 5 123 147 73 4 44 25 
HONOE 304 7 150 147 89 5 59 25 
846090 FRANCE 1271 430 291 423 127 606 267 111 169 59 
BELG.LUX. 1549 252 1022 194 81 617 140 363 88 26 
PAYS BAS 1060 79 489 489 3 568 102 307 158 1 
ALLEM.FED 3318 1171 475 1375 297 1751 638 424 562 127 
I TALl E 1787 1075 90 59 563 531 307 48 14 162 
ROY.UNI 1095 454 132 169 155 185 178 415 136 106 31 90 
IRLANDE 6 4 1 1 1 1 
NORVEGE 16 10 6 10 9 1 
SUEDE 611 22 4 107 386 92 978 35 4 139 719 81 
FINLANDE 2 2 1 1 
DANEMARK 765 46 17 48 647 7 511 22 10 34 435 10 
SUI SSE 685 92 47 119 394 33 149 11 10 9 100 19 
AUTRICHE 389 4 1 7 225 152 119 2 84 33 
PORTUGAL 133 11 4 23 91 
" 
24 3 2 17 1 
ESPAGNE 105 39 47 7 12 26 9 8 2 7 
YOUGOSLAV 8 1 7 3 3 
GRECE 12 7 5 5 4 1 
TURQUIE 20 16 3 1 2 2 
ALL.M.EST 1 1 
TCHECOSL 21 21 16 16 
HONGRIE 1 1 
MAROC 7 7 2 2 
TUNI SIE 1 1 
SOUOAN 3 3 
R.AFR.SUO 18 18 1 1 
ETATSUNI S 1212 612 138 64 194 204 324 175 20 16 39 74 
CANADA 149 126 6 17 25 19 1 5 
ME X I QUE 6 6 
COLD"'BIE 2 
VENEZUELA 1 
BRESIL 4 4 
ARGENTINE 22 22 5 5 
LIBAN 1 1 
ISRAEL 4 1 2 
JAPON 9 8 1 
HONG KONG 4 2 2 
AELE 3694 629 205 '<83 190'< 473 2569 486 161 301 1387 234 
AUT.Cl.1 15'<1 784 138 139 215 265 388 207 20 27 43 91 
CLASSE 1 5235 1413 343 622 2119 738 2957 693 181 328 1430 325 
TIERS Cl2 55 8 8 1 9 29 8 2 6 
CLASSE 2 55 8 8 1 9 29 8 2 6 
EUR. EST 23 1 22 16 16 
CLASSE 3 23 1 22 16 16 
EXTRA CEE 5313 1422 351 623 2150 767 2981 695 181 328 1446 331 
tEE ASSOC 9017 2584 1484 2763 1672 514 4080 1191 1046 1052 577 214 
TRS GATT 5253 1407 345 603 2140 758 2970 689 181 325 1446 329 
AUT. TIERS 28 8 6 
" 
7 3 4 2 1 1 
C E E 8985 2577 1484 2747 1669 508 4073 1187 1046 1050 577 213 
MONOE 14298 3999 1835 3370 3819 1275 7054 1882 1227 1378 2023 544 
846110 FRANCE 315 246 5 46 18 11 64 9 4 
8ELG.LUX. 392 305 62 22 3 87 56 22 9 
PAYS BAS 1210 1139 39 25 7 275 264 7 4 
ALLEM.FED 3966 3227 142 355 242 1080 904 33 75 68 
ITALIE 593 334 87 28 144 226 80 49 10 87 
ROY.UNI 1790 1407 72 123 135 53 279 199 23 19 20 18 
NORVEGE 6 4 2 2 2 
SUEDE 171 114 21 13 23 27 17 4 3 3 
FINLANDE 3 3 1 1 
OANEMARK 942 840 8 1 93 199 176 2 21 
SUISSE 712 599 31 31 40 11 121 101 7 7 4 2 
AUTR ICHE 94 36 9 4 43 2 22 13 1 1 1 
YOUGOSLAV 2 2 3 3 
.ALGER lE 18 18 7 1 
SOUDAN 3 3 
NIGERIA 2 1 
ETHIDPIE 1 1 
ETATSUNIS 4778 4116 93 237 209 123 363 275 9 16 33 30 
CANADA 34 33 1 6 6 
JAPON 1 1 1 1 
AUSTRALIE 1 1 
N ZELANOE 1 1 
AELE 3715 3000 141 172 336 66 650 508 31 30 55 20 
AUT.CL.1 4820 4155 93 239 210 123 374 286 9 16 33 30 
CLA SSE 1 8535 7155 234 411 546 189 1024 794 46 46 BB 50 
AUT.AOM 18 18 7 7 
Tl ERS CL2 6 1 1 4 
CLASSE 2 24 19 1 4 7 7 
EXTRA CEE 8559 1174 235 415 546 189 1031 801 46 46 BB 50 
tEE ASSOC 6494 5023 514 450 237 270 1752 1311 153 107 109 72 
TRS GATT 8537 7155 235 412 546 189 1024 794 46 46 88 50 
AUT. TIERS 4 1 3 
C E E 6476 5005 514 450 237 210 1745 1304 153 107 109 72 
MONOE 15035 12179 749 865 783 459 2776 2105 199 153 197 122 
Blt6190 FRANCE 8287 2281 1331t 2869 1803 2352 541 384 1052 375 BEL G. LUX. 5384 581 2396 2313 94 4879 179 1657 3012 31 
PAYS liAS 7702 468 2588 3695 751 2675 176 1157' 1190 152 ALLEM.FEO 39726 9792 8365 13389 8180 16100 4644 3156 5511 2789 
ITALIE 7960 1878 881 648 4553 4248 948 362 346 2592 
ROY.UNI 16589 2096 2319 5759 3414 3001 6958 801 1116 2897 996 1148 
IRLANOE 2 1 1 1 1 NORVEGE 203 6 43 37 110 1 74 1 25 19 27 2 SUEDE 2772 290 403 501 1344 234 1440 136 151 402 713 38 FINLANDE 154 2 152 298 1 297 
DANE MARK 3111 247 320 386 1817 341 882 80 73 107 540 82 SUI SSE 5762 628 353 984 3167 630 1231 127 101 222 664 117 AUTR ICHE 3346 142 356 286 1999 563 2225 72 205 177 1605 166 PORTUGAL 5 2 2 1 2 2 
ESPAGNE 58 27 1 19 11 91 29 60 2 YOUGOSLAV 64 54 10 84 46 38 GRECE 4 l 3 2 1 1 
u.R.s.s. 14 1 l3 10 10 ALL.M.EST 538 322 10 157 49 1828 1081 25 553 169 
POLOGNE 380 1 12 367 1177 5 29 1143 
TCHECOSL 28 it 16 1 50 6 33 11 
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Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine CEE ltalia ltalia TDC CEE 
HONGRIE 156 1 2 151 2 62 7 47 8 ROUMANIE 5 3 1 1 2 2 MAROC 1 1 
.AlGERIE 149 149 99 99 EGYPTE 1 1 6 6 SOUOAN 10 9 1 1 1 LIBERIA 1 1 3 3 GHANA 1 NIGERIA 5 5 
.BUR UN .RW 2 2 ETHIOP lE 16 16 R.AFR.SUO 26 1 25 15 15 ETATSUNIS 23437 2714 3265 5144 6400 5914 3986 563 636 1078 902 807 CANADA 311 30 94 10 134 ft3 83 10 22 3 45 3 PANAMA RE 1 1 VENEZUELA 6 6 6 6 BRESil 2 2 1 ARGENTINE 1 1 IRAN 1 1 1 ISRAEL 4 1 1 3 3 PAKISTAN 8 8 
PHILIPPIN 1 1 JAPDN lt75 83 3 1 368 20 380 ftl 1 337 AUSTRALIE 10 1 7 2 4 4 N ZELANOE 3 3 
AELE 31788 3409 3796 7955 11851 4777 12812 1217 1671 3826 4545 1553 AUT.CL.1 24544 2855 3363 5169 7155 6002 4944 6ft3 659 1087 1703 852 CLASSE 1 56332 6264 7159 l3121t 19006 10779 17756 1860 2330 lt913 621t8 2405 EAMA 2 2 AUT.AOM 149 llt9 99 99 TIERS CL2 59 1 1 25 26 6 21 9 3 9 CLASSE 2 210 150 1 27 26 6 120 99 9 3 9 EUR.EST 1121 323 15 177 535 71 3129 1086 25 595 1225 198 CLASSE 3 1121 323 15 111 535 11 3129 1086 25 595 1225 198 EXTRA CEE 57663 6737 1175 13328 19567 10856 21005 3045 2355 5517 71t76 2612 CEE ASSOC 69214 12868 14115 17769 13611 10831 30355 6046 5216 7898 7847 3348 TRS GATT 56756 6266 7161 13145 19398 10786 18990 1865 2330 4947 7426 2422 AUT. Tl ERS 752 322 l't 181 168 67 1914 1081 25 570 49 189 C E E 69059 12719 14115 17767 H630 10828 30254 591t7 5216 7898 78ft6 331t7 M ON DE 126722 19ft 56 21290 31095 l3197 21684 51259 8992 7571 13415 15322 5959 
8ft6200 FRANCE 7545 622 503 5575 845 2591 205 143 1981 262 8ELG.LUX. 362 54 239 58 11 155 84 54 13 4 PAYS fAS 1556 70 459 955 72 628 27 173 402 26 AlL EM. FED 17835 6210 3266 3267 5092 5992 2051 1296 1052 1593 ITALIE 6651 1399 661 795 3796 2134 520 215 213 1186 ROY.UNI 5633 1479 692 777 1437 1248 1508 347 205 236 398 322 IRLANOE 1 1 1 1 NORVEGE 11 3 1 6 1 3 2 1 SUEDE 12302 1063 2556 lt533 925 3225 5912 lt59 1152 1907 1142 1252 FINLANOE 4 4 3 3 DANE MARK 55 12 7 10 25 1 34 4 2 3 25 SUISSE 3739 111ft 210 193 173ft lt88 695 107 58 36 loll 83 AUTRICHE 3404 486 198 199 2356 165 151t3 269 83 72 1059 60 ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 4 3 1 1 1 
u.R.s.s. 251 172 ~n 1 9 169 128 36 1 4 ALL.H.EST 213 41 1 160 18 142 POLOGNE 173 173 111 111 TCHECOSL 509 277 35 12 184 1 265 157 16 3 89 HONGRI E 119 86 4 9 20 74 56 2 5 11 ROUHANIE 10 10 7 6 1 
.ALGERIE 29 29 15 15 SOUOAN 2 1 
LIBERIA 3 1 2 3 3 GHANA 1 1 
R.AFR.SUO 1 1 ETATSUNIS 18923 8500 2172 1012 3987 3252 3622 1618 490 194 899 421 CANADA 221 83 5 3 127 3 56 3 1 52 NICARAGUA 1 1 
.SURINAM 1 1 ARGENTINE 7 7 1 AFGHAN 1ST 1 1 JAPON 5531 1433 447 300 3349 2 2081 541 17ft 123 121t3 HONG KONG 1 1 1 1 AUSTRALIE 1 1 NON SPEC 1 
AELE 25144 4157 3664 5718 6478 5127 9695 1188 1500 2255 3035 1717 AUT. CL.1 24687 10016 2624 1317 7472 3258 5764 2162 665 317 2199 ft21 CLA SSE 1 49831 14173 6288 7035 13950 8385 15459 3350 2165 2572 5234 2138 AUT.AOM 30 29 1 15 15 TIERS CL2 16 1 10 1 4 5 2 ~ CLASSE 2 46 30 10 2 4 20 15 2 EUR.EST 1275 759 279 23 213 1 786 476 196 9 lO't 1 CLASSE 3 1275 759 279 23 2ll 1 786 lt76 196 9 104 1 EXTRA CEE 51152 14962 6577 7060 14167 8386 16265 3841 2363 2581 5341 2139 CEE ASSOC 33979 7762 5(;08 4805 10384 6020 11515 2697 1889 1462 3582 1885 TRS GATT 50522 14624 6331 7047 14134 8386 15836 3618 2183 2575 5322 2138 AUT.TIERS 600 309 246 12 33 414 208 180 6 19 1 DIVERS 1 1 C E E 33949 7733 5008 480ft 10384 6020 11500 2682 1889 1462 3582 1885 MONDE 85102 22695 11585 11861t 24551 14407 27765 6523 4252 4043 8923 4024 
846310 FRANCE 655 74 223 311 47 797 29 3y~ u~ 89 BELG.LUX. 1161 943 33 185 733 602 PAYS BAS 361 238 77 45 1 236 85 117 3ft AlL EM. FED 8461 7822 244 293 102 505ft 4722 88 2l't 30 IT All E 914 598 12 9 295 393 274 3 4 112 ROY .UN I lt090 2989 65 807 114 ll5 1860 1382 27 3ft6 51t 51 IRLANOE 1 1 NORVEGE 15 14 1 6 5 1 SUEDE 108ft 330 11 'tit 698 2501 115 3 19 236ft FINLANDE 2 1 1 3 3 DANEMARK 58 55 1 2 25 21 it SUISSE 885 728 6 5 72 7lt 313 109 1 1 58 144 AUTR ICHE 78 38 3 13 17 7 62 8 1 26 17 10 ESPAGNE 3 2 1 2 1 1 YOUGOSLAV 23 11 3 9 44 34 4 6 TURQUIE 1 1 
u.R.s.s. 6 2 3 1 3 1 1 1 All.M.EST 2ft 18 2 4 8 6 1 1 POLOGNE 2 2 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch}l EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
TCHECOSL 2.9 15 5 8 28 19 3 6 
HONGRIE 2 2 3 3 
MARUC 3 3 
TUNISIE 1 l 4 4 
.MAURI TAN 6 6 l l 
LIBERIA l 1 
.CONGOLEO l 
ETHIOP lE l 19 R.AFR.SUO l3 l3 19 
ETATSUNIS 6842 4779 13 18 1914 58 4728 1444 25 5 3239 15 
CANADA 710 381 2 387 1024 28 996 
.ANT.FR. 1 1 1 1 
ARGENTINE 10 10 1 1 
IRAN 2 2 3 3 
ISRAEL 23 23 4 4 
JAPON 155 152 2 102 102 
AEU: 6210 4154 85 870 904 197 4767 1640 32 392 2498 205 
AUT .CL.1 7809 5321> 75 21 2:>19 68 5923 1609 25 6 4262 21 
CLA SSE 1 14019 9480 160 891 3223 265 10690 3249 57 398 6760 226 
EAMA 6 6 2 1 1 
AUT .AOM 1 1 1 1 
TIERS CL2 38 35 1 2 16 12 1 3 
CLASSE 2 45 42 1 2 19 14 1 1 3 
EUR.EST 63 37 3 12 11 44 28 1 5 10 
CLASSE 3 63 37 3 12 11 44 28 1 5 10 
EXTRA CEE 14127 9559 163 904 3l36 265 10753 3291 59 404 6773 226 
CEE ASSOC 11560 9608 407 558 836 151 7216 5685 238 536 638 119 
TRS GATT 14083 9531 161 896 3231 264 10728 3279 57 401 6765 226 
AUT. TIERS 36 21 2 8 5 22 10 1 3 8 
C E E 11552 9601 407 558 836 150 7213 5683 237 536 638 119 
MONOE 25679 19160 570 1462 4072 415 17966 8974 296 940 7411 345 
846330 FRANCE 8605 1609 1400 j618 1978 5949 744 969 3214 1022 
BELG.LUX. 6858 1341 3206 1916 395 6174 1004 3338 1607 225 
PAYS BAS 3953 233 1631 1800 289 3481 62 977 2319 123 
ALLEM.FEO 37920 7503 6056 14081 10280 20554 3564 3031 9099 4860 
I TALl E 2572 492 155 322 1603 1525 209 66 178 1072 
ROY.UNI 15257 2281 1696 3705 3162 4413 5939 848 804 1618 935 1734 
ISLANOE 1 1 
IRLANDE 162 13 149 127 3 124 
NORVEGE 241 2 3 122 82 32 174 2 1 78 70 23 
SUEDE 3987 735 283 960 1080 929 2905 342 21>0 680 1075 548 
FINLANOE 46 4 7 l3 22 30 2 10 11 7 
OANEMARK 1313 161 117 204 1>05 226 2099 122 132 294 1357 194 
SUI SSE 6999 677 519 1312 3363 1128 2012 124 126 283 1219 260 
AUTRICHE 1578 71 44 75 1290 98 1751 26 12 92 1559 62 
PORTUGAL 13 12 1 8 8 
ESPAGNE 68 16 4 7 26 15 170 74 2 13 42 39 
MALTE GIB 1 1 
YOUGDSLAV 249 198 51 3b8 340 28 
GRECE 15 15 20 20 
TURQUI E 19 19 14 14 
U.R.S.S. 8 2 3 3 6 1 1 4 
ALL.M.EST 43 1 12 30 30 2 15 13 
POLOGNE 7 1 6 2 1 1 
TCHECOSL 141 7 2 45 63 24 119 4 46 56 13 
HONGRIE 16 3 12 1 8 1 7 
ROUMANIE 22 22 44 44 
.ALGERIE 19 9 10 11 7 4 
TUN ISlE 9 1 8 3 3 
LIB YE 23 23 5 5 
EGYPTE 11 6 3 2 17 3 12 2 
SOUOAN 3 1 2 1 1 
LIBERIA 28 28 22 22 
GHANA l3 13 11 11 
.TOGO 1 1 1 
NIGERIA 1 2 2 
.CONGO BRA 1 1 
.CONGOLEO 25 11 14 39 5 34 
KENYAOUG 1 1 
MOZAHBIQU 1 1 1 1 
R.AFR.SUD 9 2 3 4 6 1 2 3 
ETATSUNIS 19353 3747 2041 2670 7840 3055 5130 b10 1>38 724 2514 584 
CANADA 543 217 59 3b 202 29 181 7 15 8 150 1 
PANAMA RE 4 4 6 6 
CUBA 1 1 1 
INDES OCC 1 l 
.ANT.NEER 2 2 
VENEZUELA 3 3 1 
.SURINAM 2 2 3 2 
BRESIL 3 3 5 5 
ARGENTINE 25 1 8 5 11 1 1 
CHYPRE 1 1 
LIBAN 1 
IRAN 15 15 
ISRAEL 14 2 8 4 2 1 
ARAB.SEOU 6 6 1 1 
PAKISTAN 57 57 21 21 
INDE 2 1 1 1 1 
MALAYSIA 1 1 2 2 
JAPON 242 2 16 38 143 43 129 5 31 61 31 
AUSTRALIE 3 2 1 2 2 
NON SPEC 14 14 25 25 
AELE 29388 3927 2662 6390 9583 &826 14888 141>4 1335 3053 6215 2821 
AUT.CL.1 20710 398& 2122 2793 8590 3219 &178 754 660 807 32&4 1>93 
CLASSE 1 50098 7913 4784 9183 18173 10045 21066 2218 1995 38&0 9479 3514 
EAMA 26 ll 14 1 41 5 34 2 AUT.AOM 23 9 2 2 10 14 7 1 2 4 
TIERS Cl2 224 3 2b 32 109 Sit 103 1 5 28 41 28 
CLASSE 2 273 12 37 48 112 64 158 8 10 63 ItS 32 
EUR.EST 237 8 20 Bit lOO 25 209 6 17 61 111 14 
CLASSE 3 237 8 20 84 100 25 209 6 17 b1 111 14 
EXTRA CEE 50608 7933 481tl 9315 18385 10134 21433 2232 2022 3984 9635 3560 
CEE ASSOC 59991 9578 9462 19044 8955 12952 37172 4846 lt823 13633 8236 6234 
TRS GATT 50191 7923 4810 9226 18158 10074 21093 2223 1999 3911> 9427 3528 
AUT.TJERS 334 1 20 54 209 50 251 2 18 19 184 28 DIVERS 14 14 25 25 C E E 59908 951>9 9451 19009 8937 12942 37683 4839 4818 13584 8212 1>230 MONOE 110530 17502 14292 28321t 27322 23090 59141 7071 6840 17568 17847 9815 
846400 FRANCE 483 130 97 179 77 101 27 19 39 16 BELG.LUX. 131t 14 105 14 1 22 19 2 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
PAYS BAS 127 6 72 42 7 26 1 19 5 1 
ALLEM.FEO 1237 457 290 326 164 292 96 61 103 32 
!TAL lE 266 126 13 32 95 63 36 3 9 15 
ROY.UNI 1133 387 94 251 278 123 250 70 16 81 37 46 
SUEDE 151 37 11 27 63 7 27 4 3 11 9 
DANE MARK 63 3 3 1 49 7 26 1 23 2 
SUISSE 28 11 2 1 11 3 
AUTRICHE 9 2 1 1 5 1 
TCHECOSL 3 2 1 
.MAUI<I TAN 1 1 
ETATSUNIS 1522 575 122 52 b15 158 157 53 21 10 60 13 
CANADA 6 1 4 1 1 1 
PANAMA RE 1 1 
JAPON 4 1 2 
AE:LE 1384 440 117 280 't02 145 304 74 20 92 69 49 
AUT.CL.l 1532 577 128 53 616 158 158 53 22 10 60 13 
CLASSE 1 2916 1017 245 333 1018 303 462 127 42 102 129 62 
EAMA 1 1 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 2 1 1 
EUR.EST 3 2 1 1 1 
CLASSE 3 3 2 1 1 1 
EXTKA CEE 2921 1020 245 333 1020 303 463 128 42 102 129 62 
CEE ASSOC 2248 604 505 560 330 249 504 134 110 150 61 49 
TRS GATT 2919 1019 245 333 1019 303 463 128 42 102 129 62 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 2247 603 505 560 330 249 504 134 llO 150 61 49 
HONOE 5168 1623 750 893 1350 552 967 262 152 252 190 111 
846510 FRANCE 6 4 1 1 8 8 
8ELG.LUX. 83 55 18 9 1 107 81 24 1 
PAYS BAS 6 5 1 6 6 
ALLEM.FEO 130 82 39 9 138 104 29 5 
ITA LIE 7 5 2 3 2 1 
ROY.UNI 26 10 16 15 8 7 
NORVEGE 2 2 3 3 
SUEDE 5 3 2 2 1 1 
DAN~HARK 1 1 1 1 
SUISSE 20 11 1 8 5 4 
AUTR ICHE 1 1 1 1 
MALTE GIB 1 1 
GRECE 1 1 1 1 
.ALGER lE 10 10 43 43 
ETATSUNI S 27 20 6 10 7 3 
AELE 55 25 22 8 27 14 12 
AUT.CL.1 28 20 1 1 12 7 5 
CLASSE 1 83 45 29 9 39 21 17 
AUT.AOM 10 10 43 43 
CLASSE 2 10 10 43 43 
EXTRA CEE 93 55 29 9 82 64 17 1 
CEE ASSOC 243 157 64 10 12 306 236 63 1 6 
TRS GATT 82 45 28 9 38 21 16 1 
C E E 232 147 63 10 12 262 193 62 1 6 
HONOE 325 202 92 19 12 344 257 79 2 6 
B46590 FRANCE 2230 723 236 331 940 1934 634 417 427 ft56 
8ELG.LUX. 1687 329 975 1'tl 242 1597 129 1267 144 57 
PAYS 13AS 6320 578 4156 1004 582 3750 162 2905 474 209 
ALL EH. FED 13410 2283 2986 2003 6138 7583 1083 2383 1556 2561 
ITALIE 462 206 87 110 59 175 49 32 68 26 
ROY.UNI 3409 685 366 805 21>9 1284 1250 194 188 311 203 288 
IRLANOE 1 1 
NORVEGE 387 21 8 107 175 76 357 9 2 127 135 84 
SUEDE 1513 264 138 122 127 862 386 71 4ft 56 50 159 
FINLANOE 8 1 4 1 2 b 1 5 
DANE HARK 237 80 6 19 39 93 lOO 18 2 11 26 43 
SUI SSE 1530 lt32 68 39 394 597 847 522 16 23 167 119 
AUTRICHE 505 79 24 48 147 207 549 15 12 32 231 259 
PORTUGAL 2 1 1 11 10 1 
ESPAGNE 16 6 10 18 14 2 2 
HALTE GIB 24 22 2 29 27 2 
YOUGOSLAV 2 1 1 2 1 
GRECE 45 42 3 48 48 
TURQUI E 9 9 10 10 
ALL.H.EST 10 9 1 3 3 
POLOGNE 11 8 3 11 2 9 
TCHECOSL 6 2 2 2 10 4 3 3 
ROUMANIE 1 7 15 15 
.ALGERIE 19 19 72 72 
TUNIS lE 2 2 1 
LIBYE 1 
GUINEE RE 1 
LIBERIA 10 10 18 18 
NIGERIA 1 1 
R.AFR.SUD 3 3 
ETATSUNI S 4376 1829 270 277 289 1711 778 260 42 153 98 225 
CANADA 102 28 2 1 1 10 10 65 1 4 
HEX I QUE 1 1 
HONDUR.BR 19 19 19 19 
.ANT.NEER 1 2 2 
CHIL I 1 
IRAN 1 5 2 3 
ISRAEL 6 4 2 2 1 
ADEN 1 1 
IN DE 5 5 10 10 
JAPON 3 1 
HONG KONG 2 2 6 6 
AUSTRALIE 1 1 
NON SPEC 3 3 5 5 
AELE 7583 1561 610 1141 ll51 3120 3500 835 264 636 812 953 
AUT.CL.1 4590 1865 273 357 29ft 1801 961 340 42 246 101 232 
CLASSE 1 12173 3ft26 883 1498 l4ft5 4921 4461 1175 306 882 913 1185 
AUT.AOM 20 19 1 74 72 2 
TIERS Cl2 49 4 19 4 6 16 64 1 19 8 12 24 
CLASSE 2 69 23 19 5 6 16 138 73 19 10 12 24 
EUR.EST 34 2 26 3 3 39 4 23 9 3 
CLASSE 3 34 2 26 3 3 39 4 23 9 3 
EXTRA CEE 12276 3449 904 1529 1454 4940 4638 1248 329 915 934 1212 
CEE ASSOC 24183 3415 7952 3376 1535 7905 15171 1495 5954 3368 1071 3283 
TRS GATT 12172 3430 904 1459 l45l 4926 4463 1176 329 836 932 1190 
AUT. TIERS 30 18 l 11 43 19 2 22 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel 
Code 
EWG Belg.- Neder-1 Deutsch- EWG Origine land land (BR) ltalia ltalia TDC CEE CEE 
DIVERS 3 3 5 5 
C E E 24109 3391> 7952 3324 1535 7902 15039 1423 5954 3308 1071 3283 
HONDE 36388 6845 8851> 4853 2989 12845 19682 21>71 6283 4223 2005 lt500 
850111 FRANCE 5883 768 1132 2215 1768 1531 182 293 487 51>9 
8ELG.LUX. 1786 129 1159 480 18 971 70 813 81 7 
PAYS BAS 3323 302 2064 921 36 1>93 35 399 25b 3 
ALLEM.FEO 5018 1147 890 2359 622 1399 256 224 831 88 
ITALIE 365 157 50 77 81 1>3 28 10 12 13 
ROY.UNI 4092 780 200 1454 1320 338 985 76 40 424 385 oo 
IRLANOE 5 2 3 2 1 1 
NORVEGE 33 2 3 6 17 5 7 3 3 1 
SUEDE 1023 166 94 11>4 529 70 146 23 17 27 72 7 
F INLANOE 5 2 3 3 2 1 
DANEMARK 689 15 38 122 '<56 58 290 4 14 50 201 21 
SUI S SE 1725 429 58 239 791 208 154 31 10 22 78 13 
AUTR ICHE 1870 0 19 143 1698 4 610 2 1 33 567 1 
ESPAGNE 3 1 1 1 
YOUGDSLAV 187 2 4 75 b9 37 149 3 62 57 27 
GRECE 7 1 1 1 
TURQUIE 2 2 
ALL.H.EST 15 3 4 8 11 2 9 
POLOGNE 3 3 2 2 
TCHECOSL 104 9 94 12 5 6 
HONG RI E 29 1 28 19 1 18 
.CONGOLED 1 1 
R.AFR.SUD 1 1 
ETAT SUN IS 6796 1686 1006 82..! 1428 1854 560 90 62 55 242 111 
CANADA 313 3 66 9lt 19 131 31 24 1 6 
COSTA RIC 1 1 
ARGENTINE 2 1 1 
JAPON 306 14 54 17 196 25 69 2 16 5 45 
HONG KONG 10 9 1 3 2 
AUSTRALIE 2 1 1 
AELE 9432 1398 lt12 2128 lt811 683 2192 136 88 559 1306 103 
AUT .CL .1 7627 1706 1130 10llt 1721 2056 815 92 105 126 352 140 
CLASSE 1 17059 310lt 151t2 3llt2 6532 2739 3007 228 193 685 1658 2lt3 
EAMA 1 1 
TIERS CL2 13 1 1 10 1 3 2 1 
CLASSE 2 14 1 1 1 10 1 3 2 1 
EUR.EST 151 3 5 11 98 28 44 3 14 9 18 
CLASSE 3 151 3 5 17 98 28 44 3 14 9 18 
EXTRA CEE 17224 3108 15lt8 3160 1>640 2768 3054 228 196 699 1669 262 
CEE ASSOC 16385 1735 3773 4727 3697 2453 4658 389 815 1949 837 668 
TRS GATT 1716'> 3105 1543 3150 6635 2731 3021 228 194 689 1667 243 
AUT. Tl ERS 50 3 4 10 5 28 32 2 10 2 18 
C E E 16375 1735 3172 4727 3697 2444 4657 389 815 1949 837 667 
HONOE 33599 4843 5320 7887 10337 5212 7711 617 lOll 2648 2506 929 
850115 FRANCE 7826 1634 916 2356 2920 4083 960 505 1116 1502 
BELG.LUX. 4788 1031 1323 1478 950 3194 568 896 1150 580 
PAYS BAS 1927 111 919 527 310 1256 39 663 4ll llt3 
ALLEH.FED 33228 4512 5895 9961 12860 17399 1891 3495 5322 6691 
ITALIE 1414 393 422 252 347 557 179 1ltlt 72 162 
ROY.UNI 5911 626 401 2043 1633 1208 2814 245 188 1099 620 662 
ISLANDE 1 1 
IRLANDE 2 2 1 1 
NORVEGE 503 264 4 6 219 10 257 108 3 2 139 5 
SUEDE '>164 965 485 170 724 1220 1808 348 261 351 334 514 
F INLANOE 40 1 1 13 24 1 35 1 12 22 
DANE HARK 901 73 24 320 318 106 570 44 23 201 245 51 
SUISSE 5553 2140 758 610 1586 459 2319 824 365 273 665 192 
AUTRICHE 1436 89 30 272 437 608 863 54 11 198 265 329 
PORTUGAL 38 36 2 40 38 2 
ESPAGNE 625 12 1 74 537 1 527 5 1 27 493 1 
YOUGDSLAV 543 1 17 73 U6 316 465 1 10 66 94 294 
GRECE 58 1 25 32 30 1 24 5 
TURQUIE 5 4 1 5 4 1 
u.R.s.s. 20 8 4 8 36 11 6 19 
ALL.M.EST 129 2 16 110 1 127 2 21 103 1 
PDLOGNE 257 30 1 215 11 363 1 2 1 3lt7 12 
TCHECOSL 280 9 79 151 30 11 319 3 75 214 13 14 
HONGRI E 117 99 21 4 32 21 96 27 5 6 34 24 
RDUMANIE 26 9 12 5 40 15 18 1 
BULGARIE 566 3 2 554 1 791 2 2 778 9 
.ALGERIE 1 5 5 
LIB YE 1 1 
EGYPTE 4 1 3 6 6 
SOUDAN 11 1 10 14 2 12 
.HAURITAN 31 26 5 14 9 5 
LIBERIA 13 11 2 2 1 1 
.CONGO LED 4 4 9 9 
ETHIOPIE 6 6 
R.AFR.SUO 6 5 1 1 1 ETATSUNIS 8874 3135 702 1789 1092 2156 3258 1349 168 639 257 845 
CANADA 27 4 2 2 18 1 14 8 1 1 4 SALVADOR 3 3 2 2 NICARAGUA 1 1 1 1 CUBA 6 6 1 
.ANT.NEER 2 2 2 2 
VENEZUELA 7 1 2 2 
.SURINAH 1 2 2 PEROU 1 1 BRESIL 3 3 it 4 URUGUAY 2 2 1 ARGENTINE 2 1 1 LIBAN 1 1 IRAN 5 2 2 1 4 1 2 1 ISRAEL 8 2 3 3 3 1 2 JORDAN lE 2 2 2 2 ARAB.SEOU 1 1 BAHREIN 4 4 12 12 ADEN 1 
BIRHANIE 2 2 3 3 
.JAPON 38 3 3 4 9 19 11 2 3 4 NON SPEC 1 1 
AELE 18506 4157 1702 4057 4979 3611 8671 1623 857 2162 2270 1759 AUT.Cl.1 10218 3156 726 1956 1852 2528 4348 1364 183 7~ 903 1150 CLASSE 1 28724 7313 2428 6013 6831 6139 13019 2987 1040 29 3173 2909 EAHA 35 26 it 5 23 9 9 5 AUT.AOH 4 1 3 9 5 4 TIERS CL2 83 9 2 25 36 11 58 2 1 21 20 14 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs l"o:!nzen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Bel g.-~ Neder·l Deutsch)l EWG I Belg.· I Neder·J Deutsch-J Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CLA SSE 2 122 36 6 28 41 11 90 16 10 25 25 14 EUR.EST 1455 119 169 268 840 59 1772 48 134 326 1185 79 CLASSE 3 1455 119 169 268 ~40 59 1772 48 134 326 1185 79 EXTRA CEE 30301 7468 2603 6309 7712 6209 14881 3051 1184 3261 4383 3002 CEE ASSOC 49285 6080 8874 12456 4742 17133 26556 2691 5271 6800 2872 8922 TRS GATT 2n1o 7331 2539 6175 7057 6128 13696 2993 1118 3141 3515 2929 AUT. TIERS 969 110 60 130 b.21 48 1118 44 57 115 835 67 
DIVERS 1 1 C E E 49183 6053 8870 12452 4708 17100 26489 2677 5262 6795 2839 8916 
MONDE 79484 13521 11473 18761 1l4l0 23309 41371 5728 6446 10056 7222 11919 
850131 FRANCE 735 211 384 54 86 254 50 178 13 13 8ELG.LUX. 6351 339 5941 53 18 1575 177 1379 17 2 PAYS BAS 7364 417 5477 1234 236 1740 83 968 582 107 AllEM.FED 2513 686 431 1098 298 1007 271 205 479 52 
IT All E 1550 1425 20 20 85 1288 1263 5 6 14 
ROY.UNI 599 123 68 234 99 75 139 22 9 49 37 22 lkLANDE 1062 1062 54 54 NUR \lEGE 10 9 1 2 2 SUEDE 67 10 6 30 15 6 8 1 3 2 
FINLANDE 3 1 1 1 1 1 
DANE MARK 701 10 8 636 36 11 258 2 2 226 22 6 
SUIS SE 445 91 57 82 17 138 41 10 4 8 10 9 AUTRICHE 686 9 72 144 455 6 161 4 1D 28 118 1 PORTUGAL 25 25 12 12 
ESPAGNE 82 3 25 41 13 24 4 16 4 
MALTE GIB 2 2 
All.M.EST 11 2 5 4 9 5 4 
HONGRI E 1 
.ALGERIE 8 8 2 2 
RHOD NYAS 2 2 
ETAT SUN IS 3379 1278 578 316 469 738 358 191 68 28 37 34 
CANADA 128 26 29 36 8 29 11 17 23 25 6 
MEXIQUE 1 1 URUGUAY 1 1 
LIBAN 6 6 
ISRAEL 1 1 1 1 
INDE 10 10 6 6 
JAPUN 374 4 12 35 283 40 30 8 1 20 1 
HONG KONG 21 1 16 4 17 1 13 1 2 N ZELANDE 3 3 1 1 
NON SPEC 7 7 
AELE 2533 243 211 1160 o83 236 621 39 26 328 189 39 
AUT.CL.1 5033 1311 645 1496 761 820 539 208 103 126 63 39 
CLASSE 1 7566 1554 856 2656 14'-'t 1056 1160 247 129 454 252 78 
AUT. AOM 8 8 2 2 
TIERS CL2 42 1 18 19 4 24 1 13 8 2 
CLASSE 2 50 9 18 19 4 26 3 13 8 2 
EUR.EST 12 2 5 4 1 9 5 4 
ClASSE 3 12 2 5 4 1 9 5 4 
EXTRA CEE 7628 1565 879 2679 1445 1060 1195 250 147 466 252 80 
CEE ASSOC 18521 2875 6139 7443 1426 638 5866 1796 1228 2042 626 174 
TRS GATT 6539 1555 874 1606 1444 1060 1130 248 142 408 252 80 
AUT. TIERS 1081 2 5 1073 1 63 5 58 011/ERS 7 7 
C E E 18513 2867 6139 7443 1426 638 5864 1794 1228 2042 626 174 
MONDE 26148 4432 7018 10122 2871 1705 7059 2044 13 75 2508 878 254 
850135 FRANCE 2634 1271 586 641 136 1949 lOll 543 328 67 
BELG.LUX. 3678 634 2580 376 88 2903 437 2069 355 42 
PAYS bAS 749 40 443 124 142 465 16 341 52 56 
ALLI::M. FED 4908 802 1412 1985 709 3143 3't7 1193 1344 259 
ITALIE 1952 276 122 130 14.24 1499 242 63 97 1097 
ROY.UNI 1177 51 33 174 73 846 811 20 15 110 31 635 
IRLANDE 6 4 2 3 2 1 NOR \lEGE 56 7 43 6 37 5 28 4 
SUEDE 740 243 29 225 22J 20 354 90 19 140 98 1 
FINLANDE 172 1 82 12 17 14ft 2 77 6 59 
DANEMARK 59 1 2 19 32 5 24 10 14 
SUISSE 1487 371 236 179 603 98 713 302 114 56 214 27 AUTKICHE 967 18 13 628 292 16 690 27 11 473 168 11 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 14 10 1 2 53 52 1 
YOUGDSLA\1 7 1 6 8 3 5 
TURQUI E 26 8 18 25 6 19 
All.M.EST lt4 4 40 19 4 15 
TCHI:COSL 1 1 
HONGRIE 47 46 77 74 3 
ROUMANIE 25 25 75 75 
BULGARIE 1 1 1 
.ALGERIE 2 1 2 
SOUDAN 4 3 7 6 
LIBERIA 1 4 it 
R.AFR.SUD 62 62 43 lt3 
ETAT SUN! S 1584 285 139 208 206 746 539 lt4 38 55 51 351 
CANADA 12 12 4 it 
ME X I QUE 3 1 2 1 1 
COSTA RIC 12 12 10 10 
.ANT.NEER 1 1 
COLDMB lE 1 1 
VENEZUELA 68 66 2 41 41 
BOLII/IE N 78 68 68 
SYRIE 2 2 1 
IRAN 1 1 3 3 
ISRAEL 1 1 1 1 
IN DE 1 1 
INDUNESIE 2 2 2 2 
JAPON 8 2 3 2 3 2 1 
AELE 4487 684 320 1269 1<!29 985 2629 439 164 817 529 680 
AUT .CL .1 1891 297 228 236 296 834 822 98 117 67 121 419 
CLASSE 1 6378 981 548 1505 1525 1819 3451 537 281 884 650 1099 
AUT.AGM 3 1 2 2 1 1 
Tl ERS ~L2 175 69 5 21 80 139 46 1 17 75 CLASS 2 178 1 69 7 21 80 141 1 46 2 17 . 75 
EUR.EST 118 4 40 1 72 1 172 4 15 1 11t9 3 
CLASSE 3 118 4 40 1 72 1 172 it 15 1 149 3 
EXTRA CEE 667ft 986 657 1513 1618 1900 376ft 542 3'+2 887 816 1177 CEE ASSDC 13950 1753 3248 5283 2!>73 1093 9986 101t3 2608 405ft 1838 443 
TRS GATT 6351 981 54ft 1505 1519 1802 3427 537 279 884 61t6 1081 
AUT. TIERS 294 4 113 6 91 80 310 4 63 2 164 77 
C E E 13921 1752 3248 5281 2565 1075 9959 1042 2608 4053 1832 424 
HONOE 20595 2738 3905 6794 ltl83 2975 13723 1584 2950 lt91t0 261t8 1601 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG EWG Bel g.- I Neder-Origine ltalia land ltalia TDC CEE CEE Lux. 
850151 FRANCE 1068 317 265 457 29 112 26 56 22 8 
BELG.LUX. 165 25 123 l't 3 16 2 12 2 
PAYS BAS 696 93 217 370 16 35 9 lit 10 2 
ALLEM.FEO 2192 590 213 643 686 134 34 19 45 36 
IT ALl E 103 26 37 6 34 14 11 1 1 1 
ROY.UNI 610 47 26 231 284 22 53 3 1 39 9 1 
NORVEGE 18 1 16 1 2 2 
SUEDE 51 5 3 22 14 1 1 1 
FINLANDE 9 9 
DANE MARK 32 5 4 6 16 1 1 1 
SUI SSE 215 50 1 104 40 14 12 2 1 2 
AUTR ICHE 53 1 31 l't 1 4 3 1 
ESPAGNE 12 1 11 1 1 
TCHECDSL 1 1 
R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNIS 1236 266 44 312 518 96 44 5 1 20 11 1 
CANADA 17 1 2 1 13 
SYRIE 1 1 
JAPON 115 2 2 9 101 1 14 2 12 
HONG KONG 8 2 4 2 4 1 2 
AUSTRALIE 1 1 
AELE 979 108 41 416 369 45 73 5 1 52 13 2 
AUT.CL.1 1391 269 47 333 632 110 59 5 1 22 30 1 
CLASSE 1 2370 377 88 149 1001 155 132 10 2 74 43 3 
TIERS CL2 9 2 4 3 4 1 2 1 
CLASSE 2 9 2 4 3. 4 1 2 1 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 2380 377 88 751 1006 158 136 10 2 75 45 4 
CEE ASSOC 4224 73't 844 1037 875 734 311 56 60 114 35 46 
TRS GATT 2379 311 88 751 1006 157 136 10 2 75 45 4 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 4224 734 844 1037 875 134 311 56 60 114 35 46 
MONOE 6604 1111 932 1788 1881 892 447 66 62 189 80 50 
850155 FRANCE 339 71 lOft 103 61 67 25 11 26 5 
BELG.LUX. 645 42 535 26 42 137 23 94 5 15 
PAYS BAS 189 2ft 77 75 13 41 4 22 13 2 
AllEM.FEO 3076 1044 676 709 647 656 235 155 216 50 
ITAliE 174 90 58 4 22 44 15 24 1 4 
ROY .UNI 550 70 70 301 97 12 171 17 27 119 6 2 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 16 1 9 6 5 3 2 
SUEDE 471 145 154 65 103 4 124 34 33 13 43 1 
FINLANDE 4 1 2 1 1 1 
DANE MARK 38 2 5 26 5 19 2 11 6 
SUISSE 1083 354 20ft 212 216 97 190 55 21 20 64 30 
AUTRICHE 44 3 12 11 12 19 1 6 2 10 
ESPAGNE 1 5 1 1 1 1 
YOUGOSlAV 3 3 1 1 
GRECE 1 1 1 1 
ROUMANIE 13 13 2 2 
BULGARIE 1 
.CONGOLEO 2 2 1 1 
ETATSUNI S 968 162 39 296 212 259 171 15 4 54 15 83 
CANADA 4 4 1 1 
INOE 6 6 1 1 
AELE 2202 512 431 604 ft65 130 528 107 81 163 128 49 
AUT .Cl.1 988 167 40 303 216 262 176 16 4 56 16 84 
ClASSE 1 3190 739 471 907 681 392 704 123 85 219 l't4 133 
EAMA 2 2 1 1 
TIERS CL2 6 6 1 1 
CLASSE 2 8 8 2 2 
EUR. EST 14 1 13 2 2 
CLASSE 3 14 1 13 2 2 
EXTRA CEE 3212 739 471 908 702 392 708 123 85 219 148 133 
CEE ASSOC ft426 1200 882 1352 229 763 947 277 226 322 50 72 
TRS GATT 3194 739 471 907 685 392 704 123 85 219 144 133 
AUT. TIERS 15 1 14 2 2 
C E E 4423 1200 882 1352 226 763 945 277 226 322 48 72 
MONOE 7635 1939 1353 2260 928 1155 1653 400 311 541 196 205 
850170 FRANCE 2738 132 805 538 663 1312 338 315 474 18'5 
BELG.lUX. 3483 543 2594 342 4 1987 362 1131 493 1 
PAYS BAS 5031 702 1120 21>82 527 l74b 130 365 1175 76 
AlLEM.FED 9874 1972 1823 3909 2170 5461 697 1053 3049 b62 
ITALIE 467 71 3b 89 2b5 343 44 13 92 194 
ROY.UNI 2074 232 185 64b 270 741 88b 69 28 226 '11 472 
IRlANDE 2 2 
NORVEGE 60 1 3 54 2 60 58 2 
SUEDE 744 160 326 39 152 67 229 43 102 10 34 40 
FINLANDE 45 2 43 36 11 25 
DANEMARK 1008 28 20 111 817 32 580 5 ft 35 526 10 
SUISSE 1779 352 73 205 950 199 798 156 10 45 536 51 
AUTRICHE 1003 26 8 13 902 51t 579 14 2 lt 546 13 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 82 ... 1 4 73 32 4 28 
YOUGOSLAV 106 9 97 60 1 53 
u.R.s.s. 63 63 67 67 
All.M.EST 1 1 1 1 TCHECOSl 8 6 1 7 6 1 
HONGRIE 11 11 10 10 8ULGARIE 1 1 
MAROC 3 3 31 31 
EGYPTE 6 6 6 6 
SOUDAN 36 36 16 16 
LIBERIA 1 2 1 
.CONGOLEO 23 23 8 8 R.AFR. SUO 3 3 1 1 
ETATSUNIS 2544 817 284 342 451 650 342 164 19 65 52 42 CANADA l1 7 1 8 1 3 2 1 MEXIQUE 2 2 1 1 COSTA RIC 25 25 10 10 VENElUElA 65 65 68 68 
URUGUAY 19 19 10 10 ARGENTINE 1 1 
liB AN 3 3 
IRAN 11 11 B 8 
PAKISTAN 1 1 
IN DE llt1 141 75 75 
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jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schlussel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.· I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE aE 
CEYLAN 2 2 16 16 
THAILANDE 3 3 2 2 
INOONESIE 21 21 20 20 
MALAYSIA 12 12 2 2 
JAI'UN 17 2 24 51 5 2 2 
FORMOSE 1 1 
NON SPEC 1 1 2 2 
AELE 66b9 799 612 1018 3145 1095 3132 287 146 320 1791 588 
AUT.CL.1 2876 830 287 358 60l 799 479 167 30 76 109 97 
CLASSE 1 9545 1629 899 1376 3747 1894 3611 454 176 396 1900 685 
EAMA .23 23 8 8 
THI<S CL2 353 3 48 65 213 l4 .267 31 18 68 128 22 
CLASSE 2 376 3 71 65 213 24 27~ 31 26 68 128 22 
EUR.EST 89 1 1 81 86 7 79 
CLASSE 3 89 1 7 81 86 1 79 
EXTRA CEE 10010 1632 971 1448 4041 1918 3972 485 202 471 2107 707 
CH ASSOC 21616 3294 3734 7397 3827 3364 10857 1233 1777 4587 2336 924 
TRS GATT 9754 1629 912 1360 3918 1915 3747 454 178 402 2008 705 
AUT. TIERS 233 3 36 68 123 3 217 3.1 16 69 99 2 
DIVERS 7 7 2 
23J6 
2 
C E E 21593 3294 3111 7397 3827 3364 10849 1233 1769 4587 924 
HONDE 31610 4926 4682 8845 7868 5289 14823 1718 1971 5058 4443 1633 
850200 FRANCE 1766 337 470 306 653 559 99 257 88 115 
BELG.LUX. 128 72 31 24 1 140 120 10 10 
PAYS BAS 1520 121 939 349 111 61l 19 477 84 32 
ALL EH. FED 3554 1108 635 1009 802 859 288 155 277 139 
ITALIE 294 98 15 11 170 86 22 4 2 58 
ROY .UN I 2010 339 168 352 875 276 493 59 52 95 228 59 
IRLANDE 2 1 1 1 1 
NORVEGE 6 4 1 1 2 2 
SUEDE 180 107 6 38 26 3 31 22 1 4 3 
DANEHARK 50 12 1 11 26 9 2 4 3 
SUISSE 1160 224 40 154 696 46 264 32 5 19 196 12 
AUTK ICHE 180 3 17 12 115 33 46 1 1 2 33 9 
ESPAGNE 3 1 2 
YUUGOSLAV 1 1 L 
GRECE 1 1 1 
ALL.H.EST 4 2 1 
TCHECOSL 1 4 2 1 2 L 
HONGRIE 15 8 6 1 6 3 3 
ETAT SUNJ S 3379 1091 249 313 619 1107 776 287 36 18 83 352 
ARGENTINE 1 1 
ISRAEL 1 1 
JAPUN 160 49 2 9 56 44 38 LO 5 10 13 
HONG KONG 5 1 4 L 1 
AELE 3586 685 236 568 1739 358 845 116 61 124 463 81 
AUT.CL.1 3546 1141 251 323 680 1151 817 297 36 23 96 365 
CLASSE 1 1132 1826 487 891 2419 1509 1662 413 97 147 559 446 
TIERS Cl2 1 1 2 4 1 1 
CLASSE 2 1 1 2 4 1 1 
EUR.EST 26 4 10 9 2 1 8 1 3 4 
CLASSE 3 26 4 10 9 2 1 8 1 3 4 
EXTRA CEE 1165 1830 497 901 2423 1514 1671 414 LOO 151 559 447 
CEE ASSOC 7263 1399 1926 1521 850 1567 2257 449 135 546 241 286 
TRS GATT 7143 1830 487 893 2420 1513 1663 414 97 148 557 447 
AUT. TIERS 21 10 8 2 1 1 3 3 1 
C E E 7262 1399 1926 1521 849 1567 2256 449 735 546 240 286 
HONDE 14427 3229 2423 2422 3272 3081 3927 863 835 697 799 733 
850300 FRANCE 1734 360 148 690 536 1564 330 1b5 637 482 BELG.LUX. 681 266 55 360 699 4 3 69 227 
PAYS BAS 533 11 262 211 43 539 11 274 211 43 
ALLEM.FEO 2165 328 719 535 583 1925 284 695 465 481 
ITA LIE 2 2 
ROY.UNI 3410 400 259 456 1546 749 2207 173 216 443 1059 316 
NOI<VEGE 108 1 107 68 68 
SUEDE 11 1 3 1 6 10 3 1 OANEHARK 839 149 343 106 46 195 757 57 377 111 58 154 
SUISSE 84 5 6 1 11 1 68 1 4 63 
AUTR ICHE 16 8 8 12 2 10 
YOUGOSLAV 40 40 70 70 
ALL.H.EST 1 1 
POLOGNE 50 2 4 3 41 97 3 6 87 
TCHECOSL 4 4 13 13 
ETAT SUN IS 571 130 20 23 270 128 63 20 10 4 19 10 
CANADA 6 1 4 1 
CHIN CONT 36 6 29 1 75 12 61 2 
CDREE SUO 3 3 1 L 
JAPON 1688 144 503 235 723 83 1464 75 448 238 607 96 
HONG KONG 893 9 54 215 615 1114 12 101 274 727 
AELE 4468 563 611 565 1784 945 3122 233 600 554 1265 470 
AUT.CL.1 2305 275 523 258 997 252 1597 95 458 242 626 17& 
CLASSE 1 6773 838 1134 823 2781 1197 4719 328 1058 796 18'H 646 
TIERS Cl2 896 9 54 218 615 1115 12 101 275 727 
CLASSE 2 896 9 54 218 615 1115 12 101 275 727 
EUR.EST 55 3 't 3 45 110 3 6 1 lOO 
AUT.Cl.3 36 6 29 1 75 12 61 2 
CLASSE 3 91 9 33 4 45 185 15 67 3 1CO 
EXTRA CEE 7760 838 1152 910 3003 1857 6019 328 1085 964 2169 1473 
CEE ASSOC 5115 339 1341 949 9&4 1522 4727 295 1299 983 917 1233 
TRS GATT 7720 838 1145 881 2999 1857 5943 328 1013 903 2161> 1413 
AUT. Tl ERS 40 7 29 4 76 12 61 3 
C E E 5115 339 1341 949 964 1522 4727 295 1299 983 917 1233 
HONOE 12875 1177 2493 1859 3967 3379 10746 623 2384 19't7 3086 2706 
850410 FRANCE 294 12 10 269 3 433 11 11 403 2 8ELG.LUX. 2084 10 1687 387 4163 6 3424 733 
PAYS BAS 876 4 747 125 1645 6 1374 265 
AllEM.FEO 1701 't77 't60 522 242 2208 652 595 667 294 
ITALIE 91 8 2 2 79 124 10 2 2 110 
ROY.UNI 887 62 15& 590 10 69 1379 69 347 911 11 41 
NOKVEGE 413 413 364 364 
SUEDE 326 2 75 249 491 109 381 
DANE HARK 44 1 1 42 68 68 
SUISSE 198 52 2 143 1 191 6 183 1 
AUT!! ICHE 103 24 51 28 15ft 50 38 66 
BULGARIE 131 131 492 1 491 
ETATSUNIS 251 11 9 19 30 116 250 69 1 8 22 14ft 
LIB AN 1 1 1 1 
679 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlilssel 
I I COde 
EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch;l EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch; I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
JAPUN 45 3 12 6 24 17 6 5 5 
AELE 1971 115 160 690 908 98 2647 75 349 1070 1045 108 
AUT.CL.1 296 80 21 25 54 116 267 70 13 13 27 144 
CLASSE 1 2267 195 181 715 962 214 2914 145 362 1083 1072 252 
TIERS Cl2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EUR.EST 131 131 492 1 491 
CLASSE 3 131 131 492 1 491 
EXTRA CEE 2399 195 182 715 1093 214 3407 145 364 1083 1563 252 
CEE ASSOC 5046 499 1221 2221 860 245 8573 674 1988 4104 1511 296 
TRS GATT 2267 195 181 715 962 214 2914 145 362 1083 1072 252 
AUT. TIERS 132 1 131 493 2 491 
C E E 5046 499 1221 2221 860 245 8573 674 1988 4104 1511 296 
HONDE 7445 694 1403 2936 1953 459 11980 819 2352 5187 3074 548 
850430 FRANCE 1076 284 146 563 83 299 67 32 188 12 
8ELG .LUX. 33 11 18 2 2 18 6 11 1 
PAYS BAS 47 1 13 33 25 22 3 
AllEH.FED 570 132 140 148 150 124 15 26 33 50 
ROY.UNI 406 12 27 340 23 4 175 1 27 138 9 
NORVEGE 7 7 6 6 
SUeDE 706 1 31 457 182 35 247 12 154 78 2 
OANEHARK 4 2 1 1 1 1 
SUISSE 23 1 6 2 8 6 1 1 
AUTR ICHE 2 2 2 2 
ETAT SUNI S 140 72 6 26 13 23 18 5 3 5 2 3 
JAPDN 8 1 7 1 1 
HONG KONG 2 2 3 3 
AELE 1148 16 64 800 223 45 432 2 39 292 97 2 
AUT.Cl.l 148 73 6 26 20 23 19 5 3 5 3 3 
CLASSE 1 1296 89 70 826 243 68 451 7 42 297 100 5 
TIERS Cl2 2 2 3 3 
CLASSE 2 2 2 3 3 
EXTRA CEE 1298 89 70 826 243 70 454 7 42 297 100 8 
CEE ASSOC 1726 144 437 312 598 235 466 21 115 76 191 63 
TRS GATT 1298 89 70 826 243 70 454 7 42 297 100 8 
C E E 1726 144 437 312 598 235 466 21 115 76 191 63 
HONDE 3024 233 507 1138 841 305 920 28 157 373 291 71 
850451 FRANCE 1 
PAYS SAS 2 
1 
2 2 2 
CEE ASSOC 3 3 2 2 
C E E 3 3 2 2 
HONDE 3 3 2 2 
850459 FRANCE 96 61 22 5 8 p9 114 1!4 5 BELG.LUX. 78 3 74 1 63 9 
PAYS SAS 781 35 it06 278 62 1915 98 917 755 145 
AllEH.FED 1858 310 685 768 95 3280 497 1200 1515 68 
IT ALl E 383 26 48 309 176 28 10it 44 
ROY.UNI 653 186 212 152 50 53 823 67 383 299 47 27 
SUEDE 199 6 15 39 57 82 246 6 32 104 71 33 
DANE HARK 2 1 1 1 1 
SUISSE 219 58 43 45 66 7 483 116 100 96 156 15 
AUTRICHE 618 17 1 11 533 56 1711 45 1 30 1511 124 
ESPAGNE 2 2 
ALL.H.EST 43 31 10 2 lOO 65 30 5 
TCHECOSL 128 36 88 4 459 103 341 15 
8ULGARIE 4 1 1 2 7 2 2 3 
ETATSUNIS 1032 233 277 60 391 71 699 179 222 57 217 24 
JAPON 81 81 11 11 
AUSTRALIE 2 2 2 2 
AELE 1691 267 272 247 707 198 3264 234 517 529 1785 199 
AUT.CL.1 1115 233 277 60 472 73 714 179 224 57 228 26 
CLASSE 1 2806 500 549 307 1179 271 3978 ltl3 741 586 2013 225 
EUR.EST 175 1 32 46 88 8 566 2 67 133 341 23 
CLASSE 3 175 1 32 46 88 8 566 2 67 133 341 23 
EXTRA CEE 2981 501 581 353 1267 279 4544 415 808 719 2351t 248 
CEE ASSOC 3196 374 1200 864 593 165 5613 632 2335 1688 804 214 
TRS GATT 2934 500 51t9 343 1267 275 it431 413 741 689 2351t 21t0 
AUT.TIERS 47 1 32 10 
" 
107 2 67 30 8 
C E E 3196 374 1200 864 59:1 165 5673 632 2335 1688 BOlt 214 
HONOE 6177 875 1781 1217 1860 444 10217 1047 3143 21t07 3158 lt62 
850500 FRANCE 1231 51t0 128 257 306 290 125 30 73 6f BELG.LUX. 427 28 302 91 6 84 
" 
bit 15 
PAYS BAS 1760 650 309 762 39 213 86 36 85 6 
ALL EH. FED 9062 31t93 1891 1983 1695 1252 lt35 268 267 282 
ITALIE 741t 2it1 102 121 280 139 50 22 23 41t 
ROY.UNI 4995 686 913 1314 1668 151t 1209 173 214 310 480 32 
NORVEGE 8 2 3 3 2 1 1 
SUEDE 337 38 13 20 253 13 66 10 3 1 50 2 
FINLANDE 1 1 
OANEHARK 14 1 7 2 3 1 2 1 1 
SUISSE 4068 987 218 183 21tl3 267 557 127 27 21 351 31 
AUTR ICHE 137 13 8 1 105 10 63 2 2 57 2 
ESPAGNE 66 bit 2 5 5 
ALL. H. EST 41 3lt 7 11 9 2 
TCHECOSL 55 49 4 1 15 14 1 
HONGRIE 19 10 2 7 8 4 2 2 
ETATSUNIS 5656 2285 501 1282 1287 301 752 298 66 113 190 25 
CANADA 1 1 
JAPON 46 23 4 2 14 3 14 5 3 5 
HONG KONG 1 1 
NON SPEC 1 1 
AELE 9559 1727 1219 1523 4645 445 1899 312 247 333 940 67 
AUT.CL.1 5770 2372 505 1284 1305 304 771 308 67 176 195 25 
CLASSE 1 15329 4099 1724 2807 5950 749 2670 620 314 509 1135 92 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 115 93 13 8 1 34 27 5 2 
CLASSE 3 115 93 13 8 1 3it 27 5 2 
EXTRA CEE 15445 4099 1817 2820 5958 751 2704 620 341 514 1137 92 
CEE ASSOC 13221t 4412 2842 2534 1390 2046 1978 575 451 384 217 351 
TRS GATT 15385 it099 1713 2811 5951 751 2685 620 328 510 1135 92 
AUT. TIERS 60 'o4 9 7 19 13 lo 2 
DIVERS 1 1 1 
680 
Jahr-1964-~nnee 
GZT-
Schlilssel Ursprung 
COde 
TDC Origine 
C E E 
MONDE 
850600 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITA LIE 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ALL. M. EST 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR lE 
AFR.N.ESP 
LIBYE 
ETAT SUN IS 
CANADA 
HEX I QUE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONOE 
850710 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
DOMINIC.R 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
850730 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
ClASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT, Tl ERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANi:HARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ALL. H. EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
HONOE 
850810 FRANCE 8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE. 
ROY.UNI 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUJSSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EWG 
CEE 
13224 
28670 
lt967 
1265 
lt519 
6183 
1312 9617 
40 
746 
459 
1580 
121 
31 
157 
2 
124 
10 
2 
1 
1359 
20 
1 355 
4 
12563 
1765 
14328 
8 
8 
293 
293 
14629 
18246 
14460 
169 
18246 
32875 
1938 
12 
4607 
3705 
632 
599 
5 
7 
376 
279 
13 
6 
618 
1 
20 
3 
1 
1267 663 
1930 
4 
4 
1934 
10894 
1929 
5 
10894 
12828 
5 
2 
10 
282 
28 
2 
9 
9 
2 
2 
1 
232 
3 
48 
239 
287 
l 
288 
299 
285 
3 
299 
587 
1399 
162 
139 5840 
533 
1750 
7 
50 
1 
4 
23 
3 
14 
2 
1 
4412 
8511 
51 
1782 
1366 
575 
1579 
6 
105 
90 
462 
8 
1 
28 
1 
4 
656 
1 
220 
2250 
884 
3134 
33 
33 
3167 
3774 
3135 
32 
377ft 691tl 
1719 
1741 
407 
254 
55 
12 
118 
1 
11 
1 
321 
142 
463 
1 
1 
464 
3867 
lt64 
3867 
4331 
123 
5 
23 
6 
23 
29 
29 
123 
29 
123 
152 
4 
9 
1196 
102 
't47 
1 
z 
11 
1 
2842 2534 
lt659 5354 
1523 
1163 
1299 
337 
1618 
1 341 
123 
112 
50 
2 
3 
78 
13 
4 
1 
2195 
95 
2290 
1 
l 
55 
55 
231t6 
43ZZ 
Z293 
53 
4322 
6668 
142 
1051 
Z86 
61 
19 
16 
2 
16 
37 
16 
53 
53 
1540 
53 
1540 593 
3 
10 
3~ 
2:3 
6 
23 
29 
29 
43 
29 
43 
72 
174 
722 
740 
69 
412 
1 
26 
3 
1 
3 
559 
583 
2576 
163 
720 
21 
241 
138 
195 
42 
79 
1 
3 
2 
1 
91 
1 
6 
1 
1357 97 
1454 
5 
5 
83 
83 
154Z 
3881 
1458 
84 
3881 
5423 
U09 
lZ 
870 
zo 
290 
5 
7 69 
20 
13 
6 
48 
z 
392 
68 
460 
lt60 
2Zll 
it 55 
5 
2211 
2671 
~ 
105 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
5 
8 
13 
1 
1 
14 
109 
11 
3 
109 
123 
660 
144 
848 
165 
398 
2 
18 
! 
1 
10 
1 
Tab. I 
ltalia 
1390 2046 
1348 2798 
1113 60Z 
1399 
Z37 
4359 
6 
29 
92 
770 
19 
24 
118 
370 
6 
33 
5275 
lt33 
5708 
118 
118 5826 
31tll 
5826 
31tll 
9237 
156 
lt28 
14ft 
10 
175 
63 
235 
1 
l 
21t8 
Z36 
lt81t 
1 
1 lt85 
728 
lt85 
7Z8 
12U 
17 
9 
3 
169 
2 
29 
111 
zoo 
zoo 
200 
200 
ltltlt 
lit 
6 
197 
l't9 
3 
3 
4 
2 
1 
1112 
29 
175 
942 
1341 
6 
30 
16 
41 
52 
1 
3 
164 
92 
2 
1486 
256 
l71t2 z 
2 
4 ,. 
171t8 
Z858 
171t8 
Z858 
lt606 
:331 
11t09 
808 
26 
61 
18Z 
201 
2 
Z69 
201 
lt70 z 
2 
lt72 
Z548 
472 
Z51t8 
30ZO 
Zlt 
2 
lit 
2 
lit 
16 
16 
2ft 
16 
24 
40 
121 
2 
3056 
31t't 
1 
,. 
EWG 
CEE 
1978 
it683 
1818 502 
1481 
1797 
370 
3228 
15 
181 
136 
331 
Z9 
7 
83 
1 
89 
5 
319 
6 
136 
3920 
468 
4388 
178 
178 
4566 
5968 
4478 
88 
5968 
10534 
179 
5 571 
36ft 
48 
40 
1 
36 
3ft 
1 
30 
2 
111 
33 
144 
144 
1167 
144 
1167 
1311 
1 
22 
4 
2) 
6 
24 
30 
30 
2l 
30 
23 
53 
746 
36 
l8 
2240 
162 
633 
22 
1 ,. 
1 
3 
1 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
575 
ll95 
15 
638 
336 
156 
567 
2 
28 
28 
89 
2 
1 
15 
3 
155 
72 
716 
228 
91tft 
18 
18 
962 
lllt5 
94ft 
18 
1145 
2107 
217 
186 
31 
14 
5 
2 
6 
2 
21 
8 
29 
Z9 
lt34 
Z9 
434 
lt63 
8 
1 
1 
1 
2 
2 
8 
2 
8 
10 
2 
61ft 
32 
192 
2 
it 51 
792 . 
500 
370 
333 
92 
539 
77 
35 
18 
31 
1 
1 
20 
4 
669 
25 
694 
33 
33 
727 
1295 
695 
32 
1Z95 
2022 
14 
66 
19 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
102 
2 
102 
lOft 
1 
2 
1 
3 
1 
3 ,. 
53 
15 
157 
21 
124 
10 
38ft 
898 
181 
209 
847 
52 
202 
9 
60 
38 
44 
10 
37 
18 
2 
363 
20 
383 
39 
39 
422 
1289 
384 
38 
1289 
1111 
99 
5 
75 
2 
20 
1 
15 
8 
1 
2 
lt4 
3 
47 
lt1 
181 
lt1 
181 
228 
10 
1 
1 
2 
2 ,. 
4 
10 ,. 
~~ 
4n 
356 
48 
131 
9 
3 
217 
135ft 
420 
270 
ltl8 
70 
11t25 
2 
1 
31 
169 
6 
6 
85 
83 
2 
14 
161t0 
105 
171t5 
85 
85 
1830 
ll78 
1830 
ll78 
3008 
19 
45 
12 
1 
12 
1 
12 
20 
12 
32 
32 
76 
32 
76 
108 
2 
1 
19 
3 
19 
22 
22 
22 
22 
116 
1 
1 
u 
3 
1 
ltalia 
351 
44ft 
717 
8 
55 
281 
lt95 
2 
9 
it 
11 
11 
1 
2 
532 
90 
622 
3 
3 625 
1061 
625 
1061 
1686 
47 
21t3 
84 
4 
3 
11 
10 
2~ 
10 
34 
34 
31ft 
3ft 
37ft 
~08 
2 
1 
~· 
1 
2 
3 
41 
1113 
129 
681 
682 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schllissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TC.HfCOSL 
MARUC 
SIERRALEO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPUN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
850830 FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TALl E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
A Ea 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE AS SOC 
TRS GATT 
C E E 
MONUE 
850850 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
All. M. EST 
TCHECOSL 
BULGAR lE 
R.AFR.SUO 
ETAT SUN IS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR. EST 
CLA SSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONUE 
850870 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETAT SUNI S 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
850890 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
AlL.H.EST 
EWG 
CEE 
4 
4 
2 
13 
1 
1 
2 
1596 
4 
1 
1 
2 
1837 
1622 
3459 
4 
4 
23 
23 
3486 
8674 
3475 
10 
8673 
12159 
29 
55 
3 
142 
88 
61 
101 
313 
5 
224 
1 
475 
225 
700 
5 
5 
705 
317 
705 
317 
1022 
1082 
204 
14 
1837 
153 
2424 
1 
6 
40 
32 
1 
1 
4337 
54 
172 
2431 
4564 
6995 
73 
73 
7068 
3290 
7027 
41 
3290 
10358 
3~ 
2 
310 
2 
137 
1 
1 
27 
138 
21 
165 
1 
1 
166 
350 
166 
350 
516 
602 
111 
23 
1605 
340 
546 
26 
2 
3 
169 
2 
43 
3 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I I Belg.·J Neder-1 Deutsch-1 France Lux. land land (BR)I ltalia 
2 
1 
445 
461 
447 
908 
1 
1 
2 
2 
911 
1311 
910 
1 
1311 
2222 
40 
35 
51 
40 
1 
44 
151 
85 
151 
236 
2H 
126 
236 
126 
362 
4 
690 
14 
670 
17 
1 
922 
31 
670 
953 
1621 
18 
18 
1641 
708 
1624 
17 
708 
2349 
2 
247 
123 
1 
18 
123 
18 
141 
1 
1 
142 
249 
142 
249 
391 
3 
1 
386 
118 
230 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
429 
1 
443 
433 
876 
8 
8 
884 
1705 
882 
2 
1705 
2589 
345 
6 
276 
15 
192 
13 
10 
544 
14 
20 
192 
578 
770 
23 
23 
793 
642 
780 
l3 
642 
1435 
87 
15 
562 
55 
108 
2 
1 
9 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
199 
2 
1 
1 
423 
215 
638 
1 
1 
9 
9 
648 
1817 
642 
6 
1817 
2465 
18 
13 
55 
9 
9 
1 
8 
10 
8 
18 
18 
95 
18 
95 
113 
129 
204 
472 
49 
386 
1 
2 
4 
2 
489 
15 
14 
389 
518 
907 
6 
6 
913 
854 
909 
4 
854 
1767 
4 
3 
14 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
23 
4 
23 
27 
150 
106 
441 
71 
75 
8 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
214 
1 
161 
217 
378 
4 
4 
382 
661 
382 
661 
1043 
3 
2 
3 
28 
2 
99 
263 
18 
364 
18 
382 
382 
36 
382 
36 
418 
292 
4 
75 
521 
1 
866 
25 
25 
5.22 
917 
1439 
1439 
371 
1lt39 
371 
1810 
28 
3 
7 
3 
7 
10 
10 
28 
10 
28 
38 
301 
2 
7 
96 
29 
8 
2 
12 
309 
1 
349 
310 
659 
2 
2 
661 
3180 
659 
1 
3179 
3840 
8 
52 
10 
6 
5 
47 
1 
16 
48 
64 
5 
5 
69 
60 
69 
60 
129 
316 
399 
655 
3 
6 
19 
1 
1516 
82 
658 
1598 
2256 
26 
26 
2282 
715 
2275 
1 
715 
2997 
49 
9 
1 
10 
10 
10 
50 
10 
50 
60 
64 
216 
104 
145 
1 
40 
EWG 
CEE 
1 
2 
4 
1 
269 
3 
2 
661 
277 
938 
2 
2 
1 
7 
947 
3202 
944 
3 
3202 
4149 
21 
24 
10 
19 
32 
5 
12 
61 
12 
73 
5 
5 
78 
117 
78 
117 
195 
317 
48 
1 
485 
45 
661 
18 
10 
967 
29 
59 
661 
1055 
1716 
28 
28 
1744 
896 
1726 
18 
896 
2640 
5 
32 
15 
15 
1 
16 
16 
31 
16 
37 
53 
91 
18 
13 
398 
78 
183 
9 
1 95 
12 
1 
Jahr-1964-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 France Lux. land land (BR) I ltalia 
43 
194 
44 
238 
1 
1 
239 
648 
239 
648 
887 
55 
4 
15 
5 
4 
8 
9 
8 
11 
17 
74 
17 
74 
91 
185 
4 
165 
7 
220 
10 
165 
230 
395 
7 
7 
402 
189 
395 
1 
189 
591 
23 
12 
1 
12 
1 
13 
13 
23 
13 
23 
36 
4 
108 
30 
67 
1 
1 
115 
135 
115 
250 
2 
2 
252 
246 
251 
1 
246 
498 
88 
1 
65 
5 
44 
1 
3 
114 
3 
7 
44 
124 
168 
10 
10 
178 
159 
171 
1 
159 
337 
17 
12 
99 
12 
55 
2 
1 
41 
2 
2 
141 
47 
188 
2 
2 
3 
3 
193 
915 
191 
2 
915 
1108 
5 
2 
13 
2 
3 
1 
4 
1 
5 
5 
22 
5 
22 
27 
30 
48 
123 
16 
99 
2 
1 
89 
3 
4 
99 
96 
195 
3 
3 
198 
211 
196 
2 
217 
415 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
5 
41 
13 
108 
14 
23 
5 
41 
1 
61 
42 
103 
1 
1 
104 
239 
104 
239 
343 
7 
1 
18 
28 
1 
47 
1 
48 
48 
7 
48 
7 
55 
111 
20 
203 
270 
23 
11 
203 
304 
507 
507 
131 
507 
131 
638 
4 
4 
4 
it 
22 
1 
1 
22 
5 
3 
29 
130 
29 
159 
159 
1154 
159 
1154 
1313 
10 
4 
5 
2 
1 
2 
3 
5 
5 
8 
14 
8 
14 
22 
88 
112 
150 
2 
6 
274 
27 
150 
301 
451 
8 
8 
459 
200 
it 57 
2 
200 
659 
6 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
6 
8 
11 
83 
33 
92 
11 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EIN FUHR -IMPORT~ TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs M~ .. , I :.-··,-~:"'i~h-1 Schlussel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
TCHECOSL 11 3 2 3 2 11 8 R.AFR.SUD 1 1 ETAT SUN IS 1149 348 410 67 293 31 198 59 120 1 10 2 CANADA 1 1 
NICARAGUA 1 1 
!NOES OCC 1 1 
JAPON 57 4 44 2 6 9 1 2 1 5 
AELE 746 241 121 85 49 250 288 68 57 29 9 125 
AUT .CL.1 1253 353 455 11 297 11 219 60 122 9 10 18 
ClASSE 1 1999 594 576 156 346 327 507 128 179 38 19 143 
TIERS Cl2 2 1 1 
CLASSE 2 2 1 1 
EUR.EST 14 3 3 3 3 2 12 1 1 1 1 8 CLASSE 3 14 3 3 3 3 2 12 1 1 1 1 8 EXTRA CEE 2015 597 579 160 350 329 519 129 180 39 20 151 CEE ASSOC 2681 508 719 768 406 280 598 142 140 176 46 94 
TRS GATT 2012 597 578 158 350 329 518 129 180 38 20 151 
AUT. TIERS 3 1 2 1 1 C E E 2681 508 719 768 406 280 598 142 140 176 46 9-4 
HONDE 4696 1105 1298 928 756 609 1117 271 320 215 66 245 
850910 FRANCE 1544 566 381 383 214 506 191 152 103 60 8ElG.LUX. 237 9 221 7 61 2 57 2 
PAYS BAS 127 9 109 9 37 3 31 3 
ALL EH. FED 2411 333 864 691 523 760 107 289 203 161 
ITALIE 1646 298 164 388 796 630 97 60 153 320 ROY.UNI 878 203 259 206 59 151 289 63 99 70 19 38 SUEDE 62 1 42 8 11 11 12 3 2 
DANE HARK 1 1 
SUISSE 125 1 39 74 5 6 32 12 19 1 
AUTRICHE 105 1 13 91 40 5 35 
ESPAGNE 3 1 2 
YOUGOSLAV 1 
u.R.s.s. 3 3 
ALL.H.EST 56 26 30 34 15 19 
TCHECOSL 54 32 11 5 28 18 9 
LI8YE 1 1 1 1 
ETAT SUN IS 536 88 11 19 310 48 335 41 21 5 254 lit 
CANADA 151 151 131 131 
JAPON 114 10 69 28 4 3 45 6 19 18 2 
HONG KONG 15 2 5 7 1 7 1 3 3 
AELE 1171 205 342 301 166 157 378 63 123 97 57 38 
AUT.Cl.l 805 98 140 48 466 53 511 47 40 23 387 l"t 
CLASSE 1 1976 303 482 349 632 210 889 110 163 120 444 52 
TIERS Cl2 16 2 1 5 7 1 8 1 1 3 3 
CLASSE 2 16 2 1 5 1 1 8 1 1 3 3 
EUR.EST 113 61 47 5 62 33 28 1 
CLASSE 3 113 61 47 5 62 33 28 1 
EXTRA CEE 2105 305 544 401 1>44 211 959 111 197 151 448 52 
CEE ASSOC 5965 649 1703 1681 1195 737 1994 209 571 565 428 221 
TRS GATT 2045 305 514 371 644 211 924 111 181 132 448 52 
AUT. TIERS 60 30 30 35 16 19 
c E E 5965 649 1703 1681 1195 737 1994 209 571 565 428 221 
HONDE 8070 954 2247 2082 1839 948 2953 320 768 716 876 273 
850930 FRANCE 1292 45 31 118 1098 555 11 7 43 494 
BEL G. LUX. 61 52 8 1 11 9 2 
PAYS BAS 9 B 1 2 2 
ALLEM.FEO 485 9 176 248 52 135 2 38 73 22 
ITALIE 827 477 24 18 308 265 158 8 5 94 
ROY.UNI 132 29 38 62 3 67 6 10 51 
SUEDE 2 l 1 1 1 
SUISSE 2 l 1 1 1 
AUTR ICHE 28 12 16 9 4 5 
ALL.M.EST 7 5 2 5 3 2 
TCHECOSL 5 1 1 l 2 2 1 1 
ETATSUNIS 53 3 15 6 20 9 9 2 1 4 2 
.SURINAH 1 1 
JAPON 53 9 4 9 31 31 4 4 28 
HONG KONG 52 2 45 5 34 1 30 3 
AUSTRALIE 1 1 
AELE 164 31 51 79 3 78 8 14 56 
AUT.cl.1 107 12 19 16 51 9 46 4 3 5 32 2 
ClASSE 1 211 12 50 67 130 12 124 4 11 19 88 2 
AUT.AOM l 1 
TIERS Cl2 52 2 45 5 34 1 30 3 
CLASSE 2 52 2 45 5 35 2 30 3 
EUR.EST 12 6 3 1 2 1 4 3 
CLASSE 3 12 6 3 1 2 7 4 3 
EXTRA CEE 335 12 56 72 176 19 166 4 15 24 118 5 
CEE ASSOC 2674 486 253 349 435 1151 969 160 59 95 139 516 
TRS GATT 328 12 51 70 176 19 160 4 12 21 q8 5 
AUT.TIERS 1 5 2 5 3 2 
C E E 2674 486 253 349 435 1151 968 160 59 94 139 516 
MONDE 3009 498 309 421 611 1170 1134 164 74 ll8 257 521 
850990 FRANCE 110 181 128 201 260 183 42 30 21 90 
BELG.LUX. 243 31 210 2 55 19 36 
PAYS BAS 34 1 31 1 1 9 8 
AllEH.FEO 3180 965 703 993 519 9ll 306 153 293 159 
ITALIE 546 21 95 75 355 165 6 32 21 106 
ROY .UN I 849 250 115 155 144 185 190 53 23 40 25 49 
SUEDE 27 2 5 3 17 7 1 1 2 3 
SUISSE 5 3 1 1 1 
AUTR ICHE 100 1 50 49 36 18 18 
PORTUGAL 1 1 
YOUGOSLAV 1 1 
All. H. EST 27 18 9 18 10 8 
TCHECOSL 18 1 2 7 1 7 8 1 4 3 
ETATSUNfS 861 22 60 25 716 38 289 7 5 267 5 
.SURINAM 4 4 
JAPON 75 2 17 37 19 29 3 18 8 
HONG KONG 11 1 8 1 8 1 6 
AUSTRALIE 6 6 2 2 
AELE 982 252 124 210 210 186 234 54 24 60 46 50 
AUT.cl.l 942 24 11 68 735 38 321 5 10 25 275 6 
CLASSE 1 1924 276 201 278 945 224 555 59 34 85 321 56 
AUT.AOM 4 4 
TIERS CL2 11 1 8 1 8 6 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- ·~ Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CLASSE 2 ll 1 8 1 1 12 1 10 1 
EUR. EST 45 1 20 11> 1 1 26 ll 12 3 
CLASSE 3 45 1 20 11> 1 1 21> 11 12 3 
EXTRA CEE 1980 211 222 302 947 232 593 59 41> 107 321 60 
CEE ASSOC 4713 1018 1010 1401> 559 780 1327 331 235 384 128 249 
TRS GATT 1953 277 204 293 947 232 571 59 36 95 321 60 
AUT. Tl ERS 21 1~ 9 18 10 8 
C E E 4773 1018 1010 1401> 559 780 1323 331 235 380 128 249 
MONUE 6753 1295 1232 1708 1:>01> 1012 1916 390 281 487 449 309 
851010 FRANCE 53 3 23 27 7 3 3 
BELG.LUX. 1 1 1 
PAYS BAS 2 2 1 
ALLEM.FED 44 19 25 1 3 4 
ROY. UN I 39 2 33 4 3 2 1 
SUEDE 1 1 
ESPAGNE 2 2 
All .M. EST 1 1 
TCHECOSL 1 1 1 1 
ETATSUNIS 14 1 7 1 1 
JAPON 3 3 2 2 
HONG KONG 35 35 23 23 
AEU: 40 2 33 5 3 2 
AUT.CL.1 19 10 2 1 3 3 
CLASSE 1 59 12 35 12 b 3 2 
TIERS Cl2 35 35 23 23 
CLASSE 2 35 35 23 23 
EUR.EST 2 2 1 1 
CLASSE 3 2 2 1 1 
EXTRA CEE 96 49 35 12 30 27 2 1 
CEE ASSOC lOO 2 23 23 52 16 5 3 7 
TRS GATT 95 48 35 12 30 27 2 1 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 100 2 23 23 52 16 5 3 7 
HONDE 196 2 72 58 64 46 32 5 8 
851090 FRANCE 235 82 26 45 82 80 29 1 15 29 
BELG .LUX. 12 3 8 1 8 1 
PAYS BAS 21 10 13 4 8 4 3 1 
ALLEM.FED 484 106 127 171 80 88 18 25 28 11 
!TAL lE 12 6 3 3 2 1 1 
ROY .UN I 140 17 27 21 8 7 34 22 6 4 1 
SUEDE 8 1 7 1 1 
DANE HARK 3 1 2 2 1 
SUISSE 6 1 1 2 1 
AUTR ICHE 1 1 
ESPAGNE 1 1 
All.M.EST 23 1 12 6 4 17 10 3 3 
TCHECOSL 1 1 5 5 
ALBA NI E 1 1 1 1 
ETATSUNIS 242 59 23 62 58 40 32 11 4 9 3 5 
ARGENTINE 1 1 
INOE 1 1 
BIRMANIE 1 1 
THAILANDE 1 
V!ETN NRD 1 
INDONESIE 1 
TJMDR MAC 4 4 2 2 
CHIN CONT 22 11 2 3 21 18 2 1 
JAPON 404 192 14 31 13 94 144 56 6 17 30 35 
HONG KONG 2006 11 146 317 979 553 1205 5 81 209 622 288 
AELE 158 18 29 25 11 15 37 22 7 5 1 2 
AUT .CL.1 647 251 37 93 131 135 176 67 10 26 33 40 
CLASSE 1 805 329 66 118 142 150 213 89 17 31 34 42 
TIERS Cl2 2015 15 148 319 979 554 1209 7 81 210 1>22 289 
CLASSE 2 2015 15 148 319 979 554 1209 7 81 210 622 289 
EUR.EST 31 1 12 13 5 23 1 10 8 4 
AUT.CL.3 23 17 2 4 22 18 2 2 
CLASSE 3 54 1 29 15 9 45 1 28 10 6 
EXTRA CEE 2874 345 243 452 1121 113 1467 97 126 251 656 337 
CEE ASSOC 770 115 219 208 62 166 186 20 58 43 18 47 
TRS GATT 2826 344 214 443 1121 704 1426 96 98 245 656 331 
AUT. Tl ERS 48 1 29 9 9 41 1 28 6 6 
C E E 770 115 219 208 1>2 166 186 20 58 43 18 47 
MONOE 3644 460 462 660 1183 879 1653 117 184 294 674 384 
851111 fELG.LUX. 10 10 3 3 LLEM.FED 49 49 5 5 
DANE MARK 4 4 1 
ETATSUNI S 11 2 69 18 18 
AELE 4 4 1 
AUT.CL.1 11 2 69 18 18 
CLASSE 1 75 2 4 69 19 1 18 
EXTRA CEE 75 2 4 69 19 1 18 
CEE ASSDC 59 49 10 8 5 3 
TRS GATT 75 2 4 69 19 1 18 
C E E 59 49 10 8 5 3 
MONOE 134 !il 14 69 27 5 4 18 
851119 FRANCE 420 88 3 74 255 132 29 32 11 BELG.LUX. 1932 1529 74 111 218 761 636 48 28 49 PAYS BAS 51>4 112 281 141 30 177 15 115 43 4 
AllEM.FEO 5308 2501 1011 637 1153 1914 736 485 224 469 
ITALIE 438 320 109 1 8 199 137 60 2 ROY .UN I 1631 413 224 238 354 342 449 146 51 68 91 93 NORVEGE 20 4 2 2 12 8 3 1 1 3 SUEOE 150 19 9 80 29 l3 54 8 4 34 6 2 FINLANDE 11 11 33 33 
DANE MARK 26 6 1 4 14 1 6 1 1 4 SUISSE 1207 461 137 62 398 149 278 90 34 15 93 46 AUTR ICHE 238 9 6 23 167 33 167 1 23 5 122 16 ESPAGNE 11 5 6 10 6 4 
u.R.s.s. 9 4 2 3 5 2 1 2 All.M.EST 8 1 3 1 2 POLOGNE 1 1 2 2 ETATSUNIS 2569 905 146 115 1004 399 412 100 30 25 160 97 CANADA 22 1 1 20 5 5 VENEZUELA 1 1 1 1 ARGENTINE 3 3 1 1 
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jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l 
EWG l I Belg.- 1 Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC ae CEE Lux. land land (BR) 
JAPON 15 13 2 
AELE 3272 972 379 409 974 538 9b2 249 113 124 319 157 AUT. CL.1 21>34 924 146 140 1005 419 461 107 30 62 160 102 CLASSE 1 5906 1896 525 549 1979 957 1423 35b 143 186 479 259 TIERS CL2 4 3 1 2 1 1 CLASSE 2 4 3 1 2 1 1 EUR.EST 24 4 1 16 3 10 2 1 5 2 CLASSE 3 24 4 1 16 3 10 2 1 5 2 EXTRA CEE 5934 1900 526 568 1982 958 1435 358 144 192 481 260 CEE ASSOC 8662 4462 1495 715 334 1656 3183 1524 689 272 105 593 TRS GATT 5916 1896 525 559 1979 957 1426 356 143 189 479 259 
AUT. TIERS 18 4 1 9 3 1 9 2 1 3 2 1 C E E 8662 4462 1495 715 334 165b 3193 1524 689 272 105 593 MONOE 14596 6362 2021 1283 2316 2614 4618 1882 833 464 586 853 
851130 FRANCE 2560 261 327 1188 784 608 11 63 298 170 BELG.LUX. 1317 569 432 153 163 265 113 74 49 29 PAYS SAS 1166 274 274 541 71 192 28 62 89 13 ALLEM.FEO 4519 1751 1047 916 805 1035 343 312 245 135 IT ALII: 565 423 78 41 23 259 182 43 24 10 ROY.UNI 1551 370 208 401 403 169 403 88 80 105 100 30 IRLANDE 1 1 
NORVEGE 13 1 5 3 4 2 1 1 SUEDE 1262 482 139 66 377 198 244 72 40 16 64 52 F INLANOE 1 6 1 2 2 DANE MARK 36 2 6 11 11 14 1 1 6 6 SUISSE 5203 1111 110 470 3122 390 812 163 14 68 505 62 AUTRICHE 702 128 217 123 212 22 179 22 46 31 66 14 PORTUGAL 7 1 6 1 1 ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 11 11 5 5 ALL.M.EST 37 7 28 1 14 3 10 POLOGNE 2 1 1 1 1 TCHEC~Sl 24 5 19 24 4 20 
.ALGE lE 6 6 3 3 LIBERIA 1 GHANA 1 1 
NIGERIA 4 4 10 10 RHOO NYAS 1 1 1 1 
ETATSUNIS 6017 2038 205 1160 1495 1119 1026 297 25 191 307 206 
CANADA 11 4 1 5 1 
URUGUAY 3 3 2 2 
IN DE 11 11 2 2 JAPON 60 10 3 37 7 3 23 3 16 3 
AUSTRALIE 1 1 
AELE 8774 2093 682 1076 4134 789 1655 346 181 227 742 159 
AUT.CL.1 6115 2053 210 1203 1520 1129 1056 300 26 209 315 206 
CLASSE 1 14889 4146 892 2279 5b54 1918 2711 646 207 436 1057 365 
AUT.AOM 6 6 3 3 
TIERS CL2 20 3 5 11 1 17 2 1 11 2 1 
CLASSE 2 26 9 5 11 1 20 5 1 11 2 1 
EUR.EST 63 6 1 29 21 39 5 3 10 21 
CLASSE 3 63 6 1 29 21 39 5 3 10 21 
EXTRA CEE 14978 4161 899 2313 5o65 1940 2770 656 211 457 1059 387 
CEE ASSOC 10133 3023 1660 1716 1905 1829 2362 669 494 406 446 347 
TRS GATT 14934 4154 892 2285 5664 1939 2752 652 207 447 1059 387 
AUT.TIERS 38 l 1 28 1 1 15 1 4 10 
C E E 10127 3017 1660 1716 1905 1829 2359 b66 494 406 446 347 
M ON DE 25105 7178 2559 4029 7570 3169 5129 1322 705 863 1505 134 
851210 FRANCE 300 269 4 4 23 370 334 1 3 32 BELG.LUX. 33 32 1 23 23 
PAYS SAS 589 584 5 329 327 2 
ALLEM.FEO 894 148 555 151 40 311 40 219 40 12 
ITALIE 418 407 6 3 2 424 418 5 1 
ROY.UNI 160 12 15 99 l7 1 119 1 2 102 13 NORVEGE 2 2 2 2 SUEDE 22 4 18 24 3 21 DANEMARK 6 2 3 1 3 1 2 SUISSE 39 23 3 1 9 3 6 4 1 1 AUTR ICHE 72 1 1 6 59 5 31 1 23 6 
ESPAGNE 1 1 
GRECE 1 1 
ALL.M.EST 10 6 1 3 2 1 ETATSUNIS 42 3 3 7 1D 19 12 2 3 1 CANADA 11 9 2 5 3 2 JAPON 8 8 2 2 
AELE 301 38 19 113 115 16 185 1 2 108 60 8 
AUT.CL.l 63 13 3 9 18 20 19 3 4 5 7 
CLASSE 1 364 51 22 122 133 36 204 10 2 112 65 15 
EUR.EST 10 6 1 3 2 1 1 
CLASSE 3 10 6 1 3 2 1 1 
EXTRA CEE 314 57 23 125 133 36 206 11 2 113 65 15 
CEE ASSOC 2235 555 1414 190 12 64 1457 458 885 64 6 44 
TRS GATT 363 51 22 122 133 35 204 10 2 112 65 15 
AUT. Tl ERS 10 6 1 3 2 1 1 
C E E 2234 555 1414 190 12 63 1457 458 885 64 6 44 
MDNDE 2608 612 1437 31S 145 99 1663 469 887 171 7l 59 
851220 FRANCE 386 269 17 22 78 228 173 7 ~~ 29 BELG.LUX. 143 17 16 106 4 101 11 9 2 
PAYS BAS 696 92 533 234 37 470 lt2 311 101 16 
ALLEM.FED 3042 988 729 804 521 2671 1482 479 534 176 
lTALJE 16 10 3 1 2 9 7 1 1 
ROY.UNI 1933 209 194 884 328 318 1191 115 119 481t 244 169 
NDRVEGE 19 9 1 1 8 9 2 1 1 5 
SUEDE 21 3 2 2 5 9 9 1 1 2 5 
FINLANDE 3 1 1 1 3 1 1 1 
DANE MARK 108 10 17 75 3 3 88 6 14 63 2 3 
SUISSE 104 11 46 6 26 15 89 1 54 5 l3 10 
AUTRICHE 192 1 4 156 31 1281 1 2 1266 12 
PORTUGAL 2 2 1 1 
YOUGOSLAY 14 14 5 1 4 
ALL.M.EST 94 11 37 46 106 12 't4 50 
POLDGNE 1 1 1 1 
ETATSUNI S 111 3 12 11 58 27 28 2 6 3 14 3 
CANADA 2 1 1 1 1 
JAPON 8 8 3 3 
AELE 2379 242 261 974 526 376 2668 191 190 556 1532 199 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I I I COde 
EWG Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
AUT.CL.1 138 12 13 12 59 42 40 5 7 4 16 8 
CLASSE 1 2517 254 274 986 585 418 2708 196 197 560 1548 207 
EUR.EST 95 11 38 46 107 12 45 50 
CLASSE 3 95 11 38 46 107 12 45 50 
EXTRA CEE 2612 265 312 10j2 585 418 2815 208 242 610 1548 207 
CEE ASSOC 4483 1107 1534 838 364 640 3479 15/o2 964 550 200 223 
TRS GATT 2518 254 275 986 585 418 2709 196 198 560 15/o8 207 
AUT. TJ ERS 94 11 37 46 106 12 44 50 
C E E 4483 1107 1534 838 364 640 3479 1542 964 550 200 223 
MONDE 7095 1372 1846 1870 949 1058 6294 1750 1206 1160 1748 430 
851230 FRANCE 1396 211 105 1052 28 504 49 34 418 3 
BELG.LUX. 605 64 531 9 1 241 24 213 4 
PAYS 1:\AS 735 142 268 224 101 205 32 72 73 28 
ALL EM. FEO 1045 170 287 383 205 240 31 71 95 37 
ITAL lE 263 1 71 91 10() 86 29 22 35 
ROY.UNI 71 9 30 21 6 5 18 2 7 5 2 2 
NORVEGE 3 1 2 1 1 
SUEDE 3 3 1 1 
FINLANDE 5 5 2 2 
DANE MARK 154 8 138 8 50 3 45 2 
SUISSE 290 23 7 44 195 21 64 4 1 7 47 5 
AUTR ICHE 8 7 1 4 4 
ESPAGNE 8 3 1 4 3 1 1 
ALL.H.EST 8 3 2 3 2 1 1 
ETATSUNIS 93 21 7 12 20 33 20 4 3 6 7 
CANADA 7 7 2 2 
JAPON 26 4 20 8 1 7 
AELE 529 33 45 210 215 26 138 6 11 61 53 7 
AUT.CL.1 139 25 12 39 29 34 35 5 2 12 9 7 
CLASSE 1 668 58 57 249 244 60 173 11 l3 73 62 14 
EUR.EST 8 3 2 3 2 1 1 
CLASSE 3 8 3 2 3 2 1 1 
~XTRA CEE 676 61 59 252 244 60 175 12 14 73 62 14 
CEE ASSOC 4044 377 837 1110 U85 335 1276 87 227 364 ~30 68 
TRS GATT 668 58 57 249 244 60 173 11 13 73 62 14 
AUT. TIERS 8 3 2 3 2 1 1 
C E E 4044 377 837 1110 1385 335 1276 87 227 364 530 68 
HONOE 4720 438 896 1362 1629 395 1451 99 241 437 592 82 
851240 FRANCE 266 97 31 6 132 127 30 12 3 82 
BELG.LUX. 478 1 417 157 157 
PAYS SAS 1575 204 244 1017 110 533 64 71 360 38 
ALLEM.FED 1396 200 387 383 426 511 81 122 122 186 
ITALIE 30 13 11 5 1 14 7 6 1 
ROY.UNI 439 29 98 20 56 236 178 10 41 7 17 103 
SUEDE 10 4 2 4 3 1 1 1 
DANE MARK 69 5 57 6 1 21 1 19 1 
SUISSE 89 16 6 25 14 28 45 6 2 24 3 10 
AUTR ICHE 117 3 6 31 66 11 55 2 2 24 23 4 
YOUGOSLAV 2 2 2 2 
EUROPE NO 1 1 
ALL.M. EST 166 14 61 33 58 140 5 41 20 74 
POLOGNE 61 2 48 11 36 2 28 6 
TCHECOSL 6 2 3 1 5 1 3 1 
HONGRI E 2 1 1 2 2 
ETATSUNI S 492 150 72 43 173 54 91 28 16 9 28 10 
CANADA 10 5 4 1 2 1 1 
JAPON 15 1 12 2 9 8 1 
AUSTRALIE 17 3 14 9 1 8 
AELE 724 48 119 135 142 280 302 18 47 75 44 118 
AUT.CL.1 537 160 76 55 113 73 113 30 17 17 28 21 
CLASSE 1 1261 208 195 190 315 353 415 48 64 92 72 139 
EUR.EST 235 14 66 37 48 70 183 5 46 23 28 81 
CLASSE 3 235 14 66 37 48 70 183 5 46 23 28 81 
EXTRA CEE 1496 222 261 227 363 423 598 53 110 115 100 220 
CEE ASSOC 3745 418 739 896 1024 668 1342 152 229 292 363 306 
TRS GATT 1327 207 199 193 363 365 456 48 67 95 100 146 
AUT. TIERS 169 15 62 34 58 142 5 43 20 74 
C E E 3745 418 139 896 1024 668 1342 152 229 292 363 306 
MONOE 5241 640 1000 1123 1387 1091 1940 205 339 lt07 lt63 526 
851250 FRANCE 979 lt25 72 232 250 609 212 ltlt 248 85 
BELG.LUX. 139 13 116 9 1 51 5 35 11 
PAYS BAS 307 37 152 115 3 97 11 Ita 31 1 
ALLEM.FED 5895 1001 241t2 1797 655 lt071 780 1591 1212 lt88 
ITALIE 263 201 35 14 13 127 102 16 3 6 ROY.UNI 339 13 94 63 84 25 145 31 35 30 38 11 
ISLANOE 2 2 1 1 IRLANOE 1 1 1 1 
NORVEGE 19 1 5 3 10 13 3 2 7 
SUEDE 215 1 31 105 76 2 76 13 lt2 21 
FINLANDE 18 2 15 1 10 2 8 DANEHARK 33 9 2 13 7 2 10 3 1 3 3 
SUISSE lt25 197 58 114 31 25 303 178 23 82 9 11 AUTRICHE 190 1 39 98 lt2 10 188 1 21 49 108 9 
ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 14 1 13 38 1 37 
u.R.s.s. 3 2 1 2 1 1 ALL. M. EST 53 23 18 10 2 52 29 lit 8 TCHECOSL lt 1 2 1 2 2 HONGRIE 13 2 5 6 15 3 5 7 BULGARIE 1 1 3 3 ETATSUNI S 533 102 95 84 154 98 148 29 23 23 47 26 CANADA 45 1 43 1 18 1 17 JAPON 1185 111 52 690 325 7 480 51 25 261t 137 3 FORMOSE 1 1 1 1 HONG KONG 5 5 2 2 AUSTRALIE 25 8 16 1 7 2 5 
AELE 1221 282 229 396 250 64 735 214 96 208 186 31 AUT.CL.l 1824 223 164 822 495 120 703 83 54 307 193 66 CLASSE 1 3045 505 393 1218 745 184 1438 297 150 515 379 97 TIERS CL2 6 1 5 3 1 2 CLASSE 2 6 1 5 3 1 2 EUR. EST 74 27 25 19 1 2 74 35 21 16 1 1 CLASSE 3 71t 27 25 19 1 z 74 35 21 16 1 1 EXTRA CEE 3125 532 418 1238 751 186 1515 332 171 532 382 98 CEE ASSOC 7583 1252 3054 1999 369 909 4955 898 1887 1291t 302 571t TRS GATT 3053 506 394 1219 750 181t 1441 297 151 515 381 97 AUT.TIERS 12 26 24 19 1 2 74 35 20 11 1 1 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
COde EWG l l Belg.·J Neder- '1Deutsch)l EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
C E E 7583 1252 3054 1999 369 909 4955 898 1887 1294 302 574 
MONUE 10708 1784 3472 3237 1120 1095 6470 lZJO 2058 1826 684 672 
851260 FRANCE 121 58 12 33 18 20 9 2 4 5 
BELG.lUX. 58 12 43 3 10 2 7 1 
PAYS BAS 209 10 96 100 3 18 1 12 3 2 
AllEM.FED 1332 297 292 411 326 244 38 46 82 78 
ITALIE 109 69 13 19 8 19 14 2 2 1 
ROY. UN! 402 96 61 55 157 33 57 24 4 7 20 2 
NORVEGE 5 1 l 2 1 1 1 
SUEDE 227 71 21 21 95 13 22 7 4 4 6 1 
DANEMARK 31 3 7 4 1 10 1 l 3 2 1 
SUISSE 272 84 42 36 83 27 26 9 5 3 7 2 
AUTR ICHE 888 33 59 205 449 142 215 5 10 39 130 31 
YOUGOSlAV 43 43 49 49 
All.M.EST 8 1 5 2 6 4 
MAROC 10 10 
ETATSUNIS 710 218 52 128 226 86 48 14 6 10 13 5 
CANADA 34 1 23 10 6 J 3 
JAPON 4 2 1 1 
AELE 1825 287 197 322 793 226 328 46 26 53 166 37 
AUT.CL.l 791 220 52 130 2,0 139 103 14 6 10 16 57 
CLASSE 1 2616 507 249 452 1043 365 431 60 32 63 182 94 
TIERS Cl2 10 10 
CLASSE 2 10 10 
EUR.EST 8 1 5 2 6 1 4 1 
CLASSE 3 8 1 5 2 6 1 4 1 
EXTRA CEE 2634 518 254 454 1043 365 431 61 36 64 182 94 
CEE ASSOC 1829 388 ft59 ft91 144 347 311 55 69 93 9 85 
TRS GATT 2616 507 249 452 1043 365 431 60 32 63 182 94 
AUT.TIERS 18 11 5 2 6 1 4 1 
C E E 1829 388 459 ft91 144 3ft7 311 55 69 93 9 85 
MONDE 4463 906 713 945 1187 712 7ft8 116 105 157 191 179 
·851310 FRANCE 103ft 105 685 153 91 ft9 11 27 4 7 
BELG.LUX. 4907 517 ft298 6 86 343 9 333 1 
PAYS SAS 688 10 122 7 549 19 10 8 
ALl EH. fED 3804 78 1324 2017 385 291 5 122 144 20 
!TAl lE 65 46 17 2 5 2 2 1 
ROY. UN I 442 23 22 340 36 21 29 1 2 22 1 3 
NDRVEGE 92 69 6 17 7 5 1 1 
SUEDE 1253 47 7 92ft 10 265 109 5 1 93 1 9 
DANE HARK 169 8 10 28 123 6 1 1 1 3 
SUISSE 594 2 6 472 3ft 80 45 1 32 4 8 
AUTRICHE 162 6 151 1 4 15 1 13 1 
GRECE 1 1 
u.R.s.s. 1 1 
All.M.EST 8 8 4 ft 
.ALGERIE 25 25 4 4 
ETATSUNIS 666 374 8 167 48 69 29 18 6 1 3 
CANADA 130 130 2 2 
JAPON 244 122 7 89 25 32 16 13 1 
AUSTRAllE 1 1 
AELE 2712 lft9 57 1932 20ft 310 211 12 7 162 9 21 
AUT~CL.l 1042 496 17 256 203 70 63 34 2 19 4 4 
CLASSE 1 3754 645 7ft 2188 ft07 ft40 274 46 9 181 13 25 
AUT.AOH 25 25 4 4 
CLASSE 2 25 25 4 4 
EUR.EST 9 8 1 4 4 
CLASSE 3 9 8 1 ft 4 
EXTRA CEE 3788 670 7ft 2196 407 ft41 282 50 9 185 13 25 
CEE ASSOC 10524 676 1569 7002 166 1111 711 20 lft5 505 5 36 
TRS GATT 3753 645 73 2188 407 440 27ft 46 9 181 13 25 
AUT. TIERS 9 8 1 4 4 
C E E 10498 651 1568 7002 166 1111 707 16 145 505 5 36 
MONOE 14286 1321 1642 9198 573 1552 989 66 154 690 18 61 
851390 FRANCE 1268 418 303 129 418 210 39 tU 7 151 BELG.LUX. 4812 328 1875 2297 312 274 7 90 33 
PAYS BAS 951 192 486 251 22 67 9 37 17 it 
ALLEH.FEO 9476 1275 5295 957 1949 800 69 ft87 65 179 
ITALIE 1432 1239 67 3 121 90 78 6 1 5 
ROY.UNI 1264 620 86 16it 196 198 47 19 5 10 6 1 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 171 13 2it 8 126 14 1 1 1 11 
SUEDE 2379 81 29 397 530 1342 238 7 2 ltl ft7 lltl 
FINlANDE 1 1 
DANE MARK 309 17 39 17 233 3 14 1 1 1 11 
SUISSE 572 94 2ft 203 65 186 31 2 2 14 3 10 
AUTRICHE 546 36 23 65 391 31 51 3 1 6 38 3 
ESPAGNE 1326 1 1325 260 260 
GRECE 1 1 
u.R.s.s. 8 2 6 
ALL.M.EST 7 6 1 2 2 
TCHECOSL 2 1 1 
HONG RI E 1 1 
.ALGERIE 34 34 5 5 
LIBERIA 1 1 
.CONGO LEO 1 1 
ETATSUNIS 1073 262 30 82 422 277 178 8 1 4 6 159 
CANADA 174 1 2 170 1 4 4 
VENEZUELA 1 1 
CHill 22 2 20 
ARGENTINE 4 it 
Ll8AN 4 1 3 
JAPON 368 56 26 41 215 30 56 8 3 6 33 6 
HONG KONG 3 1 2 1 1 
AUSTRALI E 3 3 
AElE 5241 861 225 854 1541 1760 395 33 12 73 116 161 
AUT.CL.1 2947 319 61 126 2133 308 498 16 4 10 303 165 
CLASSE 1 8188 1180 286 980 367it 2068 893 49 16 83 419 326 
EAMA 1 1 
AUT.AOM 34 34 5 5 
TIERS Cl2 35 6 24 5 1 1 
CLASSE 2 70 3~ 6 24 5 6 5 1 
EUR.EST 18 2 1 2 7 2 2 
CLASSE 3 18 2 7 2 7 2 2 
EXTRA CEE 8276 1216 287 993 3700 2080 901 54 16 85 419 327 
CEE ASSOC 17975 3068 6268 3138 2800 2701 llt46 168 569 223 119 367 
TRS GATT 8217 1180 285 983 3699 2070 894 49 16 83 419 327 
687 
688 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
851410 
851490 
AUT. TIERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEH.FED 
IT All E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
u.R.s.s. 
ALL.H.EST 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
liBAN 
JAPON 
AUSTRAliE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
AllEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL.H.EST 
HONG RI E 
.AlGER lE 
.CONGO LEO 
ETHIOP lE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RlC 
BOLIVIE 
ISRAEl 
HALAYS lA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
ClASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS ClZ 
ClASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONOE 
851511 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
lRLANOE 
NORYEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAY 
u.R.s.s. 
ETATSUNIS 
AFGHAN 1ST 
INDE 
JAI'ON 
AUSTRALIE 
AElE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
EWG 
CEE 
23 
17939 
21>215 
284 
359 945 
1093 
104 
55 
1 
3 
22 
128 
81 
1269 
5 
1 
1 670 
4 
1 
1 
250 
2 
1558 
928 
2486 
2 
2 
6 
6 
2494 
2785 
2485 
9 
2785 
5279 
+n~ 3227 
3799 
1608 
1167 
153 
147 
1 
436 
403 
386 
32 
55 
8 
2 
2 
1 
13 
3065 
97 
1 
1 
2 
8 
873 
1 
2692 
4068 
6760 
1 
2 
32 
35 65 
65 
6860 
17434 
6777 80 
17431 
24291 
3185 
10 
473 
240 
143 
266 
13 
23 
196 
29 59 
10 
1 
37 
581 
1 
1 
17 
35 
583 
647 
1230 
2 
2 
37 
37 
1269 
lt051 
2 
3034 626b 
4250 6553 
5 
144 
454 
34 
12 
1 
27 
11 
12 
79 
2 
28 
1 
63 
110 
173 
173 
b31 
113 
637 
810 
52 
805 
722 
296 
296 
19 
19 
40 
78 
1 
20 
22 
2 
1149 
153 
453 
1322 
1775 
2 
2 
22 
22 
1199 
1877 
1775 
22 
1875 
36H 
47 
38 
1 
9 
15 
12 
4 
5 
205 
2 
40 
207 
247 
5 
5 
252 
86 
38 
565 
219 
41 
21 
l 
8 
8 
11 
40 
19 
49 
59 
108 
108 
863 
108 
863 
971 
171 
1556 
1565 
218 
246 
28 
7 
56 
30 
1 
1 
8 
294 
10 
50 
368 
355 
723 
8 
8 
731 
3510 
723 
8 
3510 
4241 
457 
ll 
29 
122 
12 
11 
147 
3 
27 
1 
75 
2 
189 
89 
278 
278 
621 
10 
3138 
4131 
10 
344 
321 
15 
5 
1 
1 
14 
38 
1 
102 
144 
2 
31 
167 
178 
345 
345 
690 
344 
1 
690 
1035 
lt49 
71t90 
101t2 
127 
273 
12 
28 
1 
195 
81 
52 
6 
1 
12 
447 
20 
1 
8 
180 
1 
641 
654 
1295 
1 
28 
29 
1324 9109 
1310 
13 9108 
10432 
35 
5 
171 
10 
131 
it 31 
8 
8 
28 
35 
182 
63 
2it5 
245 
221 
1 
2800 
6500 
232 
2 
210 
14 
5 
1 
1 
54 
30 
1095 
1 351 
1 
1 
158 
1 
1192 
511 
1703 
2 
2 
1705 
458 
1703 
2 
458 
2163 
394 
200 
416 
967 
195 
90 
91 
125 
56 
332 
25 
2 
1 
681 
51 
1 
339 
889 
1071 
19o>D 
2 
2 
27 
27 
1989 
1977 
19o>O 
29 
1977 
396(> 
2692 
5 
238 
10 
13 
2 it 
17 
6 
f8 
13 
210 
t 
12 
70 
224 
294 
2 
2 
13 
u 
309 
29it5 
Tab. I 
ltalia 
10 
2701 
4781 
it 
8 
26 
99 
12 
1 
25 
it9 
5 
1 
56 
14 
87 
70 
157 
6 
6 
163 
137 
157 
6 
137 
300 
38 
3 
450 
it70 
157 
4 
2 
20 
158 
5 
8 
491t 
16 
2 
151 
341 
666 
1007 
2 
~ 
8 
1017 
961 
1009 
8 
961 
1978 
175 
2 
101 
19 
63 
1 
102 
64 
166 
19 
19 
185 
178 
EWG 
CEE 
2 
1441 
23it2 
13 
82 87 
82 
16 
7 
1 
5 
3 
84 
1 
14 
3it 
100 
48 
llt8 
1 
1 
149 
280 
148 
1 
280 
429 
173 
2321 
883 
577 
492 
218 
38 
20 
85 
16 
9 
6 
6 
8 
1 
2it7 
3 
209 
1 
386 
465 
851 
1 
1 
15 
15 
867 
4it46 
852 
15 
4it46 
5313 
57 
9 
7 
2 
15 
1 
1 
21 
3 
2 
1 
5 
33 
1 
1 
2 
itZ 
38 
80 
1 
1 
5 
5 
86 
75 
163 
211 
1 
11 
Zb 
5 
1 
1 
5 
5 
3 
10 
13 
13 
43 
13 
43 
so> 
30 
188 
138 
68 
52 
2 
1 
10 
4 
4 
2 
52 
21 
69 
71 
146 
2 
2 
1it8 
424 
146 
2 
42it 
572 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
5 
5 
3 
569 
585 
4 
63 
15 
7 
1 
1 
3 
3 
4 
7 
1 
89 
7 
89 
96 
32 
412 
167 
51 
50 
9 
1 
17 
3 
8 
33 
11 
80 
4it 
lZit 
8 
8 
132 662 
124 
8 
662 
794 
23 
1 
2 
11 
1 
7 
18 
9 
27 
27 
26 
jahr-1964-Annee 
2 
223 308 
1 80 
35 
2 
1 
1 
9 
6 
11 
1 
18 
18 
118 
18 
118 
136 
65 2154 
224 
28 
53 
3 
5 
18 
it 
3 
1 
23 
1 
30 
1 
86 
55 
lltl 
142 
2it11 
142 
2471 
2613 
5 
13 
3 
1 
2 
11 
3 
zo 
20 
6 
119 
538 
8 
12 
2 
1 
2 
1 
11 
3 
18 
75 
21 
96 
96 
22 96 
22 
118 
69 
137 
116 
345 
46 
23 
13 
36 
2 
6 
3 
80 
2 
112 
126 
194 
320 
it 
it 
32it 
667 
320 
it 
667 
991 
33 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
l 
4 
8 
12 
1 
1 
2 
2 
15 
36 
ltalia 
367 
b9it 
1 
1 
6 
5 
1 
2 
1 
4 
2 
8 
6 
lit 
1 
1 
15 
8 
14 
1 
8 
23 
7 
167 
it8 
17 
1 
it 
3 
1 
1 
59 
35 
25 
95 
120 
1 
1 
121 
222 
120 
1 
222 
343 
1 
3 
15 
1 
15 
16 
3 
3 
19 
4 
jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
TRS GATT 1218 247 267 245 293 166 80 5 26 20 13 16 
AUT. Tl ERS 51 5 11 16 19 6 1 2 3 C E E 4051 86 621 221 291t5 178 75 3 26 6 36 4 
MONDE 5320 338 899 466 3254 363 161 8 53 26 51 23 
851513 FRANCE 398 69 168 ltb 115 11 2 7 1 1 8ELG.LUX. 228 10 172 40 6 15 4 2 9 
PAYS BAS 1307 68 471 282 486 16 2 3 9 2 
ALLEH.FED 4702 833 1280 1036 1553 63 9 26 23 5 
ITALIE 983 302 137 526 18 8 6 2 
ROY.UNI 191t8 180 86 444 333 905 62 7 6 30 12 7 
NORVEGE 673 53 34 208 J2J 55 34 4 1 12 14 3 
SUEDE 153 32 3 lit 91 3 10 3 3 4 
FINLANOE 8 2 6 
OANEMARK 2694 34 78 967 1596 19 77 2 2 14 58 1 
SUISSE 823 205 143 27 228 220 15 5 1 4 5 
AUTR ICHE 59 1 32 26 1 1 
PORTUGAL 8 8 
ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 1 
TURQUIE 3 3 
u.R. s. s. 50 8 35 1 6 5 
.ALGERIE 1 1 
LIB YE 1 7 
EGYPTE 1 
.SENEGAL 1 
R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNI S 561t9 2896 850 itl1 4l1 1055 122 11 4 19 16 66 
CANADA 89 6 2 59 20 2 1 1 
!NOES OCC 2 2 
.SURINAM 1 1 
AFGHAN 1ST 2 2 
ARAB.SEOU 1 1 
INOONESIE 1 1 
PHILIPPIN 5 5 
JAPON 847 300 47 106 3!17 7 41t 12 3 5 23 
HONG KONG 7 1 1 
AUSTRALIE 13 1 12 
AELE 6358 504 34ft 1611 2611 1228 199 21 10 59 93 16 
AUT. CL.1 6612 3203 91ft 584 t147 1064 167 29 1 25 39 67 
CLASSE 1 12970 3107 1258 2255 3't58 2292 366 50 17 84 132 83 
EAMA 1 1 
AUT.AOM 2 1 1 
TIERS CL2 26 9 3 14 1 1 
CLASSE 2 29 2 10 3 lit 1 1 
EUR.EST 50 8 35 1 6 1 5 
CLASSE 3 50 8 35 1 6 1 5 
EXTRA CEE 13049 3117 1258 2265 3496 2313 313 51 17 84 137 84 
CEE ASSOC 7624 1215 1957 1903 389 2160 113 17 31 36 12 11 
TRS GATT 12978 3707 1258 2259 3't55 2299 367 50 17 84 132 84 
AUT.TIERS 65 8 5 38 14 6 1 5 
C E E 7618 1213 1957 1902 386 2160 113 l7 31 36 12 17 
MONDE 20667 4930 3215 4167 3882 4473 486 68 48 120 149 101 
851515 FRANCE 6914 1285 5168 161 300 627 153 402 18 54 
8ELG.LUX. 58571 2939 53549 1!>88 495 8161 649 7037 438 37 
PAYS SAS 8512 4017 1878 1319 1238 1018 432 223 llt1 222 
ALL EM .FED 41125 14223 4086 18360 lt456 8870 2676 647 4423 1124 
ITALIE 3417 758 79 1341 1239 577 113 28 138 298 
ROY.UNI 1340 177 55 871 110 127 96 14 6 56 7 13 
ISLANDE 1 1 
IRLANDE 323 249 6 1 2 65 18 11 6 
NORVEGE lt2 24 8 6 3 1 1 1 
SUEDE 869 403 112 344 10 75 29 1 37 2 
FINLANDE 2 1 1 
DANE MARK 1236 188 22 907 115 4 219 19 3 181 15 1 
SUISSE 1782 84 109 lit1l 74 44 326 2 7 308 8 1 
AUTRICHE 5667 264 368 4012 872 151 1211 22 50 882 236 27 
PORTUGAL 34 1 33 9 9 
ESPAGNE 29 2 24 1 2 1 1 
YOUGOSLAV 1167 1 1165 440 440 
TURQUI E 1 1 
u.R.s.s. 51 5 3 43 it 1 3 
ALL. M. EST 714 80 105 529 425 36 54 335 
POLOGNE 1 1 
HONGRIE 293 1 6 42 244 142 2 20 120 
BULGAR IE 15 15 8 8 
R.AI'R.SUD 1 1 
ETATSUNIS 21t12 952 231 99 398 732 194 lit lto 3 90 73 
CANADA 5to to 1 26 6 11 8 1 to 1 2 
COLOMBIE 1 1 
BOLIVIE 4 4 
LIB AN 1 1 
ISRAEL 8 8 
MASC OMAN 1 1 
PAKISTAN 1 1 
INDE 1 1 
THAILANOE 3 3 
MALAYSIA 1 
COREE NRD 3 3 
COREE SUO 1 1 
JAPON 12374 60to 700 lto75 9113 422 1362 60 77 213 948 64 
FORHOSE 10 10 1 1 
HONG KONG 831 9 18 27 692 85 79 1 1 2 69 6 
AUSTRALIE 1 1 
OCEAN USA 57 51 3 3 5 3 1 
AELE 10970 1140 674 7612 1184 360 1943 87 73 1464 268 51 
AUT.CL.1 16365 1811 9to0 1631 10H5 1238 2023 86 92 221 1to79 145 
CLASSE 1 27335 2951 1614 9243 ll929 1598 3966 173 165 1685 1747 196 
TIERS CL2 920 68 21 42 703 86 85 4 2 3 70 6 
CLASSE 2 920 68 21 42 703 86 85 4 2 3 70 6 
EUR.EST 1074 86 115 586 244 43 579 36 57 363 120 3 
AUT.CL.3 3 3 
CLASSE 3 1071 86 118 586 244 43 579 36 57 363 120 3 
EXTRA CEE 29332 3105 ps3 9871 12876 1727 4630 2p 224 2051 1937 205 CEE ASSOC 118540 21937 328 78419 4367 6489 19253 38 0 1051 12000 895 1437 
TRS GATT 27912 2710 1630 9274 12620 1618 4032 166 166 1688 1816 196 
AUT. TIERS 1419 335 123 596 256 109 598 47 58 363 121 9 
C E E 118539 21937 7328 78418 4367 6489 19253 3870 1051 12000 895 1437 
MONOE 147871 25042 9081 88289 17243 8216 23883 4083 1275 14051 2832 1642 
689 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I Code EWG I Bel g.-~ Neder·l Deutsch-1 EWG I Bel g.· ·~ Neder- I Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land {BR) ltalia TDC aE 
851517 FRANCE 172 43 1 128 6 5 
BELG.LUX. 107 3 10 94 1 1 
PAYS BAS 557 354 61 89 53 17 9 4 3 1 
AllEM.FED 406 98 15 130 163 11 2 1 3 5 
ITALIE 18 2 16 
ROY.UNI 383 42 76 39 b3 11>3 10 2 1 2 4 
NORVEGE 30 30 
SUEDE 30 4 26 1 1 
OANEMARK 23 9 14 2 1 
SUISSE 32 6 7 19 b 6 
AUTRICHE 6 4 2 
TURQUIE 5 5 
u.R.s.s. 17 17 
TCHECOSL 1 
R.AFR.SUD 5 5 
ETATSUNIS 283 130 153 7 5 2 
LIBAN 1 
AFGHAN 1ST 1 1 
PAKISTAN 10 10 2 2 
JAPON 51 1 5 1 41 3 8 8 
AELE 504 48 76 b3 154 163 19 7 2 2 4 4 
AUT.Cl.1 344 1 5 1 181 156 15 13 2 
CLASSE 1 848 49 81 64 335 319 34 7 2 2 17 6 
TIERS Cl2 12 11 1 2 2 
CLASSE 2 12 11 1 2 2 
EUR.EST 18 1 17 l 1 
CLASSE 3 18 1 17 1 1 
EXTRA CEE 878 49 81 76 353 319 37 7 2 4 18 6 
CEE ASSOC 1265 455 119 142 205 3it4 35 11 6 3 it 11 
TRS GATT 854 49 81 75 HO 319 36 7 2 4 17 6 
AUT. TIERS 19 1 18 1 1 
C E E 1260 it55 119 142 200 344 35 11 6 3 4 11 
MONDE 2138 504 200 218 553 663 72 18 8 7 22 17 
-851530 FRANCE 1126 146 64 32 884 23 2 3 18 
BELG.LUX. 10805 1691 1 9113 178 6 172 
PAYS BAS 15645 198 81 117 15249 299 3 5 3 288 
AllEM.FED 13123 253 525 3453 8892 193 10 16 27 140 
ITALIE 1120 162 141 789 28 25 8 3 13 1 
ROY .UNI 6246 3096 648 1612 1 889 213 50 40 95 28 
NORVEGE 644 4 2 107 531 32 1 31 
SUEDE 20 4 1 12 3 
OANEHARK 578 14 444 57 4 59 11 1 3 3 4 
SUISSE 880 it7 1 31 9 792 45 1 1 43 
AUTRICHE 1 1 
PORTUGAL 12 12 
YOUGOSLAV 375 375 2 2 
u.R.s.s. 52 16 36 6 2 4 
ROUMANIE 6 6 
R.AFR.SUO 10 10 
ETATSUNIS 181>28 8578 65 1898 39 8048 275 71 3 16 185 
CANADA 393 36 107 246 4 
PANAMA RE 1 1 
PAKISTAN 1 1 
PHILIPPIN 15 15 
JAPON 226 73 11 89 52 11 5 2 3 
AUSTRALI E 17 7 10 
OIVE:RS NO 6 6 1 1 
AELE 8381 3174 1099 1808 26 227it 301 52 43 100 106 
AUT .CL.1 19649 8704 558 2243 40 810it 288 76 6 18 188 
CLASSE 1 28030 11878 1657 it051 66 10378 589 128 49 118 294 
TIERS CLZ 17 1 16 
CLASSE 2 17 1 16 
EUR.EST 58 16 6 36 6 2 it 
CLASSE 3 58 16 6 36 6 2 4 
EXTRA CEE 28105 1189it 1658 4073 66 10414 595 130 49 118 298 
CEE ASSOC 41819 613 893 5997 178 34138 718 21 26 49 it 618 
TRS GATT 28031 11878 1657 4052 66 10378 589 128 49 118 294 
AUT. TIERS 74 16 1 21 36 6 2 4 
DIVERS 6 6 1 1 
C E E 41819 613 893 5997 178 34138 718 21 26 49 4 618 
MONOE 69930 12507 2557 10070 244 44552 1314 151 76 167 4 916 
851551 FRANCE 2283 49 21 2213 64 21 7 36 
8ELG.LUX. 1691 2 155 1534 67 62 4 
PAYS BAS 5816 2838 2978 1223 1189 34 
AllEM.FEO 1581 283 296 1000 2 733 148 123 461 
ITALIE 2462 8 123 2 2329 152 8 60 2 82 
ROY.UNI 3426 1 2 3423 153 1 152 
ISLANOE 3 3 
NORVEGE 67 67 3 3 
SUEDE 150 70 9 7l 15 10 3 2 
DANE MARK 139 2 5 132 12 1 1 10 SUISSE 227 2 225 2 2 
AUTR ICHE 14 8 5 1 1 1 TURQUIE 6 6 
u.R.s.s. 33 33 6 6 
EGYPTE 1 1 
ETATSUNIS 8247 2 7 8238 175 175 
CANADA 67 63 4 2 2 
JAPON 15 15 1 
AELE 4023 83 16 3923 186 12 5 169 
AUT .CL.1 8338 2 70 8266 178 2 176 CLASSE 1 12361 85 86 12189 364 12 7 345 
TIERS CLZ 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 33 33 6 6 
CLASSE 3 33 33 6 6 
EXTRA CEE 12395 85 86 12223 1 370 12 7 351 CEE ASSOC 13839 293 3306 1178 9060 2 2239 157 1393 532 156 1 TRS GATT 12356 85 86 12184 1 364 12 7 345 AUT. TIERS 33 33 6 6 C E E 13833 293 3306 1178 905it 2 2239 157 1393 532 156 1 MONOE 26228 293 3391 1264 21277 3 2609 157 1405 539 507 1 
851555 FRANCE 516 4 512 10 1 9 BELG.LUX. 32 1 29 2 13 12 1 PAYS BAS 241 1 120 114 35 1 25 9 AllEM.FED 280 53 177 50 112 29 82 1 ITALIE 89 81 1 7 38 34 4 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schli.issel 
COde EWG EWG Origine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
ROY.UNI 4 2 1 1 
SUEDE 66 3 63 24 1 23 
OANEHARK 3 3 1 1 
SUISSE 15 1 10 4 6 5 1 
YOUGOSLAV 40 40 21 21 
All.H.EST 1 1 1 
ETATSUNIS 75 31 3 2 39 7 6 l 
CANADA 13 13 
HEX I QUE 1 1 1 
JAPON 2 2 
AELE 88 1 9 73 5 32 3 28 1 
AUT.Cl.l 130 33 16 42 39 28 6 22 
CLASSE 1 218 34 25 115 44 60 6 3 50 1 
TIERS CL2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EUR.EST 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 220 34 27 115 44 62 6 5 50 1 
CEE ASSOC 1158 142 211 129 676 208 64 95 30 19 
TRS GATT 218 34 25 115 44 60 6 3 50 1 
AUT.TIERS 2 2 2 2 
C E E 1158 142 211 129 676 208 64 95 30 19 
HONOE 1378 176 238 244 720 270 70 100 80 20 
851559 FRANCE 5014 500 2753 1208 553 677 137 450 47 n BELG .LUX. 19264 650 12093 2287 4234 2591 23 2516 35 
PAYS IIAS 17859 1272 7606 6559 2422 2145 76 1366 617 26 
ALLEH.FED 41122 7753 3699 12707 16963 4147 902 868 2153 224 
ITALIE 9683 1920 1755 4376 1632 863 208 78 361 216 
ROY.UNI 4093 287 616 1390 1005 795 498 11 66 339 56 26 
IRLANDE 40 2 2 34 2 3 3 
NORVEGE 270 6 19 96 69 80 10 1 1 3 4 1 
SUEDE 336 59 93 137 14 33 110 10 89 1 10 
F INLANOE 11 10 1 2 2 
OANEHARK 781 ll 13 587 169 1 186 1 1 149 35 
SUISSE 647 57 56 245 177 112 27 3 5 5 12 2 
AUTR ICHE 856 1 38 228 589 124 2 57 65 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 30 25 5 2 1 
YOUGOSLAV 43 43 26 26 
TURQUIE 4 1 3 
u.R.s.s. 4 4 
All.H.EST 27 3 20 4 25 3 18 4 
POLOGNE 2 2 
HONGRIE 61 49 9 1 2 38 27 9 2 
.ALGERIE 1 1 
.SENEGAL 1 1 
R.AFR.SUO 4 3 1 
ETATSUNIS 27657 5176 1653 7657 3823 9348 1029 122 209 211 153 334 
CANADA 1713 13 8 234 604 854 34 4 12 18 
HEX I QUE 1 1 
.ANT.NEER 1 1 
COLOHBIE 2 2 
CHill 3 3 
SYRIE 3 3 2 2 
ISRAEL 27 14 13 2 2 
INOONESIE 4 4 1 
PHILIPPIN 9 1 8 
JAPON 642 121 32 123 332 34 123 32 5 29 48 9 
HONG KONG 2 1 1 
AUSTRAL lE 5 3 1 
N lELANDE 1 1 
DIVERS NO 1 1 
NON SPEC 1 1 
AELE 6984 421 835 2684 2023 1021 955 16 85 642 173 39 
AUT.CL.l 30150 5316 1695 8088 4813 10238 1219 154 214 250 240 361 
CLASSE 1 37134 5737 2530 10772 6836 11259 2174 170 299 892 413 400 
EAHA 1 1 
AUT.AOH 2 1 1 
Tl ERS CL2 51 14 1 32 4 5 2 1 2 
CLASSE 2 54 16 1 33 4 5 2 1 2 
EUR.EST 94 52 29 7 6 63 30 27 4 2 
CLASSE 3 94 52 29 7 6 63 30 27 4 2 
EXTRA CEE 37282 5805 2560 10812 6846 ll259 2242 202 326 897 417 400 
CEE ASSOC 92949 11597 13560 31931 11689 24172 10423 1209 2449 5480 975 310 
TRS GATT 37128 5749 2528 10760 683'o ll257 2174 172 299 890 413 400 
AUT.TIERS 147 54 32 50 9 2 68 30 27 7 4 
DIVERS 2 1 1 
C E 'E 92942 11595 13560 31929 11686 24172 10423 1209 2449 5480 975 310 
MONDE 130226 17400 16121 42741 18532 35432 12665 1411 2775 6377 1392 710 
851600 FRANCE 365 298 25 12 30 53 45 1 5 2 
BELG.LUX. 117 79 20 18 27 21 4 2 
PAYS BAS 29 20 9 7 6 1 
ALLEH.FED 404 41 108 56 199 94 8 27 20 39 
ITALIE 47 10 2 35 2 2 
ROY .UNI 134 8 7 17 4 98 9 1 2 5 1 
IRLANOE 3 3 
NORVEGE 18 3 4 11 4 3 
SUEDE 45 5 39 5 1 4 
FINLANDE 1 1 
DANE HARK 2 2 1 1 
SOISSE 38 it 1 7 25 6 3 2 
AUTRICHE 12 12 10 10 
.ALGER lE 1 1 
ETATSUNI S 252 66 1 71 3 111 22 5 10 6 
JAPDN 1 1 
AELE 249 10 11 21 34 173 35 1 3 6 18 7 
AUT.CL.1 257 66 2 71 it 114 22 5 1 10 6 
CLASSE 1 506 76 13 92 38 287 57 6 4 16 18 13 
AUT.AOH. 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 507 77 13 92 38 287 57 6 it 16 18 13 
CEE ASSOC 963 52 428 160 76 247 183 10 78 42 10 it3 
TRS GATT 503 76 13 92 38 284 57 6 4 16 18 13 
AUT. TIERS 3 3 
C E E 962 51 428 160 76 247 183 10 78 42 10 43 
MDNDE 1it69 128 441 252 llit 534 240 16 82 58 28 56 
851700 FRANCE 311 150 128 6 27 5it 20 30 1 3 
691 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlilssel 
COde 
TDC 
Origine 
-Btlb·LUX. 
PAYS I:AS 
AlLEM.HD 
!TAL !E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLDGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
Tl ERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
851800 FRANCE 
8ELG .LUX. 
PAYS llAS 
ALLEM. FED 
IT ALl E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
f INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
PDLOGNE 
TCHECDSL 
HONGRIE 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALI E 
N ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONOE 
851911 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.fED 
ITA LIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
All. M. EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
SOUDAN 
.TDGO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
EWG 
CEE 
203 
97 
1323 
232 
1222 
26 
21 
loO 
49 
1099 
18 
11 
10 
587 
22 
5 
2569 
635 
3204 
5 
5 
21 
21 
3230 
2166 
3183 
47 
2166 
5396 
3121 
5504 
10445 
9431 
2440 
3459 
3 
4 
287 
55 
200 
943 
1117 
3 
193 
12 
1 
5 
2 
2 
1 
3 
6298 
53 
1 
918 
37 
18 
5 
6013 
7556 
13569 
41 
41 
10 
10 
13620 
30942 
13610 
9 
30941 
44561 
4976 
984 
1988 
14350 
1665 
3005 
1 
l3 
118 
328 
2 
1006 
6361 
657 
59 
7 
9 
11 
1 
52 
5 
1 
3 
10069 
146 
2 
5 
1 
22 
96 
11475 
10396 
21871 
1 
13 
14 
73 
I France 
55 
1 
178 
149 
195 
7 
59 
1 
238 
1 
225 
5 
501 
230 
731 
131 
383 
731 
383 
1114 
190 
1441 
2304 
626 
256 
17 
3 
23 
215 
42 
1 
2 
2822 
2 
92 
553 
2920 
3473 
2 
2 
3475 
4561 
3473 
2 
4561 
8036 
613 
773 
5096 
1476 
1307 
3 
132 
41 
1669 
197 
56 
2 
9 
25 
5178 
11 
2 
5 
79 
3349 
5324 
8673 
7 
7 
36 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l 
Lux. land land (BR) 
24 
331 
6 
160 
7 
2 
106 
1 
21 
7 
3 
276 
28 
304 
3 
3 
1 
1 
308 
511 
307 
1 
511 
819 
328 
5734 
2186 
78 
203 
17 
30 
4 
145 
28 
3 
4 
2 
2 
682 
1 
43 
400 
760 
1160 
4 
4 
1164 
8326 
1162 
2 
8326 
9490 
960 
49 
1056 
69 
62 
1 
27 
79 
304 
10 
2 
1 
1 
147 
482 
148 
630 
4 
127 
499 
5 
330 
20 
2 
71 
1 
9 
44 
7 
424 
51 
475 
9 
9 
484 
759 
475 
9 
759 
1243 
1740 
5244 
3267 
509 
2082 
1 
1 
61 
6 
54 
143 
969 
152 
12 
1 
1 
2 
479 
39 
1 
271 
18 
5 
3310 
984 
4294 
3 
3 
1 
1 
4298 
10761 
4295 
2 
10760 
15058 
10 
52 
72 
4~2 
17 
u 
35 
44 
573 
10 
11 
72 
3 
1127 
92 
1219 
11 
11 
1230 
140 
1202 
28 
140 
1370 
777 
15 
1747 
1227 
394 
3 
35 
16 
119 
326 
61 
28 
1 
l 
1187 
3 
278 
29 
938 
1512 
2450 
30 
30 
1 
1 
2481 
3766 
2480 
1 
3766 
6247 
20 549 
73 181 
~;]0 
228 
1 113 
106 436 
5 108 
31 80 
1 1 
8 826 
15 25!>0 
1 147 
2 
1 
57 819 
116 
166 41 ... 7 
58 940 
224 5087 
1 
ltalia 
11 
20 
315 
85 
9 
1 
39 
lll 
5 
225 
2 
241 
234 
475 
2 
2 
477 
373 
468 
9 
373 
850 
276 
55 
1523 
1674 
524 
2 
157 
114 
17 
8 
2 
1128 
8 
234 
8 
812 
1380 
2192 
8 
8 
2 
2 
2202 
3528 
2200 
2 
3528 
5730 
3447 
117 
596 
7970 
1094 
13 
2 
58 
52 
1823 
302 
1 
6 
1 
26 
5 
3 
3868 
19 
1 
22 
16 
3331 
3926 
7257 
6 
6 
33 
EWG 
CEE 
29 
7 
211 
40 
40;! 
15 
1 
14 
3 
61 
3 
1 
8 
1 
30 
6 
4 
485 
51 
536 
4 
4 
10 
10 
550 
347 
526 
24 
347 
897 
215 
570 
843 
825 
265 
480 
1 
34 
1 
22 
134 
28 
1 
6 
1 
1 
2 
208 
1 
46 
1 
1 
700 
263 
963 
1 
1 
4 
4 
968 
2718 
967 
1 
2718 
3686 
918 
137 
209 
2350 
377 
273 
3 
3 
25 
114 
649 
84 
11 
1 
2 
6 
1 
55 
2 
681 
6 
1 
3 
12 
1148 
71 ... 
1862 
3 
3 
64 
I 
Jahr-1964-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
9 
20 
34 
30 
3 
13 
1 
8 
1 
46 
9 
55 
1 
1 
56 
63 
56 
63 
119 
36 
109 
270 
94 
15 
5 
3 
24 
1 
62 
7 
48 
69 
117 
117 
509 
117 
509 
626 
85 
56 
744 
336 
95 
1 
11 
4 
169 
24 
11 
5 
51 
129 
11 
304 
151 
455 
1 
1 
56 
I Belg.· I Neder- I Deutsch-11 Lux. land land (BR) 
19 
1 4 
10 93 
1 1 4 
48 122 189 
10 
1 
1 2 2 
1 2 
6 6 28 
1 
1 
1 7 
2 2 7 
1 3 1 
2 
56 130 223 
3 5 18 
59 135 241 
2 
2 
1 7 1 
1 7 1 
62 142 242 
92 143 9 
61 135 231 
1 7 11 92 143 9 
154 285 251 
20 132 40 
511 6 
535 lOO 
150 299 
7 51 113 
18 201 63 
1 
3 6 6 
1 
4 15 
19 20 64 
1 22 3 
1 
5 
1 
2 
26 10 23 
1 
2 11 11 
1 
42 253 152 
29 28 35 
71 281 187 
3 
3 
14 281 187 
712 993 259 
73 281 187 
1 
712 993 259 
786 1274 446 
198 5 82 
17 22 
10 44 
163 47 
21 3 17 
13 20 34 
2 
4 4 
13 2 90 
41 1 233 
2 14 
1 
1 
1 
10 4 41 
4 
70 27 377 
10 4 45 
80 31 422 
3 
ltalia 
1 
2 
34 
14 
5 
6 
8 
2 
11 
2 
30 
16 
46 
2 
2 
48 
40 
43 
5 
40 
88 
23-
17 
99 
106 
183 
14 
1 
1 
87 
15 
1 
205 
102 
307 
1 
1 
1 
1 
309 
245 
309 
245 
554 
633 
13 
99 
1396 
111 
3 
5 
5 
205 
44 
1 
2 
3 
2 
497 
2 
3 
1 
370 
504 
874 
2 
2 
5 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR ·IMPORT~ TIONS 
GZT- Ursprung Schlussel 
Code EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AUT.CL.3 22 22 3 3 
CLASSE 3 95 36 • 55 67 56 3 8 EXTRA CEE 21980 8716 63. 224 5088 7318 1932 512 83 31 422 884 
CEE ASSOC 23964 7958 2134 328 1414 12130 3991 1221 392 72 165 2141 
TRS GATT 21866 8680 631 224 5087 7244 1861 456 81 31 44!2 811 
AUT.TIERS 113 36 3 74 71 56 2 13 
C E E 23963 7958 21H 328 1413 12130 3991 1221 392 72 165 2141 
MONDE 45943 16674 2768 552 6501 19448 5923 1733 475 103 587 3025 
851919 FRANCE 12996 4266 2662 5287 781 2123 709 540 753 121 
BELG.LUX. 5826 157 4093 1287 289 1651 46 1154 398 53 
PAYS BAS 13380 466 5•22 6883 609 2392 59 1040 1204 89 
ALL EH. FED 37188 1639 9943 21342 4264 8106 320 2191 4809 786 
ITA LIE 4829 756 922 1035 2116 1593 323 304 304 662 
ROY.UNI 7214 437 1044 2784 2453 496 915 34 138 446 202 95 
IRLANDE 6 2 1 3 1 1 
NORVEGE 107 15 7 25 60 15 3 1 3 8 
SUEDE 2149 55 315 849 459 471 515 9 50 147 170 139 
F INLANOE 2 1 1 
DANE HARK 1074 5 143 329 575 22 200 1 19 65 111 4 
SUI SSE 10477 293 1413 4464 4069 238 1512 85 202 804 392 29 
AUTR ICHE 3294 26 166 483 2525 94 514 14 20 92 376 12 
PORTUGAL 4 3 1 
ESPAGNE 74 2 3 u 55 1 11 7 4 
HALTE GIB 1 1 
YOUGOSLAV 138 1 137 8 8 
TURQUI E 1 1 
EUROPE NO 1 1 
u.R.s.s. 3 1 1 1 
ALL.H.EST 392 3 56 316 17 589 53 505 3l 
POLOGNE 3 1 2 
TCHECOSL 110 78 28 3 1 126 104 22 
HONGRIE 95 6 1 65 6 11 115 3 4 97 1 10 
MAROC 1 1 
.ALGERIE 1 1 
NIGERIA 1 
.CONGOLEO 1 
ETHIOP lE 2 1 
RHOO NYAS 2 2 
R.AFR.SUD 2 2 
ETATSUNIS 25618 5788 5573 5226 6990 2041 1629 219 305 483 526 96 
CANADA 353 17 65 38 78 155 13 1 1 10 1 
PANAMA RE 1 1 
.ANT.NEER 1 1 
ARGENTINE 6 1 2 1 1 
CHIN CONT 5 5 1 1 
JAPON 392 4 118 74 112 84 46 16 11 10 9 
HONG KONG 2 2 1 1 
AUSTRALJE 4 1 2 1 1 
AELE 24319 831 3091 8934 10142 1321 3671 146 430 1557 1259 279 
AUT.CL.1 26592 5811 5761 5357 7379 2284 1709 219 322 502 560 106 
CLASSE 1 50911 6642 8852 14291 17521 3605 5380 365 752 2059 1819 385 
EAMA 1 1 
AUT.AOM 2 1 1 
TIERS CL2 15 2 4 3 5 1 1 1 
CLASSE 2 18 3 5 4 5 1 1 1 
EUR. EST 603 10 142 410 10 3l 830 3 161 624 1 41 
AUT.CL.3 5 5 1 1 
CLASSE 3 608 10 147 410 10 31 831 3 162 624 1 41 
EXTRA CEE 51537 6655 9004 14705 17536 3637 6212 368 914 2684 1820 426 
CEE ASSOC 74223 3019 20554 29133 15574 5943 15865 748 4244 6807 3017 1049 
TRS GATT 51027 6644 8930 14321 17524 3608 5506 365 856 2082 1818 385 
AUT. TIERS 506 10 73 383 11 29 706 3 58 602 2 41 
C E E 74219 3018 20553 29132 15573 5943 15865 748 4244 6807 3017 1049 
MDNOE 125756 9673 29557 43837 33109 9580 22077 1116 5158 9491 4837 1475 
851930 FRANCE 1444 243 395 276 530 135 50 23 13 49 
BELG.LUX. 2727 53 2632 38 4 133 3 128 2 
PAYS BAS 5671 949 2677 1182 863 396 58 218 61 59 
ALLEM.FED 5528 1791 908 1506 1323 417 95 99 139 84 
ITALlE 851 447 81 79 244 87 53 7 6 21 
ROY .UNI 3592 953 462 452 568 1157 343 70 46 65 27 135 
IRLANDE 9 9 2 2 
NORVEGE 9 7 2 1 1 
SUEDE 164 35 10 32 43 44 26 6 4 3 3 10 
FINLANDE 2 1 1 
OA~EMARK 740 63 43 328 292 14 69 2 7 34 24 2 
SU SSE 764 233 138 80 217 96 52 13 10 4 15 10 
AUTR ICHE 75 3 25 25 17 5 6 1 2 2 1 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 67 13 18 14 22 6 2 2 
YOUGOSLAV 3 3 
GRECE 1 1 
TCHECOSL 1 1 
HONGRIE 1 
SOUOAN 2 2 2 2 
ETATSUNIS 10118 4052 733 899 1376 3058 175 37 24 22 24 68 
CANADA 317 1 66 75 175 1 1 
M EX I QUE 1 1 
INDES OCC 3 3 
ARGENTINE 2 2 
JAPON 146 3 2 9 47 85 11 1 4 5 
AUSTRAL lE 1 1 
NON SPEC 1 1 
AELE 5345 1287 678 924 1137 1319 497 92 69 109 70 157 
AUT.CL.1 10664 4069 819 1008 1424 3344 195 39 26 27 28 75 
ClASSE 1 16009 5356 1497 1932 2561 4663 692 131 95 136 98 232 
TIERS CL2 8 1 5 2 2 2 
CLASSE 2 8 1 5 2 2 2 
EUR.EST 2 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 
234 EXTRA CEE 16019 5356 1499 1938 2561 4665 694 131 95 136 98 
CEE ASSOC 16222 3240 3909 4612 1740 2721 1168 209 374 296 97 192 
TRS GATT 16005 5356 1497 1929 2561 4662 690 131 95 134 98 232 
AUT • TIERS 13 2 9 2 4 2 2 
DIVERS 1 1 
C E E 16221 3240 3909 4612 1740 2720 1168 209 374 296 97 192 
MONOE 32241 8596 5408 6550 4301 7386 1862 340 469 432 195 426 
851950 FRANCE 291 102 l't 66 109 47 19 1 15 12 
8ELG.LUX. 272 43 208 18 3 54 11 42 1 
693 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964- Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schlussel 
I COde 
EWG I Belg.-~ Neder·l Deutsch)l EWG I I Belg.· l Neder- I Deutsch·11 Origine aE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
PAYS EJAS 221 144 18 54 5 28 19 3 6 
AlL EM. FED 1957 836 113 228 780 289 124 17 28 120 
ITA LIE 556 508 8 7 33 481 470 4 1 6 
ROY.UNI 476 123 31 34 54 234 59 17 5 6 6 25 
IRLANDE 2 2 1 1 
NORVEGE 3 2 l 
SUEDE 52 11 18 12 5 8 4 2 
DANEMARK 7 1 2 4 
SUI S SE 455 272 21 39 71 52 32 16 4 6 5 
AUTR ICHE 60 23 13 6 18 11 5 2 1 3 
PORTUGAL 3 3 
YOUGOSLAV 5 5 
ALL.M.EST 1 
TCHECOSL 1 
R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNIS 731 309 75 15 191 141 73 15 17 32 8 
CANADA 4 1 2 1 1 1 
COLOMBIE 1 
JAPON 1 
HONG KONG 1 
A Ell: 1056 438 55 106 148 309 110 42 6 13 15 34 
AUT.CL.1 744 310 76 20 194 144 76 15 17 2 33 9 
CLASSE 1 1800 748 131 126 342 453 186 57 23 15 48 43 
TIERS Cl2 2 1 1 1 1 
CLASSE 2 2 1 1 1 1 
EUR.EST 2 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 
EXTRA CEE 1804 748 133 127 342 454 187 57 24 15 48 43 
CEE ASSOC 3297 1531 241 457 171 891 899 624 43 72 28 132 
TRS GATT 1800 748 132 126 342 452 186 57 24 15 loB 42 
AUT. Tl ERS 4 1 1 2 1 1 
C E E 3297 1531 241 457 171 897 899 624 43 72 28 132 
MONDE 5101 2279 374 58.r. 513 1351 1086 681 67 87 76 175 
!151970 FRANCE 2273 811 106 524 832 567 174 31 139 223 
SELG.LUX. 948 215 424 159 150 233 34 91 67 H 
PAYS BAS 783 78 272 J53 80 149 8 69 55 17 
Alli:M.FEO 9480 2721 1397 1876 3486 1776 461 361 441 513 
ITA LIE 641 394 44 47 156 226 171 8 20 27 
ROY .UN I 2314 306 521 381 429 677 439 28 129 89 70 123 
NORVEGE 60 3 2 33 22 13 1 10 2 
SUEDE 465 121 65 86 61 132 95 16 13 29 13 24 
FINLANOE 5 5 1 1 
OANEMARK 181 27 11 3 116 24 32 3 2 1 24 2 
SUISSE 1840 809 205 161 399 266 256 123 26 22 47 38 
AUTR ICHE 224 9 31 9 39 136 35 2 5 2 16 10 
ESPAGNE 10 3 7 1 1 
YOUGOSLAV 1 1 
All.M.EST 2 2 6 6 
POLDGNE 3 3 2 2 
HONGRIE 3 3 1 1 
ETAT SUN IS 5884 992 560 280 307 3745 763 73 58 14 34 584 
CANADA 20 7 4 6 3 3 1 1 1 
.ANT.NEER 2 2 
JAPON 11 10 1 3 2 1 
AUSTRALIE 1 1 
AELE 5084 1275 833 642 1077 1257 870 173 175 143 180 199 
AUT.CL.1 5932 1014 563 285 321 3749 771 71 58 15 36 585 
CLASSE 1 11016 2289 1396 927 1398 5006 1641 250 233 158 216 784 
AUT.AOM 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EUR.EST 8 3 2 3 9 2 6 1 
CLASSE 3 8 . 3 2 3 9 2 6 1 
EXTRA CEE 11026 2292 1396 931 1398 5009 1650 252 233 164 216 785 
CEE ASSOC 14127 3408 2524 2455 1192 4548 2951 674 612 583 288 794 
TRS GATT 11019 2292 1396 927 1398 5006 1643 252 233 158 216 784 
AUT. TIERS 5 2 3 7 6 1 
C E E 14125 3408 2524 2453 1192 4548 2951 674 612 583 288 794 
MONOE 25151 5700 3920 3384 2590 9557 4601 926 845 747 504 1579 
852010 FRANCE 788 116 268 219 185 105 13 26 42 24 
BELG .LUX. 2108 16 1961 122 9 166 1 125 39 1 
PAYS BAS 5357 848 2302 1832 375 1203 239 559 363 42 
ALLEM.FED 8443 858 964 5619 1002 794 92 158 460 84 
ITALIE 1537 73 20 1008 436 224 11 4 55 154 
ROY.UNI 752 165 86 88 305 108 241 74 35 4 90 38 
IRLANOE 6 6 2 2 
NORVEGE 3 1 2 
SUEDE 77 2 2 27 44 2 22 5 17 
F INLANOE 64 3 1 56 4 2'- 1 22 DANE MARK 4 1 2 1 
SUISSE 128 34 18 7 66 3 15 2 13 
AUTRICHE 1D23 3 13 464 535 8 271 2 98 171 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 101 1D1 46 46 
TURQUIE 1 1 
u.R.s.s. 1 1 
ALL.M.EST 12 1 8 3 4 3 1 
HONGRIE 915 145 175 48 ,43 .,. 36D 85 43 18 214 
RHOD NYAS 1 1 
ETATSUNIS 1242 536 94 74 197 341 114 52 7 2 14 39 CANADA 67 63 1 3 25 25 
HONDUR.BR 1 1 
MALAYSIA 3 3 2 2 CHIN CONT 2 2 1 1 JAPDN 301 64 57 20 123 37 34 9 9 3 9 4 
HONG KONG 122 56 10 9 24 23 19 9 1 2 .,. 3 N ZELANOE 1 1 NON SPEC 5 5 
AELE 1989 205 12D 592 951 121 549 76 37 107 291 38 AUT.CL.1 1783 767 151 10'o 376 385 245 133 16 7 45 44 CLASSE 1 3772 972 271 696 1327 5D6 794 209 53 114 336 82 TIERS Cl2 127 56 10 14 24 23 21 9 1 4 4 3 CLASSE 2 127 56 10 14 24 23 21 9 1 4 4 3 EUR.EST 928 147 183 51 543 4 364 85 46 19 214 AUT .CL.3 2 2 1 1 CLASSE 3 930 147 183 53 5.r.J 4 365 85 46 20 214 EXTRA CEE 4829 1175 464 763 1894 533 1180 303 100 138 554 85 CEE ASSOC 18234 1795 3402 8857 2609 1571 2492 343 73'o 666 598 151 TRS GATT 3892 1D28 281 703 1351 529 813 218 54 116 340 85 AUT.TIERS 936 147 183 59 ~43 4 367 85 46 22 214 
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jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I Code 
EWG F I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I Belg.- I Neder- II Deutsch-1 Origine ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE ranee Lux. land land (BR) CEE 
DIVERS 5 5 
C E E 18233 17'15 3402 8856 2609 !571 24'12 343 734 666 598 151 
MUNOE 23067 2970 3866 9619 '>503 210'1 3672 646 83'> 804 1152 236 
852030 FRANCE 1612 4'o 1105 18'> 27'1 1107 24 860 6'1 154 
BELG.LUX. 10053 125 9510 320 98 1801 90 1468 181 62 
PAYS BAS 8733 1335 1545 4o90 1163 2735 168 590 1656 321 
ALLEM.FEO 2407 718 363 393 933 547 112 160 146 12'1 
lTALIE 254 133 14 2 105 106 46 7 53 
ROY.UNI 1985 409 190 238 915 233 1271 256 136 142 631 106 
IRLANDE 130 130 112 112 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 7 2 3 2 1 1 
SUISSE 56 9 2 12 28 5 1 5 1 
AUTRICHE 8 2 6 
PORTUGAL 5 5 1 1 
ESPAGNE 267 29 237 212 23 189 
YOUGOSLAV 2 2 
HONGRIE 45 5 40 47 4 43 
ETATSUNIS 2753 716 212 86 1274 465 1341 338 132 22 670 179 
CANADA 11 1 1 9 3 1 2 
LIBAN 2 2 2 2 
JAPON 84 25 1 55 3 14 10 4 
HONG KONG 1 1 
AUSTRALIE 2 2 
AELE 2062 418 192 260 952 240 1280 257 136 148 633 106 
AUT.CL.l 3249 771 212 457 1339 470 1682 372 132 323 676 179 
CLASSE 1 5311 1189 404 717 22.91 710 2962 629 268 471 1309 285 
TIERS Cl2 3 2 1 2 2 
CLA SSE 2 3 2 1 2 2 
EUR.EST 45 5 40 47 4 '>3 
CLASSE 3 45 5 40 47 4 43 
EXTRA CEE 5359 1194 444 719 2.!92 710 3011 633 311 473 1309 285 
CEE ASSOC 23059 2311 1966 11010 5299 2473 6296 416 781 2474 1959 666 
TRS GATT 5182 1189 404 587 2292 710 2850 629 268 359 1309 285 
AUT. TIERS 177 5 40 132 161 4 43 114 
C E E 23059 2311 1966 11010 529'1 2473 6296 416 781 2474 1959 666 
MONUE 28418 3505 2410 11729 7591 3183 '1307 104'1 1092 2947 3268 951 
852050 FRANCE 18 9 3 6 3 
8ELG.LUX. 15 15 1 
PAYS BAS 2092 478 229 946 439 245 59 30 101 55 
ALLEoM.FED 1355 835 109 30 381 132 74 12 5 41 
ITALIE 191 95 25 24 47 14 7 2 2 3 
ROY.UNI 43 14 2 9 18 1 1 
SUEDE 1 1 
DANEMARK 1 1 
SUISSE 20 9 4 6 2 1 
AUTR JCHE 3 3 
ESPAGNE 2 
TCHECOSL 1 1 
ETATSUNIS 1459 593 36 12 686 132 80 31 40 1 
CANADA 91 16 66 9 5 1 4 
JAPON 108 1 3 98 11 1 10 
HONG KONG 2 2 
AELE 68 25 6 1 9 27 3 1 1 1 
AUT.CL.1 1660 617 39 12 851 141 96 33 1 54 1 
CLASSE 1 1728 642 45 13 1!60 168 99 34 1 55 8 
TiERS CL2 2 2 
CU\SSE 2 2 2 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 1731 644 45 13 860 169 99 34 1 1 55 8 
CEE ASSOC 3671 1408 372 69 99b 62b 395 HO 45 8 105 97 
TRS GATT 1731 644 45 13 8&0 1&9 99 34 1 1 55 8 
C E E 3&71 1408 372 69 99b 826 395 140 45 8 105 97 
MONOE 5402 2052 417 82 1856 995 494 174 46 9 160 105 
852070 FRAI'<CE 159 8 69 6 76 89 81 1 b 
BELG.LUX. 193 173 2 18 31 28 1 2 
PAYS BAS 3198 435 &65 1233 865 1621 227 244 635 515 
ALLEM.FEO 727 124 19 427 157 207 47 4 91 65 
IT ALl E 192 4 57 9 122 56 1 14 1 4D 
ROY.UNI 232 126 23 2.9 54 156 125 17 8 6 
IRLANDE 2 2 2 2. 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 45 2 24 4 15 
DANE MARK 2 1 1 
SUISSE 152 99 8 5 40 
AUTR ICHE 34 1 1 22 lD 
PORTUGAL 11 11 
ESPAGNE 2 1 
GRECE 1 1 
HONGRIE 10 10 2 2 
ETATSUNIS 270 13 lb 51 102 88 26 3 7 2 14 
CANADA 2 2 1 1 
INDE 1 1 
JAPON 2 1 1 
HONG KONG 6 6 
AELE 477 239 51! bl 119 159 125 19 9 6 
AUT .CL .1 279 14 1b 58 102 89 30 3 11 2 14 
CLASSE 1 756 253 1b llb lb3 208 189 125 3 30 11 20 
TIERS Cl2 1 1 6 1 1 
CLASSE 2 7 1 b 1 1 
EUR.EST 10 10 2 2 
CLASSE 3 10 10 2 2 
EXTRA CEE 773 253 16 117 163 224 192 125 3 30 11 23 
CEE ASSOC 4470 5&3 749 b19 1363 1116 2005 275 263 202 677 588 
TRS GHT 1b0 253 16 114 lb3 214 187 125 3 27 11 21 
AUT. TIERS 12 2 10 4 2 2 
C E E 44&9 563 749 678 1363 1116 2004 275 2b3 201 677 588 
MONDE 5242 816 765 7'15 152b 1340 2196 400 266 231 &88 611 
852111 FRANCE lb6 8 51 107 7 3 4 
BELG.LUX. 2 1 1 
PAYS BAS 734 123 469 73 b9 37 5 26 3 3 
ALL EM. fED 86 53 26 7 3 2 1 
ITALIE 3 1 2 
RUY.UNI 147 47 17 27 56 5 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I COde 
EWG I Belg.-, Neder-1 Deutschll EWG Belg.- I Neder- I Deutsch·l Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
SUEDE 686 5 681 69 69 
SUISSE 143 62 2 47 32 14 1l 
AUTR ICHE 12 12 
u.R.s.s. 4 4 
HONGR I E 51 51 3 3 
ETATSUNIS 280 128 36 58 58 14 2 9 1 2 
JAPON 2 2 
SECRET 267 267 5 5 
AELE 988 114 19 86 769 88 2 1 2 83 
AUT.Cl.1 282 128 36 60 58 14 2 9 1 2 
CLASSE 1 1270 242 55 l4o 827 10l 4 10 3 65 
EUR.EST 55 4 ~~ 3 3 
CLASSE 3 55 4 51 3 3 
EXTKA CEE 1325 246 55 197 827 LOS 4 1D 6 65 
CEE ASSOC 991 118 503 127 163 47 7 27 6 1 
TRS GATT 1270 242 55 146 827 102 4 10 3 85 
AUT.TIERS 55 4 51 3 3 
DIVERS 267 267 5 5 
C E E 991 178 503 1.27 1133 47 7 27 6 1 
MONOE 2583 424 558 267 3.!4 1010 157 11 37 5 12 92 
852115 FRANCE 45 27 4 14 
BELG,LUX. 1 1 
PAYS £\AS 6923 190 6185 508 40 4935 4932 3 
AllEM,FEO 355 52 277 26 175 174 
!TAl lE 124 91 33 86 65 21 
ROY.UNI 413 150 61 88 114 1 1 
SUISSE 7 1 5 1 
TCHECOSl 1 1 
R,AFR.SUO 1 l 
ETATSUNIS 1032 168 411> £64 184 215 214 
JAPON 4 2 2 
SECRET 9610 9610 4928 4928 
AEU: 420 151 61 93 115 1 1 
AUT.Cl.l 1037 170 416 267 184 215 214 
ClASSE l 1457 321 477 360 299 216 215 
EUR.EST 1 1 
ClASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 1458 321 477 361 299 216 215 1 
CEE ASSOC 7448 242 6580 54o 80 5196 5171 24 
TRS GATT 1458 321 477 31>1 299 216 215 1 
DIVERS 9610 9610 4928 4928 
C E E 7448 242 6580 546 80 5196 5171 24 
MONOE 18516 563 7057 9610 907 379 10340 5386 4928 25 
852119 FRANCE 3432 567 1138 1727 152 7 92 53 
IIELG.LUX. 168 24 11 133 24 1 1 22 
PAYS BAS 21786 3533 5579 8lla7 4587 6484 1062 259 3034 21l9 
All EM. FED 8913 5100 389 3484 1840 1421 15 404 
IT All E 2538 1041 495 1002 1042 1>14 10 418 
ROY,UNI 6372 2653 271 2264 1184 1872 1491 11 148 222 
lRlANDE 1 1 
NORVEGE 2 1 l 
SUEDE 125 4 24 96 14 2 12 
FINLANDE 5 5 2 2 
DANEMARK 23 2 5 15 1 2 2 
SUI SSE 779 99 68 480 132 24 2 14 7 
AUTR ICHE 80 15 2 58 5 4 1 3 
PORTUGAl 1 1 
ESPAGNE 1 1 
All.M.EST 63 8 55 5 4 
POLUGNE 18 4 8 6 2 l 
TCHECOSL 3 3 
HONGRIE 355 10 50 295 24 2 21 
.CONGO LEO 13 13 l 1 
ETATSUNIS 16027 506ft 1551 o<t28 2984 319'l 829 24 2275 71 
CANADA 40 31 3 .) 3 
VENEZUELA 6 6 
liB AN 3 3 
IN DE 1 1 
JAPON 499 8 4 478 9 34 34 
NUN SPEC 8 8 6 6 
SECRET 25120 25120 587 587 
AE:lE 1382 2174 347 28<tJ 1418 1916 1494 12 169 241 
AUT .Cl.l 16573 5103 1558 691& 2990 3235 829 24 2311 11 
CLASSE 1 23955 7877 1905 9759 4414 5151 2323 36 2480 312 
EAMA 13 lJ 1 1 
TIERS Cl2 10 10 2 2 
ClASSE 2 23 23 3 3 
EUR.EST 439 25 113 jO l 31 2 1 22 
ClASSE 3 439 25 113 JOL 31 2 1 22 
EXTRA CEE 24417 7902 2041 lOOoO 4414 5185 2325 46 2502 312 
CEE ASSOC 3&910 9698 7043 10238 9931 9543 30'l8 292 3545 2608 
TRS GATT 23976 7884 1914 91&4 4414 5153 2323 37 2481 312 
AUT. Tl ERS 428 18 114 296 31 2 8 21 
DIVERS 25128 25120 8 593 587 6 
C E E 36897 9698 7030 10.!38 9931 9542 3 )98 291 3545 2608 
HDNDE 86442 17600 9071 25120 20298 14353 15320 5423 337 587 6047 2926 
852120 FRANCE 38 28 6 4 
BELG.LUX. 7 4 3 
PAYS BAS 701 430 39 142 90 7 4 1 1 All EH, FED 376 58 45 273 8 2 2 4 
ITALIE 10 1 1 2 1 1 
ROY .UN I 123 30 5 1>9 19 2 1 SUEDE 13 11 1 1 
DANE MARK 26 3 23 1 1 
SUISSE 111 12 23 88 54 5 2 1 
AUTR ICHE 1 1 
ALL.M.EST 1 1 
ETATSUNIS 499 170 47 261 21 8 5 2 CANADA 1 1 
JAPON 3 3 
SECRET 592 592 5 5 
AELE 340 53 32 182 73 8 2 2 3 AUT.Cl,l 503 170 48 264 21 8 5 1 2 CLASSE 1 843 223 80 446 94 16 1 3 5 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schlilssel 
I I 
COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I Belg.- ·~ Neder- 1 1 Deutsch-~ Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
EXTKA CEE 844 223 81 44o 94 16 7 3 5 1 
CH A:>SOC 1132 499 113 l !>3 367 16 7 3 1 5 
TR S GATT 843 223 80 446 94 16 7 3 5 1 
AUT.T1ERS 1 l 
01 VERS 592 
499 
592 5 5 
C E E 1132 113 153 367 16 7 3 1 5 
MONIJE 2568 722 194 592 599 461 37 14 6 5 6 6 
852130 FKANCE 1611 339 705 567 6 3 2 
BELG .LUX. 152 23 6 123 
PAYS PAS 11455 2287 .H24 4569 1475 89 13 31 32 13 
ALL EM. FED 3666 1713 703 1270 36 10 5 21 
ITALIE 4549 2560 207 1782 9 4 5 
Rl Y. UN! 1824 174 193 1161 296 6 3 2 
SUEDE 16 2 3 5 6 
FINLANDE 13 13 
DANE MARK 16 8 8 
SUI S SE 574 39 115 352 68 3 
AUTR ICHE 23 21 2 
ESPAGNE 6 5 1 
ALL.M.EST 1 1 
ETATSUNIS 19258 12487 980 H12 2279 52 27 3 12 10 
CANADA 77 27 1 1 48 
CUBA 3 3 
ISKAEL 3 2 1 
JAPfJN 372 1D6 9 253 4 5 1 3 
At LE 2453 215 332 1528 378 9 2 4 3 
AUT.CL.1 19726 12625 990 3780 2331 57 28 4 15 10 
CLASSE 1 22179 12840 1322 5308 2709 66 28 6 19 13 
TIERS Cl2 6 5 1 
CLASSE 2 6 5 1 
EUR.EST 1 1 
CLA Sst 3 1 1 
EXTkA CI:E 22186 12846 1322 5308 2710 66 28 6 19 13 
CI:E ASSOC 21453 6583 4373 7062 3435 140 27 37 40 36 
TRS GATT 22185 12845 1322 5308 2710 66 28 6 19 13 
AUT, TIERS 1 1 
C 1:: E 21453 6583 4373 7062 3435 140 27 37 40 36 
MON[;E 43639 19429 5695 12370 6145 206 55 43 59 49 
852140 FRANCE 62 42 9 11 
BELG.LUX. 2 1 1 
PAYS ~AS 254 59 58 130 7 1 1 
ALLEM.FEO 207 71 67 69 2 2 
IT All E 11 1 1 9 
ROY.UNI 229 39 7 173 10 
SUEDE 9 1 5 3 
DANEMARK 35 5 30 
SUISSE 55 2 35 16 2 2 2 
AUTRICHE 18 2 16 
ALL.M.EST 1 1 
POLUGNE 5 5 
ETAT SUN IS 322 155 70 74 23 2 
CANADA 95 41 1 24 29 
ISRAEL 3 3 
JAPON 159 1 158 
SECRET 254 254 3 3 
AELE 346 43 48 240 15 3 2 l 
AUT.CL.l 576 197 71 256 52 2 1 1 
lLASSE 1 922 240 119 496 67 5 3 2 
TIERS Cl2 3 3 
CLA SSE 2 3 3 
EUR.EST 6 1 5 
CLASSE 3 6 1 5 
EXTRA CEE 931 240 120 ~04 67 5 3 2 
CEE ASSOC 536 132 168 149 87 3 3 
TRS GATT 930 240 119 504 67 5 3 2 
AUT.TIERS 1 1 
Dl VERS 254 254 3 3 
C E E 536 132 168 149 87 3 3 
HONOE 1721 372 288 254 o53 154 ll 6 3 2 
852150 FRANCE 780 9 130 641 23 15 8 
BELG.LUX. 266 6 260 1 1 
PAYS llAS 7441 25b6 1241 1875 1759 1219 374 96 501 248 
ALLEM.FED 371 53 145 173 29 9 4 16 
!TALl E 97 1 1 95 2 2 
ROY.UNI 862 442 4 106 310 38 12 11 15 
SUEDE 1 1 
DANE HARK 2 2 
SUISSE 256 9 1 242 4 37 37 
AUTR ICHE 550 3 1 ~40 6 6 6 
YOUGOSLAV 1 1 
HONGRIE 62 62 51 51 
.CONGOLEO 2 2 1 1 
ETATSUNIS 4950 2463 21 884 1582 318 41 1 196 80 
CANADA 5 2 3 
JAPON 106 18 78 10 14 13 
SECRET 7882 7882 18415 18415 
AELE 1671 454 6 889 322 81 12 54 15 
AUT.CL,l 5062 2483 24 963 1592 332 42 1 209 80 
CLASSE 1 6733 2937 30 1852 1914 413 54 1 263 95 
EAMA 2 2 1 1 
CLASSE 2 2 2 1 1 
EUR.EST 62 62 51 51 
CLASSE 3 62 62 51 51 
EXTRA CEE 6797 2937 32 1852 1976 465 54 2 263 146 
CEE ASSOC 8957 2626 1398 2100 2833 1275 383 101 518 273 
TRS GATT 6733 2937 30 1852 1914 413 54 1 263 95 
AUT. T1 ER.S 62 62 51 51 
DIVERS 7882 7882 18415 18415 
C E E 8955 2626 1396 2100 2833 1274 383 lOO 518 273 
MONOE 23634 5563 1428 7882 3952 4809 20154 437 102 18415 781 419 
852210 ROY.UNI 
AELE 1 1 
CLASSE 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schlussel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-11 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
TR S GATT 1 
MONUE 1 
852230 PAYS BAS 27 27 
RUY.UNI 2 2 
SUISSE 39 39 15 15 
ETATSUNIS 3 2 
AELE 41 2 39 15 15 
AUT.CL.1 3 1 2 
CLASSE 1 44 3 41 15 15 
EXTRA CEE 44 3 41 15 15 
CEE ASSOC 27 27 1 
TRS GATT 44 3 41 15 15 
C E E 27 27 1 
HONOE 71 30 41 16 15 
852290 FRANCE 1213 74 145 940 54 221 7 7 202 5 
8ELG.LUX. 755 153 278 132 192 92 22 33 34 3 
PAYS SAS 3830 1423 153 2159 95 354 117 22 196 19 
ALLEM.FEO 3749 1091 246 1622 790 721 178 56 190 297 
ITA LIE 474 275 22 111 66 190 172 3 6 9 
ROY.UNI 2721 212 41 770 246 1452 170 13 6 46 15 90 
IRLANOE 2 2 
NORVEGE 55 45 10 1 1 
SUEDE 295 30 131 43 91 37 3 14 2 18 
FINLANOE 5 1 4 1 1 
DANEHARK 219 59 5 28 114 13 21 8 2 3 7 1 
SUI S SE 1652 547 75 254 1'>30 146 231 138 8 12 59 14 
AUTR ICHE 450 62 3 261 101 23 30 13 11 4 2 
PORTUGAL 2 1 1 
ESPAGNE 1 1 
u.R.s.s. 18 18 5 5 
All.M. EST 9 2 6 1 
TCHECOSL 1 1 
HONGRIE 1 1 
ETATSUNIS 8648 1967 369 1197 3623 1492 434 128 8 29 168 101 
CANADA 31 2 3 26 
MALAYSIA 1 1 
JAPUN 87 1 2 55 29 16 1 11 4 
HONG KONG 8 2 6 2 2 
AUSTRALIE 2 2 
AELE 5394 910 124 1490 1144 1726 490 175 16 87 87 125 
AUT .CL.1 8776 1970 369 1208 3682 1547 451 128 8 31 179 105 
CLASSE 1 14170 2880 493 2698 4826 3273 941 303 24 118 266 230 
TIERS CL2 9 1 2 6 2 2 
CLASSE 2 9 1 2 6 2 2 
EUR.EST 29 20 1 6 2 6 5 1 
CLASSE 3 29 20 1 6 2 6 5 1 
EXTRA CEE 14208 2900 494 2705 4830 3279 949 308 24 119 266 ZJ2 
CEE ASSOC 10021 2942 495 2156 3297 1131 1578 489 88 236 441 324 
TRS GATT 14178 2880 493 2697 4829 3279 9it3 303 24 118 266 232 
AUT. TIERS 30 20 1 8 1 6 5 1 
C E E 10021 2942 it95 2156 3297 1131 1578 489 88 236 441 324 
HONOE 24229 5842 989 4861 8127 4410 2527 797 112 355 707 556 
852300 FRANCE 7055 1038 329 4536 1152 6407 664 98 5389 256 
BELG.LUX. 8213 147 6973 872 221 5648 98 4652 844 54 
PAYS SAS 8125 2063 4129 1480 453 5761 15it0 3496 585 1it0 
AllEM.FEO 20593 4019 it8it6 9079 2649 18761 3096 4607 8967 2091 
IT All E 3091 7it5 557 72 1717 3655 670 356 68 2561 
ROY .UN I 3727 838 it95 1it47 715 232 2177 557 299 792 409 120 
IRLANDE 6 5 1 3 3 NORVEGE 326 3 18 30 273 2 125 1 26 11 87 SUEDE 1040 152 321 119 397 51 1032 15 451 63 479 2it 
F INLANOE 2 2 1 1 
DANE HARK 170 27 3 22 117 1 180 2 1 12 165 SUISSE 1495 16it 523 14it 362 302 770 80 378 56 66 190 AUTR ICHE 1238 4 1 26 1117 90 1640 2 7 1572 59 
PORTUGAL 1 1 1 l 
ESPAGNE 8 7 3 3 
YOUGOSLAV 481 221 16 244 488 86 23 379 
GRECE 1 1 
All.H.EST 138 121 17 277 2it7 30 
POLOGNE 1 l 3 3 
TCHECOSL 21 6 14 30 13 1 16 
HONGRIE 52 52 130 130 
8ULGARIE 4 4 2 2 
.AlGERIE 39 39 32 32 
.CONGDLEO 1 
RHOD NYAS 1 l 
ETATSUNIS 5320 136it 503 129it 1237 922 1169 229 115 277 2it3 305 CANADA 395 lit 8 10 5 358 686 3 2 1 680 ISRAEL 2 2 2 2 PAKISTAN 3 3 1 1 MALAYSIA 2 2 2 2 JAPON 18 9 3 5 3 1 1 AUSTRAL.IE 11 1 9 5 5 N ZELANOE it it 2 2 NON SPEC 1 2 2 
AELE 7997 1188 1361 1789 2981 678 59L5 657 1155 9it2 2778 393 AUT.CL.1 62it6 1608 536 1563 1258 1281 2360 321 1ltl 663 250 985 CLASSE 1 1it2it3 2796 1897 3352 it239 1959 8285 978 1296 1605 3028 1378 EAMA 1 1 AUT.AOM 39 39 32 32 
TIERS CL2 8 l 1 5 5 2 3 CLASSE 2 47 39 2 l 5 38 32 1 2 3 EUR.EST 216 122 6 18 18 52 itit2 250 13 31 18 130 CLASSE 3 216 122 6 18 18 52 442 250 13 31 18 130 EXTRA CEE lit506 2957 1903 3372 itl58 2016 8765 1260 1310 1638 30it6 1511 CEE ASSOC 47117 7013 10570 16453 8605 4lt76 40265 5436 9124 13785 9379 25itl TRS GATT 14266 2797 1903 3350 it253 1963 8320 981 1309 1605 30it4 1381 AUT. TIERS 200 121 22 5 52 it12 247 33 2 130 DIVERS 1 l 2 2 C E E 47077 697it 10570 16it53 8o05 itit75 it0232 5404 9123 13785 9379 2541 MUNDE 6158it 9931 12473 19825 12863 6it92 48999 6664 10433 15423 12425 it05it 
852410 FRANCE 434 13 it 315 102 2423 59 it 1863 497 PAYS PAS 196 3 193 1812 1 1811 AllEM.FEO 470 403 itO 7 20 611 539 43 3 26 
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jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schlilssel 
COde EWG I I Belg.-~ Necler-~1Deutsch)l EWG I I Belg.- I Necler- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC aE CEE Lux. land land (BR) 
IT All E 37 23 14 116 62 54 
ROY.UNI 195 89 2 103 318 119 199 
DANE HARK 2 2 
SUISSE 10 l 2 7 19 1 l 11 ETATSUNIS 47 24 3 6 9 5 42 30 2 9 CHIN CONl' 2 2 4 4 JAPON 22 1 21 56 56 
AELE 207 90 4 1 112 33.7 120 1 216 
AUT.Cl.1 69 24 4 6 30 5 98 30 2 65 
CLASSE 1 276 114 8 1 142 5 435 150 3 281 
AUT .CL.3 2 2 4 4 
CLASSE 3 2 2 4 4 
EXTRA CEE 278 114 10 1 142 5 439 150 1 281 1 
CEE ASSOC 1137 426 56 11 522 122 4962 601 103 1 3128 523 
TRS GATT 276 114 8 1 142 5 435 150 3 281 1 
AUT .TIERS 2 2 4 4 
C E E 1137 426 56 11 522 122 4962 601 103 1 3728 523 
HONDE 1415 540 66 18 66to 127 StoOl 751 110 1 4009 52 to 
852430 FRANCE 15 10 4 2 2 8ELG.LUX. 11 11 2 2 
PAYS BAS 3 1 2 1 1 
ALL EH. FED 58 47 8 2 6 to 2 
ITALIE 19 19 2 2 
ROY.UNI 31 22 2 2 5 1 1 
SUEDE 1 1 
SUISSE 26 18 2 5 1 1 1 
ETATSUNIS 68 H 11 6 18 4 2 
AELE 58 41 4 1 6 2 2 
AUT.CL.1 68 33 11 6 18 to 2 1 1 
CLASSE 1 126 74 15 13 2to 6 to 1 1 
EXTRA CEE 126 74 15 13 24 6 to 1 1 
CEE ASSOC 106 78 20 1 1 6 13 8 5 
TRS GATT 126 74 15 13 24 6 4 1 
C E E 106 78 20 1 1 6 13 8 5 
HONDE 232 152 35 l l.r. 30 19 12 6 
852490 FRANCE 1392 333 210 to 54 395 1361 419 206 570 166 
BELG.LUX, 87 2 56 29 25 to 21 
PAYS BAS 225 21 172 23 9 to4 1 15 27 1 
ALLEH.FED 4932 1112 558 626 2636 6931 1219 535 225 to952 
ITALIE 630 498 11 17 10to 18to3 1588 2 3 250 
ROY.UNI 1387 toOl 11 359 192 358 1156 3to0 23 193 223 311 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 29 1 1 10 to 1 9 1 1 
DANE HARK 6 2 1 1 2 
SUISSE to04 8 12 222 24 138 826 493 2 331 
AUTR ICHE 21 1 26 62 62 
ESPAGNE 12 12 2 2 
YOUGOSLAV 4 to 20 20 
u.R.s.s. 104 104 303 303 
ALL.H.EST 164 2 19 2 141 H8 24 392 
TCHECOSL 1 1 
ETATSUNIS 1906 752 114 93 79 868 3021 1117 53 to 64 1783 
CHIN CONT 136 2 134 419 5 414 
JAPON 1571 164 525 173 622 87 4062 366 1393 H6 1683 204 
AELE 1854 418 97 593 248 498 2053 341 24 693 287 708 
AUT.CL.1 3to93 916 651 266 701 959 7105 1483 1448 420 1H7 2007 
CLASSE 1 5347 1334 7to8 859 949 1457 9158 1824 1472 1113 2034 2115 
EUR.EST 269 2 19 2 246 721 1 24 1 695 
AUT .CL.3 136 2 134 419 5 414 
CLASSE 3 405 4 153 2 246 1140 6 438 1 695 
EXTRA CEE 5752 1338 901 861 949 1703 10298 1930 1910 1114 2034 3410 
CEE ASSOC 7266 1633 lOH 909 581 3069 1020to 2808 971 438 847 5140 
TRS GATT 53to8 1334 H8 859 949 1458 9158 l82to 1472 1113 20H 2715 
AUT. TIERS to04 to 153 2 245 1140 6 438 1 695 
C E E 7266 1633 1074 909 581 3069 10204 2808 971 438 847 5140 
HONDE 13018 2971 1975 1770 1530 4772 20502 4638 2881 1552 2881 8550 
852510 FRANCE 9 6 3 12 12 
ETATSUNIS 2 1 
AUT.Cl.l 2 1 1 
CLASSE 1 2 1 1 
EXTRA CEE 2 1 1 
CEE ASSOC 9 6 3 12 12 
TRS GATT 2 1 
C E E 9 6 3 12 12 
HONDE 11 7 3 12 12 
852590 FRANCE 1578 395 422 464 277 2619 677 711 828 403 
BELG.LUX. 278 69 51 36 122 345 107 40 26 172 
PAYS BAS 266 63 154 42 1 177 19 150 6 2 
ALLEH.FED 802 89 200 224 289 689 64 14to 169 312 
ITA LIE 150 50 53 11 36 81 19 22 4 36 
ROY,UNI 160 54 27 25 18 36 91 45 14 H 9 9 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 42 3 6 3 29 1 57 3 2 51 
DANE HARK 133 126 6 1 204 198 6 
SUISSE 869 40 22to 170 209 226 243 11 56 68 60 48 
AUTR ICHE 197 4 15 4 172 2 118 34 1 81 2 
ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 4 4 15 15 
All.H.EST 13 1 6 26 l3 13 
POLOGNE 44 4/o 115 115 
TCHECOSL 37 3 11 23 123 10 45 68 
HONGRIE 5 5 34 34 
ETATSUNlS 500 92 63 131 72 142 80 2 12 14 3 49 
CANADA 2 1 1 2 2 
LIBAN 2 2 3 3 
JAPON 460 38 18 382 22 795 64 27 671 33 
AUSTRALIE 1 1 
AELE 1402 101 272 328 435 266 713 57 107 283 207 59 
AUT.Cl.1 967 130 81 1~3 454 169 894 66 39 1lo 675 lOO 
CLASSE 1 2369 231 353 /o61 889 435 1601 1Z3 H6 297 882 159 
TIERS Cl2 2 2 3 3 
CLASSE 2 2 2 3 3 
699 
700 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTilA CEE 
CEE ASSOC 
TllS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONOE 
8521>10 FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED !TAL lE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTiliCHE 
ESPAGNE 
All.M.EST 
POLUGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
8521>30 
AELE 
AUT.Cl.1 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
PAYS BAS ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNl 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E HONDE 
8521>50 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY .UN I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR lCHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
HDNDE 
852690 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE AUTR ICHE 
All.M.EST 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
BRESll 
lNDE 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.1 CLASSE 1 
EAMA 
Tl ERS Cl2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
EWG 
CEE 
99 
99 
2470 
3074 
2449 
21 
3074 
5544 
296 
408 
617 
1701 
75 11>0 
31 
1 117 
216 
4 
7 
2 
107 
748 
1 
29 
525 
782 
1307 
116 
116 
1423 
3097 
1416 
7 
3097 
4520 
~ 
1 
3 
12 
3 
12 
15 15 
11 
15 
11 
26 
263 
2468 
603 
1076 
95 
120 
1 58 
1 
355 
129 
5 
456 
2 
2 
669 
lt66 
1135 
1135 
lt505 
ll31t 
1 
lt505 
5640 
335 
lt4 
327 
668 
ItS 
287 
1 
6 
lt 
633 
15 
+ 121 
4 83 
lt 
945 
126 
1071 
1 
87 
94 
1 
1 
1166 
1429 
1157 
2 1422 
2588 
231 
271 
231 
271 
502 
b9 
443 
571> 
53 
49 
1 
52 
32 
4 
2 
382 
29 
134 
415 
549 
2 
2 551 
1l't1 551 
1141 
1692 
1 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
5 
1 
23 
113 
110 
lt2 
21 
55 
17 
117 
93 
111 
210 
210 
31t8 
210 
348 
558 
2 
~~~ 
l 
3 
16 
1 
32 
20 
32 
52 
1 
1 
59 
259 52 
252 311 
10 
10 
365 
802 356 
9 
802 
1167 
54 
88 
283 
2 
4 
5 
15 
1 
9 
25 
9 
34 
34 
427 
34 
427 
461 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
5 
22 
22 
483 
708 
471 
12 
708 
1191 
23 160 
170 
32 
1 
1 
28 
1 
7 
107 
l1b 
1 
63 
177 
240 
114 
114 
354 
953 347 
1 
953 
1307 
1 
1 
l 
70 96 
2415 
287 
132 508 
2 15 40 29 
1 
8 
2 1 
18 13 
lt 48 
1 
15 70 
2 
1 
64 99 
16 74 
80 113 80 173 
491 3034 
80 172 
1 491 3034 
571 3207 
22 
207 
55 
2 
15 
38 
1 
22 
4 
53 
26 
79 
1 
1 80 
286 
79 
1 
286 
366 
21 
33 
249 
26 
70 
1 
1 
4 
26 
j 
101 
4 
105 
105 
329 
104 
1 
329 
434 
Tab. I 
889 
!>98 
889 
598 
1487 
143 
51 
71 
20 
11 
24 
21 
182 
98 
244 
98 
342 
342 
285 
342 
285 
627 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
72 
25 149 
36 
25 
49 
4 
247 
59 
4 
156 
1 
384 
161 
545 
545 
282 545 
282 
827 
114 
3 
19 
19 
187 
312 
4 
3 
83 
503 
3 506 
83 
83 
589 
155 589 
155 
744 
ltalia 
67 
67 
502 695 
502 
695 
1197 
76 
128 
15 
72 
58 
83 
59 
83 
142 
142 
291 
142 
291 
433 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
4 
25 
5 54 
266 
5 
1 
22 
1 
98 
29 
98 
127 
127 
350 
127 
350 
477 
178 
6 
ltO 
176 
lit 
2 
241 
11 
61 
4 
268 
61 
329 
4 
lt 
333 
400 
333 
400 
733 
EWG 
CEE 
298 
298 
1908 
3911 
1845 63 
39ll 
5819 
60 
359 
25S 
1254 
26 
43 
35 
1 
89 
241 
3 
20 
3 415 
84 
46 
409 
133 
542 
438 
438 980 
1957 
960 
19~9 
2931 
~ 
6 
1 
6 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
11 
51 
630 
96 
338 
28 
11 
6 
1 
57 
40 
38 
121 
38 
159 
159 
1143 
159 
1141 
1302 
101 
16 
51 
404 
7 
27 
1 
1 
348 
65 
1 
20 
442 
21 
463 
1 
1 
2 
465 
580 
464 
579 
1044 
123 
2C9 
123 
209 
332 
93 
103 
460 
10 
10 
37 
60 
3 
3 
54 
46 
107 
103 
210 
3 
3 
213 
666 
213 
666 
879 
1 
1 
1 
18 
9 
108 
16 
4 
11 
3 
1 
18 
1 
25 
25 
151 
25 
151 
176 
1 
11 
247 
5 
1 
2 
6 
2 
8 
1 
9 
260 
8 
259 
268 
23 
23 
172 993 
151> 
16 
993 
1165 
27 
118 
3b2 
3 
3 
6 
1 
10 
1 
11 
11 
510 
ll 
510 
521 
3 
3 
3 
9 
60 
24 
3 
2 
1 
4 
6 
4 
10 
10 
93 
10 
93 
103 
8 
31t 
19 
4 
3 
11 
1 
12 
19 
19 
61 
19 
61 
80 
Jahr-1964-Annee 
92 
92 
389 
924 
342 
47 
924 
1313 
13 
108 
405 
17 
1 
1 
28 
20 
415 
18 
47 
18 
65 
435 
435 
500 
526 
480 
20 
526 
1026 
17 
601 
142 
4 
6 
1 
3 
8 
11 
8 
19 
19 
764 
19 
764 
783 
4 
10 
61 
8 
1 
11 
20 
20 
20 
75 
20 
75 
95 
882 896 
882 
89b 
1778 
15 91 
33 
13 
1 
31 
18 
180 
4 
236 
4 
240 
240 
152 
240 
152 
392 
1 
15 
1 
18 
8 
3 
5 
1 
41 
33 
14 
83 
14 
97 
97 
48 97 
48. 
145 
39 
1 
3 
7 
14 
188 
1 
202 
1 
203 
1 
1 
204 
50 
204 
50 
254 
ltalia 
183 
183 
342 
889 
342 
889 
1231 
5 67 
4 
27 
9 
7 
9 
1 
16 
16 
103 
11> 
103 
119 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
10 
it 
9 
64 
2 
5 
3 
5 
8 
8 
87 
8 
87 
95 
50 
4 
3 
11 
1 
141 
65 
6 
207 
6 
213 
213 
134 
213 
134 
347 
Jahr • 1964 ·An nee 
GZT-
Schlilssel Ursprung 
Code 
TDC 
852700 
852800 
Origine 
FRANCE 
PAYS BAS 
AllEM. FED 
ROY.UNI 
All.M.EST 
ETAT SUNI S 
AELE 
AUT .Cl.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS BAS 
AllEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGUSLAV 
u.R.s.s. 
MAROC 
E:TATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT .Cl.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
860100 FRANCE 
BtlG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ROY .UN I 
860200 
860300 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
JORDAN lE 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
860~10 AllEM.FED 
ROY .UN I 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
EWG 
CEE 
9 
10 
141 
13 
19 
18 
13 
18 
31 
19 
19 
50 
160 
31 
19 
160 
210 
1192 
1180 
3668 
3996 
2271 699 
1 
7~ 
1 
36 
614 
156 
1 
1 
1 
3633 
173 
1583 
3809 
5392 
1 
1 
1 
1 5391t 
12307 
5391 
3 
12307 
17701 
4 
21 
1 
26 
26 
26 
140 
342 
144 
144 
144 
144 
482 
144 
482 
626 
105 
18 
1108 
10 
1 
178 
925 
4 
189 
925 
1114 
~ 
4 
1118 
1231 
111~ 
" 1231 2349 
144 
10 
11 
21 
21 
21 
14~ 
21 
llt4 
165 
127 
19 
6 
6 
6 
19 
19 
25 
127 
6 
19 
127 
152 
54 
465 
329 
11 
57 
6 
2 
19 
131 
430 
215 
430 
645 
1 
1 646 
859 
645 
1 859 
1505 
21 
1 
22 
22 
22 
75 
75 
75 
75 
4 
35 
2 
81 
2 
81 
83 
83 
39 
83 
39 
122 
10 
10 
10 
10 
l 
7 
13 
4 
13 
4 
17 
17 
9 
17 
9 
26 
641 
2829 
1613 
2221 
42 
4 
4 
10 
796 
1 
60 
797 
857 
857 
7304 
857 
7304 
8161 
~ 
4 
4 
4 
140 
4 
144 
144 
V.4 
10 
268 
278 
278 
278 
6 
6 
6 
6 
1 
6 
1 
7 
427 
243 
1115 
38 
458 
1 
1 
51 
1 
6 
580 
21 
1 
483 
20 
1117 
505 
1622 
1 
1 
1623 
1823 
1621 
2 
1823 
31t46 
14 
14 
14 
1~ 
293 
4 
4 
4 
4 
293 
4 
293 
297 
40 
10 
10 
10 
10 
40 
10 
40 
50 
Tab. I 
7 
1 
7 
1 
1 
B 
97 
1 
3 
13 
1 
'-3 
22 
6 
28 
28 
98 
28 
98 
126 
99 
4 
1 
22 
23 
23 
23 
103 
23 
103 
126 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
ltalia 
1 
9 
6 
1 
1 
1 
16 
1 
16 
17 
124 
883 
277 
939 
139 
3 
23 
3 
1 
1 
1918 
152 
169 
2071 
2240 
2240 
2223 
2240 
2223 
4463 
249 
144 
144 
144 
144 
249 
144 
249 
393 
6 
512 
6 
154 
844 
4 
160 
844 
1004 
4 
4 
1008 
518 
1004 
4 
518 
1526 
94 
94 
94 
94 
EWG 
CEE 
19 
50 
285 
23 
70 
2 
23 
2 
25 
70 
10 95 
354 
25 
70 354 
449 
61 
45 
llO 
286 
13 
118 
13 
1 
81 
6 
101 
219 
101 
320 
320 
515 
320 
515 
835 
90 
479 
4 
2 
2 
2 
2 
513 
2 
573 
575 
47 
135 
111 
111 
111 
111 
182 
111 
182 
293 
92 
29 869 
11 
13 
152 
522 
3 
176 
522 
698 
3 
3 
701 
990 
698 
3 
990 
1691 
102 
4 
3 
7 
7 
7 
102 
7 
102 
109 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
259 
70 
70 
70 
70 
259 
70 
259 
329 
1 
42 
13 
1 
2 
1 
1 
5 
19 
9 
19 
28 
28 
57 
28 
57 
85 
479 
4 
483 
483 
483 
21 
21 
21 
21 
4 
34 
1 
43 
1 
43 
44 
44 
38 
44 
38 
82 
9 
9 
9 
9 
l 
10 
23 
1 
23 
1 
24 
24 
12 
24 
12 
36 
18 
58 
29 
11 
5 
24 
6 
24 
30 
30 
116 
30 
116 
146 
90 
2 
2 
2 
2 
90 
2 
90 
92 
47 
2 
~9 
49 
49 
16 
245 
261 
261 
261 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
28 
41 
219 
1 
106 
7 
1 
79 
1 
16 
194 
16 
210 
210 
289 
210 
289 
499 
6 
6 
6 
261 
4 
4 
4 
4 
261 
~ 
261 
265 
26 
4 
4 
4 
4 
26 
4 
26 
30 
17 
17 
17 
17 
5 
5 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
12 
87 
9 
13 50 
63 
63 
63 
96 
63 
96 
159 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
ltalia 
1 
49 
15 
65 
65 
65 
15 
3 
4 
25 
5 
41 
5 
~1 
46 
46 
H 
~6 
47 
93 
106 
111 
111 
111 
111 
106 
111 
106 
217 
5 
329 
7 
!~~ 
3 
108 
~79 
587 
3 
3 590 
334 587 
3 
334 
924 
67 
67 
67 
67 
701 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG I I Belg.., Neder-1 Deutsch)l EWG I I Belg.- l Neder- I Deutsch-1 I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
860490 FRANCe 12 12 1 1 
PAYS BAS 95 95 24 24 
ALLEM.FED 177 27 89 7 54 115 16 66 3 30 
ROY.UNI 43 13 3 27 17 5 1 11 
AUTR ICHE 21 21 14 14 
ETATSUNIS 35 35 16 16 
AELE 64 13 3 48 31 5 25 
AUT.CL.1 35 35 16 16 
CLASSE 1 99 l3 3 48 35 47 5 1 25 16 
EXTRA CEE 99 13 3 48 35 47 5 1 25 16 
CEE ASSOC 284 27 89 7 95 66 146 16 66 3 24 37 
TRS GATT 99 13 3 48 35 47 5 1 25 16 
C E E 284 27 89 7 95 66 146 16 66 3 24 37 
MONDE 383 27 102 10 11t3 101 193 16 7l 4 49 53 
860500 FRANCE 207 41 166 660 61 599 
AlLEM.FED 8 8 
ROY. UNI 1 
SUISSE 140 140 40 40 
AELE 140 140 41 1 40 
CLASSE 1 140 140 41 1 40 
EXTRA CEE 140 140 41 1 40 
CEE ASSOC -207 lt1 166 668 61 8 599 
TRS GATT J:'t~O 140 41 1 40 
C E E ~2~', lt1 166 668 61 8 599 MONOE lt1 140 166 709 62 8 40 599 
860600 FRANCE 33 3 16 14 39 26 12 
PAYS BAS 6 6 3 1 2 
ALLE:M.FEO 193 113 8 10 2 172 127 20 25 
ROY.UNI 139 1 138 144 1 143 
SUEDE 47 9 38 22 2 20 
OANEMARK 4 4 24 24 
SUISSE 511 53 lt58 311 19 292 
AUTR ICHE 27 27 15 15 
ETATSUNIS 35 35 19 19 
AELE 728 53 41 634 516 19 42 455 
AUT.CL.1 35 35 19 19 
CLASSE 1 763 53 41 669 535 19 42 't71t 
EXTRA CEE 763 53 41 669 535 19 42 471t 
CEE ASSOC 232 173 8 13 22 16 214 127 21 26 28 12 
TRS GATT 763 53 41 669 535 19 42 47't 
C E E 232 173 8 13 22 16 214 127 21 26 28 12 
MONDE 995 226 8 13 63 685 749 llt6 21 26 70 486 
860790 FRANCE 21t3 164 37 't2 1624 1112 'tlt6 66 
BELG.LUX. 486 34 296 105 51 1470 193 523 354 ltOO 
PAYS SAS 47 21 20 425 121t 994 
301 
AllEM.FEO 3490 139 1113 61t2 1536 7026 lt48 313ft 2450 
ITAllE 33 33 111 111 
ROY .UN I 19 5 9 it 14 3 6 4 
SUEDE 41 4 23 14 90 2 81 1 
OANEMARK 15 15 61 61 
SUISSE 23 9 11 3 47 
" 
40 3 
AUTR ICHE 15 15 24 24 
ESPAGNE 1885 1885 lt665 4665 
AELE 113 13 1 5 73 21 236 6 1 3 212 14 
AUT.Cl.l 1885 1885 4665 4665 
CLASSE 1 1998 13 1 5 1958 21 4901 6 1 3 lt877 lit 
EXTRA CEE 1998 13 1 5 1958 21 lt901 6 1 3 4877 14 
CEE ASSOC 't299 206 1364 938 162 1629 10656 752 lt370 1511 1101 2916 
TRS GATT 1998 13 1 5 1958 21 't901 6 1 3 't877 lit 
C E E 4299 206 136ft 938 162 1629 10656 752 't370 1517 1101 2916 
MONDE 6297 219 1365 9't3 212D 1650 15557 758 't37l 1520 5978 2930 
860810 ITALIE 2 2 
CEE ASSOC 2 2 1 1 
C E E 2 2 1 1 
MONOE 2 2 1 1 
860890 FRANCE 71 18 21 3 35 121 30 21 2 68 
BELG.LUX. 16 13 2 1 29 23 
" 
~ PAYS BAS 299 31 267 1 63 39 24 
AllEM.FED 225 36 115 33 41 486 73 328 33 52 
ITA LIE 10 1 3 6 16 5 8 3 
RDV.UNI 93 27 lit 38 14 196 63 56 19 58 
SUEDE 158 158 123 123 
FINLANOE 1 
DANE MARK 136 135 153 4 11t9 
SUISSE 2 1 1 2 1 1 
ESPAGNE 7 7 50 lt6 4 
YOUGDSLAV 1 
u.R.s.s. 23 23 4 4 
All.M.EST 1 1 
MAROC 3 3 9 9 
.ALGERIE 24 2ft 150 150 
TUNIS lE 2 2 22 22 
EGYPTE 1 1 
.REUNION 
" " 
7 1 
ETATSUNIS 95 61t 22 1 1 228 162 3 32 28 3 JAPON 4 4 
AELE 389 28 15 38 308 't71t 64 60 19 331 
AUT.CL.l 102 71 1 22 7 1 28ft 212 7 32 28 5. 
CLASSE 1 491 99 16 60 315 1 758 276 67 51 359 5 AUT.AOM 28 28 157 157 
TIERS Cl2 5 5 32 32 
CLASSE 2 33 33 189 189 
EUR.EST 23 23 5 5 
CLASSE 3 23 23 5 5 
EXTRA CEE 547 155 16 60 :us 1 952 470 67 51 359 5 
CEE ASSOC 655 109 lt03 56 11 76 872 297 39D 58 7 120 
TRS GATT 't93 101 16 60 315 1 781 299 67 51 359 5 AUT .TIERS 26 26 14 lit 
702 
Jahr-1964-~nnee 
GZT-
SchiUssel Ursprung 
COde 
TDC Origine 
C E E 
M ON DE 
860910 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL lE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
860930 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTR lCHE 
YOUGOSlAV 
ALL. M. EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
1160950 FRANCE 
BELG.lUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
lTALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR lCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
All.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT."TlERS C E E 
MONDE 
860970 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ROY.UNl 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR lCHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .Clo1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
860990 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
lTAL lE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EWG 
CEE 
627 
1174 
1065 
2046 
183 
318 
1 
103 
115 
34 
175 
1 
7 
252 
183 
435 
435 
3614 
434 
3613 
4048 
166 
35 
8 
1239 
17 
319 
349 
3 
598 
100 
113 
31 
198 
1369 
311 
1680 
31 
31 
1711 
1465 
1680 
31 
1465 
3176 
1183 
375 
45 
1561 
43 
1 
188 
42 
1 
23 
381 
5 
517 
1 
10 
642 
570 
1212 
1212 
3164 
1212 
3164 
4376 
277 
261 
93 
363 
14 
593 
32 
359 
39 
998 
39 
1037 
1037 
994 
1037 
994 
2031 
1069 
1186 
128 
3356 
19 
387 
1 
49 
18 
68 
67 
81 
236 
9 
39 
1 
49 
49 
49 
6 
590 
1 
29 
45 
1 
113 
24 
76 
137 
213 
213 
596 
213 
596 
809 
179 
123 
2 
6 
97 
470 
2 
105 
472 
577 
571 
302 
577 
302 
879 
63 
80 
2 
2 
2 
2 
143 
2 
143 
145 
210 
1 
1837 
2 
14 
24 
13 
7 
403 
419 
697 
105 
802 
802 
802 
48 
6 
537 
12 
50 
191 
'H2 
7 
31 
~ 
660 
46 
706 
31 
31 
737 
603 
706 
31 
603 
1340 
1143 
16 
89 
26 
1 
26 
2 
28 
28 
1248 
28 
1248 
1276 
92 
9 
14 
13 
49 
35 
62 
35 
97 
97 
115 
97 
115 
212 
335 
104 
492 
7 
57 
5 
5 
56 
116 
100 
59 
65 
4 
69 
69 
69 
159 
69 
159 
228 
4l 
20 
40 
42 
45 
69 
82 
238 
238 
238 
101 
238 
101 
339 
1 
148 
1221 
6 
1 
3 
12 
6 
10 
18 
28 
28 
1370 
28 
1370 
1398 
8~ 
35 
12 
1 
13 
13 
l3 
117 
13 
117 
130 
19 
381 
790 
155 
2 
9 
Tab. I 
ll 
326 
12 
470 
170 
38 
88 
34 
1 
7 
ltalia 
76 
77 
356 
1467 
13 
115 
23 
175 
160 23 
8 175 
168 198 
168 198 
653 1951 
167 198 
652 1951 
82o· 2149 
76 
9 
2 
5 
155 
28 
3 
16 
10 
25 
212 
25 
237 
237 
92 
237 
92 
329 
31 
43 
29 
6 
27 
42 
1 
14 
243 
5 
35 
296 
71 
373 
373 
109 
373 
109 
482 
128 
115 
84 
1 
260 
31 
342 
4 
634 
4 
638 
638 
327 
638 
327 
965 
494 
577 
19 
10 
142 
10 
18 
43 
46 
72 
71 
56 
56 
103 
183 
103 
286 
286 
73 
286 
73 
359 
~ 
128 
3 
161 
1 
205 
1 
206 
206 
135 
206 
135 
341 
55 
3 
234 
270 
17 
287 
287 
287 
292 
287 
292 
579 
221 
18 
4 
237 
19 
1 
8 
3 
9 
EWG 
CEE 
715 
1667 
1042 
2282 
55 
376 
1 
36 
101 
21 
172 
2 
5 
3 
158 
182 
340 
340 
3758 
338 
3756 
4096 
225 
28 
7 
849 
11 
352 
169 
1 
68 
88 
431 
23 
119 
678 
550 
1228 
23 
23 
1251 
1120 
1228 
23 
1120 
2371 
5296 
1931 
644 
3876 
3 
67 
1 
439 
16 
1 
28 
768 
11 
2324 
1 
1 
13 
1315 
2354 
3669 
1 
1 
3670 
11750 
3669 
1 
11750 
15420 
197 
331 
44 
324 
5 
472 
24 
278 
42 
779 
42 
821 
821 
896 
821 
896 
1717 
1499 
2300 
618 
5859 
10 
474 
1 
22 
17 
35 
87 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
140 
610 
14 
48 
1 
5 
5 
5 
5 
63 
5 
63 
68 
4 
426 
1 
12 
7 
1 
431 
17 
21 
448 
469 
469 
430 
469 
430 
899 
591 
250 
3 
1 
3 
288 
1890 
9 
292 
1899 
2191 
2191 
841t 
2191 
844 
3035 
84 
64 
1 
1 
1 
1 
11t8 
1 
148 
149 
545 
1 
3759 
6 
6 
5 
2 
Belg.- Deutsch-1 
land (BR) ltalia 
390 
457 
654 
140 
791t 
794 
794 
40 
5 
374 
8 
56 
98 
30 
4 
23 
33 
188 
33 2B 
23 
244 
427 
221 
23 
427 
671 
5199 
38 
269 
45 
1 
ItS 
1 
46 
46 
5506 
46 
5506 
5552 
93 
8 
14 
4 
44 
ltl 
48 
41 
89 
89 
115 
89 
115 
204 
688 
601t 
813 
1 
82 
2 
8 
58 
109 
108 
81 
19 
6 
25 
25 
25 
189 
25 
189 
214 
103 
14 
25 
12 
21 
l7 
76 
126 
126 
126 
142 
126 
142 
268 
2 
386 
3154 
2 
1 
8 
42 
1 
4 
11 
46 
57 
1 
1 
58 
3542 
57 
1 
3542 
3600 
66 
71 
19 
19 
19 
19 
137 
19 
137 
156 
lt3 
1045 
1147 
143 
1 
12 
7 
366 
20 
856 
47 
17 
89 
21 
2 
3 
127 
5 
132 
132 
927 
130 
925 
1057 
82 
10 
2 
3 
228 
12 
1 
4 
7 
29 
252 
29 
281 
281 
97 
281 
97 
378 
91 
934 
606 
11 
41 
16 
1 
17 
449 
11 
392 
530 
408 
938 
938 
1631 
938 
1631 
25b9 
66 
l76 
36 
1 
207 
21t 
263 
1 
495 
1 
496 
lt96 
278 
496 
278 
771t 
504 
682 
10 
9 
223 
9 
17 
17 
72 
120 
125 
368 
1302 
8 
107 
6 
172 
6 
172 
178 
178 
1785 
178 
1785 
1963 
24 
55 
26 
10 
40 
91 
40 
131 
131 
24 
131 
24 
155 
4 
20 
203 
8 
398 
437 
437 
437 
227 
437 
227 
664 
3~ 
175 
201 
15 
216 
216 
216 
218 
216 
218 
434 
264 
28 
3 
140 
20 
1 
4 
1 
5 
703 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I Belg.· 1 Neder- I Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ESPAGNE 51 1 20 13 17 86 1 70 9 6 
VOUGOSLAV 154 153 1 528 527 1 
u.R.s.s. 1 1 1 1 
All.M.EST 10 10 20 20 
EGVPTE 24 24 73 73 
ETATSUN!S 267 30 108 87 42 312 40 121 91 60 
AELE 590 58 67 166 259 40 636 19 92 156 338 31 
AUT.CL.l 472 184 128 lOO 60 926 568 191 100 67 
CLASS!: 1 1062 242 195 166 359 lOO 1562 587 283 156 438 98 
TIERS Cl2 24 24 73 73 
CLASSE 2 24 24 73 73 
EUR.EST 11 10 1 21 20 1 
CLASSE 3 11 10 1 21 20 1 
EXTRA CEE 1097 242 205 166 383 101 1656 587 303 156 511 99 
CEE ASSOC 5758 2050 938 1190 llOO 480 10286 4305 2106 2235 1205 435 
TRS GATT 1086 242 195 166 383 100 1635 587 283 156 511 98 
AUT. TIERS 11 10 1 21 20 1 
C E E 5758 2050 938 1190 1100 480 10286 4305 2106 2235 1205 435 
MONDE 6855 2292 1143 1356 1483 581 11942 4892 2409 2391 1716 534 
861010 FRANCE 12 2 9 55 29 25 
BELG.LUX. 8 8 9 9 
PAYS SAS 2 1 28 14 14 
AllEM.FEO 86 8 15 55 8 153 12 17 117 7 
!7ALIE 4 4 5 5 
ROY. UNI 8 7 1 5 4 1 
SUI S SE 13 6 7 7 4 2 
AUTR ICHE 2 2 
AELE 21 6 7 8 14 6 4 1 3 
CLASSE 1 21 6 7 8 14 6 4 1 3 
EXTRA CEE 21 6 1 8 14 6 4 1 3 
CEE ASSOC 112 8 22 63 10 9 250 12 65 126 39 8 
TRS GATT 21 6 1 8 14 6 4 1 3 
C E E 112 8 22 63 10 9 250 12 65 126 39 8 
MONOE 133 14 22 70 10 17 264 18 65 130 40 11 
861030 FRANCE 71 67 4 8 6 2 
AllEM.FEO 144 106 23 15 293 171 97 25 
ROV.UNI 62 1 61 10 10 
SUEDE 26 23 3 3 2 1 
SUISSE 9 9 7 7 
AUTRIC~E 1 1 
AELE 98 25 70 3 20 2 11 1 
ClASSE 1 98 25 10 3 20 2 17 1 
EXTRA CEE 98 25 70 3 20 2 17 1 
CEE ASSOC 215 106 90 15 4 301 171 103 25 2 
TRS GATT 98 25 10 3 20 2 17 
C E E 215 106 90 15 4 301 111 103 25 2 
HONDE 313 106 90 40 74 3 321 111 103 27 19 
870111 FRANCE 216 130 46 39 93 60 16 16 
BELG.LUX. 3 2 2 2 
PAYS BAS 24 16 8 29 15 14 
All EM. FED 3474 1678 475 973 348 1432 676 18ft 423 149 
ITALIE 402 220 48 134 193 101 21 11 
ROY.UNI 254 200 32 8 4 10 109 89 13 3 3 
SUI S SE 719 ft21 116 49 1 132 311 180 36 18 77 
AUTR ICHE 1 1 1 1 
ESPAGNE 1 1 1 1 
GRECE 3 3 2 2 
ETATSUNIS 240 143 36 44 1 10 122 70 19 24 4 5 
JAPUN 160 122 18 20 81 53 15 13 
AELE 974 621 148 57 5 143 421 269 49 21 1 81 
AUT.Cl.1 404 266 36 44 25 33 206 124 19 24 19 20 
CLASSE 1 1378 887 18ft 101 30 176 627 393 68 45 20 101 
EXTRA CEE 1378 887 184 101 30 176 627 393 68 45 20 101 
CEE ASSOC 4122 1899 669 1155 H 352 1751 777 280 512 30 152 
TRS GATT 1375 887 184 101 30 173 625 393 68 45 20 99 
C E E 4119 1899 669 1155 47 349 1749 777 280 512 30 150 
MONOE 5497 2786 853 1256 17 525 2376 1170 348 557 50 251 
870115 FRANCE 4 2 1 4 1 2 BELG.LUX. 3 1 2 1 1 
ALLEM.FED 12 2 10 6 5 
ITA LIE 12 1 4 1 8 1 1 ROV.UNI 18 1 16 1 12 1 9 2 SUISSE 6 4 2 1 
ETATSUNIS 99 2 97 41 41 
JAPON 1 1 
AELE 24 4 3 16 13 9 2 AUT.Cl.l lOO 3 97 41 41 CLASSE 1 124 4 6 113 1 54 1 1 50 2 EXTRA CEE 124 4 6 113 1 54 1 1 50 2 CEE ASSOC 31 3 17 10 1 19 1 8 8 2 TRS GATT 124 4 6 113 1 54 1 1 50 2 C E E 31 3 17 10 1 19 1 8 8 2 HONDE 155 7 23 123 2 73 2 9 58 4 
870191 FRANCE 11213 2223 2528 5042 1420 10687 2094 2387 ft777 1429 BELG.LUX. 67 16 36 11 4 130 18 79 22 11 PAYS BAS 654 167 487 846 281 565 AllEM.FEO 31459 18066 5012 6783 1598 31647 17650 5118 7203 1676 !TAL IE 8695 6536 660 751 748 7799 5776 656 730 637 ROY.UNI 47963 19010 3612 7093 15515 2733 52353 22056 3933 9287 14077 3000 IRLANOE 1 1 2 2 SUEDE 2168 1534 193 427 5 9 2170 1555 183 423 4 5 DANE MARK 163 6 98 59 173 6 98 69 SUISSE 39 11 23 5 36 2 10 20 4 AUTR ICHE 959 14~ 130 80 112 492 964 131 123 78 105 527 ESPAGNE 4 2 9 2 7 
u.R.s.s. 329 145 180 ft 829 308 514 7 All.M.EST 84 49 11 24 171 lOO 22 49 POLOGNE 309 59 64 10 176 531 95 lOO 15 321 TCHECOSL 3876 2803 328 HO 310 35 5656 4183 490 477 452 54 HONGRIE 27 27 35 35 ROUMANIE 114 110 4 283 276 7 
704 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR·IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Schl!lssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
TUNISIE 7 7 8 8 LIBERIA 6 2 it 19 5 lit ETATSUNIS 2352 931t 12+ 146 1108 ltO 1937 695 99 ll8 908 117 CANADA 20 20 16 16 ME X I QUE 12 12 25 25 BOLI VIE 1 5 5 JAPON B B 16 16 
AELE 51292 20689 3952 7698 15711t 3239 55696 237ltlt lt255 9886 l't275 3536 AUT.CL.l 2385 936 1ltlt 15+ 1109 42 1980 697 115 134 910 121t CLASSE 1 53677 21625 4096 7852 16823 3281 57676 21tlt4l 4370 10020 15185 3660 TIERS CL2 26 1 14 lt 7 57 5 30 14 8 CLASSE 2 26 1 lit 4 7 57 5 30 14 8 EUR.EST lt739 3193 lt07 554 374 211 7505 4997 619 1055 lt59 375 CLASSE 3 4739 3193 407 554 374 211 7505 lt997 619 1055 459 375 EXTRA CEE 58442 24819 4517 81t10 17197 3499 65238 291tlt3 5019 11089 15641t 4043 CEE ASSDC 5208B 21t618 8062 10098 6288 3022 51109 2341tlt 811t9 10399 6001 3116 TRS GATT 57868 21tlt87 lt488 8202 17192 3499 63B69 28719 4960 10512 15635 4043 AUT. TIERS 574 332 29 208 5 1369 721t 59 577 9 C E E 52088 24618 8062 10098 6288 3022 51109 23444 811t9 10399 6001 3116 MONDE 110530 491t37 12579 18508 231t85 6521 116347 52887 13168 211t88 21645 7159 
870199 FRANCE 838 201t 35 120 479 1089 493 
2H lH ltllt BELG.LUX. 617 12 240 319 lt6 449 16 21 PAYS BAS 2168 986 923 259 1835 651 912 272 ALLEM.FED 10572 6246 1539 1305 1482 9074 lt301t 1790 1513 1467 ITALIE 8117 7166 633 96 <1.22 7495 6633 566 94 202 ROY .UN I 5861 2125 77 120 110 31t29 5799 1771 71 130 90 3737 SUEDE 181t3 1306 12 525 1297 931 10 356 DANE MARK 2 2 25 25 SUISSE 193 157 36 102 76 26 AUTRICHE 108 lit 31t 110 68 lt2 PORTUGAL 12 12 60 60 ESPAGNE 37 31 83 83 TURQUIE 1 7 31t 31t 
u.R.s.s. 7 7 11 11 POLOGNE 27 27 13 13 TCHECOSL 118 1 38 79 163 2 43 118 AFR.N.ESP 8 8 4 lt 
LIB YE 7 7 13 l3 LIBERIA 35 18 17 73 41 32 
.CONGOLEO 2 2 ETATSUNI S 11572 8808 182 118 88 2376 921t7 5910 763 263 59 2252 
CANADA 42 24 18 17 9 8 IRAN 2 2 6 6 
JAPON 274 274 288 288 
AELE 8019 3431 91 132 866 3499 1393 2702 106 190 590 3805 
AUT .CL.l 11932 8832 1B2 118 113 2687 9669 5919 763 .0!63 101 2623 CLASSE 1 19951 12263 273 250 979 6186 17062 8621 869 lt53 691 61t28 EAMA 2 2 
TIERS CL2 52 33 11 2 96 58 32 6 CLASSE 2 52 33 17 2 98 60 32 6 EUR. EST 152 35 38 19 187 26 lt3 118 
CLASSE 3 152 35 38 79 187 26 43 118 
EXTRA CEE 20155 12298 306 267 1017 6267 1731t7 861t7 929 lt85 134 6552 CEE ASSOC 22319 lltlt10 3299 1676 927 2007 19978 11601t 3763 1905 804 1902 TRS GATT 20097 12291 281 250 1010 6265 17208 8636 873 lt53 700 6546 AUT. TIERS 51 7 25 11 2 103 11 54 32 6 C E E 22312 141t10 3299 1676 920 2007 19942 11604 3761 1905 710 1902 
MONOE 421t67 26708 3605 191t3 1937 8271t 37289 20251 4690 2390 1501t 81t51t 
870211 FRANCE 131412 19141 14546 7llt72 26253 971tl8 151tl4 11251 52401 18352 BELG.LUX. 167840 3141t 112536 50523 1637 ll9387 1690 83361t 33308 1025 PAYS BAS 24055 3108 18049 2331t 561t 18005 2643 12890 2009 lt63 ALLEM.FEO 318337 111405 61081 70932 74919 275815 84217 51777 83906 55915 
ITAL lE 117367 36866 7582 14571 58348 88315 25429 5256 11820 lt5810 ROY.UNI 79632 33421 14523 9180 9409 13099 58876 23881 11722 6995 6278 10000 IRLANOE 1 1 2 1 1 NORVEGE 5 1 lt 11 3 B SUEOE 61t56 1304 1027 2065 2002 58 lt546 865 711 1483 ' 11tlt9 38 F INLANOE 3 3 3 3 DANEMARK 28 lt 4 20 102 32 lt3 27 SUISSE 585 27 25 22 477 31t 632 54 lt4 52 466 16 AUTR ICHE 409 8 ll 1 381 8 385 lt 10 4 363 4 PORTUGAL 1 1 2 1 1 ESPAGNE 15 5 2 3 5 24 6 1 8 9 YOUGOSLAV 2 2 9 1 8 GRECE 65 16 2 lt7 40 7 1 2 2 28 TURQUIE 12 2 10 19 6 13 
u.R.s.s. 479 6 349 122 2 831 7 555 266 3 All.M.EST 2621 215 2406 3502 217 3285 POLOGNE 3 1 2 7 1 5 .J. TCHECOSL 4390 193 1255 115 2021 llt6 6470 236 191t7 1096 2982 209 
HONGRIE 13 13 10 10 ROUMAN IE 16 16 lit 14 
BULGAR lE 1 2 2 
AFR.N,ESP 2 2 1 MAROC 6 2 1 3 11 5 2 4 
.ALGERIE 13 13 38 37 1 
TUNISIE lt 4 2 2 
EGYPTE 3 3 3 3 
.H.VOLTA 1 1 1 1 
.JCHAO 1 1 1 1 
.SENEGAL 2 2 2 1 SIERRALEO 1 1 1 1 LIBERIA 5 1 lt 5 1 3 
.C.JVOIRE 6 5 1 5 4 1 GHANA 1 1 
,TOGO 2 2 1 
.DAHOMEY 1 1 1 1 NIGERIA 2 2 2 2 
.CAMEROUN 2 2 2 2 
.CENTRAF. 2 2 1 1 
.GABON 3 3 2 2 
.CONGOBRA 3 2 1 2 1 1 
.CONGOLEO 28 27 lt1 39 1 
.BURUN.RW 2 2 3 3 ETHIOPIE 3 3 3 2 KENYAOUG 1 1 4 4 
.MAOAGASC 3 3 2 2 
.REUNION 2 2 1 1 
RHOO NYAS 1 1 
R.AFR.SUD 1 
705 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT· Ursprung Schliissel EWG EWG 
Code Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
ETATSUNI S 15039 5434 2335 2046 4753 471 9845 4097 1461 1322 21l7 248 
CANADA 775 752 12 3 8 417 387 11 6 13 
ME X I QUE 6 3 3 8 2 6 
PANAMA RE 1 1 2 2 
CUBA 6 6 3 3 
HAITI 1 1 1 
OOMINIC.R 2 2 1 
.ANT .FR. 4 2 2 3 2 
INOES OCC 1 2 2 
.ANT.NEER 12 12 18 18 
CDLOMBIE 4 4 3 3 
VENEZUELA 1 1 1 1 
.GUYANE F 2 2 1 1 
EQUATEUR 1 2 2 
BRESIL 1 1 
CHill 4 4 5 5 
ARGENTINE 3 1 1 1 5 1 3 
LIBAN 4 4 2 1 
SYRIE 1 1 1 1 
IRAK 2 2 2 2 
IRAN 4 3 6 1 5 
ISRAEL 35 10 21 2 2 11 5 9 1 1 
ARAB.SEDU 2 1 1 
KOWE IT 2 2 
INDE 2 2 4 4 
CEYLAN 2 2 
VIETN SUO 2 1 1 2 1 
MALAYSIA 2 1 1 2 1 1 
JAPON 421 6 12 400 3 392 4 9 376 3 
AUSTRALIE 1 1 1 1 
N ZELANDE 1 1 1 1 
OCEAN USA 1D 10 22 22 
.N.CALEDO 1 1 1 1 
AELE 87116 34760 15590 ll27tt 12l93 13199 64554 24S04 12519 S5S1 S592 1005S 
AUT .CL.l 16335 6213 2363 2453 47S8 518 1075ft ft501 1492 1115 2770 276 
CLASSE 1 103451 ft0913 17953 13727 17081 13117 7530S 29305 14011 10296 11362 1033ft 
EAMA 56 22 30 1 3 6ft 16 43 2 3 
AUT.AOM 34 18 2 12 2 62 ftO 3 lS 1 
TIERS Cl2 120 3S 28 15 33 6 132 43 16 20 51 2 
CLASSE 2 210 78 60 28 38 6 258 99 62 40 55 2 
EUR.EST 7523 212 1S20 3303 2026 162 10836 25ft 2724 46H 29S8 223 
CLASSE 3 7523 212 1820 3303 2026 162 10836 25ft 2724 ft6ft7 2988 223 
EXTRA CEE 111184 41263 19S33 17058 19llt5 13S85 86402 29658 16797 1ft983 14405 10559 
CEE ASSDC 75911S 154579 105887 212598 18269ft 103420 599125 1140ft2 85390 190363 133547 75783 
TRS GATT 107846 41181 19230 14510 19107 13818 81806 29568 15966 11400 14356 10516 
AUT. TIERS 3111 26 569 2535 21 20 4411 27 778 3561 30 15 
C E E 759011 154523 105S53 2125S5 1821>77 103373 598940 113979 85337 19031tl 133528 75755 
NON DE 870195 195786 1256S6 229643 201822 117258 6tl53ft2 143637 102134 205324 147933 86314 
870219 PAYS SAS 1 1 1 
AllEM.FED 18 18 9 1 8 
RDY.UNI s 2 6 6 1 5 
ETATSUNIS 8 2 6 4 1 2 1 
AELE s 2 6 6 1 5 
AUT.Cl.1 8 2 6 4 1 2 1 
CLASSE 1 16 ft 6 6 10 2 2 6 
EXTRA CEE 16 ft 6 6 10 2 2 6 
CEE ASSOC 19 1 18 10 1 1 8 
TRS GATT 16 4 6 6 10 2 2 6 
C E E 19 1 18 10 1 1 8 
MDNOE 35 4 7 24 20 3 3 14 
870235 FRANCE 8607 3456 1531 2991 629 S660 3679 1SS3 2506 592 
BELG.LUX. 14ft34 176 13201 10ft9 8 12643 146 ll753 738 6 
PAYS SAS S73S 20ll 5864 863 7715 llt11 5546 698 
ALL EM. FED 5S359 lltOS6 12540 2ft234 7499 72997 13358 20955 31S96 6788 
ITALIE 12958 1384 1117 2748 1649 12'>43 1171 1090 2586 1596 
RDY.UNI 12ft 54 6650 1587 2228 1136 853 12629 6580 1987 2252 1034 776 
NDRVEGE 9 ft 5 18 11 7 
SUEDE 2123 821 21ft 186 902 1633 581 182 151 719 
FJNLANDE 5 5 5 5 
DANE MARK 58 2 56 6't 19 44 
SUISSE 111 25 672 20 485 15 451 19 
AUTR ICHE 703 79 6 557 61 651 59 17 51tl 34 
ESPAGNE 980 27 132 233 587 1 1228 22 16't 307 730 5 
YDUGOSLAV 75 75 55 55 
GRECE 4 2 2 2 1 1 
TURQUIE 10 10 ftO 40 
u.R.s.s. 2 1 1 3 2 1 
ALL.M.EST 231 66 165 318 57 261 
96i TCHECOSL 1869 342 330 402 787 8 2223 331 365 557 9 
HONGRIE 23 14 9 25 15 10 
.ALGERIE 3079 3079 213ft 2134 
SDUOAN 5 5 13 13 
SIERRALEO 1 1 1 1 
LIBERIA 20 20 104 104 
ETATSUNIS 3948 2893 356 638 60 5026 3591 982 388 63 2 
CANADA 9 9 9 9 
LIBAN 12 12 14 14 
BIRMANIE 1 1 1 1 
JAPON 21 16 3 1 21 16 3 1 
AELE 16064 7575 1809 2418 3328 934 15480 7235 2205 2415 2796 829 
AUT.Clo1 5052 2931 50ft 876 663 78 6386 3623 1162 699 839 63 
CLASSE 1 21116 10506 2313 3294 3991 1012 l1866 10858 3367 3114 3635 892 
AUT.AOM 3079 3079 2134 2134 
TIERS CL2 39 20 13 6 133 104 15 14 CLASSE 2 3118 3079 20 13 6 2267 2134 104 15 14 EUR.EST 2125 342 397 568 801 17 2569 331 424 819 976 19 CLASSE 3 2125 342 397 568 801 17 2569 331 424 819 976 19 
EXTRA CEE 26359 13927 2130 3875 4792 1035 26702 13323 3895 3948 ft611 925 CEE ASSOC 106189 26138 23037 41116 6562 8136 116634 24281 31270 lt8119 5578 1386 TRS GATT 22973 10846 2643 3695 4768 1021 24049 11188 3132 3671 4556 902 AUT. TIERS 293 87 178 14 14 477 163 276 15 23 C E E 103096 23657 23031 4111ft 6552 8136 lllt458 22146 31270 ft8118 5538 1386 NON DE 129455 37584 25767 45589 11344 9171 141160 35469 35165 52066 10149 8311 
870239 FRANCE 1 1 8ELG.LUX. 51 51 16 16 
PAYS BAS 8 8 6 6 ALLEM.FED 1 1 2 2 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia TDC CEE CEE 
SUI S SE 1 1 ETATSUNIS 3 3 4 3 
AELE 1 1 AUT.CL.l 3 3 4 3 1 CLASSE 1 4 3 5 3 1 1 EXTRA CEE 4 3 5 3 1 1 CEE ASSOC 61 60 1 25 24 1 TRS GATT 4 3 1 5 3 1 C E E 61 60 1 25 24 1 M ON DE 65 60 4 1 30 27 2 
870300 FRANCE 965 305 151 189 320 1146 543 362 61 180 BELG.LUX. 299 104 144 30 21 346 107 215 12 12 PAYS BAS 1802 200 1301 236 65 1323 123 1050 121 23 AllEM.FED 3104 1382 715 830 177 3083 895 955 1161 72 ITAL lE 154 66 11 18 59 60 34 5 4 17 ROY.UNI 598 145 57 234 101 61 432 96 90 145 79 22 NORVEGE 2 2 1 1 SUEDE 209 25 65 53 66 86 16 22 26 22 DANE MARK 102 2 3 97 54 1 14 39 SUISSE 244 18 31 164 31 152 9 59 77 1 AUTR ICHE lOO 84 16 86 78 8 ESPAGNE 6 1 5 14 2 12 GRECE 44 44 17 11 TCHECOSL 13 13 6 6 
.ALGERIE 33 33 12 12 EGYPTE 55 55 17 11 
.CONGOLEO 1 1 1 7 ETATSUNIS 3328 1214 323 196 424 1171 3521 1512 741 148 141 979 CANADA 33 21 8 4 11 6 3 2 COREE SUO 31 31 55 55 
AELE 1255 190 91 301 499 174 811 122 163 168 299 59 AUT.Cl.l 3411 1236 331 196 't24 122ft 3563 1520 H4 148 141 1010 CLASSE 1 't666 1426 't22 497 923 1398 4374 1642 907 316 4't0 1069 EAMA 1 1 1 1 AUT.AOM 33 33 12 12 TIERS Cl2 86 31 55 72 55 17 CLASSE 2 120 33 1 31 55 91 12 7 55 17 EUR.EST 13 13 6 6 CLASSE 3 13 13 6 6 EXTRA CEE 4799 1459 423 528 991 1398 4't7l 1654 914 371 463 1069 CEE ASSOC 6402 1785 2333 1143 Slit 627 599io 1171 2560 17.r.2 217 30io TRS GATT 4690 1426 422 497 991 1354 4380 161o2 907 316 463 1052 AUT.TIERS 31 31 55 55 C E E 6324 1752 2332 ll't3 514 583 5958 1159 2553 17io2 217 287 MONDE 11123 3211 2755 1671 1505 1981 10io29 2813 3467 2113 680 1356 
870400 FRANCE 11o09 499 3~~ ·~~ 736 809 305 54 58 392 BELG.LUX. 476 32 339 20 262 57 PAYS 8AS 4855 166 lo579 110 3765 139 3555 71 AllEM.FED 963 122 156 61io 71 776 90 no 512 41o ITAL IE 379 116 232 8 23 299 98 177 7 11 ROY.UNI 442 60 115 176 27 64 364 39 101 166 13 .r.s SUEDE 226 150 14 62 18ft 131 9 lo4 DANE MARK 5 5 3 3 SUISSE 109 80 29 58 lo7 11 AUTRICHE 112 93 19 6io 52 12 ESPAGNE 82 65 5 12 47 'tO 2 5 
.ALGER IE 1 1 13 13 ETATSUNIS 138 53 56 18 11 86 29 5 38 11 3 JAPON 2 2 2 1 1 
AELE 894 60 265 190 267 ll2 673 39 232 175 159 68 AUT.Cl.l 222 120 56 23 23 135 70 5 38 13 9 CLASSE 1 1116 180 265 2't6 290 135 808 109 237 213 112 71 AUT.AOM 1 1 13 13 CLASSE 2 1 1 13 13 EXTRA CEE 1ll7 181 265 2't6 290 135 821 122 237 213 172 17 CEE ASSOC 8083 io37 5466 1021 352 807 6001 360 4167 835 203 436 TRS GATT 1116 180 265 246 290 135 808 109 237 213 172 77 C E E 8082 436 5466 1021 352 807 5988 347 't167 835 203 436 MONDE 9199 611 5731 1267 642 942 6809 469 4't04 1048 375 513 
870500 FRANCE 220 92 6 91 31 214 98 5 83 28 BELG.LUX. 49ft 216 249 29 344 124 197 23 PAYS BAS 715 45 631 39 423 31 367 25 AllEM.FED 1041 210 110 150 511 876 167 119 142 448 JTALIE 8191 4286 60 2 381o3 6861 2031 43 1 lo786 ROY .UNI 434 341 56 11 21 5 328 252 52 14 9 SUEDE 298 23 168 99 8 211 14 133 61 3 DANE MARK 3 3 2 2 SUISSE 10 1 8 1 2 2 AUTRICHE 4 2 2 1 1 TCHECOSL 2 1 2 1 HONGRIE 3 3 2 2 ETATSUNIS 2io4 152 11 63 12 227 154 7 58 8 CANADA 4 ... 1 1 
AELE 7't9 365 224 110 42 8 54ft 266 185 75 17 1 AlJT.CL.1 248 152 17 67 12 228 154 7 59 8 CLASSE 1 997 511 241 111 Sit 8 172 420 192 134 25 1 EUR.EST 5 1 1 3 4 1 1 2 CLASSE 3 5 1 1 3 ... 1 1 2 EXTRA CEE 1002 518 241 178 54 11 176 420 192 135 26 3 CEE ASSOC 10661 4757 953 407 4002 542 8718 2353 627 3't5 4917 476 TRS GATT 999 518 241 178 54 8 774 't20 192 135 26 1 AUT. TIERS 3 3 2 2 C E E 10661 4757 953 407 .r.oo2 5't2 8718 2353 627 3't5 lo917 476 MONDE ll663 5275 ll91o 585 4056 553 949ft 2173 819 480 4943 479 
870600 FRANCE 85545 5227't io013 16210 12988 65971 37805 3717 10333 l'tll6 BELG.LUX. 15080 251 5943 8807 79 22542 187 5365 16912 78 PAYS BAS 6815 565 2Hl 3315 134 7774 236 2586 4905 47 AllEM. FED 159092 22149 106578 18499 11866 12979't 16287 87998 18448 7061 ITAL IE 29658 5339 14680 13'tl 8298 25701 .r.su 12430 848 7882 ROY.UNI 101052 103H 39117 33221 5H8 13192 100165 7845 't7767 31320 4258 8975 
ISLANDE 1 1 1 1 IRLANDE it 1 3 2 1 1 NORVEGE 60 2 12 46 87 1 46 40 SUEDE 20232 354 12991 6107 735 45 1674't 157 11081 4983 499 24 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964- Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlilssel 
I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG I Bel g.- I Neder· II Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
fiNLAND~ 1 1 l 4 1 2 5 
OANU1ARK 475 8 107 248 1U7 5 583 7 205 282 86 3 
SUISSE 2361 29 61 91 2l4~ 35 1745 13 44 58 1614 16 
AUTRICHE 2603 10 393 11 1784 405 5222 10 336 6 4563 307 
PORTUGAL 12 l 2 9 26 3 23 
ESPAGNE 1172 775 107 17 l6~ 8 1581 1297 100 9 169 6 
YOUGLlSLAV 2547 102 2H6 9 3067 44 3007 16 
GRECE 21 l 12 8 12 10 2 
TUKQUI E 1 l 
U.!\. S. S. 565 2 542 21 1037 2 l 1)2 5 10 
ALL."1.EST 189 2 98 84 5 205 l 137 64 3 
POLLlGNE 19 3 1 15 37 1 l 35 
TCHtCOSl 485 81 68 115 186 35 236 41 31 55 88 15 
HONG RI E 19 10 l 8 9 5 1 3 
ROUMAN lE 2 2 1 1 
.ALGER lE 38 27 11 225 1JO 125 
TUNISIE l 1 
SOUDAN 2 2 2 2 
.MAUR IT AN 3 3 
Lltl£KIA 9 8 1!:> 14 
GHANA 2 2 
.CllNGOLEO 1 l 1 l 
R.AFR.SUO 99 2 l 95 1 142 1 1 139 1 
ETATSUNIS 49465 9395 16788 11781 9131 2370 32542 5383 12062 8682 5004 1351 
CANADA 43~ 32 247 23 128 5 298 17 179 19 82 1 
HONOUR.BR 1 1 
NICARAGUA 2 2 
.ANT.NEER 1 l 1 1 
.SUKINAM 3 3 3 3 
BRESIL 11 10 1 7 
CHIL I 1 3 3 
ARGENTINE 2 
IRAN 1 1 
ISRAEL 47 14 33 70 3 67 
INOE 1 2 1 
MALAYSIA 2 2 2 2 
JAPON 288 82 123 57 17 9 204 31 88 61 20 4 
HONG KONG 35 8 1 11 3 17 5 3 7 2 
AUSTRAliE 54 3 14 33 4 16 5 11 l 
AELt 126795 10776 52671 39692 9974 13682 124572 8032 59434 36698 11083 9325 
AUT.CL.l 54094 10392 17282 12009 12aoo 2411 37874 6774 12436 8924 8359 1381 
CLASSE 1 180889 21168 69953 51701 21974 16093 162446 148)6 71870 45622 19442 10706 
EAMA 4 3 1 1 1 
AUT.AOM 42 21 15 229 lOO 129 
TIEKS Cl2 116 27 17 47 22 3 119 11 19 76 11 2 
CLASSE 2 162 57 18 62 22 3 349 Ill 20 205 11 2 
EUR.EST 1279 lOO 710 220 186 63 1525 51 1201 129 88 50 
CLASSE 3 1279 lOO 710 220 186 63 15..!5 51 1201 129 88 56 
EXTRA CEE 182330 21325 70681 51983 22182 16159 16432Ci 14968 73091 45956 19541 10764 
CEE ASSOC 296258 28335 176274 29871 36702 25076 252024 21351 140820 28507 40042 21304 
TRS GATT 181411 21278 70030 51859 22167 16137 162807 14859 71912 45750 19530 10756 
AUT. TIERS 791 16 650 109 3 13 1271 9 1178 11 l 6 
C E E 296190 28304 176273 29856 36<>90 ..!5067 251782 21..!51 140819 28378 40032 21302 
MONUE 478520 49629 2Jo6954 81839 58812 41226 416102 36219 213910 74334 59573 32066 
870731 FRANCE 21124 987 315 426 296 1506 815 205 295 191 
8ELG.LUX. 1473 491 630 142 210 985 284 466 105 130 
PAYS BAS 1701 576 363 479 283 1206 408 290 335 173 
ALLEH.FEO 9229 2365 1941 3256 1667 6284 1378 1538 2371 997 
ITALIE 1264 854 48 21 341 996 668 37 13 278 
RUY.UNI' 1884 317 178 884 .l58 247 1179 168 156 551 160 144 
IRLANDE 5 5 3 3 
SUEUE 58 5 15 20 14 4 29 2 6 10 4 1 
DANE MARK 694 226 83 5 380 486 175 52 2 257 
SUISSE 35 9 1 9 13 3 16 3 4 8 1 
AUTKICHE 25 1 16 8 23 it 14 5 
ESPAGNE 6 6 5 5 
YOUGOSLAV 7 7 4 4 
u.R. s. s. 15 15 15 15 
TCHECOSL 24 11 8 5 29 13 10 6 
BULGARIE 99 7 5 40 22 25 113 11 4 45 18 35 
lloERIA 5 5 5 5 
ETATSUNIS 1765 176 745 384 107 353 1265 126 402 303 103 331 
CANADA 25 25 93 93 
.ANT.NEER 1 1 10 10 
I NOLI NE SI E 9 9 14 14 
COREE SUO 4 4 14 l4 
JAPUN 50 3 41 188 9 179 
OCEAN USA 4 4 11 11 
AELE 2696 331 421 996 306 642 1733 173 341 617 188 414 
AUT .CL .1 1856 176 748 461 107 366 1558 126 411 578 103 340 
CLASSE 1 4554 507 1169 1457 413 1008 3291 299 752 1195 291 754 
AUT.ADM 1 1 10 10 
TIEKS Cl2 22 9 13 44 19 25 
CLASSE 2 23 9 l<t 54 19 35 
EUR.EST 138 1 16 JoB 42 25 157 11 17 55 39 35 
CLASSE 3 138 7 16 48 42 25 157 11 11 55 39 35 
EXTRA CEE 4715 514 1194 1519 455 1033 3502 310 788 1265 330 789 
CEE ASSOC 15692 4286 3339 4223 1388 2456 10987 2738 2680 3065 1013 1491 
TRS GATT 4586 507 1180 1473 <tl8 1008 3342 299 765 1227 297 754 
AUT. Tl ERS 128 7 14 45 37 25 150 11 23 48 33 35 
C E E 15691 4286 3339 4222 U88 2456 10977 2138 2680 3055 1013 1491 
MONDE 20406 4800 4533 5741 1843 3489 14479 3048 3468 4340 1343 2280 
870733 FRANCE 26 1 16 3 20 3 16 BELG.LUX. 13 13 3 3 
PAYS BAS 23 5 18 15 2 13 ALL EM. FED 247 101 16 130 114 43 13 58 ROY.UNI 56 36 19 1 25 13 11 l SUEDE 4 1 1 2 l 1 OANI:MARK 3 3 1 1 SUISSE 1 
AUTR ICHE 6 6 
u.R.s.s. 5 5 5 5 8ULGAR lE l 1 2 2 ETATSUNIS 33 21 9 3 10 1 2 
AE:LE 64 37 21 6 33 13 11 3 AUT.CL.1 33 21 9 3 10 7 2 1 CLASSE 1 97 58 30 6 3 43 20 19 3 1 EUR.EST 6 1 5 7 2 5 CLASSE 3 6 1 5 7 2 5 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
Code EWG EWG Orlglne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
EXTRA CEE 103 58 31 11 3 50 20 21 8 1 CEE ASSOC 309 119 23 34 133 152 48 16 29 59 
TRS GATT 97 58 30 6 3 43 20 19 3 1 AUT, TIERS 6 1 5 7 2 5 C E E 309 119 23 34 133 152 48 16 29 59 
MONOE 412 177 54 45 136 202 68 37 H 60 
810735 FRANCE 88 36 31 8 13 37 18 10 4 5 BELG.LUX. 2 2 1 1 
PAYS BAS 68 57 5 6 46 39 4 3 
ALLEM.FED 449 92 91 75 191 279 48 5ft 39 138 
ITA LIE 2 2 1 1 
ROY.UNI 179 48 32 95 ft 58 9 11 36 2 
NORVEGE 2 z 1 1 
SUEDE 38 2ft 12 z 29 23 ft z 
SUISSE 7 6 1 4 3 1 
BULGARIE 20 14 6 21 18 3 
ETATSUNIS 90 z 19 6/o 3 z 15 3 7 3 1 1 
AELE 226 5ft 56 110 6 92 12 3ft ltl 5 
AUT.Cl.l 90 2 19 64 3 2 15 3 7 3 1 1 CLASSE 1 316 56 75 11ft 9 z 107 15 ftl 4ft 6 1 EUR.EST zo 14 6 21 18 3 CLASSE 3 20 14 6 21 18 3 
EXTRA CEE 336 56 75 188 15 2 128 15 41 62 9 1 CEE ASSOC 609 9ft 184 108 13 210 36ft lt9 111 50 8 lft6 TRS GATT 316 56 75 174 9 2 107 15 41 4ft 6 1 
AUT.TIERS 20 lit 6 21 18 3 
C E E 609 9ft 18ft 108 13 210 36ft ft9 111 50 8 lft6 
M ON DE 945 150 259 296 28 212 lt9Z 6ft 152 112 17 1ft7 
870737 FRANCE 558 82 3ft 3ft1 101 3ft9 5ft 20 205 I~ BELG.LUX. 116 2 ll't 28 3 
PAYS BAS 34 33 1 26 25 1 
ALLEM.FED 6ft0 389 11 70 110 375 148 91 81 55 
ITA LIE 36 2 2 32 25 1 1 23 
ROY.UNI 733 58 21 79 558 11 593 35 16 &7 lt61 lit 
NORVEGE 2 2 1 1 
DANE MARK 12 2 10 5 1 1 3 
SUISSE 81 5 75 53 1 ft ft8 
AUTRICHE 79 3 76 93 51 ltZ 
ESPAGNE 1 1 
ETATSUNIS 1ft2 26 ... 22 687 3 187 ItS ... 12 119 ft 
AELE 907 59 23 89 719 17 71t5 36 18 123 55ft 1ft 
AUT.CL.l 7ft3 27 ft 22 687 3 187 ft8 ft 12 119 ft 
CLASSE 1 1650 86 27 111 1406 20 932 84 22 135 673 18 
EXTRA CEE 1650 86 27 111 11t06 zo 932 8ft 22 135 673 18 
CEE ASSOC 1384 391 186 108 37ft 325 803 llt9 170 105 229 150 
TRS GATT 1650 86 27 111 1406 20 932 Bit 22 135 673 18 
C E E 1384 391 186 108 37ft 325 803 llt9 170 105 229 150 
MONDE 303ft 't77 Zll 219 1180 31t5 1735 233 192 ZltO 902 168 
870750 FRANCE 310 100 33 206 31 11t6 69 14 52 1! BELG.LUX. 102 22 55 ft 21 35 9 21 2 
PAYS BAS 1031t 128 292 531 83 49ft 6ft 157 Zft5 28 
ALL EM. FED 1690 3'tft 305 711 330 891 18ft 135 ft66 106 
ITALIE 66 33 4 6 23 34 19 3 3 9 
ROY .UN I 't73 58 59 230 78 ItS 198 15 26 101 23 33 
IRLANOE 12 1 11 21 21 NORVEGE 2 1 1 SUEDE 13 1 5 ft 3 10 5 3 z 
FINLANOE 2 2 DANE MARK 76 31 6 6 33 12 5 1 2 ft SUISSE 120 1 70 lt2 6 166 1 1 139 2ft 1 AUTR ICHE 28 28 85 85 
YOUGOSLAV 1 1 
TCHECOSL ft 2 1 2 1 
BULGARIE z 2 GUINEE RE 5 5 6 6 
R.AFR.SUD ... 2 2 2 1 1 
ETATSUNIS 5318 713 21t08 1821 201 115 1961 237 822 802 ft9 51 CANADA 1 1 1 1 
AELE 712 60 96 310 158 88 lt7l 16 31 21t4 136 38 
AUJ.CL.l 5338 713 Zltll 182ft Zllt 176 1985 237 823 80/o 70 51 
CLASSE 1 6050 773 2507 213ft 372 26ft Zlt56 253 860 l01t8 206 89 
TIERS CLZ 5 5 6 6 
CLASSE 2 5 5 6 6 
EUR.EST 6 1 ft 1 2 1 1 
CLASSE 3 6 1 '> 1 2 1 1 
EXTRA CEE 6061 773 2507 2lft0 376 265 2'>64 253 860 1055 207 89 
CEE ASSOC 3262 527 701 805 76/o 465 1600 276 36ft 50ft 308 1ft8 
TRS GATT 60/oZ 773 2507 2134 361 265 21t37 253 860 10't9 186 89 
AUT. TIERS 19 6 13 27 6 Zl C E E 3262 527 701 805 76ft ft65 1600 276 36't 50ft 308 lft8 
MONDE 9323 1300 3208 29'>5 llltO 730 406/o 529 122ft 1559 515 231 
870810 FRANCE 389 389 95 95 
BELG.LUX. 1 1 PAYS BAS ... ft 
ALLEM.FED 532 532 101 101 
ROY.UNI z z 1 1 
ETATSUNIS 7864 786ft 2'>90 21t90 
CANADA 1 1 
AELE z 2 1 1 
AUT .CL .1 7865 7865 Zlt90 21t90 
CLASSE 1 7867 7867 2491 Zlt91 
EXTRA CEE 7867 7867 21t91 21t91 
CEE ASSOC 926 926 196 196 
TRS GAll 7867 7867 2ft91 21t91 
C E E 926 926 196 196 
MONOE 8793 8793 2687 2687 
870830 FRANCE 3630 3630 697 697 
ALLEM.FED 25 25 3 3 
ETATSUNIS 1 1 
AUT .Clol 1 1 
CLASSE 1 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch;l EWG I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
EXTRA CEE 1 1 
CEE .ASSOC 3655 3655 700 700 
TRS GATT 1 1 
C E E 3655 3655 700 700 
MONDE 3656 3656 700 700 
870900 FRANCE 2078 591 855 89 543 1074 305 411 51 307 
BELG.LUX. 4418 2200 1906 310 2 2029 1015 858 155 1 
PAYS BAS 701 1 7oo··- 299 299 
AllEM.FED 7563 838 1008 5673 44 3176 267 442 2448 19 
!TAll E 2859 922 474 1002 461 1467 460 239 517 251 
ROY.UNI 427 205 56 68 53 45 139 68 19 22 18 12 
SUEDE 9 4 1 4 2 1 1 
OANEMARK 7 6 3 3 
SU!SSE 6 1 3 2 7 1 1 1 2 2 
AUTR ICHE 743 22 154 1 557 3 365 12 71 4 271 1 
ESPAGNE 19 10 1 7 1 5 3 2 
YOUGOSLAV 325 28 297 213 18 195 
ALL.M.EST 32 24 1 7 23 17 1 5 
TCHECOSL 263 90 59 107 1 212 78 46 85 3 
.CONGOLEO 1 1 
ETATSUNIS 87 7 67 5 6 2 24 3 18 1 2 
CHYPRE 1 1 
VIETN SUO 1 1 
JAPUN 818 286 83 27 420 2 440 142 49 14 234 
SECRET 1304 1304 662 662 
AElE 1192 238 211 75 614 54 516 85 97 27 291 16 
AUT.Cl.1 1249 303 179 329 433 5 682 148 85 210 238 1 
CLASSE 1 2441 541 390 404 1047 59 1198 233 182 237 529 17 
EAMA 1 1 
TIERS Cl2 2 1 1 
CLASSE 2 3 1 1 1 
EUR.EST 295 114 6(\ 114 1 235 95 47 90 3 
CLASSE 3 295 114 60 114 1 235 95 47 90 3 
EXTRA CEE 2139 655 451 519 1055 59 1433 328 229 327 532 17 
CEE ASSOC 17620 3961 2774 9436 8b0 589 8045 1742 1285 4234 457 327 
TRS GATT 2705 631 449 512 1054 59 1410 311 228 322 532 17 
AUT.TIERS 33 24 1 1 1 23 17 1 5 
DIVERS 1304 1304 662 662 
C E E 17619 3961 2773 9436 860 589 8045 1742 1285 4234 457 327 
MONOE 21662 4616 3224 11259 1915 648 10140 2070 1514 5223 989 344 
871000 FRANCE 835 226 93 516 404 116 41 247 
BELG .LUX. 128 12 115 1 90 7 83 
PAYS BAS 850 185 665 512 110 402 
ALLEM,FEO 16 1 3 9 3 13 1 1 9 2 
IT All E 287 23 3 3 258 178 12 1 2 163 
ROY, UN I 40 6 29 4 19 3 14 2 
SUEDE 1 1 2 2 
SUI S SE 5 4 1 10 10 
AUTR ICHE 289 289 232 232 
All.M.EST 12 12 17 17 
POLOGNE 140 140 195 195 
TCHECOSL 345 19 322 4 556 19 533 4 
HONGRI E 312 312 472 472 
BULGARIE 3 3 1 1 
JAPON 8 1 4 4 
AELE 335 6 34 £94 263 3 26 234 
AUT.CL.1 8 1 4 4 
CLASSE 1 343 6 34 301 267 3 26 238 
EUR.EST 812 19 649 144 1247 19 1029 199 
CLASSE 3 812 19 649 144 1247 19 1029 199 
EXTRA CEE 1155 1 25 683 445 1 1514 22 1055 437 
CEE ASSOC 2116 36 417 220 1440 3 1197 20 228 135 812 2 
TRS GATT 828 1 25 356 445 1 1018 22 559 437 
AUT. TT ERS 327 327 496 496 
C E E 2116 36 417 220 1440 3 1197 20 228 135 812 2 
MONOE 3271 37 442 903 1d85 4 2711 20 250 1190 1249 2 
871100 BELG.LUX. 18 16 2 3 3 
ALLEM,FED 35 4 9 21 8 1 3 4 
ROY,UNI 4 3 2 1 
SUEDE 6 1 5 2 2 
OANEMARK 3 1 2 
All.M.EST 1 
ETATSUNIS 2 2 
AELE 13 2 J 5 2 4 2 
AUT .CL.1 2 2 
CLASSE 1 15 2 3 5 4 4 2 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 16 2 4 5 4 1 4 1 2 
CEE ASSOC 53 20 9 23 1 11 4 3 4 
TRS GATT 15 2 3 5 4 1 4 1 2 
AUT, TIERS 1 1 
C E E 53 20 9 23 1 11 4 3 4 
MONO I: 69 22 13 28 4 2 15 4 4 6 
871210 FRANCE 
4u 
4 2 6 7 7 2 2 i 8ELG.LUX, 455 42 1 413 457 15 
PAYS SAS 89 68 9 12 64 56 2 6 
AllEM,fED 556 320 31 181 24 216 115 10 79 12 
ITAL IE 1329 397 140 76 716 671 218 68 40 345 
ROY.UNI 123 46 20 28 l.2 7 34 10 4 12 6 2 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 3 1 2 1 1 
AUTRICHE 39 3 J 32 48 46 
ESPAGNE 4 1 3 
YOUGOSLAV 6 5 2 2 
All.M.EST 1 1 
TCHECOSL 19 9 5 5 7 3 2 2 
ETATSUNIS 19 1 10 4 2 2 3 2 1 
JAPON 176 40 8 5 123 94 17 19 2 5b 
AELE 166 51 21 31 ~6 1 83 11 4 13 53 2 
AUT .CL.1 205 42 18 10 133 2 99 17 21 3 58 
CLASSE 1 371 93 39 41 189 9 182 28 25 16 111 2 
EUR.EST 20 10 5 5 7 3 2 2 
CLASSE 3 20 10 5 5 1 3 2 2 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlilssel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-~1DeutschJ EWG I J Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
EXTRA CEE 391 103 44 46 189 9 189 31 21 18 111 2 CEE A~SOC 2491 1240 184 301 734 32 14H 846 81 136 353 15 
TRS GATT 390 102 44 46 189 9 189 31 27 18 111 2 AUT. TIERS 1 1 
C E E 2491 1240 184 301 734 32 1431 846 81 136 353 15 HONDE 2882 1343 226 347 923 41 1620 877 108 154 464 17 
871290 FRANCE 2891 859 694 1108 230 2132 529 500 970 133 BELG.LUX. 1434 116 1182 121 15 1585 191 1195 189 10 
PAYS BAS 1224 2 617 598 7 1315 1 531 776 7 
AllEH.FEO 5784 96 939 4586 163 4838 76 612 4008 142 
ITALIE 4477 156 464 1747 2110 4487 41 296 1452 2698 
ROY.UNI 1346 91 259 925 58 13 764 34 98 604 24 4 
SUEDE 8 8 3 3 
FINLANOE 2 1 1 2 2 
DANE HARK 2 1 1 1 1 
SUISSE 199 20 89 67 18 5 93 6 44 29 12 2 AUTR ICHE 261 10 98 151 2 101 4 40 56 1 
ESPAGNE 5 2 3 1 1 
YOUGOSLAV 46 44 2 34 32 2 
All.H.EST 169 51 136 240 80 160 
POLOGNE 47 10 11 26 14 11 11 52 TCHECOSL 431 4 156 197 H 31 555 3 237 230 40 45 
HONGRIE 151 32 119 207 51 156 
ROUHANIE 2 2 3 3 
TUNIS lE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 3 l 1 1 1 1 
CHIN CONT 2 2 2 2 
JAPON 520 462 35 22 457 403 36 16 2 
HONG KONG 5 3 l l 2 2 
AELE 1816 111 359 1098 228 20 962 40 147 676 92 7 
AUT .CL.l 576 3 465 61 24 3 495 404 71 16 4 CLASSE l 2392 114 824 1179 252 23 1457 40 551 747 lOB 11 
Tl ERS Cl2 6 3 1 l l 3 2 1 
CLASSE 2 6 3 1 1 1 3 2 1 
EUR.EST 820 4 249 467 63 37 1079 3 379 560 92 45 
AUT.CL.3 2 2 2 2 
CLASSE 3 622 4 249 469 63 37 1081 3 379 562 92 45 
EXTRA CEE 3220 121 1074 1649 316 60 2!>41 45 930 1310 200 56 
CEE ASSOC 15810 370 2679 8209 3937 415 14357 309 1968 7155 4633 292 
TRS GATT 2876 121 991 1388 316 60 2089 45 799 989 200 56 
AUT. TIERS 344 83 261 452 131 321 
C E E 15810 370 2879 8209 3937 415 14357 309 1968 1155 4633 292 
HONOE 1Wi30 491 3953 9858 4253 475 16898 354 2898 8465 4833 348 
871300 FRANCE 363 68 1 287 7 267 41 1 221 4 
BELG .LUX. 357 11 305 34 1 283 5 250 28 
PAYS BAS 1149 421 718 10 812 245 560 7 
AllEH.FEO 569 5 27 516 21 381 3 13 358 7 
ITA LIE 1240 35 9 202 994 1217 41 6 182 968 
ROY.UNI 378 224 43 66 18 21 186 97 26 34 12 17 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 2 2 2 2 
DANE HARK 90 l 2 87 55 2 52 
SUISSE 2 l. l 1 
ESPAGNE 18 15 1 2 15 14 
ALL. H. EST 33 1 32 55 2 53 
ETATSUNJS 6 5 1 2 1 1 
AELE 473 224 44 73 105 27 244 97 21 39 64 11 
AUT.CL.1 26 20 l 3 2 16 15 1 
CLASSE 1 499 244 44 74 108 29 260 112 27 39 65 17 
EUR.EST 33 l 32 55 2 53 
CLASSE 3 33 l 32 55 2 53 
EXTRA CEE 532 244 45 106 108 29 315 112 29 92 65 17 
CEE ASSOC 3678 57 525 1024 2033 39 2960 49 305 791 1797 18 
TRS GATT 499 244 44 74 108 29 260 112 27 39 65 11 
AUT.TIERS 33 l 32 55 2 53 
C E E 3678 57 525 1024 20H 39 2960 49 305 791 1797 16 
HONDE 4210 301 570 1130 2141 68 3275 161 334 883 1862 35 
811410 FRANCE 2 2 2 2 
BELG.LUX. l 3 3 
PAYS BAS 9 9 15 1 14 
AllEH.FEO 1 1 
ITALIE 5 3 2 2 1 
ROY.UNI 2 2 2 2 
OANEHARK 2 l 4 3 
SUISSE 1 
AUTR ICHE l 3 3 
ETATSUNIS l l 1 l 
CANADA 16 16 6 6 
AELE 5 4 1 10 1 8 
AUT.Cl.l 11 17 7 7 
CLASSE 1 22 11 4 1 17 8 8 
EXTRA CEE 22 17 4 1 17 8 8 
CEE ASSOC 18 5 13 22 5 17 
TRS GATT 22 17 4 17 8 8 
C E E 18 5 13 22 5 17 
HONDE 40 22 17 39 13 25 
871439 FRANCE 1492 900 225 293 74 1760 1162 162 387 49 
BELG.LUX. 2311 385 937 969 1867 468 679 720 
PAYS BAS 6199 261 4286 1429 223 3882 292 1149 2269 152 
ALLEH.FED 4577 1139 1508 1632 296 5952 1355 2078 .!317 202 
ITALIE 636 173 15 143 305 678 152 15 89 422 
ROY .UN I 6759 735 1054 4277 2565 128 8876 911 1084 4569 2212 100 
NORVEGE 39 9 30 36 5 31 
SUEDE 79 3 57 19 39 3 22 14 
FINLANDE 3 1 2 14 14 
DANE HARK 1341 4 10 1325 2 2629 31 10 2585 3 
SUI SSE 236 78 6 l 112 39 261 69 3 l 148 40 
AUTR ICHE 1066 2 2 1062 1565 1 3 1561 
PORTUGAL 3 3 5 5 
ESPAGNE l 
YOUGOSLAV 5 5 3 3 
ALL.H.EST 329 17 252 306 71 235 
POLOGNE 10 10 14 14 
HONGRIE 9 3 6 13 4 9 
ROUHANIE 8 8 19 19 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
HAROC 1 1 4 4 
.ALGERIE 6 6 16 16 
LIBE:RIA 2 2 6 6 
.DAHOMEY 1 1 1 1 
ETAT SUNI S !178 331 72 132 134 209 2232 1394 345 127 93 273 
CANADA 15 1 14 14 3 11 
IRAK 1 1 1 1 
JAPON 1 1 
AHE 11523 816 1066 4359 5113 169 13411 983 1119 4615 6551 143 
AUT .Cl.1 902 333 86 135 139 209 2265 1397 357 142 96 273 
ClASSE 1 12425 1149 1152 4494 5252 378 15676 2380 1476 4757 6647 416 
EAHA 1 1 1 1 
AUT.AOM 6 6 16 16 
Tl ERS CL2 4 2 2 11 5 6 
CLASSE 2 11 9 2 28 22 6 
EUR.EST 356 10 60 258 6 352 14 75 244 19 
CLASSE 3 356 10 80 256 8 352 14 75 244 19 
EXTRA CEE 12792 1168 12J4 4752 526D 316 16056 u~~ 1557 5001 6666 416 CEE ASSOC 15222 1965 6709 2937 3016 595 14156 4404 3247 3616 403 
TRS GATT 12435 1159 1152 4494 !>.<52 378 15690 2394 1476 4757 6647 416 
AUT. TIERS 350 2 82 258 8 349 5 81 244 19 
C E E 15215 1958 6709 2931 3016 595 14139 2267 4404 3247 3818 403 
HONI.lE 28007 3126 7943 7689 8276 973 30195 4683 5961 8248 10484 819 
871459 FRANCE 745 315 5.! .!41 137 819 337 51 328 103 
8ELG.LUX. 311 124 69 11 107 327 126 105 11 85 
PAYS BAS 1295 13 55.! 718 12 2508 11 889 1602 6 
ALLEH.FED 1511 297 358 411 445 1369 285 394 354 336 
ITAL lE 276 11 11 9 245 205 8 6 4 187 
ROY.UNI 185 29 37 69 43 7 114 30 21 31 26 6 
IRLANiJE 35 1.1 2 17 3 27 9 1 15 2 
NORVEGE 9 1 8 5 1 1 3 
SUEDE 577 30 48 105 ;321 67 363 18 26 70 206 43 
FINLANDE 2 1 1 
DANE HARK 196 8 22 161 5 170 5 19 142 4 
SUISSE 79 9 'I 12 44 5 40 6 6 6 20 2 
AUTR ICHE 24 13 11 15 8 7 
ALL.H.EST 4 4 7 1 6 
TCHECDSL 3 2 1 3 2 1 
HONGRIE 4 l 2 10 2 8 
ETATSUNIS 281 210 19 39 11 2 81 23 27 18 6 7 
CANADA 1 1 3 3 
URUGUAY 1 1 2 2 
ISRAEL 14 14 4 4 
AELC 1070 68 115 209 594 84 707 55 66 127 404 55 
AUT.CL.1 319 212 33 41 28 5 111 26 36 19 21 9 
CLASSE 1 1389 280 148 250 622 89 818 81 102 146 425 64 
TIERS CL2 15 15 6 6 
LLASSE 2 15 15 6 6 
EUR.EST 11 4 7 20 5 15 
CLASSE 3 11 4 7 20 5 15 
EXTRA CEE 1415 295 152 257 622 89 844 87 107 161 425 64 
CEE ASSOC 4138 445 1236 541 lll5 701 5228 430 1626 514 2128 530 
TRS GATT 1372 295 137 249 605 86 800 87 95 146 410 62 
AUT. TIERS 43 15 8 17 3 44 12 15 15 2 
C E E 4138 445 1236 541 1215 701 5228 430 1626 514 2128 530 
HONOE 5553 740 1388 798 1837 790 6072 517 1733 675 2553 594 
871470 FRANCE 759 414 31 305 9 1160 501 38 609 12 
BELG.LUX. 458 154 264 11 29 413 103 286 8 16 
PAYS BAS 634 32 379 222 1 980 25 514 441 
ALLEH.FED 5797 1219 1416 2785 377 7950 1507 1750 4320 373 
ITA LIE 41 26 1 1 13 92 76 1 1 14 
ROY.UNI 1564 919 282 310 43 10 1496 752 316 377 34 17 
SUEDE 99 2 25 16 52 4 74 1 26 16 29 2 
FINLANDE 1 1 
OANEMARK 539 6 2 67 464 1361 10 1 134 1216 
SUISSE 253 32 5 5 Z06 5 177 16 3 1 154 3 
AUTK ICHE 284 1 1 273 9 628 1 614 13 
ALL.H.EST 6 6 3 3 
POLOGNE 1 1 
.ALGERIE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 978 297 368 205 611 40 874 346 282 149 75 ·22 
CANADA 1 1 1 1 
ISRAEL 2 2 
AELt: 2739 960 314 399 1038 28 3736 779 346 529 2047 35 
AUT.CL.l 980 297 369 205 69 40 875 346 283 149 75 22 
CLASSE 1 3719 1257 683 604 1107 68 4611 1125 629 678 2122 57 
AUT.AOH 1 1 1 l 
TIERS CL2 2 2 
CLASSE 2 1 3 2 
EUR.EST 6 6 4 3 1 
CLASSE 3 6 b 4 3 1 
EXTRA CEE 3726 1258 683 610 1107 68 4618 1126 629 683 2123 57 
CEE ASSDC 7690 1432 2210 3081 551 416 10596 1712 2766 4645 1072 401 
TRS GATT 3719 1257 683 604 1107 68 4614 1125 629 680 2123 57 
AUT. TIERS 6 6 3 3 
C E E 7689 1431 2210 3081 551 416 10595 1711 2766 4645 1072 401 
HONDE 11415 2689 2893 3691 1658 484 15213 2837 3395 5328 3195 458 
880100 FRANCE 19 2 15 2 2 2 ALLEH.FED 1 1 1 
ROY. UN I 21 4 16 3 2 
AUTR ICHE 6 6 1 1 
ETATSUNI S 146 47 3 19 59 18 28 11 3 9 5 
COREE SUO 3 3 
JAPON 19 16 1 2 3 3 
AELE 27 4 16 1 6 4 2 1 1 
AUT.CL.1 165 47 19 20 61 18 31 11 3 3 9 5 
CLASSE 1 192 51 35 21 67 18 35 13 4 3 10 5 
TIERS Cl2 3 3 CLASSE 2 3 3 EXTRA CEE 192 51 35 21 67 18 38 13 7 3 10 5 
CEE ASSOC 20 2 15 3 3 2 1 TRS GATT 192 51 35 21 67 18 35 13 4 3 10 5 
AUT.TIERS 3 3 
C E E 20 2 15 3 3 2 1 HONDE 212 51 37 21 82 21 41 13 7 3 12 6 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
880210 FRANCE 2 l l 
ALLEM.FED lOO 32 33 32 3 q 4 3 
ROY.UNI l l 
IRLANDE 2 2 
SUEDE l l l 
FINLANDE 14 4 2 8 l 
DANE MARK l l 
SUISSE 2 1 
AUTR ICHE 1 1 
POLOGNE 5 2 3 
TCHECOSL 24 20 4 2 2 
AELE 6 l 4 1 1 1 
AUT .CL.l 16 4 4 8 1 1 
CLASSE 1 22 5 4 12 1 2 2 
EUR.EST 29 2 23 4 2 2 
CLASSE 3 29 2 23 4 2 2 
EXTRA CEE 51 5 6 35 5 4 4 
CEE ASSDC 102 32 34 32 4 9 4 3 
TRS GATT 49 5 4 35 5 4 4 
AUT. TIERS 2 2 
C E E 102 32 34 32 4 9 4 3 
MONDE 153 37 40 32 35 9 13 4 3 4 
880231 FRANCE 1259 127 1060 12 11 9 } PAYS SAS 69 69 2 
ITA LIE 120 55 5 60 2 1 
AUTR ICHE 1 1 1 1 
YDUGOSLAV 19 19 1 1 
ETATSUNIS 97 20 48 29 3 1 l 
AELE 1 1 1 1 
AUT.CL.1 116 20 48 48 
" 
1 1 2 
CLASSE 1 123 20 55 48 5 1 2 2 
EXTRA CEE 123 20 55 48 5 1 2 2 
CEE ASSOC 1448 55 132 1120 141 15 1 1 10 3 
TRS GATT 123 20 55 48 5 1 2 2 
C E E 1448 55 132 1120 141 15 1 1 10 3 
MONDE 1571 75 132 1175 189 20 2 1 12 5 
880233 FRANCE 1604 463 1141 '13 4 9 
PAYS BAS 2659 2659 39 39 
ITALIE 167 120 47 6 5 1 
ROY.UNI 500 500 8 8 
SUEDE 64 64 28 28 
.CAMEROUN 32 32 14 lit 
ETATSUNIS 403 403 9 9 
AELE 564 500 64 36 8 28 
AUT.Cl.l 403 403 9 9 
CLASSE l 967 403 500 64 45 9 8 28 
EAMA 32 32 14 14 
CLASSE 2 32 32 1ft 14 
EXTRA CEE 999 403 500 96 59 9 8 42 
CEE ASSOC 4462 583 1188 2691 72 9 10 53 
TRS GATT 967 403 500 64 45 9 8 28 
C E E 4430 583 1188 2659 58 9 10 39 
M ON DE 5429 986 1188 500 2755 117 18 10 8 81 
880235 FRANCE 2234 351 99 1020 76't 59 5 1 33 20 
BELG.LUX. 3 1 l 1 
PAYS BAS 1 6 l 1 
ALLEM.FED 33 12 8 13 4 3 
ITALIE 164 5 159 8 1 1 
ROY.UNI 287 4 256 20 1 l1 3 8 4 l 1 
SUEDE 91 90 l 1 6 1 
FINLANDE 36 36 3 3 
DANE MARK 132 74 58 10 1 3 
SUISSE 67 l 25 41 4 2 2 
AUTR ICHE 48 48 3 3 
ESPAGNE 25 25 2 2 
YOUGOSLAV 228 228 6 6 
TURQUI E 6 6 1 1 
TCHECOSL 30 30 3 3 
MARDC 4 4 l 
EGYPTE 16 16 1 1 
LIBERIA 1 1 
ETATSUNIS 5637 1963 67 1163 2126 318 228 98 5 10 90 25 
AELE' 625 4 lt21 20 139 41 41 3 21 4 10 3 
AUT.CL.l 5932 1963 331 1163 2157 318 240 98 14 10 93 25 
CLASSE 1 6557 1967 752 1183 2296 359 281 101 35 14 103 28 
TIERS Cl2 21 4 1 16 2 1 1 
CLASSE 2 21 4 l 16 2 l 1 
EUR.EST 30 30 3 3 
CLASSE 3 30 30 3 3 
EXTRA CEE 6608 1971 753 1183 2326 375 286 102 35 14 106 29 
CEE ASSOC 2447 12 364 108 1186 111 73 2 8 1 41 21 
TRS GATT 6597 1967 752 1183 2320 375 284 101 35 14 105 29 
AUT. TIERS 5 4 1 1 1 
C E E 2441 12 364 108 1180 711 72 2 8 1 40 21 
MONDE 9049 1983 1117 1291 3506 1152 358 104 43 15 146 50 
880236 FRANCE 405 380 25 5 5 
8ELG.LUX. 248 150 98 11 10 1 
PAYS SAS 751 l 750 15 15 
ALLEM.FED 322 13 2 307 14 3 11 
ITA LIE 1 1 3 3 
ROY.UNI 1612 21 278 5 lt92 816 lt8 13 9 13 12 
SUEDE 198 98 100 10 1 3 
FINLANOE 39 39 4 4 
DANE MARK 81 81 8 8 
SUISSE . 606 1 605 18 18 
YOUGOSLAV 247 247 1 1 
LIB YE 45 45 16 16 
LIBERIA 1 1 
ETATSUNIS 5479 1109 13 291 2651 755 439 315 5 2 78 39 
AELE 2497 21 458 5 1197 816 84 13 24 1 34 12 
AUT.CL.1 5765 1709 359 291 2651 755 450 315 16 2 78 39 
CLASSE 1 8262 1730 817 296 381t8 1571 534 328 40 3 112 51 
TIERS Cl2 46 1 45 16 16 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-,1Deutsch-~ EWG I I Belg.· . ~ Neder- I Deutsch·l COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CLASSE 2 46 1 45 16 16 
EXTRA CEE 8308 1730 818 296 3848 1616 550 328 40 3 112 67 
CEE ASSOC 1727 394 21 901 405 48 8 28 12 
TRS GATT 8262 1730 817 296 3848 1571 534 328 40 3 112 51 
AUT.TIERS 46 1 45 16 16 
C E E 1727 394 27 901 405 48 8 28 12 
MONOE 10035 1130 1212 323 4749 lOll 598 328 48 3 140 79 
880237 FRANCE 8061 878 1122 1>061 77 11 11 55 
8ELG.LUX. 12 12 2 2 
PAYS BAS 3 3 1 1 
ALLEM.FED 121 29 92 10 1 3 
ROY .UN I 3414 920 641 222 791 840 199 52 20 49 20 58 
SUEOE 225 225 11> 16 
FlNLANOE 2390 2300 90 36 27 9 
DANE HARK 186 186 17 11 
SU l S SE 3 3 
AUHI.ICHE 1 1 
YOUGOSLAV 570 570 16 16 
GRECE 4 4 1 
LIB YE 96 96 60 60 
LIBERIA 2 2 1 1 
ETATSUNIS 17044 168 13086 3790 1466 12 108 1346 
AELE 3829 920 1056 222 791 840 232 52 53 49 20 58 
AUT.CL.1 20008 2300 828 13090 3190 1519 21 31 109 1346 
CLASSE 1 23837 3220 1884 13312 791 4630 1751 79 90 158 20 1404 
TIERS Cl2 98 2 96 61 1 60 
CLASSE 2 98 l. 96 61 1 60 
EXTRA CEE 23935 3220 1886 13312 791 4726 1812 79 91 158 20 1464 
CEE ASSOC 8201 910 1230 6061 91 19 17 55 
TRS GATT 23833 3220 1884 13308 791 4630 1750 79 90 157 20 1404 
AUT. Tl ERS 91! 2 96 61 1 60 
C E E 8197 910 1226 6061 90 19 16 55 
MONOE 32132 3220 2796 14538 791 10787 1902 79 110 174 20 1519 
880239 FRANCE 1317 1317 18 18 
BELG.LUX. 260 260 38 38 
PAYS BAS 5 5 2 2 
ALLEM.FED 44 44 11 11 
ROY.UNI 961 961 31 31 
SUEDE 338 338 24 24 
F INLANDE 135 135 13 13 
DANEHARK 279 279 27 27 
SUISSE 4 4 1 1 
AUTR ICHE 1 1 1 1 
YOUGOSLAV 855 855 24 24 
LIBERIA 3 3 1 1 
R.AFR.SUD 1560 1560 228 228 
ETATSUNIS 77727 38662 252 32510 6303 1150 713 18 31>0 59 
AELE 1583 1583 84 84 
AUT.CL.1 80277 38662 1242 34070 6303 1415 713 55 588 59 
CLASSE 1 81860 38662 2825 34070 6303 1499 713 139 588 59 
TIERS Cl2 3 3 1 l 
CLASSE 2 3 3 1 1 
EXTRA CEE 81863 38662 2828 34070 6303 1500 713 140 588 59 
CEE ASSOC 1626 1366 260 69 31 38 
TRS GATT 81860 38662 2825 34070 6303 1499 713 139 588 59 
AUT.TIERS 3 3 1 1 
C E E 1626 1366 260 69 31 38 
MONDE 8348<l 38662 4194 HHO 6303 1569 713 171 626 59 
880310 FRANCE 87 85 3 3 
8ELG.LUX. 49 49 1 1 
PAYS BAS 1 
ALLEM.FEO 940 940 12 12 
ITALIE 40 40 l 1 
ROY.UNI lOO 100 3 3 
NORVEGE 2 2 
DANE MARK 7 1 
SUISSE 20 1 13 
AUTRICHE 2 2 
GRECE l 1 
ETHIUPIE 1 1 
ETATSUNI S 331 328 3 6 6 
CANADA 19 19 1 1 8RESIL 1 1 
ARA8.SEOU 1 l 
INDONESIE 1 1 
PHILIPPIN 1 1 
AUSTRALIE 2 2 
AELE 131 116 15 4 3 
AUT .CL.1 353 350 3 7 1 
CLASSE 1 484 466 15 3 11 10 
TIERS Cl2 5 5 
CLASSE 2 5 5 
EXTRA CEE 489 471 15 3 11 10 
CEE AS SOC 1118 1115 l 2 17 17 
TRS GATT 485 467 15 3 11 10 
AUT. TIERS 3 3 
C E E 1117 1114 1 2 17 17 
MONDE 1606 1585 16 5 28 27 
880390 FRANCE 19398 4346 2767 10582 1703 515 159 88 2H 37 BELG.LUX. 12400 377 1601 1128 9294 184 4 19 20 141 
PAYS BAS 7012 673 1674 4061 604 139 15 30 86 8 ALLEH.FED 43509 3726 6470 30393 2920 ~98 80 100 382 36 ITALIE 35774 3957 23824 1278 6715 415 54 231 33 91 ROY .UNI 19295 2180 2242 3252 9772 1849 546 76 104 112 226 28 ISLANDE 1 1 
IRLANOE 2 1 1 
NORVEGE 138 20 85 29 4 1 1 5 SUEDE 151 1 98 5 b 35 11 6 4 F INLANDE 26 3 21 2 
DANE MARK 309 51 232 2!> 1 12 1 10 1 SUI SSE 352 14 55 240 26 11 11 3 3 3 AUTR ICHE 160 6 l 146 1 5 5 
PORTUGAL 31 29 2 
ESPAGf\IE 49 20 26 3 2 1 YOUGOSLAV 342 31t0 2 3 3 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I Code 
EWG Franc I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch) I Origine ltalia France ltalia TDC CEE e Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
GRECE 324 295 21 8 8 8 
TURQUI E 1 1 
u.R.s.s. 1 1 1 
POLOGNE 2 2 
TCHECOSL 3 1 2 
ROUMANIE 8 8 
.ALGER lE 5 5 2 2 
LIBYE 5 3 2 2 
EGYPTE 4 4 
SOUOAN 2 2 
SIEkRALEO 2 2 
LIBERIA 4 4 
NIGERIA 18 18 1 
.CONGOLEO 20 20 2 2 
.BURUN.RW 1 1 
ANGOLA 9 5 4 
ETHIOPIE 24 23 
KENYAOUG 4 3 1 
R.AFR.SUD 16 3 1 6 1 1 
ETAT SUN IS 97100 17538 12616 10620 42977 13349 1983 457 352 210 704 260 
CANADA 2430 4 836 608 776 206 104 41 35 23 5 
MEXIQUE 1 1 
COSTA RIC 1 1 
.ANT.NEER 10 10 
COLOHBIE 1 
VENEZUELA 3 3 
BRESIL 38 4 3 26 5 
ARGENTINE 2 2 
LIBAN 228 2 226 
SYRIE 2 2 
IRAN 10 2 1 7 
ISRAEL 332 289 43 13 13 
JOROANIE 1 1 
ARAB. SEOU 21 20 1 
PAKISTAN 10 1 9 
IN DE 19 19 
INDONESIE 24 24 
MALAYSIA 1 1 
PHILIPPIN 48 48 1 
JAPON 6 6 
AUSTRALIE 79 76 3 1 
N lELANDE 18 18 1 
AELE 20436 2201 2501 3817 10004 1913 592 77 115 130 237 33 
AUT .CL.1 100394 17548 14137 11355 43785 13569 2103 457 405 247 729 265 
CLASSE 1 120830 19749 16638 15112 53789 1~482 2695 534 520 377 966 298 
EAHA 21 21 2 2 
AUT.AOH 15 5 10 2 2 
TIERS Cl2 814 297 309 178 12 18 18 13 2 2 1 
CLASSE 2 850 302 330 188 12 18 22 15 4 2 1 
EUR.EST 14 1 11 2 1 1 
CLASSE 3 14 1 11 2 1 1 
EXTRA CEE 121694 20052 16979 15360 53d03 15500 2718 549 525 379 966 299 
CEE ASSOC 118454 8738 36630 36071 22486 14529 1863 155 536 522 428 222 
TRS GATT 120971 20045 16421 15224 53800 15481 2701 547 512 378 966 298 
AUT. Tl ERS 362 2 242 104 3 11 5 3 1 1 
C E E 118093 8733 36314 36039 22486 14521 1851 153 526 522 428 222 
HONDE 239787 28785 53293 51399 76289 30021 4569 702 1051 901 1394 521 
880400 FRANCE 259 160 91 5 3 10 6 4 
BELG.LUX. 26 25 1 
ALLEH.FEO 53 37 1 15 3 2 
I TALl E 16 15 1 1 1 
ROY.UNI 78 2 30 4 2 40 4 2 2 
F INLANDE 5 5 
SUISSE 9 6 2 1 
YOUGOSLAV 32 32 3 3 
GRECE 1 
HONGRIE 1 
HA RUC 1 1 
.ALGER!E 10 10 1 1 
ETATSUNIS 423 103 161 25 130 4 25 4 9 2 10 
CANADA 13 1 12 
JAPON 10 10 
AELE 87 8 30 4 4 41 4 2 2 
AUT.CL.1 484 108 162 25 173 16 28 4 9 2 13 
CLASSE 1 571 116 192 29 177 57 32 4 11 2 13 2 
AUT.AOH 10 10 1 1 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 11 11 1 
EUR .EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 583 127 192 29 171 58 33 5 11 2 13 2 
CEE ASSOC 365 35 213 92 6 19 15 1 9 4 1 
TRS GATT 570 116 191 29 177 57 32 4 11 2 13 2 
AUT. TIERS 2 1 1 
C E E 354 25 212 92 6 19 14 9 4 1 
HONOE 937 152 404 121 183 11 47 5 20 6 13 3 
880510 FRANCE 3 3 
PAYS BAS 23 23 4 4 
ALLEH.FED 156 1 155 2 2 
ITA LIE 8 8 
ROY .UN I 91 76 15 20 19 1 
SUISSE 4 4 
ETATSUNIS 1037 847 50 14 126 28 1 1 20 
CANADA 341 177 164 8 4 4 
AELE 95 80 15 20 19 1 
AUT .CL.l 1378 847 227 178 126 36 1 4 5 20 
CLASSE 1 147.3 927 227 193 126 56 26 4 6 20 
EXTRA CEE 1473 927 227 193 126 56 26 4 6 20 
CEE ASSOC 190 12 178 6 6 
TRS GATT· 1473 927 227 193 126 56 26 4 6 20 
C E E 190 12 178 6 6 
HONDE 1663 927 227 205 304 62 26 4 6 26 
880530 FRANCE 31 31 8ELG.LUX. 13 13 
PAYS BAS 10 10 2 2 
ALLEH.FED 14 13 
ITAL lE 77 77 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- I Neder- 1
1
Deutsch-
1
1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
RUY .UN I 1049 60 1 139 839 10 48 3 1 38 
ETATSUNIS 2971 1458 200 124 1189 67 38 2 6 21 
CANADA 2189 708 1477 4 55 18 31 
AELE 1049 60 1 139 839 10 48 3 7 38 
AUT.CL.1 5160 1458 908 1601 4 1189 122 38 20 43 21 
CLASSE 1 6209 1518 909 1740 843 1199 170 41 20 50 38 21 
EXTRA CEE 6209 1518 909 1740 ll43 1199 170 41 20 50 38 21 
CEE /ISSOC 145 121 1D 14 3 1 2 
TRS GATT 6209 1518 909 1740 !143 1199 110 41 20 50 38 21 
C E E 145 121 10 14 3 1 2 
MONDE 6354 1518 909 1861 853 1213 173 41 20 51 40 21 
890110 ROY .UN I 29 29 58 58 
AELE 29 29 58 58 
CLASSE 1 29 29 58 58 
EXTRA CEE 29 29 58 58 
TRS GATT 29 29 58 58 
MDNDE 29 29 58 58 
890191 FRANCE 761 183 106 lOJ 269 1241 64 32 1145 
BELG.LUX. 2631 2513 108 10 2330 2226 104 
PAYS BAS 10320 8589 939 665 127 16111 14880 741 490 
ALLEM.FED 4974 861 598 3189 326 8980 2234 7 2353 4386 
ITA LIE 3674 3444 32 140 58 2534 2489 9 36 
ROY.UNI 6166 5122 52 326 395 271 18542 14283 22 3067 1170 
IRLANDE 2 2 
NORVEGE 5093 1877 3 924 2113 176 8611 7224 2 556 829 
SUEDE 6218 58 2960 1362 989 849 26233 31 11301 8204 6691 
F INLANOE 231 1 )() zoo 11 11 
DANI:MARK 11640 10719 73 11 529 242 38412 35723 22 22 2645 
SUISSE 147 50 8 23 66 195 181 1 1 
AUTR ICHE 20 20 
PORTUGAL 12 12 21 21 
ESPAGNE 1544 1532 4 8 3477 3469 5 3 
YOUGOSLAV 56 10 4 36 6 23 4 2 17 
ALL.M.EST 49 2 47 31 1 30 
POLOGNE 57 9 44 4 48 5 43 
HONGRIE 43 1 40 2 63 2 59 2 
ROUMANIE 2 2 
MAROC 258 3 176 79 1232 2 330 900 
.ALGERIE 16 16 27 27 
TUNIS lE 13 13 10 10 
LIBERIA 60 60 693 693 
.C.IVOIRE 1 1 
.GABON 75 2 73 202 2 200 
KENYAOUG 4 4 6 6 
.MADAGASC 3 3 4 4 
ETATSUNIS 5248 3775 76 72 1194 131 14723 141t96 64 35 128 
CANADA 65 65 1600 1600 
PANAMA RE 327 235 92 401 132 269 
CANAL PAN 111 111 952 952 
BRES IL 1 
ISRAEL 8 8 70 70 
JAPON 4 2 2 3 1 2 
HONG KONG 119 113 6 67 61 6 
AUSTRALIE 2 2 1 1 
NON SPEC 16 16 5 5 
AELE 29296 17838 3096 2112 4112 1538 92011t 57469 11354 11856 11335 
AUT .CL.1 7150 5319 83 116 1430 202 19840 17970 70 55 1745 
CLASSE 1 3641t6 23157 3179 2828 5542 1740 11185't 75't39 11424 11911 13080 
EAMA 78 5 13 207 7 200 
AUT.AOM 16 16 27 27 
TIERS CL2 900 36ft 186 350 3432 206 342 2884 
CLASSE 2 994 385 259 350 3666 Z'tO 5't2 2884 
EUR.EST 11t9 10 86 49 
" 
14't 1 103 34 
CLASSE 3 149 10 86 49 4 144 1 103 3ft 
EXTRA CEE 37589 23552 3265 3136 55't6 2090 ll5664 75686 11527 12487 15964 
CEE ASSUC 22't54 15't28 1752 3616 936 722 31430 21863 821 2725 6021 
TRS GATT 36647 23292 3223 2838 5546 l7't8 112054 75516 ll't67 11921 13150 
AUT. TIERS 848 239 42 225 3't2 3316 136 60 366 ZBl't 
DIVERS 16 16 5 5 
C E E 22360 15407 1752 3543 936 722 31196 21829 821 2525 6021 
HONDE 59965 38959 5017 6679 6482 2828 l't6865 97515 12348 15012 21990 
890195 FRANCE 765 133 52 155 425 153 32 15 106 8ELG.LUX. 67 6 29 31 1 11 2 9 
PAYS BAS 15't 2 15 137 5 5 
ALLEM.FED 237 'tO 66 75 56 67 6 22 16 23 
ITALIE 180 66 21 23 70 27 17 4 6 
ROY.UNI 639 23 22 422 152 20 79 6 3 66 4 
NORVEGE 11 8 22 47 14 3 11 SUEDE 15 1 lit 
F INLANDE 32 15 16 1 8 8 
DANEMARK 13 2 5 62 4 2 2 
SUISSE 't8 13 1 3 23 8 1 1 
AUTRICHE 155 12 8 1 122 6 12 5 2 3 2 
ESPAGNE 1 1 
u.R.s.s. 1 1 
ALL.H.EST 59 5 23 31 34 3 13 18 
POLOGNE 1 1 1 1 
TCHECOSL 81 13 9 57 2 
"" 
6 5 31 2 HONGRI E 10 1 1 2 4 
" ROUHANIE 3 1 2 1 1 
.ALGERIE 
" " 
3 3 
ETATSUNIS 31 10 18 2 1 16 11 2 3 CANADA 1 1 
.ANT .NEER 1 1 JAPDN 928 102 13 166 639 
HONG KONG 16 16 
8 155 55 5 91 4 
AELE 1D07 59 31 459 420 38 108 15 5 82 6 AUT.CL.1 999 113 13 199 658 16 179 66 5 101 1 CLASSE 1 Z006 172 44 658 1078 54 287 81 10 183 13 AUT .AOH 5 4 1 3 3 TIERS CL2 16 16 
CLASSE 2 21 4 1 16 3 3 
EUR.EST 155 20 33 96 
" 
2 Bit 9 19 54 2 CLASSE 3 155 20 33 96 
" 
2 84 9 19 5't 2 EXTRA CEE 2182 196 11 755 1098 56 374 93 29 237 15 
tEE ASSOC llt08 118 Z35 180 393 482 266 28 63 46 129 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EIN FUHR -IMPORT~ TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlilssel 
Code EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-~1Deutsch}l EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
TRS GATT 2104 185 54 715 1094 56 332 87 16 214 15 
AUT. TIERS 73 7 23 39 4 39 3 13 23 
C E E 1403 114 235 179 39~ 482 263 25 63 46 129 
MONOE 3585 310 312 934 1491 538 637 118 92 283 144 
890199 FRANCE 967 452 112 296 107 63l4 6156 119 39 
BELG .LUX. 5205 74 4664 466 1 12539 794 11745 
PAYS BAS 6136 1317 1098 3l>5l> 65 10326 6563 3147 16 
ALL EM. FED 5351 101 329 4796 125 24125 347 2363 21394 21 
ITALIE 667 145 1 44 471 118 104 3 11 
ROY.UNI 368 3 45 161 130 29 355 4 12 335 4 
IRLANOE 1 1 1 1 
NORVEGE 931 19 11 3<>1 540 491 21 6 464 
SUEDE 76 1 9 57 9 9 4 5 
FINLANDE 29 10 19 4 4 
DANE MARK 739 28 15 35 585 76 11 28 7 13 23 
SUI SSE 2124 19 313 lHl 1 566 3 562 1 
AUTR ICHE 87 2 79 6 3 1 2 
ESPAGNE 11 5 4 1 1 6 5 1 
YOUGOSLAV 7 1 3 3 6 1 5 
GRECE 1 
u.R. s. s. 1 4 4 
ALL.M.EST 24 15 9 14 9 5 
POLOGNE 35 23 12 8 8 
HONGRIE 110 1 107 2 2 1 
ROUMANIE 6 1 5 1 
.ALGERIE 73 72 74 74 
.SENEGAL 1 1 
ETHIOP lE 1 1 1 
KENYAOUG 2 2 2 2 
ETATSUNIS 484 15 12 101 125 231 168 21 5 39 103 
CANADA 4 3 1 3 2 1 
LIBAN 1 1 
ARAB.SEOU 1 1 
JAPON 1 3 2 2 2 1 
HONG KONG 18 3 15 2 2 
DIVERS NO 1 1 
AELE 4325 70 11 941 3!22 121 1495 56 25 1379 35 
AUT.CL.1 543 20 15 120 151 237 191 26 8 47 110 
CLASSE 1 4868 90 86 1061 3273 358 168{, 82 33 1426 145 
EAMA 1 1 
AUT. AOM 73 72 1 74 74 
TIERS Cl2 22 5 16 1 6 4 1 
CLASSE 2 95 72 5 1{, 2 81 75 4 1 
EUR. EST 176 1 17 135 23 29 4 11 14 
CLASSE 3 176 1 17 135 23 29 4 11 14 
EXTRA CEE 5139 163 86 1083 3424 383 1796 161 34 1441 160 
CEE ASSOC 18399 1709 1886 9616 4889 299 53498 7883 12270 33269 76 
TR S GATT 4922 90 86 1065 3Jll 370 1696 82 32 1429 153 
AUT • Tl ERS 144 1 18 113 12 24 4 1 12 7 
DIVERS 1 1 
C E E 18326 1631 1886 9616 4889 298 53422 7808 12269 33269 76 
MONOE 231t65 1800 1972 10699 8313 681 55219 7969 12303 34711 236 
890200 FRANCE 196 162 34 508 290 218 
BELG.LUX. 76 4 72 240 l3 227 
PAYS BAS 2197 1015 590 253 339 948 588 110 250 
ALLEM.FED 1322 1002 169 151 2006 640 114 1252 
ITA LIE 734 734 240 240 
ROY .UN I 104 62 42 563 22 541 
AUTR ICHE 34 2 32 2 2 
ETAT SUN! S 80 80 342 342 
PANAMA RE 75 75 124 121t 
HONG KONG 84 84 104 104 
AELE 138 2 62 32 42 565 2 22 541 
AUT.CL.1 80 80 342 342 
CLASSE 1 218 2 62 32 122 907 2 22 883 
TIERS Cl2 159 84 75 228 10'+ 124 
CLASSE 2 159 84 75 228 104 124 
EXTRA CEE 311 86 62 32 197 1135 1()6 22 1007 
CEE ASSOC 4525 2755 759 385 253 373 3942 1481 22'+ 1769 468 
TRS GATT 302 86 62 32 122 lOll 106 22 883 
AUT. Tl ERS 75 75 124 12'+ 
C E E 4525 2755 759 385 253 313 3942 1481 22'+ 1769 468 
MONOE 4902 2841 821 385 285 570 5077 1587 246 1769 1415 
890310 FRANCE 63 6 57 491 14 lt77 
8ELG.LUX. 11 10 1 '+27 421 6 
PAYS SAS 2100 251 1849 3481 1736 1745 
AllEM.FED 110 106 it 240 236 4 
I TAll E 22 22 18 18 
ROY.UNI 9 3 6 112 104 8 
SUISSE 2 2 1 1 
ETATSUNIS 158 38 103 10 7 213 195 55 7 16 
HONG KONG 152 152 195 195 
AELE 11 3 8 113 104 9 
AUT.CL.1 158 38 103 10 7 213 195 55 7 16 
CLASSE 1 169 38 103 13 15 386 195 55 111 25 
Tl ERS CL2 152 152 195 195 
CLASSE 2 152 152 195 195 
EXTRA CEE 321 190 103 13 15 581 390 55 111 25 
CEE ASSOC 2312 283 1961 11 57 4657 2175 1995 10 477 
TRS GATT 321 190 103 13 15 581 390 55 111 25 
C E E 2312 283 1961 11 51 4657 2175 1995 10 477 
MONDE 2633 473 2064 24 72 5238 2565 2050 121 502 
890390 FRANCE 18 9 9 27 22 5 
BELG.LUX. 147 143 4 275 267 8 
PAYS BAS 4813 66 2775 1972 2815 35 2619 161 
ALL EM. FED 2951 788 160 332 1671 7530 1345 355 311 5459 
IT ALl E 3 3 4 4 
ROY.UNI 83 83 2373 2373 
SUISSE 32 32 48 48 
AUTRICHE 37 37 
TCHECOSL 2 2 
HATSUNIS 1004 652 155 185 12 544 271 82 124 67 
A Ell: 152 83 69 2421 2373 48 
AUT .CL.1 1004 652 155 185 12 544 211 82 124 67 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land .land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
CLASSE 1 1156 652 155 268 69 12 2965 271 82 2497 48 67 
EUR.EST 2 2 
CLASSE 3 2 l. 
EXTRA CEE 1158 652 155 268 71 12 2965 271 82 2497 4A 67 
CEE ASSDC 7932 857 2944 484 1976 1671 10651 1384 2996 643 169 5459 
TRS GATT 1158 652 155 268 11 12 2965 271 82 2497 48 67 
C E E 7932 857 2944 484 1976 1671 10651 1384 2996 643 169 5459 
MONDE 9090 1509 3099 752 2047 1683 13616 1655 3078 3140 217 5526 
890400 FRANCE lOll 3 11 997 17179 130 600 16449 
BELG.LUX. 18 18 433 432 
PAYS BAS 240 159 81 7568 4902 2666 
AlL EM. FED ,342 65 182 95 10439 1675 6605 2159 
ROY.UNI 5175 9 2670 357 424 1715 163620 279 92836 19595 9500 41410 
IRLANDE 20 20 740 740 
NDRVEGE 1261 129 21 1102 9 317CO 5500 600 25352 248 
F INLANOE 165 123 41 1 5214 3785 1400 29 
DANE MARK 25 4 21 663 379 284 
SU!SSE 81 81 1527 1527 
AUTR ICHE 1 1 7 7 
PORTUGAL 251 250 1 10541 10500 41 
ESPAGNE 129 91 38 4850 4000 850 
YDUGOSLAV 1 1 34 34 
GRECE 466 466 9713 9713 
TCHECOSL 49 49 1452 1452 
ROUMANIE 2 2 17 17 
.MAll 2 2 52 52 
LIBERIA 609 49 314 246 17320 1600 8080 7640 
ETATSUNIS 1147 145 616 386 38209 10546 19425 8238 
CANADA 70 70 2400 2400 
COSTA RIC 9 9 383 383 
PANAMA RE 554 128 426 11700 2800 8900 
CANAL PAN 12 12 284 284 
HAITI 1 1 
.ANT.NEER 166 166 5380 5380 
VENEZUElA 36 36 778 778 
ARGENTINE 266 266 3070 3070 
liB AN 164 136 28 4139 2945 1194 
SYRIE 28 28 545 545 
IRAK 1 1 35 35 
IRAN 112 112 3300 3300 
ISRAEl 105 105 1768 1768 
NON SPEC 49 49 1692 1692 
AElE 6794 13 3049 378 1526 1828 208058 658 108836 20195 34852 43517 
AUT.Cl.1 1998 145 214 20 727 892 61160 10546 7785 740 23225 18864 
ClASSE 1 8792 158 3263 398 2253 2720 269218 11204 116621 20935 58077 62381 
EAMA 2 2 52 52 
AUT.AOM 166 166 5380 5380 
TIERS Cl2 1896 58 112 578 1148 43323 1983 3300 13825 24215 
CLASSE 2 2064 58 278 578 1150 48755 1983 8680 13825 24267 
EUR.EST 51 51 1469 1469 
CLASSE 3 51 51 1469 1469 
EXTRA CEE 10907 158 3321 676 2831 3921 319442 11204 118604 29615 71902 88117 
CEE ASSOC 2245 227 377 1641 50764 1 6707 13017 31039 
TRS GATT 8726 158 3263 378 2253 2674 265056 11204 116621 20195 58077 58959 
AUT. TIERS 1547 58 132 578 779 39241 1983 4040 13825 19393 
DIVERS 49 49 1692 1692 
C E E 1611 227 211 1173 35619 1 6707 7637 21274 
MONOE 12567 158 3548 887 2831 5143 356753 11205 125311 37252 71902 111083 
890500 FRANCE 26 7 19 376 17 359 
BELG.LUX. 4 4 39 39 
PAYS BAS 66 34 20 12 427 366 36 25 
ALLEH.FED 74 52 2 20 188 80 108 
ITALIE 3 1 2 1 1 
ROY.UNI 460 78 18 2 362 409 235 54 55 65 
NORVEGE 96 38 2 8 34 14 65 32 1 2 22 8 
SUEDE 1 1 
DANE HARK 129 1 128 26 26 
.SENEGAL 2 2 
ETATSUNIS 13 8 5 172 171 
ISRAEL 11 11 11 11 
AELE 686 117 20 10 525 14 500 267 55 57 113 8 
AUT.CL.1 13 8 5 172 171 1 
CLASSE 1 699 125 20 10 530 14 672 438 55 57 114 8 
EAHA 2 2 
TIERS Cl2 11 11 11 11 
CLASSE 2 11 11 13 13 
EXTRA CEE 710 136 20 10 530 1-\ 685 451 55 57 114 8 
CEE ASSOC 173 86 29 44 14 1033 448 53 506 26 
TRS GATT 710 136 20 10 530 14 683 449 55 57 114 8 
C E E 173 86 29 44 14 1031 446 53 506 26 
HONOE 883 222 49 54 544 14 1716 897 108 563 140 8 
900110 FRANCE 995 314 102 243 276 56 21 4 7 24 BELG.LUX. 167 119 23 21 4 4 1 1 2 
PAYS BAS 281 23 80 167 11 18 2 5 11 ALL EH. FED 14~4 315 295 393 441 42 9 7 11 15 
ITALIE 89 ~4 12 33 5 3 2 ROY.UNI 646 56 43 154 334 59 •2 3 2 12 22 3 SUEDE 3 2 1 
SUISSE 563 27 56 131 332 17 22 2 7 12 1 AUTR ICHE 170 18 23 1 119 9 15 3 2 9 1 PORTUGAl 3 1 2 
ESPAGNE 5 1 4 
YOUGOSLAV 34 21 13 4 2 2 ALL.H.EST 31 15 7 9 2 1 TCHECOSL 1 1 
HONGRIE 210 41 11 133 25 30 7 2 15 6 
.C.IVOIRE 1 1 1 1 ETATSUNJS 1646 149 107 452 890 48 46 3 4 11 27 1 CANADA 18 1 13 4 1 1 VENEZUELA 2 2 
JAPON 173 14 9 22 113 15 28 2 3 19 3 
AELE 1385 101 123 286 789 86 79 6 6 19 43 5 AUT.CL.1 1876 165 129 47~ 1032 76 79 5 6 14 48 6 CLASSE 1 3261 266 252 760 1821 162 158 11 12 33 91 11 EAHA 1 1 1 1 TIERS CL2 2 2 
CLASSE 2 3 2 1 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung w.rt.t ~: i ;..:~·r::. ... ,_l Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
EUR.EST 242 15 48 12 U3 34 32 1 7 2 15 7 
CLASSE 3 242 15 48 12 l33 34 32 1 7 2 15 7 
EXTI<A CEE 3506 281 302 712 1954 197 191 12 19 3!> 106 19 
CEE ASSOC 2977 501 761 518 464 733 126 15 33 16 22 40 
TRS GATT 3262 266' 252 761 1821 162 158 11 12 33 91 11 
AUT. Tl ERS 243 15 50 11 133 34 32 1 7 2 15 7 
C ~ E 2976 501 761 518 464 132 125 15 33 16 22 39 
MONIJE 6482 782 1063 1290 24UI 929 3l6 27 52 51 128 58 
900130 FRANCE 6 6 
PAYS BAS 6 1 5 
AllEM.FED 15 6 9 
ITALIE 2 2 
ROY.UNI 4 1 l 2 
SUISSE 3 l 1 l 
ETATSUNIS 42 13 6 19 4 
JAPON 6 6 
AELE 1 2 2 3 
AUT.CL.1 48 19 6 19 4 2 1 1 
CLA SSE 1 55 21 8 22 4 2 1 1 
EXTRA CEE 55 21 8 22 4 2 1 1 
CEE ASSOC 29 6 16 1 3 3 
TRS GATT 55 21 8 22 4 2 1 
C E E 29 6 16 7 3 3 
HONOE 84 27 24 29 4 5 4 
900200 fi(ANCE 871 50 46 744 31 5 4 
BELG.L UX. 65 53 7 5 2 
PAYS BAS 162 63 23 74 2 3 1 1 
AllEM. FED 2859 1341 289 459 770 63 20 10 9 24 
ITALIE 60 23 3 10 24 3 1 2 
RUY .UN I 385 66 25 86 133 75 4 1 l 
NORVEGE 3 3 
SUEDE 106 9 25 34 37 1 
FINLANDE 1 1 
DANE MARK 15 3 12 
SUISSE 704 242 37 66 289 70 6 3 
AUTRICHE 39 16 1 1 21 
ESPAGNE 2 1 1 
GRECE 2 2 
U.R. S, S. 15 5 3 6 1 
AlL.M.EST 131 28 14 69 20 4 2 
POlOGNE 1 1 
TCHECOSL 9 3 2 3 
HONGRIE 1 1 
tGYPTE 5 5 
R.AFR.SUO 6 6 
ETATSUNIS 539 279 15 59 135 51 8 5 
CANADA 150 25 2 11 104 8 1 
HEX I QUE 18 18 
VENEZUELA 1 1 
PERUU 1 1 
MALAYSIA 2 2 
JAPON 1568 143 211 147 825 242 232 3 43 5 142 39 
HUNG KONG 3 2 1 1 1 
AUSTRALI E 3 1 2 
N ZHANDE 1 1 
AELE 1252 325 72 181 492 182 11 2 2 5 2 
AUT.CL.1 2272 447 228 217 1076 304 241 8 43 6 144 40 
CLASSE 1 3524 772 300 398 1!>68 486 252 10 43 8 149 42 
TIERS Cl2 30 2 23 5 1 1 
CLASSE 2 30 2 23 5 1 1 
EUR.EST 157 36 18 77 5 21 4 1 2 1 
CLASSE 3 157 36 18 11 5 21 4 1 2 1 
EXTRA CEE 3711 808 320 475 1!>96 512 257 11 44 10 149 43 
CEE ASSOC 4019 1427 365 568 851 808 76 22 12 10 7 25 
TRS GATT 3543 775 303 400 1574 491 253 10 44 8 149 42 
AUT.TIERS 166 33 11 75 20 21 4 1 2 1 
C E E 4017 1427 365 568 849 808 76 22 12 10 1 25 
HONOE 7728 2235 685 1043 244!> 1320 H3 33 56 20 156 68 
900300 FRANCE 2557 755 246 1156 400 40 12 3 18 1 
BELG.LUX. 29 1 22 6 
PAYS BAS 146 15 91 38 2 2 1 1 
ALLEM.FEO 4327 1071 748 1981 527 63 11 10 33 9 
ITALIE 964 339 118 203 304 20 5 2 6 7 
ROY.UNI 179 26 32 62 42 l7 4 2 1 
ISLANOE 1 1 
IRLANIJE 112 9 1 6 91 5 6 6 
SUEDE 33 6 1 1 14 11 
FINLANDE 2 2 
DANE MARK 6 6 
SUI S SE 235 9 41 48 102 35 6 1 1 3 1 
AUTR ICHE 1001 315 101 112 404 69 20 4 2 2 8 4 
ESPAGNE 160 40 28 13 59 20 2 1 1 
ALL.H.EST 4 4 
HONGRIE 9 8 1 
ETAT SUN IS 588 66 86 271 141 24 7 3 2 
ISRAEL 3 1 2 
INOE 5' 1 3 1 
JAPON 7 6 
AELE 1454 3!>6 175 229 ~o2 132 30 4 3 5 12 6 
AUT.CL.1 870 117 115 296 292 50 15 2 l 3 9 
CLASSE 1 2324 473 290 525 854 182 45 6 it 8 21 6 
TIERS CL2 8 2 3 3 
CLASSE 2 8 2 3 3 
EUR.EST 13 8 4 1 
CLASSE 3 13 8 4 1 
EXTKA CEE 2345 475 298 532 858 182 45 6 4 8 21 6 
CEE ASSOC 8023 1426 1712 2452 1504 929 125 16 25 42 26 16 
TRS GATT 2220 466 289 522 766 177 39 6 4 8 15 6 
AUT. TIERS 125 9 9 10 92 5 6 6 
C E E 8023 1426 1712 2452 1504 929 125 16 25 42 26 16 
HONOE 10368 1901 2010 2984 2362 1111 170 22 29 50 47 22 
900400 FRANCE 1864 286 300 1101 177 137 22 27 78 10 
BELG.LUX. 19 3 12 4 1 1 
PAYS BAS 708 85 154 i31 232 18 2 6 6 4 
ALLEH.FEO 136 104 196 366 70 71 5 22 42 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr- 1964- An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG Bel g.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
ALL.M.EST 22 6 3 6 1 2 
TCHECOSL 134 68 65 1 20 6 14 
HONGRI E 1 1 
EGYPTE 3 3 
SOUUAN 1 1 
.TCHAO 1 1 
.CAMEROUN 1 1 
.CONGOLEO l 1 
KENYAOUG 1 l 
TANGANYKA 1 1 
RHOIJ NYAS 2 2 
R.AFR. SUO 1 1 
HAT SUN! S 1684 1344 33 4~ 80 182 54 43 2 7 
CANADA 2 1 l 
VENEZUELA 1 1 
.SURINAM 1 
IRAK 1 1 
!NOt 1 1 
CEYLAN 4 1 3 
THAILANDE 1 1 
MALAYSIA l 1 
COREE SUO 1 1 
JAPUN 5676 129 193 360 2835 2159 358 6 11 20 148 113 
HONG KONG 23 1 1 21 2 2 
AUSTRAL! E 1 1 
AELE 4586 1855 246 257 1.290 938 88 38 5 7 21 11 
AUT.Cl.1 1312 1413 227 405 2925 2342 412 49 12 21 150 180 
CLASSE l 11958 3328 473 662 ltll5 3280 500 87 l1 28 111 191 
EAMA 3 1 2 
AUT.AUM 1 
TIERS Cl2 41 1 13 27 2 2 
CLASSE 2 lt5 2 1 15 27 2 2 
EUR. EST 197 82 1 34 66 8 29 1 1 6 14 1 
CLASSE 3 197 82 7 3ft 66 8 29 7 1 6 14 1 
EXTRA CEE 12200 3410 lt82 697 lt296 H15 531 94 18 34 185 200 
CEE ASSOC 4463 2176 471 521 391 904 116 44 14 17 8 33 
TRS GATT 12126 3396 474 662 4286 3308 522 93 17 28 185 199 
AUT.TIERS 69 14 1 34 7 7 9 1 1 6 1 
C E E 4458 2176 470 520 388 904 116 44 14 17 8 33 
MONUE 16658 5586 952 1217 41>84 4219 647 U8 32 51 193 233 
900830 FRANCE 151 51 19 50 31 12 4 2 4 2 
BELG.LUX • 179 2 114 3 48 46 2 
PAYS BAS 343 245 16 18 4 48 35 4 8 1 
ALLEM.FED 1658 723 167 331 431 154 57 23 30 lt4 
IT All E 867 529 78 17 2H 114 72 8 3 31 
ROY.UNI 720 108 49 49 51 463 86 5 3 it 3 11 
NORVEGE 6 1 3 2 
SUEOE 19 1 9 9 
F INLANOE 2 2 
DANE MARK 6 2 3 1 
SUISSE 1327 530 21 41 281 454 173 74 3 3 47 46 
AUTRICHE 2399 746 223 368 486 576 332 98 32 52 64 . 86 
ESPAGNE 2 1 1 
YOUGOSLAV 3 3 
u.R.s.s. 4 2 2 2 1 
All.M.EST 26 4 22 9 2 7 
POLOGNE 3 3 1 1 
TCHECUSL 14 3 3 5 2 2 1 1 
HUNGRIE 13 5 5 1 1 3 2 1 
NIGER lA 1 1 
RHOO NYAS 2 2 
R.AFR.SUD 7 1 6 1 1 
HAT SUN IS 1111 476 76 9ft 185 280 137 54 8 12 21 42 
CANADA 2 2 
• SUR IN AM l 
CHIN CONT 1 1 
JAPON 1014 19 44 99 lt90 362 230 3 5 20 116 86 
AUSTRALI E 5 5 
AELE 4477 1384 295 472 832 1494 592 177 38 60 114 203 
AUT.CL.1 2146 495 123 198 617 653 368 57 13 32 137 129 
CLASSE 1 6623 1879 418 670 1~09 2147 960 234 51 92 251 332 
AUT.AOM 1 1 
TIERS CL2 3 3 
CLASSE 2 4 4 
EUR.EST 60 10 6 35 6 3 17 4 2 11 
AUT.Cl.3 1 1 
CLASSE 3 61 10 1 35 6 3 11 4 2 11 
EXTRA CEE 6688 1889 425 709 1515 2150 977 238 53 103 251 332 
CEE ASSOC 3199 1499 312 548 374 466 376 164 39 81 45 47 
TRS GATT 6643 1882 419 679 1514 2149 963 235 51 94 251 H2 
AUT. TIERS 44 1 6 29 1 l 14 3 2 9 
C E E 3198 1499 312 547 374 466 376 164 39 81 45 47 
MONDE 9886 3388 737 1256 1689 2616 1353 402 92 184 296 379 
900900 FRANCE 143 43 25 54 21 22 7 3 11 l 
BELG.LUX. 298 136 6ft 77 21 52 24 12 11 5 
PAYS BAS 106 7 10 82 7 13 1 11 l 
ALLEM. FED 4005 1110 781 1262 852 633 112 147 225 89 
ITALIE 757 344 95 81 237 151 62 16 17 56 
ROY.UNI 101 250 22 57 350 28 67 21 2 11 28 5 
SUEDE 34 3 1 30 8 1 1 
FINLANDE 2 2 
DANE: MARK 24 1 1 19 3 2 2 
SUISSE 187 54 4 12 91 26 18 5 1 11 
AUTR ICHE 23 15 8 5 4 1 
PORTUGAL 1 
ESPAGNE 2 1 
YOUGDSLAV 3 3 1 
All.M.EST 25 3 13 7 2 1 5 2 
POLOGNE 1 l l l 
TCHECDSL 123 10 21 79 5 8 41 3 1 25 2 4 
HONGRIE 3 J 2 2 
.CONGOLEO 1 l 
TANGANYKA 46 lt6 40 40 
R.AFR.SUD 2 2 
"16 ETATSUNIS 1511 686 146 40 318 321 142 62 4 36 24 
CANADA 27 25 2 8 8 
INDES OCC 1 1 
ARGENTINE 1 1 
JAPON 201 9 34 56 68 34 60 10 24 17 8 
HONG KONG 44 1 6 29 8 19 2 13 4 
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jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC aE CEE 
AUSTRAl lE 49 49 9 9 
AELE 976 305 30 104 482 55 lOO 26 3 18 47 6 AUT .CL.1 1797 6.95 180 99 466 357 220 63 26 28 71 32 CLASSE 1 2773 1000 210 203 948 412 320 89 29 46 118 38 EAHA 1 1 
TIERS Cl2 92 1 6 76 9 59 2 53 4 CLASSE 2 93 2 6 76 9 59 2 53 4 EUR.EST 152 14 34 89 5 10 51 4 12 29 2 4 CLASSE 3 152 14 34 89 5 10 51 4 12 29 2 4 EXTRA CEE 3018 1014 246 298 1029 431 430 93 41 77 173 46 CEE ASSOC 5310 1597 930 1432 450 901 871 258 171 257 89 96 TRS GATT 2989 1011 232 288 1029 429 421 93 36 73 173 46 AUT. Tl ERS 28 3 13 10 2 9 5 4 
C E E 5309 1597 929 1432 450 901 871 258 171 257 89 96 
HONOE 8327 2611 1175 1730 1479 1332 1301 351 212 334 262 142 
901000 FRANCE 968 260 195 331 182 270 61 35 123 5! 8ELG.LUX. 298 25 141 122 10 50 13 23 12 PAYS SAS 1848 913 241 657 37 427 194 52 171 10 ALLEH. FEO 4294 1698 702 836 1058 938 354 161 211 212 ITALIE 435 177 138 25 95 83 20 49 6 8 ROY.UNJ 21329 8463 114 224 12375 153 2028 934 14 49 1003 28 NORVEGE 1 1 
SUEDE 249 37 25 79 99 9 43 5 4 12 20 2 FINLANOE 3 1 2 1 1 OANEHARK 497 181 22 59 196 39 90 31 4 12 36 7 
SUISSE 897 320 41 48 370 118 120 44 7 7 49 13 AUTR ICHE 37 8 8 7 14 5 1 1 2 1 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 3 2 1 
u.R.s.s. 3 3 4 4 ALL.M.EST 12 2 9 1 1 POLOGNE 7 2 5 2 2 
TCHECOSL 94 94 84 84 
TUNISIE 1 
RHOO NYAS 1 
R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNIS 6473 251t8 472 504 1961t 985 979 380 65 53 299 182 
COLOMBIE 1 1 
ISRAEL 1 
MALAYSIA 2 1 1 
JAPON 977 228 55 98 309 287 237 49 15 34 77 62 
HONG KONG 1 1 1 1 
AUSTRALIE 4 2 2 1 
AELE 23011 9009 210 417 13056 319 2286 1015 30 82 1109 50 
AUT.CL.l 7461 2778 527 605 2277 1274 1218 429 80 89 376 241t 
CLASSE 1 30472 11787 737 1022 15333 1593 3504 1444 110 171 1485 291t 
TIERS CL2 7 2 2 3 1 1 
CLASSE 2 7 2 2 3 1 1 
EUR.EST 116 1 2 14 99 91 7 84 
CLASSE 3 116 1 2 lit 99 91 1 Bit 
EXTRA CEE 30595 11788 739 1038 15434 1596 3596 1444 110 178 1569. 295 
CEE ASSOC 7843 2813 1341 1197 1205 1287 1768 581 323 275 314 275 
TRS GATT 30579 11787 737 1026 15433 1596 3591 1444 110 173 1569 295 
AUT. TIERS 16 1 2 12 1 5 5 
C E E 7843 2813 1341 1197 1205 1287 1768 581 323 275 314 275 
MONOE 38438 llt601 2080 2235 16639 2883 5364 2025 433 453 1883 570 
901100 FRANCE 250 21t8 1 12 12 
BELG.LUX. 15 lit 1 4 4 
PAYS SAS 146 51 28 60 7 15 9 2 4 
ALL EH. FED 795 462 58 119 156 37 19 3 8 7 
ITA LIE 9 1 1 7 1 1 
ROY.UNI 77 47 2 24 2 2 3 2 1 
SUISSE 162 136 2 2 21 1 7 6 
AUTRICHE 2 2 
ALL.M.EST 1 1 
ETATSUNIS 313 131t 1 166 11 1 4 3 1 CANADA 11 10 1 1 1 JAPON 583 460 1 44 33 45 41 30 3 3 5 
AELE 241 183 4 26 23 5 10 8 1 1 
AUT .CL .1 907 594 2 220 45 46 46 33 5 3 5 CLASSE 1 1148 777 6 246 68 51 56 41 6 4 5 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 1149 778 6 246 68 51 56 41 6 4 5 
CEE ASSOC 1215 Slit 88 388 62 163 69 28 5 25 4 7 TRS GATT 1148 777 6 246 68 51 56 41 6 4 5 
Aur. TIERS 1 1 
C E E 1215 514 88 388 62 163 69 28 5 25 4 7 
MONOE 2364 1292 94 634 130 214 125 69 5 31 8 12 
901200 FRANCE 31 10 5 ll 5 
8ELG.LUX. 1 1 
PAYS SAS 32 1 26 5 7 7 
ALLEH.FED 2959 1589 251 431 688 96 47 8 13 28 
JTALIE 32 27 4 1 1 1 
ROY.UNI 117 60 24 6 18 9 3 2 
IRLANDE 1 1 
SUEDE 20 9 7 2 2 
DANE MARK 4 4 1 1 
SUISSE 752 418 68 64 107 95 20 10 2 2 3 3 AUTR ICHE 51t6 H6 61 42 58 109 15 7 1 1 2 4 
YOUGOSLAV 1 1 
u.R.s.s. 3 3 
ALL.M.EST 179 79 22 Sit 24 10 4 1 3 2 
POLOGNE 27 5 4 7 11 4 1 1 1 1 
TCHECOSL 46 10 14 l7 1 4 6 1 2 2 1 
.ALGERIE 1 1 
R.AFR.SUD 2 2 
E~NIS 252 143 26 19 41 23 7 3 1 ~ AM 1 1 
ARAB.SEOU 1 1 
JAPON 759 25 71 212 264 127 218 6 18 68 89 37 
AUSTRALIE 2 2 
AELE 1439 763 153 119 189 215 39 19 4 3 6 1 
AUT.CL.1 1017 168 97 291 309 152 225 9 19 69 90 38 
CLASSE 1 2456 931 250 410 498 367 264 28 23 12 96 45 
AUT .AOM 2 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
T !ER S Cl2 1 1 
ClASSE 2 3 1 2 
EUR.EST 255 94 40 78 1 42 20 6 4 6 4 
ClASSE 3 255 94 40 78 1 42 20 6 4 6 4 
EXTRA CEE 2714 1025 290 489 501 lt09 284 34 27 78 96 49 
CEE ASSOC 3057 1617 291 438 13 698 104 48 15 l3 28 
TRS GATT 2528 946 268 434 498 382 274 30 26 75 96 47 
AUT. TIERS 184 79 22 54 2 27 10 4 1 3 2 
C E E 3055 1617 291 437 12 698 104 48 15 13 28 
HUNOE 5769 2642 581 926 513 1107 388 82 42 91 96 77 
901300 FRANCE 551 126 273 125 27 40 18 12 9 1 
BElG.lUX. 258 b6 40 56 96 46 l7 9 4 16 
PAYS BAS 452 16 331 94 11 3u 2 23 5 
All EH. FED 4979 408 1650 2764 157 80 33 16 23 8 
ITA LIE 267 8 11 217 31 8 1 3 3 1 
ROY.UNI 462 74 20 182 148 38 49 8 3 16 l7 5 
NOR \lEGE 4 1 1 2 
SUEDE 30 5 4 20 1 3 1 2 
FINLANOE 4 3 1 
OANEHARK l7 2 1 13 1 2 2 
SUISSE 92 29 7 4 28 24 4 3 
AUTR ICHE 54 3 1 47 3 2 2 
All.H.EST 32 3 5 7 17 4 2 2 
HONGRIE 1 1 1 1 
ETATSUNIS lt92 243 60 44 121 24 30 8 7 4 9 2 
CANADA 1 1 
JAPON 471 112 36 69 191 63 126 36 8 22 45 15 
HONG KONG 22 7 2 10 3 10 2 2 5 1 
AUSTRAL lE 4 1 2 1 
AELE 659 108 33 192 257 69 60 9 3 17 26 5 
AUT.Cl.1 972 357 98 114 315 88 156 44 15 26 54 17 
CLASSE 1 1631 ft65 131 306 572 157 216 53 18 ft3 80 22 
TIERS CL2 l2 7 2 10 3 10 2 2 5 1 
CLASSE 2 22 7 2 10 3 10 2 2 5 1 
EUR.EST 33 3 5 8 17 5 3 2 
CLASSE 3 33 3 5 8 17 5 3 2 
EXTRA CEE 1686 ft75 138 32ft 575 174 231 55 20 51 81 24 
CEE ASSOC 6507 498 2118 329ft 306 291 20ft 53 60 lt7 19 25 
TRS GATT 1653 ft72 133 316 575 157 226 55 20 48 81 22 
AUT.TIERS 33 3 5 8 17 5 3 2 
C E E 6507 ft98 2118 329ft 306 291 20ft 53 60 ft7 19 25 
HONDE 8193 913 2256 3618 881 ft65 lt35 108 80 98 100 49 
90lft00 FRANCE 1270 172 327 650 121 35 6 22 6 
BELG.LUX. 281 13 180 88 2 2 
PAYS SAS 2685 1 2002 403 279 23 8 11 4 
AllEH.FEO 29738 776 1241t7 803 15712 156 35 'tO 52 29 
ITA LIE 1609 80 1092 78 359 11 3 2 2 it 
ROY.UNI 2359 305 377 lt88 920 269 120 16 lit 35 ft1 1ft 
IRLANOE 2 2 
NOR \lEGE 73 15 1 30 21 6 6 1 2 2 1 
SUEDE 252 28 5 68 lOft ft7 19 2 1 5 8 3 
FINLANOE 26 1 23 2 1 1 
OANEHARK 247 16 8 39 162 22 24 1 1 4 11 7 
SUISSE Z300 839 197 292 816 156 88 31 7 12 33 5 
AUTR ICHE 65 11 6 1 lt4 3 4 4 
PORTUGAL 5 5 
ESPAGNE 2 1 1 
YOUGOSLA\1 1 1 
GRECE 3 3 
TURQUIE 9 9 
u.R.s.s. 68 18 19 31 8 2 3 3 
ALL.H.EST 9ft 9 it 76 5 6 5 l 
POLOGNE 4 3 1 
TCHECOSL 15 1 12 2 
HONGR1E 10 3 2 5 
BULGAR lE 1 1 
HAROC 6 1 5 
.ALGERIE 1 1 
LIB YE 8 1 1 
SOUDAN 1 1 
.H. VOLT A 1 1 
SIERRALEO 1 1 
LIBERIA 2 1 
.TOGO 1 1 
NIGERIA 18 17 1 
.CONGOLEO 5 5 
ETHIOPIE 7 1 
.SOHAL 1A 1 
RHOD NYAS 1 1 
R.AFR.SUO 8 8 
ETATSUNIS 15370 2267 386 411 11248 1058 62 20 9 7 20 6 CANADA 591 16 100 398 25 52 it 2 2 HEX I QUE 1 1 
1NOES OCC 1 1 
.ANT.NEER 1 1 
.SURINAM 4 4 
PEROU 1 
CHill 1 1 
SYRIE 1 1 
IRAN 4 4 
ISRAEL 3 3 
JORDAN lE 1 1 ARAB. SEOU 3 1 1 1 QATAR 1 1 
YEMEN 1 1 
LAOS 2 2 
INDONESIE 6 
-6 CHIN CONT 2 2 COREE SUO 1 1 JAPON 61t 17 13 10 16 8 12 3 2 3 3 HONG KONG 2 1 1 AUSTRAl! E 29 28 1 1 1 N ZELANOE 1 1 
AELE 5301 121ft 591t 918 2072 503 261 51 23 58 99 30 AUT.CL.1 16106 2301 522 81t7 11317 1119 80 23 14 l3 23 7 ClASSE 1 21407 3515 1116 1765 13389 1622 341 74 37 7l 122 37 EAMA 8 5 2 1 
AUT.AOH 6 6 
TIERS Cl2 73 2 29 22 20 CLASSE 2 87 2 5 35 24 21 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
EUR.EST 192 33 8 76 31 44 14 2 5 3 4 
AUT.CL.3 2 2 
CLASSE 3 194 33 8 76 33 44 14 2 5 3 4 
EXTt<A CEE 21688 3550 1129 1876 13446 1687 355 76 31 76 125 41 
CEE ASSOC 35609 857 15718 1227 1006 16201 227 38 56 78 21 34 
TRS GATT 21447 3520 1117 1789 13395 1626 341 74 37 71 122 37 
AUT.TJERS 215 30 7 81 37 60 14 2 5 3 4 
C E E 35583 857 15713 1221 1592 16200 227 38 56 78 21 34 
HONDE 57271 4407 16842 3097 15038 17887 582 114 93 154 146 75 
901500 FRANCE 44 5 6 29 4 4 2 2 
8ELG.LUX. 14 5 7 2 
PAYS BAS 27 5 11 9 2 2 1 
ALLEM.FEO 514 252 84 93 85 34 16 6 7 5 
!TAL lE 15 7 3 1 4 2 1 
ROY .UN I 63 32 6 14 9 2 5 3 1 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 4 1 1 1 
DANE HARK 6 5 1 
SUISSE 1591 560 128 236 494 173 69 21 6 10 25 7 
AUTRICHE 1 1 
ESPAGNE 2 2 
ALL.M.EST 1 
TCHECOSL 3 3 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNIS 87 20 23 35 6 3 6 1 4 
AUSTRALIE 1 1 
AELE 1666 593 135 257 506 175 74 24 6 11 26 7 
AUT.Cl.1 92 21 23 38 7 3 6 1 1 4 
CLASSE 1 1758 614 158 295 513 178 80 25 7 15 26 7 
EUR.EST 4 3 1 
CLASSE 3 4 3 1 
EXTRA CEE 1762 617 159 295 513 178 80 25 7 15 26 7 
CEE ASSOC 614 269 103 107 44 91 42 17 1 9 4 5 
TRS GATT 1760 617 158 294 513 178 80 25 7 15 26 7 
AUT. TIERS 2 1 1 
C E E 614 269 103 107 44 91 42 17 7 9 4 5 
MONDE 2376 886 262 402 557 269 122 42 14 24 30 12 
901610 FRANCE 169 130 4 16 19 87 79 1 6 1 
BELG.LUX. 9 1 5 3 3 2 1 
PAYS BAS 239 9 80 142 8 46 2 21 22 1 
ALLEM.FEO 2507 964 423 867 253 700 200 92 383 25 
ITALIE 521 132 211 64 lilt 167 57 66 16 28 
ROY.UNI 162 58 22 ltl lit 5 lit 9 9 10 6 
ISLANDE 3 3 
JRLANDE 60 60 3 3 
SUEOE 108 80 6 19 2 138 115 4 18 1 
FINLANDE 2 2 1 1 
DANEMARK 123 it 11 20 Bit it 19 1 2 3 13 
SUISSE 516 200 114 56 111 35 50 15 9 1 18 
AUTR ICHE 61 2 1 3 55 it 1 3 
PORTUGAl 1 1 
ESPAGNE 4 1 2 
YOUGOSLAV 10 10 5 5 
ALL.M.EST 74 6 56 11 71 12 58 1 
POLOGNE 5 5 9 9 
TCHECOSl 136 27 8 91 6 4 38 6 2 Z7 2 
HONGRIE 1 1 
ETAT SUNI S 292 203 9 16 itS 16 203 176 5 1 20 1 
CHIN CONT 2 2 1 1 
JAPON 'tO 9 2 6 16 1 6 2 2 2 
HONG KONG 2 1 1 
AELE 971 3it4 150 128 303 46 245 11t0 21 24 58 2 
AUT.Cl.l 411 213 23 22 130 23 218 178 10 3 26 1 
CLASSE 1 1382 557 173 150 it33 69 463 318 31 27 84 3 
TIERS Cl2 2 1 1 
CLASSE 2 2 1 1 
EUR.EST 216 28 20 147 6 15 118 6 23 85 2 2 
AUT.CL.3 2 2 1 1 
CLASSE 3 218 28 20 149 6 15 119 6 23 86 2 2 
EXTRA CEE 1602 585 191t 299 41t0 84 582 324 54 113 86 5 
CEE ASSOC 3445 1106 841t 940 275 280 1003 259 258 402 57 27 
TRS GATT 1465 581t 187 241 380 73 507 324 't2 54 83 4 
AUT.TIERS 137 1 7 58 60 11 75 12 59 3 1 
C E E 3445 1106 81t4 9it0 275 280 1003 259 258 402 57 27 
HONOE 5047 1691 1038 1239 715 364 1585 583 312 515 143 32 
901630 FRANCE 1827 592 202 517 516 374 128 42 122 82 
BELG.LUX. 240 it9 61 112 18 23 6 10 .5 2 
PAYS I'AS 590 lll 229 224 21t l06 15 31 53 1 AllEH.FEO 6681 2593 1351 1105 1632 1 80 427 298 238 217 
!TAll E 591 407 51 22 105 91 52 13 12 14 
ROY.UNI 2525 843 691 294 373 324 271 85 67 57 30 32 
NORVEGE 15 5 1 6 3 3 1~ 2 SUEDE 810 135 43 190 360 82 84 1 24 40 3 
FINLANDE 1 1 
DANE MARK 454 lit 38 106 252 34 111 it 9 28 61 9 
SUISSE 4127 150it 288 230 1,65 540 299 73 32 26 103 65 
AUTR ICHE 165 21 11 12 85 36 20 4 1 2 10 3 
PORTUGAl 4 3 1 2 2 
ESPAGNE 63 16 1 2 42 2 11 1 1 15 
YOUGOSLAV 13 1 2 3 67 it 1 3 
U.R. S. S. 20 15 5 4 3 1 
ALL.M.EST 249 55 35 95 64 'tO 1 11 16 6 
POLOGNE 87 7 11 6 29 34 8 1 1 2 2 2 
TCHECOSL 60 28 6 12 10 4 27 2 1 14 5 5 
HONGRIE 8 1 7 l 2 1 
ROUHANIE 1 1 
.ALGERIE 1 
.CONGOl"EO 1 1 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNIS 5336 1286 1102 335 1971 642 it 55 103 82 88 134 48 
CANADA 5 3 1 1 1 1 
.SURINAH 1 1 
ARGENTINE 1 1 
LIBAN 1 1 
ISRAEL 1 1 
BAHREIN 1 1 
CHIN CONT 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch}l EWG J Belg.- I Neder- I Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
JAPON 402 36 54 193 61 58 92 7 11 34 33 7 
FORMUSE 4 4 1 1 
HONG KONG 8 7 1 
AUSTRALIE 3 1 1 
AELE: 8100 2535 1073 838 2638 1016 790 179 116 139 2'+4 112 
AUT.CL.l 5884 1343 1159 535 2145 702 569 112 94 123 185 55 
CLASSE 1 13984 3878 2232 1373 4783 1718 1359 291 210 262 429 167 
EAMA 1 1 
AUT .AOM 2 1 1 
TIERS Cl2 16 1 1 7 6 1 2 1 1 
CLASSE 2 19 1 2 8 7 1 2 1 1 
EUR .EST 425 90 69 125 39 102 82 10 18 34 7 13 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 426 90 69 126 39 102 82 10 18 34 7 13 
EXTRA CEE 14429 3969 2303 1507 '+829 1821 1443 301 228 297 437 180 
CEE ASSOC 9932 3162 2230 1391 959 2190 1774 500 476 302 194 302 
TRS GATT 14142 3913 2250 1398 4824 1757 1395 294 212 279 436 174 
AUT.TIERS 284 56 52 108 4 64 48 7 16 18 1 6 
C E E 9929 3162 2229 1390 958 2190 1774 500 476 302 194 302 
MONDE 24358 7131 '+532 2897 5787 4011 3217 801 704 599 631 482 
901700 FRANCE 1482 420 252 482 328 114 38 14 44 18 
BELG.LUX. 422 75 196 125 26 194 3 110 20 1 
PAYS BAS 1178 217 255 542 164 207 27 29 136 15 
AllEM.FED 8805 2681 1220 2644 2260 605 147 103 193 162 
ITALIE 1074 817 69 44 144 lOO 8(1 8 3 9 
ROY.UNI 1840 454 232 452 298 '+04 96 19 15 27 14 21 
IRLANDE 117 1 1 115 4 4 
NORVEGE 29 9 1 15 4 
SUEDE 1306 229 lOO 232 572 173 58 5 3 7 37 6 
FINLANDE 13 1 4 8 1 1 
DANE MARK 423 50 34 100 195 44 63 2 3 12 44 2 
SUI SSE 1669 458 186 303 '+98 224 96 19 14 19 26 18 
AUTRICHE 330 16 21 12 221 54 33 1 2 1 23 6 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 141 1 140 8 8 
YOUGOSLAV 4 1 3 
GRECE 14 8 6 1 
u.R.s.s. 17 4 3 5 5 
All.M.EST 58 4 22 29 3 7 4 3 
POLOGNE 18 17 1 1 1 
TCHECOSL 47 6 22 6 13 14 9 1 3 
HONGRIE 2 1 1 
.ALGERIE 1 1 
LIB YE 1 1 
GUIN.ESP. 1 1 
.CONGOLEO 2 1 
R.AFR.SUD 6 6 
ETATSUNIS 5532 1552 654 907 1387 1032 236 60 30 43 49 54 
CANADA 10 3 3 2 2 
ME X I QUE 7 6 1 1 
PANAMA RE 25 1 23 1 
.ANT.NEER 2 2 
VENEZUELA 3 3 
PEROU 1 1 
BRESIL 43 43 10 10 
ISRAEL 4 3 1 
PAKISTAN 89 3 6 10 67 3 6 5 
INOE 1 1 
CHIN CONT 5 5 2 2 
JAPON 456 94 29 46 213 74 67 12 6 10 33 6 
AUSTRALIE 14 10 1 3 3 2 1 
AELE 5599 1216 574 1114 1796 899 346 46 37 66 144 53 
AUT.CL.l 6307 1661 685 971 1865 1125 320 74 36 53 95 62 
CLASSE 1 11906 2877 1259 2085 3661 2024 666 120 73 119 239 115 
EAMA 2 1 1 
AUT.AOM 3 1 2 
TIERS Cl2 175 53 7 35 75 5 17 11 1 5 
CLASSE 2 180 54 8 38 75 5 17 11 1 5 
EUR.EST 142 15 47 29 29 22 22 1 13 3 2 3 
AUT .CL.3 5 5 2 2 
CLASSE 3 147 15 47 34 29 22 24 1 13 5 2 3 
EXTRA CEE 12233 2946 1314 2157 3765 2051 707 132 86 125 246 118 
CEE ASSOC 12980 3791 1965 3147 1293 2784 1221 257 178 380 209 197 
TRS GATT 11979 2929 1286 2088 3640 2036 692 131 82 120 242 117 
AUT. TIERS 235 16 27 58 125 9 14 1 4 5 4 
C E E 12961 3790 1964 3136 1293 2778 1220 257 178 380 209 196 
MONOE 25194 6736 3278" 5293 5058 4829 1927 389 264 505 455 314 
901800 FRANCE 686 294 28 286 78 134 51 3 68 12 
BELG.LUX. 67 9 25 33 6 3 2 
PAYS BAS 49 2 40 6 1 5 4 1 
ALLEM.FEO 1182 406 328 300 1'>8 183 84 42 39 18 
ITALIE 108 52 26 2 28 15 9 3 3 
ROY.UNI 307 105 23 81 76 22 33 11 4 11 4 3 
NORVEGE 2 2 
SUEOE 263 76 zo 8 17 142 16 3 z 1 1 9 
FINLANOE 1 1 
DANE MARK 108 12 1 1 66 16 4 1 3 
SUISSE 158 14 28 21 71 18 13 1 2 1 1 2 
AUTR ICHE 58 14 7 16 17 4 10 3 1 2 3 1 
ESPAGNE 3 2 1 
All.M.EST 8 8 2 2 
TCHECOSL 2 z 
ETATSUNIS 869 zoo 55 91 240 283 42 7 3 4 11 17 
JAPON 51 14 2 26 1 8 18 6 1 9 2 
AELE 896 221 85 133 255 202 76 18 9 16 18 15 
AUT.Cl.1 924 216 58 117 241 292 60 13 4 13 11 19 
CLASSE 1 1820 437 143 250 '+96 494 136 31 13 29 29 34 
EUR.EST 10 2 8 2 2 
CLASSE 3 10 2 8 2 2 EXTRA CEE 1830 439 143 258 496 494 138 31 13 31 29 34 
CEE ASSOC 2092 469 688 355 353 227 343 94 100 45 74 30 TRS GATT 1822 439 143 250 496 494 136 31 13 29 29 34 AUT. TIERS 8 8 2 2 
·c E E 2092 469 688 355 353 227 343 94 100 '>5 74 30 
MONOE 3922 908 831 613 849 721 481 125 113 76 103 64 
901911 PAYS BAS 15 15 
AllEM.FEO 24 23 1 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG Belg.· I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
IT Al I E 16 8 8 
ll.O Y. UN I 1 1 SUEUE 1 1 SUISSE. 161 64 97 
ETATSUNIS 19 9 9 IN DE 2 2 
AELt 163 65 98 
AUT.CL.1 19 9 9 1 CLA SSE 1 182 74 107 1 TIERS CL2 2 2 CLASSE 2 2 l EXhA CEE 184 74 109 1 CEE ASSDC 55 31 23 1 TRS GATT 184 74 109 1 C E E 55 31 23 1 HONUE 239 105 132 2 
901913 FRANCE 10 4 5 PAYS l AS 21 2 6 13 ALLtM.HD 446 137 218 10 81 7 2 3 2 ITALic 88 44 6 1 37 3 2 1 ROY.UNI 231 108 60 2 41> 15 7 4 2 SUEDE 14 6 7 1 DANI:MARK 4 4 SUISSE 949 149 88 21 )52 139 13 2 2 6 2 AUTHICHE 12 5 1 1 5 ESPAGNE 80 2 1 77 3 3 All. M. EST 12 12 ETATSUNIS 290 98 35 1 131> 20 4 2 !NOES OCC 267 109 17 1 121 19 2 1 ISRAEL 9 6 2 1 JAPON 4 4 
AELt 1210 21>8 149 24 1>14 155 2.0 b 2 2 8 2 AUT.CL.1 374 100 39 2 213 2.0 7 2 4 1 CLASSE 1 1584 368 188 2b 1127 175 27 8 2. 2 12 3 TIERS CL2 276 115 17 3 12.2 19 2 1 1 CLASSE 2 276 115 17 3 122 19 2 1 1 EUR.EST 12 12. 
CLA SSE 3 12. 12 
EXTRA CEE 1872. 483 205 41 949 194 29 9 2. 2. 13 3 
CEE ASSOC 565 183 234 11 55 82 10 4 3 1 2 TRS GATT 1660 483 205 2.9 949 194 29 9 2 2 13 3 AUT.TIERS 12 12. C E E 565 183 234 11 55 82 10 4 3 1 2 HONOE 2437 666 439 52 1004 276 39 13 5 2 14 5 
901915 SUISSE 1 1 ETAT SUN IS 5 5 
AELE 1 1 
AUT .CL.1 5 5 
CLASSE 1 6 6 
EXTRA CEE 6 6 
TRS GATT 6 6 
HONDE 6 6 
901919 FRANCE 17 11 6 
BELG.LUX. 3 2. PAYS ~AS 20 1 4 15 1 ALL EM. FED 66 19 25 21 6 2 3 
ITA Lit 3 2 1 ROY.UNI 27 11 15 1 SUEDE 1 1 OANt:i4ARK 2 2. SUISSE 3 1 2 AUTk ICHE 7 4 1 2 ALL.M.EST 1 1 ETAT SUN IS 475 344 14 59 57 3 2 
A Ell: 40 4 13 15 6 1 1 
AUT.CL.1 475 344 14 59 57 1 3 1 2 CLASSE 1 515 348 27 74 65 1 4 1 3 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 511> 346 28 74 1>5 1 4 1 3 CEE ASSOC 109 22 42 22 22 1 8 1 3 3 TRS GATT 515 348 27 74 65 1 4 1 3 AUT. TIERS 1 1 
C E E 109 2.l. 42 2.2 22 1 8 1 3 3 HONUE 625 370 70 96 87 2. 12 2 3 6 
901930 FRANCE 4 2 2 BELG .LUX. 3 2 1 PAYS 13AS 817 210 231 334 42 2 
ALLE'1.FED 643 140 174 204 125 3 l IT All E 3 3 
ROY.UNI 302. 169 65 1 2.8 39 1 
NORVEGE 2 1 1 SUEDE 12. 1 9 2 F INLANDE 1 1 DANE:MARK 1035 2.00 120 53 317 345 4 
SUISSE 393 162. 28 4 114 85 AUTR ICHE 232 59 34 17 91 31 PORTUGAL 5 5 ESPAGNE 66 47 7 4 8 
MALTE GIB 1 1 ETATSUNIS 479 90 68 2. 12.0 199 CANADA 2 1 1 HEX I QUE 2 2 JAPUN 24 9 14 
AELE 1981 591 247 85 553 505 5 2 1 AUT.CL.I 513 146 75 3 140 209 
CLASSE 1 2554 737 322 88 o93 714 5 2 TIERS CL2 2 2 CLASSE 2 2 2 EXTRA CEE 2556 737 322 88 695 714 5 2 CEE ASSOC 1470 355 407 207 H4 167 5 2 2 TRS GATT 2554 737 322 88 1>93 714 5 2 AUT.TIERS 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964- Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I COde 
EWG I Bel g.· I Neder-1 Deutsch·l EWG I J Belg.· I Neder· I Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
C t E 1470 355 407 201 ~34 1b7 5 2 2 1 
MONDE lt026 1092 7 29 295 1029 881 10 4 2 2 
901990 FRANCE 85 37 10 17 21 5 3 
BELG.LUX. 10 9 1 
PAYS BAS 65 24 41 4 1 3 
AllEM.FEO 424 136 118 71 99 85 20 28 18 19 
ITA LIE 30 15 15 3 1 2 
RIJY.UNI 108 37 ll 19 16 23 19 6 2 5 3 3 
SUEDE 30 3 27 3 1 2 
FINLANDE 1 l 
SUISSE 97 23 10 64 1 1 
AUTR lCHE 21 5 3 12 1 1 1 
ETAT SUN! S 245 21 9 53 116 46 6 2 1 2 
AEU: 256 65 26 22 119 24 24 6 2 6 7 3 
AUT.CL.1 246 21 9 53 117 46 6 2 1 2 1 
CLASSE 1 502 86 35 75 236 70 30 8 2 7 9 4 
EXTRA CEE 502 86 35 75 236 70 30 8 2 7 9 4 
CEE ASSOC 614 145 194 82 13 120 97 20 33 18 6 20 
TRS GATT 502 86 35 75 216 70 30 8 2 7 9 4 
C E E 614 145 194 82 73 120 97 20 33 18 6 20 
MUNDE 1116 231 229 157 309 190 127 28 35 25 15 24 
902000 FRANCE 717 261 304 89 63 65 23 25 12 5 
BELG.LUX. 1742 345 1311 55 31 347 32 308 5 2 
PAYS BAS 3807 1097 748 11tl1 545 344 122 51 127 44 
AllEM.FED 5026 1612 792 1838 784 551 149 90 228 84 
ITAL lE 1226 364 32 441 389 211 63 5 10 73 
ROY. UNI 581 98 2} 277 103 80 57 6 3 27 13 8 
ISLANDE 1 1 
NORVEGE 4 l 1 2 
SUEDE 678 134 34 59 363 88 63 6 3 3 45 6 
FINLANOE 20 4 l 14 1 2 2 
DANE MARK 289 104 135 46 4 21 8 1 6 
SUISSE 554 59 168 44 175 lOB 35 1 2 3 26 3 
AUTR ICHE 238 35 5 11 174 13 55 1 1 52 1 
PORTUGAL 6 5 1 
ESPAGNE 39 4 34 8 7 
YUUGOSLAV 3 1 1 1 
GRECE 2 1 1 
TURQUI E 1 1 
u.R.s.s. 11 11 
ALL. M. EST 5 5 
POLOGNE 1 1 
TCHECOSL 42 9 25 1 7 9 6 2 
HUNGRIE 84 1 83 23 23 
BULGARIE 3 3 1 1 
MAROC 3 2 
LIB YE 5 4 
SOUDAN 2 2 
.CONGOLEO 2 2 
ANGOLA 1 
ETHIUP lE l 1 
.SOMALIA 1 1 
KENYAOUG 1 1 
ZANZIBAR 1 1 
RHOO NYAS 1 1 
R.AFR.SUD 35 6 2 27 7 7 
ETATSUNIS 1868 621 324 233 453 2.37 104 54 l3 9 20 8 
CANADA 146 76 22 48 21 13 5 3 
ME X I QUE 4 4 
INOFS OCC 1 1 
.SURINAM 1 1 
HIUATEUR 1 1 
PEROU 2 2 
IRAN 2 1 1 
ISRAEL 3 2 
JORDAN lE 3 3 
CEYLAN 9 9 1 
MALAYS lA 1 1 
JAPON 28 9 5 6 2 6 2 
AUSTRAl! E 14 14 1 N ZELANOE l 1 
AELE 2350 430 231 532 864 293 231 22 9 40 142 18 
AUT.CL.1 2158 706 335 291 554 272 145 68 13 17 32 15 
CLASSE 1 4508 1136 566 823 l'tl8 565 376 90 22 57 174 33 
EAMA 3 2 1 
AUT.AOM 1 1 
TIERS Cl2 41 2 7 28 it 1 1 
ClASSE 2 45 2 9 30 4 1 1 
EUR.EST 146 14 37 88 1 34 2 6 24 2 
CLASSE 3 146 14 37 88 7 34 2 6 24 2 
tXTRA CEE 4699 1138 589 890 1510 572 411 90 24 64 198 35 
CEE ASSOC 12525 3418 1836 3898 1950 l't23 1518 366 169 631 217 135 
TRS GATT 4568 1136 575 862 1423 572 386 90 23 64 174 35 
AUT. TIERS 124 2 11 24 81 25 1 24 
C E E 12518 3418 1833 3894 1950 1423 1518 366 169 631 211 135 
MONOE 17217 lt556 2422 4784 3460 1995 1929 456 193 695 415 110 
902100 FRANCE 736 33 56 616 31 17 5 2 5 5 
BELG .lUX. 327 48 260 18 1 44 11 29 4 
PAYS BAS 247 54 70 86 37 35 7 10 14 4 
AllEM.FEO 1232 211 234 123 664 182 45 38 15 84 
ITALIE 166 120 5 2 39 28 19 2 1 6 
ROY .UN I 284 161 14 50 33 26 30 14 1 8 5 2 NUKVEGE 61 21 4 10 20 12 5 1 2 4 
SUEDE 112 28 6 60 9 9 20 4 1 10 3 2 DANE HARK 113 8 4 20 81 23 3 1 3 16 SUISSE 132 29 14 5 59 25 21 4 3 1 1 6 AUTRICHE 26 2 15 9 3 2 1 POKTUGAL 1 1 
ESPAGNE 8 2 5 3 
YOUGOSLAV 2 2 1 ALL.H.EST 37 4 6 19 8 9 2 4 2 POLOGNE 2 2 2 2 HONGRIE 1o 1 1 ll 3 0 5 HAROC 1 1 1 
.ALGERIE 3 3 
EGYPTE 2 2 
ETATSUNI S 500 243 79 37 79 62 39 16 10 4 6 3 CANADA 15 6 7 2 1 1 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch·l EWG I I Belg.· I Neder- 11Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ARGENTINE 
It< AN 2 2 
ISKAEL 1 1 
IN DE 1 1 
JAPON 17 ') 6 4 6 4 2 
HONG KONG 1 1 
AUSTRALIE 2 2 
AELE 729 253 44 145 l18 69 109 30 7 24 37 11 
AUT.CL.l 544 258 67 41 92 66 52 22 12 5 6 5 
CLASSE 1 1273 511 131 186 310 135 161 52 19 29 45 16 
AUT .AOH 3 3 
Tl ERS CL2 8 4 4 2 1 1 
CLASSE 2 11 7 4 2 1 1 
EUR.EST 55 5 6 22 ll 11 17 1 2 6 5 3 
CLASSE 3 55 5 6 22 11 11 17 1 2 6 5 3 
EXTRA CEE 1339 523 137 208 325 146 180 54 21 35 51 19 
CEE ASSOC 2711 436 342 441 759 733 306 82 55 47 29 93 
TRS GATT 1280 514 131 188 312 135 164 52 19 31 46 16 
AUT. TIERS 56 6 6 20 13 11 16 2 2 4 5 3 
C E E 2708 433 342 441 759 733 306 82 55 47 29 93 
HONDE 4047 956 479 649 1084 879 486 136 76 82 80 112 
902200 FRANCE 241 122 10 60 49 66 28 33 4 
BELt>.LUX. 53 39 4 5 5 7 4 1 1 
PAYS BAS 141 33 71 28 9 24 2 16 5 1 
AllfH. FED 2367 1222 220 451 474 477 265 43 82 87 
ITA LIE 82 31 6 9 36 10 4 1 5 
RDY.UNI 623 191 50 154 141 87 81 23 4 31 15 8 
NORVEGE 22 13 5 1 3 2 2 
SUEDE 106 11 20 19 16 40 19 1 2 6 4 6 
FINLANDE 3 3 1 1 
DANE HARK 8 3 4 l l l 
SUISSE 885 286 99 71 251 178 83 26 8 6 28 15 
AUTR ICHE 44 3 6 30 5 5 1 3 l 
ESPAGNE 2 1 1 l 1 
YOUGOSLAV l 1 
ALL.H.EST 50 J 4 30 13 13 l 10 
TCHECOSL 4 2 1 1 1 
.ALGERIE l 1 l 
R,AFR.SUD l l 
ETATSUNIS 1490 485 230 109 JOB 358 144 45 26 9 l7 47 
CANADA 7 l 6 1 1 
ISRAEL 1 l 
JAPON 11 1 2 2 2 
AELE 1688 504 174 254 445 311 191 52 14 44 51 30 
AUT.CL.l 1515 494 230 114 317 360 149 46 26 11 19 47 
CLASSE 1 3203 998 404 368 762 671 340 98 40 55 70 71 
AUT.AOH 1 1 1 l 
TIERS CL2 l l 
CLASSE 2 2 1 1 1 1 
EUR.EST 54 3 6 Jl 1 13 14 1 2 10 1 
CLASSE 3 54 3 6 31 1 13 14 1 2 10 l 
EXTRA CEE 3259 1002 410 399 764 684 355 lOO 42 65 70 78 
CEE ASSOC 2885 1326 't19 lt74 129 537 585 276 87 85 44 93 
TRS GATT 3208 998 406 369 76't 671 341 98 41 55 70 71 
AUT.TIERS 50 3 't 30 13 l3 l 1 10 1 
C E E 2884 1325 ltl9 't71t 129 537 584 275 87 85 4't 93 
HONDE 6l't3 2327 829 873 893 1221 939 375 129 150 114 171 
902310 FRANCE 39 l7 7 7 8 it 
BELG.LUX. 17 7 7 2 1 1 1 
PAYS BAS 't1 6 28 't 3 3 J 
AlL EH, FED 1149 478 185 238 2't8 120 50 27 26 17 
ITALIE 44 15 2 1 26 6 3 1 2 
ROY.UNI 92 21 6 37 6 22 6 1 4 
SUEDE 11 2 1 5 2 1 1 1 
DANEHARK 30 l't 2 3 7 4 8 5 1 1 
SUISSE 48 25 3 't b 10 1 1 
AUTRICHE 30 3 6 16 5 3 1 1 
ESPAGNE 1 1 
u.R.s.s. 2 2 
ALL.H.EST 5't3 2 72 18't 285 'tO 6 19 15 
POLOGNE 1 1 
TCHECOSL 1 1 
ETATSUNIS 123 18 10 7 10 78 4 l 1 2 
JAPON 97 13 23 12 7 42 27 5 10 4 4 4 
AELt:; 211 62 15 55 37 42 19 7 7 2 3 
AUT.CL.1 221 32 33 19 17 120 31 6 10 4 5 6 
CLASSE 1 lt32 94 ItS 74 54 162 50 13 10 11 7 9 
f:UR •. EST 51t7 3 72 187 285 40 6 19 15 
CLA SSE 3 547 3 72 187 285 ltO 6 19 15 
EXTRA tEE 979 97 120 261 Sit 447 90 13 16 30 7 24 
CEE ASSOC 1290 506 232 253 39 260 134 54 32 27 3 18 
TRS GATT 434 95 ItS 75 54 162 50 13 10 11 7 9 
AUT. TIERS 545 2 72 186 285 40 6 19 15 
C E E 1290 506 232 253 39 260 134 54 32 27 3 18 
MONO£: 2269 603 352 514 93 707 224 67 'o8 57 10 lt2 
902330 FRANCE 37 28 6 2 3 2 
Bf:LG.LUX, l 1 
PAYS BAS 8 2 6 1 
ALLEH.FED 162 58 54 35 15 16 8 4 3 
ITALIE 1 1 
ROY. UNI 24 3 
'" 
7 6 
'" SUEDE 2 l l F INLANOE 5 5 
DANE HARK 2 l l 
SUISSE 47 13 8 7 12 7 3 1 1 
AUTRICHE 1 1 
~~~i~u~H 12 1 't 7 9 '" 5 33 17 6 3 3 4 2 1 JAPON 3 3 
AELE 76 16 12 15 21 12 4 1 2 
AUT .CL .1 41 17 6 3 11 4 2 1 l 
CLASSE l 117 33 18 18 32 16 b 2 1 2 1 
EUR.EST 12 l 4 7 9 4 5 
CLASSE 3 12 l 4 1 9 4 5 
EXTRA CEE 129 34 22 25 32 16 15 2 5 7 1 
CEE ASSOC 209 59 84 36 13 17 20 8 6 3 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel 
COde 
TDC 
Origine 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
902390 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EuR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONUE 
902410 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
All EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INlANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTR ICHE 
POLUGNE 
NIGERIA 
ETAT SUN! S 
CANADA 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
ClASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
902430 FRANCE 
BElG.lUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FlNLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
All.M.EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRES ll 
AElE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
T! ERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
902490 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FEU 
ITA LIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
EWG 
CEE 
117 
12 
209 
338 
341 
58 
117 
2033 
95 
463 
5 
42 
2 
52 
298 
20 
1 
3 
25 
489 
1 
1 
35 
1 
1 
880 
532 
1412 
2 
2 
25 
25 
1439 
2644 
1414 
25 
2644 
4083 
2.22 
54 
449 
1774 
51 
524 
1 
30 
2 
25 
313 
14 
1 
8 
1620 
4 
3 
907 
1626 
2533 
11 
11 
1 
1 
2545 
2550 
2545 
2550 
5095 
764 
47 
921 
3509 
636 
2109 
2 
333 
5 
3229 
813 
96 
2 
1 
4 
2889 
76 
1 
6582 
2973 
9555 
1 
1 
4 
4 
9560 
5877 
9556 
4 
5877 
15437 
1483 
369 
2330 
4635 
763 
3633 
80 
I France 
33 
1 
59 
93 
4 
49 
207 
30 
79 
4 
3 
82 
1 
186 
21 
168 
208 
376 
1 
1 
377 
290 
376 
l 
290 
667 
19 
306 
586 
15 
209 
1 
7 
4 
84 
1 
890 
306 
890 
1196 
1196 
926 
1196 
926 
2122 
9 
195 
1030 
368 
315 
127 
318 
87 
3 
515 
43 
910 
558 
1468 
1468 
1602 
1468 
1602 
3070 
90 
263 
1137 
94 
439 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
18 
4 
84 
106 
132 
48 
444 
20 
122 
6 
1 
7 
47 
2 
10 
64 
1 
12 
1 
184 
77 
261 
2 
2 
10 
10 
273 
644 
263 
10 
644 
917 
92 
61 
358 
11 
57 
2 
2 
69 
2 
121 
132 
121 
253 
253 
522 
253 
522 
775 
162 
354 
662 
68 
184 
52 
106 
26 
3 
847 
2 
371 
849 
1220 
1220 
1246 
1220 
1246 
2466 
345 
782 
823 
35 
339 
18 
1 
36 
61 
3/o 
30 
393 
13 
155 
to 
30 
35 
6 
10 
7l 
230 
73 
303 
10 
10 
313 
470 
303 
10 
'o70 
783 
31 
10 
625 
12 
141 
11 
1 
6 
53 
3 
1 
4 
82 
214 
83 
297 
4 
4 
1 
1 
302 
678 
302 
678 
980 
3.1 
13 
'oS 
ll~ 
21 
16 
32 
28 
.14 
1 
10 
1D4 
9 
77 
1 
1 
175 
81 
256 
2!>6 
184 
l5b 
184 
440 
24 
5 
19 
13 
35 
8 
1 
12 
47 
6 
170 
2 
3 
108 
173 
281 
3 
3 
284 
61 
284 
61 
345 
43 134 
21 9 
316 
543 
15 185 
299 1111 
2 
57 77 
5 
248 2255 
132 207 
4 83 
2 
1 
402 592 
1 2 
740 
403 
1143 
1 
1 
1144 
628 
1143 
1 
628 
1772 
4'o2 
191 
1382 
214 
1095 
8 
1 
3735 
601 
4336 
1 
1 
4337 
644 
4337 
o44 
'o981 
262 
51 
730 
420 
b5l 
69 
ltalia 
16 
17 
33 
60 
3 
4 
989 
79 
5 
4 
2 
30 
3 
3 
4 
90 
123 
93 
216 
4 
4 
220 
1056 
216 
4 
1056 
1276 
75 
20 
63 
205 
82 
2 
1 
60 
2 
4 
357 
2 
147 
359 
506 
4 
4 
510 
363 
510 
363 
873 
425 
2 
56 
1274 
200 
20 
242 
361 
3 
1 
3 
533 
28 
82b 
5b2 
1388 
3 
3 
1391 
1757 
1388 
3 
1757 
3148 
434 
37 
555 
1293 
909 
3 
EWG 
CEE 
24 
1b 
8 
zzo 
7 
46 
4 
5 
22 
2 
1 
6 
2b 
11 
79 
38 
117 
6 
6 
123 
281 
117 
b 
281 
404 
2~ 
28 
253 
6 
41 
3 
2 
30 
1 
74 
1 
1 
77 
75 
152 
I 
1 
153 
313 
153 
313 
466 
104 
2 
llb 
414 
b9 
2b7 
42 
1 
488 
b9 
11 
218 
8 
877 
227 
1104 
1104 
705 
1104 
705 
1809 
201 
55 
214 
683 
101 
39b 
17 
I 
Jahr- 1964- Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
2 
8 
10 
1 
14 
3 
6 
7 
5 
6 
13 
11 
24 
24 
18 
24 
18 
42 
2 
14 
66 
2 
13 
7 
35 
21 
35 
56 
56 
84 
56 
84 
140 
2b 
119 
35 
38 
10 
lt6 
7 
38 
4 
l(ll 
42 
143 
143 
180 
143 
180 
323 
8 
33 
197 
11 
39 
I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
1 
4 
b 
11 
8 
5 
42 
2 
19 
1 
4 
2 
2 
4 
25 
6 
31 
2 
2 
33 
57 
31 
2 
57 
90 
8 
8 
56 
1 
5 
8 
5 
13 
5 
18 
18 
73 
18 
13 
91 
1o 
38 
80 
5 
22 
8 
13 
2 
1 
67 
46 
67 
113 
113 
139 
113 
139 
252 
37 
73 
106 
6 
40 
2 
5 
3 
10 
3 
2 
44 
1 
13 
3 
3 
1 
3 
11 
21 
11 
32 
3 
3 
35 
50 
32 
3 
50 
85 
2 
1 
109 
2 
13 
1 
6 
6 
21 
6 
27 
27 
114 
27 
114 
141 
4 
1 
61 
2 
41 
6 
38 
11 
1 
42 
97 
42 
139 
139 
68 
139 
b8 
207 
78 
40 
229 
49 
152 
l. 
2 
3 
10 
14 
2 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
2 
12 
3 
15 
15 
27 
15 
27 
42 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
11 
9 
11 
20 
1 
1 
21 
4 
21 
4 
25 
11 
1 
46 
27 
147 
15 
1 
349 
15 
9 
37 
535 
38 
573 
573 
85 
573 
85 
658 
31 
5 
b1 
35 
85 
15 
ltalia 
3 
126 
6 
2 
1 
1 
6 
8 
7 
15 
1 
1 
16 
129 
15 
1 
129 
145 
6 
17 
1 
13 
18 
31 
31 
38 
31 
38 
69 
73 
6 
154 
19 
3 
42 
34 
34 
4 
98 
38 
136 
136 
233 
136 
233 
3b9 
55 
2 
47 
151 
80 
jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I Bel g.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC aE CEE Lux. land land (BR) 
SUEDE 548 149 49 84 Ll3 53 70 18 6 ll 31 4 
f INLANOE 41 3l 10 1 1 
OANtMARK 923 111 57 244 507 4 153 18 1 46 82 
SUISSE 899 204 92 135 271 191 95 25 8 l3 zr 29 
AUTR ICHE 260 31 94 2l 67 45 21 5 9 5 6 2 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 5 3 1 1 
YOUGOSLAV 5 2 3 
ALL.M.EST 2 2 
EGYPTE 16 16 
ETHIOP lE 134 134 
ETATSUNIS 9580 1460 539 2307 2909 2365 846 79 39 JJe 174 216 
CANADA 31 18 6 2 5 3 3 
VENEZUELA 3 3 
ISRAEL 1 1 
ARAB. SEOU 6 6 
PAKISTAN 1 1 
MALA VS lA 3 2 1 
JAPON 6 3 3 
AELE 6344 934 631 1589 1985 1205 758 105 70 229 239 115 
AUT .CL.1 9668 1460 563 2346 2925 2374 851 79 43 339 174 216 
CLASSE 1 16012 2394 1194 3935 4910 3579 1609 184 113 56d 413 331 
TIERS CL2 164 5 159 
CLASSE 2 164 5 159 
EUR.EST 2 2 1 1 
CLASSE 3 2 2 1 1 
EXTRA CEE 16178 2394 1196 3940 5069 3579 1610 184 114 568 413 331 
CEE ASSOC 9580 1584 1985 2229 1463 2319 1254 249 222 396 132 255 
TRS GATT 16033 2394 1194 3937 4929 3579 1609 1':14 113 568 413 331 
AUT. TIERS 145 2 3 140 1 1 
C E E 9580 1584 1985 2229 1463 2319 1254 249 222 396 l32 255 
MONDE 25758 3978 3181 6169 6532 5698 2864 433 336 964 545 586 
902500 FRANCE 369 171 41 84 73 19 6 5 4 4 
BELG.LUX. 156 57 25 l7 57 12 6 2 1 3 
PAYS !US 324 68 116 86 54 16 2 7 4 3 
ALL EM. FED 2142 606 595 380 561 137 39 43 27 28 
ITALIE 171 71 22 42 36 15 9 1 3 2 
RDY.UNI 1496 299 288 274 235 400 81 20 12 14 15 20 
NORVEGE 9 1 6 2 
SUEDE 249 31 48 77 66 27 16 2 2 5 4 3 
DANE MARK 96 10 14 10 50 12 8 1 1 1 5 
SUISSE 559 36 162 76 173 112 30 2 9 3 10 6 
AUTR ICHE 103 29 5 6 43 20 5 1 3 1 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 4 3 1 
u.R.s.s. 2 2 
All.M.EST 65 20 24 14 7 5 2 
TCHECOSL 1 1 
HONGRIE 2 1 1 
MAROC 1 1 
EGYPTE 1 
SOUDAN 1 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNIS 3653 768 649 240 983 1013 138 32 21 9 40 36 
CANADA 28 1 27 
SALVADOR 1 1 
VENEZUELA 1 1 
URUGUAY 2 2 
ARGENTINE 2 2 
IN DE 1 1 
MALA VS lA 2 2 
JAPDN 46 8 14 4 3 17 
AELE 2513 405 517 444 574 573 140 26 24 23 31 30 
AUT.CL.1 3132 776 663 247 989 1057 140 32 22 9 40 37 
CLASSE 1 6245 1181 118D 691 1563 1630 280 58 46 32 77 67 
TIERS CL2 12 2 2 6 2 1 1 
CLASSE 2 12 2 2 6 2 1 1 
EUR. EST 70 21 24 14 4 7 5 2 1 1 1 
CLASSE 3 70 Z1 24 14 4 7 5 2 1 1 1 
EXTRA CEE 6327 1204 1204 707 1!>13 1639 286 61 47 33 77 68 
CEE ASSOC 3162 802 904 488 223 745 199 56 57 37 11 38 
TRS GATT 6254 1183 1180 693 1567 1631 281 59 46 32 77 67 
AUT. TIERS 73 21 24 14 6 8 5 2 1 1 1 
C E E 3162 802 904 488 223 745 199 56 57 37 ll 38 
MONOE 9489 2006 2108 1195 1796 2384 485 117 104 70 88 106 
902600 FRANCE 436 186 211 18 ~! 84 33 47 3 1 BELG.LUX. 246 81 114 26 77 36 32 4 5 
PAYS BAS 361 23 205 131 2 83 2 56 25 
ALL EM. FED 4414 392 1263 2333 426 909 4b 211 571 81 
ITALIE 130 7 8 6 109 40 1 1 1 37 
ROY.UNI 1116 34 218 568 112 184 253 5 44 130 29 45 
IRLANOE 1 1 
NORVEGE 10 2 8 3 3 
SUEDE 102 10 85 1 19 2 15 2 
F!NLANDE 2 1 1 
DANEMARK 6 1 1 4 1 1 
SUISSE 4430 860 834 305 749 1682 439 99 84 28 50 178 
AUTR ICHE 24 2 1 20 1 5 5 
YDUGOSLAV 19 3 16 8 2 6 
ALL.M.EST 15 1 12 2 5 4 1 
HONGRIE 22 3 19 10 9 
.ALGER !E 22 22 3 3 
SIERRALEO 2 2 
ETAT SUN IS 1077 356 165 230 185 141 1S4 24 18 35 28 49 
CANADA 6 6 
.SURINAM 1 1 
IRAK 47 41 12 12 
ISRAEL 3 3 2 2 
AHE 5688 894 1065 962 900 1867 720 104 130 173 90 223 
AUT.Cl.1 1105 356 165 237 190 157 162 24 18 35 30 55 
CLASSE 1 6793 1250 1230 1199 1090 2024 882 128 148 208 120 278 
AUT.AOM 23 1 22 3 3 
Tl ERS Cl2 52 3 49 14 2 12 
CU\SSE 2 75 3 1 22 49 l1 2 3 12 
EUR.EST 37 4 12 21 15 1 4 10 
CLASSE 3 31 4 12 21 15 1 4 10 
EXTRA CEE 6905 1253 1234 1212 1112 2094 914 130 149 212 123 300 
CEE ASSOC 5610 503 1662 266!> 30b 474 1196 85 301 651 72 87 
TRS GATT 6797 1253 1230 1199 1089 2026 884 130 148 208 120 278 
731 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel 
COde 
TDC 
Origine 
AUT.TIERS 
C E E 
MlJNUE 
902710 FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITA LIE 
RDY.UNI 
NDRVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPUN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONOE 
902730 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
lTALIE 
ROY.UNl SUEUE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS CANADA 
.ANT.NEER 
JAPON 
AElt 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
902750 FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
!TALl E 
ROY .UN I 
SUISSE 
AUTR lCHE 
ETAT SUNl S 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
902810 FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
lTALlE ROY.UNl 
lRLANOE 
NORVEGE SUEDE 
F lNLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUI E 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST POLOGNE 
TCHECOSl 
HONGRIE 
ROUMAN lE 
TUNIS lE 
.CONGO LEO ETHIOPlE 
RHOO NYAS 
R.AFR.SUD 
ETAT SUN IS CANADA 
EWG 
CEE 
85 
5587 
12492 
161 
34 
72 
1540 
39 
595 
3 89 
4 
766 
254 
1 
3 
445 
19 
18 
1 
15 
1712 
479 
2191 
19 
19 
3 
3 
2213 
1846 
2212 
1 
1846 
4059 
930 
17 
55 
1188 
205 
198 
32 
6 
669 
2 
380 
3 
1 
27 
907 
'tlO 
1317 
1 
1 
1318 
2396 
1317 
2395 
3713 
21 
44 
220 
5 
39 
20 
1 
73 
60 
73 
133 
133 
290 
133 
290 
lt23 
3233 
1288 
5306 
9328 
1187 
5893 
6 
68 
551 
8 
565 
3454 
1512 
2 
5 
6 
1 
1 
3 
53 
20 
7 
13 
2 
1 
4 
3 
1 
2 
27180 
849 
I France 
503 
1756 
13 
9 
521 
22 
255 
2 
19 
285 
1 
2 
194 
8 
2 
2 
51>2 
204 
766 
2 
2 
2 
2 
770 565 
770 
565 
1335 
3 
3 
268 
34 
43 
6 
2 
269 
248 
320 
21t9 
569 
569 
308 
569 
308 
877 
12 
45 
1 
17 
2 
27 
19 
27 
't6 
46 
58 
't6 
58 
lOft 
181 
2012 
2459 
140 
1832 
138 
78 
lt66 
68 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
13505 
3 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l 
Lux. land land (BR) 
4 
1662 
2896 
72 
35 
448 
7 
73 
10 
33 
't2 
1 
4 
117 
't3 
160 
4 
't 
16ft 
562 
164 
562 
726 
57 
lit 
25ft 
5 
53 
2 
l't3 
22 
25 
198 
47 
2't5 
245 
330 
2't5 
330 
575 
3 
2 
9 
1 
3 
6 
't 
6 
10 
10 
l't 
10 
14 
2ft 
675 
713 
1230 
118 
636 
2 
16 
19 
527 
32 
2 
33 
1 
't 
1 
2265 
1 
12 
2664 
3876 
7 
16 
180 
1 
3!1 
37 
1 
129 
29 
1 
47 
1 
6 
234 
54 
288 
1 
1 
289 
20ft 
289 
20ft 
't93 
32 
7 
415 
2 
26 
7 
2 
19 
14 
1 
1 
Sit 
15 
69 
1 
1 
70 
it 57 
69 
456 
526 
1 
16ft 
2 
1 
11 
8 
12 
8 
20 
20 
167 
20 
167 
187 
994 
322 
1797 
5't 
1321 
8 
6ft 
6ft 
956 
113 
6 
1 
1 
835 
31 
l 
284 
l396 
27 
5 
26 
9 
180 
l 
23 
2 
241 
203 
121 
12 
7 
650 
128 
778 
12 
12 
790 
67 
790 
67 
857 
38 
6 
34 
16ft 
16 
17 
2 
62 
2 
22 
3 
99 
25 
124 
12ft 
242 
124 
242 
31>6 
15 
14 
2 
13 
1 
1 
16 
15 
16 
31 
31 
31 
31 
31 
62 
1009 
672 
198J 
875 
1120 
l 
't7 
252 
8 
376 
1154 
1140 
1 
2 
6 
l 
l 
19 
5 
3 
2 
2 
7lt88 
9 
ltalia 
68 
474 
2568 
55 
2 
391 
49 
1 
78 
21 
'tl 
9 
149 
50 
199 
1 
1 
200 
4't8 
199 
1 
4't8 
648 
803 
1 
't 
251 
60 
176 
7ft 
236 
7ft 
310 
310 
1059 
310 
1059 
1369 
2 
16 
2 
7 
3 
16 
10 
16 
26 
26 
20 26 
20 
46 
555 
113 
598 
38't2 
98ft 
3 
13 
81 
28 
351 
159 
13 
6 
3087 
805 
EWG 
CEE 
27 
1193 
2107 
8 
3 
4 
107 
5 
96 
7 
1 
28 
15 
23 
1 
147 
25 
172 
172 
127 
172 
127 
299 
152 
1 
6 
127 
31 
23 
2 
26 
11 
3 
51 
14 
65 
65 
317 65 
317 
382 
1 
4 
7 
3 
4 
3 
4 
7 
7 
12 
7 
12 
19 
131 
31 
169 
275 
44 
213 
1 
14 
20 
133 
98 
8 
1 
1 
't92 
5 
I 
Jahr-1964-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
85 
215 
30 
5 
35 
1 
11 
6 
47 
6 
53 
53 
36 
53 
36 
89 
20 
6 
7 
11 
4 
18 
4 
22 
22 
26 
22 
26 
48 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
it 
9 
67 
62 
11 
47 
2 
3 
23 
2 
213 
I 
Bel g.-
Lux. 
1 
301 
450 
4 
2 
36 
5 
2 
6 
2 
8 
8 
42 
8 
42 
50 
10 
1 
25 
4 
6 
1 
3 
10 
it 
14 
lit 
36 
14 
36 
50 
19 
16 
57 
3 
26 
1 
14 
1 
5 
44 
I Neder- I Deutsch-
1
1 
land land (BR) 
4 
651 
863 
2 
17 
4 
2 
1 
4 
1 
3 
1 
12 
4 
16 
16 
19 
16 
19 
35 
4 
1 
61 
5 
1 
2 
6 
2 
8 
8 
66 
8 
66 
7't 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
6 
7 
53 
12 
58 
6 
H 
3 
3 
33 
't 
1 
25 
69 
192 
2 
2 
46 
4 
6 
13 
8 
69 
9 
78 
78 
4 
78 
it 
82 
7 
5 
25 
1 
1 
2 
3 
it 
3 
7 
7 
37 
7 
37 
44 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
5 
1~ 
56 
24 
58 
1 
7 
12 
lt7 
85 
139 
ltalia 
22 
87 
387 
2 
24 
6 
6 
1 
't 
13 
4 
17 
17 
26 
l7 
26 
43 
131 
21 
6 
7 
13 
1 
lit 
14 
152 
14 
152 
166 
2 
1 
1 
1 
f 
2 
3 
46 
3 
30 
98 
35 
2 
1 
16 
6 
2 
71 
5 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"·'" 1 :~·~-.~::,r=·"''il SchiUssel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE CEE 
.ANT .NEER 1 
VE:NE:ZUELA 1 
.SURINAM 1 
ISRAEL 1 
PAKISTAN 1 1 
IN DE 6 5 1 
MALAYSIA 1 1 
JAPUN 1268 18 451 275 500 24 109 30 22 54 2 
HONG KUNG 5 5 1 1 
AUSTRALIE 11 8 1 2 
AELE 12045 2583 1230 2526 4090 1616 479 71 42 90 210 60 
AUT.CL.1 29337 13535 2722 1142 8019 3919 606 214 74 47 193 78 
CLASSE 1 41382 16118 3952 3668 12109 5535 1085 291 116 131 403 138 
EAMA 4 4 
AUT .ACM 2 1 1 
TIERS CL2 20 4 1 6 9 2 1 1 
CLASSE 2 26 5 5 7 9 2 1 1 
EUR,EST 98 7 34 8 30 19 10 5 1 1 3 
CLASSE 3 98 7 34 8 30 19 10 5 1 1 3 
EXTRA CEE 41506 16130 3991 361!3 12148 ~554 1097 291 121 139 405 141 
CEE ASSOC 20350 4793 2741 3168 4540 5108 650 149 95 129 100 177 
TRS GATT 41417 16121 3950 3675 12139 5532 1088 291 116 13~ 405 138 
AUT. TIERS 81 8 36 7 8 22 9 5 1 3 
C E E 20342 4792 2736 3167 4539 5108 650 149 95 129 100 177 
MONOE 61848 20922 6727 6850 16687 10662 1747 440 216 268 505 318 
902830 FRANCE 3531 491 858 1142 1040 151 21 37 48 39 
BELt;.LUX. 2823 9 2268 340 206 207 1 121 80 5 
PAYS SAS 2955 184 901 1489 381 175 8 49 89 29 
ALLEM.FED 34317 391 3982 25346 4598 673 42 162 217 252 
IT All E 5196 177 937 3019 1063 102 28 7 16 51 
ROV.UNl 9387 242 996 2735 3215 .ll99 528 23 89 132 167 117 
lRLANDE 1 1 
NORVEGE 322 1 185 46 90 9 4 2 3 
SUEDE 1314 77 45 426 639 127 69 2 4 25 32 6 
F lNLANDE 16 1 4 10 1 1 1 
DANE MARK 712 9 99 234 3'o8 82 50 1 ,. 23 18 ,. 
SUI SSE 5598 164 'o39 883 3077 1035 261) 10 21 49 141 39 
AUTR ICHE 358 6 45 43 167 97 22 5 4 8 5 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 11 1 4 6 
YOUGOSLAV 6 6 
GRECE 1 1 
TURQUIE 2 1 1 
u.R.s.s. 31 1 22 8 3 2 
ALL.M.EST 19 4 14 1 2 2 
POLOGNE 2 1 1 
TCHECOSL 9 7 2 
HONGRIE 12 1 8 2 
BULGARIE 2 1 1 
HAROC 2 2 
.AlGERIE 3 3 
LIB YE 2 2 
SOUDAN 12 12 
GUINEE RE 1 
GHANA 1 
NIGERIA 2 
.CONGOLEO 1 
ANGOLA 8 8 
ETHIOPIE 91 91 
KENYAOUG 1 1 
R.AFR.SUD 7 1 6 
ETATSUNIS 23088 557 2945 6112 7776 5698 761 23 59 211) 224 245 
CANADA 2493 17 1066 822 67 521 9 3 3 1 2 
HEX I QUE 7 7 
.ANT.NEER 3 3 1 
CHill 1 1 
IRAN 4 4 
PAKISTAN 3 2 1 
INOE: 3 3 
VIETN SUO 1 1 
INOONESIE 1 1 
HALAYS lA 4 4 
PHILIPPIN 10 10 
JAPON 451 48 57 268 78 26 2 4 15 5 
HONG KONG 1 1 
AUSTRALIE 22 10 10 2 
N lELANDE 8 6 2 
NON SPEC 1 
AELE 17752 498 1625 4506 7493 3630 938 36 123 237 368 174 
AUT.CL.1 26106 5n 4061 7017 8154 6300 799 23 64 218 242 252 
CLASSE 1 43858 1072 5686 11523 15647 9930 1737 59 187 455 610 426 
EAMA 1 1 
AUT.AOH 6 3 3 1 
TIERS Cl2 155 8 41 106 
CLASSE 2 162 9 44 109 1 1 
EUR.EST 75 6 17 39 13 5 2 2 1 
CLASSE 3 75 6 11 39 13 5 2 2 1 
EXTRA CEE 44095 1072 5701 11584 15795 9943 1143 59 187 it 58 612 427 
CEE ASSOC 48832 761 6312 31495 'o039 6225 1309 79 245 392 268 325 
TRS GATT 43890 1072 5686 11540 15660 9932 1737 59 187 lt55 610 426 
AUT. TIERS 195 14 40 130 11 5 2 2 1 
DIVERS 1 1 
C E E 48822 761 6311 31491 4034 6225 1308 79 245 391 268 325 
HONUE 92918 1833 12012 43075 19829 16169 3051 138 432 849 880 752 
902890 FRANCE 1915 86 66 1588 175 184 2 3 167 12 
BELG.LUX. 661 494 31 122 14 22 15 2 5 
PAYS BAS 1052 788 15 195 54 51 39 9 3 
ALLEM.FEO 6627 5863 92 226 446 411) 373 4 5 28 
ITAL lE 423 339 8 1 75 3l 31 1 
ROY.UNI 5825 5335 27 97 122 244 197 178 2 2 4 11 
IRLANDE 2 2 
NORVEGE 44 35 9 2 2 
SUEDE 369 280 29 12 47 15 10 4 
FINLANOE 53 1 51 1 
DANE HARK 520 481 1 26 12 l7 l7 
SUISSE 2509 2066 37 30 316 60 76 70 3 2 
AUTRICHE 119 19 99 1 
PORTUGAL 54 54 
ESPAGNE 4 1 3 
YOUGOSLAV 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr- 1964 ·An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
COde EWG I 
I Belg.- I Necler-1 Deutsch-1 EWG I France I Belg.- -~ Necler- I Deutsch-~ Origine France Lux. land land (BR) ltalia ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
TURQUIE 3 2 
ALL.M.EST 17 17 
TCHECOSL 5 1 4 
HONGRIE 13 12 
.ALGERIE 2 2 5 55 25 ETATSUNIS 20365 16450 175 470 2458 812 490 387 18 
CANADA 474 265 24 185 9 6 1 2 
BRESIL 9 9 
ARGENTINE 17 17 
LIBAN 1 1 
IRAK 1 1 
IRAN 1 
ISRAEL 3 3 
JAPUN 132 128 3 8 8 
AUSTRALIE 2 1 
AELE 9440 8270 65 256 476 373 308 278 3 3 7 17 
AUT .CL.1 21037 16846 181 524 2485 1001 508 401 5 19 56 27 
CLASSE 1 30477 25116 246 780 2961 1374 816 679 8 22 63 44 
AUT.ADM 2 2 
TIERS CL2 32 29 2 1 1 1 
CLASSE 2 34 31 2 1 1 1 
EUR.EST 35 30 4 1 2 2 
CLASSE 3 35 30 4 1 2 2 
EXTRA CEE 30546 25177 250 782 2963 1374 819 682 8 22 63 44 
CEE ASSOC 10683 7486 203 325 1980 689 699 458 6 10 182 43 
TRS GATT 30506 25146 248 777 2961 1374 817 680 8 22 63 lt4 
AUT. TIERS 35 29 4 2 2 2 
C E E 10678 7484 201 324 1980 689 699 458 6 10 182 43 
M ON DE 41224 32661 451 1106 4943 2063 1518 1140 14 32 245 87 
902900 FRANCE 4048 426 928 928 1766 289 50 75 88 76 
BELG.LUX. 1542 218 557 248 519 428 126 148 51 103 
PAYS BAS 2806 518 512 1575 201 111 26 21 60 4 
ALLEM.FEO 10285 1628 11t1 5841 2069 760 177 67 312 144 
ITALIE 1515 291 199 196 829 138 50 3 3 82 
ROY.UNI lt831 1663 456 985 1173 55ft 383 107 85 74 85 32 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 25 5 4 9 7 2 1 1 
SUEDE 487 61 25 74 292 35 32 3 4 7 17 1 
F INLANDE 7 • 2 2 3 
DANE MARK 593 79 15 38 294 167 12 4 4 29 35 
SUISSE 3154 865 204 831 1080 174 216 42 10 103 54 7 
AUTR ICHE 201 5 23 30 118 25 28 1 4 9 13 1 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 115 87 25 3 34 29 5 
YOUGOSLAV 3 3 
All.M.EST 5 2 3 3 2 
POLOGNE 2 2 
TCHECOSL 2 2 
HONGRIE 1 1 
.ALGER lE 1 1 
EGYPTE 6 6 
.CONGOLEO 1 1 
R.AFR.SUO 6 5 1 1 1 
ETATSUNIS 30650 11675 88ft 7577 8025 2489 890 139 36 ltl2 165 138 
CANADA 333 39 54 17 6 217 12 3 9 
HEX I QUE 5 5 
COSTA RIC l 1 
VENEZUELA 1 
ISRAEL 3 3 
IN DE 1 
MALAYS lA 1 1 
JAPON 163 34 36 49 32 12 6 3 1 
AUSTRALIE 3 3 
N ZELANOE 1 
AELE 9292 2678 727 1968 2964 955 733 157 103 198 199 76 
AUT .CL .1 31282 11835 979 7672 8075 2721 943 168 38 423 166 148 
CLASSE 1 lt0574 14513 1706 9640 11039 3676 1676 325 141 621 365 224 
EAMA 1 1 
AUT.AOM 1 1 
TIERS CL2 18 5 5 8 
CLASSE 2 20 6 5 8 
EUR.EST 10 2 3 5 3 1 2 
CLASSE 3 10 2 3 5 3 1 2 
EXTRA CEE 40604 145llt 1714 9648 11052 3676 1679 325 142 623 365 224 
CEE ASSOC 20198 2656 1885 7522 3580 lt555 1726 379 141 598 281 327 
TRS GATT 40588 llt513 1706 9643 11050 3676 1676 325 11tl 621 365 224 
AUT. TIERS 14 7 5 2 3 1 2 
C E E 20196 2655 1884 7522 3580 lt555 1726 379 141 598 281 327 
MONOE 60800 17169 3598 17170 llt632 8231 3405 704 283 1221 646 551 
910100 FRANCE 1040 345 321 214 160 4 2 1 
BELG.LUX. 104 99 5 
PAYS BAS 80 1 29 lt9 1 
ALLEM.FEO 5063 116 995 3913 39 18 1 5 12 
ITALIE 265 2 3 52 208 1 1 
ROY.UNI 32 1 6 1 18 
NORVEGE 5 5 
SUEDE 76 11 14 51 
DANE MARK 10 1 9 
SUISSE 40627 lt681 4260 3600 11897 16189 92 1 15 11 31 28 
AUTR ICHE 9 1 1 6 1 
TURQUIE 4 4 
u.R.s.s. 92 2 6 lt 80 
All. M. EST bit 1 63 3 3 
.ALGERIE lit lit 
ETATSUNIS 137 4 5 84 43 
!NOES OCC 1 1 
.ANT.NEER 6 6 
VENEZUELA 1 1 
BRESIL 2 2 
CHIN CONT 1 1 
JAPON 73 6 3 37 27 
HONG KONG 20 3 1 lt 12 
AELE 40759 4681 4274 3607 11938 16259 92 7 15 11 31 28 
AUT.Cl.l 214 10 4 5 121 7ft 
CLASSE 1 40973 4691 4278 3612 12059 16333 92 7 15 11 31 28 
AUT.AOM 20 14 6 
TIERS Cl2 Zlt 3 1 4 16 
CLASSE 2 ltlt 17 1 lt 22 
EUR.EST 156 2 7 67 80 3 3 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel 
_I I Code 
EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsch-~ EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
AUT. CL. 3 1 1 
CLASSE 3 157 2 7 67 1 80 3 3 
EXTI(A CEE 41174 4710 4286 3683 12082 16413 95 7 15 14 31 28 
CH ASSOC 6576 133 1372 4385 482 .!04 23 1 6 15 1 
TRS GATT 40992 4694 4279 3616 12074 16329 92 7 15 ll 31 28 
AUT.TIERS 158 2 7 67 2 80 3 3 
C E E 6552 119 1372 4385 470 200 23 1 6 15 1 
MONDE 47726 4829 5658 8:l68 12~~8 1obl3 118 8 21 29 32 28 
910210 FRA'lCE 8 4 4 
ALL EM. FED 7 4 3 
ITAL lE 3 3 
SUISSE 37 5 29 3 
HUNGRIE 1 1 
AUSTRAL!E 1 1 
AELE 37 5 29 3 
AUT.Cl.1 1 1 
ClASSE 1 38 5 29 4 
~UR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 39 5 29 5 
CEE AS SOC 18 4 7 7 
TRS GATT 38 5 29 4 
AUT.TIERS 1 1 
C E E 18 4 7 7 
MONllE 57 9 36 12 
910290 FI<ANCE 34 9 1 4 20 2 2 
BELG.LUX. 4 2 2 
PAYS eAS 11 10 1 1 1 
All [)1. FED 1559 1015 290 58 196 185 102 37 6 40 
ITALIE 5 2 3 
RUY.UNI 4 3 1 
SUI S SE 737 4:l5 40 4 146 142 26 17 3 5 
ESJ'AGNE 1 1 
u.R.s.s. 15 15 5 5 
All.'"l.EST 1 
TCHcCOSl 1 
HONG.{ lE 1 
ETATSUNIS 1 1 
CHIN CONT 7 6 4 3 
JAPON 38 25 10 2 7 4 2 1 
HONG KONG 4 1 3 1 1 
AELE 741 405 40 7 146 143 26 17 1 3 5 
AUT .Cl.1 40 25 12 1 2 7 4 2 1 
CLASSE 1 781 430 52 7 147 145 33 21 3 3 6 
Tl ER S Cl2 4 1 3 1 1 
ClASSE 2 4 1 3 1 1 
EUR.EST 18 1 1 16 5 5 
AUT.CL.3 7 6 1 4 3 1 
ClASSE 3 25 7 2 16 9 3 1 5 
EXTRA CEE 810 430 60 9 147 164 43 21 6 1 3 12 
CEE ASSOC 1613 1019 312 61 5 216 188 102 38 6 42 
TRS GATT 786 430 53 8 147 148 34 21 3 3 7 
AUT.TIERS 24 7 1 16 9 3 1 5 
C E E 1613 1019 312 61 :. 216 188 102 38 6 42 
MGNOE 2423 1449 372 70 1:>2 380 231 123 44 7 3 54 
910300 FRANCE 22 13 1 2 b 
BELG.lUX. 7 7 1 1 
AlLE"'.FEO 51 7 19 10 15 3 1 
IT All E 10 3 2 1 4 
ROY.UNI 12 1 3 b 1 1 
SUI SS[ 37 15 2 6 14 
U.K.S.S. 3 3 
ETHSUN!S 14 b 1 3 L 2 
CANADA 5 3 2 
A Elf 49 16 5 6 7 15 
AUT .CL.l 19 b 4 5 2 2 
ClASSE 1 68 22 9 11 9 17 
EUR.EST 3 3 
ClASSE 3 3 3 
EXTRA CcE 71 22 9 11 9 20 1 1 
CEE ASSOC 91) 10 34 19 6 21 4 2 
TR S GATT 68 22 9 11 9 17 1 1 
AUT. TIERS 3 3 
C E E 9C 10 34 19 b 21 4 1 2 1 
MONuE 161 32 43 30 15 41 5 1 3 1 
910410 FRANCE 284 83 31 30 135 39 13 4 3 19 
BELG.LUX. 22 2 16 4 2 2 
PAYS 5AS bO 4 48 8 12 1 10 1 
ALUM. FED 1567 425 218 322 602 238 52 34 49 103 
IT All t 127 93 3 6 25 14 9 1 4 
ROY.UNI 242 5 63 138 34 2 49 1 12 31 5 
SUEDE 7 b 1 
OANEMARK 1 1 
SUI S St 242 77 26 15 43 81 15 5 2 3 4 
AUT•< ICHE 37 34 3 5 5 
YOUGOSlAV 1 1 
El AT SUN IS 191 2 l'J 35 95 49 19 4 10 4 
CANADA 37 b 17 14 5 2 2 
JAPON 8 8 3 3 
AELE 529 d2 89 153 ll8 87 69 6 14 32 13 4 
AUT.CL.1 237 2 16 52 109 58 27 2 6 1.! 1 
CLASSE 1 766 84 105 205 22.7 145 96 b 16 38 25 ll 
EXTkl\ CEE 766 84 105 205 221 145 96 b 16 38 .!5 ll 
CEE ASSOC 2060 524 357 375 67 737 305 62 57 56 8 122 
TRS GATT 766 84 105 205 227 145 96 6 16 38 25 11 
C E E 2060 524 357 375 o7 737 305 62 57 56 8 122 
MUNDE 2826 608 462 580 294 882 401 68 73 94 33 133 
910490 FRANCE 427 144 22 51 210 77 33 4 4 36 
BELL.lUX. 18 3 13 l 5 1 4 
PAYS lAS 273 9 98 117 49 39 2 16 16 5 
AlltM. FEO 8544 2230 1469 1891 2954 1750 409 305 417 619 
!TAL I E 53 8 13 13 19 b 1 1 2 2 
735 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
SchiUssel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
GHANA 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
AUT .AOM 
Tl ERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONOE 
910500 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
All I: M. FEO 
ITALIE 
ROY .UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
All .M. EST 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAl! E 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT .CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
910600 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ITALIE 
ROY .UN I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
910700 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AEU 
AUT.CL.1 
CLA SSE 1 
EWG 
CEE 
338 
1 
13 
2 
1259 
1 
3 
9 
25 
38 
1 
101 
64 
1 
1 
23 
1 
97 
198 
4 
1617 
230 
1847 
1 
6 
7 
229 
97 
326 
2180 
9316 
1955 
224 
9315 
11495 
325 
110 
21 
1618 
22 
251 
1 
174 
2 
175 
3 
4 
1 
2 
12 
1 
903 
14 
18 
17 
3 
606 
943 
1549 
14 
18 
·32 
1581 
2097 
1560 
20 
2096 
3677 
269 
25 
292 
2906 
742 
448 
20 
12 
2830 
30 
3 
852 
2 
4 
H40 
858 
4198 
3 
3 
4201 
4234 
4201 
4234 
8435 
136 
2 
1 
104 
12 
2 
2755 
1 
119 
35 
39 
2769 
75 
2844 
I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
.I Belg.-~ Neder-1 Deutschi France Lux. land land (BR) 
63 
1 
1 
228 
7 
1 
1 
1 
96 
293 
97 
390 
1 
1 
2 
7 
7 
399 
2251 
391 
7 
2250 
2649 
3 
l 
420 
6 
77 
80 
43 
451 
3 
200 
454 
654 
654 
430 
654 
430 
1084 
3 
40 
604 
36 
176 
8 
1532 
334 
1716 
335 
2051 
2051 
683 
2051 
683 
2734 
85 
11 
1 
716 
50 
728 
728 
43 
3 
143 
2 
15 
4 
19 
17 
2 
41 
27 
191 
29 
220 
55 
41 
96 
316 
1724 
239 
77 
1724 
2040 
48 
17 
332 
4 
60 
3 
46 
53 
1 
109 
54 
163 
2 
2 
165 
401 
164 
1 
401 
566 
78 
19 
401 
5 
26 
1 
39<;1 
19 
57 
2 
445 
59 
504 
504 
503 
504 
503 
1007 
2 
17 
1 
71 
69 
72 
72 
110 
3 
91 
5 
27 
1 
72 
32 
56 
17 
1 
204 
17 
221 
1 
1 
131 
56 
193 
415 
1939 
295 
120 
1939 
2354 
18 
87 
507 
2 
69 
22 
29 
1 
1 
9 
19 
18 
4 
121 
23 
144 
10 
18 
28 
172 
614 
153 
19 
614 
786 
46 
17 
756 
16 
125 
10 
1 
346 
1 
lOB 
1 
483 
109 
592 
592 
835 
592 
835 
1427 
107 
7 
l 
3!>8 
1 
1 
11 
1 
14 
475 
25 
500 
1 
l 
501 
189 
501 
189 
690 
l02 
20 
3 
10 
32 
1 
65 
2 
37 
2 
2 
1 
341 
10 
1 
3 
139 
357 
496 
2 
2 
498 
236 
497 
235 
733 
26 
5 
227 
685 
81 
2 
10 
408 
1 
3 
125 
2 
502 
127 
629 
3 
3 
632 
943 
632 
943 
1575 
83 
1 
1705 
35 
29 
1706 
64 
1770 
ltalia 
15 
439 
9 
5 
7 
10 
8 
9 
44 
3 
454 
62 
516 
3 
3 
30 
30 
549 
3213 
529 
20 
3213 
3762 
57 
359 
13 
4 
20 
4 
39 
12 
37 
55 
92 
92 
416 
92 
416 
508 
119 
6 
1145 
40 
145 
9 
228 
194 
228 
422 
422 
1270 
422 
1270 
1692 
51 
1 
1 
263 
1 
10 
263 
11 
274 
EWG 
CEE l 
81 
72 
2 
17 
14 
1 
49 
24 
2 
46 
63 
1 
154 
67 
221 
1 
l 
105 
46 
151 
373 
1877 
272 
101 
1877 
2250 
29 
5 
1 
156 
2 
39 
9 
8 
2 
2 
40 
l 
7 
2 
56 
45 
101 
2 
7 
9 
110 
193 
103 
7 
193 
303 
27 
1 
28 
288 
78 
58 
1 
1 
206 
2 
1 
70 
268 
70 
338 
1 
1 
339 
422 
339 
422 
761 
5 
5 
5 
Jahr- 1964-An nee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
14 
13 
3 
33 
27 
33 
60 
3 
3 
63 
413 
60 
3 
413 
476 
41 
1 
12 
5 
1 
14 
18 
14 
32 
32 
42 
32 
42 
74 
4 
58 
3 
27 
109 
26 
136 
26 
162 
162 
65 
162 
65 
227 
1 
1 
I 
Bel g.-
Lux. 
11 
10 
10 
1 
9 
6 
18 
8 
21 
8 
29 
26 
18 
44 
73 
355 
38 
35 
355 
428 
4 
l 
30 
11 
3 
3 
14 
3 
17 
17 
35 
17 
35 
52 
6 
2 
36 
5 
33 
1 
4 
39 
4 
43 
43 
44 
43 
44 
87 
I 
Neder-
land 
25 
6 
5 
11 
1 
35 
12 
28 
6 
31 
6 
37 
64 
28 
92 
129 
427 
73 
56 
427 
556 
2 
4 
50 
9 
2 
2 
2 
2 
7 
1 
13 
3 
16 
2 
7 
9 
25 
56 
18 
7 
56 
81 
4 
1 
65 
2 
11 
1 
21 
15 
33 
15 
48 
48 
72 
48 
72 
120 
I Deutsch-1 
land (BR) 
29 
1 
23 
3 
53 
4 
57 
57 
22 
57 
22 
79 
14 
1 
1 
5 
2 
18 
1 
8 
19 
27 
27 
16 
27 
1b 
43 
2 
21 
73 
12 
1 
27 
1· 
10 
40 
10 
50 
1 
1 
51 
96 
51 
96 
147 
3 
3 
3 
ltalia 
2 
20 
2 
2 
2 
5 
3 
13 
1 
22 
16 
38 
1 
1 
12 
12 
51 
660 
44 
7 
660 
711 
9 
35 
2 
2 
3 
3 
6 
9 
9 
44 
9 
44 
53 
15 
1 
129 
3 
16 
1 
15 
20 
15 
35 
35 
145 
35 
145 
180 
1 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schlussel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
EUR.EST 119 50 69 
CLASSE 3 119 50 69 
EXTRA CEE 2963 778 141 1770 274 5 3 
CEE ASSOC 243 85 19 2 84 53 
TRS GATT 2844 728 72 1770 274 5 3 
AUT, TIERS 119 50 69 
C E E 243 85 19 2 84 53 
MONDE 3206 863 160 2 1854 327 5 3 
910800 FRANCE 406 l3 6 352 25 38 2 30 5 
BELG .LUX, 2 2 1 
PAYS BAS 28 1 4 23 3 1 2 
All EM. FED 1468 225 169 548 526 227 20 30 86 91 
ITALIE 3 2 1 
ROY.UNI 14 2 8 4 2 
NORVEGE 1 
SUEDE 5 4 1 
OANEMARK 1 1 
SUISSE 211 77 10 3 38 89 8 3 2 3 
AUTRICHE 1 1 
All.M,EST 1 1 
ETAT SUN! S 11 2 l 1 3 4 
JAPON 1 1 
AE:LE 239 78 12 15 44 90 11 3 2 3 3 
AUT.Cl.1 12 2 l 2 3 4 
CLASSE 1 251 80 13 17 47 94 11 3 2 3 3 
EUR. EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 252 80 13 18 47 94 11 3 2 3 3 
CEE ASSOC 1907 228 196 557 375 551 269 20 33 88 32 96 
TRS GATT 251 80 13 17 47 94 11 3 2 3 3 
AUT.TIERS 1 1 
C E E 1907 228 196 557 375 551 269 20 33 88 32 96 
HONlJE 2159 308 209 575 422 645 280 23 33 90 35 99 
910900 FRANCE 650 6 643 2 2 
BELG.LUX. 46 46 
PAYS BAS 3 3 
All EH, FED 390 363 24 1 2 
ITALIE 572 35 28 5 504 
ROY.UNI 68 60 7 1 2 2 
SUEDE 1 1 
SUIS SE 857 367 27 5 326 132 7 3 4 
AUTR !CHE 1 1 
ETATSUNI S 107 12 83 12 
.ANT.NEER 1 1 
LIBAN 2 2 
JAPON 1 1 
HONG KONG 24 24 
AELE 927 427 27 5 335 133 9 5 4 
AUT .CL.1 108 12 84 12 
CLASSE 1 1035 439 27 5 419 145 9 5 4 
AUT.AOH 1 1 
TIERS Cl2 26 26 
CLASSE 2 27 27 
EXTRA CEE 1062 439 27 5 446 145 9 5 4 
CEE ASSOC 1662 398 58 6 1197 3 3 1 2 
TRS GATT 1059 439 27 5 443 145 9 5 4 
AUT. TIERS 2 2 
C E E 1661 398 58 6 1196 3 3 1 2 
HONDE 2723 837 85 11 1642 148 12 6 6 
911000 FRANCE 19 19 5 5 
BELG.LUX. 2 1 
PAYS BAS 3 1 2 
ALLEH.FED 698 533 24 47 94 154 114 7 12 21 
ITALIE 11 3 14 3 3 
ROY.UNI 1 1 
NORVEGE 1 1 
OANEHARK 1 
SUISSE 88 38 2 45 3 14 4 9 
AUTRICHE 3 3 1 1 
PORTUGAL 2 2 
ETAT SUN! S 18 16 1 7 7 
AELE 96 38 2 1 52 3 15 4 10 
AUT .Cl.1 18 1 16 1 7 7 
CLASSE 1 114 39 2 17 53 3 22 4 1 7 10 
EXTRA CEE 114 39 2 17 53 3 22 4 1 7 10 
CEE ASSOC 739 536 25 48 36 94 162 114 7 12 8 21 
TRS GATT 114 39 2 17 53 3 22 4 1 7 10 
C E E 739 536 25 'oS 36 94 162 114 7 12 8 21 
MONDE 853 575 27 65 89 97 184 118 8 19 18 21 
911110 FRANCE 114 1 110 3 
ALLEM.FED 91 84 6 1 
ITAL lE 1004 429 575 
SUI SSE 773 2'< HS 
ETATSUNIS 1 
CANADA 5 5 
JAPON 15 15 
AELE 773 2'< 748 
AUT.CL.1 21 5 16 
CLASSE 1 794 24 1 753 16 
EXTRA CEE 794 24 1 753 16 
CEE ASSOC 1209 513 7 685 4 
TRS GATT 794 24 1 753 16 
C E E 1209 513 7 1>85 4 1 
HONLlE 2003 537 8 1438 20 1 
911120 FRANCE 235 2 16'< 69 38 21 17 
ALLEM.FEO 103 !>9 12 32 3 2 
ITALIE 2 2 
ROY.UNI 7 7 
SUEDE 1 1 
SUISSE 470 86 2 H7 65 10 4 5 
AELE 478 93 2 317 66 10 4 5 
737 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964- An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I I I I Code EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land .land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
CLA SSE 1 478 93 2 ~17 66 10 1 4 5 
EXTRA CEE 478 93 2 .H7 66 10 1 4 5 
CEE ASSOC 340 59 14 166 101 41 1 2 21 17 
TRS GATT 478 93 2 317 66 10 1 4 5 
C E E 340 59 14 166 101 41 1 2 21 17 
HUNOE 818 152 16 483 167 51 2 2 25 22 
911130 FRANCE 1 l 
ALLEM.FED 3 1 2 
SUISSE 13 69 4 
AELE 73 69 4 
CLASSE 1 73 69 4 
EXTRA CEE 73 69 4 
CEE ASSOC 4 1 3 
TRS GATT 73 69 4 
C E E 4 1 3 
MONDE 77 70 4 3 
91114D FRANCE 7 6 
ALLEM.FED 2 2 
SUISSE 26 5 20 1 
AELE 26 5 20 1 
CLASSE 1 26 5 20 1 
EXTRA CEE 26 5 20 1 
CEE ASSOC 9 1 8 
TRS GATT 26 5 20 1 
C E E 9 1 8 
HONDE 35 5 21 9 
911150 FRANCE 250 250 1 
ALL EM. FED 59 59 
SUISSE 3311 957 2354 12 4 8 
AELE 3311 957 2354 12 4 8 
CLASSE 1 3311 957 2354 12 4 8 
EXTRA CEE 3311 957 2354 12 4 8 
CEE A5SOC 309 59 250 1 1 
TRS GATT 3311 957 2354 12 4 8 
C E E 309 59 250 1 1 
MONDE 3620 1016 2604 13 4 9 
911190 FRANCE 1588 39 19 1208 322 21 6 4 8 3 
BELG.LUX. 15 1 12 2 1 1 
PAYS BAS 5 2 1 2 1 1 
AllEM. FED 682 245 84 105 248 71 12 9 18 32 
IT All E 73 14 2 57 1 
ROY.UNI 493 453 3 3 34 3 3 
NDRVEGE 1 1 
SUEDE 5 1 4 
SUISSE 7246 2335 99 17 4474 321 75 10 2 2 57 4 
AUTRJCHE 6 6 1 1 
u.R.s.s. 5 2 2 
MAROC 6 6 
ETATSUNIS 66 28 2 l 18 17 2 
CANADA 3 2 1 
JAPUN 1 1 
AELE 7751 2788 102 20 4516 325 79 13 2 2 58 4 
AUT .CL.1 70 28 2 3 20 17 2 1 1 
CLASSE 1 7821 2816 104 23 4536 342 81 13 2 2 59 5 
TIERS Cl2 6 6 
CLASSE 2 6 6 
EUR.EST 5 2 1 2 
CLASSE 3 5 2 1 2 
EXTRA CEE 7832 2824 105 23 453& 344 81 lJ 2 2 59 5 
CEE ASSOC 2363 259 127 125 1278 574 95 12 15 22 10 36 
TRS GATT 7821 2816 104 23 4536 342 81 13 2 2 59 5 
AUT. T1 ERS 11 8 1 2 
C E E 2363 259 127 125 1278 574 95 12 15 22 10 36 
HONOE 10195 3083 232 148 5814 918 176 25 17 24 69 41 
920111 FRANCE 9 4 3 2 6 4 1 
BELG.LUX. 39 39 20 20 
PAYS SAS 623 110 56 407 50 314 52 24 209 29 
AllEM.FED 1063 373 55 433 202 493 142 22 244 85 
ITALIE 1<) 13 1 3 2 8 5 2 1 
ROY.UNI 424 125 39 124 104 32 275 58 21 101 48 47 
IRLANDE 777 16 543 215 3 277 6 203 6.7 1 
NORVEGE 5 3 2 3 2 1 
SUEDE 26 21 5 11 8 3 
F INLANDE 3 3 2 2 
DANE MARK 66 6 2 55 3 27 3 l 22 1 
SUISSE 9 3 3 2 13 1 1 10 
AUTRICHE 4 1 3 1 1 
TURQUI E 1 1 
All.M.EST 350 6 35 210 99 178 3 18 112 45 
POLOGNE 61 2 6 53 46 2 5 39 
TCHECOSL 437 15 21 201 7 193 279 9 12 127 4 127 
HONGRIE 24 2ft 19 19 
ROUMANIE 1 1 
LIB YE 1 1 
ETATSUNIS 4 2 
VENEZUELA 1 1 
CHIN CONT 30 1 29 29 1 28 JAPON 78 8 10 17 lit 19 lt6 4 5 8 19 10 
AELE 534 126 45 15ft 172 37 330 59 2ft 113 76 58 AUT.CL.1 862 2ft 10 564 240 2ft 327 10 5 21ft 86 12 CLASSE 1 1396 150 55 718 lt12 61 657 69 29 327 162 70 
TIERS Cl2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EUR.EST 873 21 56 ltlJ 13 370 522 12 30 241 9 230 AUT.CL.3 30 1 29 29 1 28 CLASSE 3 903 21 57 ltlt2 13 370 551 12 31 269 9 230 EXTRA CEE 2301 171 112 1160 it25 433 1208 81 60 596 171 300 CEE ASSOC 1153 lt96 116 478 ltll 252 842 199 50 268 211 11ft 
TRS GATT 1111 llt9 76 378 210 304 10ft 72 ltl 252 104 235 AUT. TIERS 118ft 22 36 782 215 129 503 9 19 343 67 65 
C E E 1753 496 116 lt18 ltll 252 841 199 50 267 211 114 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG 
I 
I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
MONDE 4054 667 228 1638 b36 1>85 2049 280 110 863 382 414 
920119 FRANCE 10 4 4 2 3 1 1 BELG.LUX. 2 1 2 1 1 PAYS SAS 6 1 4 1 2 1 
ALLEM.FED 673 135 83 161 294 131 35 16 31 49 
ITALIE l 1 l 1 
RDY.UNI 19 3 6 5 5 14 3 2 2 7 
IRLANDE l 1 1 1 
SUEDE 1 1 1 1 
DANE MARK 2 1 1 1 1 
SUISSE 5 1 3 1 5 1 1 3 
AUTRICHE 57 10 3 2 40 2 12 2 8 1 
YOUGOSLAV 1 1 
All.M.EST 77 10 6 22 39 26 3 2 7 14 
TCHFCOSl 130 9 15 10 4 92 77 4 6 4 2 61 
LIBYE 1 1 
.CONGl•LEO 1 
ETATSUNIS 1 1 
PANAMA RE 1 
MALAYSIA 1 
JAPllN 28 5 2 17 12 2 8 
AELE 84 ll 6 8 50 9 33 3 4 2 13 11 
AUT.CL.l 31 5 3 3 2 18 14 2 1 1 1 9 CLA SSE 1 115 16 9 11 5l 27 47 5 5 3 14 20 
EAMA 1 1 
TIERS Cl2 3 2 1 
CLA SSE 2 4 1 2 1 
EUR.EST 207 19 21 3Z 4 131 103 7 8 11 2 75 CLASSE 3 207 19 21 32 4 131 103 7 8 ll 2 75 
EXTRA CEE 326 35 30 44 58 159 150 12 13 14 16 95 CEE ASSOC 693 136 88 167 7 295 139 36 18 33 3 49 
TRS GATT 245 25 24 21 56 119 123 9 11 7 15 81 
AUT. TIERS 80 10 6 22 2 40 27 3 2 7 1 14 
C E E 692 136 88 166 7 295 139 36 18 33 3 49 
MONOE 1018 171 118 210 65 454 289 48 31 47 19 144 
920190 FRANCE 2 
BELG .LUX. 3 3 
PAYS BAS 9 4 5 1 1 
All EM. FED 105 26 18 47 l4 12 3 2 5 2 
ITAL!E 1 1 
ROY.UN! 16 5 4 7 2 
NORVEGE 1 1 
SUI S SE 6 6 
AUTR !CHE 3 3 
u.R.s.s. 2 2 
All. M. EST 2 
HONGiHE 1 1 
ETATSUNIS 26 9 u 
AELE 26 5 l3 8 2 1 
AUT.CL.1 26 9 17 1 1 
CLASSE 1 52 5 9 30 8 3 2 
EUR.EST 5 1 2 1 1 
CLA SSE 3 5 1 2 1 1 
EXTRA CEE 57 6 2 10 3l 8 3 1 2 
CEE ASSOC 120 27 19 47 7 20 13 3 2 5 3 
TRS GATT 52 5 9 30 8 3 1 2 
AUT.TIERS 5 1 2 1 1 
C E E 120 27 19 47 7 20 13 3 2 5 3 
MONUE 177 33 21 57 38 28 16 4 2 5 2 3 
920200 FRANCE 46 12 20 12 2 6 1 4 
BELG.LUX. 6 4 2 
PAYS BAS 221 104 62 55 49 23 15 11 
ALLEM. FED 546 233 103 112 98 60 27 11 13 9 
ITAL!E 452 206 63 56 127 77 37 12 10 18 
ROY.UNI 101 14 23 34 26 4 7 1 1 3 2 
IRLANDE 2 2 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 51 9 6 6 26 4 4 2 
DANE MARK 3 1 2 
SU!SSE 1 1 
AUTRICHE 1 1 
ESPAGNE 60 11 17 27 2 3 10 2 2 6 
· YOUGOSLAV 52 41 2 9 13 10 1 2 
GRI::CE 1 1 
u.R.s.s. 1 1 
ALL.M.EST 109 35 41 26 7 37 18 11 7 
POLOGNE 45 37 5 3 20 17 2 
TCHECOSL 13 7 1 5 2 1 
HONGR!E 1 1 1 1 
RDUMANIE 1 
ZANZIBAR 7 7 1 1 
ETATSUNIS 379 40 14 48 2.21 50 27 3 4 15 4 
HEX I QUE 1 1 
BRESIL 1 
CHIN CONT 3 3 3 3 
JAPON 107 62 27 14 4 29 14 10 4 
AELE 158 23 29 42 56 8 11 2 1 4 4 
AUT.CL.1 601 154 31 106 253 57 79 29 3 21 21 5 
CLASSE 1 759 177 60 148 309 65 90 31 4 25 25 5 
TIERS Cl2 9 7 1 1 1 1 
CLASSE 2 9 7 1 1 1 1 
EUR.EST 170 42 79 37 1 11 60 19 28 11 2 
AUT .CL.3 3 3 3 3 
ClASSE 3 173 42 79 40 1 11 63 19 28 14 2 
EXTRA CEE 941 226 140 188 311 76 154 51 32 39 25 7 
CEE ASSDC 1272 543 240 192 197 100 192 87 39 27 30 9 
TRS GATT 822 191 98 156 309 68 113 33 21 28 25 6 
AUT.TIERS 118 35 42 32 1 8 41 18 11 11 1 
C E E 1271 543 240 192 196 100 192 87 39 27 30 9 
HONDE 2212 769 380 380 507 176 346 138 71 66 55 16 
920300 FRANCE 4 4 1 
BELG.LUX. 8 3 5 8 7 
PAYS SAS 69 6 63 27 1 26 
ALLEM.FED 202 103 46 47 6 59 27 18 12 2 
I TAll E 55 10 3 9 33 15 3 1 3 8 
739 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ROY.UNI 15 3 ll 25 25 
NOtWEGE l 1 
SUEDE l 
OANEMAKK 25 22 3 6 5 
SUISSE 21 1 20 4 4 
AUTR ICHE so 47 3 15 15 
ESPAGNE 2 2 1 1 
All.M.EST 19 8 7 3 6 l 3 1 
TCHECOSL 6 1 5 4 1 3 
ETATSUNIS 9 3 6 2 2 
JAPON 8 6 1 2 2 
A Ell: 113 3 35 50 25 50 30 16 4 
AUT.CL.1 19 6 2 1 4 6 5 2 1 2 
CLASSE 1 132 6 5 36 54 31 55 2 1 30 16 6 
EUR.EST 25 1 8 8 8 10 2 4 4 
CLASSE 3 25 1 8 8 8 10 2 4 4 
EXTRA CEE 157 7 13 44 54 39 65 2 3 34 16 10 
CEE ASSOC 338 116 55 61 100 6 110 31 20 22 35 2 
TRS GATT 138 6 5 37 54 36 59 2 1 31 16 9 
AUT. TJ ERS 19 1 8 7 3 6 2 3 1 
C E E 338 116 55 61 lOO 6 110 31 20 22 35 2 
MONDE 495 123 68 105 154 45 175 33 23 56 51 12 
920400 FRANCE 9 7 1 
BELG.LUX. 1 1 1 
PAYS BAS 5 4 1 1 
ALLEM.FEO 709 355 97 112 145 136 58 20 24 3it 
lTALIE 827 itlO 123 154 140 86 43 12 18 13 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 1 1 
SUISSE 54 40 10 4 7 5 2 
AUTRICHE 5 5 
All.M.EST 160 90 22 31 17 62 34 8 12 8 
POLOGNE 30 19 3 8 19 12 2 5 
TCHECOSL 17 15 2 12 11 1 
ETATSUNI S 2 2 
CHIN CONT 10 9 1 8 7 
JAPON 9 4 3 1 4 2 
HONG KONG 2 2 
AELE 61 40 10 5 6 7 s 2 
AUT.CL.1 11 4 3 1 3 4 1 2 
CLASSE 1 72 44 3 10 6 9 ll 6 2 2 
TIERS Cl2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EUR.EST 207 124 27 31 25 93 57 11 12 13 
AUT.CL.3 10 9 1 8 7 1 
CLASSE 3 217 124 36 32 25 101 57 18 13 13 
EXTRA CEE 291 168 39 42 8 34 112 63 20 15 14 
CEE ASSOC 1551 765 231 268 142 145 224 101 33 43 13 3lt 
TRS GATT 121 78 8 10 8 17 42 29 5 2 6 
AUT. TIERS 170 90 31 32 17 70 34 15 13 8 
C E E 1551 765 231 268 142 lit5 224 101 H it3 13 3lt 
MONDE 1842 933 270 310 150 179 336 16it 53 58 13 48 
920500 FRANCE 246 7() 54 70 52 8 2 2 2 2 
8ELG.LUX. 97 95 2 3 3 
PAYS BAS 8 2 3 3 
ALLEM.FEO 132 32 39 it1 20 11 it 3 3 
ITALIE 52 33 3 6 1() 2 2 
ROY.UNI 65 13 5 34 12 1 4 2 2 
SUEDE 1 1 
DANE MARK 1 1 
SUI SSE 47 8 35 3 
AUTR lCHE 1 1 
ESPAGNE 2 2 
YOUGDSLAV 2 2 
All.M.EST 53 20 15 16 2 9 it 2 3 
TCHECOSL 59 4 6 14 28 7 3 1 2 
ETA TSUNI S 89 16 12 13 41 7 2 1 1 
CHIN CONT 4 4 1 1 
JAPUN 9 1 8 1 
AELE 115 lit 13 34 50 it 5 2 2 1 
AUT .CL.1 102 16 12 14 53 1 3 1 2 
CLASSE 1 217 30 25 48 103 11 8 2 3 3 
EUR.EST 112 24 21 30 28 9 12 4 2 4 2 
AUT.Cl.3 4 it 1 1 
CLASSE 3 116 24 21 34 28 9 13 it 2 5 2 
EXTRA CEE 333 54 46 82 131 20 21 6 2 8 5 
CEE ASSOC 535 67 115 196 85 72 24 6 5 8 2 3 
TRS GATT 276 34 31 62 131 18 11 2 4 .5 
AUT. TIERS 57 20 15 20 2 10 4 2 4 
C E E 535 67 115 196 85 72 24 6 5 8 2 3 
MONOE 868 121 161 278 216 92 45 12 7 16 1 3 
920600 FRANCE 14 9 4 2 
BELG.lUX. 1 
PAYS BAS 29 2it 3 2 5 4 
AllEM.FEO 266 94 45 104 23 60 19 10 25 6 
ITALIE 49 26 7 6 10 9 5 1 1 2 
ROY.UNl 216 39 40 43 52 42 46 9 8 9 11 9 SUISSE 25 1 4 1 12 1 5 1 4 
AUTR ICHE 2 1 1 1 1 PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 8 5 1 1 1 3 2 
TURQUIE 8 2 2 3 1 ALL.M.EST 45 8 18 19 17 3 7 7 
HONGRIE 1 1 
KENYAOUG 3 2 1 
MOlAMBIQU 1 1 
RHOO NYAS 1 1 1 1 ETATSUNI S 336 35 32 69 152 48 41 4 4 9 18 6 HEX I QUE 8 1 2 5 3 1 2 PAKISTAN 1 JAPON 15 2 2 10 7 1 1 it 
AEU 244 47 44 44 65 44 52 10 8 9 15 10 AUT.CL.1 367 44 37 74 164 48 51 1 5 11 22 6 CLASSE 1 611 91 81 118 229 92 103 17 13 20 37 16 TIER~ Cl2 14 2 2 9 1 5 1 4 CLA SE 2 14 2 2 9 1 5 1 4 
740 
Jahr- 1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I Belg.· I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
EUR. EST 46 6 16 20 11 3 7 7 
CLASSE 3 46 6 16 20 17 3 7 7 
EXTRA CEE 671 99 101 140 238 93 125 20 20 28 41 16 
CH ASSOC 367 123 87 114 18 25 76 24 16 26 4 6 
TRS GATT 609 89 80 115 232 93 105 17 l3 20 39 16 
AUT. Tl ER S 54 8 19 22 5 20 3 7 8 2 C E E 359 121 85 111 17 25 76 24 16 26 4 6 
MONUE 1030 220 186 251 255 118 201 44 36 54 45 22 
920700 FRANCE 260 119 75 66 45 18 10 17 BELG.LUX. 1340 1339 1 128 128 
PAYS BAS 781 52 196 526 1 110 7 28 74 1 
ALLEM. FED 476 195 56 85 140 67 27 7 13 20 
!TAL lE 275 127 28 l1 103 51 27 5 3 16 
ROY.UNI 42 10 10 1 7 8 6 1 1 1 2 1 
IRLANOE 24 23 1 3 3 
NORVEGE 1 1 SUEDE 8 2 4 
OANEMARK 1 1 
SUISSE 9 2 5 1 
u.R.s.s. 1 1 
ALL.M.EST 1 3 4 2 1 1 
ETATSUNIS 1054 127 209 221 423 74 144 15 24 29 64 12 
JAPON 69 20 46 3 15 4 10 1 
AELE 61 13 12 9 17 10 1 1 1 1 3 1 
AUT.CL.1 1147 147 209 290 427 74 162 19 24 42 65 12 
CLASSE 1 1208 160 221 299 444 84 169 20 25 43 68 13 
EUR.EST 8 3 5 2 1 1 CLASSE 3 6 3 5 2 1 1 
EXTRA CEE 1216 163 226 299 44ft Bit 171 21 26 't3 68 13 
CEE ASSOC 3132 37't 399 l4'tl 705 213 'tOl 61 58 14ft lOO 38 
TRS GATT 118ft 160 221 276 443 84 161> 20 25 40 68 13 
AUT. TIERS 32 3 5 23 1 5 1 1 3 
C E E 3132 374 399 1't't1 705 213 'tOl 61 58 14ft lOO 38 
MONOE 43't8 537 625 l1't0 11'>9 297 572 82 84 187 168 51 
920810 FRANCE 18 9 9 2 1 1 
SELG.LUX • 1 1 2 2 
PAYS BAS 7 7 1 1 
ALL EM. FED 30 22 5 3 5 4 
ITALIE 18 12 1 5 2 1 
ROY.UNI 1 1 1 
SUEDE 1 7 2 2 
SUI SSE 132 lit 8 66 '>4 15 2 1 7 5 
JAPON 260 l't8 6 38 68 92 47 3 13 29 
AELE 140 21 8 67 44 18 4 1 8 5 
AUT.CL.1 260 l't8 6 38 66 92 't7 3 13 29 
CLASSE 1 400 169 lit 105 112 110 51 4 21 34 
EXTkA CEE 400 169 14 105 112 110 51 4 21 34 
CEE ASSOC 7ft 34 16 21 3 12 5 4 3 
TRS GATT 400 169 14 105 112 110 51 4 21 34 
C E E 74 34 16 21 3 12 5 4 3 
MONOE 't74 203 30 126 115 122 56 8 2ft 3't 
920890 FRANCE 21 2 18 4 3 
BELG.LUX. 4 4 5 4 
PAYS BAS 9 1 6 2 4 2 2 
AllEM.FEO 11 38 25 10 4 12 4 5 3 
IT All E 11 7 1 3 2 1 1 
ROY .UN I l'o 2 't 2 4 2 1 1 SUEDE 1 1 
FINLANDE 1 1 1 1 
SUISSE 30 2 11 15 1 1 3 2 
AUTR ICHE 6 5 1 
ESPAGNE 7 1 1 5 2 2 
ALL.M.EST 2 2 
ETATSUNIS 2 1 MEXIQUE 1 1 
JAPON 59 4 39 12 4 24 2 16 5 
HONG KONG 5 3 1 1 4 2 1 
AELE 51 't 16 17 10 4 't 1 2 1 
AUT .CL.l 69 6 39 13 7 't 27 2 16 5 3 1 
CLA SSE 1 120 10 55 30 17 8 31 2 17 7 't 1 
Tl ERS Cl2 6 1 3 1 1 't 2 1 1 
CLASSE 2 6 1 3 1 1 't 2 1 1 
EUR.EST 2 2 
CLASSE 3 2 2 
EXTRA CEE 128 11 58 33 18 8 35 2 19 8 5 1 
CEE ASSOC 122 46 3ft 35 3 't 27 6 7 11 3 
TRS GATT 125 10 58 31 18 8 35 2 19 8 5 
AUT. TIERS 3 1 2 
C E E 122 't6 3ft 35 3 4 27 6 7 11 3 
MONOE 250 57 92 68 21 12 62 8 26 19 8 
920900 FRANCE 2 2 
PAYS BAS 1 1 
ALLEM.FED 13ft 76 23 16 19 10 5 1 3 
!TAL lE 1 2 1 3 1 
ROY .UN I 39 3 8 21 6 1 2 2 
IRLANDE 6 6 
SUEDE 9 1 8 
DANEMARK 1 1 
AUTRICHE 17 3 13 
ESPAGNE 1 1 
ALL.M.EST 8 1 3 4 1 
ETATSUNIS 't6 5 6 6 25 4 1 
AELE 66 7 9 21 28 1 2 2 
AUT .CL.1 53 5 6 6 32 't 1 1 
CLASSE 1 119 12 15 27 60 5 3 2 1 
EUR. EST 8 1 3 4 1 1 
CLASSE 3 8 1 3 4 1 1 
EXTRA CEE 127 13 18 31 60 5 4 3 CEE ASSOC 144 78 25 19 3 19 10 5 3 
TRS GATT 113 12 15 27 5'o 5 3 2 
AUT. TIERS l't 1 3 't 6 1 1 
C E E l't4 78 25 19 3 19 10 5 3 
MONDE 271 91 43 50 63 2ft 1io 5 6 
741 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel 
COde 
TDC 
'9210fo 
Origine 
AlLEM.FEO 
SUI S SE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLA SSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
921090 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
All. M. EST 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRAL lE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLA SSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
921110 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UN I 
NORVEGE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
ETATSUNI S 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
921130 FRANCE 
BElG.lUX. 
PAYS EAS 
ALLEM.FED 
IT ALl E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
YOUGDSlAV 
All.M.EST 
TCHECDSL 
ETATSUNI S 
CANADA 
MEXTQUE 
JAPON 
SECRET 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
ClASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
921150 FRANCE 
BELG.LUX. 
EWG 
CEE 
29 
1236 
1 
1236 
1 
1237 
1237 
29 
1237 
29 
1266 
83 
71 
172 
910 
168 
822 
91 
1 
17 
1 
123 
57 
61 
2 
12 
31 
415 
2 
10 
7 
1 
1081 
529 
1610 
12 
12 
31 
31 
1653 
1410 
1529 
124 
1410 
3063 
16 
4 
92 
154 
29 
71 
13 
5 
76 
1 
1 
118 
46 
166 
164 
330 
1 
1 
331 
295 
330 
1 
295 
626 
1915 
673 
4606 
3866 
957 
1886 
9 
2 
13 
79 
481 
17 
2 
2 
7469 
1 
1 
174 
21019 
2448 
7683 
10131 
1 
1 
4 
4 
10136 
12017 
10124 
12 
21019 
12017 
43172 
76 
215 
I France 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
6 
24 
301 
33 
120 
1 
4 
26 
2 
2 
5 
26 
152 
30 
182 
5 
5 
187 
364 
181 
6 
364 
551 
3 
75 
47 
26 
18 
24 
73 
2 
42 
75 
117 
117 
151 
117 
151 
268 
20 
1018 
1664 
280 
713 
9 
1 
48 
235 
1 
2 
807 
1 
14 
997 
830 
1827 
1 
1 
3 
3 
1831 
2982 
1820 
11 
2982 
4813 
68 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
26 
110 
62 
6 
89 
45 
10 
2 
5 
10 
102 
55 
157 
1 
1 
5 
5 
163 
204 
113 
50 
204 
367 
4 
34 
3 
18 
1 
4 
1 
1 
3 
24 
4 
28 
28 
41 
28 
41 
69 
621 
944 
544 
70 
78 
4 
71 
1 
2199 
8 
154 
2207 
2361 
1 
1 
2362 
2179 
2361 
1 
2179 
4541 
39 
27 
15 
15 
15 
15 
27 
15 
27 
42 
8 
68 
356 
34 
437 
9 
2 
37 
1 
4 
28 
2 
477 
39 
516 
4 
4 
520 
466 
507 
13 
466 
986 
35 
7 
10 
8 
10 
18 
18 
36 
18 
36 
54 
20 
636 
138 
5 
25 
275 
21019 
27 
275 
302 
302 
799 
302 
21019 
799 
22120 
730 
1 
730 
1 
731 
731 
731 
731 
34 
3 
20 
95 
133 
36 
1 
10 
1 
86 
16 
57 
318 
2 
9 
3 
1 
.>03 
.>59 
662 
11 
11 
673 
152 
635 
38 
152 
825 
12 
12 
37 
1 
17 
19 
50 
36 
86 
86 
13 
86 
13 
99 
614 
16 
1434 
602 
603 
13 
20 
148 
12 
3138 
135 
771 
3298 
4069 
4069 
2666 
4069 
2b66 
6735 
29 
145 
ltalia 
2 
358 
358 
358 
358 
2 
358 
2 
360 
15 
18 
191 
43 
4 
12 
17 
33 
47 
46 
93 
17 
17 
110 
224 
93 
17 
224 
334 
16 
38 
16 
12 
1 
13 
1 
17 
22 
42 
39 
81 
1 
1 
82 
54 
81 
1 
54 
136 
660 
1 
1210 
1520 
it67 
6 
26 
5 
1050 
1 
17 
499 
1073 
1572 
1572 
3391 
1572 
3391 
4963 
8 
2 
EWG 
CEE 
4 
182 
182 
182 
182 
4 
182 
4 
186 
9 
317 
31 
216 
26 
19~ 
14 
1 
1 
54 
7 
14 
1 
2 
9 
57 
1 
I 
2 
275 
76 
351 
2 
2 
9 
9 
362 
599 
338 
24 
599 
961 
11 
12 
2 
12 
1 
3 
1 
6 
16 
7 
23 
23 
26 
23 
26 
49 
it 54 
126 
1106 
847 
307 
636 
2 
4 
12 
124 
11 
1 
1 
1695 
57 
3902 
772 
1769 
2541 
2 
2 
2543 
2840 
2540 
3 
3902 
2840 
9285 
6 
41 
I 
Jahr- 1964- An nee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
29 
3 
65 
4 
26 
3 
2 
3 
29 
4 
33 
2 
2 
35 
101 
33 
2 
101 
136 
8 
3 
2 
5 
6 
6 
6 
13 
6 
13 
19 
4 
247 
377 
70 
Z'tO 
2 
7 
52 
1 
1 
110 
5 
299 
177 
476 
2 
2 
478 
698 
475 
3 
698 
1176 
8 
I 
Bel g.-
Lux. 
2 
21 
12 
1 
11 
8 
1 
3 
18 
11 
29 
1 
1 
30 
36 
21 
9 
36 
66 
1 
3 
1 
4 
1 
4 
5 
153 
226 
117 
20 
23 
23 
488 
2 
46 
490 
536 
536 
516 
536 
516 
1052 
2 
I Neder- I Deutsch-1 
land land (BR) 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
6 
1 
287 
92 
8 
105 
2 
16 
1 
3 
121 
6 
127 
1 
1 
128 
388 
125 
3 
388 
516 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
115 
28 
1 
4 
88 
3902 
4 
88 
92 
92 
llt9 
92 
3902 
llt9 
'tl't3 
100 
lOO 
lOO 
lOO 
100 
100 
5 
1 
4 
13 
42 
4 
1 
1 
38 
2 
14 
it~ 
1 
1 
1 
98 
50 
148 
2 
2 
150 
23 
l't5 
5 
23 
173 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
4 
4 
139 
7 
372 
216 
233 
4 
4 
43 
10 
689 
45 
280 
748 
1028 
1028 
734 
1028 
734 
1762 
3 
33 
ltalia 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
3 
47 
8 
2 
5 
3 
9 
5 
1't 
5 
5 
19 
51 
14 
5 
51 
70 
3 
5 
5 
1 
1 
1 
3 
7 
4 
11 
11 
8 
11 
8 
19 
157 
261 
325 
136 
1 
6 
1 
260 
5 
llt3 
266 
409 
't09 
7it3 
409 
743 
1152 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde 
EWG I Belg.·l Neder-1 Deutsch·l EWG I Belg.· I Neder· I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
PAYS 8AS 6739 2048 2130 1740 821 834 242 282 210 lOO 
AllEi~. FED 5796 3804 1473 519 752 423 225 104 
ITALIE 892 704 151 37 135 106 23 6 ROY. UN I 535 200 165 12.2 48 76 27 21 15 7 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 79 57 12 10 7 5 1 SUEDE 8 2 3 2 
DANE MARK 48 21 2 25 4 2 2 SUISSE 1156 505 107 476 68 63 24 7 31 1 
AUTIUCHE 2840 1230 1 1217 392 489 221 205 63 
ESPAGNE 6 2 3 1 
TURQUIE 1 1 
u.R.s.s. 1 1 
All. M. EST 11 10 5 5 
TCHECDSL 221 62 159 73 13 60 
HONGRIE 87 20 66 1 25 6 19 
GHANA 1 1 
ETA T SUN IS 556 207 20 184 145 16 3 6 6 CANADA 1 1 
ADEN 1 1 
COREE NRD 1 1 
JAPON 1463 259 256 i>11 271 235 34 42 105 54 
HONG KONG 2 2 
SECRET 28407 28407 3429 3429 
AELE 4666 2015 290 1852 509 639 279 35 254 71 
AUT.CL.1 2028 468 279 865 416 251 31 43 111 60 
CLASSE 1 6694 2483 569 2717 925 890 3l6 78 365 131 
Tl ER S CL2 4 4 
CLASSE 2 4 4 
EUR.EST 320 92 67 161 103 24 19 60 
AUT .CL .3 1 1 
CLASSE 3 321 92 68 161 103 24 19 60 
EXTRA CEE 7019 2515 631 2882 925 993 340 97 425 131 CEE ASSOC 13719 6624 3793 1952 1350 1768 719 532 252 205 
TRS GATT 6917 2545 569 2878 925 963 329 78 425 131 
AUT.TIERS 101 30 68 3 30 11 19 
DJ VER S 28407 28407 3429 3429 
C E E 13718 6624 3793 1951 1350 1768 779 532 252 205 
MONDE 49144 9199 4430 28407 4833 2215 6190 1119 629 3429 677 336 
921210 FRANCE 505 198 4 126 177 53 20 11 21 8ELG .LUX. 322 83 234 5 40 8 31 1 
PAYS EAS 775 144 447 111 73 62 5 44 8 5 
ALLEM. FED 1833 851 587 1 394 2.11 85 63 69 
IT ALl E 289 78 79 132 49 15 9 25 
ROY.UNI 1386 349 101 872 63 114 29 9 69 7 
SUEDE 1 1 
DANEMAKK 4 4 
SUISSt 3l 19 2 7 2 3 1 
AUTR ICHE 73 44 19 10 2 1 1 
ETATSUNIS 5851 3019 224 17 921 1670 469 184 27 3 95 160 
CANADA 2 2 
JAPON 31 18 4 9 3 
SECRET 3431 3431 406 406 
AELE 1495 412 103 2 903 75 119 30 10 70 9 
AUT.CL.1 5884 3039 228 17 930 1670 472 185 28 3 96 160 
CLASSE 1 7379 3451 331 19 1833 1745 591 215 38 3 166 169 
EXTHA CEE 7379 3451 331 19 1833 1745 591 215 38 3 166 169 
CEE ASSOC 3124 1156 1311 5 603 649 421 113 136 1 75 96 
TRS GATT 7379 3451 331 19 1<133 1745 591 215 38 3 166 169 
DIVEHS 3431 3431 406 406 
C E E 3724 1156 1311 5 603 649 421 113 136 1 75 96 
MONDE 14534 4607 1642 3455 2436 2394 1418 328 174 410 241 265 
921231 FRANC!' 18 8 6 4 
BELG.LUX. 4 2 2 
PAYS t AS 15 7 7 1 
AlltM. FED 49 4 43 2 
IT Al I E 2 1 1 
ROY .UN! 47 7 15 23 2 3 
SUEDE 3 3 
DANE MARK 1 1 
SUI S SE 11 7 2 2 
AUTRICHE 1 1 
ETATSUNIS 94 7 32 47 8 2 1 
AELE 63 14 17 30 2 3 1 1 
AUT.CL.1 94 7 32 47 8 2 1 1 
CLASSE 1 157 21 49 77 10 5 l. 2 
EXTRA CEE 157 21 49 77 10 5 2 2 CEE ASSOC 88 11 54 16 7 1 1 
Tl< S GATT 157 21 49 77 10 5 2 2 
C E E 88 11 54 16 7 1 1 
MOr>oOE 245 32 103 93 17 6 3 2 
921233 FHANCE 5 5 
PAYS BAS 2 2 
ALL EM. FED 26 1 24 5 5 
RGY .UN I 1 1 
ETATSUNIS 2 
AEU: 1 
AUT.CL.l 2 l 
CLASSE 1 3 1 1 
EXTRA CEE 3 1 l 
CEE ASSOC 33 8 24 b 5 
THS GATT 3 1 1 
C E E 33 8 24 6 5 
MONDE 36 9 25 6 5 
921234 FRANCE 63 20 6 .H 6 6 2 
BELG.LUX. 23 19 4 6 5 
PAYS BAS 20 14 6 3 2 
ALLE~.FEO 92 2l. 1 8 61 l3 4 2 7 
IT AL I E 1 l 
ROY.UNI 253 81 10 62 34 66 27 8 5 7 6 
SUEDE 1 l 
SUISSE 22 1 18 2 5 5 
AUTRICHE 1 l 
GRfCE 1 l 
743 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I Code 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch}l EWG I Belg.· -~ Neder- I De~tsch·i Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
u.R.s.s. 3 1 2 
ETATSUNIS 22 15 2 4 2 
ARGENT !NE 1 1 
ISRAEL 2 1 
Af.LE 277 82 11 62 54 68 32 8 l 5 12 6 
AUT.CL.l 23 15 1 2 5 2 1 1 
CLA SSE 1 300 97 12 64 59 68 34 9 5 13 6 
TIERS Cl2 3 2 1 
CLASSE 2 3 2 l 
EUR.EST 3 1 2 
CLASSE 3 3 1 2 
EXTRA CEE 306 lOO 12 64 62 68 34 9 l 5 13 6 
CEE ASSOC 200 41 36 18 38 67 28 9 4 3 4 8 
TRS GATT 302 99 12 64 59 68 34 9 1 5 13 6 
AUT. TIERS 3 l 2 
C E E 199 41 36 18 37 67 28 9 4 3 4 8 
HONDE 505 141 48 82 99 135 62 18 5 8 17 14 
921235 FRANCE 3075 1840 533 532 170 469 275 81 83 30 
BELG.LUX. 409 9 397 3 43 2 41 
PAYS BAS 2110 121 499 1300 190 414 28 94 261 31 
ALLEH.FEO 3766 1113 691 1429 533 555 201 97 189 68 
ITA LIE 148 9 33 24 82 19 2 4 3 10 
ROY.UNJ 1792 161 298 601 373 359 311 24 39 lOO 80 68 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 16 1 1 3 11 2 2 
DANE HARK 28 2 2 9 15 5 2 3 
SUISSE 270 1 32 64 128 39 41 2 4 9 20 6 
AUTR ICHE 215 26 15 24 137 13 24 3 1 4 15 1 
ESPAGNE 39 14 5 4 16 4 2 2 
YOUGOSLAV 10 1 1 8 3 3 
GRECE 29 2 1 26 3 3 
TURQUI E 14 2 12 1 1 
u.R.s.s. 45 22 2 1 20 13 6 7 
ALL.M.EST 1 1 
POLOGNE 12 4 1 1 6 2 1 1 
TCHECOSL 105 35 1 33 14 16 27 9 8 4 5 
HONGRIE 5 2 1 1 1 1 1 
ROUHANIE 1 1 
HAROC 1 1 
.AUiERIE 1 1 
R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNJS 900 180 118 181 299 122 175 35 14 34 64 28 
CANADA 11 2 4 5 3 2 1 
HEX I QUE 3 2 1 
VENEZUELA 1 1 
PEROU 1 
CHill 1 1 
IRAN 4 4 1 
ISRAEL 6 4 1 
INOE 1 1 
MALAYSIA 1 1 
JAPON 3 1 2 
AUSTRALIE 2 2 
AELE 2322 197 348 701 665 411 383 29 44 115 120 75 
AUT .CL.1 1009 197 128 191 371 122 189 31 14 36 74 28 
CLASSE 1 3331 394 it76 892 1036 533 572 66 58 151 194 103 
AUT .AOM 1 1 
TIERS Cl2 19 1 1 1 9 1 2 1 1 
CLASSE 2 20 8 1 1 9 1 2 1 1 
EUR.EST 169 64 12 35 22 36 it3 17 1 8 5 12 
CLASSE 3 169 6it 12 35 22 36 it3 17 1 8 5 12 
EXTRA CEE 3520 466 489 928 1067 570 617 84 59 159 200 115 
CEE ASSOC 9552 1253 3067 2384 1955 893 150ft 233 470 314 358 129 
TRS GATT 3415 437 481 926 1021 550 598 77 59 159 195 108 
AUT.TIERS 61 28 4 1 8 20 15 7 1 7 
C E E 9508 1252 3063 2383 1917 893 1500 233 '>70 314 354 129 
HONDE 13028 1718 3552 3311 2984 1463 2117 o!IH· 529 473 55'> 24'> 
921237 FRANCE 76 38 38 4 3 
BELG.LUX. 4 3 1 1 
PAYS BAS 6 5 1 
ALLEH.FEO 35 14 21 2 1 1 
IT ALl E 38 l3 25 2 1 
ROY. UN I 46 12 18 16 2 1 
SUEDE 8 2 3 3 
FINLANOE 1 1 
DANE MARK 14 13 1 
SUISSE 5 2 2 1 
AUTR ICHE 17 1 16 
ESPAGNE 14 3 5 6 
YOUGOSLAV 16 5 11 
GRECE 2 1 1 
u.R.s.s. 10 5 2 3 
HONG RI E 2 2 
ROUHANIE 1 1 
MAROC 1 
KENYAOUG 2 2 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNIS 160 57 45 58 6 2 1 3 
CANADA 3 1 2 
HEX I QUE 1 1 
IRAN 2 2 
ISRAEL 6 6 
JAPON 4 1 3 
AELE 90 17 52 21 2 1 1 
AUT.CL.1 201 68 64 69 6 2 3 
CLASSE 1 291 85 116 90 8 3 4 
TIERS CL2 12 7 2 3 
CLASSE 2 12 7 2 3 
EUR.EST 13 5 4 4 
CLASSE 3 13 5 4 4 
EXTRA CEE 316 97 122 97 8 3 1 4 
CEE ASSOC 161 31 70 60 9 3 2 4 
TRS GATT 297 90 115 92 8 3 1 4 
AUT. TIERS 17 6 6 5 
C E E 159 30 69 60 9 3 2 4 
MONDE 475 127 191 157 17 6 3 8 
921239 FRANCE 103 37 37 26 3 4 2 1 
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Jahr-1964-Annee 
GZT-
Schlussel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
BELG,LUX. 
PAYS tlAS 
AlLEM.FED 
IT AL I E 
ROY,IJNI 
IRLANOE 
NORVEGE SUEUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPA GNE 
GRECE 
AlL.M.EST 
TCHtCOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AUSTRAllE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR. EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HUN DE 
921310 FRANCE BELG .LUX. 
PAYS P>AS 
AllfM, FED 
IT All E 
ROY.UNI 
SUE OF. DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET• 
AELE 
AUT,CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
921330 FRANCE 
PAYS PAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UN I 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
YOUGDSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
A ELl: 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EXTRA CfE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
921390 FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EH. FED 
ITAL lE 
ROY. UNI 
NDRVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
AELE 
AUT .CL.1 CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS C E E 
MONDE 
EWG 
CEE 
12 
43 
ll9 
7 
95 
2 
1 
7 
5 
14 
14 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
320 
1 
2 
63 
138 
392 
530 
5 
5 
535 
285 
530 
4 
284 
819 
10 
12 
ll38 
192 
19 
127 
4 
119 
48 
1 
434 
57 
2751 
299 
491 
790 
790 
1371 
790 
2751 
1371 
4912 
10 
507 
82 
1 35 
1 
11 
225 
1 
126 
3 
49 
272 
130 
402 
402 
600 
402 
49 
600 
1051 
63 
12 
1454 
574 
35 
542 
5 
1 
39 
191 
181 
3 
2 
1 
780 
2 
20 
3142 
959 
805 
1764 
3 
3 
1767 
2138 
1766 
1 
'3142 
2138 
7047 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 France Lux. land land (BR) ltalia 
6 
6 
12 
3 
16 
1 
1 
3 
2 
3 
160 
1 
1 
63 
22 
227 
249 
3 
3 
252 
27 
251 
1 
27 
279 
7 
516 
114 
19 
65 
4 
18 
42 
1 
88 
2 
130 
90 
220 
220 
656 
220 
656 
876 
10 
60 
16 
~ 
79 
15 
2 
98 
l7 
115 
115 
70 
115 
70 
185 
10 
86 
263 
26 
155 
2 
7 
32 
10 
1 
1 
118 
3 
206 
121 
327 
2 
2 
329 
385 
328 
1 
385 
714 
24 
25 
3 
23 
1 
1 
2 
1 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
33 
39 
36 
75 
2 
2 
77 
90 
73 
3 
89 
166 
6 
198 
22 
27 
9 
2 
41 
1 
38 
42 
80 
80 
226 
80 
226 
5 
75 
1 
36 
2 
3 
57 
41 
58 
99 
99 
118 
99 
118 
217 
2751 
2751 
306 2751 
2 
482 
16 
3 
2 
21 
15 
26 
15 
41 
41 
500 
41 
500 
541 
27 
969 
219 
5 
246 
1 
1 
2 
32 
58 
75 
3 
340 
78 
418 
H8 
1220 
418 
1220 
49 
49 
49 
3142 
3142 
1638 3142 
1 
12 
15 
2 
6 
40 
24 
40 
64 
64 
39 
64 
39 
103 
5 
323 
21 
92 
2 
154 
1 
115 
155 
270 
2.70 
328 
270 
328 
598 
7 
1 
8 
7 
106 
76 
1 
121 
77 
198 
198 
8 
198 
8 
206 
1o 
2 
279 
4 
129 
2 
29 
82 
113 
3 
1 
345 
2 
12 
355 
362 
717 
1 
1 
718 
301 
718 
301 
1019 
1 
7 
5 
1 
1 
4 
1 
30 
12 
31 
43 
43 
11 
43 
11 
54 
4 
101 
56 
14 
2 
151 
53 
16 
204 
220 
220 
161 
220 
161 
381 
g 
6 
8 
19 
1 
20 
27 
21 
48 
48 
22 
48 
22 
70 
20 
120 
92 
12 
1 
45 
242 
2 
58 
244 
302 
302 
232 
302 
232 
534 
EWG 
CEE 
1 
1 
'I 
9 
23 
9 
23 
32 
1 
1 
33 
15 
33 
15 
48 
21 
3 
1 
5 
3 
2 
2 
31 
8 
4 
12 
12 
25 
12 
31 
25 
68 
9 
l 
3 
3 
3 
3 
10 
3 
10 
13 
11 
1 
637 
88 
8 
99 
2 
2 
l7 
20 
5 
96 
1 
1031 
140 
102 
242 
242 
745 
242 
1031 
745 
2018 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
10 
1 
10 
11 
1 
l 
12 
2 
12 
2 
14 
11 
2 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
5 
5 
14 
5 
14 
19 
2 
2 
2 
1 
25 
45 
6 
23 
2 
1 
1 
3 
11 
30 
11 
41 
41 
77 
41 
77 
118 
4 
4 
4 
4 
8 
8 
3 
8 
3 
11 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
5 
8 
8 
8 
8 
6 
503 
34 
49 
4 
4 
8 
57 
8 
65 
65 
543 
65 
543 
608 
6 
6 
3 
6 
9 
9 
8 
9 
8 
17 
31 
31 
31 
1031 
1031 
1031 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
4 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
2 
6 
8 
99 
2 
26 
1 
4 
13 
5 
53 
44 
59 
103 
103 
102 
103 
102 
205 
ltalia 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
10 
9 
8 
24 
9 
24 
33 
33 
23 
33 
23 
56 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964- An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I I I 
c;de EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Belg.- Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
930000 SECK ET 32796 32796 5580 5580 
DIVERS 32796 32796 558() 5580 
MONOE 32796 32796 5580 5580 
930100 FRANCE 2 2 
PAYS EAS 2 2 
ITALIE 6 8 1 1 
SUEDE 24 24 2 2 
SUISSE 1 1 
PORTUGAl 2 2 2 2 
ESPAGNE 3 3 
ETAT SUN! S 3 3 5 5 
INOtS OCC 1 1 
INDE 6 6 2 
THAILANDE 1 1 
CHIN CONT 1 1 
FOKMOSE 2 2 
At lE 27 24 3 4 2 2 
AUT.CL.1 6 3 3 5 5 
CLASSE 1 33 27 6 9 2 1 
TIERS Cl2 10 9 1 2 2 
CLASSE 2 10 9 1 2 2 
AUT .CL .3 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 44 37 7 11 4 1 
CEE ASSDC 12 10 2 1 1 
TRS GATT 40 33 1 11 4 1 
AUT. TIERS 4 4 
C E E 12 10 2 1 1 
MUNDE 56 47 9 12 5 7 
930210 FRANCE 56 56 2 2 
BELG .LUX. 19 19 1 1 
Alli:M.fED 7 7 
ITALIE 28 28 1 1 
ROY. UN I 38 36 2 3 3 
SUISSE 12 12 2 2 
AUTRICHE 15 15 1 1 
ESPAGNE 2 2 
TCHECOSL 3 3 
HUNGRIE 19 19 1 1 
ETATSUNIS 101 87 14 2 2 
CANADA 4 4 
AELE 65 63 2 6 6 
AUT.Cl.1 107 93 14 2 2 
CLASSE 1 172 156 16 8 8 
EUR. EST 22 22 1 1 
CLASSE 3 22 22 1 1 
EXTRA CEE 194 178 16 9 9 
CEE AS SDC 110 103 1 4 4 
TRS GATT 175 159 16 8 8 
AUT. TIERS 19 19 1 1 
C E E 110 103 7 4 4 
MUNOE 304 281 23 13 13 
930290 FRANCE 377 377 u ll 
BELG.LUX. 63 5 34 24 2 1 
AllEM.FED 24 2 22 1 
ITA LIE 26 6 20 1 
ROY.UNI 2 2 
SUI S SE 29 27 
AUTR ICHE 5 5 
ESPAGNE 39 33 5 
u.R.s.s. 1 1 
TCHECOSL 4 4 
ETATSUNIS 101 11 8l 7 2 2 
AElt 36 1 34 1 1 1 
AUT. Cl.1 140 12 11& 12 3 3 
CLA SSE 1 176 13 150 13 4 4 
EUR.EST 5 5 
CLASSE 3 5 5 
EXTRA CEE 181 13 155 13 4 4 
CEE ASSOC 490 13 431 46 15 13 2 
TRS GATT 180 13 15ft 13 4 4 
AUT.TIERS 1 1 
C E E ft90 ll 431 46 15 13 2 
MONDE 671 26 586 59 19 17 2 
930300 FRANCE 4535 4535 256 25& 
BELG.LUX. 5818 5818 276 276 
AllEM.FED 10ft4 101tlt lt8 48 
ROV.UN I 7 7 11 ll 
SUEDE 1 1 
SUI SSE 107 107 8 8 
ESPAGNE 2 2 
HONGRIE 5 5 
ETAT SUN IS 75 75 87 87 
AELE 115 115 19 19 
AUT. CL.1 77 77 87 87 
CLASSE 1 192 192 10& 106 
EUR.EST 5 5 
CLASSE 3 5 5 
EXTRA CEE 197 197 106 106 
CEE ASSOC 11397 11397 580 580 
TRS GATT 192 192 106 106 AUT. TIERS 5 5 
C E E 11397 11397 580 580 
MONDE 11594 11594 686 686 
930ft10 FRANCE 52 15 5 32 3 2 BELG .LUX. 2110 1270 221 619 78 49 6 23 PAYS f AS 3 3 
AllEM.FED 702 331 174 197 66 36 15 15 
ITALIE 1634 1299 18 317 65 53 1 11 
ROY.UNI 116 30 8 lt6 32 5 it 
NORVEGE 3 3 
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Jahr. 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
SUEDE 14 2 2. 10 1 
f!NLANDE 69 4 3 56 6 2 2 OANtMARK 4 1 1 2 
SUISSE 17 6 1 6 4 
AUTRICHE 419 34 5 34d 32 11 1 9 
ESPAGNE 502 238 3 239 22 43 21 21 YOUGOSLAV 13 13 1 1 All.M.EST 36 9 22 5 
TCHECUSL 69 13 7 44 5 5 3 HONGKIF 29 7 22 3 2 
.CENTkAF. 1 1 
Kt:NYAUUG 1 1 
ETATSUJij!S 536 245 54 128 109 34 16 9 6 
CANADA 3 1 1 1 
VENEZUELA 2 2 
JAPLN 11 7 4 
N LtLANDE l 
At lE 573 72 15 403 83 17 1 13 3 
AUT.CL.1 1135 495 61 441 138 80 37 3 33 7 
CLA SSE 1 1708 567 76 844 221 97 38 3 46 10 
EAMA 1 1 
TIERS CL2 3 1 2 
CLASSE 2 4 1 1 2 
EUR.EST 134 29 29 66 10 8 2 1 5 
CLASSE 3 134 29 29 66 10 8 2 1 5 
EXT~A CEE 1846 597 106 910 233 105 40 4 51 10 
CEE ASSOC 4502 2901 210 543 848 212 138 l7 17 40 
TRS GATT 1778 580 84 S8B 226 102 39 4 49 10 
AUT. Tl ER S 67 16 22 22 7 3 1 2 
C E E 4501 2900 210 543 848 212 138 17 17 40 
MONDE 6347 3497 316 1453 1081 317 178 21 68 50 
930490 FRANCE 3 2 
ALLEM.FEO 183 136 23 24 23 17 3 
IT AL I E 41 23 5 13 6 5 1 
RCY .UN! 39 28 2 5 4 8 6 1 
NORVELE 8 1 1 6 
AUTRICHE 2 l 1 
ESPAGNE 4 1 3 
TCHECOSL 1 1 
HONGRIE 1 
ETAT SUN IS 56 7 48 4 4 
JAPIJN 4 4 1 
AELE 49 30 2 7 10 8 6 1 
AUT.CL.1 64 12 l 51 6 1 5 
CLASSE 1 Ll3 42 3 58 10 14 7 6 
EUR.EST 2 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 
EXTRA CEE 115 42 4 59 10 14 7 6 1 
CEE ASSOC 227 159 28 14 26 29 22 3 1 3 
TRS GATT 114 42 3 59 10 14 7 6 1 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 227 159 28 14 26 29 22 3 1 3 
M UN DE 342 201 32 73 36 43 29 3 7 4 
930500 fi;ANCE 28 1 12 15 6 2 4 
BELG.LUX. 1 l 
PAY$ E:AS 2 1 1 
ALLEM.FEO 895 296 124 475 210 66 3l 113 
ITAl It 7 1 1 5 2 2 
ROY. UN I 112 30 30 17 35 33 9 10 6 8 
AUTR IC HE 5 2 3 
ESPAGNE 18 6 5 7 3 1 
ALL. M. EST 3 3 1 1 
TCHtCUSL 97 25 1 41 30 49 11 1 21 16 
HONGRIE 9 9 5 5 
t:TATSUNIS 138 45 7 78 8 20 5 1 13 
CANADA 2 2 
A ELl:' 117 30 30 19 38 33 9 10 6 8 
AUT. CL .1 158 51 7 115 15 23 6 1 14 2 
CLASS E 1 275 81 37 104 53 56 15 ll 20 10 
EUR.EST 109 25 13 41 30 55 11 7 21 16 
CLASSE 3 109 25 l3 41 30 55 11 7 21 16 
EXTRA CEE 384 106 50 145 83 111 26 18 41 26 
CEI:: ASSUC 933 297 127 19 490 218 66 31 4 117 
TR S GATT 372 106 38 145 83 105 26 12 41 26 
AUT.TIERS 12 12 6 6 
C t E 933 297 127 19 490 218 66 31 4 117 
MUNOE 1317 403 177 164 573 329 92 49 45 143 
93061(' FRANCE 50 50 4 4 
BELG.LUX. 36 36 
PAYS BAS 2 2 
AlltM.FEO 256 256 200 200 
SUISSE 212 212 9 9 
ETATSUNIS 512 512 143 143 
AElt 212 212 9 9 
AUT.CL.1 512 512 143 143 
CLASSE 1 724 724 152 152 
EXTRA CEE 724 724 152 152 
CEE ASSOC 344 344 204 204 
TKS GATT 724 724 152 152 
C E E 344 344 204 204 
MONOE 1068 1068 356 356 
930631 FRANCE 523 521 2 1566 1559 7 
All!: M. FED 9 1 8 19 4 15 
ITAL lE 45 45 22 22 
ROY. UN! 2 2 1 
11AROC 4 4 17 17 
ETATSUNIS 225 218 7 149 129 20 
AElt 2 2 1 1 
AUT.CL.1 225 218 7 149 129 20 
CLASSE 1 227 218 9 150 129 21 
TIERS Cl2 4 4 17 l7 
CLASSE 2 4 4 17 l7 
EXTHA CEE 231 4 218 9 167 l7 129 a 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schlilssel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
CEE ASSOC 577 522 41 8 1607 1563 29 15 
TRS GATT 227 218 9 150 129 21 
AUT. TIERS 4 4 11 11 
C E E 577 522 47 8 1607 1563 29 15 
HONOE 808 4 740 47 17 1774 11 1692 29 36 
930635 FRANCE 21 21 
BELG.LUX. 6 6 
PAYS BAS 5 5 
ALLEH.FEO 16 16 1 
ITA LIE 5 5 
SUISSE ll 11 2 2 
AUTR ICHE 1 1 
ESPAGNE 1 1 
ETATSUNI S 12 6 5 1 
AELE 12 12 2 2 
AUT.CL.1 13 6 6 1 
CLASSE 1 25 6 18 1 2 2 
EXTRA CEE 25 6 18 1 2 2 
CEE ASSOC 53 16 37 1 
TRS GATT 25 6 18 1 2 2 
C E E 53 16 37 1 1 
HONDE 78 22 55 1 3 1 2 
930639 FRANCE 1183 1111 9 57 50 46 4 
BELG.LUX. 92 50 21t 18 4 2 1 
PAYS BAS 51 ItS 2 ... 2 2 
ALL EM. FED 202 23 152 27 30 2 23 5 
ITAL lE 480 202 20 258 173 40 ... 129 
ROY.UNI 123 ... 116 2 1 3 1 2 
NORVEGE ... ... 1 1 
SUEDE 2 2 5 5 
fiNLANOE 98 97 6 6 
DANE HARK 5 5 1 
SUISSE 2 
AUTR ICHE 72 1 
2 
67 4 12 9 3 
ESPAGNE 1 1 
YDUGOSLAV 54 51t 4 4 
TCHECOSL 17 2 lit 1 4 4 
ETATSUNIS 459 25 379 33 22 53 50 2 
AELE 208 5 120 78 5 22 2 11 3 
AUT.CL.l 612 27 476 87 22 63 1 56 6 
CLASSE 1 820 32 596 165 27 85 1 58 23 3 
EUR.EST 17 2 14 1 4 4 
CLASSE 3 17 2 14 1 4 4 
EXTRA CEE 837 34 596 119 28 89 1 58 27 3 
CEE ASSOC 2008 275 1334 293 106 259 44 75 130 10 
TRS GATT 837 34 596 179 28 89 1 58 27 3 
C E E 2008 275 1334 293 106 259 44 75 130 10 
HONDE 2845 309 1930 472 134 348 45 133 157 13 
930710 FRANCE 3 2 1 1 
BELG.LUX. 9 1 8 2 2 
ALL EM. FED 8 7 1 4 4 
ITALIE 19 1 18 4 4 
ROY .UN I 9 9 5 5 
SUEDE 18 8 9 6 3 3 
FlNLANOE 5 5 2 2 
SUI SSE 2 2 
AUTRICHE 83 4 76 3 30 2 27 1 
YOUGDSLAV 3 3 1 1 
ETATSUNIS 83 4 62 17 21 1 19 1 
AELE 112 5 95 12 41 2 35 4 
AUT .CL.l 91 4 67 20 24 1 21 2 
CLASSE 1 203 9 162 32 65 3 56 6 
EXTRA CEE 203 9 162 32 65 3 56 6 
CEE ASSOC 39 8 21 10 11 4 5 2 
TRS GATT 203 9 162 32 65 3 56 6 
C E E 39 8 21 10 11 4 5 2 
HONDE 242 11 183 42 76 7 61 8 
930131 FRANCE 240 240 4 4 
BELG .LUX. 8 8 3 3 
PAYS BAS 3 3 1 1 
AllEH.FEO 427 427 11 11 
ROY.UNI 111 111 1 7 
SUEDE 10 10 4 4 
SUISSE 160 160 9 9 
YOUGOSLAV 1 1 
ETATSUNIS 217 211 3 3 
AELE 281 281 20 20 
AUT.Cl.l 218 218 3 3 
CLASSE 1 499 499 23 23 
EXTRA CEE 499 499 23 23 
CEE ASSOC 678 678 19 19 
TRS GATT 499 499 23 23 
C E E 678 678 19 19 
HDNDE 1117 1177 42 42 
930133 FRANCE 186 186 6 
' 
BELG.LUX. 120 120 1 
PAYS BAS 6 6 1 1 ALL EH. FED 135 135 11 17 ROY.UNl 1 1 1 1 SUISSE 252 252 72 72 ESPAGNE 2 2 1 1 ETATSUNIS 114 174 9 9 
AELE 253 253 73 73 AUT.CL.l 176 176 10 10 CLASSE 1 429 429 83 83 EXTRA CEE 429 429 83 83 CEE ASSOC 447 447 31 31 TRS GATT 429 429 83 83 
C E E 447 447 31 31 
HONDE 876 876 114 114 
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jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG I Belg.- ., Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
930735 FRANCE 138 43 2 '13 60 19 1 40 
BELG.LUX. 394 221 43 130 347 209 36 102 
PAYS BAS 16 10 6 12 1 5 
ALLEM.FED 499 102 80 317 311 64 42 205 
ITA LIE 260 129 99 32 146 59 53 34 
ROY.UNI 199 1 38 99 55 173 3 20 106 44 
SUEDE 37 1 1 19 16 12 9 3 
FlNLANDE 93 10 2 15 6 23 4 16 2 
SUISSE 1 1 
AUTR ICHE 51 9 35 7 4'1 3 41 5 
PORTUGAL 8 8 5 5 
ESPAGNE 15 l'o 1 8 8 
YOUGOSLAV 8 8 38 38 
ALL.M. EST l'o 14 17 17 
POLOGNE 9 2 7 11 2 9 
TCHECOSL 37 1 36 H 1 'o2 
ETATSUNIS 471 87 106 13'> 144 201 34 31 61 69 
CANADA 1 1 
AELE 296 17 47 153 79 239 6 25 156 52 
AUT.CL.l 586 111 110 209 156 270 '>6 38 77 109 
CLASSE 1 864 128 157 362 237 509 52 63 233 161 
EUR.EST 60 11 '>3 71 20 51 
CLASSE 3 60 17 43 71 20 51 
EXTRA CEE 944 128 174 'o05 237 580 52 83 284 161 
CEE ASSOC 1307 452 232 83 540 876 332 121 76 347 
TRS GATT 930 128 160 405 237 563 52 66 264 161 
AUT.HERS 14 14 17 17 
C E E 1307 452 232 83 540 676 332 121 76 347 
MONDE 2251 580 406 488 777 1456 381t 204 360 506 
930737 FRANCE 335 89 161 85 174 8 1'>2 24 
BELG.LUX. 70 2 68 38 37 
PAYS BAS 35 1 31t 16 5 11 
ALL EM. FED 398 100 166 132 306 73 141 92 
ITAllE 402 38 25 339 106 16 11 79 
ROY.UNI 290 6 34 75 175 101 6 16 45 34 
SUEDE 9 7 2 2 2 
F INLANDE 20 20 10 10 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 154 154 18 18 
AUTR ICHE 105 6 96 2 22 20 1 
ESPAGNE 1 1 
TCHECOSL 24 21t 11 17 
ETATSUNIS 372 7lt 4 269 25 143 3 2 130 8 
CANADA 1 1 
AELE 559 12 35 179 333 143 7 16 67 53 
AUT.CL.1 393 74 4 290 25 154 3 3 140 8 
CLASSE 1 952 86 39 469 358 297 10 19 207 61 
EUR.EST 24 24 17 17 
CLASSE 3 24 24 17 17 
EXTRA CEE 976 86 39 493 358 314 10 19 224 61 
CEE ASSOC 1240 140 281 602 217 640 90 165 269 116 
TRS GATT 976 86 39 493 358 314 10 19 224 61 
C E E 1240 140 281 602 211 640 90 165 269 116 
MONDE 2216 226 320 1095 575 954 100 184 493 171 
91t0110 FRANCE 43 4 34 5 6 4 
BELG.LUX. 14 3 11 2 1 1 
ALLEM.FEO 209 3 187 19 26 4 5 17 
ROY .UN I 207 28 177 1 12 2 8 1 
NDRVEGE 1 1 
SUEDE 2 2 
FINLANOE 7 7 
DANEMARK 1 
SUISSE 1 
ESPAGNE 6 5 1 
.CONGOLEO 3 3 
ETATSUNIS 156 79 64 12 1 2 2 
llBAN 1 1 
MALAYSIA 1 2 2 
AUSTRAl! E 2 2 
AHE 212 30 119 1 2 12 2 8 1 
AUT .Cl.1 171 86 66 11 2 4 3 1 
ClASSE 1 383 116 245 18 it 16 5 8 2 
EAMA 3 3 
TIERS CL2 2 1 1 2 2 
CLASSE 2 2 1 1 5 3 2 
EXTRA CEE 385 ll7 245 18 5 21 5 3 8 1 4 
CEE ASSOC 266 6 it 198 34 21t 37 5 4 6 1 21 
TRS GATT 384 116 245 18 5 18 5 8 1 4 
AUT. Tl ERS 1 1 
C E E 266 6 4 198 34 24 34 5 1 6 1 21 
MONOE 651 123 4 443 52 29 55 10 4 14 2 25 
91t0190 FRANCE 1801 807 183 584 227 1389 591 143 lt84 171 
BELG.LUX. 12810 3569 741t0 1468 333 8600 2651 5024 712 213 
PAYS BAS 7150 835 3303 2987 25 5031 794 2053 2167 17 
ALLEM.FEO 12910 3485 2207 6450 768 10865 2975 1663 5588 639 
ITALIE 4237 2014 206 434 1583 9691 8082 Bit 239 1286 
ROY.UNI 3731 595 229 1704 1128 75 1792 333 122 820 46ft 33 
ISLANDE 1 1 1 1 
IRLANOE 12 11 1 4 4 
NORVEGE 966 126 Sit 246 530 10 393 ItS 21 94 225 5 
SUEDE 1657 289 36 615 657 60 1117 134 13 498 387 65 
FINLANDE 465 11 40 30 369 9 320 9 29 23 254 5 
OANEMARK 6356 1085 223 997 3922 129 3069 393 80 45'> 2103 39 
SUISSE 442 51t 66 70 233 19 201 26 24 1'> 125 12 
AUTR ICHE 238 1 21 12 186 18 160 6 12 128 lit 
PORTUGAL 7 5 2 8 6 2 
ESPAGNE 429 181t 47 18 121 59 315 111 43 17 63 21 
YOUGOSLAV 3233 370 41 719 1996 107 6109 518 61 1362 3985 183 
GRECE 2 2 
TURQUIE 1 1 
EUROPE NO 2 2 1 
u.R.s.s. 2 2 1 
All.M.EST 358 16 151 191 672 14 299 359 
POLOGNE 480 128 51t 199 73 26 956 204 nt 511 79 31 
TCHECOSL 614 239 108 158 95 14 1338 528 216 322 256 16 
HONGR!E 320 31 29 213 11 30 590 60 45 424 20 41 
ROUMANIE 36 29 7 71 59 11 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlilssel 
COde 
EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG 
I I 
Bel g.-
I 
Neder- I Deutsch-~ Origine France ltalia France ltalia 
TDC CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
AFk.N.ESP 1 1 1 
MARnC 20 4 4 2 1 3 15 3 3 6 2 
TUNIS lE 1 1 
EGYP TF 247 23 101 119 4 1b3 11 64 85 3 
.CONGClEO 1 1 2 2 
ZANLIBAR 2 2 4 4 
ETAT SUN IS 640 179 90 60 281 30 356 120 48 31 147 10 
CANADA 93 35 12 3 38 5 56 26 1 1 20 2 
MEX!IlUE 2 1 1 2 1 1 
AKGENTINE 1 1 1 1 
liB AN 21 3 18 13 12 
ISRAEl 1 
JORDAN lE 1 1 7 PAKISTAN 4 4 7 
IN DE 4 1 2 2 1 
MAlAYS lA 6 5 1 5 4 
PH!LIPPIN 6 1 5 3 3 
CHIN CONT 1 1 1 1 
JAPDN 31 1 3 l3 4 5 26 1 8 lC 4 3 
HONG KONG 420 26 8 22 357 7 520 26 10 32 446 6 
AUSTRAL!E 1 1 
AElE 13397 2155 629 3644 6658 311 6740 940 266 1892 3454 188 
AUT.CL.1 4910 790 239 844 28ll 216 7188 846 196 1444 4478 224 
CLASSE 1 18307 2945 868 4488 9479 527 13928 1786 462 3336 1932 412 
EAMA 1 1 2 2 
TIERS CL2 131 40 39 130 ~08 20 736 38 27 lOO 557 14 
CLASSE 2 738 40 40 130 508 20 738 38 29 lOO 557 14 
EUR.EST 1810 443 349 761 185 12 3628 865 102 1616 356 89 
AUT .Cl.3 1 1 1 1 
CLASSE 3 1811 444 349 761 185 72 3629 866 702 1616 356 89 
EXTRA CEE 20856 3429 1257 5379 1J17Z 619 18295 2690 1193 5052 8845 515 
CEE AS SOC 38912 9905 6524 14508 bb22 1353 35578 14502 4393 10994 4649 1040 
TRS GATT 20071 3342 1064 4969 10118 578 16920 2551 83.2 4267 8802 468 
AUT. TIERS 781 85 192 409 54 41 1373 139 359 7B5 43 47 
C E E 38908 9903 6523 14507 1>622 1353 35576 14502 4391 10994 4649 1040 
MUNOE 59764 13332 7780 19886 16794 1972 53871 17192 5584 16046 13494 1555 
940200 FRANCE 85 57 B 12 8 36 26 2 3 5 
BELG .LUX. 52 24 14 ll 3 l3 6 4 2 1 
PAYS BAS 45 3 36 6 19 1 15 3 
ALLEM.FEO 1190 450 248 336 156 406 120 117 121 48 
ITA LIE 263 206 24 14 19 72 57 5 4 6 
ROY.UNI 50 17 5 17 3 B 12 5 1 3 1 2 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 129 30 56 16 26 42 16 10 12 4 
F INLANOE 1 1 
DANt::MARK 6 2 1 2 1 2 1 1 
SUISSE 114 17 2 79 14 2 32 4 23 4 
AUTR ICHE 6 5 1 3 3 
PORTUGAL 2 2 1 
ESPAGNE 1 1 1 
YOUGOSlAV 48 14 34 35 11 24 
TCHECOSL 50 5 4 8 15 1B 30 3 2 3 10 12 
HONGRI E 12 3 9 5 1 4 
R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNIS 253 49 110 31 51 12 49 9 19 6 13 2 
JAPON 1B8 109 56 6 6 11 133 BO 39 4 4 6 
AElE 308 39 37 153 40 39 92 11 17 36 21 7 
AUT.Cl.l 492 159 167 3B 71 57 218 90 58 10 2B 32 
CLASSE 1 800 198 204 191 111 96 310 101 75 46 49 39 
EUR.EST 62 8 4 B 24 1B 35 4 2 3 14 12 
CLASSE 3 62 B 4 B 24 1B 35 4 2 3 14 12 
EXTRA CEE 862 206 20B 199 135 114 345 105 77 49 63 51 
CEE ASSOC 1635 6B3 365 372 48 167 546 184 163 131 14 54 
TRS GATT 850 203 208 199 126 114 340 104 77 49 59 51 
AUT. Tl ERS 12 3 9 5 1 4 
C E E 1635 683 365 372 48 167 546 184 163 131 14 54 
MONDE 2497 889 573 571 183 2B1 B91 2B9 240 1BO 77 105 
940300 FRANCE 4849 2045 277 1539 9B8 5227 2122 310 1651 1144 
BELG.LUX. 19700 12341 4127 2846 3B6 21075 13B47 4735 2156 337 
PAYS SAS 11353 1693 5375 4056 229 12020 1634 5759 4373 254 
ALL EM. FED 32041 14B89 6600 8B42 1710 3B479 192B7 6477 10625 2090 
I TAll E 5873 3446 6'+3 366 1418 3946 2499 29B 246 903 
ROY.UNI 4161 1032 555 755 1271 54B 2636 540 444 407 912 333 
IRLANOE 1 1 1 1 
NORVEGE 411 137 19 59 18B 8 226 78 9 31 106 2 
SUELJE 2253 530 201 454 1001 67 1926 374 119 424 957 52 
FINLANDE 336 12 17 35 267 5 300 9 17 36 215 3 
DANE MARK 5957 2613 19B 242 2689 215 3911 1637 113 179 1B70 112 
SUISSE 1585 382 43 50 1042 6B 1296 265 2B 41 911 51 
AUTR ICHE 431 10 8 59 315 39 531 10 3 65 409 44 
PORTUGAL 76 25 34 1 ll 5 50 14 28 7 1 
ESPAGNE 1708 57B 227 2B 368 507 92B 397 129 12 1B1 209 
MALTE GIB 2 2 3 3 
YOUGOSlAV 4159 87B 61 112 3066 42 11B6B 2363 110 261 9061 73 
GRECE 2 1 1 1 1 
EUROPE NO 7 7 7 7 
All. M. EST 499 71 170 257 1 1350 168 433 746 3 
POlOGNE 796 188 339 143 123 3 26B3 51>7 1294 517 301 4 
TCHECO SL 335 20 275 32 2 6 B98 40 734 110 3 11 
HONGRIE 1339 415 491 282 148 3 3777 1705 1384 444 241 3 
ROUMANIE 84 79 3 2 274 21>9 1 4 
BUlGARIE 9 1 8 19 1 1 17 
AFR.N.ESP 1 1 1 1 
MAROC 24 22 1 44 43 1 
.AlGER lE 57 57 180 1BO 
TUN ISlE 2 2 1 1 
EGYPTE 2 
LIBERIA 1 1 
.C.IVOIRE 1 
.CENTRAF. 1 
.CONGOLEO 1 3 3 
KENYAOUG 1 1 
ZANZ !BAR 6 6 22 22 
ETATSUNIS 867 321 96 191 153 106 775 420 64 103 93 95 
CANADA 14 8 2 3 1 46 40 1 4 l 
M EX I QUE 10 3 1 1 l 4 6 2 3 
.ANT.FR. 1 1 
.ANT .NEER 2 2 1 
PEROU 1 l 
ARGENTINE 3 3 2 2 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder·l Deutsch·l EWG Bel g.· Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
SYRIE 2 2 1 1 
PAKISTAN 4 3 1 3 2 1 
INUE 50 3 8 2 18 19 35 3 7 12 12 
THAILANOE 1 1 
Vlt:TN SlJO 10 8 2 4 3 
MALAYSIA 3 2 4 2 
TIMUR MAC 5 5 5 5 
CHIN CONT 312 190 45 16 16 45 174 98 26 16 11 23 
COREE SUO 1 1 l 1 
JAPUN 99 47 19 16 12 5 64 32 10 11 8 3 
FOt<MOSE 3 3 1 1 
HONG KONG 284 70 13 14 90 97 266 49 9 14 112 82 
NuN SPEC 4 4 5 5 
AELE 14874 4729 1058 1620 65l7 950 10576 2918 744 1147 5172 595 
AUT. CL .1 7195 1851 423 383 3869 669 13993 3268 332 424 9582 387 
CLA SSE 1 22069 6580 1481 2003 10386 1619 24569 6186 1076 1571 14754 982 
EAMA l l 5 2 3 
AUT.ADM 59 57 2 182 181 1 
TIERS CL2 413 124 31 19 116 123 398 131 21 17 128 101 
CLASSE 2 473 181 32 21 116 123 585 314 24 18 128 101 
EUR.EST 3062 774 1278 714 275 21 9001 2750 3846 1817 550 38 
AUT.CL.3 312 190 45 16 16 45 174 98 26 16 11 23 
CLASSE 3 3374 964 l3ll 730 291 66 9175 2848 3872 1833 561 61 
EXTRA CEE 25<H6 7725 2836 2754 10793 1808 34329 9348 4972 3422 15443 1144 
CEE ASSDC 73878 32426 14665 13614 9859 3314 80935 37450 14660 15917 9083 3825 
TRS GATT 23552 6869 2122 2195 10622 1744 28481 6868 3123 2213 15184 lG93 
AUT.TIERS 2302 799 712 557 171 63 5660 2297 1845 1208 259 51 
DIVERS 4 4 5 5 
C E E 73816 32369 14663 13612 9859 3313 80747 31267 14656 15916 9083 3825 
MONOE 99736 40094 17499 16366 20652 5125 115081 46615 19628 19338 24526 4974 
940400 FRANCE 1137 239 227 565 106 483 85 114 229 55 
BELG .LUX. 2922 650 1458 231 583 2429 687 815 138 789 
PAYS BAS 1351 278 388 656 29 2132 294 429 1369 40 
ALL EM. FED 988 223 106 575 84 445 126 84 201 34 
ITAL lE 545 25 17 2 501 293 L7 12 2 262 
ROY.UNI 284 8 103 109 57 7 165 4 65 49 41 6 
NORVEGE 9 2 6 1 2 2 
SUEUE 37 3 9 25 15 6 8 
FINLANDE 15 1 14 8 8 
DANE MARK 78 13 1 4 59 1 63 12 50 
SUISSE 95 32 3 4 46 10 38 11 18 7 
AUTR ICHE 69 1 1 59 8 17 13 4 
ESPAGNE 4 1 1 2 1 
MALTE GIB 17 11 22 22 
YOUGOSLAV 4 2 7 2 4 
u.R.s.s. 1 1 1 1 
ALL.M.EST 12 5 6 6 3 3 
TCHECOSL 2 2 l 1 
HONGRIE 10 10 7 1 
MAROC 13 9 2 3 2 
LIB YE 1 1 
EGYPH 2 
R.AFR.SUD 1 1 1 1 
ETATSUNl S 96 32 12 21 21 10 286 212 2 5 41 26 
CANADA 5 2 1 2 10 9 1 
LIBAN 1 1 
MALAYSIA 1 
CHIN CDNT 1 l 
JAPUN 1 1 1 
HONG KONG 14 2 1 11 25 24 
AfLE 572 58 108 133 247 26 300 28 66 59 130 17 
AUT .CL.1 143 31 12 24 39 31 336 225 2 6 51 52 
CLASSE 1 715 95 120 157 286 51 636 253 68 65 181 69 
TIERS CL2 32 3 Ll 3 15 29 3 26 
CLASSE 2 32 3 11 3 1~ 29 3 26 
EUR.EST 25 1 5 18 1 15 3 11 1 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 26 2 5 18 l 15 3 1 1 1 
EXTRA CEE 773 97 128 186 289 13 680 253 71 79 181 96 
CEE ASSOC 6943 1176 750 2262 1953 802 5782 1124 61J 1132 1998 918 
TRS GATT 734 95 121 161 288 69 663 253 68 67 181 94 
AUT. TIERS 39 2 7 25 1 4 17 3 12 2 
C E E 6943 1176 150 2262 1953 802 5782 1124 610 1132 1998 918 
MONDE 7716 1273 878 2448 22.42 875 6<t62 1377 681 1211 2179 1014 
950110 SUI S SE 
AELE 1 
CLASSE 1 1 
EXTRA CEE 1 
TKS GATT 1 
MONDE 1 
950190 ITAL 11: 1 1 
VIETN SUO 4 4 
PHILIPPIN 2 2 
CHIN CONT 1 
JAPON 1 
AUT.CL.1 1 1 
CLASSE 1 1 1 
Tl ERS CL2 6 4 2 
CLASSE 2 6 4 2 
AUT .CL .3 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 8 6 2 
CEE ASSDC 1 1 
TRS GATT 1 1 
AUT. TIERS 7 5 2 
C E E 1 1 
MONOE 9 1 2 
950210 FRANCE 1 
ALLEM.FED 1 
ROY .UN I 1 1 
JORDAN lE 14 3 1 4 
JAPON 11 8 3 2 2 
.N.CALEDO 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I I COde 
EWG I Belg--1 Neder-1 Deutsch:)l EWG I Belg.· -~ Neder- I Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AElt 1 1 
AUT .CL.1 11 8 3 2 2 
CLASSE 1 12 8 4 2 2 
AUT.ALH 1 1 
TIERS Cl2 14 3 7 4 
CLASSE 2 15 4 7 4 
EXTRA CEE 27 12 ll 4 2 2 
CEE ASSOC 3 1 1 1 
TRS GATT 12 8 4 2 2 
AUT. Tl ERS 14 3 7 4 
C E E 2 1 1 
HUN DE 29 12 12 5 2 2 
950290 FRANCE 10 3 6 
PAYS BAS 1 1 
!TAL lE 21 5 2 l3 
ROY.UNI 2 2 
SUISSE 6 4 2 
ETATSUNIS 2 1 
JOROANIE 32 6 9 17 
VIETN SUO 3 3 
PHILIPPIN 3 1 1 
JAPON 81 19 5 54 2 11 3 3 3 2 
HONG KONG 2 1 1 
.N.CALEOO 2 2 
AHE 8 4 4 
AUT.Cl.1 83 19 5 2 55 2 11 3 3 3 2 
CLASSE 1 91 23 5 2 !>9 2 11 3 3 3 2 
AUT.AOH 2 2 
TIERS Cl2 40 11 9 1 19 1 1 
CLASSE 2 42 13 9 1 19 1 1 
EXTRA CEE 133 36 14 3 78 2 12 3 3 4 2 
CEE ASSOC 34 8 5 1 19 1 
TRS GATT 93 24 5 2 60 2 11 3 3 3 2 
AUT, TIERS 38 10 9 1 18 1 1 
C E E 32 6 5 1 19 1 
HONUE 165 42 19 4 97 3 12 3 3 4 2 
950310 PAYS EAS 3 3 
ROY.UNI 45 45 2 2 
AELE 45 45 2 2 
CLASSE 1 45 45 2 2 
EXTRA CEE 45 45 2 2 
CEE ASSOC 3 3 
TRS GATT 45 45 2 2 
C E E 3 3 
HONDE 48 48 2 2 
950390 FRANCE 11 8 3 
PAYS BAS 6 6 
ALLEM.FEO 9 5 2 2 
ITAL lE 18 1 4 8 5 
ROY.UNI 12 1 10 
NURVEGE 1 1 
OANEMARK 1 1 
SUISSE 2 1 1 
.CENTRAF. 3 3 
.GABON 1 1 
.CONGULEO 17 1 14 1 1 3 3 
ZANZIBAR 1 1 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNI S 3 3 
!NOES OCC 1 1 
INOE 21 4 12 5 
CEYLAN 1 1 
VIETN NRO 6 5 
MALAYSIA 1 1 
CHIN CONT 252 207 22 2 1 20 10 8 1 
JAPUN 181 162 5 2 12 6 5 1 
HONG KONG 532 434 12 3 5 78 30 24 1 5 
.N.CALEDO 1 1 
AELE 16 4 11 1 
AUT .CL.1 185 162 5 2 16 6 5 1 
CLASSE 1 201 166 5 13 17 6 5 1 
EAMA 21 5 14 1 1 3 3 
AUT.AOM 1 1 
TIERS Cl2 557 439 12 3 18 85 30 24 1 5 
CLASSE 2 579 41t5 26 3 19 86 33 lit 4 5 
AUT.Cl.3 258 212 23 2 1 20 10 8 1 1 
CLASSE 3 258 212 23 2 1 20 10 8 1 1 
EXTRA CEE 1038 823 54 5 33 123 49 37 5 1 
CEE ASSOC 66 1 37 10 9 3 3 3 
TRS GATT 758 605 17 3 31 102 36 29 1 6 
AUT. TIERS 258 212 23 2 1 20 10 8 1 1 
C E E 44 1 23 10 8 2 
MONDE 1082 824 77 15 41 125 49 37 5 7 
95049C ALL EM. FED 5 4 
u.R.s.s. 3 1 2 
LIBAN 1 1 
SYRIE 1 1 
PAKISTAN 1 1 
IN DE 1 1 
CHIN CONT 9 6 2 
JAPON 1 1 
AUT .CL.1 1 1 
CLASSE 1 1 1 
TIERS Cl2 4 4 
CLASSE 2 4 .. 
EUR. EST 3 1 2 
AUT.CL.3 9 6 1 2 1 1 
CLASSE 3 12 1 1 2 2 1 1 
EXTRA CEE 11 8 1 2 4 2 2 2 
CEE ASSOC 5 .. 1 
TRS GATT 3 1 2 1 
AUT.TIERS lit 1 1 2 2 2 1 
C E E 5 4 1 
MONDE 22 12 2 2 4 2 2 2 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel 
I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch~~ EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
950511 ITALIE 26 .~~ 
JAPON 2 2 
AUT .CL.1 2 2 
CLASSE 1 2 2 
EXTRA CEE 2 2 
CEE ASSOC 26 25 
TRS GATT 2 2 
C E E 26 1 25 
MONDE 28 1 25 2 
950519 BELG .LUX. 1 
ALLEM.FEO 2 1 1 1 
ITALIE 320 26 21 273 3 2 
SUISSE 1 1 
CHIN CONT 3 3 
JAPCN 150 55 7 16 72 3 3 
HONG KONG 6 6 
AELE 1 1 
AUT .CL.1 150 SS· 7 16 72 3 3 
CtASSE 1 151 55 7 l7 72 3 3 
TIERS Cl2 6 6 
CLASSE 2 6 6 
AUT.Clo3 3 3 
CLASSE 3 3 3 
EXTRA CEE 160 58 7 17 78 3 3 
CEE ASSOC 323 27 22 274 4 1 2 
TRS GATT 157 55 7 17 78 3 3 
AUT.TIERS 3 3 
C E E 323 27 22 274 4 1 2 
MONDE 483 85 29 291 78 7 4 2 
950530 FRANCE 1 1 
lTALIE 2 2 
CEE ASSOC 3 3 
C E E 3 3 
MONDE 3 3 
950591 FRANCE 2 2 1 
AllEM.FEO 2 2 1 
AUTR lCHE 1 1 1 
ESPAGNE 4 4 4 4 
lNDE 9 9 5 5 
AELE 1 1 1 1 
AUT.Cl.1 4 4 4 4 
CLASSE 1 5 4 1 5 4 1 
TIERS Cl2 9 9 5 5 
CLASSE 2 9 9 5 5 
EXTRA CEE 14 4 10 10 4 6 
CEE ASSOC 4 2 2 2 1 
TRS GATT 14 4 10 10 4 6 
C E E 4 2 2 2 1 
MONDE 18 4 12 2 12 4 7 
950599 FRANCE 25 15 9 4 3 
BELG.LUX. 5 5 1 1 
PAYS BAS 8 1 2 5 4 1 1 2 
AllE'I. FED 23 4 9 4 6 7 2 2 2 
lTALIE 113 26 13 22 52 6 3 1 2 
ROY .UN I 5 2 1 1 
DANE MARK 2 2 
AUTR ICHE 3 3 1 
ESPAGNE 6 4 2 2 2 
All. M. EST 7 4 2 2 
KENYAOUG 3 2 1 
ETAT SUN! S 1 1 
lNDE 40 2 2 35 1 14 13 
VlETN NRD 1 1 
PHILIPPIN 3 1 2 2 
CHIN CCNT 1 1 1 1 
JAPON 102 67 4 9 15 7 49 32 2 4 8 3 
FURMOSE 1 1 
.N.CALEOO 2 2 
AELE 10 2 1 1 5 1 1 1 
AUT.CL.l 109 7l 4 9 18 7 51 34 2 4 8 3 
CLASSE 1 119 73 5 10 23 8 52 34 2 4 9 3 
AUT.AUM 2 2 
Tl ERS Cl2 47 1 2 4 39 1 17 2 15 
CLASSE 2 49 3 2 4 39 1 17 2 15 
EUR. EST 7 4 1 2 2 
AUT.CL.3 2 1 1 1 1 
CLASSE 3 9 1 4 2 2 3 1 1 1 
EXTRA CEE 177 77 11 16 62 11 72 35 3 6 24 4 
CEE ASSOC 176 38 39 27 66 6 22 7 7 1 5 2 
TRS GATT 162 74 7 12 60 9 67 34 2 5 23 3 
AUT. Tl ERS 13 1 4 4 2 2 5 1 1 1 1 1 
C E E 174 36 39 27 6b 6 22 7 7 1 5 2 
MONOE 351 113 50 43 128 17 94 42 10 7 29 6 
950690 FkANCE 8 3 1 4 
I TALl E 12 3 4 1 4 
COSTA RlC 2 2 
HAITI 9 9 3 3 
BRESIL 5 3 2 
TIERS Cl2 16 9 1 3 3 5 3 1 
CLASSE 2 16 9 1 3 3 5 3 1 
EXTRA CEE 16 9 1 3 3 5 3 1 
CEE ASSOC 20 3 7 2 8 
TRS GATT 14 9 1 1 3 5 3 
AUT.TlERS 2 2 
C E E 20 3 7 2 8 
MONDE 36 12 7 3 11 3 5 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964- Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I 
Code EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsch)l EWG I Belg.- ., Neder- I Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
950710 AUTR ICHE 26 25 4 4 
TURQUI E 1 1 
TANGANYKA 3 3 
AELE 26 25 4 4 
AUT .CL.1 1 1 
CLASSE 1 27 26 4 4 
TIERS Cl2 3 3 1 1 
CLASSE 2 3 3 1 1 
EXTRA CEE 30 29 5 5 
CEE ASSOC 1 1 
TRS GATT 29 28 1 5 5 
HONIJE 30 29 1 5 5 
950790 AllEM.FED 5 5 
ROY .UN I 1 1 
DANE MARK 2 2 
SUISSE 2 2 
AUTR lCHE 7 2 5 
u.R.s.s. 10 2 7 
ALL.M.EST 2 2 
POLOGNE 14 3 2 9 
MEXIQUE 1 
HONG KONG 3 3 
AELE 12 3 4 5 
CLASSE 1 12 3 4 5 
TIERS Cl2 4 3 1 
CLASSE 2 4 3 1 
EUR. EST 26 4 4 11 7 
CLASSE 3 26 4 4 11 7 
l:XTRA CEE 42 10 4 15 12 2 1 
CEE ASSOC 5 5 
TRS GATT 29 9 2 13 5 2 
AUT. Tl ERS 13 1 2 2 7 
C E E 5 5 
MONDE 47 15 4 15 12 2 1 
950890 FRANCE 19 14 1 3 1 2 1 
BELG.LUX. 625 297 65 248 15 30 14 4 11 1 
PAYS BAS 24 8 5 10 1 8 1 1 6 
ALLEM.FED 34 1 26 6 1 9 2 7 
IJALIE 235 131 39 38 27 14 8 3 1 2 
ROY.UNI 85 59 8 6 7 5 5 2 1 
SUISSE 32 16 12 4 1 
AUTR ICHE 2 2 
ESPAGNE 1 1 
TCHECOSL 1 1 1 1 
ETATSUNIS 662 386 73 35 101 67 29 14 1 4 3 
CHIN CONT 3 3 
HONG KONG 1 1 1 
AELE 119 59 24 18 13 5 6 2 2 1 1 
AUT.CL.l 663 387 13 35 101 67 29 14 1 1 4 3 
CLASSE 1 782 446 97 53 114 72 35 16 9 1 5 4 
TIERS CL2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EUR.EST 1 1 1 
AUT.Cl.J 3 3 
CLASSE 3 4 1 3 1 1 
EXTRA CEE 787 447 97 53 115 75 37 17 9 1 6 4 
CEE ASSOC 937 437 84 110 288 18 63 23 7 13 19 1 
TRS GATT 784 447 97 53 115 72 37 17 9 1 6 4 
AUT. TIERS 3 3 
C E E 937 437 84 110 288 18 63 23 7 13 19 1 
HONDE 1724 884 181 163 403 93 lOO 40 16 14 25 5 
960100 FRANCE 2 2 1 1 
BELG.LUX. 1 1 2 2 
ALLEM.FEO 7 6 5 1 4 
ITALIE 40 2 36 243 1 3 238 
ROY .UN l 2 2 5 5 
SUISSE 23 2 21 53 3 49 
AUTR ICHE 6 6 16 16 
YOUGOSLAV 452 2 357 93 1335 5 919 411 
POLOGNE 2 2 1 1 
HONGRIE 151 142 8 390 3 362 25 
AELE 31 2 27 2 74 1 3 65 5 
AUT.CL.1 452 2 357 93 1335 5 919 411 
CLASSE 1 483 2 2 384 95 1409 5 1 3 984 416 
EUR.EST 153 1 144 8 391 3 363 25 
CLASSE 3 153 1 144 8 391 3 363 25 
EXTRA CEE 636 2 3 528 103 1800 5 1 6 131t7 441 
CEE ASSOC 50 1 2 2 39 6 l51 1 2 3 241 4 
TRS GATT 485 2 l 386 95 1410 5 1 3 985 416 
AUT.TIERS 151 1 142 8 390 3 362 25 
C E E 50 1 2 2 39 b 251 1 2 3 241 lt 
MONDE 686 3 2 5 567 109 2051 6 3 9 1588 445 
960210 FRANCE 153 69 7 26 51 19 11 1 3 4 8ELG.LUX. 19 19 5 5 
PAYS BAS 11 11 3 3 
ALL EM. FED 275 3 83 136 53 65 1 19 37 8 
ITALIE 35 14 9 12 4 1 1 2 
ROY.UNI 118 5 9 95 9 20 2 16 2 NORVEGE 158 20 5 65 68 20 3 1 8 8 
SUISSE 39 16 lit 1 2 5 2 2 1 AUTR ICHE 15 1 lt 5 5 2 1 
ESPAGNE 2 2 
ALL.M.EST 13 8 5 5 3 2 
HONGRIE 6 6 2 2 
E TAT SUN IS lt 1 3 
CHIN CONT 2 2 2 2 
HONG KONG 9 9 6 6 
AELE 330 25 31 178 80 16 47 3 5 27 9 3 AUT.Cl.l 6 2 1 3 
CLASSE 1 336 25 33 178 81 19 47 3 5 27 9 3 
TIERS Cl2 9 9 6 6 
CLASSE 2 9 9 6 6 
EUR. EST 19 8 11 7 3 4 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Ur.sprung Schliissel EWG COde EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC aE 
AUT.CL.3 2 2 2 2 CLASSE 3 21 8 13 9 3 6 EXTRA CEE 366 25 41 200 81 19 62 3 8 39 9 3 CEE ASSOC 493 11 172 174 26 104 96 2 34 45 ~ 12 TRS GATT 345 25 33 187 81 19 53 3 5 33 3 AUT. TIERS 21 8 13 9 3 6 C E E 493 17 172 174 26 104 96 2 34 45 3 12 M ON DE 859 42 213 374 107 123 158 5 42 84 12 15 
960230 FRANCE 46 24 5 10 1 12 5 2 3 2 BELG.LUX. 118 104 69 5 lOO 57 40 3 PAYS BAS 109 42 21 43 3 42 21 10 10 1 ALLEM.FEO 558 175 149 185 49 115 52 45 H 11 IT All E 29 10 6 6 7 1 3 2 1 1 ROY.UNI 288 53 69 90 37 39 66 13 13 25 11 4 IRLANOE 1 1 2 1 1 NORVEGE 101 22 1 24 38 16 31 6 9 12 4 SUEDE 56 6 10 18 19 3 18 1 3 5 8 1 FINLANOE 2 2 1 1 OANEMARK 49 11 3 1 28 23 2 1 2 18 SUISSE 114 23 6 16 62 1 33 3 2 5 21 2 ESPAGNE 1 1 
All.M.EST 1 1 1 1 ETATSUNI S 300 141 33 44 66 16 49 11 6 11 12 3 JAPON 2 1 1 
AELE 608 115 89 155 184 65 171 25 19 46 10 11 AUT.Cl.l 306 141 34 45 10 16 52 18 6 11 14 3 CLA SSE 1 914 256 123 200 254 81 223 43 25 51 84 14 EUR.EST 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 915 251> 123 201 254 81 224 43 25 58 84 14 
CEE ASSOC 920 331 200 265 65 59 336 133 62 104 17 20 TRS GATT 913 251> 123 200 253 81 221 42 25 51 83 14 AUT. TIERS 2 1 1 3 1 1 1 C E E 920 331 200 265 65 59 331> 133 62 104 17 20 MONDE 1835 587 323 41>6 319 140 51>0 176 87 162 101 34 
960290 FRANCE 904 326 112 414 52 300 85 35 170 10 
BELG .LUX. 929 175 493 243 18 781> ft1 422 314 3 PAYS BAS 750 25 635 86 4 341> 8 298 39 1 
ALLEM.FEO 2551 623 511 912 505 688 121 134 305 128 
ITA LIE 279 95 38 99 47 99 26 14 30 29 
ROY.UNI 696 192 162 128 121> 88 217 41 45 46 ft1 38 
IRLANDE 3 1 2 
NORVEGE 47 4 1 23 19 15 1 1 9 4 
SUEDE 82 1 11 21 27 22 24 4 5 7 8 
FINLANOE 2 1 1 
DANt:MARK 45 3 4 8 26 4 11 1 3 6 1 
SUISSE 164 13 15 57 54 25 40 3 4 15 10 8 
AUTR ICHE 62 1 1 30 19 5 22 3 11 b 2 ESPAGNE 12 9 1 2 2 2 
YOUGOSLAV 4 3 1 5 5 
All.M.EST 202 107 95 228 101 127 
POLOGNE 5 1 1 3 2 2 
TCHECOSL 24 3 13 5 3 32 1 21 6 3 
HONGRIE 89 3 23 63 131 5 38 88 
.ALGER lE 1 1 
ETATSUNIS 361 143 42 64 65 47 63 17 1 20 11 8 
CANADA 19 1 14 3 1 10 8 2 
CHIN CONT 51 21 17 19 20 5 5 10 JAPON 186 15 34 35 87 15 53 2 12 13 24 2 
HONG KONG 'tO 1 13 21 5 20 1 8 9 2 
AUSTRALIE 13 13 2 2 
AELE 1096 214 200 267 211 l't4 329 46 57 89 80 51 
AUT .CL.l 600 11>9 90 104 158 79 135 21 27 35 40 12 
CLASSE 1 11>96 383 290 311 429 223 464 67 8ft 124 120 69 
AUT.AOH 1 1 
TIERS Cl2 40 1 13 21 5 20 1 8 9 2 
CLASSE 2 41 1 1 13 21 5 20 1 8 9 2 EUR.EST 320 3 110 132 69 6 393 1 107 186 94 5 
AUT.CL.3 57 21 11 19 20 5 5 10 
CLASSE 3 377 3 131 l't9 69 25 413 1 112 191 94 15 EXTRA CEE 2ll4 387 422 533 519 253 897 68 197 323 223 86 
CEE ASSOC 5414 919 1510 1616 790 579 2219 202 531 792 552 142 
TRS GATT 1762 385 291 396 456 234 518 68 86 153 135 76 
AUT. TIERS 351 1 131 137 1>3 19 379 111 170 88 10 C E E 5413 918 1510 1616 790 579 2219 202 531 792 552 142 
MONDE 7527 1305 1932 2149 1309 832 3116 270 728 1115 775 228 
960300 ~ft~l4~~~o 1 1 19 3 2 3 11 2 
ITALIE 1 ROY.UNI 1 1 
SUISSE 1 1 
ESPAGNE 1 1 
ETATSUNIS 5 5 
JAPON 4 4 
AELE 2 2 
AUT.CL.1 10 4 6 1 1 
CLASSE 1 12 2 4 6 1 1 
EXTRA CEE 12 2 4 6 1 1 
CEE ASSOC 20 3 2 4 11 3 1 
TRS GATT 12 2 4 6 1 1 
C E E 20 3 2 4 11 3 1 .. 1 
MONOE 32 3 2 6 4 11 
"' 
1 1 1 1 
960400 FRANCE 9 9 1 ALLEM.FED 2 2 
ITALIE 7 5 1 1 2 1 
ROY.UNI 24 2 22 3 3 
ESPAGNE 2 1 1 
CHIN CONT 5 5 3 3 
AUSTRALIE 10 10 2 2 
AELE 24 2 22 3 3 
AUT.CL.1 12 1 11 2 2 
CLASSE 1 36 2 1 33 5 5 
AUT.CL.3 5 5 3 3 
CLASSE 3 5 5 3 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I 
COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
EXTRA CEE 41 2 1 33 5 8 5 3 
CEE ASSOC 18 14 3 1 3 2 1 
TRS GATT 36 2 1 33 5 5 
AUT.TJERS 5 5 3 3 
C E E 18 14 3 1 3 2 1 
MONOE 59 2 14 4 34 5 11 2 6 3 
960500 FRANCE 16 10 1 3 2 
BELG.LUX. 6 4 1 
ALLEM.FEO 1 1 
!TAL lE 6 1 5 
ROY. UN I 10 8 10 40 12 1 4 2 
ETATSUN!S 36 6 2 22 1 5 4 2 
AELE 70 8 10 40 12 1 1 4 2 
AUT.CL.1 36 6 2 22 1 5 4 1 1 2 
CLASSE 1 106 14 12 62 13 5 11 1 2 6 2 
EXTRA CEE 106 14 12 62 13 5 11 1 2 6 2 
CEE ASSOC 29 1 11 6 9 2 
TRS GATT 106 14 12 62 13 5 11 2 6 2 
C E E 29 1 11 6 9 2 
MONDE 135 15 23 68 22 1 11 2 6 2 
960600 FRANCE 2 2 2 2 
PAYS BAS 9 9 3 3 
ALLEM.FED 92 65 1/o 9 4 35 29 2 3 
!TAL! E 10 2 8 5 1 4 
ROY .UN I 6 1 3 2 1 
SUEDE 5 5 1 
SUISSE 1 
ALL.M.EST 1 1 
PDLOGNE 1 1 
ETAT SUN! S 13 2 9 
AELE 12 1 3 1 5 2 2 
AUT .CL.1 13 1 2 1 9 
CLASSE 1 25 2 5 2 14 2 2 1 
EUR.EST 2 1 1 2 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 2 1 1 
EXTRA CEE 21 2 6 3 14 2 4 1 1 1 1 
CEE ASSOC 113 67 23 9 10 4 45 30 5 3 6 1 
TRS GATT 26 2 6 2 14 2 3 1 1 1 
AUT. TIERS 1 1 1 1 
C E E 113 67 23 9 10 4 45 30 5 3 6 1 
HONDE 140 69 29 12 24 6 49 30 6 4 7 2 
970100 FRANCE 105 59 2 41 3 107 57 2 46 2 
BELG.LUX. 110 6 155 8 1 186 5 173 8 
PAYS BAS 474 1 65 4011 532 1 64 467 
ALL EM. FED 33D 5 12 304 9 429 4 11 408 6 
ITA LIE 2372 937 219 265 951 2501 1019 196 291 995 
ROY.UNI 47 2 9 19 14 3 51 2 9 23 14 3 
DANE MARK 49 39 10 63 50 13 
SUISSE 1 1 
AUTR ICHE 1 1 
ESPAGNE 171 136 3 .<8 3 215 179 2 33 
YOUGOSLAV 2 2 1 1 
ALL. M. ESf 298 44 253 562 72 487 3 
POLOGNE 61 16 45 132 33 99 
TCHECOSL 18 6 12 34 10 24 
ROUMANIE 13 13 32 32 
ETATSUN!S 12 2 5 4 1 11 2 1 2 
JAPON 16 2 5 7 2 13 3 4 5 1 
HONG KONG 13 1 12 8 1 1 
AEU 98 2 10 59 24 3 115 2 10 73 27 3 
AUT.CL.1 201 138 3 13 41 6 240 182 2 13 41 2 
CLASSE 1 299 140 13 12 65 9 355 184 12 86 68 5 
TIERS Cl2 13 1 12 8 1 7 
CLASSE 2 13 1 12 8 1 1 
EUR.EST 390 66 323 1 760 115 642 3 
CLA SSE 3 390 66 323 1 760 115 642 3 
EXTRA CEE 702 140 79 396 17 10 1123 18 .. 127 729 75 8 
CEE ASSOC 3451 949 355 726 1408 n 3755 1029 328 874 1516 8 
TRS GATT 391 140 35 130 17 9 529 184 55 210 75 5 
AUT.TIERS 311 44 266 1 594 72 519 3 
C E E 3451 949 355 726 1408 13 3755 1029 328 874 1516 8 
MONDE 4153 1089 434 1122 1485 23 4878 1213 455 1603 1591 16 
970210 FRANCE 520 220 138 144 18 156 57 49 46 4 
8ELG .LUX. 38 8 30 12 2 10 
PAYS BAS 110 2 83 25 44 33 11 
ALLEM.FED 601 224 105 261 11 193 75 27 90 
ITALIE 4608 1385 120 653 1850 2135 595 294 309 937 
ROY. UN I 96 45 12 20 18 1 28 13 4 8 3 
IRLANDE 1 1 
F INLANOE 3 3 
OANI::MARK 9 5 l 1 1 
SUISSE 12 1 2 1 2 3 1 1 
AUTRICHE 40 16 3 20 1 6 1 2 3 
ESPAGNE 438 400 11 4 15 8 268 261 3 1 2 1 
YOUGOSLAV 2 1 1 1 1 
GRECE 4 1 2 1 
u.R.s.s. 13 5 3 1 4 3 1 1 
ALL.M.EST 272 60 79 132 1 184 29 56 99 
POLOGNE 107 4 8 93 2 223 lit 205 3 
TCHECOSL 30 21 1 2 15 8 7 
HONGR!E 14 2 12 24 3 21 
BULGAR lE 2 1 
MAROC 1 1 
TUN ISlE 1 1 
ETATSUNIS 91 49 21 2 4 15 16 1 5 3 MEXIQUE 2 1 1 1 1 
IRAN 1 1 
ARAB .SEOU 1 1 1 
I NO I: 2 1 
THAILANOE 3 3 
TIMOR MAC 1 1 
CHIN CONT 5 4 1 2 1 1 JAPON 943 464 48 117 140 174 318 148 15 41 62 52 
HONG KONG 548 l 91 204 226 26 293 1 49 115 118 10 
AUSTRALI E 2 2 
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jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG I I Bel g.-~ Neder-1 :)eutsch}l 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
AELE 157 62 13 30 48 4 38 14 4 12 7 1 
AUT.CL.1 1464 916 82 123 165 196 603 416 23 42 65 57 
CLASSE 1 1641 978 95 153 213 202 641 430 27 54 72 58 
TIERS CL2 560 11 91 204 Ll1 27 295 3 49 115 118 10 
CLASSE 2 560 11 91 204 227 27 295 3 49 115 118 10 
EUR.EST 438 91 92 245 10 449 38 74 332 1 4 
AUT .CL.3 5 4 1 2 1 1 
CLASSE 3 443 95 92 246 10 451 39 74 333 1 4 
EXTRA CEE 2644 1064 278 603 440 239 1387 472 150 502 191 72 
CEE ASSOC 5881 1620 1130 1082 2020 29 2540 672 411 458 994 5 
TRS GATT 2325 1005 192 457 439 232 1172 439 90 381 191 71 
AUT.TIERS 315 78 84 146 7 215 33 60 121 1 
C E E 5877 1619 1128 1082 2019 29 2540 672 411 458 994 5 
~NDE 8521 2703 1406 1685 2459 268 3927 1144 561 960 1185 77 
970230 FRANCE 21 9 1 11 5 2 1 2 BELG .LUX. 17 10 1 6 3 2 1 
PAYS SAS 62 50 5 7 1 6 1 
ALLEM.FED 196 26 19 9 142 24 2 3 4 15 
ITALIE 79 39 22 6 12 16 1 5 1 3 
ROY.UNI 9 4 2 2 1 3 1 1 1 
SUISSE 7 3 4 2 1 1 
AUTRICHE 1 1 
ESPAGNE 14 9 2 3 2 2 
All.M. EST 3 3 2 2 
POLOGNE 1 1 
ETATSUNI S 158 13 2 4 98 41 35 2 18 15 
PAKISTAN 1 1 
IN DE 1 1 
JAPON 442 266 28 62 26 56 98 58 3 17 10 10 
HONG KONG 66 16 7 11 2 28 22 5 3 4 1 9 
AELE 17 1 2 6 2 5 2 1 2 
AUT.CL.1 614 288 30 68 129 99 135 60 3 19 28 25 
CLASSE 1 631 295 32 74 131 99 140 62 4 21 28 25 
Tl ERS CL2 68 18 1 12 2 29 22 5 3 4 1 9 
CLASSE 2 68 18 1 12 2 29 22 5 3 4 1 9 
EUR.EST 3 3 3 2 1 
CLASSE 3 3 3 3 2 1 
EXTRA CEE 702 313 42 8b 133 128 165 67 9 26 29 34 
CEE ASSOC 315 65 100 26 18 166 55 9 16 8 3 19 
TRS GATT 699 313 39 86 133 128 163 67 1 26 29 34 
AUT. TIERS 3 3 2 2 
C E E 375 65 lOO 26 18 166 55 9 16 8 3 19 
MONDE 1077 378 142 112 151 294 220 76 25 34 32 53 
970300 FRANCE 4201 1432 793 1113 863 1947 638 375 544 390 
BELG.LUX. 812 123 504 111 14 642 106 428 90 18 
PAYS BAS 3142 526 1177 1362 77 1960 232 801 887 40 
ALLEM.FEO 15473 4217 2783 5686 2787 6840 1844 1258 2434 1304 
ITALIE 4528 1712 681 656 1479 2041 730 314 333 664 
ROY.UNI 9658 2774 1182 l't99 3l07 896 4177 1160 514 779 1367 357 
IRLANDE 10 1 4 5 11 1 3 7 
NORVEGE 148 31 1 33 75 8 65 10 16 36 3 
SUEDE 188 35 22 20 95 16 157 50 15 11 72 9 
F INLANDE 3 1 1 1 1 1 
DANE MARK 5285 653 343 404 3439 446 2107 241 122 153 1403 188 
SUISSE 194 26 18 12 126 12 58 11 5 3 36 3 
AUTR ICHE 617 104 29 18 446 20 227 12 13 12 183 1 
PORTUGAL 4 3 1 2 1 1 
ESPAGNE 510 339 21 29 89 32 226 153 1 16 34 14 
YOUGOSUV 40 12 3 1 17 1 19 6 2 3 1 1 
GRECE 4 2 1 1 1 1 
u.R.s.s. 44 16 14 14 107 12 41 54 
All.M.EST 1353 157 436 597 163 1785 124 587 806 268 
POLOGNE 472 115 94 198 26 39 804 182 159 359 48 56 
TCHECOSL 369 76 16 206 21 50 437 65 20 246 17 89 
HONGRIE 104 8 11 85 138 4 15 119 
ROUMANIE 22 1 18 2 67 2 61 1 3 
BULGARIE 16 3 4 9 31 1 8 16 
.ALGERIE 1 1 1 1 
GHANA 1 1 
RHOD NYAS 1 
R.AFR.SUD 2 1 1 2 1 1 
ETATSUNIS 1970 561 225 291 HO 383 662 175 11 126 149 141 
CANADA 75 30 10 3 32 30 13 10 1 6 
HEX I QUE 16 4 6 5 1 6 2 2 2 
ARGENTINE 1 1 
ISRAEL 1 1 
PAKISTAN 4 1 2 1 1 
INDE 1 1 
NEPAL BHU 1 1 
BIRMANIE 2 2 1 
TIMOR MAC 9 9 3 3 
CHIN CONT 413 118 29 158 21 87 497 109 52 254 14 68 
COREE NRO 2 2 2 2 
JAPON 8730 535 978 1485 31!11 1921 5955 239 732 llb9 2626 1189 
FORMOSE 29 6 9 14 20 3 5 12 
HONG KONG 2745 8 351 740 lOll 635 1637 12 215 463 578 369 
AUSTRALIE 19 5 13 1 3 1 2 
.N.CALEDO 1 1 
AELE 16094 3626 1595 1986 7489 1398 6793 1485 b69 974 3098 567 
AUT.Cl.1 11363 1484 1243 1823 4474 2339 6910 588 826 1326 2824 1346 
CLASSE 1 27457 5ll0 2838 3809 11963 3137 13703 2013 1495 2300 5922 1913 
AUT.AOM 2 2 1 1 
TIERS CL2 2811 18 362 755 1039 637 1668 15 220 470 594 369 
CLASSE 2 2813 20 362 755 1039 637 1669 16 220 470 594 369 
EUR.EST 2380 376 575 1127 48 254 3369 396 830 1661 66 416 
AUT .CL.3 415 118 29 158 21 89 499 109 52 254 14 70 
CLASSE 3 2795 494 604 1285 69 343 3868 505 882 1915 80 486 
EXTRA CEE 33065 5624 3804 5849 13071 4717 19240 2594 2597 4685 6596 2768 
tEE ASSOC 281b2 6580 6075 7640 4126 3741 13432 2913 3012 3570 2185 1752 
TRS GATT 31049 5318 3294 4947 13028 4462 16574 2334 1885 3361 65b7 2427 
AUT. Tl ERS 2010 304 508 901 42 255 2664 259 711 1324 29 341 
C E E 28156 b518 6013 7639 4125 3741 13430 2912 3011 3570 2185 1752 
MONOE 61221 12202 9877 131t88 17196 8458 32670 5506 5608 8255 8781 4520 
970410 FRANCE 6 2 1 3 2 1 
BELG.LUX. 470 116 296 58 298 74 18b 38 
PAYS BAS 4 4 3 3 
AllEM.FEO 20 5 3 6 6 8 3 3 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I I C~e 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- I Neder- I Deuach-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land .land (BR) ltalia TDC CEE 
ITAL lE 8 1 4 3 2 
ROY.UNI 16 13 1 1 5 4 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 3 2 1 1 1 
SUISSE 12 8 2 2 4 2 1 1 
AUTR ICHE 71 4 2 33 26 6 61 2 31 23 4 
ESPAGNE 6 5 l 2 2 
ALL .M. EST 15 15 18 18 
HONGRIE 61 4 57 17 4 13 
ETATSUNIS 22 10 6 1 4 4 2 1 
CHIN CONT 1 1 6 21 2 19 
JAPON 6 3 2 1 4 2 1 
HONG KONG 2 2 1 1 
NON SPEC l 
AELE 103 25 3 38 31 6 71 8 1 34 24 4 
AUT.CL.1 34 18 9 2 4 1 10 5 3 1 1 
CLA SSE 1 137 43 12 40 35 1 81 13 it 35 25 4 
TIERS CL2 2 2 1 1 
CLASSE 2 2 2 1 1 
EUR.EST 76 4 72 95 4 91 
AUT.CL.3 1 1 6 21 2 19 
CLASSE 3 83 5 78 116 6 110 
EXTRA CEE 222 43 11 120 35 1 198 13 10 11t6 25 4 
CEE ASSOC 508 122 13 303 64 6 313 75 8 189 40 1 
TRS GATT 139 lt3 12 42 35 1 82 13 4 36 25 it 
AUT. TIERS 83 5 78 116 6 llO 
DIVERS 1 1 
C E E 508 122 13 303 04 6 313 75 8 189 40 1 
HONDE 731 165 30 423 99 14 511 88 18 335 65 5 
970490 FRANCE 621 164 11 226 15ft 355 107 47 168 33 
BELG .LUX. 292 13 163 8:1 33 177 1 lOO 49 21 
PAYS BAS 416 40 279 97 318 24 222 72 
ALLEM.FEO 850 222 257 23ft 137 ltl8 88 93 182 55 
ITAL lE 640 141 67 60 372 540 125 50 36 329 
ROY. UN I Hit 140 99 lt9 lt30 26 282 54 75 44 94 15 
IRLANOE 34 1 30 3 44 1 39 4 SUEDE 50 15 10 5 14 6 18 6 5 3 2 2 
FINLANOE 1 1 
OANEHARK 2 2 1 1 
SUI S SE 820 35 96 22 642 25 296 11 28 6 241 10 
AUTR ICHE 29 1 2 15 5 11 4 1 4 2 
PORTUGAL 3 1 2 16 16 
ESPAGNE 2 1 
YOUGOSLAV 42 to1 29 29 
U.R.S.S. 1 1 25 25 
ALL.M.EST 81 48 33 118 67 51 
POlOGNE 22 3 19 53 6 47 
TCHECOSL 19 9 1 to 5 49 24 to 5 16 
HONGRI E 28 2 1 12 6 7 28 1 23 2 2 
ROUMANIE 5 5 23 23 
.AlGER lE 6 6 5 5 
ZANZIBAR 1 1 
ETATSUNIS 13265 7365 992 82 3207 1619 3821 1740 287 45 886 863 
CANADA 10 6 2 1 1 2 2 
HEX I QUE 1 1 
HONOUR.RE 1 1 
PANAMA RE 2 2 
PHILIPPI N 3 3 1 
CHIN CONT 19 7 2 8 2 1 1 1 to 1 JAPUN 326 25 3 20 203 75 117 16 2 11 68 20 
FORMOSE 3 3 1 1 
HONG KONG lto3 4to 6 17 64 12 86 17 4 14 48 3 AUSTRALIE 1 1 
NON SPEC 1 
AELE 1648 191 212 80 1103 62 624 1l 113 10 341 29 
AUT.Cl.1 13680 7397 999 102 3483 1699 4014 1758 290 57 1022 887 
CLASSE 1 15328 7588 12ll 182 to586 1761 4638 1829 403 127 1363 916 AUT.AOH 6 6 5 5 
TIERS CL2 153 46 6 l7 69 15 89 18 4 14 49 4 CLASSE 2 159 52 6 17 69 15 94 23 4 14 49 to 
EUR. EST 162 11 53 80 11 1 296 25 17 1H 18 2 AUT.CL.3 19 1 2 8 2 1 l 1 4 1 CLASSE 3 181 18 55 88 13 1 303 26 78 l78 19 2 EXTRA CEE 15668 7658 1272 287 to668 1783 5035 1878 485 319 1431 922 CEE ASSOC 2825 422 767 534 778 324 1813 249 472 365 618 109 
TRS GATT 15to78 7641 1220 222 4625 1170 4783 1871 416 193 1388 915 AUT. TIERS 184 11 52 65 to3 13 247 2 69 126 43 1 DIVERS 1 1 
C E E 2819 lt16 767 53to 178 324 1808 2to4 472 365 618 109 HONOE 18488 807to 2039 821 5to46 2108 6843 2122 957 68to 2049 1031 
970500 FRANCE 288 100 31 113 lt4 83 26 6 'ol 10 8ELG.LUX. 67 18 36 13 65 37 23 5 PAYS BAS 145 11 104 24 49 5 36 8 ALLEH.FEO 1113 382 263 219 249 427 120 82 100 125 ITALIE l'o85 393 180 206 706 554 159 97 110 188 ROY. UN I 68 19 3 5 25 16 24 6 2 3 1 6 SUEDE 54 1 1 1 43 2 21 1 2 17 1 DANE MARK 68 H 2 11 33 8 11 3 2 5 1 SUISSE l7 4 1 11 1 2 1 1 AUTRICHE 100 6 1 2 80 11 34 2 1 28 3 ESPAGNE 22 8 4 1 8 1 1 3 2 2 
u.R.s.s. 1 1 2 2 ALL.M. EST 713 93 115 279 226 603 52 80 216 255 POLOGNE 341 82 20 27 212 209 1l 18 H 97 TCHECOSL 376 LOO 32 9to 150 367 81 2to 83 173 ETATSUNIS 40 10 5 l 24 8 2 1 5 PEROU 1 l 1 IN DE 1 l CHIN CONI 30 26 2 1 8 4 3 COREE SUO 2to 24 1 7 JAPON 1201 382 179 140 397 103 4to4 130 59 58 155 42 FORMOSE l 1 l 1 HONG KONG 369 82 36 26 177 48 183 40 17 17 84 25 
AELE 307 44 8 25 192 38 92 12 3 8 58 ll AUT.CL.l 1263 400 188 142 429 104 459 135 62 58 162 42 CLASSE 1 1570 44/o 196 167 621 142 551 147 65 66 220 53 TIERS CLZ 396 82 36 26 202 50 192 40 11 17 92 26 CLASSE 2 396 82 36 26 202 50 192 40 17 17 92 26 EUR.EST 1431 276 167 'tOO 588 1181 212 122 322 525 
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Jahr- 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
AUT .CL.3 30 2b 1 2 1 8 4 1 3 
CLA SSE 3 14bl 302 1b1 401 2 589 1189 216 122 323 3 525 
EXTRA CEE 3427 828 399 59't 825 781 1932 403 20't 't06 315 bOlt 
CEE ASSOC 3098 810 b47 492 856 293 ll78 321 241 239 242 135 
TRS GATT 2658 708 28't 314 798 554 1311 345 124 189 304 349 
AUT. TIERS 769 120 115 280 27 227 621 58 80 217 ll 255 
C E E 3098 810 647 492 856 293 1178 321 241 239 242 135 
MONDE 6525 1638 1046 1086 1681 1074 3110 724 445 645 557 739 
970600 FRANCE 950 281 44 433 192 831 232 19 529 51 
8ELG.LUX. 340 93 118 99 30 126 28 62 32 4 
PAYS 8AS 514 28 281 204 1 269 10 129 130 
ALLEM.FED 1934 782 223 b38 291 920 227 1't7 339 207 
ITAliE 1082 440 37 't8 557 1021 403 17 24 577 
ROY.UNl 2024 319 208 413 82() 264 623 66 75 173 237 72 
IRLANDE 2 2 
NORVEGE 624 555 68 1 133 117 16 
SUEDE 575 65 51 144 293 22 227 20 14 53 134 6 
FINLANOE 37 5 1 26 5 9 1 7 1 
DANE MARK 61 3 3 8 4() 7 14 1 2 8 3 
SUISSE 273 97 8 10 97 61 58 l1 2 2 26 11 
AUTRlCHE 3757 308 12 72 2814 551 865 62 2 17 683 101 
ESPAGNE 70 59 3 1 5 2 16 9 3 1 2 1 
YOUGOSLAV 1030 144 5 5 777 99 550 63 2 2 435 48 
TURQUIE 1 1 
u.R.s.s. 2 2 3 3 
ALL.M.EST 216 27 58 131 452 41 98 313 
POLOGNE 95 23 10 48 8 6 168 9 24 116 3 16 
TCHECDSl 267 75 19 126 30 17 177 42 9 73 34 19 
HONGRIE 197 5 7 67 93 25 81 2 2 23 49 5 MAROC 147 1't7 25 25 
ZANZIBAR 27 27 10 10 
ETATSUNIS 1463 329 160 82 713 179 541 201 109 33 164 34 
CANADA 572 122 7 139 280 24 253 48 3 65 129 8 
PEROU 1 1 
PAKISTAN 917 30 80 87 532 188 396 13 34 57 223 69 
INDE 50 13 6 15 15 1 11 3 2 8 4 
TIMOR MAC 1 1 
CHIN CONT 20 2 12 6 7 1 3 3 
JAPDN 1760 186 57 387 1071 59 987 69 42 213 629 34 
FORMOSE 10 8 2 6 5 1 
HONG KONG 64 9 4 6 42 3 46 4 2 4 35 1 
AUSTRALIE 22 2 1 1 1 17 2 2 
AELE 7314 792 282 1202 4132 906 1920 166 93 364 llO't 193 
AUT.CL.l 4957 847 236 615 2874 385 2358 391 159 314 1366 128 
CLASSE 1 12271 1639 518 1811 7006 1291 4278 557 252 678 2470 321 
TIERS Cl2 1217 226 90 116 592 193 500 55 38 74 263 70 
CLASSE 2 1217 226 90 116 592 193 500 55 38 74 263 70 
EUR.EST 777 130 96 372 131 48 881 94 136 525 86 40 
AUT.CL.3 20 2 12 6 7 1 3 3 
CLASSE 3 797 130 98 384 137 48 888 94 137 528 89 40 
EXTRA CEE 14285 1995 706 2317 7735 1532 5666 706 427 1280 2822 431 
CEE ASSOC 4821 1341 822 848 1294 514 3167 668 525 444 1268 262 
TRS GATT 13690 1816 635 2099 7633 1507 5092 638 323 936 2769 426 
AUT.TIERS 594 179 11 218 101 25 574 68 104 344 53 5 
C E E 4820 1343 822 848 1293 514 3167 668 525 444 1268 262 
MONDE 19105 3338 1528 3165 9028 2046 8833 1374 952 1124 4090 693 
970710 FRANCE 34 8 
ALLEM.FEO 1 5 zl 3 1 1 
ITA LIE 1 1 
ROY.UNI 8 2 6 1 1 
NORVEGE 492 205 32 16 67 172 52 13 1 2 5 31 
SUEDE 1 1 
OANEMARK 1 1 
ETATSUNIS 2 1 1 
JAPON 14 1 2 4 7 5 1 3 
AELE 502 205 33 16 70 118 53 13 2 5 32 
AUT.Cl.l 16 1 2 5 8 5 1 1 3 
CLASSE 1 518 205 34 18 75 186 58 13 1 3 6 35 
EXTRA CEE 518 205 34 18 75 186 58 13 1 3 6 35 
CEE ASSOC 36 9 5 22 3 1 1 1 
TRS GATT 518 205 34 18 75 186 58 13 1 3 6 35 
C E E 36 9 5 22 3 1 1 1 
MONOE 554 205 43 18 80 208 61 13 2 3 7 36 
970790 FRANCE 1589 388 215 259 727 26+ 102 3t 44 79 BELG.LUX. 27 1 26 
PAYS BAS 11 14 2 1 2 2 
ALLEM.FEO 292 14 51 56 111 30 7 5 8 10 
ITAL lE 195 47 71 51 26 37 7 15 10 5 
ROY .UN I 72 18 15 4 lt 31 10 4 2 1 3 
NORVEGE 19 2 1 1 1 14 1 1 
SUEDE 130 13 7 6 80 24 11 2 1 1 5 2 
FINLANOE 3 1 2 
DANE MARK 10 1 9. 2 2 
SUISSE 10 1 7 1 
AUTR ICHE 2 2 1 1 
PORTUGAL 9 5 2 2 1 
ESPAGNE 10 9 1 2 2 
ALL. M. EST 70 24 46 27 6 21 
TCHECOSl 28 1 3 11 12 1 5 2 3 
ETATSUNIS 21t4 60 8 22 70 84 26 7 1 4 7 7 
CANADA 1 1 
COREE SUO 5 5 1 1 
JAPON 1107 70 124 244 366 303 324 27 39 84 85 89 
HONG KONG 1 1 
AELE 252 39 26 14 103 to 26 7 3 2 8 6 
AUT.CL.1 1365 131 132 266 lt47 389 352 31t ltO 88 94 96 
CLASSE 1 1617 170 158 280 550 459 378 41 43 90 102 102 
TIERS Cl2 6 6 1 1 
CLASSE 2 6 6 1 1 
EUR.EST 98 1 27 57 12 1 32 6 23 3 
CLASSE 3 98 1 27 57 12 1 32 6 23 3 
EXTRA CEE 1121 111 185 337 568 460 ltll 41 49 113 106 102 
CEE ASSOC 2120 122 524 31t8 287 839 337 14 124 61 lt9 89 
TRS GATT 1646 171 161 291 563 460 383 41 43 92 105 102 
AUT. TIERS 75 24 46 5 28 6 21 1 
C E E 2120 122 521t 348 287 839 337 14 124 61 49 89 
MONDE 381tl 293 709 685 855 1299 71t8 55 173 114 155 191 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I C~e 
EWG I Bel g.- I Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France ltalia France ltalia TDC CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
970800 FRANCE 476 317 6 l't7 6 't05 261 15 116 l3 
llELG.LUX. 135 86 41 8 235 170 55 10 
PAYS BAS 174 46 38 89 183 57 35 91 
ALLEM.FED 233 6j 37 133 359 179 26 154 
IT ALl E 583 82 12't 83 294 820 68 106 80 566 
RUY .UN! 3 2 1 1 1 
FINLANDE 3 3 7 7 
DANE MARK 8 8 3 3 
SUISSE 17 3 14 7 1 6 
AUTRICHE 17 15 2 47 21 20 
U.R.S.S. 4 4 2 2 
ALL.M.EST l 
ETATSUNIS 2 1 
JAPON 2 2 
AELE 45 15 2 14 14 58 27 24 6 
AUT.CL.l 1 3 3 8 1 1 
CLASSE 1 52 15 2 17 17 66 21 31 1 
EUR.EST 5 4 1 2 2 
CLASSE 3 5 4 1 2 2 
EXTRA CEE 57 19 1 3 l7 17 68 29 1 31 1 
CEE ASSOC 1601 277 516 263 538 1 2002 474 428 304 783 13 
TR S GATT 52 15 1 2 17 17 66 27 1 31 1 
AUT. TIERS 5 4 1 2 2 
C E E 1601 211 516 263 538 1 2002 474 428 304 783 13 
HONOE 1658 296 517 266 555 24 2070 503 428 305 814 20 
980110 FRANCE 4 2 1 1 
PAYS liAS 5 4 3 3 
ALL EH. FEO 284 130 47 24 83 65 19 8 5 33 
ITAL lE 88 69 2 l7 24 18 6 
ROY.UNI 14 14 4 4 
SUISSE 25 3 13 1 8 12 1 2 9 
AUTR ICHE 4 1 3 
ETATSUNIS 53 1 6 l7 29 13 1 5 7 
EQUATEUR 13 9 4 10 7 3 
JAPON 2 2 
.N.CALEOO 4 4 
AELE 43 3 14 l't 4 8 16 2 4 9 
AUT.CL.1 55 1 6 19 29 13 1 5 1 
CLASSE 1 98 3 15 20 23 37 29 1 2 5 5 16 
AUT .ACH 4 4 
TIERS Cl2 13 9 4 10 1 3 
CLASSE 2 17 4 9 4 10 7 3 
EXTRA CEE 115 7 15 29 27 37 39 1 2 12 8 16 
CEE ASSOC 385 203 51 24 19 88 93 37 8 5 7 36 
TRS GATT 98 3 15 20 23 37 29 1 2 5 5 16 
AUT. TIERS 13 9 4 10 1 3 
C E E 381 199 51 24 19 88 93 37 8 5 7 36 
HONOE 496 206 66 53 46 125 132 38 10 17 15 52 
980130 FRANCE 1300 519 86 481 214 146 75 8 45 18 
BELG.LUX. 76 1 23 52 2 1 1 
PAYS BAS 621 88 243 283 7 74 9 31 33 1 
ALLEM.FED 2494 683 621 846 344 324 64 80 133 47 
ITALIE 3135 530 349 621 1635 1052 159 111 203 579 
ROY. UN I 263 26 124 38 ~9 36 2it 2 13 6 2 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 5 4 1 2 2 
SOElJE 11 1 1 5 it 2 2 
DANE: MARK 56 8 4 25 19 8 3 4 
SUI S SE 62 3 16 7 35 1 9 4 2 3 
AUTR ICHE 169 18 9 9 124 9 25 1 22 1 
PORTUGAL 13 5 2 6 
ESPAGNE 132 6 11 9 101 5 1 2 5 
GRECE 1 1 
ALL.M.EST 42 11 31 5 5 
TCHECOSL 235 52 86 43 12 42 76 15 26 15 2 18 
HONGRJE 53 53 16 16 
BULGARIE 2 2 
.ALGERIE 1 1 
ETATSUN IS 229 6't 70 27 61 1 27 1 9 3 7 1 
JAPON 361 12 100 49 174 26 121 3 39 24 49 6 
HONG KONG 21 6 14 1 8 2 6 
.N.CALEDO 1 1 
AELE 579 61 154 90 228 46 70 it 17 16 31 2 
AUT.Cl.1 724 82 182 85 337 38 155 10 48 29 61 1 
CLA SSE 1 1303 143 336 175 !>65 Bit 225 14 65 45 92 9 
AUT.AOM 2 2 
TIERS Cl2 21 6 14 1 8 2 6 
CLASSE 2 23 2 6 lit 1 8 2 6 
EUR.EST 332 52 97 76 65 42 97 15 26 20 18 18 
CLASSE 3 332 52 97 76 65 42 97 15 26 20 18 18 
EXTRA CEE 1658 197 439 265 631 126 330 29 93 71 110 27 
CEE ASSOC 7629 1304 1732 1576 2452 565 1598 232 297 345 658 66 
TRS GATT 1557 195 427 232 577 126 309 29 93 66 94 27 AUT. TIERS 98 12 33 53 21 5 16 
C E E 7626 1302 1732 1576 2451 565 1598 232 297 345 658 66 
MONDE 9284 1499 2171 1841 3082 691 1928 261 390 416 768 93 
980210 FRANCE 319 138 15 144 2f 84 34 4 't3 3 BELG.LUX. 464 93 297 H 141 37 71 33 
PAn IJAS 306 7 192 106 1 33 1 13 19 ALLEM. FED 1281 133 288 831 29 198 17 35 141 5 
ITALIE 241 61 151 21 8 63 18 39 5 1 ROY.UNI 602 30 273 211 72 16 106 8 23 43 29 3 SUEDE 9 1 8 6 6 
F INLANOE 40 39 1 13 12 DANEMARK 2it 1 10 2 11 4 2 2 SUISSE 429 37 328 9 1 48 36 3 21 1 10 AUTR ICHE 59 59 12 12 All.M.EST 2 1 1 
TCHECO SL 158 96 44 8 9 50 33 11 3 2 ETATSUNIS 113 45 47 7 13 11 3 10 1 3 CANADA 17 11 6 4 3 1 CHIN CONT 1 1 
JAPON 174 34 18 72 43 7 62 12 7 28 l3 2 HONG KCNG 95 3 20 72 30 1 6 23 
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Jahr. 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schlussel EWG 
I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AELE 1123 68 612 222 157 64 164 11 46 44 50 13 
AUT.CL.1 344 129 65 86 44 20 96 30 17 31 13 5 
CLASSE 1 1467 197 677 308 201 84 260 41 63 75 63 18 
TIERS CL2 95 3 20 72 30 1 6 23 
CLASSE 2 95 3 20 72 30 1 6 23 
EUR.EST 160 96 45 9 1 9 50 33 11 3 1 2 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 161 96 45 9 2 9 50 33 11 3 l 2 
EXTKA CH 1723 293 725 337 275 93 340 74 75 84 87 20 
CEE ASSOC 2611 294 769 1164 H1 53 519 73 121 221 96 8 
TRS GATT 1720 293 724 336 274 93 340 74 75 84 87 20 
AUT. TIERS 3 1 1 1 
C E E 2611 294 769 1164 .B1 53 519 73 121 221 96 8 
MONDE 4334 587 1494 1501 606 146 859 147 196 305 183 28 
980290 FRANCE 122 67 25 17 13 26 8 2 9 7 
8ELG.LUX. 36 14 19 1 2 7 2 4 1 
PAYS tAS 2253 ll 930 1312 184 1 38 145 
ALLEM.FEO 2201 18 400 1756 27 212 2 28 179 3 
IT ALl E 75 32 43 16 3 13 
ROY.UNI 152 27 93 ::12 51 9 40 2 
SUEDE 2 2 1 1 
FINLANOE 6 6 2 2 
DANt:MARK 8 6 1 1 1 
SUISSt: 87 60 7 13 6 12 4 2 6 
AUTRICHE 1 1 
TCHtCOSL 1 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNI S 15 5 6 1 3 3 2 
JAPON 28 24 4 11 10 1 
HONG KONG 11 11 2 2 
AELE 250 87 7 115 39 2 65 13 44 8 
AUT .CL.l 50 5 36 5 4 16 1 14 1 
CLASSE 1 300 92 7 151 44 6 81 14 58 9 
TIEKS CL2 l1 11 2 2 
CLASSE 2 l1 l1 2 2 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 312 92 8 151 55 6 83 14 58 11 
CH ASSDC 4687 75 1397 1843 1330 42 445 8 74 198 154 11 
TRS GATT 312 92 8 151 55 6 83 14 58 11 
C E E 4687 75 1397 1843 1330 42 445 8 74 198 154 l1 
MONUE 4999 167 1405 1994 1385 48 528 22 11o 256 165 11 
980310 FRANCE 1363 930 124 180 129 224 191 7 22 4 
8ELG .LUX. 397 6 385 3 3 95 94 1 
PAYS 8AS 191 25 119 47 21 1 14 6 
ALLEM.FEO 3484 920 853 838 873 275 59 74 88 54 
ITAL lE 1752 586 611 313 242 417 126 149 76 '06 
ROY. UNI 260 71 46 78 42 23 17 7 3 4 j 2 1 
SUEDE 298 29 5 93 19 152 23 3 9 1 10 
DANE MARK 144 35 16 4 72 17 11 2 1 l 6 1 
SUI SSE 24 7 6 2 4 5 to 1 1 1 1 
AUTRICHE 4 2 2 
ESPAGNE 3 2 1 
TURQUIE 3 2 
TUNISIE 2 2 
ETATSUNIS 996 398 391 38 105 64 79 46 20 9 2 
CANADA 11 9 2 1 1 
ISRAEL 34 33 6 6 
CHIN CONT 4 4 1 1 
JAPON 1660 805 201 57 539 58 330 155 57 12 101 5 
HONG KONG 10 4 3 2 1 3 1 1 1 
AUSTRALIE 1 1 
AELE 730 142 75 177 1311 197 55 13 5 15 10 12 
AUT .CL.l 2674 1205 602 96 647 124 410 201 77 14 111 7 
CLA SSE 1 3404 1347 677 273 78b 321 465 214 82 29 121 19 
TIERS CL2 46 1 4 3 35 3 9 1 1 7 
CLASSE 2 46 1 4 3 35 3 9 1 1 7 
AUT .CL .3 4 4 1 1 
CLASSE 3 4 4 1 1 
EXTRA CEE 3454 1348 681 280 821 324 475 214 83 31 128 19 
CEE ASSOC 7190 1537 2513 1661 472 1007 1032 186 428 265 94 59 
TRS GATT 3447 1348 681 275 821 322 474 214 83 30 128 19 
AUT.TIERS 4 4 1 1 
C E E 7187 1537 2513 1660 472 1005 1032 186 428 265 94 59 
MONOE 10641 2885 3194 1940 1293 1329 1507 400 511 296 222 78 
980330 FRANCE 66 40 13 4 9 12 9 
BELG.LUX. 5 1 4 1 
PAYS BAS 9 1 7 2 1 
ALL EM. FED 250 85 47 68 50 32 7 5 16 4 
ITAL IE 131 79 12 15 25 20 13 2 3 7 
ROY.UNI 35 10 9 12 2 2 5 1 1 3 
SUEDE 2 2 
DANE MARK 3 1 1 1 
SUISSE 40 16 9 10 4 4 3 
All. M. EST 1 1 
TCHECOSL 5 4 1 1 
ETATSUNI S 44 8 13 9 10 4 2 1 1 
JAPON 255 11 55 87 87 15 80 24 40 13 2 
HONG KONG 1 1 
NON SPEC 1 
AELE 80 28 19 23 3 7 9 2 1 6 
AUT.CL.l 299 19 68 96 97 19 82 1 24 41 14 2 
CLASSE 1 379 47 87 119 lOO 26 91 3 25 47 14 2 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 6 4 1 1 1 1 
CLASSE 3 6 4 1 1 1 1 
EXTRA CEE 386 51 88 121 lOO 26 92 4 25 47 14 2 
CEE ASSOC 461 166 106 100 30 59 67 20 17 21 4 5 
TRS GATT 385 51 87 121 lOO 26 92 4 25 47 14 2 
AUT. TIERS 1 1 
DIVERS 1 1 
C E E 461 166 106 lOO 30 59 67 20 17 21 4 5 
HONDE 848 217 194 221 130 86 159 24 42 68 18 7 
980351 BELG.LUX. 72 70 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964- An nee 
GZT- Ursprung Werte- 1000$- Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
ALLEM.FED 125 110 ~~ 9 6 3 
IT ALl E 223 214 4 ~ 31 29 l 
ROY.UNI 5.12 5n 1 28 Z8 
SUEDE 4 4 
SUI S SE 218 74 1 143 26 5 2l 
ETATSUNI S 318 303 15 19 15 4 
CANADA 7 7 
JAPON 15 5 9 
HONG KONG l l 
AELE 744 599 2 143 54 33 21 
AUT .CL.l 340 315 24 20 15 5 
CLASSE 1 1084 914 26 143 74 48 5 21 
TIERS Cl2 l l 
CLASSE 2 l 1 
EXTRA CEE 1085 914 27 143 74 48 5 21 
CEE ASSOC 420 394 21 5 41 36 4 l 
TRS GATT 1085 914 27 143 74 48 5 21 
C E E 420 394 21 5 41 36 4 1 
MONDE 1505 1308 48 148 115 84 9 22 
980359 FRANCE 520 96 8 72 344 40 16 1 8 15 
BELG.LUX, 37 1 36 8 8 
PAYS llAS 16 l l3 2 l l 
ALLEM.FEO 1355 133 153 519 550 112 5 12 67 2B 
ITALIE 294 22 10 45 217 45 4 2 12 27 
ROY.UNI 216 27 3 64 8 114 6 l 2 l 2 
IRLANOE 3 3 2 2 
SUEDE 140 6 64 36 34 8 4 2 2 
DANE MARK 10 2 7 l 
SUISSE 751 3 3 40 554 151 88 5 49 34 
AUTRICHE 47 47 6 6 
ESPAGNE l 
YOUGOSLAV 2 2 
ETATSUNIS 569 120 143 151 lOO 55 84 5 16 36 26 
CANADA 9 l 2 3 3 2 l l 
JAPON 109 7 1 79 5 l7 11 8 l 
HONG KONG 7 7 l l 
AEU 1164 38 6 168 652 300 lOB 1 11 58 38 
AUT .CL.l 693 128 146 233 113 73 99 6 16 45 30 2 
CLASSE 1 1857 166 152 401 765 373 207 7 16 56 88 40 
TIERS Cl2 7 7 1 l 
CLASSE 2 7 7 l l 
EXTRA CEE 1864 166 152 408 765 373 208 7 16 51 88 40 
CEE ASSOC 2222 157 272 608 291 894 206 9 31 88 35 43 
TRS GATT 1861 166 152 408 762 373 206 7 16 57 86 40 
AUT. TIERS 3 3 2 2 
C E E 2222 157 272 608 291 894 206 9 31 88 35 43 
M ON DE 4086 323 424 1016 1051> 1267 414 16 47 145 123 83 
980411 FRANCE 11 4 6 
PAYS BAS 6 6 
ALLEM.FEO 12 19 13 b 34 
IT All E 2 2 
ROY.UNI 13 8 1 4 
ETA T SUN IS 7 1 2 3 
AEU: 13 8 1 4 
AUT.CL,1 7 1 2 1 3 
CLASSE l 20 9 3 4 1 3 
EXTRA CEE 20 9 3 4 1 3 
CEE ASSOC 91 25 19 6 6 35 
TRS GATT 20 9 3 4 l 3 
C E E 91 25 19 6 6 35 
MONDE lll 34 22 10 7 38 
980419 FRANCE 75 22 50 3 3 3 
PAYS BAS 2 2 
ALLEM.FEO 393 170 75 47 10 l 11 4 2 3 2 
IT ALl E 69 12 57 3 3 
ROY.UNI 50 7 6 33 2 2 4 3 
SUI S SE 2 2 l 1 
AUTRICHE 2 2 
All.M.EST 3 3 l 
ETAT SUN IS 33 5 10 2 16 2 2 
LIBAN 2 2 
JAPON 2 1 
AELE: 54 7 8 35 2 2 5 3 
AUT.CL.l 35 5 10 3 l7 2 2 
CLASSE l 89 12 18 35 5 19 7 3 2 
TIERS Cl2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EUR.EST 3 3 l 1 
CLA SSE 3 3 3 l 1 
EXTRA CEE 9't l.2 21 35 5 21 8 1 2 3 2 CEE ASSOC 539 170 111 't7 107 lOit 17 4 8 3 2 
TRS GATT 89 12 18 35 5 19 7 1 l 3 2 
AUT, TIERS 5 3 2 l l 
C E E 539 170 111 't7 107 104 17 4 8 3 2 MONO~ 633 182 132 82 112 125 25 5 10 6 4 
980430 FRANCE 1 l 
ALL EM. FED 84 61 4 19 
ROY.UNI 2 2 1 SUISSE l 1 
AUTR ICHE 2 1 1 ETATSUNIS 1 l 
AELE 5 4 2 2 AUT.CL.1 l l 
CLASSE l 6 1 5 2 2 EXTRA CEE 6 1 5 2 2 CEE ASSOC 85 61 5 19 
TRS GATT 6 1 5 2 2 C E E 85 61 5 19 
1'\0NOE 91 62 10 19 2 2 
980511 FRANCE 90 38 6 3l 15 40 18 3 l.4 5 BELG .LUX. 3 2 l 1 1 
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Jahr-1964-Annee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
PAYS ~AS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY .UN I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUI SSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
ZANZIBAR 
ETAT SUN IS 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
FURMOSE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
980519 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALU:M. FED 
IT AL I E 
ROY.UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
All. M. EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAL! E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.Cl.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONOE 
980530 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM .FED 
IT ALl E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETAT SUN IS 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
AUT.Cl.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
980600 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FEO 
ITA LIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
J EWG CEE 
33 
1762 
8 
32 
30 
7 
7 
349 
291 
47 
3 
99 
17 
1 
4 
14 
19 
19 
136 
4 
686 
227 
913 
1 
27 
28 
119 
19 
138 
1079 
1897 
1008 
70 
1896 
2975 
28 
6 
62 
442 
12 
73 
3 
99 
119 
11 
7 
2 
23 
22 
35 
4 
130 
1 
305 
160 
465 
35 
35 
25 
4 
29 
529 
570 
523 
6 
570 
1099 
16 
32 
32 
79 
4 
24 
1 
20 
2 
38 
36 
47 
74 
121 
121 
163 
121 
163 
284 
2 
9 
79 
207 
55 
2 
6 
6 
6 
2 
86 
8 
2 
108 
2 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
545 
6 
25 
166 
26 
7 
30 
4 
1 
71 
217 
85 
302 
4 
4 
30 
30 
336 
551 
336 
551 
887 
2 
12 
204 
5 
12 
62 
12 
11 
4 
8 
7 
1 
97 
16 
113 
4 
4 
117 
223 
117 
223 
340 
30 
7 
5 
5 
5 
5 
37 
5 
37 
42 
3 
13 
52 
5 
83 
88 
I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ Lux. land land (BR) 
33 
366 
2 
1 
1 
46 
14 
21 
1 
3 
2 
5 
2 
15 
62 
41 
103 
6 
2 
8 
111 
439 
107 
4 
439 
550 
14 
46 
24 
4 
7 
11 
2 
1 
3 
22 
5 
27 
1 
1 
2 
29 
84 
27 
2 
84 
113 
11 
23 
26 
1 
15 
9 
11 
24 
12 
36 
36 
61 
36 
61 
97 
2 
78 
121 
7 
283 
5 
7 
1 
108 
21 
10 
2 
33 
15 
1 
15 
20 
142 
31 
173 
1 
1 
50 
15 
65 
239 
292 
208 
30 
291 
530 
2 
55 
48 
21 
21 
1 
2 
2 
3 
25 
90 
27 
117 
3 
3 
6 
123 
57 
119 
4 
57 
180 
1 
2 
11 
7 
1 
2 
1 
9 
6 
11 
15 
26 
26 
14 
26 
14 
40 
6 
58 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
8 
1 
30 
4 
5 
167 
9 
23 
4 
19 
24 
4 
176 
67 
243 
23 
23 
23 
n 
289 
32 
255 
34 
32 
321 
9 
4 
7 
7 
1 
8 
38 
7 
14 
9 
35 
88 
47 
104 
151 
35 
35 
14 
14 
200 
27 
LOO 
27 
L27 
4 
8 
3 
4 
7 
26 
4 
33 
37 
37 
15 
37 
15 
52 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
11 
1 
ltalia 
568 
1 
24 
63 
10 
3 
2 
89 
3 
92 
10 
2 
12 
104 
583 
102 
2 
583 
687 
3 
17 
159 
8 
3 
1 
37 
3 
1 
7 
49 
8 
57 
3 
3 
60 
179 
60 
179 
239 
1 
35 
2 
5 
1 
6 
3 
8 
9 
l7 
l7 
36 
17 
3b 
53 
15 
EWG l CEE 
14 
1>18 
2 
10 
14 
3 
2 
122 
97 
53 
4 
84 
l7 
1 
5 
1 
12 
28 
91 
3 
234 
159 
393 
1 
20 
21 
105 
28 
133 
547 
676 
484 
62 
675 
1222 
13 
1 
56 
125 
8 
47 
30 
30 
48 
7 
7 
21 
5 
20 
lJ 
72 
155 
84 
239 
' 20 
'20 
28 
13 
41 
300 
203 
280 
20 
203 
503 
95 
149 
78 
82 
5 
53 
2 
1 
12 
1 
22 
1 
37 
69 
59 
128 
1 
1 
129 
409 
128 
1 
409 
538 
3 
9 
78 
316 
263 
9 
3 
5 
1 
391 
23 
2 
409 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
168 
2 
8 
53 
5 
7 
19 
5 
1 
50 
66 
51 
123 
5 
5 
19 
1 
20 
148 
170 
147 
1 
170 
318 
9 
50 
1 
8 
18 
2 
46 
2 
3 
7 
74 
10 
84 
2 
2 
86 
60 
86 
60 
146 
146 
6 
3 
3 
3 
3 
152 
3 
152 
155 
3 
19 
257 
5 
379 
384 
I Belg.- I Neder-J Deutsch-1 Lux. land land (BR) 
14 
142 
16 
3 
19 
1 
2 
2 
3 
11 
19 
31 
50 
5 
3 
8 
58 
174 
53 
5 
174 
232 
8 
32 
10 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
4 
1 
5 
5 
2 
1 
12 
50 
5 
1 
50 
b2 
b8 
72 
33 
1 
44 
2 
4 
6 
50 
6 
56 
56 
174 
56 
174 
230 
3 
77 
172 
21 
111 
2 
3 
38 
6 
17 
3 
33 
15 
1 
22 
14 
49 
31 
80 
1 
1 
51 
22 
73 
154 
llb 
116 
37 
115 
2b9 
30 
34 
7 
4 
1 
2 
1 
11 
23 
46 
23 
69 
3 
11 
14 
83 
30 
70 
13 
30 
ll3 
4 
2 
11 
7 
7 
1 
4 
9 
11 
20 
1 
1 
21 
17 
20 
1 
11 
38 
6 
105 
6 
8 
12 
2 
1 
20 
1 
14 
2 
2 
71 
10 
24 
12 
16 
3 
75 
40 
ll5 
15 
15 
24 
24 
154 
14 
137 
17 
14 
168 
4 
1 
4 
7 
3 
17 
1 
17 
2 
20 
36 
20 
45 
65 
20 
20 
17 
17 
102 
16 
102 
16 
ll8 
23 
1 
6 
4 
2. 
2 
28 
2 
30 
32 
32 
34 
32 
34 
66 
1 
3 
4 
1 
ltalia 
197 
13 
12 
6 
2 
25 
25 
6 
2 
8 
33 
202 
31 
2 
202 
23~ 
11 
35 
4 
1 
b 
5 
ll 
5 
16 
1 
1 
17 
47 
17 
47 
64 
32 
2 
5 
1 
4 
5 
8 
9 
11 
17 
32 
11 
32 
49 
20 
763 
764 
~INFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlussel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLA SSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
980700 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ALL.M.EST 
GHANA 
ETATSUNI S 
CHIN CONT 
JAPUN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
980800 FRANCE 
SELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
980900 FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEM.FEO 
ITA LIE 
ROY.UNI 
ETATSUNI S 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
981000 FRANCE 
SELG .LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
.ALGER lE 
ETAT SUN! S 
CANADA 
AFGHAN 1ST 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
EWG 
CEE 
110 
8 
8 
ll8 
352 
ll8 
352 
470 
30 
3 
54 
333 
4 
41 
10 
5 
31 
282 
1 
13 
618 
1 
19 
375 
637 
1012 
13 
13 
1 
1 
2: 
1027 
424 
1025 
2 
424 
1451 
521 
19 
93 
776 
70 
275 
3 
4 
237 
57 
1 
586 
7 
9 
576 
603 
1179 
1179 
1479 
1179 
1479 
2658 
2 
3 
17 
1 
67 
14 
67 
14 
81 
81 
23 
81 
23 
lO't 
2747 
135 
322 
1533 
39 
678 
10 
2 
49 
6 
20 
1104 
1097 
1 
4 
1 
2 
1 
112 
3 
1 
9 
1093 
55 
2951 
1228 
4179 
1 
56 
57 
3 
I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Belg.-~ Neder-1 Deutschll 
France Lux. land land (BR) 
88 
88 
68 
88 
68 
156 
4 
169 
1 
11 
6 
6 
79 
13 
533 
2 
102 
535 
637 
13 
13 
650 
174 
650 
174 
824 
14 
426 
31 
60 
50 
37 
1 
149 
6 
9 
147 
165 
312 
312 
471 
312 
471 
783 
1 
3 
41 
8 
41 
8 
49 
49 
4 
49 
4 
53 
9 
8 
776 
26 
13 
5 
2 
38 
6 
17 
393 
492 
1 
3 
1 
21 
3 
91 
23 
1016 
135 
1151 
1 
23 
24 
7 
7 
7 
201 
7 
201 
208 
20 
20 
79 
1 
6 
2 
19 
1 
1 
27 
7 
34 
1 
35 
120 
34 
1 
120 
155 
63 
64 
180 
35 
61 
1 
72 
4 
lt6 
1 
138 
47 
185 
185 
342 
185 
342 
527 
1 
3 
1 
13 
2 
13 
2 
15 
15 
5 
15 
5 
20 
447 
208 
152 
2 
92 
9 
95 
3 
9 
160 
196 
163 
359 
9 
1 
1 
10 
67 
10 
67 
17 
3 
27 
1 
28 
47 
1 
1 
29 
48 
17 
1 
1 
78 
30 
17 
1 
30 
108 
67 
19 
115 
4 
134 
1 
56 
7 
89 
198 
89 
287 
287 
205 
287 
205 
lt92 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
202 
120 
249 
6 
168 
9 
1 
177 
131 
2 
11 
386 
1 
't86 
397 
883 
1 
1 
2 
12 
1Z 
1 
12 
1 
13 
8 
30 
2 
13 
" 5 3 
125 
15 
7 
150 
22 
172 
172 
40 
172 
40 
212 
287 
11 
12 
1 
4 
47 
8 
122 
72 
122 
194 
194 
298 
191t 
298 
492 
2 
1 
7 
3 
7 
3 
10 
10 
3 
10 
3 
13 
1523 
6 
bit 
5 
74 
5 
2 
2 
419 
371t 
1 
51 
449 
31 
871 
!>06 
LH7 
32 
32 
ltalia 
1 
15 
1 
15 
16 
2 
58 
10 
26 
31 
16 
9 
67 
25 
92 
92 
60 
92 
60 
152 
104 
" 55 
8 
12 
1 
180 
21 
180 
201 
201 
163 
201 
163 
364 
9 
6 
6 
6 
6 
9 
6 
9 
15 
575 
42 
356 
271 
106 
5 
20 
7 
382 
27 
409 
EWG 
CEE 
411 
23 
23 
434 
669 
434 
669 
1103 
5 
12 
28 
5 
1 
1 
5 
70 
1 
29 
4 
82 
33 
115 
1 
1 
116 
45 
115 
1 
45 
161 
46 
3 
16 
92 
5 
34 
1 
22 
15 
61 
3 
72 
64 
136 
136 
162 
136 
162 
298 
1 
11 
8 
40 
3 
40 
3 
43 
43 
20 
43 
20 
63 
175 
19 
32 
143 
3 
37 
1 
4 
1 47 
198 
1 
1 
10 
3 
205 
11 
287 
216 
503 
1 
11 
12 
1 
I 
jahr- 1964-An nee 
M'"''" I =-~~-.~::."['::, .. ,_,I 
France Lux. land land (BR) 
384 
384 
279 
384 
279 
663 
10 
1 
1 
1 
20 
23 
23 
23 
46 
lt6 
10 
46 
10 
56 
3 
48 
2 
8 
5 
10 
11 
3 
23 
14 
37 
37 
53 
37 
53 
90 
9 
1 
23 
3 
23 
3 
26 
26 
10 
26 
10 
36 
1 
1 
84 
2 
7 
2 
1 
11 
71 
1 
1 
22 
5 
92 
23 
115 
1 
5 
6 
21 
21 
21 
252 
21 
252 
273 
4 
4 
8 
5 
1 
1 
6 
2 
8 
1 
1 
9 
16 
8 
1 
16 
25 
8 
11 
22 
2 
10 
1 
1 
8 
18 
8 
26 
26 
43 
26 
43 
69 
1 
2 
7 
7 
7 
7 
3 
1 
3 
10 
31 
21 
lit 
4 
30 
3 
33 
34 
33 
67 
21 
2 
2 
23 
117 
23 
117 
140 
3 
6 
3 
6 
3 
9 
9 
3 
9 
3 
12 
5 
3 
14 
1 
15 
4 
2 
9 
21 
9 
30 
30 
23 
30 
23 
53 
2 
2 
2 
2 
14 
17 
30 
1 
7 
2 
22 
25 
2 
83 
56 
85 
ltt1 
5 
5 
1 
5 
1 
6 
8 
2 
29 
32 
2 
34 
34 
9 
34 
9 
43 
20 
2 
1 
5 
2 
15 
9 
15 
24 
24 
22 
24 
22 
46 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
2 
6 
114 
1 
7 
8 
1 
13 
71 
4 
66 
6 
92 
71 
163 
6 
6 
ltalia 
1 
20 
1 
20 
21 
7 
4 
10 
2 
15 
3 
18 
18 
7 
18 
7 
25 
13 
8 
18 
1 
18 
19 
19 
21 
19 
21 
40 
3 
6 
6 
6 
6 
3 
6 
3 
9 
16 
3 
15 
11 
1 
1 
3 
13 
4 
17 
jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TieNS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsch-~ EWG I Belg.- -, Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land {BR) ltalia France Lux. land land {BR) :ltalia TDC CEE CEE 
··--
AUT .CL .3 9 9 3 3 
CLA SSE 3 12 10 2 4 3 1 
EXTRA CEE 424!1 1175 369 886 h09 409 519 121 70 142 169 17 
CEE ASSOC 4777 820 809 577 1598 973 373 89 66 62 122 34 
TllS GATT 4226 1169 359 686 1403 409 514 120 671 142 166 17 
AUT.TIERS 21 5 10 6 4 3 1 
C E E 4776 619 809 577 1~98 973 372 66 66 62 122 34 
HONDE 9024 1994 1178 1463 3007 1362 691 209 136 204 291 51 
961110 FRANCE 14 13 10 10 
BELG .LUX. 1 1 
lTALIE 357 62 36 239 360 61 36 231 
ROY.UNI 5 4 1 4 3 
DANE MARK 1 1 1 
SUISSE 4 4 7 7 
ESPAGNE 294 136 22 9 116 11 371 179 18 12 111 51 
GRECE 25 22 3 25 20 5 
HAROC 157 133 3 21 253 206 1 38 
.ALGERIE 191 181 lD 196 189 9 
TUN I SIE 47 47 85 85 
ETATSUNIS 6 6 5 5 
AELE 10 4 4 2 12 3 1 2 
AUT .CL.l 325 158 22 9 125 11 401 1<;9 18 12 121 51 
CLASSE 1 335 158 26 9 129 13 413 199 21 12 128 53 
AUT.ADH 191 161 10 196 169 9 
TIERS Cl2 204 180 3 21 338 293 1 38 
CLASSE 2 395 361 3 31 536 482 1 47 
EXTRA CEE 730 519 29 40 129 13 949 661 26 59 126 53 
CEE ASSDC 566 265 36 24 243 593 296 36 19 242 
TRS GATT 357 183 26 9 126 13 473 264 21 12 123 53 
AUT.TIERS 157 133 3 21 253 206 1 36 
C E E 372 62 36 14 240 370 B1 36 10 231 
HONDE 1102 601 65 54 31>9 13 1319 768 64 69 31>5 53 
981190 FRANCE 747 119 188 312 68 51 12 15 21 3 
BELG.LUX. 192 35 90 67 16 5 5 6 
PAYS BAS 65 5 13 35 12 1 1 2 3 1 
ALLEM.FED 133 39 32 46 16 29 1 9 11 2 
IT All E 1>19 122 87 205 205 66 13 11 22 20 
ROY.UNI 633 96 48 91 306 92 36 2 2 5 16 11 
lRLANDE 50 3 38 9 3 3 
SUEDE 42 15 3 Z4 3 2 
FINLANDE 4 4 
DANE MARK 107 11 1 1 85 3 2 2 
SUISSE 21 1 1 3 1!> 1 3 3 
AUTR ICHE 81 2 3 6 55 15 7 5 2 
ESPAGNE 3 2 1 2 2 
TURQUI E 6 4 1 2 
ALL.M.EST 26 26 5 5 
TCHECOSL 43 14 25 4 7 2 4 
HONG RI E 9 9 1 
BULGARIE 1 1 
.ALGERIE 31 11 20 5 1 3 2 
NIGERIA 1 1 
TANGANYKA 25 5 5 14 1 
ETAT SUN IS 82 15 2 10 49 6 9 3 4 
AELE 664 125 53 110 485 ll'l 51 3 2 5 28 13 
AUT .CL.l 147 19 3 15 90 20 14 1 3 6 4 
CLASSE 1 1031 144 56 125 575 l31 65 4 2 8 34 11 
AUT.ADM 37 11 20 5 1 3 1 2 
TIERS CL2 26 5 5 15 1 
CLASSE 2 63 16 '5 35 6 1 3 2 
EUR.EST 81 14 37 26 4 13 2 6 4 1 
CLASSE 3 81 14 37 26 4 13 2 6 4 1 
EXTRA CEE 1175 160 75 197 607 136 81 5 4 16 36 16 
CEE ASSOC 1601 216 252 549 b6b 98 172 21 34 55 50 6 
TRS GATT 1042 145 74 137 ~61 125 6'1 4 4 6 35 18 
AUT.TIERS 68 40 39 9 9 6 3 
C E E 1756 201 251 529 679 96 169 26 34 53 50 6 
HUN DE 2931 361 326 726 1286 232 250 31 38 69 66 24 
981200 FRANCE 238 165 14 52 7 44 34 3 6 
BELG.LUX. 100 1 81> 13 47 1 45 1 
PAYS BAS 37 3 12 22 7 1 4 2 
ALLEM.FED 987 280 182 448 77 172 22 27 114 9 
ITAL IE 79 9 11 1 46 6 1 2 1 2 
ROY .UN I 64 6 17 26 5 10 25 2 5 10 2 6 
NORVEGE 2 2 2 2 
SUEDE 110 4 8 89 9 8 6 1 
DANE MARK 17 1 7 9 5 3 2 
SUI S SE 51 2 38 I> 1 4 12 10 2 
AUTR ICHE 197 16 74 41 66 34 3 11 8 6 
ALL. M. EST 8 8 5 5 
TCHECOSL 3 1 2 
ETATSUNIS 24 9 5 4 5 4 1 
JAPON 16 6 1 2 4 3 1 
HONG KONG 3 2 1 2 1 
AELE 441 12 80 202 67 80 86 2 19 38 15 12 
AUT.Cl.l 40 17 6 6 9 2 7 2 1 2 2 
CLASSE 1 461 29 86 208 76 82 93 4 20 40 11 12 
TIERS CL2 3 2 1 2 1 1 
CLASSE 2 3 2 1 2 1 1 
EUR.EST 11 1 10 5 5 
CLASSE 3 11 1 10 5 5 
EXTRA CEE 495 31 88 218 76 82 lOO 5 21 45 11 12 
CEE ASSOC 1441 293 376 555 133 64 276 25 67 163 11 10 
TRS GATT 467 31 86 210 76 82 95 5 21 40 17 12 
AUT. TIERS 6 6 5 5 
C E E 1441 293 316 555 133 84 276 25 67 163 11 10 
HONOE 1936 324 464 11l 209 166 376 30 68 208 28 22 
981300 FRANCE 162 69 62 21 10 55 28 20 4 3 
BELG.LUX. 33 25 8 6 5 1 
PAYS BAS 23 11 12 12 10 2 
ALLEM.FED 128 4 20 55 49 67 2 11 32 16 
ROY .UN I 57 7 9 26 11 4 24 6 9 8 
ISLANDE 1 1 
IRLANDE 57 4 5 43 4 2 2 
SUEDE 14 14 4 4 
765 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
ETAT SUNI S 31 1 2 27 3 
ISRAEL 1 1 
JAPON 4 4 3 3 
AELE 71 7 9 40 11 4 28 6 9 12 1 
AUT.CL.1 93 4 2 10 45 32 8 3 2 3 
CLASSE 1 164 11 11 50 ~6 36 36 6 9 15 3 3 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 165 11 11 51 56 36 36 6 9 15 3 3 
CEE ASSOC 346 4 100 142 41 59 140 2 55 57 7 19 
TRS GATT 108 7 10 46 13 32 34 6 9 15 1 3 
AUT. TIERS 57 4 1 5 43 4 2 2 
C E E 346 4 100 142 41 59 140 2 55 57 7 19 
MONDE 511 15 111 193 97 95 176 8 64 72 10 22 
981400 FRANCE 541 92 92 262 95 43 12 6 17 8 
8ELG.LUX. 15 5 9 1 5 4 
PAYS BAS 8 1 5 2 2 2 
ALLEM.FED 352 138 57 99 58 52 19 9 16 8 
I TAll E 18 12 4 1 1 2 2 
ROY.UNI 19 8 1 2 4 4 2 1 
SUEDE 1 1 
SUISSE 13 5 2 6 1 1 
AUTRICHE 57 7 36 14 22 2 14 6 
ESPAGNE 12 4 2 3 3 2 1 
ALL.M.EST 1 1 
TCHECOSL 1 1 
ETAT SUN IS 106 83 2 2 9 10 16 9 1 2 3 
JAPON 72 6 5 13 39 9 13 1 5 4 2 
HONG KONG 10 6 4 5 3 2 
AELE 90 8 14 40 10 18 25 1 3 14 7 
AUT.CL.1 190 93 9 18 48 22 31 11 2 6 6 6 
CLASSE 1 280 101 23 58 58 40 56 12 5 20 6 13 
TIERS CL2 10 6 4 5 3 2 
CLASSE 2 10 6 4 5 3 2 
EUR.EST 2 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 
EXTRA CEE 292 101 24 65 58 44 61 12 5 23 6 15 
CEE ASSOC 934 156 158 201 265 154 104 22 23 26 17 16 
TRS GATT 291 101 23 65 58 44 61 12 5 23 6 15 
AUT.TIERS 1 1 
C E E 934 156 158 201 265 154 104 Z2 23 26 17 16 
MONDE 1226 257 182 266 323 198 165 J4 28 49 23 31 
981500 FRANCE 25 6 1 4 14 7 2 1 4 
BELG.LUX. 333 134 197 2 181 54 126 1 
PAYS BAS 37 30 7 17 16 1 
ALLEM.FEO 618 32 148 257 181 225 11 45 95 74 
ITALIE 33 16 8 1 8 6 2 3 1 
ROY.UNI 287 9 163 24 5 86 159 5 100 6 3 45 
SUEDE 85 5 9 19 39 13 27 4 2 6 11 ... 
SUISSE 12 1 3 3 2 3 5 1 2 1 1 
AUTRICHE 10 1 4 2 3 3 1 1 1 
EUROPE NO 1 1 97 ALL.M.EST 153 13 33 5 102 135 10 25 3 
POLOGNE 48 6 8 3 31 54 7 10 3 34 
TCHECOSL 81 10 6 24 1 40 203 11 7 30 1 154 
HONGRIE 88 18 9 15 10 36 107 22 9 20 10 46 
ETATSUNIS 111 76 8 15 2 10 23 14 4 2 3 
CANADA 9 8 1 5 5 
CHIN CONT 25 7 18 45 10 35 
JAPON 279 7 118 57 89 8 118 4 45 26 39 4 
HONG KONG 154 29 32 22 59 12 134 25 27 21 53 8 
AELE 394 16 179 48 46 105 194 9 104 15 15 51 
AUT .CL.l 400 92 126 72 91 19 146 23 49 28 39 7 
CLASSE 1 794 108 305 120 137 124 340 32 153 43 54 58 
TIERS Cl2 154 29 32 Z2 59 12 134 25 27 21 53 8 
CLASSE 2 154 29 32 22 59 12 134 25 27 21 53 8 
EUR.EST 370 47 56 44 14 209 499 50 51 53 14 331 
AUT.CL.3 25 7 18 45 10 35 
CLASSE 3 395 47 63 62 14 209 544 50 61 88 14 331 
EXTRA CEE 1343 184 400 204 210 345 1018 107 241 152 121 397 
CEE ASSOC 1046 212 169 456 14 195 436 83 51 221 3 78 
TRS GATT 1076 152 351 166 200 207 731 75 197 94 111 254 
AUT. TIERS 267 32 49 38 10 138 287 32 44 58 10 143 
C E E 1046 212 169 456 14 195 436 83 51 221 3 78 
MONOE 2389 396 569 660 224 540 1454 190 292 373 124 475 
981600 FRANCE 285 55 152 77 63 11 30 22 
BELG.LUX. 30 9 20 1 6 1 5 
PAYS BAS 143 1 35 107 36 1 9 26 
ALLEM.FEO 324 63 103 137 21 94 14 22 54 4 
ITALIE 222 52 136 4 30 44 12 25 1 6 
ROY.UNI 77 25 5 33 13 1 23 11 3 6 3 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 4 4 1 1 
OANEMARK 162 39 50 73 42 7 12 23 
SUISSE 114 12 3 27 68 4 19 1 3 13 2 
AUTRICHE 1 1 
ESPAGNE 7 6 1 1 1 
TCHECOSL 5 4 1 2 2 
ETATSUNIS 53 15 5 11 11 11 11 2 2 2 3 2 
JAPON 11 3 1 7 5 3 2 
AELE 360 76 8 110 158 8 85 19 3 21 40 2 
AUT.CL.l 71 24 7 11 18 11 17 6 2 2 5 2 
CLASSE 1 431 lOO 15 121 176 19 102 25 5 23 45 4 
EUR.EST 5 4 1 2 2 
CLASSE 3 5 4 1 2 2 
EXTRA CEE 436 100 19 122 176 19 104 25 7 23 45 4 
CEE ASSOC 1004 125 329 313 215 22 243 28 67 90 54 4 
TRS GATT 436 100 19 122 176 19 104 25 7 23 45 4 
C E E 1004 125 329 313 215 22 243 28 67 90 54 4 MONOE 1440 225 348 435 391 41 347 53 74 113 99 8 
990100 FRANCE 2103 439 706 551 407 36 15 5 5 11 
BELG.LUX. 1121 850 178 52 41 6 3 2 1 
PAYS EAS 1346 98 363 846 39 107 23 83 1 
ALLEH.FEO 571 67 107 370 27 9 3 5 1 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
I TALl E 655 514 60 22 59 5 2 l 2 ROY. UN I 2889 590 263 914 830 292 70 5 6 5 54 ISLANOE 4 4 
IRLANDE 4 4 
NORVEGE 36 10 1 2 23 
SUEDE 210 16 6 177 ~ 6 
FINLANDE 3 2. 1 
OANEMARK 40 3 2 l3 2.1 1 2 1 
SUI S SE 3864 1661 47 296 1314 46 12 2 7 2 
AUTRICHE 399 9 2 165 211 12 <J 7 1 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 79 18 17 3 21 20 4 2 2 
MALTE GIB 6 6 1 1 
YOUGOSLAV 17 3 12 1 GRECE 3 2 1 
TUROUIE 1 1 
ALL. M. EST 3 1 1 
PuLUGNE 8 1 2 5 1 
TCHECOSL 17 4 1 11 1 
HUNGRIE 23 13 8 2 2 
ROLJMAN lE 2 2 
.ALGER lE 4 2 2 
.C.! VO IRE 1 1 
.CONGOLE:O 1 
KC:NYAOUG 1 
R.AFR.SUD 3 3 
ETATSUNIS 1718 541 42 386 641 108 7 2 3 
CANADA 126 16 58 25 27 
MEXIQUE 12 3 7 1 
.ANT.FR. 1 1 
.ANT .NEEf( 6 6 
VENEZUELA 17 16 1 
BRESIL 4 4 
uRUGUAY 4 4 
ARGENTINE 2 1 1 
LIBAN 16 15 
I Si<. AEL 7 5 
IN DE: 2 1 
VIETN SUO 1 
CAMBODGE 4 4 
MALAYSIA 1 
TIMOR MAC 1 1 
CH IN CONT 40 16 7 11 1 5 5 4 
JAPUN 24 5 1 1 9 8 2 2 
FORMOSE 3 1 2 
HUNG KONG 40 10 4 9 6 11 3 2 
AUSTRAl lE 1 1 
N ZELANDE 1 1 
.N.CAL EDO 1 
AELE 7439 2289 321 1567 2905 357 93 7 9 20 57 
AUT.CL.1 1990 583 63 459 715 170 14 1 1 4 8 
CLASSE 1 9429 2872 384 2026 3620 527 101 8 10 24 65 
EAMA 2 1 1 
AUT. AOM 12 4 6 2 
TIERS Cl2 115 56 5 l3 20 21 3 2 
CLASSE 2 129 61 6 19 20 23 3 2 
EUR.EST 53 8 17 2 24 2 4 2 2 
AUT.Cl.3 40 16 7 11 1 5 5 1 4 
CLASSE 3 93 24 24 l3 25 7 9 3 4 2 
EXTRA CEE 9651 2957 414 2058 3665 557 119 11 15 26 67 
CEE ASSOC 5814 1534 970 1284 1510 516 163 43 14 92 14 
TRS GATT 9512 2899 391 2031 36-.3 548 112 8 11 26 67 
AUT. TIERS 121 53 22 19 20 7 7 3 4 
C E E 5796 1529 969 1276 1508 514 l6J 43 14 92 14 
MONOE 15447 4486 1383 3334 5173 1071 282 54 29 118 81 
99020() FRANCE 11 4 l 65 3 2 BELG.LUX. 7 3 1 3 
PAYS EAS 26 7 1 18 
ALLEM.FED 15 5 4 1 5 
ITALIE 3 1 2 
ROY.UNI 88 49 4 31 4 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 1 1 
DANFMARK 3 3 
SUISSE: 127 24 2 99 1 
AUTR IC HE 26 1 25 1 
ESPAGNE 3 2 
ETATSUNIS 19 3 15 
CANADA 2 2 
THAILAI'<OE 2 2 
CAMBODGE 1 
CHIN CONT 1 
AELE: 247 74 6 161 5 2 2 
AUT .CL.1 24 5 1 17 1 
CLASSE 1 271 79 7 178 6 2 2 
TIERS Cl2 3 1 2 
CLA SSE 2 3 1 2 
AUT.Cl.3 1 1 
CLA SSE 3 1 1 
EXTRA CEE 275 80 1 1 181 6 2 2 
CEE ASSOC 122 15 9 4 ~8 6 3 2 1 
TRS GATT 272 80 7 1 178 6 2 2 
AUT. Tl ER S 3 3 
C E E 122 15 9 4 88 6 3 2 1 
MONDE 397 95 16 5 2.69 12 s 2 3 
990300 FRANCE 312 77 97 119 19 55 l7 3 32 3 
BELG.LUX. 58 1 46 4 1 8 7 1 
PAYS BAS 33 1 14 17 1 8 6 2 
ALLEM.FED 63 20 6 37 3 1 2· 
ITA LIE 111 72 2 9 28 22 1 2 19 
ROY.UNI 371 89 8 118 143 13 11 3 5 3 
IRLANDE 2 2 
SUEDE 26 ll 2 13 22 22 
flNLANDE 2 2 
DANEMARK l3 l3 1 1 
SUISSE 242 52 20 53 115 2 11 2 7 
AUTR ICHE 125 6 118 1 37 37 
PORTUGAL 3 3 1 1 
ESPAGNE 41 8 26 6 5 4 
YOUGOSLAV 2 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG I 
I Belg.-~ Neder-~Deutsch-1 EWG 
I 
I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-
1 
I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
TURQUJE 1 
POLOGNE 23 3 20 3 3 
TCHECOSl 4 4 1 
EGYPTE 2 2 
LIBERIA 1 
.CONGO BRA 1 
KENYAOUG 2 2 
TANGANYKA 1 1 
ETATSUN!S 153 57 18 8 49 21 8 1 5 
CANADA 4 3 1 
ME X I QUE 3 2 1 
PEROU 1 1 
LIBAN 2 2 
ISRAEL 2 2 
IN DE 4 1 3 1 
THAllANDE 13 4 7 1 1 
INDONESIE 2 2 1 
CHIN CONT l7 8 6 1 2 1 
JAPON 27 1 2 4 20 1 
HONG KONG 69 1 1 2 65 7 7 
AUSTRALI E 8 3 5 1 
.N.HE8RIO 2 2 
AELE 780 152 28 179 405 16 83 2 4 13 4 
AUT .CL.1 238 69 26 12 84 47 17 4 1 6 6 
CLASSE 1 1018 221 54 191 489 63 lOO 6 5 79 10 
EAMA 1 1 
AUT.AOM 2 2 
TIERS CL2 102 10 2 21 69 11 3 8 
ClASSE 2 105 13 2 21 69 11 3 8 
EUR. EST 27 3 4 20 4 1 3 
AUT .CL.3 l7 8 6 l 2 l 1 
ClASSE 3 44 8 9 5 22 5 1 l 3 
EXTRA CEE 1167 242 65 191 515 154 116 7 5 83 21 
CEE ASSOC 581 103 99 189 169 21 96 25 14 53 4 
TRS GATT 1125 225 58 191 501 150 114 6 5 82 21 
AUT. TIERS 38 14 7 l3 4 2 1 1 
C E E 577 lOO 99 189 168 21 96 25 14 53 4 
MONDE 1744 342 164 380 683 175 212 32 19 136 25 
990400 FRANCE 654 13 3 628 10 4 1 3 
BELG.LUX. 375 34 7 334 3 2 1 
PAYS BAS 251 10 26 207 8 3 1 2 
AllEM.FED 140 63 21 52 4 4 1 3 
ITALIE 579 31 6 542 3 3 
ROY.UNI 856 94 21 27 697 17 14 4 3 6 
ISLANOE 38 3 1 34 
IRLANDE 28 1 1 26 
NORVEGE 64 1 1 62 2 1 
SUEDE 160 4 2 1 153 3 3 
FINLANDE 30 30 
DANE MARK 65 2 1 1 61 1 1 
SUISSE 2527 27 25 3 2453 19 12 1 9 
AUTRICHE 623 20 9 1 590 3 8 1 7 
PORTUGAl 58 4 l 53 1 1 
ESPAGNE 95 6 l 87 1 1 1 
HAlTE GIB 6 6 
YOUGOSLAV 22 1 21 
GRECE 71 5 2 64 
TURQUIE 48 2 46 
EUROPE NO 4 4 
u.R.s.s. 67 26 41 
All.H.EST l7 12 5 
POlOGNE 147 18 2 127 2 2 
TCHECOSl 111 7 5 97 2 3 2 1 
HONGRIE 276 26 11 235 3 3 1 1 
ROUHANIE 59 10 2 46 1 
BULGAR lE 32 7 1 24 
ALBANI E 57 4 53 
HAROC 8 8 
.ALGERIE 2 2 
TUNIS lE 14 14 
LIB YE 3 1 2 
EGYPTE 2 2 
SOUDAN 1 1 
.HAURITAN 3 3 
.HAll 1 1 
.H.VOLTA 2 2 
.NIGER 4 4 
.SENEGAl 2 2 
GUINEE RE 50 49 l 
SlERRAlEO 3 3 
.TOGO 17 17 
.CAMEROUN 1 1 
.CENT RAF. 3 3 
.GABON 2 2 
.CONGO BRA 13 13 
.CONGOLEO 1 1 
.BURUN.RW 5 1 4 
ETHIOP lE 2 1 1 
.CF SOMAL 1 1 
lANZ I BAR 2 2 
.HADAGASC 2 1 1 
R.AFR.SUD 12 3 1 8 
ETATSUNIS 1463 118 19 9 1267 50 9 7 
CANADA 16 1 1 1 1() 3 1 
.ST P.HIQ 1 1 
HEX I QUE 3 3 
HONOUR.BR 1 1 
CUBA 37 12 16 6 2 
HAITI 2 1 1 
DOHINIC.R 1 1 
VENEZUELA 1 1 
BRESIL 10 10 
CHill 3 2 1 
PARAGUAY 2 2 
URUGUAY 28 28 
ARGENTINE 43 4 39 
CHYPRE 60 4 2 54 
LIB AN 69 16 53 
SYRIE 1 1 
IRAN 3 3 
ISRAEL 70 37 2 15 16 
JORDAN lE 3 3 QATAR 1 1 
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jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schllissel 
I I COde EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsch-~ EWG I Belg.- I Neder- 1 1 Deutsch-~ Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
MASC OMAN 1 1 PAKISTAN 1 1 IN DE 1 3 3 NtPAL BHU 1 1 VIETN NRD 4 2 2 V!ETN SUO 3 3 CAM !lODGE 13 13 
MONGOl lE 1 1 CHIN CONT 27 11 4 4 1 COKEE NRO 2 1 1 COREE SUO 1 1 JAPON 26 25 FORMOSE 2 1 HONG KONG 3 2 AUSTRAL lE 8 1 1 N ZELANDE 1 1 
.N.HEBRID 1 1 
.N.CALEDO 2 2 
AELE 4353 152 59 n 4069 39 41 6 5 28 2 AUT.CL.1 1868 145 27 10 1632 54 11 1 1 8 1 CLA SSE 1 6221 297 86 44 5701 93 52 1 6 36 3 EAMA 56 49 2 5 AUT.AOM 1 1 
TIERS CL2 455 157 24 5 247 22 CLASSE 2 518 213 26 5 252 22 EUR.EST 766 110 26 1 623 6 8 3 • AUT .CL.3 34 14 4 4 11 1 CLASSE 3 800 124 30 5 63. 1 8 3 1 4 EXTRA CEE 7539 634 142 54 1>587 122 60 10 1 40 3 CEE ASSDC 2181 201 70 62 1826 22 11 2 6 9 TRS GATT 6630 391 114 49 5961 115 57 9 6 39 3 AUT. TIERS 727 180 24 5 511 1 3 1 1 1 C E E 1999 138 66 62 1711 22 11 2 
"' 
9 MONOE 9538 772 208 116 8298 144 11 12 13 49 3 
990500 FRANCE 60 26 1 26 1 4 2 BELG.LUX. 25 7 16 2 3 3 PAYS BAS 34 1 33 2 2 AllEM.FEO 393 23 14 313 43 10 2 3 5 ITALIE 28 14 4 1 9 4 4 ROY.UNI 138 25 3 4 99 1 1 2 4 IRLANOE 2 2 
NORVEGE 1 1 22 22 SUEDE 5 1 3 1 1 FINLANOE 1 1 OANEMARK 4 4 2 2 SUISSE 279 50 10 218 2 2 AUTR ICHE 69 2 62 5 2 1 1 ESPAGNE 6 3 3 1 1 GRECE 1 1 
TURQUIE 13 13 1 ALL.M.EST 1 
POLOGNE 2 
TCHECOSL 2 2 
HONGRIE 19 10 8 3 3 MAROC 26 25 6 6 EGYPTE 2 1 
.MALI l1 17 
.H.VOLTA 1 
.TCHAD 1 1 
.c.IVOIRE 6 5 
NIGERIA 1 
.CONGOLEO 2 1 KENYAOUG 8 3 4 6 5 TANGANYKA 3 2 1 1 MOZAMBIQU 1 1 
.MADAGASC 2 2 
RHOD NYAS 2 2 R.AFR.SUD 2 1 1 1 1 ETATSUNIS 189 90 2 15 68 14 10 1 2 3 4 CANADA 2 2 MEXIQUE 5 2 1 2 1 SALVADOR 1 1 COSTA RIC 2 2 
.ANT.FR. 5 5 
INDES OCC 5 5 
COLOH81E 33 33 13 13 
.SURINAM 1 
BRESIL 9 1 4 3 ARGENTINE 1 1 
IRAN 92 1 91 
IN DE 47 14 3 1 27 2 3 2 THAILANOE 1 1 
INOONESIE 5 5 
MALAYSIA 2 2 JAPUN 18 1 6 8 z 2 
FORHOSE 4 2 1 1 
AUSTRALIE 19 1 11 8 1 
AELE 496 78 4 14 387 13 36 1 30 5 AUT .CL.1 253 96 10 22 108 17 23 1 3 13 6 
CLA SSE 1 749 174 14 36 495 30 59 1 4 43 11 EAMA 29 25 2 1 1 
AUT.AOH 5 5 1 1 
TIERS CL2 246 26 3 6 196 15 35 2 4 27 2 ClASSE 2 280 56 5 6 197 16 36 2 5 27 2 EUR. EST 24 10 1 1 10 2 4 3 1 CLASSE 3 24 10 1 1 10 2 4 3 1 EXTRA CEE 1053 240 20 43 702 48 99 3 9 13 14 CEE ASSOC 588 74 47 331 85 51 25 3 7 8 1 TRS GATT 819 194 11 41 527 •o 13 3 1 50 13 AUT. TIERS 186 16 1 2 160 7 24 1 22 1 C E E 540 44 45 331 70 50 23 3 6 1 1 
MONOE 1593 284 65 374 772 98 122 6 15 80 21 
990600 FRANCE 1739 498 161 219 861 460 190 13 33 224 BELG.LUX. 407 75 164 151 11 78 .9 25 4 PAYS BAS 424 46 44 317 17 245 42 201 2 ALLEM.FEO 320 27 ~ 192 55 449 84 355 10 
ITALIE 289 128 45 18 98 41 12 4 25 
ROY.UNI 7052 2113 770 1139 1332 1698 1511 198 379 152 782 
IRLANOE 22 3 18 1 4 4 
NORVEGE 4 1 3 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1964-Annee 
GZT- I Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel Ursprung 
COde I Origine EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I 
Bel g.-
I 
Neder- I Deutsch-1 
CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
SUEU!: 62 11 1 4 44 2 4 1 2 
OANtMARK 181 5 3 4 166 3 14 2 1 11 
SUI 5 SE 687 159 11 13 471 33 46 2 2 35 7 
AUTk ICHE 265 14 6 5 226 14 72 2 3 62 5 
PORTUGAL 49 28 2 9 6 4 3 1 1 1 
ESPAGNE 729 352 97 73 113 94 217 99 41 28 49 
MALTE GIB 5 5 2 2 
YOUGOSLAV 1 1 
GRECE 15 7 4 4 1 1 
TURQUI E 15 1 10 4 5 2 2 
u.R.s.s. 4 1 3 
ALL.M.EST 76 4 4 67 1 34 3 31 
POLOGNE 53 1 24 25 3 11 5 5 1 
TCHECO SL 47 8 28 11 13 2 7 4 
HONGRJE 82 53 17 11 1 53 34 17 1 1 
ALBANI E 2 2 1 1 
MA RUC 18 1 3 9 5 7 4 2 
EGYPTE 11 4 2 3 2 1 
GUINEE RE 2 2 
LIBEl\ lA 1 1 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNI S 822 221 123 18 299 161 40 2 15 23 
CANADA 8 8 
MEXIQUE 3 1 2 
COSTA RIC 2 2 
PANAMA RE 1 
.ANT .NEER 1 
.SUkiNAM 
PEROU 1 1 
BRESIL 1 1 
ARGI:NTINE 6 6 
LIBAN 9 3 5 
SYRIE 1 1 
IRAN 105 21 78 6 2 2 
ISRAEL 2 1 1 
INDE 18 1 1 13 3 1 1 
THAILANDE 31 10 3 7 9 2 3 2 
INOUNESIE 3 1 2 1 
MALAYSIA 2 1 1 
CHIN CONT 279 163 36 7 13 60 38 10 2 2 24 
JAPON 75 18 2 18 36 1 2 1 1 
HONG KONG 158 34 1 15 44 64 25 1 5 19 
AUSTRALI E 14 14 
AELE 8300 2330 794 1174 2248 1754 1651 204 387 264 796 
AUT.CL.1 1707 615 223 128 471 270 271 101 47 47 76 
CLASSE 1 10007 2945 1017 1302 2719 2024 1922 305 434 311 872 
AUT.AOM 1 1 1 1 
TIERS CL2 375 81 7 42 163 82 43 6 15 22 
CLASSE 2 376 81 7 43 163 82 44 7 15 22 
EUR.EST 264 5 65 109 67 18 112 39 53 13 7 
AUT.CL.3 279 163 36 7 13 60 38 10 2 2 24 
CLASSE 3 543 168 101 116 80 78 150 49 55 15 31 
EXTRA CEE 10926 3194 1125 1461 2962 2184 2116 354 496 341 925 
CEE ASSOC 3210 283 633 537 799 958 1280 328 423 287 242 
TR S GATT 10257 2976 1029 1339 2816 2097 1965 307 437 326 895 
AUT. Tl ERS 638 211 96 120 132 79 144 47 57 12 28 
C E E 3179 276 633 535 785 950 1273 328 421 284 240 
MONOE 14105 3470 1758 1996 3747 3134 3389 682 917 625 1165 
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tedesco I froncese f ito/iono f o/ondese I inelese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero :Statlsdche tarlffarle (rosso) 
tedesco I froncese 
pubblicazione annuale 
lmportazioni : tab. 1, 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vol. per complessive 
tab. 4-S. 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
cil pubblicati &li anni 1961 e 1962 
Commerclo estero : Prodotd CECA (rosso) 
tedesco f froncese f italiono I olondese 
pubblicazione annuale 
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tedesco I francese I italiono I o/ondese I inglese 
pubblicazione annuale 
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Statlstlsche Mededellncen (oranje) 
Duits I Fron< I /tolioons I Nederlonds I Engel• 
4 nummers per jasr 
Basisstatistleken 
Duits, Frons, ltoliaans. Neder/onds, fngels, Spoons 
jaarliik• 
Bultenlandse Handef : Maandstatlstlek (rood) 
Duits I Frons 
11 nummers per jasr 
Buitenlandse Handel 
(rood) 
Duits I Frons 
Analytlsche Tabellen 
driemaandefijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-masrt, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
tot dusvar voffedi& verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Handel: Gemeenschappelijke Lan-
denlljst (rood) 
Duits I Fr ans /lto/ioons I Nederlonds I Engels 
jaarlijla 
Buitenlandse Handel : Douanetarlef-statistlek 
(rood) 
Duits I Frons 
jaarlijks 
lnvoer : tab. 1, 3 banden tazamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezameo 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frons I Ita/loons I Nederlands 
jaarlijla 
tot dusver verschenen : 1955-196-4 
Oven:eeoe Geas1ocleerden : Statlstlek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frons 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassoci-rden : Statlstisc:h Bulletin 
(olijfcroen) 
Duits I Frons I lt<Jiioons I Nederlatt<!s i £ nr~'• 
jurlijka 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German I French flt<Jiian I Dutch f Engli•h 
11 issues per year 
National Accounts (violet) 
German I French lltalion f Dutch ,' English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statlotlcal Information (orange) 
German f French I /to/ion I Dutch 1 English 
4 issues yearly 
Basle Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Forei1n Trade :Monthly Statistics (red) 
German f French 
11 issues yearly 
Forel1n Trade : Analytical Tables (red) 
German l French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March. Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issue• Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Forelan Trade : Standard Country Claosiflcation 
(red) 
German I French I /to/ion I Dutch I English 
yearly 
Forei1n Trade :Tariff Statistics (red) 
German 1 French 
yearly 
Imports :Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes to&ether 
Tables 4-S 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Forelcn Trade : ECSC products (red) 
German I French {/to/ion I Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associate• : Forelan Trade Stati1tlcs 
(olive-green) 
German I French 
11 issues per year 
Overseas Aosoclates : Statistkal Bulletin (olive-
creen) 
German I French I Italian I Dutch I English 
yfllrly 
V&R0FFI!NTLICHUNGEN DES 
ITATISTISCHEN AMTES DER 
IUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
l'lilliODISCHE VER0FFENTLICHUNGEN 
Obeneeiache Assoziierte: Memento 
(olivgrOn) 
deutsch I franz/5sisch 
jlhrlich 
Energlestatistlk (rubinfarben) 
deutsch I franzilsilCh I italieriisch I nieder-
londisch 
zweimonatlich jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
lndustriastatlstlk (blau) 
deuuch I franz/5sisch I italienisch I nieder-
lilndisch 
viertelj§hrlich 
Jahrbuch (im Abonnement ein~eschl.) 
Elsen und Stalll (blau) 
deutsch I franz/5sisch I italienisch I nieder-
liindisch 
zwermonatlich 
Jahrbuch 196-4 
Sozlalatatistlk (gel b) 
deutsch I franzDsisch und ito/ienisch I nie-
derlondisch 
+6 Hefte jlhrlich 
A1rantatlatlk (grUn) 
deutsch I franz/5sisch 
8-10 Hefte llhrlich 
EINZELVER0FFENTLICHUNGEN 
So:dalotatiotlk: Sonderreihe Wirtochafto-
rechnuncen (gelb) 
deutsch / franzl5sisch und italienisch I nie-
derlondisch 
7 Blnde mit einem Text- und Tabellenteil 
je Heft 
ganze Reihe 
lnternatlonaleo Warenverzeichnla filr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franz/5sisch, italienisch, nieder-
lllndisch 
SyatematiochH Verzeichnis der lndu-
atrien In den Europilochen Gemeinschaf-
ten (NICE) 
deutsch I franz/5sisch und italienisch I nie-
derlondisch 
Elnheitlicheo Giiterverzeichnio filr die 
Verkehrostatistlk (NST) 
deutoch, fram:Dsisch 
Nomenklatur deo Handelo (NCE) 
deutsch I franzDsioch I italienisch I ~ieder­
londisch 
Harmonisierte Nomenklatur des AuBen-
handels (NIMEXE) 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Associ81 d'outre-mer : Memento 
(olive) 
o/lemand / fran~ais 
publication annuelle 
Statistiques de l'energie (rubis) 
allemand 1 fran~ais 1 ita!ien 1 neerlandais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques indu•trielles (b!eu) 
al/emand I fran~ais I italien f neerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Siderurgie.(bleu) 
atlemand / fran~ais I italien I n!erlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
Statistiques oociales (jaune) 
allemand 1 fran~ais et italien 1 neerlandais 
4-6 numeros par an 
Statlstique acricole (vert) 
atlemand I fran~ais 
8-10 numeros par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistlque• sociales serte speciala 
« Budcets familiaux » (jaune) 
allemand 1 fran~ais et italien I neerlandais 
7 numeros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableaux 
par numero 
serie complete 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) 
atlemand, fran~ais, italien, neerlandais 
Nomenclature des Industries etablies 
dana les Communautes europeennes 
(NICE) 
allemand .' fran~;ais et italien 1 neerlandais 
Nomenclature uniforme de marchandl-
ses pour les Statlstiques de Transport 
(NST) 
ol/emand. fran~;ais 
Nomenclature du Commerce (NCE) 
allemand I fron,ais I italien I neerlandais 
Nomenclature harmonisee du commerce 
1966 
Preis 
Einzelnummer 
Prix Preis Jahres-
par numero abonnement 
Prix abonne-
ment annuel 
Price per issue Price annual subscription 
Preuo ogni 
numero 
Prijs 
per nummer 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
_o_M __ TI_A_r~'--Li-t.-+'--F-1~' _F_b~-D--M-r'-F-"~'--Li-t.-+'--F-1~'-F-b--i 
I I I 
4,- S,- 620 
I 
3,60 50 
I 
6,- 7,50 930 
10,- 12,SO 1 560 
6,- 7,50 930 
10,- 12.50 1 560 
6,- 7,SO 930 
10,- 12,SO 1 S60 
5,-40 
9.-
S,-40 
9,-
5,-40 
9,-
8.- 10,- 1 2SO 7,25 
6.- 7.50 
I 
i 
930 5,-40 
75 
125 
36,- 45,- 5 620 32,20 
75 24,- 30,- 3 750 22,-
1~ - - - -
75 30,- 37,50 4 680 27,30 
125 - - - -
100 32,- -40,- 5 000 29,-
75 36,- 45.-; 5 620 32,50 
I ! 
I I 
16.-120.- 2 500 H,SO 200 
96.- 120,- 15 000 85,70 1 200 
I 
4,- 5,- 620 3.60 50 
4.- s.- 620 3.60 so 
4,- 5,- 620 3.60 so 
4,- 5,- 620 3.60 so 
450 
300 
375 
450 
exterieur (NIMEXE) 60,- 73,50 9 370 S4,SO 750 _[ 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Aooodatl d'oltremare : Memento (verde oliva) 
tedesco I francese 
pubblicazione annuale 
Statiotiche dell'enertia (rubino) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
bimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Statlotiche dell'lndustrie (blu) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
trimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco I francese I italicrno I olandes. 
bimestrale 
Annuario 1964 
Statiltiche soclall (&iallo) 
tedesco I (rancese e italiono I olandese 
4-6 numeri all'anno 
Statistica a1raria (verde) 
tedesco I francese 
8-10 numeri alf'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statistlche soclall : Serle speclale « Bilanci 
familiar! » (giallo) 
tedesco I francese • itoliano I olandese 
7 numeri, ciascuno composto di un testo espli-
cativo e di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tariffaria per 11 com-
mercio internationale (CST) 
tedesco, francese, itafiano. olandese 
Nomenclatura delle lndustrle nelle Comunita 
europee (NICE) 
tedesco I francese e ito/iono I olandese 
Nomenclatura unlforme delle mercl per la sta-
tiotica dei truporti (NST) 
tedesco I froncese 
Nomenclature del Commercie 
tedesco I francese I italiono I olondese 
Nomenclatura armonizzata del commercio 
estero (NIMEXE) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTJEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overz.eese Geassocieerden : Memento 
(olijfgroen) 
Duits 1 Frons 
jaarlijks 
Ener1ie•tatistiek (robijn) 
Duits I Frons I lta/iaans I Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
lndustriestatistiek (blauw) 
Duits I Frons I lta/iaans I Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
l)zer en Staal (blauw) 
Duits I Frons I lta/iaans I Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 1964 
Sodale Statlotlek (geel) 
Duits I Frons en ltaliaans I Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatiotiek (groen) 
Duits I Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistiek : bijzonder reek• « Budeet-
onderzoek » (geel) 
Duits I Fron• en ltaliaans I Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Classlficatle voor Statistiek en Tarief van de 
internationale Handel (CST) 
Duits, Frons, ltaliaans, Nederlands 
Systematioche lndeling der lnduetrietakken in 
de Europeoe Gemeenechappen.(NICE) 
Duits I Frons en ltaliaons I Nederlonds 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de 
Vervoerstatiotieken (NST) 
Duits, Frons 
Nomenclatuur van de Handel (NCE) 
Duits I Frons I lt.,/i<J<rns I Neder/ands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor Statis-
tieken van de Buitenlandse Handel (NIMEXE) 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Memento (olive-greeo) 
German! French 
yearly 
Ener1y Statiotics (ruby) 
German I French /Italian I Dutch 
bimonthly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German I French ! Italian I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German I French I /tau~, i Dutch 
bimonthly 
Yearbook 196-1 
Social Statistics (yellow) 
German ! French and Italian I Dutch 
4-6 issues yearly 
A1ricultural Statistics (green) 
German I French 
8-10 inues yearly 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounu (yellow) 
German f French and Italian I Dutch 
7 issues each including text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tariff Classification for Interna-
tional Trade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenclature of the Industries in the European 
Communities (NICE) 
German I French and Italian I Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Tranaport 
Statlotics (NST) 
German I French 
External Trade Nomenclature (NCE) 
G~rman 1 French I /talion I D<~•ch 
Harmonized Foreign Trade Nomenclature 
(NIMEXE) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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